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  اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﺷﮭﺎدةﻟﻨﯿﻞ  ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻜﻤﻠﺔ
  - ﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﺼﺎل واﻻ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎعﺺ ﺗﺨﺼ -
 
  - ﺑﺴﻜﺮة  –ﻋﻤﺮ أوذاﯾﻨﯿﺔ          أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ أ          رﺋﯿﺴﺎ               ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﻀﺮ  -
 -ﺑﺴﻜﺮة  –ﺳﻌـﺎد ﻋﺒـﺎس         أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ أ       ﻣﺸﺮﻓﺎ وﻣﻘﺮرا         ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﻀﺮ  -
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  -ﺑﺴﻜﺮة  –اﻷزھﺮ اﻟﻌﻘﺒﻲ         أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ أ       ﻋﻀﻮا ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ         ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﻀﺮ  -
  
 ﻋﺒﺎس ﺳﻌﺎد : إﺷﺮاف اﻟﺪﻛﺘﻮرة 
  م2102/1102اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ : 
  ﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻗﻊ اﻹذاﻋ







ﻤﺪ اﷲ أوﻻ و أﺧﲑا ﳌﺎ وﻓﻘﲏ إﻟﯿﻪ ﻣﻦ اﳊ
 .ﺧﲑ 
وأﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﳉﺰﯾﻞ ﻟﻸﺳﺘﺎذة اﳌﺸﺮﻓﺔ 
ﺳﻌﺎد ﻋﺒﺎس ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﱄ اﻟﺪﻛﺘﻮرة 
ﻣﻦ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت و إرﺷﺎدات ﻻﳒﺎز ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ 
 .
ﻛﻤﺎ أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻟﻜﻞ أﺳﺎﺗﺬﺗﻲ وﻟﻜﻞ 
أﻋﻀﺎء ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ , وأﺧﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻛﻞ 
اﻷﺳﺘﺎذ دﺑﻠﺔ واﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻌﻘﱯ اﻷزﻫﺮ ﻣﻦ 
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﱄ و اﻷﺳﺘﺎذ أوذاﯾﻨﯿﺔ ﻋﻤﺮ و 
اﻷﺳﺘﺎذ ﻗﺒﻘﻮب ﻋﯿﺴﻰ واﻷﺳﺘﺎذ زﻣﺎم ﻧﻮر 
 ﻦ و اﻷﺳﺘﺎذ زوزو رﺷﯿﺪ.اﻟﺪﯾ
ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﻔﻮﺗﲏ أن أﺷﻜﺮ اﻷﺳﺘﺎذ ﺷﻮﯾﻜﺎت 
ﳏﻤﺪ واﻷﺳﺘﺎذ ﺑﻜﺎي ﻣﯿﻠﻮد واﻷﺳﺘﺎذ ﺟﻮادي 
ﯾﻮﺳﻒ , وﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺪم ﱄ ﯾﺪ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ 
ﻋﻤﺎل اﳌﻜﺘﺒﺎت , وﻋﻤﺎل إذاﻋﺔ اﳉﻠﻔﺔ 
 .ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺪﯾﺮة ﻗﺎﺳﻢ رﺷﯿﺪة 
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  ﻣﺪى اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ - 3 -242-
  ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﻤﺎع  ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ ﺣﺴﺐ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ - 4  -742-
  ﻨﺘﺎﺋﺞاﻟ     -152-
  اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ – .III -252-
  اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ  إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ - 1 -252-
  أﺧﻄﺮ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﺴﺐ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ - 2  -352-
  ﻣﺪى ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﯿﻨﺔ - 3  -452-
  ﻣﺪة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ - 4  -262-
  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ . - 5  -762-
  ﻄﺮح و ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻹذاﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟ - 6  -372-
  اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻀﺎﻓﺔ - 7  -972-
  ﻨﺘﺎﺋﺞاﻟ  -582-
  اﻷﻣﯿﺔ , ﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ  –اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  –ﻣﺸﻜﻼت : اﻟﻄﻼق  – .VI -782-
  ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻄﻼق - 1 -882-
  ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  - 2 -292-
  ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻣﯿـﺔ - 3 -592-
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ    – .V -992-
  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ  -403-
  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ  -803-
  اﻟﻤﺮاﺟﻊ -113-
  اﻟﻤﻼﺣﻖ -223-
    
  اﻟﻤﻮﺿﻮع  اﻟﺠﺪول
  212 ﺟﺪاول اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ  
  312 اﻟﺠﻨﺲﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ  10ﺟﺪول رﻗﻢ  
  412  اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ  20ﺟﺪول رﻗﻢ  
  512  اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﻟﺪى أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ  30ﺟﺪول رﻗﻢ  
  512  ﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ  40ﺟﺪول رﻗﻢ  
  712  ﺗﻮزع اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ  50ﺟﺪول رﻗﻢ  
  912 ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺣﺴﺐ أﯾﺎم اﻷﺳﺒﻮع وزﻣﻨﮭﺎ 60ﺟﺪول رﻗﻢ  
  022  ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻋﺒﺮ ﻓﺘﺮات اﻟﯿﻮم  70ﺟﺪول رﻗﻢ  
  122 اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﯿﺔ 80ﺟﺪول رﻗﻢ  
  222 اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ 90ﺟﺪول رﻗﻢ  
  422 اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 01ﺟﺪول رﻗﻢ  
  522 اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ 11ﺟﺪول رﻗﻢ  
  622 اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  21ﺟﺪول رﻗﻢ  
  822 اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ  31ﺟﺪول رﻗﻢ  
  922  اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ  41ﺟﺪول رﻗﻢ  
  032 اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  51ﺟﺪول رﻗﻢ  
  432  ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﺒﺮ ﻓﺘﺮات اﻟﯿﻮم 61ﺟﺪول رﻗﻢ  
  432  اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ  71ﺟﺪول رﻗﻢ  
  732  اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﻤﺎﻋﺎ ﺣﺴﺐ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ 81ﺟﺪول رﻗﻢ  
  832  اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ 91رﻗﻢ   ﺟﺪول
  932  اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ 02ﺟﺪول رﻗﻢ  
  042  اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ 12ﺟﺪول رﻗﻢ  
  421  اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳﻲ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ  22ﺟﺪول رﻗﻢ  
  242  ﻣﺪى اﺳﺘﻤﺎع أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ  32ﺟﺪول رﻗﻢ  
  342  ﻣﺪاوﻣﺔ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ  42ﺟﺪول رﻗﻢ  
  442  ﻣﺪاوﻣﺔ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ  ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﺮ  52ﺟﺪول رﻗﻢ  
  542  ﻣﺪاوﻣﺔ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ  ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ 62ﺟﺪول رﻗﻢ  
  642  ﻣﺪاوﻣﺔ  أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ  ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳﻲ  72ﺟﺪول رﻗﻢ  
  742  ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺣﺴﺐ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ 82ﺟﺪول رﻗﻢ  
  742  ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ 92ﺟﺪول رﻗﻢ  
  842  ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ 03ﺟﺪول رﻗﻢ  
  942  ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺣﺴﺐ  اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ 13ﺟﺪول رﻗﻢ  
  052  ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ  23ﺟﺪول رﻗﻢ  
  252  ﻋﺪد ﺗﻜﺮرات اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ  إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ  33ﺟﺪول رﻗﻢ 
  352  أﺧﻄﺮ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﺴﺐ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ   43ﺟﺪول رﻗﻢ  
  452  ﻣﺪى ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ  53ﺟﺪول رﻗﻢ  
  452  ﻣﺪى اھﺘﻤﺎم اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ  63ﺟﺪول رﻗﻢ  
  552  أھﻢ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻔﻀﻞ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ   73ﺟﺪول رﻗﻢ  
  652  أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔﺟﻨﺲ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ أوﻟﻮﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺣﺴﺐ  83ﺟﺪول رﻗﻢ  
    
  752  اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ 93ﺟﺪول رﻗﻢ  
  952  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔاﻟﻤﺸﻜﻼت  04ﺟﺪول رﻗﻢ  
  162  اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻔﻀﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻠﻌﯿﻨﺔ 14ﺟﺪول رﻗﻢ  
  262  ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  24  ﺟﺪول رﻗﻢ
  362  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣﺪة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت   34ﺟﺪول رﻗﻢ  
  362  اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻔﺌﺔ ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣﺪة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ  44ﺟﺪول رﻗﻢ  
  462  ﻣﺪة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔﻛﻔﺎﯾﺔ   54ﺟﺪول رﻗﻢ  
  562  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻠﻌﯿﻨﺔﻣﺪة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت  64ﺟﺪول رﻗﻢ  
  762 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎع  74ﺟﺪول رﻗﻢ  
  862  ﻣﺪى ﻓﮭﻢ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ 84ﺟﺪول رﻗﻢ  
  962  ﻓﮭﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ 94ﺟﺪول رﻗﻢ  
  072  اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔﻓﮭﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺎت  05ﺟﺪول رﻗﻢ  
  172  ﻓﮭﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ 15ﺟﺪول رﻗﻢ  
  272  ﻓﮭﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ  25ﺟﺪول رﻗﻢ  
  372  اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻹذاﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  35ﺟﺪول رﻗﻢ  
  472  اﻟﺸﻜﻞ اﻹذاﻋﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮح ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .رأي  اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ   45ﺟﺪول رﻗﻢ  
  572  ﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻹذاﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ  55ﺟﺪول رﻗﻢ  
  672  اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻹذاﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ  ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ 65ﺟﺪول رﻗﻢ  
  772  اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻹذاﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ  ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ  75ﺟﺪول رﻗﻢ  
  872  اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻹذاﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ  ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ 85ﺟﺪول رﻗﻢ  
  972  اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻀﺎﻓﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 95ﺟﺪول رﻗﻢ  
  082 رأي أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ أﻓﻀﻞ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 06ﺟﺪول رﻗﻢ  
  182  ﺸﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔاﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗ 16ﺟﺪول رﻗﻢ  
  282 اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻج ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ  ﻟﻠﻌﯿﻨﺔ  26ﺟﺪول رﻗﻢ  
  382  اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻج ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﻟﻠﻌﯿﻨﺔ  36ﺟﺪول رﻗﻢ  
  482 اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻج ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔاﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ   46ﺟﺪول رﻗﻢ  
  782 اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ  56ﺟﺪول رﻗﻢ  
  882 ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻄﻼق ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ 66ﺟﺪول رﻗﻢ  
  982 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ أﺛﻨﺎء ﻃﺮح وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻄﻼق  76ﺟﺪول رﻗﻢ  
  092  اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻹذاﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻄﻼق 86  ﺟﺪول رﻗﻢ
  192  اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻀﺎﻓﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻄﻼق 96ﺟﺪول رﻗﻢ  
  292  ﺳﺒﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ 07ﺟﺪول رﻗﻢ  
  292  اﻟﺒﻄﺎﻟﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ  17ﺟﺪول رﻗﻢ  
  392  ﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻹذاﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  27  ﺟﺪول رﻗﻢ
  492  اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻀﺎﻓﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  37ﺟﺪول رﻗﻢ  
  592 ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻣﯿﺔ  ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ  47  ﺟﺪول رﻗﻢ
  592 أﺛﻨﺎء ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻣﯿﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ   57ﺟﺪول رﻗﻢ  
  692 اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻹذاﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻣﯿﺔ 67ﺟﺪول رﻗﻢ  
  792 اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻀﺎﻓﺔ أﺛﻨﺎء ﻃﺮح و ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻣﯿﺔ  77 ﺟﺪول رﻗﻢ 




























    
  اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ 
ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ           
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪد اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺘﻤﺎﺳﻚ  اﻟﻤﺸﻜﻼتواﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ , ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ , واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﺧﺘﻼل ﻓﻲ أداء وﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ، ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﻈﺮوف أو 
ت ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺋﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وأﻧﺴﺎﻗﮫ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ , وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﯿﮫ ، وأﺛﺮ
ﻣﺎ ﯾﻮاﺟﮭﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﻦ ﺗﺰاﯾﺪ ﻣﻘﻠﻖ ﻟﻈﺎھﺮة اﻟﻄﻼق , و ﺗﻔﺸﻲ  ﻤﺸﺎﻛﻞه اﻟﺬھ
ﺗﺰاﯾﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت واﻟﻘﻀﺎﯾﺎ  ل ,  وﺬﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ , واﺳﺘﻤﺮار اﻷﻣﯿﺔ رﻏﻢ ﻛﻞ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒ
, ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ أھﻢ اﻟﺒﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺿﻊ ﻏﯿﺮ ﺳﻮ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ  ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ
، وﺣﻠﮭﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ وأﻧﺴﺎﻗﮫ ﺎت ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯿﻋﺪم إﺷﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟو اﻟﺴﺮﯾﻊ  اﻟﺘﻐﯿﺮأﺳﺒﺎﺑﮫ 
ﺒﯿﺮة ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﯿﮫ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , وﻣﻦ أھﻢ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺠﮭﻮدات ﻛ
, وﺗﺄﺗﻲ أھﻤﯿﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم  ﻊ ﺗﻌﻘﺪ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻣ ﯿﮭﺎازدادت اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟاﻟﺘﻲ اﻹﻋﻼم 
ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻼت و اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺰﯾﺎدة ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﯾﻘﻠﻞ 
, وﻣﻦ ﺑﯿﻦ أھﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﯿﮫ ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻼت 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺗﺠﺎه ﻛﻞ ﻟﮭﺎ وﻇﯿﻔﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﺸﻜﯿﻞ اﻟﻮﻋﻲ  اﻹذاﻋﺔ  اﻟﺘﻲ
ﻣﺎ ﯾﮭﺪد ﺗﻤﺎﺳﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , أو ﯾﻌﺮﻗﻞ ﺗﻨﻤﯿﺘﮫ وﺗﻄﻮره , ﻓﺎﻹذاﻋﺔ ﺻﺎرت وﺳﯿﻠﺔ ﺿﺮورﯾﺔ 
ﻹﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت و ﺗﻠﺒﯿﺔ رﻏﺒﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﺧﺎﺻﺔ إﺷﺒﺎﻋﺎت اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺑﻌﺪة ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮرت اﻹذاﻋﺔ  ﻣﺮت  اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻗﻀﺎﯾﺎه  , وﻗﺪ 
ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ رﺟﺎل ﻇﻠﺖ أﺳﻤﺎﺋﮭﻢ ﻣﻨﻘﻮﺷﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻣﻦ ﺧﻼ
وﻗﺪ أﺣﺪث اﻛﺘﺸﺎف اﻹذاﻋﺔ  ﻓﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﻛﺎن , ﻢاﺧﺘﺮاﻋﺎﺗﮭﮫ ﺳﺎھﻤﺖ ﺑ ﻟﻤﺎاﻟﺘﺎرﯾﺦ 
وﺳﯿﻠﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ  توﺻﻮل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ , وﺻﺎر ﺖﺛﻮرة ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ  ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت و اﻟﺪول وﺳﮭﻠ
ﺘﻤﺘﻊ ﺑﮭﺎ , ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺟﮭﺎز اﻟﺮادﯾﻮ ﺗ ﺖو اﻟﻤﻤﯿﺰات اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤواﻟﺘﺴﻠﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ 
ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﯿﺖ , ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻮﻋﺖ اﻹذاﻋﺎت وأھﺪاﻓﮭﺎ , وﺗﻔﻄﻨﺖ اﻟﺪول ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﻷھﻤﯿﺔ 
ھﺬه اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ , ﻓﺴﺨﺮﺗﮭﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ أﻏﺮاﺿﮭﺎ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ واﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ , وﺻﺎرت اﻹذاﻋﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ 
ﺧﺎرﺟﯿﺔ وداﺧﻠﯿﺔ  ﻟﺒﺚ ﻣﺎ ﺗﺮﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ , ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻹﻏﺮاض 
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت إﯾﺼﺎﻟﮫ ﻟﺸﻌﻮﺑﮭﺎ أو ﻟﻐﯿﺮھﺎ , وﺗﻨﻮﻋﺖ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺚ , ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻮﻋﺖ اﻟﻔﻨﻮن 
اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﺠﻠﺐ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺠﻤﮭﻮر واﻟـﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﯿﮫ  وﻓﻖ دراﺳﺎت ﻗﺎم ﺑﮭﺎ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ 
ﮫ اﻟﺮأي ﻟﻺذاﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﺗﻮﺟﯿاﻟﻌﻠﻤﺎء , ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﺣﺴﺐ دراﺳﺎت ﻣﺎ 
وﻗﺪ اھﺘﻤﺖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة  , اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﻟﺸﻌﻮب
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ إﯾﺼﺎل واﺗﺼﺎل وﺗﻌﺒﺌﺔ , وازداد اھﺘﻤﺎم ھﺬه اﻟﺪول ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ 
اﻹﻋﻼم وﻣﻨﮭﺎ اﻹذاﻋﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﻼﻟﮭﺎ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ وﻟﺨﺪﻣﺔ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت 
ﯾﺔ ﻟﮭﺎ . واﻟﺠﺰاﺋﺮ واﺣﺪة ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺪول ﻓﻘﺪ دﺧﻠﺘﮭﺎ اﻹذاﻋﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ واﻟﺪﻋﺎ
اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ , ودﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ أﯾﺪي أﺑﻨﺎﺋﮭﺎ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﺛﻮرة اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﻜﺒﺮى , وﻧﺎﻟﺖ اﻹذاﻋﺔ و 
رﺟﺎﻟﮭﺎ وﺳﺎم اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻟﻤﺎ ﻗﺪﻣﺘﮫ ﻣﻦ دﻋﻢ ﻓﻲ ﻧﻀﺎل اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺿﺪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ 
    
ﺎر أﺛﻨﺎء ﺧﺮوﺟﮫ ﻃﻤﺲ ﻣﻌﺎﻟﻤﮭﺎ وﺗﻌﻄﯿﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ , إﻻ أن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ , وﻗﺪ ﺣﺎول اﻻﺳﺘﻌﻤ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺑﻔﻀﻞ رﺟﺎﻟﮭﺎ أن ﺗﺴﯿﺮ ﺟﮭﺎزھﺎ اﻹﻋﻼﻣﻲ رﻏﻢ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت , وﻋﻤﻠﺖ 
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺻﺮح اﻹذاﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻀﻢ اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن واﻹذاﻋﺔ 
ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺒﮫ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ  , واﻧﻔﺼﻼ ﻟﺘﺼﺒﺢ اﻹذاﻋﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ  , وﻇﻠﺖ 
رﻛﻮد , وﻣﻊ ﺗﺰاﯾﺪ أھﻤﯿﺘﮭﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺘﻲ ﺻﺎﺣﺒﺖ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ , ﻋﻤﻠﺖ 
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯿﻞ دور اﻹذاﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي , ودﻋﻤﺖ ذﻟﻚ ﺑﺈﻧﺸﺎء إذاﻋﺎت 
  ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ .                     ﻣﻦ وﻻﯾﺎت اﻟﻮﻃﻦ ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ وﻻﯾﺔ 
ذاﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻟﻌﺪة اﻋﺘﺒﺎرات ﻟﻘﺪ أﻧﺸﺌﺖ اﻹ
واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ اﻷﻏﺮاض اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ , وﺻﺎرت وﺳﯿﻠﺔ ﺗﺮﻓﯿﮫ 
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ , و ﻟﻮﻇﯿﻔﺔ  اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ دور ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻤﺎﺳﻜﮫ , 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ و  ﻓﺎﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻛﻐﯿﺮھﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮭﺎ ھﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﮭﻢ ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻼت واﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺘﮭﺎ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ داﺧﻞ إﻃﺎرھﺎ وﻧﺴﻘﮭﺎ , ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ 
ﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى وإﺣﺪاث ﺗﻐﯿﯿﺮات إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺛﻘﺎﻓﯿﺔ , ﻓﮭﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ وﺗﻌﺎﯾﺶ ﻗﻀﺎﯾﺎه وﻣﺸﻜﻼﺗﮫ , وھﺬا ﻣﺎ 
ﯾﻤﯿﺰھﺎ ﻋﻦ  اﻹذاﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ أو اﻹذاﻋﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ , وھﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﻔﻚ اﻟﻌﺰﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ 
د اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻤﺤﻠﻲ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ , وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻋﻨﺪ أﻓﺮا
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺬي ﯾﺤﺘﺎﺟﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻠﻤﺎ ازدادت ﺗﻌﻘﯿﺪات اﻷدوار 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺼﺎﺣﺒﮭﺎ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ , وﻗﺪ ازدادت أھﻤﯿﺔ اﻹﻋﻼم 
اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﯿﻢ و اﻟﻌﺎدات اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺒﺚ اﻟﻔﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ إﻟﻰ اﻟﺒﯿﻮت ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺣﺪوث ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﯿﻘﺔ وﺻﻮل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ 
ﻓﻲ إﻃﺎر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻼﺣﮭﺎ اﻷول وھﻮ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ
اﻷﻗﻞ إﺑﻌﺎدﻧﺎ ﻋﻤﺎ ﻻ  ﻰوﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﺘﺸﻜﯿﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﺮﯾﺪ ، أو ﻋﻠ
" ﻓﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أھﻢ ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺗﻤﺜﻞ أداة ﻗﮭﺮ ,  ﺗﺮﯾﺪ ,
وإن ﻛﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺴﯿﻂ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  . (1)ات ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﺮدﯾﺔ اﻟﻔﺮد وھﻮﯾﺔ اﻷﻣﺔ"ذ
ﻟﻚ , إﻻ أن ذﺑﺎﻟﺤﺠﻢ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺜﮭﺎ اﻟﻔﻀﺎﺋﯿﺎت واﻟﺘﻘﻨﯿﺎت واﻟﻔﻨﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ 
ه اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻋﯿﻢ اﻟﺮواﺑﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺬل ھﻣﻦ ﺧﻼ
































, دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ  اﻟﻘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ , دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﯿﺎﺳﻲﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ زﻣﺎم ,  -1
  .571, ص 7002, )د.ط( , اﻟﺠﺰاﺋﺮ , 
    
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻻ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻣﻤﺎ ﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ 
اﺳﺘﻘﺮار, ﺑﺈﻋﻄﺎء ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ  اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻮرھﺎ أﻓﻼم اﻟﺪراﻣﺎ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ 
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟﻔﺮدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺼﺎﺣﺒﮭﺎ ﻋﺪم اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻘﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  واﻷﺧﻼﻗﯿﺔ , ﻓﻲ 
  أﻓﻼم ﺗﺒﺚ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎﺋﯿﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻐﺮﺑﯿﺔ . 
ﻟﻤﺤﻠﯿﺔ و إن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﮭﻤﺘﮭﺎ ﺻﻌﺒﺔ ﻓﮭﻲ ﺑﻼ ﺷﻚ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ واﻹذاﻋﺔ ا          
ﺑﺸﻜﻞ  ﻤﺸﻜﻼتﻣﺠﺘﻤﻊ أﺻﺒﺢ ﻟﮭﺎ ﻓﯿﮫ ﺟﻤﮭﻮر ﻛﺒﯿﺮ , ﻓﯿﻤﻜﻨﮭﺎ أن ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﻋﻼج ھﺬه اﻟ
اﯾﺠﺎﺑﻲ , وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪي ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﻋﯿﺔ وﻧﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ وﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﻤﯿﻊ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
, أو اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ  ﻜﻦ أﺧﺬھﺎ ﻟﻠﺤﯿﻠﻮﻟﺔ دون اﻧﺘﺸﺎرھﺎﺑﺨﻄﺮھﺎ وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ واﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﻤ
ه ﺬا اﻟﺪوراﻹﯾﺠﺎﺑﻲ  إﻟﻰ وﻋﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﺑﺎﻹﻋﻤﺎل ﻓﻲ ھﺬﻣﻦ آﺛﺎرھﺎ , وﯾﺮﺟﻊ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭ
 اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , وﺷﻌﻮرھﻢ  ﺑﻮﻇﯿﻔﺘﮭﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ودورھﻢ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪة ,  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻼتﻤﺸﻜاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﯾﺎت ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ اﻟﺬا أﻣﺎم ﺧﻄﻮرة ﻣﺎ ﯾﻮاﺟﮫ ھ
ﺗﮭﺪد ﺗﻤﺎﺳﻜﮫ وﺗﻀﺎﻣﻨﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ , وﯾﻌﺮف اھﺘﻤﺎم أي ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺻﺎرت اﻟﺘﻲ  و
ه ﺬﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺠﻢ ﺗﻌﺮﺿﮭﺎ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ﻟﮭواﻟﻘﻀﺎﯾﺎ  ﻤﺸﺎﻛﻼتاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟذوﺧﺎﺻﺔ اﻹ
   . واﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ
ﺛﺮ ﺆﺗ  اﻟﺘﻲاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ,  واﻟﻤﺸﻜﻼت وﯾﻌﺮف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺰاﯾﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ         
اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ  ت, وﻣﻊ أن وﺟﻮد ﻣﺸﺎﻛﻼ ﺎتﺠﺘﻤﻌﻤﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟ ﻋﻠﻰ ﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺑ
أي ﻣﺠﺘﻤﻊ أﻣﺮ ﻃﺒﯿﻌﻲ , و ﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أﻧﮫ ﻛﻠﻤﺎ زاد ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ 
 اﻟﺘﻲ ﯾﺰداد ﻣﻌﮭﺎ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ , وﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت
أﺻﺒﺢ ﻋﺎﺋﻖ ﻛﺒﯿﺮ أﻣﺎم  تاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻼ
ﻋﺎﻣﻞ ھﺪم ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻔﻜﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ,  ﻤﺸﻜﻼته اﻟﺬﺗﻄﻮراﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻨﻤﯿﺘﮫ  , وﺻﺎرت ھ
ﻟﻚ أﻧﮫ ذا ﻋﺠﺰﻧﺎ ﻋﻦ إدراك أﺳﺒﺎب اﻟﺤﻮادث ﻓﻼ ﯾﻌﻨﻲ ذه اﻟﻈﻮاھﺮ أﺳﺒﺎب , وإﺬوﻟﺘﺰاﯾﺪ ھ
ﻣﻦ ﻛﺒﺮى و  , (1)ﻔﯿﺔ ﯾﻌﺠﺰ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺒﺸﺮي ﻋﻦ إدراﻛﮭﺎﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ أﺳﺒﺎب ﺑﻞ أﺳﺒﺎﺑﮭﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺧ
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﻮاﺟﮭﮭﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ھﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻼق ، وذﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﺗﺨﻠﻔﮫ 
ي أﺻﺎب ﺑﻨﺎء ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻤﺎ , ﻓﺎﻷﺳﺮة ھﻮ ﺑﻨﺎء ﺬﻋﻦ اﻻﻧﮭﯿﺎر اﻟ ﺔﻧﺎﺟﻤ  ﻣﻦ ﻋﺎھﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 ﻣﺸﺎﻛﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻮﺟﻮد ﺑاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , وا اﻟﺒﻨﺎء اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﺳﻚ ﺬواﻟﻄﻼق ھﻮ اﻧﮭﯿﺎر ﻟﮭ
ﻓﻼﺷﻚ أن ذﻟﻚ ﯾﻌﻤﻞ أﺧﺮى ﻟﮭﺎ درﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ و اﻷﻣﯿﺔ 
, ﻓﻜﻞ ﻗﻀﯿﺔ ھﻲ ﺷﻠﻞ ﻟﺠﺰء ﻣﻦ أﺟﺰاء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , ﻓﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ھﻲ ﺷﻠﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﻚ واﻟﻀﻌﻒ 
اﻷﻣﯿﺔ ھﻲ  ﻓﻲ أوج ﻋﻄﺎﺋﮭﺎ , وﻻزاﻟﺖ  ﮫﻟﺠﺰء ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , وﺗﻌﻄﯿﻞ ﻟﻔﺌﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻓﯿ
اﻟﻄﻼق  و, , ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ و ﺗﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﻣﺮدودهﺷﻠﻞ ﺟﺰﺋﻲ ﻟﻄﺎﻗﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
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ﻠﻤﺸﻜﻼت ﻟ ﺔﻤﻌﺎﻟﺠﻛ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﮫواﻗﻊ و ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﮭﻢ           
ﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﯿﻦ , ﺣﯿﺚ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﺴﯿﻢ اﻟﯿﺔ , ﻣاﻷﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻄﻼق و اﻟ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﯾﺘﻨﺎول اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷول اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل , وﻗﺪ ﺧﺼﺼﻨﺎ 
أﺳﺒﺎب وأھﻤﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﮭﺪف ﻣﻨﮭﺎ , ﻛﻤﺎ ﯾﺴﺘﻌﺮض  اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ ﻠﺘﻮﺿﯿﺢ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﺗﻤﮭﯿﺪيﻟ
ﺔ وﻣﺎﺗﻔﺮع ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻦ أﺳﺌﻠاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﯾﻌﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ , ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ 
ﻠﺨﻠﻔﯿﺎت اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﺗﻌﺮض ﻟ و , ﺛﻢ وﺿﻊ ﻓﺮﺿﯿﺎت ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻌﻤﻞ و اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ دﻗﺘﮫ وﺳﯿﺮه ,
  ,.ﻛﻤﺎ ﺣﺪدت ﻓﯿﮫ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﺪرﺳﮭﺎ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﮭﺎ   
اﻟﺠﺰء اﻷول ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺟﺰاء . ﻓﻜﺎن ﻟﻺذاﻋﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻨﺎ ﺗﻄﺮﻗ وﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ         
ﻣﻔﮭﻮم اﻹذاﻋﺔ و ﻧﺸﺄﺗﮭﺎ وﺗﻄﻮرھﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺗﻮاﺟﺪھﺎ  إﻋﻄﺎءﻢ , ﺣﯿﺚ ﺗ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻺذاﻋﺔ
,  اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ و اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮرھﺎ ﻓﻲﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ و  ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ
 ﻛﻤﺎ و ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ., ﻨﺎ إﻟﻰ اﻹذاﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ و اﻟﺘﻄﻮرات واﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﮭﺎ ﻗﺛﻢ ﺗﻄﺮ
أ اﻟﺒﺚ اﻹذاﻋﻲ , وأﻧﻮاع اﻟﻤﻮﺟﺎت , و ﻋﻦ ﺗﻜﻠﻤﻨﺎ ﻋﻦ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻋﻤﻞ اﻹذاﻋﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺪ
 وو ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻹذاﻋﺔ  ,أﺳﺲ إﻋﺪادھﺎ  واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ و أﻧﻮاﻋﮭﺎ وﻣﻜﻮﻧﺎت اﻹذاﻋﺔ , 
  ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﻔﻨﯿــﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ و أھﻤﯿﺘﮭﺎ وأﻧﻮاﻋﮭﺎ. ﻛﻤﺎﻣﻤﯿﺰاﺗﮭﺎ , 
أﻧﻮاع اﻹذاﻋﺎت ﺗﻌﺮﯾﻒ , اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ وﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ إﻟﻰ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ          
و ﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ وﻣﻤﯿﺰاﺗﮭﺎ ,   وﻧﺸﺄة اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻧﻄﻼﻗﮭﺎ ,  إﻋﻄﺎء ﻧﺒﺬة ﻋﻦ  , ﺛﻢ إﻟﻰ
ﺑﺪاﯾﺔ  ﻧﺸﺄﺗﮭﺎ  و اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ,ﻛﺎن اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ  ﺛﻢ أھﺪاﻓﮭﺎ و أھﻤﯿﺘﮭﺎ . 
ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ  ﺛﻢ ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ ووﻇﺎﺋﻔﮭﺎ , , و  أﺳﺒـﺎب ﺗﺄﺳﯿـﺴﮭﺎ ووﺗﻄﻮرھﺎ , 
اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و  وﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﻢ اﻟﺠﺰاﺋﺮ , واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺬﯾﻌﮭﺎ , 
أھﻤﯿﺔ واﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ,  ﺎوﻇﺎﺋﻒ اﻹذاﻋﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﻨﮭ , وو أھﺪاﻓﮭﺎ  ﮭﺎﺧﺼﺎﺋﺼ
ﺗﻜﻠﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻧﻘﻄﺔ أﺧﺮى ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﮭﺎ و آﻟﯿﺎت وﻣﺠﺎﻻت ذﻟﻚ . و و , اﻹذاﻋﺔ وأھﺪاﻓﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻋﻦ دور اﻹذاﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ و اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹذاﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , و ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ إﻟﻰ 
  . اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻺذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
) اﻟﻄ  ﻼق , اﻟﺒﻄﺎﻟ  ﺔ ,  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ  ﺔ ﻤﺸ  ﻜﻼتﻠﻟﻣﺨﺼ  ﺺ  أﻣ  ﺎ اﻟﻔﺼ  ﻞ اﻟﺜﺎﻟ  ﺚ ﻓﻜ  ﺎن           
وﺟ  ﻮده وﻛﯿﻔﯿﺘ  ﮫ ﻓ  ﻲ ﺛ  ﻢ ﻣﻔﮭ  ﻮم اﻟﻄ  ﻼق ﺣﯿ  ﺚ ﺗ  ﻢ إﻋﻄ  ﺎء ﺑ  ﺪءا ﺑﻘﻀ  ﯿﺔ اﻟﻄ  ﻼق ,  اﻷﻣﯿ  ﺔ( ,
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ , وﺷﺮﻋﯿﺘﮫ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم واﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻨﮫ وأﺳﺒﺎب إﺑﺎﺣﺘﮫ وأﻧﻮاﻋﮫ , ﺛﻢ اﻟﻄﻼق 
ﻓ  ﻲ اﻟﺠﺰاﺋ  ﺮ ﺣﺴ  ﺐ اﻟﻘ  ﺎﻧﻮن , ﺛ  ﻢ ﺗﻄﺮﻗﻨ  ﺎ إﻟ  ﻰ أﺳ  ﺒﺎب اﻟﻄ  ﻼق ﺣﺴ  ﺐ دراﺳ  ﺎت أﺟﺮﯾ  ﺖ , 
اﻷول ﺗ ﻢ اﻟﺘﻄ ﺮق إﻟ ﻰ وﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻔﺼ ﻞ  واﺳﺘﺨﻼص أھﻢ اﻷﺳﺒﺎب وﺗﺼﻨﯿﻔﮫ .
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺪءا ﺑﺘﻌﺮﯾﻔﮭﺎ وإﻋﻄﺎء أﺳﺒﺎﺑﮭﺎ و أﻧﻮاﻋﮭﺎ , ﺛﻢ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ أھﻢ آﺛﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻣﺸﻜﻠﺔ
, وﺗﻄﺮﻗﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ و اﻟﺘﻄﻮرات ﻓ ﻲ ﺳ ﻮق اﻟﻌﻤ ﻞ واﻟﺘﺤ ﻮﻻت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ , 
وﻓﻲ   اﻟﺠﺰاﺋﺮ. واﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﮭﺎ ﺗﻄﻮرات اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ , ﺛﻢ إﻋﻄﺎء أھﻢ ﺳﻤﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ
اﻷﻣﯿ ﺔ اﻧﻄﻼﻗ ﺎ ﻣ ﻦ إﻋﻄ ﺎء ﻣﻔﮭ ﻮم  ﻣﺸ ﻜﻠﺔ اﻟﺠﺰء  اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻔﺼ ﻞ اﻷول ﺗ ﻢ اﻟﺘﻄ ﺮق إﻟ ﻰ 
    
اﻷﻣﯿ  ﺔ  وأﻧﻮاﻋﮭ  ﺎ , ﺛ  ﻢ ﺗﻨﺎوﻟﻨ  ﺎ أھﻤﯿ  ﺔ ﻣﺤ  ﻮ اﻷﻣﯿ  ﺔ  وأﺳ  ﺒﺎﺑﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ  ﺔ وﺧﺎﺻ  ﺔ ﻣ  ﺎ ﯾﺘﻌﻠ  ﻖ 
  ﺑﺎﻟﺘﺴﺮب اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  وﺗﺮﺑﻮﯾﺔ . 
ﺒﺎب اﻷﻣﯿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ وﺗﻄﻮرھ ﺎ اﻟﺘ ﺎرﯾﺨﻲ . ﻛﻤ ﺎ ﺗﻄﺮﻗﻨ ﺎ إﻟ ﻰ ﻣﻈ ﺎھﺮ ﺛ ﻢ ﺗﻄﺮﻗﻨ ﺎ إﻟ ﻰ أﺳ  
  اﻷﻣﯿﺔ وﺳﻤﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ , وﻟﻸﻣﯿﺔ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ , ﺛﻢ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﯿﺔ
ﺑﺪاﯾ ﺔ اﻻﻧﻄ ﻼق ﺑﺈﻋﻄ ﺎء ﻛﺎﻧ ﺖ اﻟﻤﯿ ﺪاﻧﻲ  ﻌﻤﻞاﻟﻋﻠﻰ اﻟﺬي ﯾﺤﻮي  اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲوﻓﻲ          
. ﺛ  ﻢ اﻟﺘﻄ  ﺮق ﻟﻠﻤﻨﮭﺠﯿ  ﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌ  ﺔ واﺳﺘﻌﺮﺿ  ﻨﺎ اﻟﻤﻨ  ﺎھﺞ ﺔ  إذاﻋ  ﺔ اﻟﺠﻠﻔ  ﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿ   ﻟﻤﺤ  ﺔ ﻋ  ﻦ 
, ﺛ ﻢ ﺗﻄﺮﻗﻨ ﺎ إﻟ ﻰ ﺧﺼ ﺎﺋﺺ اﻟﻌﯿﻨ ﺔ اﻟﺘ ﻲ  واﻟﺘﻘﻨﯿ ﺎت اﻟﻤﺴ ﺘﻌﻤﻠﺔ و اﻟﻌﯿﻨ ﺔ وإﺟ ﺮاءات اﻟﺒﺤ ﺚ 
ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻻﺳ ﺘﺒﯿﺎن , ﺛ ﻢ إﻟ ﻰ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﺤﻠﯿ ﻞ اﻟﻤﻀ ﻤﻮن  ,  ﺖاﺳ ﺘﺠﻮﺑ
ﻦ ﺣﺴ ﺐ ﺟﻨﺴ ﮭﻢ وأﻋﻤ ﺎرھﻢ وﻣﻘﺎرﻧ ﺔ اﻟﻤﻀ ﻤﻮن ﺑﺮﻏﺒ ﺎت وﺣﺎﺟﯿ  ﺎت أﻓ ﺮاد ﻋﯿﻨ ﺔ اﻟﻤﺴ  ﺘﻤﻌﯿ 
اﺳ ﺘﻌﺮاض ﻋ ﺎم وﺗ ﻢ ﺗﻘ ﺪﯾﻢ   .وﻣ ﺪى اﺳ ﺘﻤﺎﻋﮭﻢ  ,وﻣﺴﺘﻮاھﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤ ﻲ , ووﺿ ﻌﯿﺘﮭﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿ ﺔ 
اﺳ  ﺘﻌﺮاض وﺻ  ﻔﻲ ﻟﻤﻀ  ﻤﻮن اﻟﺒ  ﺮاﻣﺞ , ﺛ  ﻢ  ﻟﻤﺨﺘﻠ  ﻒ اﻟﺒ  ﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿ  ﺔ ﻓ  ﻲ إذاﻋ  ﺔ اﻟﺠﻠﻔ  ﺔ 
, وﺗﻮزﯾﻌﮭ ﺎ ﺣﺴ ﺐ اﻟﻔﺘ ﺮات و اﻟﺪورﯾ ﺔ , وﻣﻘﺎرﻧﺘﮭ ﺎ ﺑﻔﺘ ﺮات اﻻﺳ ﺘﻤﺎع اﻟﻤﻔﻀ ﻠﺔ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
, ﺛﻢ ﺗﻄﺮﻗﻨ ﺎ إﻟ ﻰ  و ﻣﺪى ﺗﻨﺎﺳﺐ وﻗﺖ ﻓﺌﺎت اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻣﻊ أوﻗﺎت اﻟﺒﺚﻓﺌﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ,  ﺣﺴﺐ
و اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺪة اﻟﺒﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻠﯿ ﻞ اﻟﻤﻀ ﻤﻮن   اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ
ﺎﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀ ﻰ ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﺘﻤﺎع ﻟﻠﺒ ﺮاﻣﺞ ﺣﺴ ﺐ أﻓ ﺮاد اﻟﻌﯿﻨ ﺔ و ﻣ ﺪى اﺳ ﺘﻤﺎﻋﮭﻢ , وإﺗﺒﺎﻋﮭﺎ ﺑ
اﻟﻘﻀ ﺎﯾﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﺴﺐ ﻓﺌﺎﺗﮭﻢ  ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ . وﻓﻲ ﻧﻘﻄ ﺔ أﺧ ﺮى ﺗﻄﺮﻗﻨ ﺎ إﻟ ﻰ 
إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟ ﺬي ﺣ ﺪد أﻛﺒ ﺮ اﻟﻘﻀ ﺎﯾﺎ ﺣﺠﻤ ﺎ ﺣﺴ ﺐ ﺗﻜﺮاراﺗﮭ ﺎ ﻓ ﻲ 
ﻣﺤﺪدة ھﻲ اﻟﻄﻼق واﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ واﻷﻣﯿ ﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ   ﻣﺸﻜﻼت ﻠﻰﻋ رﻛﺰﻧﺎاﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , ﺛﻢ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ . وﻣ ﻦ  ﻤﺸ ﻜﻼت ﻣﺪى اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻹذاﻋﺔ  , واﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿ ﺔ  اﻟﻤﺨﺼﺼ ﺔ ﻟﻠ 
 اﻟﻤﺸﻜﻼت  اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔﺧﻼل ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻀﻤﻮن ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻹذاﻋﺔ 
ﻓ ﻲ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻋﯿ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻌﻤﻠﺔ ذاﻟﻘﻮاﻟ ﺐ اﻹ ﺛ ﻢ , و ﻣﺪى ﻓﮭﻢ  اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺎت ﻟﮭﺬه اﻟﻠﻐ ﺔ , 
  ﺛﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ .,  اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ   وﺧﻼﺻ ﺔ اﻟﻔﺼ ﻞ اﻟﺘ ﻲ أﺻ ﺤﺒﺖ وﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﻔﺼﻞ ﺗﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ            
وﻓ ﻲ ﺧﺘ ﺎم  . ﺘﻮﺻﯿﺎت و اﻗﺘﺮاﺣ ﺎت ﺑﻨ ﺎءا ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﺳ ﺒﻖ ﻣ ﻦ ﻋﻤ ﻞ ﻣﯿ ﺪاﻧﻲ و إﻃ ﺎر ﻧﻈ ﺮي ﺑ
































    
  
  



















    
  :  ﺗﻤﮭﯿﺪ
,  ﻮﺿ  ﺢ ااﻟﺨﻠﻔﯿ  ﺎت اﻟﻨﻈﺮﯾ  ﺔ أو اﻟﻠﻐﻮﯾ  ﺔ أو اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿ  ﺔ اﻟﻤﺴ  ﺘﻌﻤﻠﺔ ﻧاﻟﻔﺼ  ﻞ ﻓ  ﻲ ھ  ﺬا           
وﯾﺘﻀﻤﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﺮض اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ , واﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ , وﻣﺎ ﺗﻔﺮع ﻋﻨﮭ ﺎ 
ﻣﻦ ﺗﺴ ﺎؤﻻت وﻓﺮﺿ ﯿﺎت ﺗﻮﺿ ﺤﮭﺎ وﺗﻔﺴ ﺮھﺎ , ﻛﻤ ﺎ اﻧﻄﻠ ﻖ ھ ﺪا اﻟﻔﺼ ﻞ ﻣ ﻦ أﺳ ﺒﺎب اﺧﺘﯿ ﺎر 
اﻟﻤﻮﺿﻮع واﻟﻔﻜﺮة اﻷوﻟﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ اﻧﻄﻠ ﻖ ﻣﻨﮭ ﺎ , و اﺳ ﺘﺨﻼص أھﻤﯿ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺚ واﻷھ ﺪاف اﻟﺘ ﻲ 
ﻦ ﺧﻼﻟﮫ . ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻀﻤﻦ ھﺪا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﯾﺴﻌﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﻣ
ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل  ﻣﻮﺿﻮﻋﮭﺎ ﯾﺸﺘﺮك ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻤﺘﻐﯿ ﺮات  أو اﻟﺴ ﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ , 
ﻋﺮض ﻣﻮﺟﺰ ﯾﺘﻀﻤﻦ إﺷﻜﺎﻟﯿﺘﮭﺎ وﺑﻌﺾ ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻘﺎرب ﻣﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﻌﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
  ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﯿﮭﺎ .  
ا اﻟﻔﺼﻞ ﺧﻄﻮة ﻣﮭﻤﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺬﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﻐﯿﺐ ﻋﻦ ھ          
















    
  : أﺳﺒﺎب اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﻮﺿﻮع -1
واﻟﻔﻜﺮة اﻷوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎ ﻻﺷﻚ ﻓﯿﮫ أن ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻓﻜﺮة أوﻟﯿﺔ ﯾﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﮭﺎ ,          
  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . وﻣﺸﻜﻼت ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻣﻦ ﺗﺘﺒﻊ أﺣﺪاث و اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻧﻄﻠﻘﺖھﺬا 
  ﻟﺬا ﻓﻤﻦ أھﻢ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺘﻨﺎ ﻻﺧﺘﯿﺎر ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع , ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
ﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻼﺣﻈﺘﻨﺎ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ , ﯾﻈﮭﺮ ﻟﻨﺎ ﺟﻠﯿﺎ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻈﻮاھ -
 اﻟﻤﺸﻜﻼتﺪ ﻣﻦ أﺧﻄﺮ ﻛﺎﻟﻄﻼق اﻟﺬي ﯾﻌ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , ﻣﻤﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت , وﺻﺎرت ﻧﺴﺒﮫ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻋﺎم ﺑﻌﺪ ﻋﺎم إﻟﻰ أن أﺻﺒﺢ 
 ﻷﻧﮭﺎ ھﺎﺟﺲ ﯾﮭﺪد اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ , و ﻇﺎھﺮة اﻷﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ھﻲ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ
, ﺣﯿﺚ  اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ واﻟﻌﻠﻮموﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﻜﯿﺮه ﺗﻌﺮﻗﻞ ﺗﻄﻮره 
ز ﻣﻔﮭﻮم اﻷﻣﯿﺔ اﻟﺠﮭﻞ ﺑﺄﺑﺠﺪﯾﺎت اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﮭﻞ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﺠﺎو
ﺔ ﻣﺸﻜﻠاﻟﺘﻲ ﺻﺎرت ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻐﺬﯾﺔ اﻵﻓﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻤﺸﻜﻼت, وﻣﻦ اﻟ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ 
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺎرت ھﺎﺟﺲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ آﺛﺎر ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ 
   اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .
  ﻈﻮاھﺮ ﺗﻌﯿﻖ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻧﻤﻮه اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ وﺗﻜﺒﺢ ﺳﯿﺮه اﻟﺤﺴﻦ .أﺻﺒﺤﺖ ھﺬه اﻟ -
ﺳﺎھﻤﺖ ھﺪه اﻟﻈﻮاھﺮ ﻓﻲ ﺗﻔﻜﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , وﻋﺰزت ﻇﮭﻮر آﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و ﺗﺰاﯾﺪ اﻵﻓﺎت  -
  اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
  ﻟﻤﺎ ﻟﮭﺬه اﻟﻈﻮاھﺮ ﻣﻦ آﺛﺎر ﻣﺤﺰﻧﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ و اﻵﺑﺎء   . -
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻋﺪم اﻻھﺘﻤﺎم اﻟﻔﻌﺎل ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻈﻮاھﺮ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ  -
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .
  اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ إﺛﺮاء ھﺬه اﻟﻈﻮاھﺮ ﺑﻤﻮﺿﻮع ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺮﻛﺰ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﮭﺎ اﻟﻀﯿﻖ.  -
اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ھﺬه اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ  -
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ھﻲ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻛﻮﻧﮭﺎ اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄن اﻹذاﻋﺔ  -
  ﺗﺼﻞ إﻟﻰ أﻏﻠﺐ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، وﺣﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ واﻷﻣﻲ ﺳﻤﺎﻋﮭﺎ واﻟﺘﻠﻘﻲ ﻣﻨﮭﺎ.
أﺻﺒﺤﺖ اﻹذاﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﯿﻮم ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻮﻻﯾﺎت , وﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ إذاﻋﺔ ﺟﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ   -
ﺎرھﺎ ﺳﯿﻠﺔ ﻣﺆﺛﺮة وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻮ أﺣﺴﻦ اﺳﺘﺜﻤوﯾﺴﻤﻌﮭﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار، ﻟﺬا ﻓﮭﻲ أداة وو
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺑﺚ اﻟﻮﻋﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻤﺸﻜﻼتﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻟﻌﻼج اﻟ
اھﺘﻤﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﮫ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﺎن ﺳﺒﺒﺎ  -
  ﻻﺧﺘﯿﺎر ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻋﻨﻮاﻧﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ.
ﻮل اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﺠﻠﻔﺔ ﻛﻨﻤﻮذج أو وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻧﮫ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺪراﺳﺔ ﺣ -
  ﻋﯿﻨﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ اﻹذاﻋﺎت .
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و ﺗﻨﺒﻊ أھﻤﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﯿﮭﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم  وﻣﻨﮭﺎ اﻹذاﻋﺔ           
اﻟﯿ ﻮم ، وﻣ ﻊ ﺗﻌ ﺪد وﺳ ﺎﺋﻞ واﻹﻋﻼﻣﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎﻟﯿﺔ  أھﻢ ﻟﻜﻮﻧﮭﺎ 
اﻹﻋﻼم واﻧﻔﺘﺎح ﻧﻮاﻓﺬ اﻟﻤﺸﺎھﺪة و اﻻﺳ ﺘﻤﺎع وﺗﻨ ﻮع ﻣ ﺎ ﺗ ﻮﻓﺮه ﺗﻘﻨﯿ ﺎت اﻻﺗﺼ ﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜ ﺔ ﻣ ﻦ 
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ , ﻛﺎن ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ أن ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ وﻣﺎ  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻀﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ , وأن ﺗﻜ ﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻟﻠﺘﺼ ﺪي ﻟﻌﻮاﻣ ﻞ  تﺗﻮاﺟﮭﮫ ﻣﻦ ﺗﺤ ﺪﯾﺎت و ﻣﺸ ﻜﻼ 
ﻲ . و ﻗ  ﺪ ﻟﺠﺄﻧ  ﺎ ﻓ  ﻲ ﻣﻮﺿ  ﻮﻋﻨﺎ ھ  ﺬا إﻟ  ﻰ اﻟﺒﺤ  ﺚ ﻓ  ﻲ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠ  ﺔ واﻻھﺘﻤ  ﺎم اﻟﺘﻔﻜ  ﻚ اﻻﺟﺘﻤ  ﺎﻋ 
اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﺠﻠﻔ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﮭ ﺘﻢ ﺑﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﯾﻌ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ ﻋ ﺪة ﻣﺸ ﻜﻼت 
اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ و اﻷﻣﯿ ﺔ اﻟﻤﺘﻔﺸ ﯿﺔ , واﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻤ ﻞ ﻣ ﻊ  ﻣﺸ ﻜﻠﺘﻲ اﻟﻄ ﻼق اﻟﻤﺘﺰاﯾ ﺪة و  ﻣﺸﻜﻠﺔﻣﻦ أھﻤﮭﺎ 
 واﻟﺘﺼﺪيﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺎﻟاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إذا ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑأﺧﺮى إﻟﻰ زﻋﺰﻋﺔ أﺳﺲ  تﻗﻀﺎﯾﺎ وﻣﺸﻜﻼ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿ ﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھ ﺎ  ﻣﺆﺳﺴ ﺔ ﻟﮭﺎ 
اﻟﺘ  ﻲ ﯾﻤﻜ  ﻦ أن ﯾﻌﺘﻤ  ﺪ ﻋﻠﯿﮭ  ﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤ  ﻊ ﻓ  ﻲ اﻟﺘﺼ  ﺤﯿﺢ و ﻣ  ﻦ أھ  ﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴ  ﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ  ﺔ , 
ﻄ ﻮر اﻟﮭﺎﺋ ﻞ ﻓ ﻲ وﺳ ﺎﺋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻼﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﻮاﻛ ﺐ ﻟﻠﺘ 
اﻹﻋﻼم ,  وﻣﺎ ﺗﺒﺜﮫ ﻣﻤﺎ ﺗﺴ ﺒﺐ ﻓ ﻲ زﻋﺰﻋ ﺔ  ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﻘﻮﻣ ﺎت واﻟﺘ ﻲ إذا ﺗﻔﺎﻋﻠ ﺖ ﻣ ﻊ اﻷﻣﯿ ﺔ 
ﺳﯿﻜﻮن ﻟﮭ ﺎ اﻧﻌﻜ ﺎس ﺳ ﻠﺒﻲ وﺧﻄﯿ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻜﯿ ﺎن اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ , واﻟﺠﮭﻞ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻜ ﻦ واﻹذاﻋﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ وﺣﺪھﺎ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻷﻣﯿﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أﺳ ﺒﺎب اﻟﻄ ﻼق واﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ , وﻟﻜﻨﮭ ﺎ ﯾﻤ 
واﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ  , و  تﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻮﻋﻲ , اﻟﺬي ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯿﻞ أﺧﻄﺎر اﻟﻤﺸﻜﻼ
اﻟﺒﻌﯿ ﺪة واﻟﻘﺮﯾﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ واﻟﻔ ﺮد , واﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻐﯿﯿ ﺮ اﻟﺴ ﻠﻮك  ھ ﺎ اﻟﺘﻨﺒﯿ ﮫ إﻟ ﻰ أﺧﻄﺎر 
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ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ وﻧﻮﻋﯿﺘﮭﺎ وﺣﺠﻤﮭﺎ اﻟﺰﻣﻨﻲ , وﻣﺎ ﯾﻔﻀﻠﮫ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ا * اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻃﺒﯿﻌﺔ
  ﻣﻨﮭﺎ .
ﺘﺮات ﺑﺜﮭﺎ , وﻣﺎ * اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , و ﺣﺠﻤﮭﺎ اﻟﺰﻣﻨﻲ ودورﯾﺘﮭﺎ و أﯾﺎم وﻓ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻨﺎول ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﻠﻐﺔ ,  ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺘﻨﺎوﻟﮫ ﻣﻦ
  واﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻀﺎف ﻓﯿﮭﺎ . وﻣﻌﺮﻓﺔ أراء اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ .
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ رﻛﺰت ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ  ﻤﺸﻜﻼت* ﻣﻌﺮﻓﺔ أھﻢ اﻟ
ودور وﺳﺎﺋﻞ  ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺧﻄﻮرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , ﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ , و رأي أﻓ
  ﺤﺪ ﻣﻨﮭﺎ .  اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ واﻟ
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ و ﻤﺸﻜﻼتﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟ*  اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻻھﺘﻤﺎم ا
اﻟﻄﻼق واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻷﻣﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ، ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻣﺸﻜﻼت 
  . اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﺸﻜﻼتﺔ ﻓﻌﻠﯿًﺎ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠاﻟﻤﺨﺼﺼ
ﮭﺎ ﺑوﻣﺪى اھﺘﻤﺎم اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ,  واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻷﻣﯿﺔ اﻟﻄﻼقﻣﺸﻜﻼت * اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  , واﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻤﮭﺎ , و اﻟﻘﻮاﻟﺐ 
اﻹذاﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ , وﻟﻐﺔ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ , واﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻀﺎﻓﺔ 
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وﺗﻌﺪ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺳﺘﻌﺮاﺿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ , ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ھﻲ و اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
دراﺳﺎت ﺗﻢ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻋﺪة و ﻗﺪ ,  (1)ﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﺎم ﻟﻠﺒﺎﺣﺚـﺆدي ﻛﺜﯿـﺔ ﻓﮭﻲ ﺗـات أھﻤﯿذ
  : ﻣﻨﮭﺎ 
وھﻲ دراﺳﺔ ﺗﺤﺎول اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ ﻗﻨﺎﺗﯿﻦ  (2))ﻣﺤﻤﺪ  ھﻨﺪي ﻋﻤﺎرة(دراﺳﺔ  -
, واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي  ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺤﺪدةﺰﯾﻮﻧﯿﺘﯿﻦ ﺗﺠﺎه إﻗﻠﯿﻤﯿﺘﯿﻦ ﺗﻠﻔ
ﻣﻮاد وﺑﺮاﻣﺞ وﻗﺪ ﺣﺪدت ھﺬه ﯾﺆدﯾﮫ اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﮫ ﻣﻦ 
ﻤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ھﻲ اﻷﻣﯿﺔ واﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ , وﻗﺪ ﺗ ﻣﺸﻜﻼتﺑﺜﻼث  ﻤﺸﻜﻼتاﻟ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻀﻤﻮن ﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮى ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻘﻨﺎﺗﯿﻦ, ﺛﻢ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻤﻘﺎرن 
ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ . وﻛﺎﻧﺖ ﻓﺘﺮة اﻟﺪراﺳﺔ 
اﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 8991/10/10ﻣﺪﺗﮭﺎ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻓﻲ دورﺗﯿﻦ , اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ 
, وﻛﺎن 8991/60/03إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  8991/40/10اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ  , واﻟﺪورة8991/30/13
و ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  ﯾﻮﻣﺎ ﺧﻼل اﻟﺪورﺗﯿﻦ . 91ﻣﺠﻤﻮع أﯾﺎم اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ 
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻨﮭﺎ أن اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﺗﺤﺘﻞ اﻟﺼﺪارة ﻓﻲ اﻟﻘﻨﺎﺗﯿﻦ , ﺗﻠﯿﮭﺎ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻷﺳﺒﻮﻋﯿﺔ . 
ﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺪراﺳﺔ و اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ و اﺣﺘﻠﺖ ﻗﻀﯿﺔ اﻷﻣﯿﺔ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷول ﻓﻲ اﻟﻘﻨﺎﺗﯿﻦ ﻣﻦ ﺑ
اﻷﺧﺮى . و أن اﻟﺘﺴﺮب ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻛﺎن أﺣﺪ أھﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺸﺎر 
ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺪراﺳﺔ  أن اﻟﻘﺎﻟﺐ اﻟﻔﻨﻲ اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﺨﺪام ھﻮ اﻟﺪراﻣﺎ ﻓﻲ  و اﻷﻣﯿﺔ  ﻓﻲ اﻟﻘﻨﺎﺗﯿﻦ .
ﺴﺎﺑﻌﺔ . وﻋﻦ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺮاﺑﻌﺔ , ﺑﯿﻨﻤﺎ اﺣﺘﻞ اﻟﺤﻮار واﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻘﻨﺎة اﻟ
 و ﻛﺎﻧﺖ . اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﺈن اﻟﻠﮭﺠﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻨﺎﺗﯿﻦ ھﻲ اﻟﻠﮭﺠﺔ اﻟﻌﺎﻣﯿﺔ
اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺮض ﻗﻀﯿﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻜﺎن اﻟﺤﻮار واﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ھﻮ اﻟﺸﻜﻞ 
ﻓﺼﺤﻰ  ھﻲاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺮض ﻗﻀﯿﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  ﻛﺎﻧﺖاﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﻘﻨﺎﺗﯿﻦ . و
 . اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻨﺎﺗﯿﻦ ﻐﺔوﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠاﻟﻌﺼﺮ 
  ------------------------------------------------------------------------------
 . 411ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺳﻼﻃﻨﯿﺔ , ﺣﺴﺎن اﻟﺠﯿﻼﻧﻲ , ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ , ص  
,  1, ط, دار اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ھﻨﺪي ﻋﻤﺎرة ,  
 .  اﻟﻘﺎھﺮة
    
دﻛﺘﻮراه ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﻓﺼﻮل  وھﻲ رﺳﺎﻟﺔ  (1))ﺻﺎﺑﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻋﺴﺮان ﺳﻠﯿﻤﺎن(دراﺳﺔ  -
اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ وﻗﺪ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻨﮭﺞ اﻟﻤﺴﺢ ،  ﺘﺤﻠﯿﻞاﻟ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ, 
اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ دورة وﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺜﯿﻠﯿﺎت ﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻟﻘﺎھﺮة وإذاﻋﺔ اﻟﺮﯾﺎض , 
ﻓﻲ إذاﻋﺔ  0991ﻣﻦ اﻹذاﻋﺘﯿﻦ , دورة أﻛﺘﻮﺑﺮ و دﯾﺴﻤﺒﺮ إذاﻋﺔ ﻜﻞ ﻟ إذاﻋﯿﺔ واﺣﺪة 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹذاﻋﺔ اﻟﺮﯾﺎض ، ﺣﯿﺚ ﺗﻢ  0991ﯾﻨﺎﯾﺮ  51ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺣﺘﻰ  22اﻟﻘﺎھﺮة ، ودورة 
  دراﺳﺔ اﻟﺘﻤﺜﯿﻠﯿﺎت اﻹذاﻋﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺧﻼﻟﮭﺎ .
و ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﻟﻰ ﻋﺪة ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻨﮭﺎ أن اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷول ﻓﻲ اﻟﻘﻨﺎﺗﯿﻦ ﻛﺎن ﻟﻠﻤﻮاﺿﯿﻊ 
ﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , و ﺟﺎءت اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷول ﺛﻢ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺛﻢ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹذاﻋﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ، أﻣﺎ ﻓﻲ إذاﻋﺔ 
اﻟﺮﯾﺎض ﻓﺠﺎءت اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻷﺳﺮﯾﺔ أوﻻ ﺛﻢ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺛﻢ 
% ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ 13.67اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ . وﺟﺎءت ﻧﺴﺒﺔ  اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻹدارﯾﺔ واﻟﺨﺪﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ
ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺼﺮي واﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺘﻤﺜﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ﺑﺪون 
% ﻣﻦ 96.32ﺣﻠﻮل ، وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﮭﺎ اﻟﺘﻤﺜﯿﻠﯿﺔ ﺣﻠﻮﻻ 
 إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . و ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﮭﺎ
%، و ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻘﺪم ﻟﮭﺎ 8.42اﻟﺘﻤﺜﯿﻠﯿﺔ ﺣﻠﻮﻻ 





























, ﻛﻠﯿﺔ اﻹﻋﻼم ﺟﺎﻣﻌﺔ   اﻟﺘﻤﺜﯿﻠﯿﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊدور ﺻﺎﺑﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻋﺴﺮان ﺳﻠﯿﻤﺎن ,  
  . 3991اﻟﻘﺎھﺮة، 
    
وھﻲ رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراه ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ  (1))ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ أﺣﻤﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن دروﯾﺶ(دراﺳﺔ   -
ﻓﺼﻮل , أﺟﺮي اﻟﺒﺎﺣﺚ دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ وأﺧﺮي ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﮭﺞ اﻟﻤﺴﺢ ، واﻋﺘﻤﺪ 
ﻓﯿﻠﻤﺎ ﻣﺼﺮﯾﺎ ﺗﻢ ﻋﺮﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﺎة  04اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﯿﻨﺔ ﻗﻮاﻣﮭﺎ 
اﻋﺘﻤﺪ ، ﻛﻤﺎ  0002/30/13إﻟﻰ  0002/10/10اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 
ﻣﺒﺤﻮث ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ  004اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﯿﻨﺔ ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ ﻗﻮاﻣﮭﺎ 
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ( . وﻣﻦ  –اﻷزھﺮ  –ﻋﯿﻦ ﺷﻤﺲ  –أرﺑﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻣﺼﺮﯾﺔ )اﻟﻘﺎھﺮة 
ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﯿﮭﺎ أن ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ واﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺘﮭﺎ 
اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺮﺿﮭﺎ اﻟﺘﻠﯿﻔﺰﯾﻮن , ﺣﻈﯿﺖ ﻗﻀﯿﺔ ﺿﻌﻒ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻷﻓﻼم اﻟﺴﯿﻨﻤﺎﺋﯿﺔ 
ﻟﺪى اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ، ﺗﻠﺘﮭﺎ ﻗﻀﯿﺔ اﻟﻤﺮأة وﻋﺪم ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﺛﻢ 
ﻣﺸﻜﻠﺔ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ . وﺟﺎء ھﺪف اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺛﺮوة ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ 
 2.72ﺸﺨﺼﯿﺎت ﻓﻲ اﻷﻓﻼم إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻷھﺪاف اﻟﻤﺤﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ اﻟ























اﻟﺴﯿﻨﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺮﺿﮭﺎ اﻟﺘﻠﯿﻔﺰﯾﻮن ﻟﻠﻘﻀﺎﯾﺎ  ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﻓﻼمﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ أﺣﻤﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن دروﯾﺶ ,  -1
  . 2002, ﻗﺴﻢ اﻹذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﯿﻔﺰﯾﻮن , ﻛﻠﯿﺔ اﻹﻋﻼم , ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ،  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﺎب
    
ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻓﺼﻮل , ﻣﻜﻮﻧﺔ وھﻲ رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراه   (1))ﺳﺎﻣﯿﺔ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ(دراﺳﺔ  -
ﻋﻀﻮا ﻣﻦ  491ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﻗﻮاﻣﮭﺎ ﺣﯿﺚ أﺟﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ واﻋﺘﻤﺪت 
ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎء اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ، واﻟﺘﻤﺜﯿﻠﯿﺎت اﻟﺘﻠﯿﻔﺰﯾﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ 
 1891/70/10أذﯾﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺴﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﺎة اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 
ﯿﻘﺔ , و دﻗ 04041دﻗﯿﻘﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ  0153, ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﯿﻨﺔ ﺗﻤﺜﻞ  2891/60/03إﻟﻰ 
ﺣﺼﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺘﮭﺎ ﺟﺮﯾﺪﺗﻲ اﻷھﺮام واﻷﺧﺒﺎر  
. و ﻣﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﯿﮫ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ , أن اﻟﺘﻠﯿﻔﺰﯾﻮن ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮ 1891ﺧﻼل ﻋﺎم 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﯿﻘﺎ ﻷﻧﮫ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺳﯿﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ . 
ﺘﻠﯿﻔﺰﯾﻮﻧﯿﺔ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﺗﺒﺸﺮ ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﯿﮫ و أن اﻟﺘﻤﺜﯿﻠﯿﺔ اﻟ
اﻷﻧﻈﺎر إﻟﯿﮫ . و اﺣﺘﻠﺖ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ 
ﺗﻀﻤﻨﺘﮭﺎ اﻟﺘﻤﺜﯿﻠﯿﺔ اﻟﺘﻠﯿﻔﺰﯾﻮﻧﯿﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺪراﺳﺔ .  واﺣﺘﻠﺖ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 
ﺪ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﺛﻢ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺗﻠﯿﮭﺎ % ﻓﻲ اھﺘﻤﺎم اﻟﺠﺮاﺋ 03اﻷوﻟﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ . و ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻲ اھﺘﻤﺎﻣﺎت أﻋﻀﺎء اﺗﺤﺎد 




















, , ﻗﺴﻢ اﻹذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﯿﻔﺰﯾﻮن  اﻟﺘﻤﺜﯿﻠﯿﺔ اﻟﺘﻠﯿﻔﺰﯾﻮﻧﯿﺔ و ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺼﺮيﺳﺎﻣﯿﺔ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ ,  -1
  . 4891ﻛﻠﯿﺔ اﻹﻋﻼم ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ، ,  ﺪﻛﺘﻮراهرﺳﺎﻟﺔ  ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟ
    
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺼﺤﻒ , وھﻲ  (1)ﻋﺒﺪه ھﺎدي اﻟﺨﯿﺸﻨﻲ()ﺻﺒﺎح و ﻓﻲ دراﺳﺔ  -
ﺣﯿﺚ ﺗﻨﺎول اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻦ ,  ﺑﺎﻟﻘﺎھﺮة 5002اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ واﻟﺤﺰﺑﯿﺔ واﻷھﻠﯿﺔ ﺳﻨﺔ 
ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ ، و ﻣﺪى اھﺘﻤﺎم ھﺬه اﻟﺼﺤﻒ  اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺼﺤﻔﻲ
ﻣﻦ   ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت . اﻟﯿﻤﻨﻲ وﻛﯿﻔﯿﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ﺑﻄﺮح اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ واﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﮭﻢ اﻟﻘﺎرئ
ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ وﻣﻮاﺿﯿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ، ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ، اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ، أو ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ، وﺗﺮﺑﻮﯾﺔ ، وﺑﯿﺌﯿﺔ ، 
ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ   وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺎؤﻻت اﻟﺪراﺳﺔاﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اھﺘﻤﺎﻣﺎ ﻟﺪى اﻟﻨﺎس . 
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎوﻟﮭﺎ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ . و ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت 
 اﻟﺼﺤﻒ , اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺼﺤﻔﻲ ﻓﻲ ﻮع اﻟﻘﻀﺎﯾﺎﺗﺪور ﺣﻮل ﻧ
 ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻧﺸﺮ اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﻲﻣﻊ اﻟﺘﺴﺎؤل ﻋﻦ  أﺳﻠﻮب اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت ,و
ﺻﺤﻒ اﻟﺪراﺳﺔ , و اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺻﺤﻒ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﮭﺎ 
ﺤﻔﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﻢ دور اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺼ . وﯾﮭﺪف ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ
اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ . وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺼﺎدر ، وأﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ وأﻣﺎﻛﻨﮭﺎ ،  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى اھﺘﻤﺎم اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  .واﻟﺸﻜﻞ اﻟﻔﻨﻲ ، واﻟﻨﻮع وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ 
رﻛﺰت  وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺘﻲ .اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ واﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﯾﮭﺘﻢ ﺑﮭﺎ اﻟﻘﺎرئ اﻟﯿﻤﻨﻲ 
ﺗﺮﻛﯿﺰ  ﺑﯿﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ أن و ﺚ .ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺻﺤﻒ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﻠﺒﺤ
اھﺘﻤﺎم  اﻟﺼﺤﻒ ﻣﺤﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف
ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ أن اھﺘﻤﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﺎم وﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎ  .ﻛﻞ ﺻﺤﯿﻔﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ 
اﻟﺼﺤﻮة , اﻷﯾﺎم , ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ ﻟﺼﺤﯿﻔﺔ اﻟﻮﺣﺪة ,  4002
اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻋﮭﺎ ، وأن ﻛﻞ ﺻﺤﯿﻔﺔ رﻛﺰت ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻣﻌﯿﻨﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﻲ ﺻﺤﻒ اﻟﺪراﺳﺔ اﺗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ﻏﯿﺮھﺎ .
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﺤﻒ واﻟﻘﺼﻮر ﻓﻲ ﺗﻨﺎول ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ . ﻛﻤﺎ ﺑﯿﻨﺖ 
اﻟﺪراﺳﺔ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﻣﺎدة اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺛﻢ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ 
اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺤﺮر، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﻌﻒ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى . ﻛﻤﺎ ﺑﯿﻨﺖ أﻧﮭﺎ 
اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮر)اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ واﻟﺸﺨﺼﯿﺔ( ﻛﺄﺑﺮز وأھﻢ وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺑﺮاز 
ﻔﺎوت ﺑﺎﻟﻜﺎرﯾﻜﺎﺗﯿﺮ واﻟﺠﺪاول اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ، وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ھﻨﺎك وﺳﺎﺋﻞ ، واھﺘﻤﺎم ﺿﻌﯿﻒ وﻣﺘ
أﺧﺮى . وﺟﺎءت ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﯿﻔﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺻﻔﺤﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ، ﻓﻲ 
ﺣﯿﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻟﺼﺤﻮة اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ واﻷﯾﺎم اﻷھﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺻﻔﺤﺔ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ 
اﻟﻘﺎﻟﺐ اﻟﻔﻨﻲ ﻛﺎن ﻗﺎﻟﺐ  ذﻟﻚ ، وذﻟﻚ ﻟﻮﺟﻮد اﻹﻋﻼﻧﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ . وﺑﯿﻨﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن
اﻟﻌﺮض ، ﻟﻤﺎ ﯾﺘﯿﺤﮫ ﻟﻠﺼﺤﻔﻲ ﻣﻦ ﻋﺮض ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ زواﯾﺎ اﻟﻤﻮﺿﻮع وﺗﻨﺎول ﺟﻮاﻧﺒﮫ 
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﺛﻢ ﻗﺎﻟﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﺨﺒﺮاء 
 وﺷﺨﺼﯿﺎت ﻣﺜﻘﻔﺔ ، ﺛﻢ ﻗﺎﻟﺐ اﻟﻮﺻﻒ ،
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رﺳﺎﻟﺔ  دور اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺼﺤﻔﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ , ,  ﺻﺒﺎح ﻋﺒﺪه ھﺎدي اﻟﺨﯿﺸﻨﻲ -1
  .5002ﻛﻠﯿﺔ اﻹﻋﻼم , ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة , , ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ 
    
ﻒ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻣﺎ اﻷﺷﻜﺎل واﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻠﻢ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت وذﻟﻚ ﻗﺪ ﯾﺮﺟﻊ ﻟﻀﻌ
اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ، وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى اﻋﺘﻤﺎدھﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻌﺮﻓﻮﻧﮫ وﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﺸﻜﻞ 
  اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ . 
, اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ﻓﯿﮫ ﻣﻨﮭﺞ اﻟﻤﺴﺢ ﺑﺎﻟﻌﯿﻨﺔ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ  (1))ﺿﯿﻒ ﻟﯿﻨﺪة( دراﺳﺔ و ﻓﻲ -
اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ واﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ واﻻﺳﺘﺒﯿﺎن ﻛﺄدوات وﺗﻘﻨﯿﺎت ﻟﻠﺪراﺳﺔ . ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ رﺋﯿﺴﺔ 
ﺻﺎﻏﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺴﺎؤل ﻋﻦ دور اﻟﻘﻨﺎة اﻷوﻟﻰ ﻟﻺذاﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ , و 
ﻦ اﻻھﺘﻤﺎم اﻟﺬي ﺗﻠﻘﺎه  اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺗﻔﺮﻋﺖ ﻋﻨﮭﺎ ﻋﺪة ﺗﺴﺎؤﻻت أﺧﺮى , ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺒﺤﺚ ﻋ
اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﻘﻨﺎة اﻷوﻟﻰ ﻟﻺذاﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ , و 
. و ﺟﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺎ ﺗﻠﺒﯿﮫ اﻟﻘﻨﺎة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎ
ﯿﺔ اﺣﺘﻠﺖ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻟﻰ ﻋﺪة ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻨﮭﺎ أن  اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓ
اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﻌﺎم ﻷﻧﻮاع اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻘﻨﺎة اﻷوﻟﻰ ﻟﻺذاﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ,  و أن 
اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻻ ﯾﺴﻤﻌﻮن إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم . و أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﻻ 
 ﯾﺠﺪون ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﮭﻢ . وﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺘﮭﺎ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر ﻧﻮع
 اﻟﻀﯿﻮف اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ , و اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﻃﺮﯾﻘﺔ ﺗﻨﺸﯿﻄﮫ .
    ---------------------------------------------------------------------------------------
, دراﺳﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﯿﻞ درﺟﺔ  -اﻟﻘﻨﺎة اﻷوﻟﻰ ﻧﻤﻮذﺟﺎ - دور اﻹذاﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔﺿﯿﻒ ﻟﯿﻨﺪة ,  -1
 . 7002-6002اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ , ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و اﻹﻋﻼم , ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ , 
    
, اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻨﺎة اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ .  (1)) ﺑﻐﺪادي ﺧﯿﺮة( دراﺳﺔ  و -
ﯿﻦ ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺟﺎءت اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﺎؤل ﻋﻦ ﻣﺪى ﻣﺎ ﺗﻌﻜﺴﮫ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻘﻨﺎﺗ
اﻟﺠﺰاﺋﺮي وﻗﻀﺎﯾﺎه ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ اﻷﺳﺮة واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ , وﺻﺎﻏﺖ ﻓﺮﺿﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ , 
وﻓﺮﺿﯿﺎت ﻓﺮﻋﯿﺔ , و ﺣﺪدت ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺬاﻋﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻘﻨﺎﺗﯿﻦ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ , ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ 
ﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ وأذواﻗﮭﻢ وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﮭﻢ , وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺗﺠﺎھﺎت ا
وﻛﯿﻔﯿﺔ إﯾﺼﺎل اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﻄﺮوح , ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﺴﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ . وﻣﻦ ﺑﯿﻦ 
اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ أو ﺗﺨﺪم أھﺪاف دراﺳﺘﻨﺎ , أن ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺘﺤﺪد ﺑﻤﺪى 
ﺸﯿﻂ و اﻟﻠﻐﺔ ﯾﻠﻌﺒﺎن دورا ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ارﺗﺒﺎﻃﮫ ﺑﺎﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ واھﺘﻤﺎﻣﺎﺗﮫ . و أن اﻟﺘﻨ
ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺗﺰداد ﻛﻠﻤﺎ , و أن  اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ ووﺻﻮﻟﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮاﺿﯿﻌﮭﺎ ﺗﻌﻜﺲ واﻗﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي وﻗﻀﺎﯾﺎه . وﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺑﺮاﻣﺞ 
اﻋﺘﻤﺪت , و 2002اﻷﺳﺮة وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ ﻟﻤﺪة ﺷﮭﺮ وھﻮ ﺷﮭﺮ ﺟﺎﻧﻔﻲ 
ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﻤﻌﻮن إﻟﻰ اﻟﻘﻨﺎﺗﯿﻦ وﻋﺪدھﻢ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻨﺎة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ , وأﯾﻀﺎ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ  69ﻓﺮد ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻨﺎة اﻷوﻟﻰ , و  551
دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻟﻠﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﺛﻢ إﺟﺮاء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻨﺎﺗﯿﻦ ﺣﻮل 
وﻣﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ إﻟﯿﮭﺎ أن اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﮭﺎدﻓﺔ اﻟﺘﻲ  . ﻤﺠﺘﻤﻊاﻟﺘﻌﺮض ﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟ
ﯾﺴﺘﻤﻊ إﻟﯿﮭﺎ ﻣﺴﺘﻤﻌﻲ اﻹذاﻋﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻷوﻗﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﮭﺎ . و 
أن اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ ﺗﺄﺧﺬ أوﻗﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﺑﮭﺪف ﺗﺨﺪﯾﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وإﺑﻌﺎده ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ . ﻛﻤﺎ 
ﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﺿﯿﻘﺔ وﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ أﻧﮭﺎ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ أن اﻷوﻗﺎت اﻟﺨﺎ
أوﻗﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎع , ﻣﻤﺎ ﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع وﺟﻮاﻧﺒﮫ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺪم 
وﺻﻮل اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ ﻛﺎﻣﻠﺔ . وﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ أن اﻟﻠﻐﺔ ﺳﺒﺐ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻘﻨﺎة 
ﺔ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ , وأن اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﻗﻨﺎة ﻣﺎ ﯾﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﺺ , وأن أﻏﻠﺒﯿ












, رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ,  ﺑﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺧﯿﺮة ﺑﻐﺪادي ,  -1
  . 2002-1002ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ , 
    
, ﺣﯿﺚ اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن واﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻟﺠﻤﻊ (1))ﺷﺎوي ﻟﯿﻠﯿﺎ(دراﺳﺔ و  -
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ , ﻛﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺛﻼث  ﺑﺮاﻣﺞ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ إذاﻋﯿﺔ . 
اﻟﻮﺻﻔﻲ , واﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ إذاﻋﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ وھﻲ إذاﻋﺔ ﺳﻜﯿﻜﺪة  ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﮭﺞ
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ . وﺻﯿﻐﺖ اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴﺎؤل ﻋﻦ درﺟﺔ اﻷوﻟﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﺼﮭﺎ إذاﻋﺔ ﺳﻜﯿﻜﺪة 
ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺿﻤﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ , و اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ ھﺬه 
  اﻟﺒﺮاﻣﺞ .
ھﺪه اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ھﻲ ﻣﺰﯾﺞ  وﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻲ
, وﺣﻮل ﻣﺪى ﻓﮭﻢ اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ , وﺟﺪت  % 63ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻌﺎﻣﯿﺔ , ﺑﻨﺴﺒﺔ 
























ﻛﻠﯿﺔ , , دراﺳﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ دور اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﯿﺦ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔﺷﺎوي ﻟﯿﻠﯿﺎ ,  -1
 . 9002-8002اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و اﻹﻋﻼم , ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ , 
    
واﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ ,  , وھﻲ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻨﺎة اﻷوﻟﻰ (1)) رﺷﯿﺪ ﻓﺮﯾﺢ ( دراﺳﺔو  -
اﻟﻘﻨﺎة اﻷوﻟﻰ  اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ  ﻟﻤﺪة ﻋﺎم اﻟﻤﻀﻤﻮن  ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺎدة اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ 
% ﻣﻦ  75.02ﻛﺎﻣﻞ . و ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻰ أن اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﻨﺎة اﻷوﻟﻰ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ 
ﻆ ﺣﻀﻮرا ﻗﻮﯾﺎ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  دون أن ﯾﺬﻛﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ  . ﻛﻤﺎ ﻻﺣ
( , و اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ وﻧﺎﻗﺸﺖ ﺣﺴﺐ 82زﻣﻦ ذﻟﻚ أو ﻧﺴﺒﺘﮫ و اﻛﺘﻔﻰ ﺑﺬﻛﺮ ﻋﺪد اﻟﺒﺮاﻣﺞ )
دراﺳﺘﮫ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺑﺤﻀﻮر ﻣﺨﺘﺼﯿﻦ وﻣﺤﻠﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﯾﺪ ﻣﻨﮭﺎ ﻗﺪ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , وﺣﺴﺐ ذﻛﺮه ﻟﻌﻨﺎوﯾﻦ وﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ھﺪه اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻓﺎﻟﻌﺪ
ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻰ أن اﻟﺒﺮاﻣﺞ  ﯾﺼﻨﻒ ﻋﻨﺪ ﻏﯿﺮه ﺗﺼﻨﯿﻔﺎت أﺧﺮى ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .
اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ ﺗﺸﻐﻞ اﻟﺤﯿﺰ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺒﺚ اﻹذاﻋﻲ , ﺣﯿﺚ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮه 
% ﻣﻦ زﻣﻦ اﻹرﺳﺎل اﻹذاﻋﻲ , ﻛﻤﺎ وﺟﺪ أﻧﮭﺎ ﺗﺘﺨﺬ أﺷﻜﺎل ﻣﺘﻌﺪدة , أﺑﺮزھﺎ  66ﻋﻦ 
 اﻟﻤﻨﻮﻋﺎت , وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت و اﻷﻟﻐﺎز .اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﺔ , و
  
  -------------------------------------------------------------------------------------
, دراﺳﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ  اﻹذاﻋﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﺘﺠﺎريرﺷﯿﺪ ﻓﺮﯾﺢ ,  -2
 . 9002-8002اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و اﻹﻋﻼم , ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ , ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم , 
    
اﻟﺬي وﻇﻒ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻤﺴﺤﻲ اﻟﺬي اﻋﺘﺒﺮ أﻧﮫ اﻷﻧﺴﺐ  (1)) ﻓﺎرس ﻃﺒﺎش( و دراﺳﺔ -
ﻟﺪراﺳﺘﮫ , ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ھﻢ ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ 
اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ  ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻛﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﺒﺤﺚ , وﻃﺮح ﻋﺪة أﺳﺌﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ
اﻹذاﻋﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ  ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ ﻋﻦ ﺗﺤﻜﻢ ﻧﻮع اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮن 
وﻋﻦ ﺗﺤﻜﻢ   اﻹذاﻋﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻘﻲ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﺬي ﯾﻌﻨﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻔﮭﻢ و اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ,
اﻟﻌﺎﻣﯿﺔ واﻟﻔﺼﺤﻰ ﻓﻲ ﺗﻌﺮض وﺗﻔﺎﻋﻞ أﻓﺮاد اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻟﻺذاﻋﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ , و ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ 
ﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﻔﮭﻢ واﻟﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻇﯿﻔﮭﻤﺎ ﺑﺎﻹذاﻋﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ . وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻞ أن ﯾﺤﻘﻘﺎﻧﮫ  ﻣﻦ ا
اﻟﺒﺎﺣﺚ إﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻨﮭﺎ أن ھﻨﺎك ﺗﻌﺎﻣﻼ ﻛﺒﯿﺮا ﻣﻊ اﻹذاﻋﺔ , ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎن 
ھﻨﺎك اﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﻣﻨﻮال اﻟﺘﻌﺮض وﺗﺒﺎﯾﻦ اﻟﻨﺴﺐ ﺑﺨﺼﻮص ﻛﻞ ﺷﻜﻞ . و أن ﻣﺸﻜﻠﺔ 
ﻨﻮات اﻹذاﻋﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ . وأن اﻟﻔﮭﻢ ﻻ ﺗﻌﺘﺮض ﻛﺜﯿﺮا اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻘ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﻞ أو ﺗﻔﻀﯿﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻐﻮي دون آﺧﺮ . وأن 
اﻟﻔﺼﺤﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﺑﻘﻨﻮات اﻹذاﻋﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻻ ﺗﻄﺮح إﺷﻜﺎﻻ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻔﮭﻢ . وإن 
ﻣﺰج اﻟﻌﺎﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﺤﻰ أي اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﯿﻦ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ واﺣﺪة أو ﻣﻀﻤﻮن ﻣﻮﺣﺪ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ 





























, دراﺳﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة  اﻟﻌﺎﻣﯿﺔ واﻟﻔﺼﺤﻰ وإﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻟﺪى ﺟﻤﮭﻮر اﻹذاﻋﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ, ﻓﺎرس ﻃﺒﺎش  -1
 . 8002-7002اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و اﻹﻋﻼم , ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ , ﻛﻠﯿﺔ ,  اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ
    
  : اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ ﻋﻠﻰ  -
ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻋﺮض اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ، أﻧﮭﺎ رﻛﺰت و          
اﺧﺘﻼف ﻧﻘﺎط  ﻧﻘﺎط اﻟﺘﻘﺎء و وﻛﺎن ھﻨﺎكاﻗﺘﺮﺑﺖ ﻣﻦ أھﺪاف وﺗﻮﺟﮭﺎت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ، 
ھﺬه  ھﺪﻓﺖ, ﻓﻘﺪ واﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﮭﺪفﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺎت 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻼق واﻷﻣﯿﺔ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ,  ﻤﺸﻜﻼتاﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟ
أﺧﺮى ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﮭﺎ  وﻣﺸﻜﻼت ﻓﻲ ﺣﯿﻦ اﺗﺨﺬت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ
وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وﺗﺤﻠﯿﻞ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻣﻨﮭﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮزﯾﻊ اﻻﺳﺘﺒﯿﺎﻧﺎت
اﺳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ھﻨﺪي اﻟﺘﻲ  ﺟﺰﺋﯿﺎ" ﻣﻊ درواﻗﺘﺮﺑﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﮭﺪف " اﻟﻤﻀﻤﻮن
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻷﻣﯿﺔ , وھﺪﻓﺖ إﻟﻰ  ﻣﺸﻜﻼتﺗﻨﺎوﻟﺖ 
وﻗﺪ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي ﯾﺆدﯾﮫ اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﮫ ﻣﻦ ﻣﻮاد وﺑﺮاﻣﺞ 
ھﻲ اﻷﻣﯿﺔ واﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ , أﻣﺎ  ﻣﺸﻜﻼتﺑﺜﻼث  ﻤﺸﻜﻼت ﺣﺪدت ھﺬه اﻟ
ﻀﺎﯾﺎ دراﺳﺔ )ﺻﺎﺑﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن( ودراﺳﺔ )ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮭﻨﻲ( , ودراﺳﺔ )دروﯾﺶ( ﻓﻠﻢ ﺗﺤﺪد اﻟﻘ
اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺘﮭﺎ اﻟﺘﻤﺜﯿﻠﯿﺎت اﻹذاﻋﯿﺔ  تﻜﻼإﻧﻤﺎ ھﺪﻓﺖ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸ,  تﻜﻼواﻟﻤﺸ
ﯾﺎض . وھﺪﻓﺖ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺧﻼل دورة إذاﻋﯿﺔ ﻓﻲ إذاﻋﺘﻲ اﻟﻘﺎھﺮة واﻟﺮ
وھﺪﻓﺖ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ  . ﻓﻲ دورﺗﯿﻦ إذاﻋﯿﺘﯿﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺮادﯾﻮ واﻟﺘﻠﯿﻔﺰﯾﻮن اﻟﻤﺼﺮي
ﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻋﺮﺿﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺖ ﻓﻲ ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﻼم اﻟ ﻤﺸﻜﻼتاﻟ
إﻟﻰ  0002/1/1 ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﺎة اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮﻧﯿﺔ  اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ , ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ
, ﻛﻤﺎ ھﺪﻓﺖ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﺎب , أﻣﺎ دراﺳﺔ )ﺳﺎﻣﯿﺔ  0002/3/13
أﺣﻤﺪ( ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻧﺖ ﺑﺤﺼﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺘﮭﺎ ﺟﺮﯾﺪﺗﻲ 
اﻷھﺮام واﻷﺧﺒﺎر و ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ , و ﻣﺴﺢ اﻟﺘﻤﺜﯿﻠﯿﺎت اﻟﺘﻠﯿﻔﺰﯾﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ أذﯾﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة 
, وھﺪﻓﺖ إﻟﻰ  2891/6/03ﻟﻰ إ 1891/7/1ﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﺎة ا
ﻋﻦ ﻣﺪى اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﮫ اﻟﺘﻤﺜﯿﻠﯿﺎت اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . وﻓﻲ دراﺳﺔ  اﻟﺘﻌﺮف
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ واﻟﺤﺰﺑﯿﺔ واﻷھﻠﯿﺔ . ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك ,  (ﺻﺒﺎح اﻟﺨﯿﺸﻨﻲ)
ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ  ﯿﻖ اﻟﺼﺤﻔﻲﺣﯿﺚ ﺗﻨﺎول اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻦ اﻟﺘﺤﻘ,  ﺑﺎﻟﻘﺎھﺮة 5002
واﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﮭﻢ  ﻀﺎﯾﺎﺪى اھﺘﻤﺎم ھﺬه اﻟﺼﺤﻒ ﺑﻄﺮح اﻟﻘاﻟﺼﺤﻒ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ ، و ﻣ
ھﺪﻓﮭﺎ ﻘﺪ ﻛﺎن أﻣﺎ دراﺳﺔ )ﺿﯿﻒ( ﻓ اﻟﯿﻤﻨﻲ وﻛﯿﻔﯿﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت. اﻟﻘﺎرئ
, وﻣﺪى اھﺘﻤﺎم  اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﻘﻨﺎة اﻷوﻟﻰ ﻟﻺذاﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻨﺎة اﻷوﻟﻰ  وﻛﺎﻧﺖ دراﺳﺔ ) ﺑﻐﺪادي(اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﮭﺎ . 
وﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻷﺳﺮة  .2002/1002واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ , ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﯿﺔ 
وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ ﻟﻤﺪة ﺷﮭﺮ, و ﺳﻌﺖ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى اھﺘﻤﺎم ﻛﻞ ﻗﻨﺎة 
ﻣﻦ ﻋﯿﻨﺔ  وﻣﺸﻜﻼﺗﮫ ﺣﺴﺐ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي اﺳﺘﻨﺒﻄﺖ ﻗﻀﺎﯾﺎهاوﻣﺸﻜﻼت ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ 
ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ  اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ   (ﺷﺎوي)ﻣﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﯿﯿﻦ . وﻛﺎﻧﺖ دراﺳﺔ 
ﺑﺮاﻣﺞ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ إذاﻋﯿﺔ ﻣﻦ إذاﻋﺔ ﺳﻜﯿﻜﺪة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ . وﻛﺎﻧﺖ دراﺳﺔ ) رﺷﯿﺪ ﻓﺮﯾﺢ (  3ﺗﺤﻠﯿﻞ 
    
ﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ , وﻓﯿﮭﺎ ﺑﺤﺚ ﻋﻤﺎ ﯾﺬاع ﻣﻦ ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﻨﺎة اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻹذاﻋﺔ اﻟ
ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺒﺤﺚ ﯾﮭﺪف ( و ﻓﻲ دراﺳﺔ )ﺑﻄﺎش.  ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻷوﻟﻲ
إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ وإﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ  اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﮭﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺪى ﺟﻤﮭﻮر اﻹذاﻋﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﻟﻤﻨﮭﺞ و وﻣﻦ ﺣﯿﺚ  اﻟﻌﺎﻣﯿﺔ واﻟﻔﺼﺤﻰ و  ﻣﺪى ﻣﺎ ﺗﺤﺪﺛﮫ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ أﻓﺮاد اﻟﺠﻤﮭﻮر.
ﺎ  اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻨﺎھﺞ وﻋﯿﻨﺎت وﺗﻘﻨﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ , ﻣﻨﮭ:   اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت واﻟﻌﯿﻨﺔ
أﻣﺎ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻋﯿﻨﺔ ﺗﺴﺠﯿﻞ أو ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻠﻔﺰﯾﻮﻧﯿﺔ ,  ﺑﺮاﻣﺞ إذاﻋﯿﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ
دورة ﺑﺮاﻣﺠﯿﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺚ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻹذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﺗﻢ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ 
و إﺧﻀﺎﻋﮭﺎ ﻟﻠﺘﺤﻠﯿﻞ . وﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ دراﺳﺔ )ﻣﺤﻤﺪ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻀﻤﻮن ﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮى ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻘﻨﺎﺗﯿﻦ , ﺛﻢ اﻟﻤﻨﮭﺞ ھﻨﺪي ﻋﻤﺎرة(  
اﻟﻤﻘﺎرن ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدھﺎ . وﻛﺎﻧﺖ ﻓﺘﺮة 
و اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ دراﺳﺔ )ﺻﺎﺑﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن( ﻣﻨﮭﺞ اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺪﺗﮭﺎ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻓﻲ دورﺗﯿﻦ . 
، واﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﯿﻨﺔ ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ دورة 
إذاﻋﯿﺔ واﺣﺪة ﻟﻠﻘﻨﺎﺗﯿﻦ . واﺳﺘﻌﻤﻠﺖ دراﺳﺔ )ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮭﻨﻰ( ﻣﻨﮭﺞ اﻟﻤﺴﺢ ، واﻋﺘﻤﺪ  ﻓﻲ 
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ دورﺗﯿﻦ إذاﻋﯿﺘﯿﻦ ، ﻛﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪ 
ﻣﺒﺤﻮث . واﺳﺘﻌﻤﻠﺖ  004اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺤﺼﺺ اﻟﻄﺒﻘﯿﺔ وﻗﻮاﻣﮭﺎ 
ﻣﻨﮭﺞ اﻟﻤﺴﺢ ، واﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﯿﻨﺔ ﻗﻮاﻣﮭﺎ  )دروﯾﺶ( دراﺳﺔ
ﻓﯿﻠﻤﺎ ﻣﺼﺮﯾﺎ ﺗﻢ ﻋﺮﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﺎة اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ، ﻛﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ  04
ﻣﺒﺤﻮث ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ أرﺑﻌﺔ  004ﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﯿﻨﺔ ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ ﻗﻮاﻣﮭﺎ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿ
اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ , و ﻋﯿﻨﺔ واﺳﺘﻌﻤﻠﺖ دراﺳﺔ )ﺳﺎﻣﯿﺔ أﺣﻤﺪ( ﻋﻠﻰ . ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻣﺼﺮﯾﺔ 
ﻋﻀﻮا ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎء اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ، وﻋﯿﻨﺔ  491ﻗﻮاﻣﮭﺎ 
ﻤﺴﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﺎة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺜﯿﻠﯿﺎت اﻟﺘﻠﯿﻔﺰﯾﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ أذﯾﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟ
)ﺻﺒﺎح  اﻟﺨﯿﺸﻨﻲ( اﻟﻤﻨﮭﺞ  . واﺳﺘﻌﻤﻠﺖ دراﺳﺔ 2891/6/03إﻟﻰ  1891/7/1ﻣﻦ 
 واﺳﺘﻌﻤﻠﺖ دراﺳﺔﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ ,  اﻟﻤﺴﺢ واﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻤﻘﺎرن , وﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ واﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ واﻻﺳﺘﺒﯿﺎن ﻛﺄدوات وﺗﻘﻨﯿﺎت ﻣﻨﮭﺞ اﻟﻤﺴﺢ ﺑﺎﻟﻌﯿﻨﺔ  )ﺿﯿﻒ(
 ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ , واﺳﺘﻌﻤﻠﺖ دراﺳﺔ , ﻋﻠﻰ اﺳﺔﻟﻠﺪر
ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻨﮭﺞ اﻟﻤﺴﺢ وﻣﻨﮭﺞ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ , وﻋﯿﻨﺔ )ﺑﻐﺪادي( دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ 
, واﻋﺘﻤﺪت  2002اﻷﺳﺮة وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ ﻟﻤﺪة ﺷﮭﺮ وھﻮ ﺷﮭﺮ ﺟﺎﻧﻔﻲ 
ﻓﺮد ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻨﺎة  551ﺠﺎﻣﻌﯿﯿﻦ وﻋﺪدھﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟ
.  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻨﺎة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ , وأﯾﻀﺎ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺤﺘﻮى 69اﻷوﻟﻰ , و 
)ﺷﺎوي( ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن واﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ,  واﻋﺘﻤﺪت دراﺳﺔ
 ﺑﺮاﻣﺞ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ إذاﻋﯿﺔ . ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ , 3ﻛﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ 
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻀﻤﻮن  ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺎدة اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ )رﺷﯿﺪ ﻓﺮﯾﺢ(  واﻋﺘﻤﺪت دراﺳﺔ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ و اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﮭﺔ ﻣﻊ و . اﻟﻘﻨﺎة اﻷوﻟﻰ  اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ  ﻟﻤﺪة ﻋﺎم ﻛﺎﻣﻞﺑﺮاﻣﺞ 
    
( دراﺳﺔ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و ﻣﻨﮭﺞ )ﻣﺤﻤﺪ ھﻨﺪي ﻋﻤﺎرةھﺬا اﻟﺒﺤﺚ , ﻧﺠﺪ ﻓﻲ دراﺳﺔ 
(  ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﯾﺘﻤﺜﻞ ﺻﺎﺑﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻋﺴﺮانﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻀﻤﻮن , و ﻓﻲ دراﺳﺔ )
ﯾﺎ و ( ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻘﻀﺎ)ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮭﻨﻰﻓﻲ اﻹذاﻋﺔ , و ﻓﻲ دراﺳﺔ 
اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻹذاﻋﺔ , وﻓﻲ دراﺳﺔ ) دروﯾﺶ(  ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﮫ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ 
ﺑﺮاﻣﺞ وﺳﯿﻠﺔ إﻋﻼﻣﯿﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺘﮭﺎ ﺑﺂراء ﻋﯿﻨﺔ ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ, وﻓﻲ 
(  ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮاﻣﺞ وﺳﯿﻠﺔ إﻋﻼﻣﯿﺔ ﺳﺎﻣﯿﺔ أﺣﻤﺪدراﺳﺔ )
ﺔ واﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ وﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , وﻣﻘﺎرﻧﺘﮭﺎ ﺑﺂراء ﻋﯿﻨﺔ ﻋﺸﻮاﺋﯿ
وﻓﻲ دراﺳﺔ ) ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺸﻨﻲ ( ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮاﻣﺞ وﺳﯿﻠﺔ 
إﻋﻼﻣﯿﺔ و اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , و ﻓﻲ دراﺳﺔ )ﺿﯿﻒ( ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك 
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت  ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮاﻣﺞ إذاﻋﯿﺔ , واﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻌﺾ ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ , وﻓﻲ دراﺳﺔ )ﺑﻐﺪادي( ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺎﺑﮫ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮاﻣﺞ إذاﻋﯿﺔ  
وﺗﺨﻠﯿﻞ ﻣﻀﻤﻮﻧﮭﺎ ورﺑﻄﮭﺎ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮب ﻣﻦ 
اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ , وﻓﻲ دراﺳﺔ )ﺷﺎوي( ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮاﻣﺞ 
واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ وﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ , و ﻓﻲ  إذاﻋﯿﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ ,
دراﺳﺔ ) رﺷﯿﺪ ﻓﺮﯾﺢ( ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺎﺑﮫ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ إذاﻋﺔ ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ 
إﻋﻼﻣﯿﺔ , و ﻓﻲ دراﺳﺔ )ﻃﺒﺎش( ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺎﺑﮫ ﯾﺘﻤﺜﻞ أﯾﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ إذاﻋﺔ 
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اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻇﺎھﺮة ﺗﮭﺪد ﻛﯿﺎن اﻷﻓﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت وﺗﺤﺘﺎج إﻟ ﻰ اﺗﺨ ﺎذ ﻋﻤ ﻞ  اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ          
 ﻜﻼتﻣﻨﻈﻢ ﺑﻐﯿﺔ ﻣﻮاﺟﮭﺘﮭ ﺎ واﻟﺘﺤ ﺮر ﻣ ﻦ آﺛﺎرھ ﺎ اﻟﮭﺪاﻣ ﺔ , وھﻨ ﺎك اﻟﻜﺜﯿ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺸ   ﺟﻤﺎﻋﻲ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  وﺗﮭﺪد ﺗﻤﺎﺳﻜﮫ واﺳﺘﻘﺮاره  ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  و اﻟﻄﻼق واﻷﻣﯿﺔ 
, واﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ اﻟﻘﯿﺎم إزاءھﺎ ﺑﻌﻤﻞ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺘﮭﺎ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎرھﺎ , ﻓﺎﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﯾﻌﺰز 
ﺑﻌﻀ ﮭﺎ ﺑﻌﻀ  ﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘ ﺔ ﻣﺒﺎﺷ  ﺮة أو ﻏﯿ  ﺮ ﻣﺒﺎﺷ  ﺮة , ﻛﻤ  ﺎ أن اﻟﺒﻨ  ﺎء اﻻﺟﺘﻤ  ﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﯾﻌ  ﺪ 
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , ﻷن أﻏﻠﺒﮭﺎ ھﻮ ﻧﺘﺎج ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺪر 
ﻓﺎﻟﻄﻼق ﻣﻦ اﻟﻈﻮاھﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ، اﻟﻤﺘﻌﺪدة واﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺬي ﻋﺮﻓﺘ ﮫ   (1)اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ واﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ، ﻣﻊ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣﺪﺗﮫ ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ إﻟ ﻰ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  وھﻮ ﻇﺎھﺮة ﻋﺎﻣﺔ  ﻓﻲ ﺟﻤﯿ ﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت  , إﻻ أن   ﻣﺸﻜﻠﺔﺮ واﻟﻄﻼق ﯾﻌﺘﺒ,  آﺧﺮ
ه اﻟﻘﻀ ﯿﺔ ھ ﻮ زﯾ ﺎدة اﻧﺘﺸ ﺎره  ﻓ ﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨ ﺎ ,  وارﺗﻔ ﺎع ﻧﺴ ﺒﺘﮫ ارﺗﻔﺎﻋ ﺎ  ﺬﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ اﻟﻘﻠ ﻖ ﻣ ﻦ ھ  
ﯾﺴ ﺘﺪﻋﻲ اﻟﻮﻗ ﻮف ﻟﻠﺒﺤ ﺚ ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﺒﺎب و اﻟﻌ ﻼج , واﻟﻄ ﻼق رﻏ ﻢ أﻧ ﮫ ﺣ ﻼل ﻓﮭ ﻮ )اﺑﻐ ﺾ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻷﺳﺮة , ﻓﮭﻮ اﻧﮭﯿﺎر وﺗﻔﻜﻚ   اﻟﺤﻼل ( ﻟﻤﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ آﺛﺎر ﺳﻠﺒﯿﺔ
ﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ ﺗﻌ ﺪ اﻟﻮﺣ ﺪة اﻷﺳﺎﺳ ﯿﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻨ ﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ , و آﺛ ﺎره اﻟﺴ ﻠﺒﯿﺔ  ﺗﺘﻌ ﺪى اﻟﻤﻄﻠﻘ ﯿﻦ إﻟ  ﻰ 
اﻟﻤﺤ  ﯿﻂ و اﻟﻤﺠﺘﻤ  ﻊ , وﺗﺴ  ﺎھﻢ ﻓ  ﻲ اﻟﺘﻔﻜ  ﻚ اﻻﺟﺘﻤ  ﺎﻋﻲ , و زﻋﺰﻋ  ﺔ  اﻟ  ﺮواﺑﻂ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ  ﺔ  
ﺔ  ﺗﻜﻮن  أﯾﻀ ﺎ ﻋﻠ ﻰ  اﻷﻃﻔ ﺎل  وﺗﻨﺸ ﺌﺘﮭﻢ  وزﯾﺎدة  اﻟﻌﺪاوة  واﻟﺒﻐﻀﺎء  , ﻛﻤﺎ أن اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿ
اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻤﻞ أي ﻣﺠﺘﻤﻊ واع ﻋﻠﻰ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗ ﮫ  وﺑﻘﺎﺋ ﮫ  , ﻓ ﺎﻟﻄﻼق ﻛﺜﯿ ﺮ 
ﻣ ﺎ ﯾﺴ ﺒﺐ ﻟﻸﻃﻔ ﺎل ﻓ ﻲ آﺛ ﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ و ﻧﻔﺴ ﯿﺔ ﻋﺪﯾ ﺪة ﺑ ﺪءا ﻣ ﻦ اﻻﺿ ﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻨﻔﺴ ﯿﺔ إﻟ ﻰ 
وازدادت ﻣﻌﮭﺎ ﺣﺎﻻت  اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻨﺤﺮف واﻟﺠﺮﯾﻤﺔ وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ . وﻗﺪ ﺗﻌﺪدت أﺳﺒﺎب اﻟﻄﻼق
اﻟﻄﻼق وارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺘﮫ  ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﯾﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﻖ ، وﻻﺳ ﯿﻤﺎ إن  ﻋﻮاﻗﺒ ﮫ 
ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻤﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﯿﻦ اﻟﻔﺮدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ . و ﺗﺆﻛﺪ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺣﺪة 
ﻠﻖ اﻟﻌﺎم ﻣﻨﺤﻨﯿﺎﺗﮭﺎ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻘ ﻇﺎھﺮة اﻟﻄﻼق ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺒﻮق ، ﻋﻠﻤﺎ إّن
وھﺬا ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻃ ﻼق ﻓ ﻲ ﻛ ﻞ ﺳ ﺖ  اﻷﺧﯿﺮة ﺗﻠﻮ اﻵﺧﺮ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ
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اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺴ ﺎھﻢ ﻓ ﻲ زﯾ ﺎدة آﺛ ﺎر اﻟﻄ ﻼق ﻋﻠ ﻰ  اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ,  ﻤﺸﻜﻼتو ھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟ
اﻟﺨﻄﯿ  ﺮة اﻟﺘ  ﻲ ﺗﻌﺮﻗ  ﻞ ﺗﻄ  ﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤ  ﻊ   اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ  ﺔ تاﻷﻣﯿ  ﺔ ھ  ﻲ ﻣﺸ  ﻜﻞ  ﻣ  ﻦ اﻟﻤﺸ  ﻜﻼ و
ﻣ ﻦ أﺳ ﺒﺎب ﺗﺨﻠ ﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ و اﻧﮭﯿ ﺎره ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﺘﺰاﯾ ﺪ ﻇ ﻮاھﺮ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ ﺳ ﺒﺐ  ﻓﮭ ﻲوﺗﻨﻤﯿﺘ ﮫ , 
اﻷﻣﯿ  ﺔ  ﻛﻐﯿﺮھ  ﺎ ﻣ  ﻦ اﻟﻜﺜﯿ  ﺮ ﻣ  ﻦ دول اﻟﻌ  ﺎﻟﻢ  ﺔ, وﺗﻌ  ﺎﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋ  ﺮ ﻣ  ﻦ ﻣﺸ  ﻜﻠ أﺧ  ﺮى ھﺪاﻣ  ﺔ 
اﻟﺘﻲ أﻋﺪھﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺘﺤﺎﻟﯿﻞ   7002إﺣﺼﺎﺋﯿﺎت واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ,  ﻓﺤﺴﺐ 
ﻣﻼﯾ ﯿﻦ ﻣ ﻦ  7، أي ﻣ ﺎ ﯾﻘ ﺎرب  اﻟﺠﺰاﺋ ﺮﯾﯿﻦ أﻣﯿ ﻮن  ﻗ ﺪ ﻛﺸ ﻔﺖ  أن رﺑ ﻊ  اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﺨﻄﯿﻂ 
ﺮﯾﻔﯿ ﺔ اﻛﺒ ﺮ ﻧﺴ ﺒﺔ % , ﺷﻜﻠﺖ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟ 44اﻟﻨﺴﺎء ﻧﺴﺒﺔ  ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ، ﺣﯿﺚ ﺗﺸﻐﻞ
% , 28.23% ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﺑـ  37.36ﻗﺪرت ﺑـ 
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻛﻄﺮف   . (1)وﺑﻘﯿﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﯿﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺴﻨﯿﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة 
رﺗﻔ ﺎع ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄ ﻼق وا ﻓﻲ  ﺗﺴﺎھﻢ ﻲﮭﻓاﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺘﻔﻜﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ , ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف 
اﻟﻌﺎﻟﻢ  ﻓﻲ ﺧﻠ ﻖ  اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﻐﯿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻨﻮﺳﺔ , وﻟﻘﺪ ﺳﺎھﻤﺖ
اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ , واﻟﺬي ﺻﺎﺣﺒﮫ  ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ دﺧﻮل اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﮭﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﻨﺎ
ﺗﺨﻠﻒ وأﻣﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ , ﻣﻤ ﺎ أدى إﻟ ﻰ اﺳ ﺘﻔﺤﺎل ﻇ ﺎھﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ أدت ﺑ ﺪورھﺎ 
وﺻ ﺎر ھﻨ ﺎك ﻣ ﺎ ﯾﻌ ﺮف ﺑﺎﺳ ﻢ اﻷﻣﯿ ﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿ ﺔ أو  ﻔﺎﻗﻢ اﻟﻤﺸ ﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ اﻷﺧ ﺮى . ﻓﻲ ﺗ
اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ واﻟﺘﻲ ﺑﺴﺒﺒﮭﺎ ﯾﻮاﺟ ﮫ ھ ﺆﻻء ﺻ ﻌﻮﺑﺎت ﺗﻄﺒﯿ ﻖ ﻣ ﺎ 
ﺗﻌﻠﻤﻮه ، واﻟﺨ ﻮف واﻟﻘﻠ ﻖ ﻣ ﻦ ﻣﻮاﺟﮭ ﺔ اﻟﻤﮭﻨ ﺔ . وﻛ ﺬﻟﻚ ﻋ ﺪم ﺗ ﻮﻓﺮ ﻓ ﺮص اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ 
ﻢ ﻓﻲ أﻋ ﺪادھﻢ وﺗﺮﻛ ﺰھﻢ ﻓ ﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺎت ﻣﻌﯿﻨ ﮫ ﺗﻔ ﻮق اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻀﺨ
اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﮭﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﺮج , ھﺬا ﻣﻦ ﺟﮭﺔ وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧ ﺮى رﻓ ﺾ اﻟﺨ ﺮﯾﺠﯿﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ﻣﮭ ﻦ 
ﻋﻠ ﻰ ھ ﺬه اﻟﻤﺸ ﻜﻼت  وﺗﺘﺮﺗ ﺐ وإﻧﮭﺎ أدﻧﻰ ﻣﻨﮭﻢ ﻣﺴ ﺘﻮى .  ﺗﻼﺋﻤﮭﻢوإﻋﻤﺎل ﻻﻋﺘﻘﺎدھﻢ إﻧﮭﺎ ﻻ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة , ﺗﺸﻜﻞ ﺗﮭﺪﯾﺪا ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ . و داﻓﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺎﺑﻊ  ﻣﻦ 
ﺣﻘﯿﻘﺔ أن ﺗﻤﺎﺳﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺳﻼﻣﺘﮫ وإﻣﺪاده ﺑﺄﻋﻀﺎء ﺟﺪد ﯾﺒﺪأ ﻣ ﻦ ﻋﺘﺒ ﺔ اﻷﺳ ﺮة ﻓﮭ ﻲ ﺣﺠ ﺮ 
وأن اﻟﻄ ﻼق اﻟﺰاوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ، وھﻲ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻜﺒﯿ ﺮ، 
و اﻟﺒﻄﺎﻟ  ﺔ واﻷﻣﯿ  ﺔ وﻣﺸ  ﻜﻼت أﺧ  ﺮى ﺗﻌﺼ  ﻒ ﺑﺄﺳ  ﺮة اﻟﯿ  ﻮم ﺗﺸ  ﻜﻞ ﻣﻌ  ﺎول ھ  ﺪم ﻓ  ﻲ ﺟ  ﺪار 
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﻣﻨﮭﺎ اﻹذاﻋﺔ ﺿﺮورة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﮭﺎ ﯾﺘﻢ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . و أﺻﺒﺤﺖ
ﺗﻤﺎﺳﻚ اﻟﺒﻨﯿﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﺪﻋﯿﻢ ﺑﻨﺎﺋﮫ وﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎه وﻣﺸﻜﻼﺗﮫ , وﻣﻦ وﻇﺎﺋﻔﮭ ﺎ ﺣﺴ ﺐ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , ﻓﮭﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ  ﻇﯿﻔﺔ ﺗﻘﻮﯾﺔ اﻷﻋﺮافﻻزار ﺳﻔﯿﻠﺪ و
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ﺑﻞ إن اﻹﻋﻼم أﺻﺒﺢ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻠﻌﺐ دورًا , اﻟﻔﺮد أو اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 
. و ﻣﻊ ھﺬه اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺎرت  ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺪرﺳﺔ و اﻟﻤﺴﺠﺪدور ﯾﻔﻮق 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻋﻼج ﯾﺄﺗﻲ  وﻣﺸﻜﻼت ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , وﺑﻮﺟﻮد ﻗﻀﺎﯾﺎ
ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ و اﻟﻄﻼق واﻷﻣﯿﺔ اﻟﻤﺘﻔﺸﯿﺔ , ﻓﺈن ﻗﻀﯿﺔ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ 
ﻛﺠﺰء ﻣﮭﻢ   ,  ﻷن اﻹذاﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  تﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺸﻜﻼ
ﻣﻦ أﺟﺰاء اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺻﺎر ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ , ﻓﮭﻲ 
وﻣﺸﻜﻼﺗﮫ , وﻟﮭﺎ إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ﻃﺮح أھﻢ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ  ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻗﻀﯿﺎهوﺳﯿﻠﺔ إﻋﻼﻣﯿﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ 
واﻟﻤﺸﻜﻼت وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎرھﺎ واﻧﺘﺸﺎر آﺛﺎرھﺎ 
ﻠﻰ اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , وﻣﻦ ھﺪا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﺗﺘﻀﺢ أھﻤﯿﺔ اﻹذاﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺴﯿﺌﺔ ﻋ
, ورﻓﻊ ﻗﺪرة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺗﺠﺎوز اﻵﺛﺎر اﻟﺴﯿﺌﺔ ﻷي  ﻟﺪى أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , ﻓﺘﻨﻤﯿﺔ  اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ھﻲ أھﻢ ﺧﻄﻮة ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ أي 
ل اﻟﺒﺸﺮي ھﻮ أھﻢ ﺛﺮوة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﯿﮫ ھﻮ اﻷﺳﺎس ﻣﺠﺘﻤﻊ , و اﻟﺮأس اﻟﻤﺎ
اﻷول ﻷي اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﻘﯿﻘﻲ , ﻓﻜﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ھﻮ ﻟﺒﻨﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ , وﻻ ﯾﻤﻜﻦ 
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﮭﺎ اﻟﻤﺸﻜﻼت  أن ﯾﻜﻮن اﻟﺒﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺻﻠﺐ ﻣﺘﯿﻦ ﻋﺘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﺻﻒ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  تﻛﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼ إﻻ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء اﻟﺴﻠﯿﻢ ﻟﻠﻔﺮد , وﻣﻮاﺟﮭﺔ واﻷزﻣﺎت
  اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ,  واﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺬي ﯾﻄﺮح :
  ؟   ﻣﺸﻜﻼت : اﻟﻄﻼق و اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ و اﻷﻣﯿﺔﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻢ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ ﻛﯿﻒ ﺗﮭﺘ 
  ؟  ﻓﻲ ذﻟﻚﻌﯿﻦ ﻤاﻟﻤﺴﺘ ﺣﺎﺟﺎت ﺗﻠﺒﻲ ﻛﯿﻒ
ﻛﯿﻒ ﺗﻠﺒﻲ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺘﮭﺎ  - 1
  اﻟﺒﺮاﻣﺠﯿﺔ ؟
ﻛﯿﻒ ﺗﻠﺒﻲ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻧﻮع اﻟﺒﺮاﻣﺞ , ودورﯾﺘﮭﺎ , وزﻣﻨﮭﺎ , و  - 2
 ﻓﺘﺮات ﺑﺜﮭﺎ ؟
 ؟اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔاﻟﺘﻲ ﺗﺒﺜﮭﺎ  ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦﻓﺌﺎت اﻟاھﺘﻤﺎم ﻣﺎ ﻣﺪى   - 3
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ اھﺘﻤﺖ ﺑﮭﺎ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ ﻤﺸﻜﻼتﻣﺎھﻲ أھﻢ اﻟ - 4
 ؟ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻄﻼق , اﻷﻣﯿﺔ , اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ , ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ اﻟ ﻤﺸﻜﻼتاھﺘﻤﺎم إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ ﺑ ﻛﯿﻒ ﻛﺎن - 5
   اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ؟
 ؟ ه اﻟﻤﺸﻜﻼت ﺬھﻣﺎﺣﺠﻢ ﺗﻐﻄﯿﺔ    - أ
 ؟   ﻟﻚﺬﻟ اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ھﻲﻣﺎ  - ب
 ؟ه اﻟﻤﺸﻜﻼت ﺬأﺛﻨﺎء ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ھاﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ  ﻮﯾﺔاﻟﻠﻐھﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﺎ   - ت
 ؟ه اﻟﻤﺸﻜﻼت  ﺬاﻟﺤﻠﻮل ﺣﻮل ھﻣﺎ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻀﺎﻓﺔ ﻹﺛﺮاء   - ث
    
  ﻓﺮﺿﯿﺎت اﻟﺪراﺳﺔ :  - 6
ﺗﻠﻌﺐ اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت دورا أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺒﺤﺚ و إﺑﻌﺎده ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺎت و           
وﻓﻲ ﺿــﻮء ﻣﺎ ﺗـﻘـﺪم ارﺗﺄﯾﻨﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت  ﻗﺼـﺪ اﺧﺘﺒﺎرھﺎ ,  (1)اﻟﺘﺸﺘﺖ
  ﺻﺤﺘـﮭﺎ وھﻲ :واﻟﻮﻗـﻮف ﻋﻠﻰ ﻣـﺪى 
  . ﺑﺤﺠﻢ ﻏﯿﺮ ﻛﺎف اﻟﻄﻼق و اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ و اﻷﻣﯿﺔ : ﻣﺸﻜﻼتإذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺗﻘﺪم 
  . ﺤﻠﯿﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﻘﺪم إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ اﻟﻤ -
  . ﺎﺗﺘﻮزع اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺗﻮزﯾﻌﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘ -
   ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻗﻠﯿﻞﺣﺠﻢ ا -
  أﻓﻀﻞ ﻓﺘﺮات اﻻﺳﺘﻤﺎع ھﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎﺣﯿﺔ  .  -
  اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻤﺸﻜﻼت : اﻟﻄﻼق واﻷﻣﯿﺔ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻏﯿﺮ ﻛﺎف .ﺣﺠﻢ  -
  ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻹذاﻋﺔ ﻻ ﯾﻠﺐ رﻏﺒﺎت ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ . -
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ  .  ﻤﺸﻜﻼتﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻮاﻟﺐ اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘ  -
  .  واﺿﺤﺔ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ  -
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  ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ : –7
و ﺿﺒﻂ ﻣﻌﺎﻧﯿﮭﺎ و اﻟﻤﻘﺼ ﻮد ﻣﻨﮭ ﺎ , أﺣ ﺪ اﻟﺨﻄ ﻮات اﻟﻤﻨﮭﺠﯿ ﺔ ﻓ ﻲ  اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢﺗﺤﺪﯾﺪ 
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺣﺘﻰ ﯾﺴﮭﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاء اﻟ ﺪﯾﻦ ﯾﺘ ﺎﺑﻌﻮن أو ﯾﻄ ﺎﻟﻌﻮن اﻟﺒﺤ ﺚ إدراك 
اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ و اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘ ﻲ ﯾﺮﯾ ﺪ اﻟﺒﺎﺣ ﺚ اﻟﺘﻌﺒﯿ ﺮ ﻋﻨﮭ ﺎ دون أن ﯾﺨﺘﻠﻔ ﻮا ﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﻘ ﻮل , 
  وﻣﻨﮫ ﻓﺎﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ ﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺒﺤﺚ و ھﻲ :
ﯾﻌﺘﻘﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ أن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺎھﻲ إﻻ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  :  تﻤﺸﻜﻼاﻟ   - أ
ذﻟﻚ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﺠﻮھﺮي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ وﺑﯿﻦ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ , 
وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎدة وإﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﻓﻌﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﯾﺘﻼءم ﻣﻊ ﻃﺒﯿﻌﺔ 
ﺔ ﺻﺎﺧﺒﺔ ﺗﻌﻜﺮ ﺣﯿﺎة ﻋﺪد اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ . و ﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﯾﻌﺮﻓﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻇﺎھﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ
ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻤﺎ ﺗﺴﺒﺒﮫ ﻣﻦ آﺛﺎر ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻂ ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﻢ و ﺗﻔﺎﻋﻠﮭﻢ , 
 . (1)ﺘﮭﺪف اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﯿﮭﺎ وإزاﻟﺔ آﺛﺎرھﺎﻣﻨﻈﻢ ﯾﺴوﺗﺤﺘﺎج ﻻﺗﺨﺎذ ﻋﻤﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ 
 وﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﺣﺎﻟﺔ ﯾﺸﺘﺮط أن ﺗﺆ ﺗﻤﺜﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ تﻜﻼﺎﻟﻤﺸﻓ
ﯾﻌﺘﺒﺮون ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ , و ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﯿﮭﺎ  , و ﯾﻜﻮن ﻟﺪﯾﮭﻢ ﺷﻌﻮر ﻋﺎم 
, أي ھﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﯿﮫ  ﺔﻤﺸﻜﻠﺷﻲء ﻣﺎ ﺗﺠﺎه ھﺬه اﻟ ﺑﻀﺮورة ﻓﻌﻞ
, " وذﻟﻚ ﯾﻌﻨﻲ  ﺗﮭﺪد ﺗﻤﺎﺳﻜﮫ وﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ وإﺻﻼﺣــﮭﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﺤﺪﯾﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
إﺣﺪاث ﺗﻐﯿﯿﺮ ,  أن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺸﻌﺮ إزاﺋﮭﺎ أﻧﮫ ﯾﺠﺐ ﻋﻤﻞ ﺷﻲء أو
ﻓﺎﻷﻣﻮر ﺗﺴﯿﺮ ﺳﯿﺮا ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ أو اﻟﻤﺜﺎﻟﯿﺔ , وﻟﮭﺬا ﺗﻜﻮن 
  . (1)ﺿﺎرة ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻨﺎس , أو ﻇﺎﻟﻤﺔ ﻟﮭﻢ , أو ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﮭﻢ ﻟﮭﺎ "
ھﻲ ﻇﻮاھﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺻﺎﺧﺒﺔ ﺗﻌﻜﺮ ﺣﯿﺎة ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  وﻣﻨﮫ ﻓﺎﻟﻤﺸﻜﻼت
ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻤﺎ ﺗﺴﺒﺒﮫ ﻣﻦ آﺛﺎر ﺳﻠﺒﯿﺔ , وﺗﺤﺘﺎج ﻻﺗﺨﺎذ ﻋﻤ ﻞ ﺟﻤ ﺎﻋﻲ ﻣ ﻨﻈﻢ 
  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .  ﻋﻠﻰﯾﺴﺘﮭﺪف اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﯿﮭﺎ أو اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻨﮭﺎ وﻣﻦ  آﺛﺎرھﺎ 
اﻟﻄ  ﻼق ھ  ﻮ ﺣ  ﻞ اﻟﻌﺼ ﻤﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘ  ﺪة ﺑ ﯿﻦ اﻟ  ﺰوﺟﯿﻦ ﺑ  ﺈرادة اﻟ  ﺰوج , أو ﺑﺘﺮاﺿ  ﻲ   - ب
  ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﺔ . أو ، اﻟﺰوﺟﯿﻦ
ﻋ ﺪم ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻷﻓ ﺮاد اﻟ ﺬﯾﻦ ھ ﻢ ﻓ ﻲ ﺳ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻟﻠﻨﺸ ﺎط اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي  اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ھ ﻲ   - ت
ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﻈﺮوف ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ إرادﺗﮭﻢ , ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗ ﺪرﺗﮭﻢ ﻋﻠ ﻰ 
 . اﻟﻌﻤﻞ ورﻏﺒﺘﮭﻢ ﻓﯿﮫ وﺑﺤﺜﮭﻢ ﻋﻨﮫ
  -----------------------------------------------------------------------------
  
   703, ص 6791إﺣﺴﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﻦ , اﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺤﺪﯾﺚ , ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ , )د, ط( , ﺑﻐﺪاد ,  -1
  .90, صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎرة ,   -2
    
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺠﺰ أو ﻋﺪم اﻟﻘ ﺪرة , ﺳ ﻮاء ﻛﺎﻧ ﺖ ﻋ ﺪم اﻟﻘ ﺪرة  اﻷﻣﯿﺔ ھﻲ  - ث
  . ﺘﺎﺑﺔ وﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﺴﺎب ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻤﮭﺎرات ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜ
ﺗﺨﺪم ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ﻣﺤﺪودًا وﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺘﯿﻦ " اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ھﻲ اﻹذاﻋﺔ  - ج
و "ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ھﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﯾﻨﺔ أو  (1)اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ"
ﺔ ﺗﺠﻤﻌﮭﺎ وﺣﺪة اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺮى أو ﻣﺪﻧًﺎ ﺻﻐﯿﺮة ﻣﺘﻘﺎرﺑ
ﻧﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺘﮭﺎ ھﻲ إذاﻋﺔ  ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻮاﺻﻔﺎت  اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ. و (2)ﻣﺘﻤﯿﺰة"
ﮭﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻋﻼﻣﯿﺔ ﺗﻘﻮم ﻓﻠﯿﺔ وﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻹذاﻋﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ . اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤ
ﺑﺨﺪﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ و ﻣﺤﺪود ﺑﺮﻗﻌﺔ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ إدارﯾﺎ 
و ﺗﺒﺚ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﻟﺠﮭﺔ ﻣﻘﺴﻤﺔ ﺣﺴﺐ  ,وﺷﻌﺒﯿﺎ , وﺗﺮﺑﻄﮫ ﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﯿﺪ ﻣﺘﺸﺎﺑﮭﺔ 
  . ﺗﻘﺴﯿﻢ إداري إﻗﻠﯿﻤﻲ
واﻧﻄﻠﻘ ﺖ ﻓ ﻲ ﺑ ﺚ  MFأﻧﺸ ﺄت اﻹذاﻋ ﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾ ﺔ ﻟﻠﺠﻠﻔ ﺔ  : ﯿ ﺔ ﻤﺤﻠإذاﻋ ﺔ اﻟﺠﻠﻔ ﺔ اﻟ   - ح
ﺷ ﻌﺒﺎن  72اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ ﻟ ـ  7002ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ رﺳﻤﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﺷ ﮭﺮ ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳ ﻨﺔ 
و ﺗﻌﺘﺒﺮ إذاﻋ ﺔ ﻣﺤﻠﯿ ﺔ  ﻷﻧﮭ ﺎ ﺗﺨ ﺪم ﻣﺠﺘﻤﻌ ﺎ ﻣﺤ ﺪودا و ﻣﺘﻨﺎﺳ ﻘﺎ , ﻛﻤ ﺎ  ھـ ،8241
ﺑﺄﻧﮭﺎ  إذاﻋﺔ ﺗﺒﺚ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ  اﻹذاﻋﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻓﺘﻌﺮف ﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ إذاﻋﺔ ﺟﮭﻮﯾﺔ 
ﻟﺠﮭﺔ ﻣﻘﺴﻤﺔ و ﻣﺤﺪدة ﺑﺤﺪود ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ﺣﺴ ﺐ اﻟﺘﻘﺴ ﯿﻤﺎت اﻹدارﯾ ﺔ اﻟﺘ ﻲ اﺗﺨ ﺬﺗﮭﺎ 
  .اﻟﺪوﻟﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ , ﻛﺎﻟﺒﻠﺪﯾﺔ واﻟﺪاﺋﺮة و اﻟﻮﻻﯾﺔ 
اﻟﻤﻘﺼﻮد ھﻮ اﻟﺤﺎﺟﺔ  إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ  ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺤﺎﺟﺎت ,    - خ
واﻟﺤﺎﺟ  ﺔ إﻟ  ﻰ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ  ﺔ اﻟﺘ  ﻲ ﺗﺘﺴ  ﺒﺐ ﻓ  ﻲ اﻟﺘﻔﻜ  ﻚ اﻻﺟﺘﻤ  ﺎﻋﻲ , ﻋ  ﻦ اﻟﻘﻀ  ﺎﯾﺎ 
وﯾﻤﻜ ﻦ ﻟﻺذاﻋ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺎھﻤﺔ ﺑﺪرﺟ  ﺔ  اﻟﺘﺼ ﺮف اﻟﺴ ﻠﯿﻢ اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ ﻟﻠﻘ ﯿﻢ واﻷﺧ ﻼق , 











  .161, ص6002, 2, اﻟﺪار اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ , ط اﻹﻋﻼم واﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺳﻠﻮى إﻣﺎم ﻋﻠﻲ ,  ي ,ﻣﻨﻰ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺤﺪﯾﺪ -1 
 .261ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ , ص -2
    
ﺣ  ﺪود اﻟﺒﺤ  ﺚ ﯾﻤﻜ  ﻦ ﺗﺤﺪﯾ  ﺪھﺎ زﻣﻨﯿ  ًﺎ ، وھ  ﻲ دراﺳ  ﺔ اﻟﺒ  ﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ  ﺔ   :ﺣ  ﺪود اﻟﺒﺤ  ﺚ  -8
ﻣﻮاﻓﻘ ﺔ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔ ﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿ ﺔ ﺧ ﻼل اﻟﻤ ﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿ ﺔ ﺗﺒ ﺪأ ﻣ ﻦ 
وﻣﻜﺎﻧﯿًﺎ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ و ﻓﻲ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﺠﻠﻔﺔ  اﻟﺘﻲ ﺗﻢ  اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع .
"ﺣﯿ ﺚ ﺗﺤﺘ ﻞ اﻟﻮﻻﯾ ﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ اﺧﺘﯿﺎرھﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻌﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﯿﮭﺎ اﻷﻋﻠ ﻰ وﻃﻨﯿ ﺎ , 
ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ .... , ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺠﻞ اﻟﺠﻠﻔﺔ أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﮭﻮل  5.24 ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻋﺪد اﻷﻣﯿ ﯿﻦ 
ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ . وﺗﺤﺘ ﻞ اﻟﺠﻠﻔ ﺔ داﺋﻤ ﺎ  21، ﻣﻘﺎﺑﻞ أﻗﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﺎﺻ ﻤﺔ وھ ﻲ  ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ 24ﺑـ 
, ﻛﻤ  ﺎ ﺗﻌ  ﺪ ﻇ  ﺎھﺮة اﻟﻄ  ﻼق ﻓﯿﮭ  ﺎ ﻣﺸ  ﻜﻠﺔ  (1)اﻟﻤﺮﺗﺒ  ﺔ اﻷﺧﯿ  ﺮة ﻣ  ﻦ ﺣﯿ  ﺚ اﻟﻤﺴ  ﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤ  ﻲ 
  816م  8002ﺐ ﻣﺼ ﺎدر ﻗﻀ ﺎﺋﯿﺔ ، ﻓﺈﻧ ﮫ ﺗ ﻢ ﺗﺴ ﺠﯿﻞ ﺳ ﻨﺔ وﺣﺴ  "اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ ﻣﻠﻔﺘ ﺔ ﻟﻼﻧﺘﺒ ﺎه 
ﺣﺎﻟ ﺔ  415اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ﺗﺴ ﺠﯿﻞ ﻓﯿﮭ ﺎ  7002، وذﻟ ﻚ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﺴ ﻨﺔ  ﺣﺎﻟ ﺔ ﻃ ﻼق ﺑﺸ ﺘﻰ أﻧﻮاﻋ ﮫ















 .8002/70/13ﺟﺮﯾﺪة اﻟﺸﺮوق , ﯾﻮﻣﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ , ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ,    -1
-ﺣﺎﻟ ﺔ ﻃ ﻼق ﺑﺎﻟﺠﻠﻔ ﺔ , ﻋﺼ ﺎم  816أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻟﻔﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ زواج ﻋﺮﻓ ﻲ و ﺟﺮﯾﺪة اﻟﻨﮭﺎر اﻟﺠﺪﯾﺪ , ﯾﻮﻣﯿﺔ إﺧﺒﺎرﯾﺔ ,  -2
 . 9002/30/42ﺑﻮرﺑﯿﻊ , 
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ﺗﺮﺗﺒﻂ ھﺪه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﺑﺄوﺿﺎع اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ , وﺗﻌﻜﺲ اﻟﺪور اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ           
اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ , وھﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ أن ﯾﻜﻮن اﻹﻋﻼم ﺑﻮاﺟﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ 
, وﺗﺮى واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , وﺗﺘﺄﻧﻰ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻤﺜﯿﺮة 
أن ﻧﺸﺮھﺎ وإذاﻋﺘﮭﺎ ﻗﺪ ﯾﺄﺗﻲ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ  اﻷوﺿﺎع اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ , وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ  , ﻓﮭﻲ ﺗﺘﺠﮫ إﻟﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻻﯾﺠﺎﺑﯿﺔ , أو ﻣﺎ 
ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻷﺧﺒﺎر اﻟﺠﯿﺪة ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺪﻋﻢ اﻷوﺿﺎع اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت , وﺗﻌﻄﻲ أوﻟﻮﯾﺎت 
ﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ , وﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﺒﻌﺾ ﺧﺎﺻﺔ أﻧﺼﺎر اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻠﯿﺒﺮاﻟﯿﺔ أن ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﮫ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠ
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﮭﺪه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻟﯿﺲ إﻻ ﺣﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼم اﻟﺤﺮ 
وﺗﺸﻮﯾﮫ ﻟﻤﺼﺪاﻗﯿﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم , وﻣﺎ ﺗﺒﺜﮫ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ھﻲ أﻗﺮب 
ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ وﺗﺘﺠﺎھﻞ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ . وﯾﺒﺮر أﻧﺼﺎر  ﻟﻜﻮﻧﮭﺎ أﺧﺒﺎر دﻋﺎﺋﯿﺔ ,
ﻈﺮوف ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ دﻟﻚ ﺑ
اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،  اﻷوﺿﺎع اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ، و أن اﻟﻤﺒﺎدئ 
اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺎﻣﺔ وﻣﻔﯿﺪة ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻌﺎرض اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ وﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ واﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﮭﺎ 
اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ , ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮون أن ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯿﺪ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎدة اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ 
واﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت , وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ إﻻ ﺑﻘﺪر ﻗﻠﯿﻞ 
ﺎﺋﺪة إﻻ أﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻈﺮف اﻟﺴ
  ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ .
  وﺗﺘﻠﺨﺺ أﻓﻜﺎر ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :
أن وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﯾﺠﺐ أن ﺗﻘﺒﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﮭﺎم اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ  -
 اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻟﻠﻘﯿﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﮭﺎ اﻷوﻟﻮﯾﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ أن ﺣﺮﯾﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺨﻀﻊ  -
 واﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ .
ﯾﺠﺐ أن ﺗﻌﻄﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم أوﻟﻮﯾﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺘﻮى ﻣﺎ  -
 ﮫﺗﻘﺪﻣ
أن وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻣﺪﻋﻮة ﻓﻲ إﻋﻄﺎء أوﻟﻮﯾﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﮫ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺘﻠﻚ  -
 ﺮى اﻟﻘﺮﯾﺒﺔ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ وﺳﯿﺎﺳﯿﺎ وﺛﻘﺎﻓﯿﺎاﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ اﻷﺧ
أن اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ واﻹﻋﻼﻣﯿﯿﻦ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﻟﮭﻢ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ وﺗﻮزﯾﻊ  -
 .اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷﺧﺒﺎر
أن ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺗﻨﻔﯿﺬ أﻧﺸﻄﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺧﺪﻣﺔ  -
 .ﻟﻸھﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ
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اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﺗﺠﺎه  اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ ﯾﺠﻌﻞ ﻣﺤﻮر اھﺘﻤﺎﻣﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻌﻼﻗﺎت و            
اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﺎﺋﺪة وﯾﻌﺘﻤﺪ اﻷﺳﺎس اﻟﻔﻜﺮي ﻟﻠﺒﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻨﺴﻘﻲ 
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺑﻨﺎء ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ وﻣﺆﻟﻒ ﻣﻦ أﺟﺰاء ﻣﺘﺴﺎﻧﺪة ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ 
ﺘﺼﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻮﺣﺪة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺗﺴﺎﻧﺪًا وﻇﯿﻔﯿًﺎ، وھﻮ ﯾ
ﻓﺎﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻟﻜﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت رﺋﯿﺴﺔ ، وﻟﻜﻲ ﯾﺴﺘﻤﺮ ھﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ,  واﻟﺒﻘﺎء
ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إﺷﺒﺎع ھﺬه اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ، ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وإن ﻛﺎن ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ وﺣﺪات ﺟﺰﺋﯿﺔ ﺻﻐﯿﺮة إﻻ 
ﺎﻧﺪ وﻇﯿﻔﯿًﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﯿﺎن أن ھﺬه اﻟﻮﺣﺪات ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ وﺗﺘﺴ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﺳﺘﻤﺮار ﺑﻨﺎﺋﮫ وﻛﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﺟﺰاء اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﺆدي وﻇﯿﻔﺔ 
ﻣﻌﯿﻨﺔ وﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﯾﺸﯿﺮ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ إﻟﻰ اﻹﺳﮭﺎم اﻟﺬي ﯾﻘﺪﻣﮫ اﻟﺠﺰء إﻟﻰ اﻟﻜﻞ , ووﺳﺎﺋﻞ 
ﯾﻄﻠﺐ ﻣﺎ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﯿﮫ ﻣﻦ  و اﻟﺠﻤﮭﻮراﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ھﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻜﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ , 
وﻣﻦ ﺛﻢﱠ ﻓﺄن وﺟﻮد وﺳﺎﺋﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻹﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﯿﺎﺗﮫ و رﻏﺒﺎﺗﮫ , أو ﺧﺪﻣﺔ أھﺪاﻓﮫ . 
اﻹﻋﻼم  ُﯾﻌﺪﱡ ﺿﺮورﯾًﺎ ووﻇﯿﻔﯿًﺎ ﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺒﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷن ﻋﺪم ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت 
، وﻗﺪ ﺗﻜﻮن   اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ  ﻗﺪ ﯾﺪﻓﻌﮭﻢ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﻢ
ھﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﻠﺠﺆون إﻟﯿﮭﺎ ﺗﺨﺪم أھﺪاف ﻻ ﺗﺘﻤﺎش ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺮﯾﺪه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺮار 
وﺗﻤﺎﺳﻚ ,  ﻟﺬا ﻓﺈن ھﺬه اﻹذاﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮوض أن ﺗﺆدي وﻇﯿﻔﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺑﻂ وﺗﻤﺎﺳﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , و أن ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪف ﺣﺎﺟﯿﺎت ورﻏﺒﺎت 
ﻖ ﺗﻠﺒﯿﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﻦ  اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ واﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , ﻓﺌﺎﺗﮫ . وﺗﻨﻄﻠ
ﺣﯿﺚ ﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه أن اﻟﻈﻮاھﺮ واﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ھﻲ ﻇﻮاھﺮ اﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺒﻨﺎء 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺑﻄﺒﯿﻌﺔ ﺣﯿﺎﺗﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻟﻠﻘﻀﺎﯾﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  وﻇﺎﺋﻒ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ , 
وأﺟﺰاءه ﺑﻮﻇﯿﻔﺔ ﺗﺪﻋﯿﻢ وﺗﻘﻮﯾﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ,  وأﯾﻀﺎ ﯾﻀﻄﺮﻧﺎ  ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻓﻲ ﺣﺎل وﻗﻮع ﻣﺎ ﻻ ﯾﺮﻏﺐ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  إﻟﻰ إدراك أھﻤﯿﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻻﻟﺘﺰام اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺑﻤﺒﺎدئ وﻗﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻧﺘﮭﺎﻛﮭﺎ , واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ 
ﻞ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ واﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ واﻹﻋﻼﻣﯿﺔ  إﻟﻰ ﺗﻮﺿﯿﺢ وﺗﺤﺪﯾﺪ وﺗﻔﺼﯿ
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﮭﺎ , وﺻﻘﻞ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺴﺒﮭﺎ ﺑﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﻀﺒﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ , ﻣﻦ أﺟﻞ 
  اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻤﺎﺳﻜﮫ . 
و وﺟﻮد اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺤﺪود ﯾﻨﺒﻐﻲ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ , وإﻋﻄﺎء اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ وﺗﻤﺎﺳﻜﮫ , ﺑﺈﺑﺮاز اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ 
ﺧﻄﻮرة ﺗﺰاﯾﺪ ھﺪه اﻟﻈﻮاھﺮ وﻛﺜﺮﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ , ﻓﻮﺟﻮدھﺎ ﻇﺎھﺮة ﻃﺒﯿﻌﺔ وھﻲ ﻣﺆﺷﺮ 
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻦ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ , وﻟﻜﻦ ﻛﺜﺮﺗﮭﺎ ووﺻﻮﻟﮭﺎ إﻟﻰ ﻧﺴﺐ ﻛﺒﯿﺮة ﯾﻌﺪ ﻇﺎھﺮة 
ﺎون ﻛﻞ اﻷﺟﺰاء ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻜﻞ ﺳﯿﺌﺔ , ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻜﺎﺛﻒ اﻟﺠﮭﻮد ﻣﻦ ﻛﻞ أﻃﺮاف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , و ﺗﻌ
وﺗﻤﺎﺳﻜﮫ واﺳﺘﻤﺮاره . ﻓﺎﺧﺘﻼف اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻏﯿﺎب اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد 
    
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻮاﺣﺪ ﻗﺪ ﯾﻘﻮد ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وإﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﻚ 
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺘﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن  و اﻹذاﻋﺔ ھﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , وﺟﺰء اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ أﺟﺰاء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟ
ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ وﺗﺘﺴﺎﻧﺪ وﻇﯿﻔﯿﺎ , و ﻗﺪ ﺗﻘﻮم اﻹذاﻋﺔ ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﻤﺎﺳﻚ وﺗﺮاﺑﻂ اﻟﻜﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 



















    
  ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺒﺤﺚ -01
ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ : وﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ , ﺣﯿﺚ ﺗﻄﻠﺐ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻨﮭﺞ  -01.1
اﻟﺘﻌﻤﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ , وإﺟﺮاء ﺑﺤﺚ اﺳﺘﻄﻼﻋﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻲ 
ﺧﺪﻣﺔ ھﺪا اﻟﺒﺤﺚ , ﻛﻤﺎ أن ھﻨﺎك اﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻀﻤﻮن ﻣﻨﮭﺠﺎ أو ﺗﻘﻨﯿﺔ , وﻗﺪ 
  دﻟﻚ .  ﺧﻀﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻷﺣﺪد 
ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ : ﺗﻤﺜﻠﺖ أھﻢ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت وﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن  -01.2
اﻋﺘﺒﺮه ﻋﺮاﻗﯿﻞ أﻣﺎم اﻟﺒﺤﻮث , واﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻻ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻜﺘﺎب , ﻓﺎﻟﻜﺘﺐ ﻣﻮﺟﻮدة 
  , و اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت ﺗﺰﺧﺮ ﺑﺄﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﻔﯿﺪة ,  
ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ ﻛﺎن ﺻﻌﺒًﺎ ، ﻓﺎﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﺤﺪود ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﻔﺎھﯿﻤﯿﺔ :  -01.3
اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻓﮭﻨﺎك ﺑﺮاﻣﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ أو 
ﺗﺮﻓﯿﮭﯿﺔ , واﻟﻌﻜﺲ , واﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ 
ﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ھﻮ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , وﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﮭﻞ ا
ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ وﻣﺎ ھﻮ ﺛﻘﺎﻓﻲ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ . ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﯿﺮة ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻨﯿﻒ ھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻓﻲ 
ﺳﯿﺎﻗﮭﺎ اﻟﺪﻗﯿﻖ . وﻛﺬﻟﻚ ھﻨﺎك ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺮﻓﯿﮭﯿﺔ , وھﻨﺎك ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺮﻓﯿﮭﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ و 


























    
  :  ﺗﻤﮭﯿﺪ -
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ ھﻮ ﺑﻨﺎء ﻛﻠﻲ ، ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ           
اﻷﺟﺰاء اﻟﻤﺘﺮاﺑﻄﺔ، وﻛﻞ ﺟﺰء ﻟﮫ وﻇﯿﻔﺔ ﯾﺆدﯾﮭﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
وﺟﻤﯿﻊ ھﺬه اﻷﺟﺰاء ﺗﺘﻌﺎون ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ , وﺗﺘﺄﻟﻒ 
ﺎﯾﯿﺮ واﻷدوار واﻟﻨﻈﻢ واﻟﻘﯿﻢ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺒﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻌ
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ, و " اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ھﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﻘﻮم ﺑﻮﻇﯿﻔﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ، وھﻲ 
ﺑﻨﺎءات ﻟﻨﺸﺮ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻌﺎﻣﺔ , واﻣﺘﺪاد ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، وھﻲ ﻋﻤﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ 
 ، و ﻗﺪ اھﺘﻢ اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ  ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﺣﯿﺎة (1)ﻊ"ﻟﻸﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ
ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل واﻹﻋﻼم , ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻧﺴﺎق اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻨﺎءات وﻟﮭﺎ 
ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﯿﻘﺎ ﺑﻤﺠﺎل  ، (2)وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺤﺪدة
ﺗﻘﻮم  اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت , واﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ھﻲ اﺣﺪ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ 
اﻟﻌﺎﻣﺔ , وﺳﻨﺘﻄﺮق ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا ﺑﻮﻇﯿﻔﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , وھﻲ  ﺑﻨﺎءات ﻟﻨﺸﺮ اﻷﻓﻜﺎر 
اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﯿﻦ , اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷول ھﻮ  اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ وھﻮ ﻻ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﯿﺮا ﻋﻦ 
 اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﮫ اﻟﻤﺎدي  وﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ ,
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 .961, ص6002, ﺑﯿﺮوت , 1, دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ , ط ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻻﺗﺼﺎلﻣﻲ اﻟﻌﺒﺪاﷲ ,  -1
 .741, ص2002, دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ,  ﺳﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻻﺗﺼﺎل و اﻹﻋﻼمﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ,  -2
    
 اﻹذاﻋﺔ  .I
  ﻣﻔﮭﻮم اﻹذاﻋﺔ : - 1
ﺗﺴﻌﻰ  اﻹذاﻋﺔ ھﻲ ﺑﻨﺎء ﻟﻨﺸﺮ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻌﺎﻣﺔ , واﻣﺘﺪاد ﻟﻠﺤﺎﺟﯿﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ,          
ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻷوﺿﺎع ﻓﯿﮫ ، و 
ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻔﺖ أﻧﻈﺎر اﻟﻨﺎس  إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﮭﺪد اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ 
ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺘﻮاﺟﺪة  ﻟﮭﺎ آﺛﺎرھﺎ اﻟﻤﺘﻌﺪﯾﺔ ، واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺮاﻣﺞ  ﻓﻲ 
ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﺸﮭﺎ ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , وﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﻮﻋﯿﺔ اﻟﻨﺎس وﺟﻠﺐ اﻧﺘﺒﺎھﮭﻢ 
ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﯿﮫ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة ﻣﻦ ﺗﻄﻮر ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ أﺧﺮى ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻠﮫ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﮭﺎ , ﻓﻤﻦ 
اﻟﻤﻌﺮوف ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ أن ﺣﺪوث أي ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﻧﺴﻖ ﻣﺎ ﻻﺑﺪ أن ﯾﺘﺒﻌﮫ ﺧﻠﻞ 
  ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ آﺧﺮ. 
ﺗﻨﺸﺮ اﻷﺧﺒﺎر ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ ,  و اﻹذاﻋﺔ ﻟﻐﺔ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺪار اﻟﺘﻲ          
. واﺻﻄﻼﺣﺎ ﺗﻌﻨﻲ إرﺳﺎل  (1)أذاع ﯾﺬﯾﻊ اﻟﺨﺒﺮ أي ﻧﺸﺮه . إذاﻋﺔ اﻟﺸﺮ أي إﻓﺸﺎﺋﮫ 
. ﻓﻜﻠﻤﺔ اﻹذاﻋﺔ ﺗﻄﻠﻖ  (2)واﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻹﺷﺎرات اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﻮاء ﻻ ﺳﻠﻜﯿﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﮭﻮاء ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺮادﯾﻮ أي إرﺳﺎل واﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻹﺷﺎرات اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ 
. وﻛﻠﻤﺔ رادﯾﻮ ﻛﺎﺻﻄﻼح ھﻨﺪﺳﻲ ﺗﻌﻨﻲ اﻹرﺳﺎل واﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ (3)ﻻ ﺳﻠﻜﯿﺎ
  .(4)ﻟﻠﻨﺒﻀﺎت أو اﻹﺷﺎرات اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻮﺟﺎت ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ 
وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻹذاﻋﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﻨﻈﻢ واﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺮادﯾﻮ           
ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ، ﻟﯿﻠﺘﻘﻄﮭﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ ﻟﻤﻮاد إﺧﺒﺎرﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯿﺔ وﺗﻌﻠﯿﻤﺔ وﺗﺠﺎرﯾﺔ و
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺟﮭﺰة  -ﻓﺮادى وﺟﻤﺎﻋﺎت - اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﻮن اﻟﻤﻨﺘﺸﺮون ﻓﻲ ﺷﺘﻰ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ
, ﻓﮭﻲ " ﻣﺎ ﯾﺒﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻷﺛﯿﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮﺟﺎت  (5)اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻛﮭﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯿﺔ , و ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮭﺎ اﺟﺘﯿﺎز اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  ورﺑﻂ ﻣﺴﺘﻤﻌﯿﮭﺎ 
  .(6)ﺑﺮﺑﺎط ﻣﺒﺎﺷﺮ وﺳﺮﯾﻊ "
  
  
    
  
  -----------------------------------------------------------------------------------------
  .012, ﻣﻜﺘﺐ ﺑﯿﺮوت , ﻟﺒﻨﺎن , دس , ص ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔأﺣﻤﺪ زﻛﻲ ﺑﺪوي ,  -1
, اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ , اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ  واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻨﺎﻣﯿﺔوﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ھﻨﺎء ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺪوي ,  -2
 .921, ص1002اﻟﺤﺪﯾﺚ , 
, 4002, اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ , اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ,  وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔأﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯿﻖ وآﺧﺮون ,  -3
 .621ص
 .031ھﻨﺎء ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺪوي , ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ , ص -4
 .652، ص5891، اﻟﻘﺎھﺮة ,  2، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ط اﻹﻋﻼم اﻹذاﻋﻲ واﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮﻧﻲإﺑﺮاھﯿﻢ إﻣﺎم،  -5
  .531ص ,8991, دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ,اﻟﺠﺰاﺋﺮ ,  ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮﯾﺔﻓﻀﯿﻞ دﻟﯿﻮ ,  -6
    
 ﻧﺸﺄة وﺗﻄﻮر اﻹذاﻋﺔ - 2
ﻓﻘﺪ ﻇﮭﺮت اﻹذاﻋﺔ ﻣﻊ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ , و ﻟﻢ ﯾﻜﻦ  ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ : - (1- 2
ﻣﻦ ﻓﺮاغ , ﺑﻞ ﺟﺎء ﻧﺘﯿﺠﺔ " ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﻇﮭﻮرھﺎ وﻟﯿﺪ ﺻﺪﻓﺔ أو ﻧﺎﺑﻊ 
و "ﺟﺎءت ﺑﻌﺪ أن ﺗﻄﻮرت ,  (1)اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ رواد أواﺋﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدة "
, ﺣﺘﻰ  (2)أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻮم ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﯿﺰﯾﺎء واﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت واﻟﻔﻠﻚ وﻏﯿﺮھﺎ "
( inocraM omleilguGاﺳﺘﻄﺎع ﻣﺨﺘﺮع  اﯾﻄﺎﻟﻲ اﺳﻤﮫ )ﺟﻮﺟﻠﯿﻤﯿﻮ ﻣﺎرﻛﻮﻧﻲ. 
ﻹذاﻋﺔ اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺑﺘﻜﺎر ﺟﺪﯾﺪ وھﻮ إرﺳﺎل إﺷﺎرات اﻛﺘﺸﺎف ا
, وﻟﻢ ﯾﻜﻦ  6981ﻛﮭﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﮭﻮاء , وﺳﺠﻞ اﺑﺘﻜﺎره ھﺬا ﺳﻨﺔ 
و" ﻟﻜﻦ ﺷﺮوط اﻟﻨﮭﻀﺔ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺻﻨﻌﺘﮫ , اﻧﺠﺎزه ھﺬا وﻟﯿﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻨﮫ 
ﮫ وأﺑﺤﺎث ,  ﻓﻜﺎن إﻧﺠﺎزه ھﺬا ﺛﻤﺮة ﻷﺑﺤﺎﺛ (3)ﻓﺎﻟﺤﻀﺎرة ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ 
اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻗﺒﻠﮫ  ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺗﻄﻮر ﺣﻀﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺪأت ﻇﻮاھﺮه ﻣﻊ 
ﻋﺼﺮ اﻟﺘﻨﻮﯾﺮ, ﺣﯿﺚ ﻗﺎم اﻟﻌﻠﻤﺎء  ﺑﺎﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث واﻟﺘﺠﺎرب, وﺗﻮﺻﻠﻮا إﻟﻰ 
ﻋﺪة اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ , ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﻜﮭﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯿﺔ 
ﺎﺳﺎ ﻟﻨﺠﺎح ﻣﺎرﻛﻮﻧﻲ ﻓﻲ واﻟﻼﺳﻠﻜﻲ , ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺠﺎرب واﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت أﺳ
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﻧﺠـﻠﯿﺰي )وﻟﯿﺮ ﻣﺠﺎل اﻹذاﻋﺔ اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ , وﻣﻦ ﺑﯿﻦ أھﻢ ھﺆﻻء اﻟﻌﻠﻤﺎء , 
 ﺳﺘﺮوﺟﻮن( اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻟﮫ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﺑﺎﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ، )اﻟﻤﻮﺟﺎت
, و اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ )ھﻨﺮي ﺟﺎﻛﺴﻮن( اﻟﺬي  (4),7381اﻟﻜﮭﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯿﺔ(، ﺳﻨﺔ 
واﻟﺮوﺳﻲ )اﻟﻜﺴﻨﺪر ﺑﻮﺑﻮف ( , وإدﯾﺴﻮن و ﻓﻠﯿﻤﻨﺞ ﻧﺒﻎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ , 
ودي ﻓﻮرﺳﺖ , اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎن ﻟﮭﻢ اﻟﻔﻀﻞ ﻟﻘﯿﺎﻣﮭﻢ ﺑﺘﺠﺎرب ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج 
"وﺗﺮﺟﻊ أھﻤﯿﺔ  أﻃﻮال اﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺرﺳﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻮﺟﺔ اﻟﻘﺼﯿﺮة ,
 semaJاﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤﻮﺟﺔ اﻟﻘﺼﯿﺮة إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻨﮭﻢ )ﻣﺎﻛﺴﻮﯾﻞ( )
م , إﻟﻰ إﺛﺒﺎت وﺟﻮد 5681ي ﺗﻮﺻﻞ ﻋﺎم ( اﻟﺬllewxaM krelC
اﻟﻜﮭﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯿﺔ , وأن ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﺎت ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﮭﻮاء ﺑﺴﺮﻋﺔ 
وﺿﻊ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻜﮭﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ رﯾﺎﺿﯿﺔ ، , و  (5)اﻟﻀﻮء"
ﻓﺎﺳﺘﻄﺎع ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻇﻮاھﺮ اﻷﻣﻮاج اﻟﻜﮭﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯿﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ أوﺿﺢ . و اﺳﺘﻨﺘﺞ 
اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯿﺔ واﻟﻀﻮﺋﯿﺔ أﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻮاج أن اﻷﻣﻮاج اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ و




,  9991, ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة , اﻟﻘﺎھﺮة ,    ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻨﻮن اﻹذاﻋﯿﺔ واﻟﺴﻤﻌﺒﺼﺮﯾﺔﻣﺎﺟﻲ اﻟﺤﻠﻮاﻧﻲ ﺣﺴﯿﻦ ,  -1
  .11ص
 .33, ص, ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ , ﺳﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻻﺗﺼﺎل واﻹﻋﻼم  -2
 . 54, ص , 1991, دﻣﺸﻖ ,1, دار اﻟﻔﻜﺮ, ط اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻜﺒﺮىﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻧﺒﻲ , ,  -3
,   1, دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ , ط ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎتﺣﺴﻦ ﻋﻤﺎد ﻣﻜﺎوي ,  -4
 .42, ص 3991اﻟﻘﺎھﺮة , 
  . 51ﻣﺎﺟﻲ اﻟﺤﻠﻮاﻧﻲ ﺣﺴﯿﻦ , ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ , ص -5
    
( اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ztreH hcirnieHوواﺻﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ )ھﻨﺮﯾﻚ ھﺮﺗﺰ( )
ﻘﺼﯿﺮة , أﺑﺤﺎث ﻣﺎﻛﺴﻮﯾﻞ ﺑﺤﻮﺛﮫ ﻋﻦ اﻟﺮادﯾﻮ , واﺟﺮي ﺗﺠﺎرب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﺔ اﻟ
, واﺳﺘﻄﺎع ﻗﯿﺎس ﻃﻮل اﻟﻤﻮﺟﺎت  واﺛﺒﺖ ﺻﺤﺔ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻣﺎﻛﺴﻮﯾﻞ
اﻟﻜﮭﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯿﺔ وﺳﺮﻋﺘﮭﺎ , ﺣﯿﺚ اﻛﺘﺸﻒ أن ﺳﺮﻋﺘﮭﺎ ﺗﺴﺎوي ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻀﻮء , 
إﻧﺘﺎج اﻷﻣﻮاج   أﻣﻜﻨﮫم , 8881وﻛﺎن ﻟﮫ ﻓﻀﻞ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤﻮﺟﺔ اﻟﻘﺼﯿﺮة ﺳﻨﺔ 
ﺑﺪراﺳﺘﮫ ﻟﮭﺬه ﻮ , واﻟﻜﮭﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﺴﻤﺎة ﺑﺄﻣﻮاج ھﺮﺗﺰ، أو أﻣﻮاج اﻟﺮادﯾ
ﯿﺔ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺑﺴﺮﻋﺔ اﻟﻀﻮء , وھﻲ ذات ﻣﻮﺟﺎت اﻟﻤﻮﺟﺎت اﺛﺒﺖ أﻧﮭﺎ ﻣﻮﺟﺎت ﻋﺮﺿ
  .ﻃﻮﯾﻠﺔ , وﻟﮭﺎ ﺧﻮاص اﻻﻧﻌﻜﺎس واﻻﻧﻜﺴﺎر واﻻﺳﺘﻘﻄﺎب
وﻧﺘﺞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ  اﺧﺘﺮاع ﻣﺎرﻛﻮﻧﻲ أﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻋﺪﯾﺪة ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺳﺎھﻢ ھﻮ ﻓﯿﮭﺎ 
, ﺣﯿﺚ اﺳﺘﻄﺎع أن ﯾﺮﺳﻞ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺻﺤﻔﯿﺔ ﺳﺮﯾﻌﺔ ﺑﺮﻣﻮز ﻣﻮرس , ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﻻﺳﻠﻜﯿﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻷﻃﻠﺴﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻐﺮاف , و "ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ إرﺳﺎل أول إﺷﺎرة 
م , وﻛﺎن أول اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﺮادﯾﻮ ھﻮ 1091ﺧﻼل ﺟﮭﺎز اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 
  . (1)اﻻﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻔﻦ واﻟﻤﻮاﻧﺊ "
وﻗﺎم اﻟﻌﺎﻟﻢ )ﺳﯿﺮﺟﻮن ﻓﻠﯿﻤﻨﺞ( ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﺠﺎرب ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ ﻟﻨﻘﻞ 
ﯾﻤﻜﻨﮫ , واﻟﺬي  (2)م"4091اﻟﺼﻮت اﻟﺒﺸﺮي , ﺣﯿﺚ "اﺑﺘﻜﺮ اﻟﺼﻤﺎم اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺳﻨﺔ 
, و" ﯾﻘﻮم ﺑﺘﻮﺣﯿﺪ ذﺑﺬﺑﺎت اﻟﺮادﯾﻮ ذات اﻟﺘﯿﺎر  أن ﯾﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻹﺷﺎرات اﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ
اﻟﻀﻌﯿﻒ ﺟﺪا , وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج ﻣﻦ اﻟﻤﮭﺒﻂ إﻻ ﻟﺘﯿﺎر ﺻﻐﯿﺮ , وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﻜﻮن 
, ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻄﺎع (3)اﻟﻀﻐﻂ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺟﺪا وﯾﺴﺘﺨﺪم ﻛﺬﻟﻚ ﻟﺘﻮﺣﯿﺪ اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ"
( ﻣﻦ اﺧﺘﺮاع  اﻟﺼﻤﺎم tseroF eD eeLاﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ) ﻟﻲ دي ﻓﻮرﺳﺖ ( )
إﺷﺎرات  ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﺗﻀﺨﯿﻢو  اﻟﺬي ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﯾﺔ اﻹﺷﺎرات اﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔاﻟﺜﻼﺛﻲ 
, و ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ  ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺬﯾﺎع اﻟﺮادﯾﻮ، وأﺻﺒﺢ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ
( ﻣﻦ إرﺳﺎل اﻟﻜﻼم ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﺘﻲ   رﯾﺠﯿﻨﺎﻟﺪ ﻓﺴﻨﺪن)
اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺷﺮق اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ  ﻣﺎﺳﺎﺷﻮﺳﯿﺘﺲأﻗﺎﻣﮭﺎ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ 
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻮﺟﺎت  ,  ﺗﺤﺪث رﯾﺠﯿﻨﺎﻟﺪ 6091ﻓﻔﻲ ﻋﺎم وﻋﺎﺻﻤﺘﮭﺎ ﺑﻮﺳﻄﻦ , 
ﻣﺎﺳﺎﺷﻮﺳﯿﺘﺲ إﻟﻰ ﺳﻔﻦ ﻣﺒﺤﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺤﯿﻂ  اﻟﺮادﯾﻮ ﻣﻦ ﺑﺮاﻧﺖ روك ﻓﻲ
, ﻛﻤﺎ ذھﺐ )دي ﻓﻮرﺳﺖ( إﻟﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ وأﻗﺎم ﻣﺤﻄﺔ إذاﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﺮج إﯾﻔﻞ اﻷﻃﻠﺴﻲ
ﺑﻨﻘﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﻣﺴﺮح ﻏﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻧﯿﻮﯾﻮرك ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت  وﻗﺎم ﻓﻮرﺳﺖ, 











: اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ , اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ , اﻷدوار, دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت  ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎلﺟﻤﺎل اﻟﻌﯿﻔﺔ ,  -1
 .801, ص 0102اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ , 
 .71ﻣﺎﺟﻲ اﻟﺤﻠﻮاﻧﻲ ﺣﺴﯿﻦ , ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ , ص -2
  .322, ص 1791, اﻟﻘﺎھﺮة ,  2, ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺪﺟﻮى , ط ﻓﻦ اﻟﺮادﯾﻮ رﺷﺪي اﻟﺤﺪﯾﺪي , -3
    
, ﺣﯿﺚ " أﻧﺸﺄت  (1)0291وﻟﻢ ﺗﺼﺒﺢ اﻹذاﻋﺔ اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ ﺣﻘﯿﻘﺔ واﻗﻌﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 
وﺳﺘﻨﻜﮭﻮس ﻣﺤﻄﺔ إذاﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ , وﻗﺪ ﺷﺮﻛﺔ 
اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﻄﺔ أن ﺗﻨﻘﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وارﯾﻦ 
ھﺎردﯾﻨﻎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻠﯿﻠﺔ , وﻗﺪ ﻛﺎن ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺤﺪث ﺿﺠﺔ ﻗﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ 
و"  , (2)اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻷﻧﮫ ﺳﺠﻞ أول ﻧﺼﺮ ﻟﻺذاﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻷﺧﺒﺎر "
ﻇﮭﺮت أول ﻣﺤﻄﺔ إذاﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ و أول ﺑﺮاﻣﺞ ﯾﻮﻣﯿﺔ ﻣﺬاﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ 
, وﺗﺒﻌﺘﮭﺎ ﻋﺪة دول ﻣﻨﮭﺎ  (3))دﯾﺘﺮوﯾﺖ ﻧﯿﻮز( ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ "
وازداد ﻋﺪد ﻣﺤﻄﺎت اﻹرﺳﺎل وازدھﺮت  أﺟﮭﺰة  ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ وأﻟﻤﺎﻧﯿﺎ .
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ , اﻟﺮادﯾﻮ , واﻧﺘﺸﺮت ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻛﺒﯿﺮة  , ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت 
"وﺑﻌﺪ ﻇﮭﻮر أھﻤﯿﺔ اﻹذاﻋﺔ ﺑﺪأت اﻟﺪول اﻷورﺑﯿﺔ ﺗﻨﺸﺊ اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻹذاﻋﯿﺔ 
, وﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﮫ  2291اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ , ﻓﻔﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ أﻧﺸﺄت ﻣﺤﻄﺔ ﺑﺮج إﯾﻔﻞ ﻋﺎم 
, ﺛﻢ ﻋﺪة دول  5291أﻧﺸﺌﺖ ﻣﺤﻄﺔ إذاﻋﯿﺔ ﻗﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﺗﺒﻌﺘﮭﺎ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ﻋﺎم 
" ﺑﺪأت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹرﺳﺎل اﻹذاﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم . و  (4)ﻓﻲ أورﺑﺎ وأﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ "
ﻣﺤﻄﺔ ﺗﺒﺚ  006ﺣﺘﻰ ﻛﺎن ھﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  2291 ، وﻟﻢ ﯾﻜﺪ ﯾﺄﺗﻲ ﻋﺎم 0291
اﻟﻤﺘﺤﺪة ، وﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘﯿﻦ ازداد ھﺬا اﻟﻌﺪد إﻟﻰ  إرﺳﺎﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﻮاء ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت
اﻟﻤﺤﻄﺎت ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ  ﻣﺤﻄﺔ ، وﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ ھﺬه 0041
وﻓﺎق ﻋﺪد أﺟﮭﺰة اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﯾﯿﻦ ﺟﮭﺎزا .  (5)"ﮭﺎ اﻷﺻﻠﻲإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻤﻠ
م , اﺧﺘﺮع 7491موﻓﻲ ﻋﺎ . (6)ﻋﺸﺮة ﻣﻼﯾﯿﻦ ﺟﮭﺎز اﺳﺘﻘﺒﺎل 9291ﻟﯿﺼﻞ ﻋﺎم 
اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﻤﮭﻨﺪﺳﻮن واﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ ﻣﺨﺘﺒﺮات ِﺑﻞ ﻟﻠﮭﺎﺗﻒ اﻟّﺘﺮاﻧﺰﺳﺘﻮر، اﻟﺬي ﺣﻞ 
ﺎ ﺟﻌﻠﮫ ﯾﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﺼﻤﺎم , واﻟﺘﺮاﻧﺰﺳﺘﻮر ﯾﺘﻤﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﺎم ﺑﻤﯿﺰات ﻋﺪﯾﺪة ﻣﻤ
ﻘﺪ ﻛﺎن ﺟﮭﺎز اﻟﺮادﯾﻮ ﻓﻲ , ﻓ ﻣﺤﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ
اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل , وﻟﻜﻨﮫ ﺗﻄﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ,  اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﻛﺒﯿﺮ اﻟﺤﺠﻢ وﺑﺴﯿﻄًﺎ وﯾﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ دﻗﺔ
وﻗﺪ أﺣﺪث ﻇﮭﻮر اﻟﺘﺮاﻧﺰﺳﺘﻮر ﺗﻄﻮرا ﻛﺒﯿﺮا ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز اﻟﺮادﯾﻮ , ﻓﺘﻘﻠﺺ ﺣﺠﻤﮫ 
 . وﯾﻌﺪ ﻇﮭﻮر ااﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﻮﺿﻮح ورﺧﯿﺼﺎوﺻﺎر ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ  , اﻟﯿﺼﺒﺢ ﺻﻐﯿﺮ









  .71ﻣﺎﺟﻲ اﻟﺤﻠﻮاﻧﻲ ﺣﺴﯿﻦ , ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ, ص -1
,  3002, ﺑﯿﺮوت ,  1, ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺤﻠﺒﻲ اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ ,ط واﻟﺒﺚ اﻟﻔﻀﺎﺋﻲاﻟﺒﺚ اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮﻧﻲ واﻹذاﻋﻲ أﻧﻄﻮان اﻟﻨﺎﺷﻒ ,   -2
 .31ص
 .631ﻓﻀﯿﻞ دﻟﯿﻮ , ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ , ص -3
 .31أﻧﻄﻮان اﻟﻨﺎﺷﻒ , اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ , ص  -4
, 4002,  أﺑﻮ ﻇﺒﻲ ,  1ط ,  , ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻨﺠﺎح و أﺳﺮار اﻹﺑﺪاع اﻹذاﻋﻲ واﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮﻧﻲ اﻟﻌﻤﻞﻋﺎﺻﻒ ﺣﻤﯿﺪي ,  -5
 . 51ص
  .631ﺳﺎﺑﻖ , صﻓﻀﯿﻞ دﻟﯿﻮ , ﻣﺮﺟﻊ  -6
    
 (1)و" ﺟﺎء ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻧﺘﺎج أﺟﮭﺰة اﻟﺮادﯾﻮ ﺑﺄﻗﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﺠﻤﯿﻊ "
, و" أدﺧﻠﺖ ﺗﺤﺴﯿﻨﺎت ﻛﺜﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻹذاﻋﺎت , ﻓﺈﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻘﺪم اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ , 
.  (2)ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ واﻷﻧﺒﺎء أول اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺎﺑﻌﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﻮن"
أﺟﮭﺰة اﻟﺮادﯾﻮ أﺻﺒﺢ  اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ وﺑﺈﻧﺸﺎء اﻹذاﻋﺎت وﺗﻮﻓﺮ 
اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﺚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﺗﺼﺎل داﺋﻢ, واﻧﻌﺪﻣﺖ  
,  وﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﺷﺮﯾﺤﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس , ﺣﺘﻰ اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﺠﯿﺪون اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
أول ﺧﻄﻮة ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﻌﺼﺮ اﻻﺗﺼﺎل اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ , اﻟﺬي  وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹذاﻋﺔ
ﺮﻋﺔ واﻟﻔﻮرﯾﺔ واﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮاﺳﻊ  , ﺣﯿﺚ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺮادﯾﻮ ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺎﻟﺴ
ﺻﻐﯿﺮة ﻋﻠﻰ  ﻛﻠﮫ ﻗﺮﯾﺔ وﺟﻌﻠﺖ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﯿﺚ أﻟﻐﺖ اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت إﻋﻼﻣﯿﺔ ﺟﻤﺎھﯿﺮﯾﺔ ,
و  . 7691ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ )اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ ھﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ( اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﻋﺎم  ﻣﺎﻛﻠﻮھﺎن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺣﺪ
ﻧﺘﺸﺮت و"ا ﻟﻺذاﻋﺔ . أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن ﺗﺠﺪ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ
اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻹذاﻋﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءا 
  . (3)ﺣﯿﻮﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮي اﻟﺤﺪﯾﺚ" 
, 5291ﯾﻌﻮد ﺗﺎرﯾﺦ اﻹذاﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ  : ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ - (2- 2
واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ , ﺣﯿﺚ ﺟﻠﺐ اﻟﻤﺤﺘﻞ اﻹذاﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ أﻏﺮاﺿﮫ 
وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻣﺼﺮ أوﻟﻰ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ اﻹذاﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ 
أﻣﺎ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ إﻟﻰ  ,(4)اﻟﻌﺸﺮﯾﻨﯿﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻔﺮدﯾﺔ"
ﻣﻮﺟَﺘﯿﻦ . وﺷﮭﺪ اﻟﺒّﺚ اﻹذاﻋﻲ و ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ , واﻗﺘﺼﺮ ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﺔ أ
ﻛﺒﯿﺮًا , ﻋْﺒﺮ ﺗﻌﺪﱡد اﻹذاﻋﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، وﻋﺪم  اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ﺗﻄﻮرًا
اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻮاﺻﻢ ، ﺑﻞ ﺻﺎرت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 
,  ﺗﻌﺮف اﻧﺘﺸﺎرا ﻣﺘﺰاﯾﺪا  ﻟﻺذاﻋﺎت اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ , واﻟﻤﺤﻠﯿﺔ و اﻹذاﻋﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت،  وﺗﺨﻀﻊ اﻹذاﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻹﺷﺮافوﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ , 
اﻟﻜﺮﯾﻢ ، واﻟﺒﺮاﻣﺞ  ﺗﺸﻐﯿًﻼ وإدارة, و ﺗﺘﻨﻮع اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻷﺧﺒﺎر، واﻟﻘﺮآن































  . 43ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ , ﺳﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻻﺗﺼﺎل و اﻹﻋﻼم , ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ , ص -1
 . 31أﻧﻄﻮان اﻟﻨﺎﺷﻒ , ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ , ص  -2
 . 43, ﻣﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ , ص ﺳﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻻﺗﺼﺎل و اﻹﻋﻼمﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ,  -3
  . 631ﻓﻀﯿﻞ دﻟﯿﻮ , ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ , ص -4
    
  و ﻣﺮت اﻹذاﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺜﻼث ﻣﺮاﺣﻞ أﺳﺎﺳﯿﺔ ھﻲ :
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر : ﻓﻘﺪ " دﺧﻠﺖ اﻹذاﻋﺔ ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  - (1-2- 2
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻮات اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ واﻻﯾﻄﺎﻟﻲ , ﻛﻤﺎ ﻓﻲ 
, وﺗﻨﻘﺴﻢ اﻹذاﻋﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻻﺣﺘﻼل  (1)ﺣﺎﻻت ﻟﺒﻨﺎن وﻟﯿﺒﯿﺎ واﻟﺠﺰاﺋﺮ "
 ﻟﻌﺮﺑﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﯿﻦ :اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪان ا
ﻟﺘﻜﺮﯾﺲ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري  إذاﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ : وﻛﺎن ﯾﺴﺘﻌﻤﻠﮭﺎ اﻟﻤﺤﺘﻞ 
, وﺗﺮﻓﯿﮭﮭﺎ . وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ  وﺧﺪﻣﺔ اﻷﻗﻠﯿﺔ اﻷورﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة
اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻋﺎدة ھﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻤﺤﺘﻞ , وﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ إﻻ 
 ﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﺤﺘﻞ ﻓﻲ إﯾﺼﺎل رﺳﺎﻟﺘﮫ ﻟﻠﺴﻜﺎن .
إذاﻋﺔ اﻟﻌﺮب : وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق وﺗﺜﻘﯿﻒ اﻟﺸﻌﺐ    
  وﺗﻮﻋﯿﺘﮫ , وﺣﺜﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ واﻟﺠﮭﺎد .
ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل : وﻛﺎﻧﺖ اﻹذاﻋﺔ ﻓﻲ اﻏﻠﺐ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  - (2-2- 2
ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ , ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﮭﺎ ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ وﻓﺮض اﻟﻨﻈﺎم , وﻋﻤﻠﺖ 
ﻣﺠﺎل اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼل اﻹذاﻋﺔ ﻓﻲ 
 .ﻛﺎﻧﺖ اﻹذاﻋﺔ ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔاﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ , و 
ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ : ﻓﺎﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﯿﺔ , واﻟﺘﻲ  - (3-2- 2
ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪول إﻣﺎ اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﻔﺮﺿﮫ ﻣﺠﺘﻤﻊ 
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ واﻗﻊ ﺟﺪﯾﺪ زاﻟﺖ ﻓﯿﮫ ﻛﻞ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ , 
وإﻣﺎ اﻻﺳﺘﺴﻼم ﻟﻠﺘﺒﻌﯿﺔ ﻟﺪول ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﻞ إﻣﻜﺎﻧﯿﺘﮭﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻛﻞ 
ﻓﺮد و إﺷﺒﺎﻋﮫ ﺑﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﯿﮫ , ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم , 
ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻣﺴﺘﺴﻠﻤﺔ ﺗﻔﻘﺪ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﺎ ﻛﻠﯿﺎ أو 
ﺟﺰﺋﯿﺎ , ﺣﺴﺐ ﻇﺮوف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﺎ ﯾﻤﻠﻜﮫ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت وﻋﻘﺎﺋﺪ , وﻣﻦ 
ﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻻﻋﻼﻣﯿﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ھﻨﺎ ﺳﻌﺖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿ
اﻹذاﻋﺎت اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ واﻹذاﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺎﻃﺐ اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﻤﺤﻠﻲ 
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﮫ وﻇﺮوﻓﮫ وﻗﻀﺎﯾﺎه اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ . واھﺘﻤﺖ اﻟﺪول 
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻷن ھﺬه اﻹذاﻋﺎت ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﺗﻠﺒﻲ 
اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن أو  اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ أو
اﻟﻔﻀﺎﺋﯿﺎت ﺗﻠﺒﯿﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ وﻣﻨﮭﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت 





  . 111ﺟﻤﺎل اﻟﻌﯿﻔﺔ , ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ , ص -1
    
 :اﻹذاﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ( اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر 4-2- 2
 . ماﻹﻋﻼاﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل  - 1(4-2- 2 -
ﺗﻄﻮر اﻟﺴﻮق اﻹﻋﻼﻧﯿﺔ وﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﻔﺎق اﻹﻋﻼﻧﻲ ﻓﻲ  - 2(4-2- 2 -
 . اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺗﻤﯿﺰ اﻹذاﻋﺔ ﺑﻄﺮح اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ  – 3(2-2-4 -
 اھﺘﻤﺎﻣﺎت أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .
, اﻟﺬي ﺳﮭﻞ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺑﺚ اﻟﻘﻨﻮات  MF ﻇﮭﻮر ﻗﻨﻮات -  4(4-2- 2 -
 اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻘﮭﺎ.
ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﯿﻄﺮة  - 5(4-2- 2 -
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺎل اﻹذاﻋﻲ , وﻓﺴﺢ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم اﻹذاﻋﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ 
ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺘﻨﺸﯿﻂ ھﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﺣﻜﺮا ﻋﻠﻰ 
 ذاﻋﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ .اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻹ
  . MFﺗﺮاﺟﻊ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﺔ  - 6(4-2- 2 -
 ﺗﻄﻮر اﻟﺴﻮق اﻹﻋﻼﻧﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ . - 7(4-2- 2 -
ﻇﮭﻮر ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ   - 8(4-2- 2 -
 واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ .
  .م اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻤﺠﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻹﻋﻼ - 9(4-2- 2 -
  ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻹذاﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ: -( 5-2- 2
ﺳﯿﻄﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻹذاﻋﺔ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد ﺑﻘﻮة ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻹﻋﻼم ، ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻹذاﻋﺔ  
أﻛﺜﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺣﻀﻮرا ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻧﻈﺮا ﻟﻘﻠﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺟﮭﺎز اﻟﺮادﯾﻮ 
وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻣﻨﮭﺎ  أو 
ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺴﻠﻮك  اﻷﻣﯿﺔ. ﻓﺄﻣﻜﻦ اﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻺذاﻋﺔ , ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻹذاﻋﺔ ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﺣﺘﻰ ﺣﺪود  
اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ﺛﻢ ﻇﮭﺮت اﻹذاﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻛﻀﺮورة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﺮﺿﺘﮭﺎ 
اﻟﺘﻄﻮرات وﺑﺮوز ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﻌﻮﻟﻤﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ 
 ﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .ﺻﺎرت ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻋ
ﻛﺎﻧﺖ اﻹذاﻋﺔ وﻻ ﺗﺰال وﺳﯿﻠﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ  واﻟﺨﺎرﺟﻲ ,  
وﻟﺬﻟﻚ اﺳﺘﺤﺪاث ﻗﻨﻮات إذاﻋﯿﺔ ﻣﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﺨﺎرج ﻧﺎﻃﻘﺔ ﺑﻌﺪة ﻟﻐﺎت , إﻣﺎ 
ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻟﯿﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ 
ﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺮب  ﺗﺮاﺛﮭﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ورﺑﻄﮭﻢ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﺻﻠﻲ, أو
 وﺗﻌﺮﯾﻔﮭﻢ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ .
  
    
  :ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋــــﺮ - (3- 2
 وﻣﺮت اﻹذاﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻌﺪة ﺗﻄﻮرات وﻣﺮاﺣﻞ :           
ﯾﻌﻮد ﺗﺎرﯾﺦ إﻧﺸﺎء أول إذاﻋﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ:  - (1-3- 2
إﻟﻰ اﻟﻌﺸﺮﯾﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻣﻦ ﻃﺮف اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ وﻛﺎﻧﺖ 
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮫ , و اﺳﺘﻌﻤﻠﮭﺎ ﻟﺘﻜﺮﯾﺲ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري وﺧﺪﻣﺔ اﻷﻗﻠﯿﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ 
واﻷورﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺸﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ ، 
ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ, " ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎم  5291ﺳﻨﺔ  وﻛﺎن أول ﺗﻮاﺟﺪ اﻹذاﻋﺔ 
اﺣﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﯿﻦ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺔ إرﺳﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺪ 
, وﺟﺎء ذﻟﻚ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ  (1)واط " 006واط  ﺛﻢ ارﺗﻔﻌﺖ إﻟﻰ  001ﻗﻮﺗﮭﺎ 
ﺣﺎﺟﯿﺎت اﻷﻗﻠﯿﺔ اﻷورﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ , وﻛﺎﻧﺖ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﺑﺮاﻣﺞ 
ﻛﯿﻠﻮ واط  006ﺑﻘﺴﻨﻄﯿﻨﺔ ﻣﺤﻄﺔ ﻗﻮﺗﮭﺎ  أﻗﯿﻤﺖ 2491ﻓﺮﻧﺴﯿﺔ , وﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻛﯿﻠﻮ واط ﺗﺬﯾﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  052ﺗﺬﯾﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ , وﻣﺤﻄﺔ أﺧﺮى ﻗﻮﺗﮭﺎ 
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ , وأﺿﯿﻔﺖ ﻣﺤﻄﺎت أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ووھﺮان , وﻣﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ 
اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ  ﺑﺬﻟﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﺟﮭﺪا ﻛﺒﯿﺮا ﻣﻦ أﺟﻞ 
, وﺑﺰﯾﺎدة  (2)ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺸﺒﻜﺎت اﻟﺮادﯾﻮﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻛﻠﮭﺎ أو اﻟﺠﺰء اﻟﻜﺒﯿﺮ 
اﻟﻤﺤﻄﺎت وﺗﻘﻮﯾﺔ إرﺳﺎﻟﮭﺎ أﺻﺒﺢ اﻹرﺳﺎل اﻹذاﻋﻲ ﯾﻐﻄﻲ اﻟﺠﺰء اﻷﻛﺒﺮ 
ﻛﯿﻠﻮ واط 223إﻟﻰ  4591ﻣﻨﮭﺎ , إذ وﺻﻠﺖ ﻗﻮة اﻹرﺳﺎل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﻨﺔ 
 .(3)
. 6591إن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹذاﻋﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﯾﺒﺪأ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ اﻹذاﻋﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ :  - (2-3- 2
ﺑﺄرﺑﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﻮﺋﮭﺎ ﺣﯿﺚ ﻣﺮت اﻹذاﻋﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ 
  : وﺗﻄﻮرھﺎ ﻧﻮﺟﺰھﺎ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ : اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻊ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺻﻮت اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻓﻲ  
اﻹذاﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺴﺮﯾﺔ ﻓﻲ  ، ﺣﯿﺚ ﺗﻢ إﻃﻼق6591دﯾﺴﻤﺒﺮ  61
ﻣﺘﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل  ﺣﻀﻦ ﺛﻮرة اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﺑﺠﮭﺎز إرﺳﺎل
ودﯾﺔ )اﻟﻨﺎﻇﻮر( ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺷﺎﺣﻨﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﺒﻠﯿﺔ اﻟﺤﺪ
و ﻟﻌﺒﺖ اﻹذاﻋﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ دورا ھﺎﻣﺎ إﺑﺎن اﻟﺜﻮرة  .واﻟﻤﻐﺮب 
اﻟﺘﺤﺮﯾﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮫ ﻣﻦ إﻋﻼم واﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﻜﻔﺎح 





, 7891, دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ,اﻟﻘﺎھﺮة , اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ , ﻋﺎﻃﻒ اﻟﻌﺒﺪ ﻋﺪﻟﻲ , ﻣﺎﺟﻲ اﻟﺤﻠﻮاﻧﻲ -1
  . 202ص
 ,1002, اﻟﻘﺎھﺮة , 9, ﻣﻜﺘﺐ اﻷﻧﺠﻠﻮ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ , ط وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل وﺗﻄﻮرھﺎﺧﻠﯿﻞ ﺻﺎﺑﺎت , ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ ,  -2
 . 834ص
 .901, ص 4891, دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ , اﻟﺠﺰاﺋﺮ,  ﺗﺎرﯾﺦ اﻹذاﻋﺔ و اﻟﺘﻠﻔﺰةزھﯿﺮ إﺣﺪادن ,  -3
  .011ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ , ص -4
    
 2691ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ  82اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ : ﻣﺮﺣﻠﺔ اﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﺴﯿﺎدة ﻓﻲ  
"اﺣﺘﻠﺖ اﻟﻘﻮات اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻹذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن , وأﻣﺎم ھﺬا 
, وأﺳﺘﻄﺎع  ﺛﻠﺔ ﻣﻦ (1)اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﻮن اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﮭﻢ " اﻹﺟﺮاء ﻗﺪم اﻟﻌﻤﺎل
اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ واﻟﺘﻘﻨﯿﯿﻦ، ﻣﻤﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﺸﺘﻐﻠﻮن ﺑﺎﻹذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن إﺑﺎن 
اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ، ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﻋﻠﻰ " أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﺬاﺗﻲ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ , 
وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻐﺎدرة اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﯿﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﯿﻦ ﺗﺎرﻛﯿﻦ 
إﺣﺪاث ﻓﺮاغ ﻛﺒﯿﺮ ﯾﻤﻜﻦ أن ﻣﺰارﻋﮭﻢ وﻣﺼﺎﻧﻌﮭﻢ وﻣﺘﺎﺟﺮھﻢ ﺑﮭﺪف 
, واﺳﺘﻄﺎع ھﺆﻻء  (2)ﯾﮭﺰ اﻟﺒﻨﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺒﻼد "
اﻟﺮﺟﺎل أن ﯾﺮﻓﻌﻮا اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻮق ھﺬا اﻟﻤﺒﻨﻰ، ﻣﺘﺤﺪﯾﯿﻦ ﺑﺬﻟﻚ 
ﻣﺮاھﻨﺔ اﻹدارة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺸﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﻓﻲ إدارة وﺗﺴﯿﯿﺮ 
اﻟﺘﻘﻨﯿﻮن ﺑﻌﺪﻣﺎ اﻹذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن . و اﻧﺴﺤﺐ اﻹدارﯾﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﻮن و
ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺤﺮق اﻷرﺷﯿﻒ وإﺗﻼف اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات، ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻮﻗﻒ اﻹرﺳﺎل ﻣﻦ 
اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ , ﻋﻠﻰ  اﻹذاﻋﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ وﻓﻲ أﻧﻔﺴﮭﻢ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺘﻮرﯾﻂ
ﺧﻠﻔﯿﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺠﮭﻠﮭﻢ ﻷدﺑﯿﺎت اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﺘﺴﯿﯿﺮ، ﻟﻜﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ 
اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا أن ﯾﺼﻨﻌﻮا اﻟﺤﺪث، وﺗﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻹذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن 
رﻏﻢ أن اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻓﻜﺮة ﻷﺣﺪ ﻣﺎ وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻌﻤﻞ 
ﻣﺨﻄﻂ , ﺑﻞ ﺟﺎء ﻛﺈﺑﺪاع ﺷﻌﺒﻲ ﻣﻦ وﺣﻲ اﻟﻀﺮورة ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ 
اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺠﺰاﺋﺮ , ﺑﻌﺪ أن ﺗﺮك اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﻮن 
ﻛﻞ ﺷﻲء ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﺠﺄة , ﻓﺘﻘﺪم اﻟﺸﻌﺐ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻟﯿﺪﯾﺮ 
. و ﻓﻲ  (3)ﻧﻊ واﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺑﻦ ﺑﻠﺔاﻟﻤﺰارع واﻟﻤﺼﺎ
, و ﻛﺎﻧﺖ ATR أﺳﺴﺖ اﻹذاﻋﺔ و اﻟﺘﻠﻔﺰة اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ 3691أوت  10
اﻹذاﻋﺔ آﻧﺬاك ھﻲ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة اﻟﺘﻲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮭﺎ أن ﺗﺼﻞ رﺳﺎﻟﺘﮭﺎ 
 (4)إﻟﻰ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﯿﺔ ﻻﻧﺘﺸﺎر اﻷﻣﯿﺔ ﺑﯿﻨﮭﻢ
ﺟﮭﻮدا ﻛﺒﯿﺮة ﻗﺼﺪ ﺗﻄﻮﯾﺮ  6691ﺰاﺋﺮﯾﺔ ﺳﻨﺔ , وﺑﺬﻟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠ
اﻹذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن , ﻓﺨﺼﺼﺖ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ وزﻋﺖ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم 













































 .301ص ,9002 2, دار اﻟﺨﻠﺪوﻧﯿﺔ , ط اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ واﻟﺴﻤﻌﯿﺔ اﻟﺒﺼﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ ﺗﻮاﺗﻲ ,  -1
 . 92, صﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ دﺑﻠﺔ  , ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ -2
 . 92ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ , ص -3
  .302, ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ , ص ﻋﺎﻃﻒ اﻟﻌﺒﺪ ﻋﺪﻟﻲ , ﻣﺎﺟﻲ اﻟﺤﻠﻮاﻧﻲ -4
    
ﻋﻦ ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ  4791وﺑﻤﺮور اﻟﺴﻨﻮات زادت اﻟﻨﺴﺒﺔ إذ ﺑﻠﻐﺖ ﺳﻨﺔ 
%, ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ ﺳﻨﺔ  76إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  5791%, واﻧﺨﻔﻀﺖ ﺳﻨﺔ 07
. وأﻧﺸﺄت داران ﺟﺎﻣﻌﺘﺎن ﻟﻠﺮادﯾﻮ واﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن (1) %97إﻟﻰ  8791
ﺑﻘﺴﻨﻄﯿﻨﺔ و وھﺮان , وأﻧﺸﺄت ﻣﺤﻄﺔ أﺧﺮى ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺨﺎرج 
, وﺑﺬﻟﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺟﮭﻮد ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ أﺟﮭﺰة  (2)ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
 0000031اﻟﺮادﯾﻮ وﺟﻌﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻨﺎس ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدھﺎ 
ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﯾﯿﻦ  4891, وﺑﻠﻎ ﻋﺪدھﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  (3)8691ﺟﮭﺎز ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 
ﺟﮭﺎز رادﯾﻮ ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻄﻮرة 
     .(4)ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﯿﺪان
ﻣﺠﺮد ﺟﻨﺎح ﺗﺎﺑﻊ  6891اﻹذاﻋﺔ ﻗﺒﻞ  اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﻛﺎﻧﺖ - 
  ﻟﻠﺘﻠﻔﺰﯾﻮن ﻓﯿﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﻌﺮف ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ اﻹذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ
، ﻓﻠﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮭﺎ اﻣﺘﺪاد ﻛﺒﯿﺮ، وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت )ATR(
اﻟﺸﻲء اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻛﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮫ ﻛﺈذاﻋﺔ ﻣﻨﺘﺸﺮة، وﺧﻀﻌﺖ ﻛﻐﯿﺮھﺎ ﻣﻦ 
ﺮﻛﺰﯾﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﺘﺴﯿﯿﺮ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ ﻣﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻻ ﻣ
وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ  6891ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ  10و" ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ  .اﻟﺒﺮاﻣﺞ 
ﺗﻢ وﺿﻊ اﻟﻠﺒﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻺذاﻋﺔ اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ  051/ 68
. و ﺑﺪأت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻺذاﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ   (5)( "S.R.N.E)
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺛﻼث ﻗﻨﻮات وﻃﻨﯿﺔ، وﻗﺴﻢ دوﻟﻲ , وﻗﺪ ﺟﺎءت ھﺬه 
ﺞ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻤﺎ ﺷﺮﻋﺖ ﻓﯿﮫ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣاﻟﺨﻄﻮة ﻟﻺذاﻋﺔ 
ﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ إﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺔ ھﯿﺌﺔ ﻻ
  ﺔ وھﻲ:اﻹذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠ
( , و ھﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ SRNEاﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻺذاﻋﺔ اﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ )  - أ
ﺻﺎﯾﺔ وزارة ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺻﻨﺎﻋﻲ  و ﺗﺠﺎري ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻮ
 اﻻﺗﺼﺎل ، و ﺗﻌﺮف اﺻﻄﻼًﺣﺎ ﺑﺎﻹذاﻋﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ، و ھﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ
 ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم و اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻤﺎﻟﻲ و اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ
وھﻲ ﺗﻤﺎرس ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻛﻮﻧﮭﺎ إذاﻋﺔ  اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ،




 .601, ص1991, دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ , اﻟﺠﺰاﺋﺮ ,  ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻌﻠﻮم اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎلزھﯿﺮ إﺣﺪادن ,  -1
  .701ﻤﺮﺟﻊ  , صﻧﻔﺲ اﻟ -2
 .811ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ ﺗﻮاﺗﻲ , ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ , ص -3
 .901اﻻﺗﺼﺎل , ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ , صزھﯿﺮ إﺣﺪادن , ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻌﻠﻮم اﻹﻋﻼم و -4
 .841ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ , صﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ ﺗﻮاﺗﻲ ,  -5
    
و ﻣﻊ إﻧﺸﺎﺋﮭﺎ " ﺣﻮﻟﺖ ﻟﮭﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻷﻣﻼك واﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ 
 . (1)اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻮزھﻢ أو ﺗﺴﯿﺮھﻢ اﻹذاﻋﺔ  و اﻟﺘﻠﻔﺰة اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ"
 .(VTNE اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﻠﻔﺰﯾﻮن)  - ب
 . ( ADT اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﺒﺚ اﻹذاﻋﻲ  )  - ت
  .(APNE اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي)  - ث
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ : وھﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺒﺚ اﻹذاﻋﻲ  - 
اﻟﺼﺎدر  801 – 19اﻟﻤﺴﻤﻮع , اﻟﺬي ﺟﺎءت ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي 
 واﻟﺬي ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ﺗﺴﻤﯿﺔ اﻹذاﻋﺔ ﻣﻦ 1991أﻓﺮﯾﻞ  02ﻓﻲ 
)اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﺒﺚ اﻹذاﻋﻲ اﻟﻤﺴﻤﻮع( إﻟﻰ )اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ 
ﻟﻠﺒﺚ اﻹذاﻋﻲ اﻟﻤﺴﻤﻮع( , وﺑﻤﻮﺟﺐ ذﻟﻚ ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ذات 
, ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ و اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ  (2)ﻃﺎﺑﻊ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﺗﺠﺎري
ﻟﻮﺻﺎﯾﺔ ﯾﻌﯿﻨﮭﺎ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ, ﻓﺄﻋﻄﻲ ﻟﻺذاﻋﺔ  اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ﻛﻤﺎ ﺗﺨﻀﻊ
ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﺗﻌﺮف اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ . وﻣﻨﺬ 
 25اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﺗﻄﻮر ﻓﻲ إﻧﺸﺎء اﻹذاﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ , ﺣﯿﺚ ﺻﺎر ﻟﮭﺎ 
ﻗﻨﻮات وﻃﻨﯿﺔ، وﻗﻨﺎة دوﻟﯿﺔ، ﻗﻨﺎﺗﺎن ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ  3إذاﻋﺔ، ﻣﻨﮭﺎ 
ﺑﺈذاﻋﺔ اﻟﺴﺎورة  1991إذاﻋﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ , ﺑﺪأت ﻓﻲ ﻋﺎم  54واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ، و
ذاﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﺑﺸﺎر، ھﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺒﺚ، ﻓﮭﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻹ
ﺳﺎﻋﺔ , اﻟﺬي ﯾﻌﻜﺲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي  42اﻟﺘﻲ  ﺗﺒﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟـ
ﻋﺎﻣﺎ.  02وﺻﻠﺘﮫ اﻹذاﻋﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ , وﻛﻞ ھﺬا ﺣﺼﻞ ﺧﻼل 
ﻋﺎﻣﻞ ,  9662إﻟﻰ: 7002ﻣﺎي  13و"وﺻﻞ ﻋﺪد ﻋﻤﺎل اﻹذاﻋﺔ ﻓﻲ 
, و ﺗﻀﻤﻦ  (3)ﺳﺎﻋﺔ"063242و ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻟﺒﺚ اﻟﺴﺎﻋﻲ اﻟﺴﻨﻮي:
 54ﺜﻼث ﻗﻨﻮات وﻃﻨﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ، ﻗﻨﺎة دوﻟﯿﺔ و اﻹذاﻋﺔ اﻟﺒﺚ اﻹذاﻋﻲ ﺑ
  ﻣﺤﻄﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ و ﻗﻨﺎﺗﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼﺘﺎن.
 : اﻟﻘﻨـﻮات اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻋﺪدھﺎ  ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻨﻮات وھﻲ  -
اﻟﻘﻨﺎة اﻷوﻟﻰ : و ھﻲ ﻗﻨﺎة ﻧﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ   
ﺳﺎ  42/ 42ﺗﺒﺜﮭﺎ ﯾﻮﻣﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ )  ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ و ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ، ﺣﻮض ( و ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ رﺑﻮع اﻟﻮﻃﻦ ، اﻟ
 . ﺟﻨﻮب أوروﺑﺎ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ و
  ---------------------------------------------------------------------------------------
  .841ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ , ص -1
  .351ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ ﺗﻮاﺗﻲ , ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ , ص -2
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ﺗﺒﺚ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ )  اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ : و ھﻲ ﻗﻨﺎة ﻧﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ ، 
ﺳﺎﻋﺔ , و  91ﯾﻮﻣﯿﺎ , ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺚ ﻟﻤﺪة  ﺳﺎ ( 42/ 42
 . ﺗﻐﻄﻲ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد
ﻗﻨﺎة ﻧﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ، ﺗﺒﺚ ﻲ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ : و ھ 
ﯾﻮﻣﯿﺎ ، ﺗﻐﻄﻲ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد  ﺳﺎ ( 42/ 42ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ) 
ﺟﻨﻮب  ، ﺣﻮض اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ و أھﻢ اﻟﻤﺤﻄﺎت ﻓﻲ
 . ﻟﺒﻼدا
% ,  56اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺪوﻟﯿـﺔ : و ھﻲ ﻗﻨﺎة ﻧﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت " اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ :  -
،  (1)% "5% , اﻹﺳﺒﺎﻧﯿﺔ :  5% , اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ :  52اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ : 
ﺳﺎ 1.21ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﻣﻮﺟﮭﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺨﺎرج ﺣﺠﻢ اﻟﺒﺚ اﻟﺴﺎﻋﻲ اﻟﯿﻮﻣﻲ 
 .ﺳﺎ 42/ 
  اﻟﻘﻨﺎﺗﺎن اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺘﺎن وھﻤﺎ :  -
دﯾﻨﯿﺔ ﺗﺒﺚ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﻋﻠﻰ إذاﻋﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜـﺮﯾﻢ : و ھﻲ إذاﻋﺔ  
ﯾﻮﻣﯿﺎ ، و ﯾﺼﻞ أﻗﺼﻰ ﺑﺚ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ إﻟﻰ  ﺳﺎﻋﺎت 1.6ﻣﺪار 
 21ﻛﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ , أﻧﺸﺌﺖ ﻓﻲ   002ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺒﻌﺪ ﺑﺤﻮاﻟﻲ 
 .1991ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ 
, و ھﻲ 1991ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ  21اﻹذاﻋﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ : أﻧﺸﺌﺖ ﻓﻲ  
ﺑﺘﻨﻤﯿﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻤﻌﯿﮭﺎ ﺗﺒﺚ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻢ ﻣﺤﻄﺔ إذاﻋﯿﺔ ﺗﮭﺘ
ﯾﻮﻣﯿﺎ ، و ﯾﺼﻞ أﻗﺼﻰ ﺑﺚ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻋﺎت  1.6ﻣـﺪار 
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اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ : و ھﻲ ﻣﺤﻄﺎت إذاﻋﯿﺔ ﻣﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ  -
أرﺟﺎء اﻟﻮﻃﻦ , وھﻲ " ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺟﮭﺎز إﻋﻼﻣﻲ ﯾﺨﺪم ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ 
إذاﻋﺔ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﺑﺼﻔﺔ رﺳﻤﯿﺔ  54, وﻋﺪدھﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ  (1)ﻣﺤﻠﯿﺎ
 إذاﻋﺎت ھﻲ ﻓﻲ ﻃﻮر اﻹﻧﺸﺎء .   30ﻓﻲ ﺑﺚ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ , و
وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺖ ﻣﺠﮭﻮدا ﻛﺒﯿﺮا ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﻮﯾﺮ 
اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﺗﺴﻤﻊ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻹذاﻋﺔ , و" ھﺬه اﻟﺠﮭﻮد ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺮادﯾﻮ 
وﺟﺎء ھﺬا اﻻھﺘﻤﺎم ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻛﺜﯿﺮة ﺗﺨﺺ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  (2)اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ"
اﻟﺠﺰاﺋﺮي , وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ اﻷﻣﯿﺔ اﻟﻤﺘﻔﺸﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ , ﺣﺘﻰ ﺻﺎرت 
" اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﻌﺪ اﻟﯿﻮم ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﯿﺪان ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ , وھﺬا ﻣﻨﺎخ ﺛﺮي 
   (3)/"05اﻷﻣﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ 
ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ               6ﻣﮭﺎم اﻹذاﻋﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ : ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة  - (3-3- 2
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اﻹﻋﻼم ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺚ و ﻧﻘﻞ ﻛﻞ اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت و اﻟﺤﺼﺺ و اﻟﺒﺮاﻣﺞ  
 . ﺔ أو اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ أو اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ أو اﻟﺪوﻟﯿﺔاﻹذاﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﯿﺎة اﻟﻮﻃﻨﯿ
 . ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ و اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﮭﺎ 
اﻟﻮﻓﺎء ﻓﻲ ﺣﺪود إﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗﮭﺎ ﺑﺎﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ و اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  
اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻗﺼﺪ إﻧﮭﺎء ﻣﻌﺎرﻓﮭﺎ و ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺒﺎدرة  ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ
 ﻦ .ﻟﺪى اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿ
 . ﻧﺘﺎج اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ و ﺑﺜﮭﺎاﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ إ 
ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎق اﻟﺘﻌﺪدي و اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﺑﺠﻤﯿﻊ  
 .اﻟﺴﺒﻞ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﯿﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
 . اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ و ﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ و اﻟﻨﮭﻮض ﺑﮭﺎ 
 ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﺑﺠﻤﯿﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ و ﺗﻨﻮﻋﺎﺗﮭﺎ و ﺗﺮﻗﯿﺘﮭﺎ 
  
 . اﻹذاﻋﯿﺔاﻟﻘﯿﺎم ﺑﺤﻔﻆ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎت  
اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل وﺳﺎﺋﻠﮭﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ و ﺻﯿﺎﻧﺘﮭﺎ و ﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ ، واﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ  
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  . اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﮭﺎ و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮاھﻢ 
ورﻓﻊ ﻛﻤﺎ " ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎھﻠﮭﺎ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ وﺗﻌﺒﺌﺘﮭﻢ  
ﻣﺴﺘﻮاھﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻗﺼﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ 
 . (1)اﻟﻮﻃﻦ و اﻟﺜﻮرة"
ﻣﻨﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻤﮭﻤﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻟﻺذاﻋﺔ ھﻮ " اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ "  و
اﻹﻋـﻼم و اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ و اﻟﺘﺜﻘﯿﻒ و اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ ، ﻟﻜﻦ ﻟﻺذاﻋﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ  ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ
اﻷﺳﻄﻮاﻧﺎت اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﺔ ، ﺑﯿﻊ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻛﺈﻧﺘﺎج و ﺗﺴﻮﯾﻖ اﻷﺷﺮﻃﺔ و 
اﻟﺼﻮﺗﻲ ، ﺑﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻹﺷﮭﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ  ﺧﺪﻣﺎت أﺳﺘﻮدﯾﻮ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ
  ﺔ .أﻣﻮاج ﻗﻨﻮاﺗﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ
 ﻛﯿﻒ ﺗﻌﻤــﻞ اﻹذاﻋﺔ : - 3
ﯾﺘﺄﻟﻒ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﺚ اﻹذاﻋﻲ ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ  ﻣﺒﺪأ اﻟﺒﺚ اﻹذاﻋﻲ : -1- 3
اﻟﻨﻈﺎم اﻹﺷﺎرات اﻟﺒﺚ، وﺗﻨﺘﮭﻲ ﻋﻨﺪ أﺟﮭﺰة اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل . ُﺗﻀﺨﱠﻢ ﻓﻲ ھﺬا 
اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﯿﻜﺮوﻓﻮﻧﺎت أو آﻻت ﻗﺮاءة اﻷﺳﻄﻮاﻧﺎت أو 
اﻷﺷﺮﻃﺔ اﻟﻤﻐﻨﻄﯿﺴﯿﺔ أو اﻷﻗﺮاص اﻟﻠﯿﺰرﯾﺔ ، وُﺗﻨﻘﻞ اﻹﺷﺎرات إﻟﻰ 
اﻟُﻤﺮﺳﻞ اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ ﻣﻮﺟﺔ رادﯾﻮﯾﺔ ﺣﺎﻣﻠﺔ ﯾﺸﻌﮭﺎ ھﻮاﺋﻲ اﻹرﺳﺎل ، 
ﻠﺘﻘﻂ ھﻮاﺋﻲ ﺛﻢ ﺗﻨﺘﺸﺮ ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﺔ اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء وﯾ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮﺟﺔ ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻹﺷﺎرة اﻟﻤﻔﯿﺪة ﻣﻦ 
اﻟﻤﻮﺟﺔ اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ وﯾﻮﺻﻠﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﻜﺒﺮ اﻟﺼﻮت . وﯾﺘﺤﻘﻖ اﻹرﺳﺎل 
اﻻﺗﺼﺎﻻت ، اﻟﺘﻲ ﺗﻤّﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺟﺎت  واﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ، ﻓﻲ ﻛﻞ أﻧﻮاع
  : (2)اﻟﺮادﯾﻮ ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ  و ھﻲ 
  ﺔ.ﻣﻮﺟﺎت إذاﻋﯿ وﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰﻜﻮﯾﻦ إﺷﺎرات اﻻﺗﺼﺎل ، ﺗ -
  ﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ أو ﻏﯿﺮھ إرﺳﺎل اﻟﻤﻮﺟﺎت اﻹذاﻋﯿﺔ ، اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ -
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و " ﯾﺘﻮﻗﻒ اﻟﺒﺚ اﻹذاﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺸﺮﯾﺔ , ﻣﺎﻟﯿﺔ , ﻣﺎدﯾﺔ , ﺗﻘﻨﯿﺔ 
, وﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ , وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ وﺻﻮﻟﮭﺎ إﻟﻰ ﺟﻤﮭﻮرھﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻗﻢ ﺑﺸﺮي 
ﻣﺘﺨﺼﺺ و إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺿﺨﻤﺔ , و ﻋﻠﻰ أﺟﮭﺰة وآﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﻤﻞ 
ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻤﯿﻊ وإﯾﺼﺎل اﻷﺻﻮات اﻹذاﻋﯿﺔ إﻟﻰ أﺟﮭﺰة اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﻮﺟﻮدة 
ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺒﺚ اﻹذاﻋﻲ ھﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ , و  (1)ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ
ﯾﺒﺪأ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺒﺚ اﻹذاﻋﻲ وﯾﺒﺪأ إرﺳﺎل اﻟﺒﺚ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻣﻦ اﻷﺳﺘﻮدﯾﻮ ، 
ھﻮ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺬاع ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ، وھﻲ" ﻗﺎﻋﺔ ﻣﺠﮭﺰة  واﻷﺳﺘﻮدﯾﻮ
ﺗﻤﻨﻊ ﺗﺴﺮب اﻷﺻﻮات  , وﺗﻜﻮن ﻣﻐﻠﻔﺔ ﺑﻤﻮاد ﻋﺎزﻟﺔ (2)ﺗﺠﮭﯿﺰا ﺧﺎﺻﺎ"
اﻟﻤﺬاﻋﺔ ,  واﻟﻀﺠﯿﺞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ إﻟﯿﮭﺎ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﺆﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
ﺣﺴﺐ  ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﺤﺪث اﻟﻤﺬﯾﻊ أﻣﺎم اﻟﻤﯿﻜﺮﻓﻮن ﯾﺘﺮدد ﻗﺮص اﻟﻤﯿﻜﺮﻓﻮن
ﻣﻦ اﻟﺼﻮت , ﻓﻜﻞ اﻷﺻﻮات ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ  اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة
ﯾﺤﻮل ﻣﻮﺟﺎﺗﮭﺎ اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ , وﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻠﺘﻘﻂ اﻟﻤﯿﻜﺮﻓﻮن اﻷﺻﻮات  اھﺘﺰازات
ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ھﺬه ,  إﻟﻰ اھﺘﺰازات ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮﺟﺎت
اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﺗﯿﺎرا ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺎ ﺔ اﻻھﺘﺰازات  ﺗﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣ
وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺳﻞ  ﺿﻌﯿﻒ ﺟﺪًا، ﺛﻢ ﺗﻀﺨﻢ اﻻھﺘﺰازات اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ،
وﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﻓﺈن ﻲ . ﻹﻧﺘﺎج ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺮادﯾﻮ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﱢن اﻟﺒﺚ اﻹذاﻋ
اﻟﺒﺚ اﻹذاﻋﻲ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻮات واﻹﺷﺎرات إﻟﻰ ﻣﻮﺟﺎت 
ﻛﮭﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯿﺔ أو ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ  ﺑﻤﻮﺟﺎت اﻟﺮادﯾﻮ, ﺣﯿﺚ ﺗﻀﺨﻢ 
م اﻻھﺘﺰازات و اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﮭﺎز اﻹرﺳﺎل )اﻟﻤﺮﺳﻞ( اﻟﺬي ﯾﻘﻮﱢ
ﺑﺘﻘﻮﯾﺔ اﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺒﺚ، وﯾﻨﺘﺞ أﯾًﻀﺎ ذﺑﺬﺑﺎت أﺧﺮى 
ﺗﻮﺻﯿﻞ  و ﻣﮭﻤﺘﮭﺎ ﻓﻘﻂ ھﻲ ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺮادﯾﻮ اﻟﺘﻲ ُﺗﺴﻤﱠﻰ اﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ
وﺗﻜﺒﺮ ھﺬه اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت ﺔ , اﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ أي اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت اﻟﺼﻮﺗﯿ
اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ ﻣﻦ  ﺧﻼل ﺻﻤﺎﻣﺎت ﺗﻜﺒﯿﺮ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺗﻠﺘﻘﻂ اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ 
ﻃﺮﯾﻖ  ون اﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ، ﺛﻢ ﺗﺮﺳﻞ ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﺎت ﺧﻼل اﻷﺛﯿﺮ ﻋﻦد
اﻟﻤﺮﺳﻞ أي ﺟﮭﺎز اﻹرﺳﺎل , وھﻮ ھﻮاﺋﻲ ﻛﺒﯿﺮ ﯾﻘﻮم ﺑﺒﺚ ﺗﻠﻚ اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت 
  ھﻨﺎك ﻣﺤﻄﺎت إذاﻋﺔ أﺧﺮى ﺗﺬﯾﻊ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ, و  إﻟﻰ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ
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ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻘﺎط ھﺬه اﻟﻤﺤﻄﺎت ﺑﺠﮭﺎز اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل 
إﺣﺪى ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﺎت ، وﺑﻌﺪ أن ﯾﺴﺮي ﺗﯿﺎر  إذا ﺿﺒﻂ ھﺬا اﻟﺠﮭﺎز ﻋﻠﻰ
اﻟﺮادﯾﻮ" ل "اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺧﻼل ﻣﻠﻒ ﺳﻤﺎﻋﺔ ﺟﮭﺎز اﻻﺳﺘﻘﺒﺎ
ﯾﺘﺤﺮك ﻗﺮص اﻟﺴﻤﺎﻋﺔ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم وإﻟﻰ اﻟﺨﻠﻒ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺤﺮك 
ﺑﮭﺎ ﻗﺮص اﻟﻤﯿﻜﺮﻓﻮن ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺪﯾﻮ، وﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻮت اﻟﺬي 
ﺗﺴﻤﻌﮫ ﻓﻲ ﺟﮭﺎز اﻟﺮادﯾﻮ ﻣﻄﺎﺑﻘًﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﺼﻮت اﻟﻤﺬﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ اﻹذاﻋﺔ , 
ﺋﻲ ﺣﯿﺚ ﺗﻘﻮم أﺟﮭﺰة اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺎﻟﺘﻘﺎط اﻟﺼﻮت ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻹرﺳﺎل اﻟﮭﻮا
 . (1)ﻓﺘﺘﺤﻮل داﺧﻞ اﻟﺠﮭﺎز إﻟﻰ ﺻﻮت
ﺗﺒﺚ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﺔ ﺑﻌﺪة أﻧﻤﺎط  ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ  : ﺔأﻧﻮاع اﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﻤﺮﺳﻠ -2- 3
ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺿﻢ اﻟﻤﻮﺟﺔ اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ وإﺷﺎرة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ , وﻣﻦ ھﺬه  اﻟﻄﺮق, ﺗﻌﺪﯾﻞ 
, و اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ذو اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺔ  MF( وﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺘﺮددMA( )اﻻﺗﺴﺎع
ﻓﻲ ﺗﻌﺪﯾﻞ ( ,LATIGIDاﻟﺮﻗﻤﯿﺔ )( , و اﻟﻨﻤﻂ أو اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ BSS)
( ﯾﺘﻐﯿﺮ اﺗﺴﺎع )ﻗﻮة( اﻟﻤﻮﺟﺔ اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻐّﯿﺮات MAاﻻﺗﺴﺎع )
ﻮ , وﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻤﻂ " ﯾﺒﺚ إﺷﺎرﺗﮫ اﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ اﻵﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺘﻮدﯾ
وﯾﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺚ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﯾﻞ , (2)ﺑﺸﻜﻞ رأﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء أو إﻟﻰ أﻋﻠﻰ"
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻘﺼﯿﺮة , وﯾﺒﺚ ( ﻧﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ MFاﻟﺘﺮدد )
ھﺬا اﻟﻨﻤﻂ " أﺷﺎرﺗﮫ اﻹذاﻋﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻘﻲ وھﻮ أﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎء وﺻﻔﺎء ﻣﻦ 
, وھﺬه اﻟﻄﺮق ھﻲ اﻟﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﻞ وﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﮭﺎ  (3)("MAاﻟﻨﻈﺎم )
اﻹﺷﺎرة اﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ , وﯾﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﺪﻣﺞ وﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ أو 
ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺟﮭﺎز  اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮدد اﻟﺤﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺟﮭﺎز اﻹرﺳﺎل , وﯾﺘﻢ
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 ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻹذاﻋﺔ :  -3-3           
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ : وﯾﻘﺼﺪ ﺑﮭﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﺼﺺ اﻹذاﻋﯿﺔ  1(3- 3
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول ﻣﻮاﺿﯿﻊ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ , ﺳﻮاء ﻓﻲ ﺷﻜﻞ اﻹﻟﻘﺎء اﻟﻌﺎدي 
ﻟﻸﺧﺒﺎر أو ﻓﻲ أﺷﻜﺎل ﻓﻨﯿﺔ إﻋﻼﻣﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻣﺆﺛﺮات ﺻﻮﺗﯿﺔ 
ت اﻟﺴﻤﻌﯿﺔ , وھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ " ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎ (1)ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﺪت و أﻧﺘﺠﺖ ﻟﺨﺪﻣﺔ أھﺪاف ﻣﺤﺪدة , وﺗﺨﺘﻠﻒ 
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﻤﻌﯿﺔ وﺗﺘﻌﺪد ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ , ﻓﻘﺪ ﯾﻀﻢ 
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﺘﺮات ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺔ , أو ﻣﺆﺛﺮات ﺻﻮﺗﯿﺔ , ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ 
اﻹذاﻋﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﺘﺮة ﺑﺜﮫ , وﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪة ﻋﺮﺿﮫ وﻗﺪ ﯾﻜﻮن 
  اﻹذاﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ  :  ﯾﻌﺘﻤﺪ ﺑﺚ اﻟﺒﺮاﻣﺞو   ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ
اﻟﺼﻮت : ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻤﻨﻄﻮﻗﺔ ھﻲ أھﻢ ﻣﻜﻮﻧﺎت  - 1- 1(3- 3
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ , و ھﻲ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷول ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻹذاﻋﻲ ، و   
ﺗﻘﺪم ﻓﻲ أﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺚ وﺣﻮار وﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ودراﻣﺎ ، 
ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ وﺑﺎﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮﯾﺔ واﻟﺘﺼﻮﯾﺮﯾﺔ 
ﺼﻮت ﻓﻲ ، و ﺗﺴﺘﺨﺪم  ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘﺮات .  و ﻣﺼﺎدر اﻟ
اﻹذاﻋﺔ ، ھﻲ اﻟﺸﺮاﺋﻂ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ واﻷﺳﻄﻮاﻧﺎت ، واﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ 
واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ ، و اﻟﻜﻼم ﻣﻦ اﻟﻤﺬﯾﻊ أو ﻣﻘﺪم اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ 
اﻟﮭﻮاء دون ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻣﺴﺒﻖ . وھﻨﺎك أﺻﻮات أﺧﺮى ﻛﺼﻮت 
زﺣﻒ اﻷﻗﺪام  وﺻﻮت ﺳﻘﻮط اﻷﺷﯿﺎء  و" ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺆﺛﺮات 
اﻧﺘﺒﺎه اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻨﮭﺎ ﺗﻮﺟﯿﮫ 
  . (2)وﻋﻮاﻃﻔﮭﻢ 
اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ : و" ﺗﻠﻌﺐ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ  -  2-1(3-3     
, وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ  (3)دورا أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ "
اﻟﺘﺼﻮرﯾﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺎ , وﻗﺪ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﻔﺎﺻﻞ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ 
ﺑﺎﻟﻔﺎﺻﻠﺔ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﺔ " اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻹذاﻋﯿﺔ 
ﻧﺘﺸﺎرا , ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺮﺑﻂ اﻹذاﻋﻲ أو ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت , أﻧﮭﺎ ا
ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﻔﺎت داﺧﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ , أو ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺮﺑﻂ 
  .  (4)ﺑﯿﻨﮭﺎ
  -------------------------------------------------------------------------
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اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ : وھﻲ أﺻﻮات ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻹﻋﻄﺎء  - 3- 1(3- 3
و ﺣﺎدﺛﺔ أو ﻓﻌﻞ ,و"ھﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﺎن ﺻﻮرة ذھﻨﯿﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ أ
رﺋﯿﺴﯿﺘﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ : اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ 
, وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ اﻟﯿﺪوﯾﺔ  (1)واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﯿﺪوﯾﺔ "
أﺻﻮاﺗﺎ ﻣﺜﻞ ﺻﻮت ﻓﺘﺢ وﻏﻠﻖ اﻟﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺒﻌﺚ ﻣﻦ 
اﻟﺒﺎب اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ أﻗﺮب ﻣﻜﺎن , و"ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات 
اﻟﻤﺸﻲ اﻟﺘﻲ ﯾﺒﻌﺜﮭﺎ اﻟﻤﯿﻜﺮﻓﻮن اﻟﻤﻮﺿﻮع  اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻣﺜﻞ أﺻﻮات
, وﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻤﺰج اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ  (2)ﻗﺮب اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺎﺷﻲ"
واﻟﻤﺴﺠﻠﺔ واﻟﯿﺪوﯾﺔ . واﻟﮭﺪف ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﺗﻨﺸﯿﻂ ﻣﺨﯿﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ 
 ﻟﯿﻌﯿﺶ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﯾﺮاد ﻟﮫ أن ﯾﺼﻞ إﻟﯿﮭﺎ.
 أﻧﻮاع اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ :   - 2(3- 3
اﻟﻨﺸﺮات اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ و اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ : وﺗﻀﻢ  -  1- 2(3- 3
اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت واﻟﻠﻘﺎءات اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ واﻟﺘﺤﻠﯿﻠﯿﺔ , وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﺸﺮات اﻷﺧﺒﺎر 
ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻹذاﻋﺔ أو ﻛﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم , وﺗﮭﺘﻢ 
ﺟﻤﯿﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ اﻹذاﻋﺔ , ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ 
ﺷﻌﻮﺑﮭﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﻤﮭﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺑﺘﺰوﯾﺪ 
ﺑﺎﻷﻧﺒﺎء واﻷﺣﺪاث اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ , وﻧﺸﺮات واﻟﺘﻌﻠﯿﻘﺎت ﻋﻠﯿﮭﺎ 
ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮھﺎ . وﻗﺪ ارﺗﺒﻄﺖ اﻷﺧﺒﺎر ﺑﺎﻹذاﻋﺔ ﻣﻨﺪ ﻧﺸﺄﺗﮭﺎ 
, وﺗﻄﻮرت ﻣﻌﮭﺎ , ﻓﺰادت ﻋﺪد ﻧﺸﺮاﺗﮭﺎ ﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﻤﺴﺘﻤﻊ اﻟﺨﺪﻣﺔ 
اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ ﻃﻮال ﻣﺪة إرﺳﺎﻟﮭﺎ , و ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﻨﻘﻞ اﻷﺧﺒﺎر ﯾﻞ ﺻﺎرت 
وﯾﺠﻤﻊ  ﺠﻠﺒﮭﺎ وﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ وﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر ﺟﺎھﺰة ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺘﮭﺎ .ﺗﺴﻌﻰ ﻟ
اﻋﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﮭﻤﺔ ذﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻜﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﮭﻤﺔ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ ﻟﻺ
ا ﻛﺎن اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن ﻗﺪ أﺧﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮫ ﻣﮭﻤﺔ ذرﺋﯿﺴﯿﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﺈ
اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ ﻛﻮﻇﯿﻔﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﺮك ﻟﻺذاﻋﺔ ﻣﮭﻤﺔ اﻹﺧﺒﺎر, وإذا ﻛﺎﻧﺖ 
ﻠﺠﻤﺎھﯿﺮ اﻟﻘﺮاءة واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ , ﻓﻘﺪ أﻋﻄﺖ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻗﺪ أﻋﻄﺖ ﻟ
و اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ أﺣﻮال ,  (3)اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻔﻮرﯾﺔ ﻟﻠﻤﻼﯾﯿﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻛﺎﻷﺣﻮال اﻟﺠﻮﯾﺔ ﺗﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ 
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اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ : وھﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ  - 2- 2(3- 3
أﺳﻠﻮب ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﺗﺮﺑﻮي , ﻟﺘﻘﺪم ﻟﻤﺘﺘﺒﻌﯿﮭﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻔﺎھﯿﻢ 
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺨﺼﺼﮫ , وﻓﻲ إﻃﺎر دراﺳﺘﮫ , أو ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﺬﻟﻚ 
, وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎھﺞ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ , أو ﺑﻄﺮق ﺧﺎﺻﺔ 
, وﻗﺪ ﺗﮭﺪف ھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ 
 ﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ , ﻣﻦ ﺗﻠﻤﯿﺬ وﻣﻌﻠﻢ وﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ .  اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ا
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ : وھﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺪ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ  - 3- 2(3- 3
ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺮوﯾﺢ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ , ﺣﯿﺚ ﺗﮭﺪف وﺗﺴﻌﻰ " إﻟﻰ 
اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ ﻋﻦ اﻟﺠﻤﮭﻮر وإﺷﺒﺎع رﻏﺒﺎﺗﮫ وﺗﺨﻔﯿﻒ أﻋﺒﺎء 
, وﻻ ﯾﻌﻨﻲ ذﻟﻚ اﺑﺘﻌﺎدھﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻀﻤﻮن  (1)ﺣﯿﺎﺗﮫ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ" 
وﺗﺘﻨﻮع اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﺒﻲ رﻏﺒﺎت اﻟﮭﺎدف . 
اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻌﺔ  واﻟﺮاﺣﺔ  ﻟﻜﻞ ﻃﺒﻘﺎت 
 اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ : وھﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ  - 4- 2(3- 3
اﻟﻌﺎﻣﺔ , ﺗﻠﺒﺲ رﻏﺒﺎت ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , وھﻨﺎك ﻗﻨﻮات 
إذاﻋﯿﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ , ﻣﻨﮭﺎ إذاﻋﺔ اﻟﻘﺮآن 
ﻀﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺗﻼوة اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﻜﺮﯾﻢ , وﺗ
وﺗﻔﺴﯿﺮه , واﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ , وﺻﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ ,  وﻣﻜﺎرم 
اﻷﺧﻼق , واﻵداب و اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﯾﺒﻐﻲ أن ﯾﺘﻌﺎﻣﻞ 
ﻣﻌﮭﺎ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻣﻮر ﺣﯿﺎﺗﮫ , وﺗﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﻣﺎ 
ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن أو اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺋﺪ وﻋﺒﺎدات وﻣﻨﺎﺳﺒﺎت 
ﺎ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺴﻠﻮك وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻘﺪم ھﺬه دﯾﻨﯿﺔ , ﻛﻤﺎ أﻧﮭ
 اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺷﺨﺼﯿﺎت دﯾﻨﯿﺔ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ : وھﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺎﻷﻣﻮر  - 5- 2(3- 3
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻣﻨﮭﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ 
وﻣﻨﮭﺎ اﻟﺰراﻋﯿﺔ , وﺗﺴﻠﻂ  ھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر 
ﻛﻤﺎ أن  ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع  واﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮض ﺳﺒﻞ ﺗﻘﺪﻣﮫ ,
ھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ  ﺗﻘﺪم ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻤﻊ وﺗﻌﺮﻓﮫ 
وأھﻢ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات  ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
 ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد , 
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ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى  وﺗﻨﺎﻗﺶ
, ﻓﮭﻲ ﺗﻘﺪم رﻏﺒﺎت وﺣﺎﺟﯿﺎت ﻟﻄﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ أو اﻟﺪوﻟﻲ 
 اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . 
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ : وھﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳﺔ  - 6- 2(3- 3
واﻷﻣﻮر اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ داﺧﻠﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﺧﺎرﺟﯿﺔ  , وﺑﺎﻟﻘﺮارات 
اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرھﺎ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ , ﻛﻤﺎ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻃﺎت 
 اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ وﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ , واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ  .
: وھﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻤﺠﺎل  اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ - 7- 2(3- 3
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺎﻷﻣﻮر اﻷﺳﺮﯾﺔ  وﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺸﺒﺎب , ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺎﻟﺞ 
اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , ﻛﺎﻟﻄﻼق و 
 و ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﻘﯿﺎم ’اﻻﻧﺤﺮاف واﻟﺠﺮﯾﻤﺔ واﻵﻓﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، وﻏﺮس ﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻻﻧﺘﻤﺎء 
 ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ إدراك
اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ ، واﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﮭﺎرات ، واﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﺨﺒﺮات ، 
اﻟﺬي ﯾﺮﻣﻲ إﻟﻰ  كوﺗﻨﻤﯿﺔ اﻻﺗﺠﺎھﺎت ، وﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺴﻠﻮ
 اﻟﺘﻮاﻓﻖ و اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ : وھﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ھﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪرة    - 8- 2(3- 3
اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  و اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ,  و"ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ إﻛﺴﺎﺑﮫ 
, ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ  (1)ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺧﺒﺮات وﻣﮭﺎرات ﺟﺪﯾﺪة "
ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﺮﺳﯿﺨﮭﺎ , وإزاﻟﺔ اﻟﺸﻮاﺋﺐ 
ﺪ اﻟﻤﻀﺮة ﻋﻨﮭﺎ , ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاز ﻛﻞ ﻣﺎ ھﻮ ﺟﺪﯾ
وﻣﻔﯿﺪ أو ﺿﺎر , ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﮭﻤﻞ اﻟﻘﺪﯾﻢ و ﺗﺒﺮز ﺟﻤﺎﻟﮫ 
وآﺛﺎره اﻟﺤﺴﻨﺔ , ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﺘﻨﻮع وﺗﺘﺸﻌﺐ ﻟﺘﻘﺪم ﻷﻓﺮاد 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻃﺒﻘﺎﺗﮫ أﻃﺒﺎق ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  ﻗﺪ ﻻ ﺗﻔﯿﺪھﻢ ﺑﺼﻮرة 
ﻓﺮدﯾﺔ  أو ﻓﻮرﯾﺔ , وﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاﻛﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ اﻟﺬي 
ﯾﻜﺘﺴﺒﮫ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺧﺎرج ﻣﺠﺎل 
 ﺼﺼﮫ , ﺗﻮﺳﻊ آﻓﺎﻗﮫ وﻣﻌﺮﻓﺘﮫ .   ﺗﺨ
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اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ : وھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻟﮭﺎ ﺟﻤﮭﻮرھﺎ  - 9- 2(3- 3
ﺣﺪاث اﻟﻌﺮﯾﺾ , ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب , ﺣﯿﺚ ﺗﻨﻘﻞ اﻷ
اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ , وﻣﺎ ﯾﺘﺒﻌﮭﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺷﺎت وﺗﺤﻠﯿﻼت رﯾﺎﺿﯿﺔ , 
وھﻲ ﺗﻌﺪ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ . ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﺤﺚ 
أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ وﺗﺒﺮز آﺛﺎره 
اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺴﺪ واﻟﻨﻔﺲ واﻟﻌﻘﻞ , وھﺬا ﯾﻌﺪ ﺟﺰء ﻣﻦ 
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ , ﻓﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ و 
ﺘﺜﻘﯿﻒ , وﺗﻌﺮض ﻛﺒﺮاﻣﺞ ﺧﺎﺻﺔ , أو ﺿﻤﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟ
اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ , ﻛﻤﺎ ﺗﺨﺼﺼﺖ ﻟﮭﺎ ﻗﻨﻮات ﺗﻠﻔﺰﯾﻮﻧﯿﺔ ﻛﺜﯿﺮة  , 
 وﺻﺤﻒ وﺟﺮاﺋﺪ وﻃﻨﯿﺔ .  
: ﯾﺨﻀﻊ إﻋﺪاد أي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إذاﻋﻲ  أﺳﺲ إﻋﺪاد اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ:  -  3(3- 3
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋﺒﺮ ﻋﺪة ﺧﻄﻮات ﺣﺘﻰ ﯾﺼﻞ إﻟﻰ ﺻﻮرﺗﮫ 
اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺮض ﻋﻠﯿﮭﺎ , ﯾﺮاﻋﻰ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ 
ﺗﺨﻀﻊ ﻟﮭﺎ اﻹذاﻋﺔ ﻟﻜﻲ ﻻ ﺗﺨﺮج ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎل وﺣﺪود ﺗﻠﻚ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ , 
أﺟﻠﮭﺎ  وﺗﺴﻌﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺔ أھﺪاف اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ
أﻧﺸﺌﺖ ﺿﻤﻦ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻣﺤﺪدة , واﻷﺳﺎس اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻺذاﻋﺔ ھﻮ اﻟﺠﻤﮭﻮر 
اﻟﻤﻘﺼﻮد  اﻟﻤﺴﺘﮭﺪف ﺑﮭﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻠﺒﯿﺔ رﻏﺒﺎﺗﮫ وﺣﺎﺟﯿﺎﺗﮫ ﻓﻲ 
إﻃﺎر ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻹذاﻋﺔ وأھﺪاﻓﮭﺎ , وﺟﻠﺐ أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻣﻦ 
ﺧﻼل ﻣﻌﺮﻓﺔ اﺗﺠﺎھﮫ وﻣﯿﻮﻟﮫ و رﻏﺒﺎﺗﮫ , وﻛﺬا أﻃﯿﺎﻓﮫ وﺗﺸﻜﯿﻠﺘﮫ , 
أنﱠ دراﺳﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﻤﺴﺘﮭﺪف ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ 
اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﮫ ، واﻟﻠﱡﻐﺔ واﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﯾﻨﺎﺳﺐ ﻣﺨﺎﻃﺒﺘﮫ ، و ﻣﺴﺘﻮى 
ﺗﻌﻠﯿﻤﮫ وﺛﻘﺎﻓﺘﮫ ، وأﺣﻮاﻟﮫ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ، ﻛﻞ ھﺬا ﯾﻜﻮن 
أﺳﺎﺳًﺎ ﻣﻦ أﺳﺲ ﻧﺠﺎح أي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ , و ﻣﻦ أﺳﺲ إﻋﺪاد أي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ , واﻟﻄﺎﻗﺔ إذاﻋﻲ  ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ , 
اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ , وﯾﺪﺧﻞ ذﻟﻚ ﺿﻤﻦ 
و  اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ  ﻹﻋﺪاد اﻟﺒﺮاﻣﺞ , اﻟﺬي ﯾﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﺎم ,
  ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ : 
ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷھﺪاف اﻟﻤﺮاد ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﺑﺪﻗﺔ ، وﻓﻖ  اﻟﺠﻤﮭﻮر  -  3.1(3- 3
ﯾﻜﻮن اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﻤﺴﺘﮭﺪف ﻃﻼﺑًﺎ أو ﻋﻤﺎًﻻ , ﺷﺒﺎﺑًﺎ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪف ، وﻗﺪ 
أو ﻧﺴﺎًء ، وﻻ ُﺑﺪﱠ أْن ﺗﺤﻘﻖ اﻷھﺪاف اﻟﻤﺤﺪدة اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، 
  واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ، واﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر وﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪف . 
  
    
وﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻷھﺪاف اﻟﻤﺤﺪدة ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺨﻄﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ  -  3.2(3- 3
 ﻓﻜﺮﺗﮫ وﻋﻨﺎﺻﺮه . ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺬي ﺗﺤﺪد
اﻟﺘﺄﻛﱡﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي اﻟﻤﮭﻤﺔ ﻓﻲ  -  3.3(3- 3
 إﻋﺪاد وإﺧﺮاج اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ , واﺗﺼﺎﻟﮫ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر ﻓﻲ أﺣﺴﻦ ﺷﻜﻞ  . 
اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ  اﻟﺘﻲ ﺗﺴﮭﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﺘﻨﻘﻞ واﻹﻋﺪاد  -  3.4(3- 3
 وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت .
ﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﺒﺸﺮﯾ -   3.5(3- 3
ﻋﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻧﺠﺎح اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻋﻼﻣﻲ، ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﻮﻓﺮ 
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﻋﻼﻣﯿﯿﻦ واﻟﺘﻘﻨﯿﯿﻦ , وﻣﻦ أھﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ 
إﻧﺘﺎج اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺑﺎﻹذاﻋﺔ  اﻟﻤﺬﯾﻊ، واﻟﻤﺨﺮج، وﻣﮭﻨﺪس اﻷﺳﺘﻮدﯾﻮ، 
وﻣﮭﻨﺪس اﻹرﺳﺎل، وﻛﺎﺗﺐ اﻟﻨﺺ، وﻓﻨﻲ اﻟﺼﻮت ، أﻣﺎ ﻋﻤﺎل 
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﮭﻢ ﻋﻤﺎل وﺟﻮدھﻢ ﺿﺮوري ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﻋﺪاد واﻟﺘﺠﮭﯿﺰ 
 واﻟﺘﻨﻘﻞ واﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ .
وﯾﺘﺤﺪد ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋﮫ و ﻋﺪد اﻷرﻛﺎن اﻟﺘﻲ 
ﯾﺤﺘﻮﯾﮭﺎ ، ﻓﻘﺪ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ﻋﺪدھﻢ اﻻﺛﻨﯿﻦ ، و ﻗﺪ ﯾﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ 
  ﺑﻜﺜﯿﺮ .
إذاﻋﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺪﺗﮫ  وﻋﻨﻮاﻧﮫ و وﻣﻦ أﺳﺲ وﺧﻄﻮات إﻋﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
زﻣﺎﻧﮫ , وﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ ﻗﺼﯿﺮة ، ﺧﺎﺻﺔ إذا 
ﻛﺎﻧﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻮﻋﺔ  و ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪﯾﺚ و اﻟﺤﻮار، ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﻤﻞ 
أﻣﺎ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ وﯾﻨﺼﺮف إﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ رﻏﺒﺎﺗﮫ ، 
ﻋﻦ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻜﻮن ﻗﺼﯿﺮا ﺟﺬاﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺄﻟﻮف أو روﺗﯿﻨﻲ، ﻣﻌﺒﺮا 












    
ﺗﺘﻤﯿﺰ اﻹذاﻋﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺮد ﺑﮭﺎ ﻋﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻹذاﻋﺔ :  - 4
  ﺑﺎﻗﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﯾﺘﻤﺜﻞ اﻏﻠﺒﮭﺎ ﻓﻲ :
(. أن ﻣﻮﺟﺎﺗﮭﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺮاق ﻛﻞ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﺼﯿﺮ ﺟﺪا , 1- 4 
ﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ ﺗﺨﻄﻲ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أي ﻣﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ " وذﻟﻚ ﻷﻧﮭﺎ اﻟﻮﺳﯿﻠ
، و" ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﻮاﺟﺰ    (1)ﺣﺎﺟﺰ اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ دون ﻋﻨﺎء"
ﺗﺤﻮل دون اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻤﺬاﻋﺔ , ﻧﻈﺮا ﻟﻘﺪرة اﻟﻤﻮﺟﺎت اﻹذاﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺗﺨﻄﻲ اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﺤﺪود اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ 
, وﻗﺪ أﻛﺪت اﻟﺪراﺳﺎت أن ﻣﻮﺟﺎت  (2)واﻟﺘﺸﻮﯾﺶ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ أي ﻣﻜﺎن ﺗﺮﯾﺪ "
اﻷﺛﯿﺮ ﺗﺪور ﺣﻮل اﻟﻜﺮة اﻷرﺿﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﺛﻤﻦ ﺛﺎﻧﯿﺔ وﻻ ﯾﻘﻒ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻠﮭﺎ ﺣﺪود 
أو ﺣﻮاﺟﺰ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ أو ﻃﺒﯿﻌﯿﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹذاﻋﺔ أﻗﺪر وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ 
  ﺴﮭﻮﻟﺔ اﻟﺘﻘﺎط ﻣﻮﺟﺎﺗﮫ.ﺳﺮﻋﺔ ﻧﻘﻞ اﻷﺧﺒﺎر ﻟ
ﻮاﺋﻒ ﻣﮭﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ درﺟﺔ (. وﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻹذاﻋﺔ أن ﺗﺨﺎﻃﺐ ﻛﻞ اﻟﻔﺌﺎت واﻟﻄ2- 4 
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﯿﻨﮭﺎ وﻋﻠﻰ ھﺬا ﻓﺈﻧﮫ وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺔ اﻷﻣﯿﯿﻦ "وذﻟﻚ ﻷﻧﮭﺎ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ 
اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ اﺟﺘﯿﺎز ﺣﺎﺟﺰﯾﻦ ھﺎﺋﻠﯿﻦ ﻋﺠﺰت اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﺟﺘﯿﺎزھﻤﺎ ﺣﺎﺟﺰ 
. ﻟﻜﻮﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ أدﻧﻰ درﺟﺎت اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ   (3)اﻷﻣﯿﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ 
ﻟﻐﺔ ,  74ﺨﺎﻃﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻤﻊ ﺑﻠﻐﺘﮫ , ﻓﻤﺜﻼ ﺗﺒﺚ ﺻﻮت أﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑـ, وﯾﻤﻜﻨﮭﺎ " ﻣ
  . (4)ﻟﻐﺔ " 83وھﯿﺌﺔ اﻹذاﻋﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ﺑـ 
(. ﻻ ﺗﺤﺘﺎج اﻹذاﻋﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﮭﻮد ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﻓﮭﻲ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺮﻛﯿﺰا 3- 4 
, و" ﻻ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻘﺮاءة, ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻣﻼ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ
, ﺣﯿﺚ أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ  (5)اﻻﺳﺘﻤﺎع وﻧﺤﻦ ﻧﻘﻮم ﺑﻨﺸﺎﻃﺎﺗﻨﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ"ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ 
ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮض إﻟﻰ ﻟﻠﻤﺮء أن ﯾﻤﺎرس أي ﻋﻤﻞ ﯾﺪوي أﺛﻨﺎء اﺳﺘﻤﺎﻋﮫ ﻟﻺذاﻋﺔ. و
 اﻟﺮادﯾﻮ ﻣﻦ أﻣﺎﻛﻦ ﻋﺪﯾﺪة ﻣﺜﻞ اﻟﺴﯿﺎرة واﻟﻤﻨﺰل وﻏﯿﺮھﺎ
(. ﻗﺪرة اﻹذاﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ  واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻔﺌﺎت و اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت ﻓﻲ 4- 4 
  ، ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ أﻣﯿﺔ أم ﻣﺘﻌﻠﻤﺔ , ﻛﺒﯿﺮة أو ﺻﻐﯿﺮة .اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
(. ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻹذاﻋﺔ أن ﺗﺠﺬب اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ وﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ اھﺘﻤﺎﻣﺎﺗﮫ وذﻟﻚ 5- 4 
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة اﻹذاﻋﯿﺔ ﺟﺎذﺑﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻛﺎﻟﻤﺆﺛﺮات 
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اﻹذاﻋﻲ ﺑﺄن ﺗﺄﺛﯿﺮه ﯾﺰداد ﻋﻤﻘﺎ وﺧﻄﻮرة ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ (. ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻤﯿﺰ اﻹﻋﻼم 6- 4 
  (1)اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻗﻠﯿﻠﺔ اﻟﺤﻆ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ.
ﻣﻦ ﺟﮭﺎز اﻹرﺳﺎل  اﻟﻜﻼم(. ﺳﻌﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر واﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ ﺑﮭﺎ 7- 4 
إﻟﻰ ﺟﮭﺎز اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل، ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻹذاﻋﺔ ﺗﺘﻤﯿﺰ" ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ واﻟﻔﻮرﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ 
ﻛﻤﺎ أن ﻣﻮﺟﺎت اﻹذاﻋﺔ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﺗﺘﺨﻄﻰ ",  (2)اﻷﺧﺒﺎر ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻷﺣﺪاث"
ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ أﻛﺜﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻮﻇﯿﻔﺘﮭﺎ أو 
ﺗﺤﺠﺒﮭﺎ، ﻓﺎﻻﺗﺼﺎل اﻹذاﻋﻲ ﻻ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ وﺳﯿﻂ، واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ ﺗﺼﻞ 
وﯾﻤﻜﻨﮭﺎ أن ﺗﻐﻄﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ زﻣﻦ  . (3)"ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺬﯾﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ
ﻗﺼﯿﺮ " ﻓﺒﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮﺟﺔ اﻟﻘﺼﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺼﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ إﻟﻰ 
  .(4)ﺛﺎﻧﯿﺔ"7/1أﻃﺮاف اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ 
ة ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﯿﺰ(. ﺷﻐﻠﮭﺎ ﺣﺎﺳﺔ واﺣﺪة ھﻲ ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺴﻤﻊ، وھﺬه اﻟ8- 4 
اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮر واﻟﺘﺨﯿﻞ وﺗﻘﻠﯿﺐ اﻟﻔﻜﺮة ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ وﺟﻮھﮭﺎ، ﻓﯿﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ 
  ﻓﻜﺮة ﻣﺴﺘﻘﺮة ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﯿﻠﺘﮫ ﺑﺪون ﺗﺸﻮه أو اھﺘﺰاز. 
(. ﺻﻐﺮ ﺣﺠﻢ ﺟﮭﺎز اﻟﺮادﯾﻮ، وﺳﮭﻮﻟﺔ ﺣﻤﻠﮫ وﻧﻘﻠﮫ , ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺮاع 9- 4 
  ﻔﺮه.اﻟﺘﺮاﻧﺰﺳﺘﻮر، اﻟﺬي ﺻﺎر ﻛﺎﻟﻜﺘﺎب، رﻓﯿﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺘﮫ وﺳ
(. " ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺚ اﻹذاﻋﻲ أﺻﺒﺢ ﯾﻤﻜﻦ 01- 4 
 (5)ﻟﻺرﺳﺎل اﻹذاﻋﻲ أن ﯾﺼﻞ إﻟﻰ اﻛﺒﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ , وﺑﻘﻮة أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ"
  .
(. اﻟﺒﺚ اﻹذاﻋﻲ رﺧﯿﺺ وأﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮي 11- 4 
إﻟﻰ  رﺧﺺ وﺗﻮﻓﺮ  اﻷﺧﺮى  , وﻛﺬﻟﻚ إﻋﺪاد وإﻧﺘﺎج وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ , ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
  . (6)أﺟﮭﺰة اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻟﻜﻞ اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﻤﺴﺘﮭﺪف
ﻟﻸﻣﯿﯿﻦ واﻟﺬﯾﻦ  اﻟﺮادﯾﻮ وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻤﺘﺎزة ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺄﻗﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ,  ﺧﺼﻮﺻًﺎ(. 21- 4 
  ﺚ .ﯾﻘﻄﻨﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﯿﺔ وﺧﺼﻮﺻًﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟ
 ﺑﺴﯿﻄﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء , ﻓﻲ ﻣﻌﺪات اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺒﺚ أو ﻣﻌﺪات اﻹذاﻋﺔ(. 31- 4 
ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻤﯿﺰ ﻓﻲ اﻹذاﻋﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮاﻋﯿﺪ  اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ، واﻟﻤﺮوﻧﺔ
 ﻊ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ .ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺮاﻣﺞ دون أن ﯾﺴﺒﺐ ذﻟﻚ أي ﺿﺮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻤ
  ---------------------------------------------------------------------------------------
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ﺗﺘﻤﯿﺰ اﻹذاﻋﺔ ﻋﻦ ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل واﻹﻋﻼم :   ﻣﻤﯿـﺰات اﻹذاﻋﺔ - 5
  : ﻌﺪة ﻣﯿﺰات ﻣﻨﮭﺎﺑـ
وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل , وھﻲ ﻟﯿﺴﺖ إﻻ  أﻧﮭﺎ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﺋﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﻛﻞ - ( 1- 5 
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات و" اﻟﺼﻤﺖ " ﻛﻤﺎ أن اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
  . (1)اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﯿﻨﮭﺎ " اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺒﯿﻀﺎء أو اﻟﻔﺮاﻏﺎت اﻟﺒﯿﻀﺎء
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺳﺔ واﺣﺪة , وھﻲ ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺴﻤﻊ , وﻻ ﺗﻔﺘﺮض ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع  -( 2- 5 
   . (2)ﺷﺮط ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ , وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن ﺟﻤﮭﻮر اﻹذاﻋﺔ ﯾﻀﻢ ﺣﺘﻰ اﻷﻣﯿﯿﻦ
اﻟﺼﻮت اﻟﺒﺸﺮي ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺬﯾﻊ ھﻮ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ , وﻟﺬا ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻤﻠﯿﺔ  -( 3- 5 
ﺴﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺬﯾﻊ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﺷﺨﺼﯿﺎ , اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﻌﻄﻲ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﻤ
 . (3)اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻃﺎﺑﻌﮭﺎ اﻟﻔﺮدي واﻟﺬاﺗﻲ
ﯾﻨﺸﻂ اﻟﺮادﯾﻮ اﻟﺨﯿﺎل ﻋﻨﺪ ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮا ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻔﺮدات ﻋﻨﺼﺮ  -( 4- 5 
 .(4)اﻟﺼﻮت
اﻹذاﻋﺔ ھﻲ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮﯾﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺴﻤﻊ دون  -( 5- 5 
ﻟﻚ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﻜﻔﻮﻓﯿﻦ ﺑﺼﺮﯾﺎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺜﻘﯿﻒ أو ﺬاﻟﺒﺼﺮ, وﻟﺣﺎﺳﺔ 
وﺳﯿﻠﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﺼﺮ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ أو ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﺧﺒﺎر, ﻷﻧﮭﺎ 
     ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ. 
ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﺘﻤﻞ ﺟﻤﺎل اﻟﻤﻀﻤﻮن إﻻ ﺑﻘﺎﻟﺐ ﺟﻤﯿﻞ اﻟﻘـﻮاﻟـﺐ اﻟﻔﻨﯿــﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ :  - 6
ﻟﺠﻤﺎل اﻟﻘﺎﻟﺐ أن ﯾﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺟﻤﺎل اﻟﻤﻀﻤﻮن إذا ﻛﺎن ھﺬا ﯾﻮﺿﻊ ﻓﯿﮫ , وﻻ ﯾﻤﻜﻦ 
إن اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺑﮭﺎ اﻷﺧﯿﺮ دون ذﻟﻚ . ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻤﻀﻤﻮن واﻟﻘﺎﻟﺐ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼن ,  
اﻟﻔﻜﺮة ھﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮة ذاﺗﮭﺎ . وإن ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎن ﻟﺴﺤﺮ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺼﻼة 
ﻀﻔﻲ ﻓﺠﻮدة اﻟﻌﺮض، وﺣﺴﻦ اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ، وﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻠﻔﻈﻲ ﯾ,  واﻟﺴﻼم
ﻋﻠﻰ ﻧﺼﺎﻋﺔ اﻟﺤﺠﺔ ﻣﺰﯾﺪًا ﻣﻦ اﻟﻘﻮة واﻹﻗﻨﺎع واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ. واﻹﻧﺘﺎج اﻹذاﻋﻲ ھﻮ إﻧﺘﺎج 
ﻓﻨﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺷﻜﻞ وﻣﻀﻤﻮن " واﻟﻔﻨﺎن اﻟﺬي ﯾﻘﺪم ﻓﻨﺎ ﻟﻠﻨﺎس إﻧﻤﺎ ﯾﻘﺪﻣﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﺷﻜﻞ ﻣﻌﯿﻦ , وھﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﻟﺐ اﻟﺬي ﯾﺼﺐ ﻓﯿﮫ ﻣﻀﻤﻮﻧﮫ أو ھﺪﻓﮫ اﻟﺬي 
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واﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ ھﻲ ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻨﯿﺔ ﺗﻘﺪم ﺑﮭﺎ اﻷﻓﻜﺎر , ﺣﺘﻰ ﺗﺠﻠﺐ اﻧﺘﺒﺎه 
اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮع , ﺛﻢ ﺗﻘﻨﻌﮭﻢ ﺑﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﮫ  ﻣﻦ أﻓﻜﺎر ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع . وﻻ 
ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻺذاﻋﺔ  أن ﺗﻜﻮن ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ ﻃﺮح ﻗﻀﯿﺔ ﻣﺎﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺟﻠﺐ أﺳﻤﺎع اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ 
ﻤﺘﻠﻘﻲ ﻣﺼﻐﯿﺎ ﻟﻤﺎ ﯾﺒﺚ , وﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ إﻟﯿﮭﺎ أﺛﻨﺎء ﻃﺮح اﻟﻤﻮﺿﻮع , ﺣﺘﻰ ﯾﻜﻮن اﻟ
  ﻓﺎﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻹذاﻋﯿﺔ ھﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﻠﺐ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻌﻤﻠﮭﺎ اﻟﻤﺬﯾﻊ ﻹﻧﺠﺎح اﻟﺒﺮاﻣﺞ . 
اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ و وﺗﺘﻌﺪد اﻟﻘﻮاﻟﺐ وﺗﺘﻨﻮع ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻀﯿﺔ وأﺳﻠﻮب ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ , 
اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن  ﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أﻧﮭﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻣﺘﺒﻌﺔ وﻗﻮاﻋﺪ ﯾﻠﺘﺰم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻮﺟﻮدة
ﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻹذاﻋﺔ أﺛﻨﺎء أداء اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أو ﺑﺎﻟ
ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﮭﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﮭﺎ اﻹذاﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻷھﺪاف  ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ , و ﻛﻞ ھﺬا 
ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ , ﺣﯿﺚ أن اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ أوﻟﻮﯾﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﯿﮭﺎ اﻹذاﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﺒﺜﮫ 
ﻟﮭﺎ ﻃﺎﺑﻌﮭﺎ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮي ﺣﺴﺐ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺠﻤﮭﻮر ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ ﻓﻲ ﻗﻮاﻟﺐ إذاﻋﯿﺔ 
واﻷھﺪاف ، و ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ أﯾﻀﺎ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺒﺮاﻣﺠﯿﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم 
ﻣﻀﺎﻣﯿﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ، ﺣﯿﺚ ﻻﺑﺪ وأن ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﺗﻠﻚ اﻷﺷﻜﺎل أو اﻟﻘﻮاﻟﺐ ﻣﻊ ﻃﺒﯿﻌﺔ 
  .اﻟﻌﺼﺮ وإﯾﻘﺎﻋﮫ وﻣﻊ أذواق اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ واﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ ، وﻣﻊ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺠﮭﺎ 
  وﻣﻦ أھﻢ اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻷﺷﻜﺎل اﻹذاﻋﯿﺔ اﻟﺸﺎﺋﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻹذاﻋﺔ  ﻧﺠﺪ :
اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻹذاﻋﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ: وھﻮ ﻣﻦ أھﻢ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﮭﺎ اﻟﻤﺤﻄﺎت  - 6.1
اﻹذاﻋﯿﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮﻧﯿﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ أﺳﺮع ﻃﺮﯾﻘﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ أو 
ﺣﺪﯾﺚ ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺎدة اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﮫ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺨﺘﺺ  , وھﻮ (1)اﻟﺮأي"
إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة , " واﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ 
اﻟﻤﻨﻄﻮﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻢ اﺧﺘﯿﺎرھﺎ ﺑﻌﻨﺎﯾﺔ , ﻧﻈﺮا ﻟﺨﻄﻮرة ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ 
 (3), وھﻮ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ "أﺳﻠﻮب اﻟﺴﺮد ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺸﺒﮫ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ" (2)اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ "
وﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻗﺼﯿﺮا ﻓﻲ زﻣﻨﮫ ﺑﺴﯿﻄﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺒﮫ اﻟﻠﻐﻮي  , "
ذﻛﯿﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺎﺗﮫ وﻋﺮﺿﮫ ﻟﻸﻓﻜﺎر وﻣﻔﻌﻤﺎ ﺑﺎﻟﺼﻮر اﻟﻠﻔﻈﯿﺔ واﻟﺬھﻨﯿﺔ , ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ 
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و ﯾﻔﻀﻞ اﻟﺒﻌﺾ أن ﯾﻠﻘﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺷﺨﺼﯿﺎت ﻟﮭﺎ ﺟﺎذﺑﯿﺘﮭﺎ ﻟﺪى اﻟﺠﻤﮭﻮر 
ﺣﺘﻰ ﯾﻤﻜﻦ ﺟﺬﺑﮫ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮫ ﻃﻮال ﻣﺪة اﻟﺤﺪﯾﺚ ، ﺣﯿﺚ أن ﻃﺮﯾﻘﺔ اﻹﻟﻘﺎء ﯾﻤﻜﻦ أن 
ﺗﺆﺛﺮ إﯾﺠﺎﺑًﺎ أو ﺳﻠﺒًﺎ ﻓﻲ درﺟﺔ ﻗﺒﻮل اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻧﻔﺴﮫ ، 
و اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺨﻔﯿﻒ ھﻮ اﻷﺳﻠﻮب ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒﻌﺾ ﯾﻔﻀﻞ أن ﯾﻜﻮن اﻹﻃﺎر اﻟﻜﻮﻣﯿﺪي أ
ﺣﯿﺚ ﯾﺸﻌﺮ" ﻛﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ اﻟﺠﻤﮭﻮر أن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﻟﯿﮫ ﻓﻘﻂ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ ، 
وﯾﮭﺪف اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ,  (1)وھﻮ اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﮭﺎ , وﻟﺬا ﯾﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﮭﺎ ﺑﻘﺪر أﻛﺒﺮ"
إﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع أو ﻗﻀﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺜﻘﯿﻔﻲ أو إﻋﻼﻣﻲ أو 
 .ﺗﺮﻓﯿﮭﻲ 
وﻣﻦ ﺷﺮوط  ﻧﺠﺎﺣﮫ : اﻟﻮﺿﻮح ـ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ـ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ـ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﺬب ـ اﻟﺪﻗﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت , و" اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر , ﺣﯿﺚ 
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ واﻟﻤﺄﻟﻮﻓﺔ ﻷذن اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻣﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ ﻋﻨﺼﺮي اﻟﺘﺠﺎوب 
  ﻋﺎة واﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :وﯾﻨﺒﻐﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺘﮫ ﻣﺮا,  (2)واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ "
,  ﻷﻧﮭﺎ ھﻲ اﻷﺳﺎس اﻟﻤﺆﺛﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺬب اﻟﺠﻤﮭﻮراﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﺠﺬاﺑﺔ  o
ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺠﺎذﺑﯿﺔ وﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ وﺗﻠﺨﯿﺺ اﻷﻓﻜﺎر  ﻓﻲ ﻟﻔﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎه.
ﻓﯿﮭﺎ " ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎط اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﺨﺮوج ﺑﺘﻮﺻﯿﺎت وﻧﺼﺎﺋﺢ 
  .  (3)ﻋﺎﻣﺔ"
وﻋﺪم اﻹﻃﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ , وﻟﮭﺬا  اﻟﺠﻤﻞ اﻟﻘﺼﯿﺮة ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ . اﺳﺘﺨﺪام o
  إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ دﻗﯿﻘﺔ   ﻓﺈن زﻣﻨﮫ ﻗﺪ ﯾﺘﺮاوح ﻣﻦ دﻗﯿﻘﺔ واﺣﺪة
ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻤﻮﺿﻮع إﻟﻰ أﻓﻜﺎر رﺋﯿﺴﯿﺔ وﻓﺮﻋﯿﺔ وﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ ﺗﻠﻚ  o
وﻋﺪم ﺣﺸﺪ اﻟﻜﺜﯿﺮ اﻷﻓﻜﺎر وﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻀﻌﻒ واﻟﻘﻮة ﻋﻠﻰ ﻣﺪة اﻟﺤﺪﯾﺚ , 
اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻹذاﻋﻲ، وﻟﻜﻦ ﯾﻔﻀﻞ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻜﺮة ﻣﻦ 
رﺋﯿﺴﯿﺔ واﺣﺪة ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺮﻋﯿﺔ ﺗﺨﺪﻣﮭﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر ﻓﻲ إﻃﺎر 
ﻣﻨﮭﺠﻲ ﯾﺸﺒﮫ اﻟﻤﻘﺎل اﻟﺼﺤﻔﻲ ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻟﮭﺮم اﻟﻤﻌﺘﺪل اﻟﺬي ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ 
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, واﻟﺒﻼﻏﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر o
اﺳﺘﺨﺪام , و ﻗﺪ " ﯾﻤﯿﻞ إﻟﻰ  واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮوح اﻟﻤﺮﺣﺔواﻹﯾﺠﺎز ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر, ﺣﯿﺚ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ 
  .(1)واﻟﻤﺄﻟﻮﻓﺔ ﻷذن اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻣﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ ﻋﻨﺼﺮي اﻟﺘﺠﺎوب واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ"
اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻠﺔ واﻟﺪﻻﺋﻞ ﻟﺘﻘﺮﯾﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻹﻗﻨﺎع  o
 ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر.
اﻹﻗﻼل ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻷرﻗﺎم اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﯾﺼﻌﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﮭﺎ  o
 ﺑﺎﻷذن .
وھﻮ ﺣﺪﯾﺚ ﯾﺪور ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﺛﻨﯿﻦ أﺣﺪھﻤﺎ اﻹذاﻋﻲ واﻵﺧﺮ اﻟﺤﻮار اﻹذاﻋﻲ :  - 6.2
" اﻟﺤﻮار و . ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﯿﺔ أو اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﯾﻄﺮﺣﮫ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺮ ﻷﻧﮫ ﻣﺤﺎﻛﺎة ﻟﺤﻮاراﺗﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة ﻣﻊ ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮫ أﻛﺜﺮ ﺟﺎذﺑﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻤﺒﺎﺷ
, " وھﻮ ﯾﺠﺮي ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﻗﯿﻘﺔ وﺗﻔﺼﯿﻠﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻮﺿﻮع  (2)اﻵﺧﺮﯾﻦ"
اﻟﻤﻄﺮوح, ﺑﻄﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮﺿﯿﺢ وﺟﻼء اﻟﻐﻤﻮض ﻋﻦ 
, " وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬﯾﻊ أن ﯾﻔﮭﻢ وﯾﺪرس ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤﻮار , وﯾﺤﺴﻦ  (3)ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺎ "
, "  (4)ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ إذا ﻗﺎم ﺑﺎﻹﻋﺪاد ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﺬﻛﺎء وﻓﮭﻢ" اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻀﯿﻒ , ﻛﻤﺎ
وأن ﯾﻜﻮن ﺣﺎﺿﺮا ﺣﻀﻮرا ﺗﺎﻣﺎ وﻟﺪﯾﮫ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻀﯿﻒ 
, ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻣﺤﺎورة ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت واﻟﺴﻤﻮ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻀﯿﻒ 
ار إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺑﻤﺎ وﯾﮭﺪف اﻟﺤﻮ , (5)وﺗﺒﺴﯿﻄﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻔﺎﺋﺪة "
ﻟﺪى ھﺬا اﻟﻀﯿﻒ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وآراء وﺧﺒﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ وﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ 
ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ أﻛﺜﺮ ﺟﺬﺑًﺎ ﻣﻤﺎ ﻟﻮ ﻋﺮﺿﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺪﯾﺚ إذاﻋﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮ, ﻣﻊ " اﻷﺧﺬ 
,  (6)ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﮭﻠﺔ اﻟﻤﺒﺴﻄﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ واﻟﺤﻮار"
ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ, اﻟﻤﺬﯾﻊ واﻟﻀﯿﻒ وﻣﻮﺿﻮع  وﻧﺠﺎح اﻟﺤﻮار اﻹذاﻋﻲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ
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 .83, ص 8991ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ , اﻟﻘﺎھﺮة , 
    
  اﻟﺬي ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن : *)أ(  اﻟﻤﺬﯾﻊ
ﻣﺘﻤﻜﻨًﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﻄﺮوح واﻃﻠﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﯿﺪ وأﻋﺪ ﻧﻔﺴﮫ ﺑﻜﻞ  -
  اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺣﻮﻟﮫ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ.
  ﻣﺘﻤﻜﻨًﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﻓﯿﺔ إدارة اﻟﺤﻮار وﻗﯿﺎدة دﻓﺘﮫ ﺑﻤﺎ ﯾﻔﯿﺪ اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ. -
وﻋﻤﺎ ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻀﯿﻔﮭﺎ وﻟﺪﯾﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﯿﺪة ﻋﻨﮭﺎ  -
  ﯾﺴﻤﻰ ﺑﻤﻔﺎﺗﯿﺢ ھﺬه اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ.
ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺪور ﻓﻲ ذھﻦ اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻣﻦ ﺗﺴﺎؤﻻت واﺳﺘﻔﺴﺎرات  -
  ﺣﻮل اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ.
ﻣﺪرك ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ  -
  وﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ، وﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ ذھﻨﮫ أﺛﻨﺎء إدارة اﻟﺤﻮار.
  : ﻓﻲ اﻟﺤﻮار اﻹذاﻋﻲ أن ﯾﻜﻮن*)ب(  ﺿﯿﻒ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻤﻄﻠﻮب ﻣﻨﮫ 
  ﻟﺪﯾﮫ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ إﻓﺎدة اﻟﺠﻤﮭﻮر وﻋﺪم ﺗﻀﻠﯿﻠﮫ أو ﺗﺨﺪﯾﺮه. -
  . ﻟﺪﯾﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪة ودﻗﯿﻘﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﻄﺮوح ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ -
  
ﻟﺪﯾﮫ اﻗﺘﻨﺎع ﺑﺄھﻤﯿﺔ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺤﺪث ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ وﻣﺪى ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ  -
  اﻟﺠﻤﮭﻮر.
  ﯾﺪﯾﺮ ﻣﻌﮫ اﻟﺤﻮار وﻋﻤﻖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﮫ.ﻟﺪﯾﮫ اﻗﺘﻨﺎع ﺑﻜﻔﺎءة اﻹذاﻋﻲ اﻟﺬي  -
ﻟﺪﯾﮫ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﯿﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﯾﮫ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ وﻣﻔﮭﻮم  -
  ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر دون ﻓﻠﺴﻔﺔ أو ﻣﻈﮭﺮﯾﺔ أو ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس.
    أن ﯾﻜﻮن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﻄﺮوح ، أوﻟﺪﯾﮫ ﺑﺤﻮث ﺣﻮﻟﮫ -
  *)ج(  ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤﻮار اﻟﺬي ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﺮاﻋﻰ ﻓﯿﮫ :          
  : ﻟﺠﯿﺪ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﯾﺸﻌﺮ ﻣﻌﺪ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أﻧﮫاﻻﺧﺘﯿﺎر ا -
                                    ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪﯾﺪ. o
  ﯾﮭﻢ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﮭﻮر. o
  ﺗﺘﻌﺪد اﻵراء ﺣﻮﻟﮫ. o
  ﯾﺼﻠﺢ ﻟﻄﺮﺣﮫ ﻛﻘﻀﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻟﯿﺴﺖ ﻓﺮدﯾﺔ. o
  ﻻ ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻌﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﯿﮫ. o
  ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر.ﻻ ﯾﺤﺪث ﻣﺠﺮد ﺿﺠﺔ إﻋﻼﻣﯿﺔ ﺑﺪون ﻓﺎﺋﺪة  o
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺼﺎدر  -
  اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺎدر ﺷﺨﺼﯿﺔ أو ﻣﺼﺎدر ﻣﻜﺘﺒﯿﺔ.
 ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﯿﺪة ﻋﻦ ﺿﯿﻒ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وآراءه واﺗﺠﺎھﺎﺗﮫ. اﻟﺤﺼﻮل -
    
ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﮭﺪف ﻣﻦ اﻟﺤﻮار ﺳﻮاء أﻛﺎن ﺣﻮار ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت، أم رأى، أم ﺣﻮار  -
ھﺬا اﻟﮭﺪف ﺗﺘﺤﺪد ﻃﺮﯾﻘﺔ وأﺳﻠﻮب وﻧﻮﻋﯿﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻷﻧﮫ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء 
 . اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ
  إﻋﺪاد اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ واﻟﺘﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺮاﻋﻰ: -
  ﺗﻐﻄﯿﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻘﻀﯿﺔ. o
اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻌﺮ اﻹذاﻋﻲ أﻧﮭﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﻮاﻧﺐ ﻧﺎﻗﺼﺔ  o
  ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﮭﻮر وﯾﻨﺘﻈﺮ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ.
  ﻷﺳﺌﻠﺔ.اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﻟﮭﺬه ا o
  أﻻ ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺌﻠﺔ إﯾﺤﺎﺋﯿﺔ أو ﻣﺘﻜﺮرة أو ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺔ. o
 ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻊ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻀﯿﻒ وﻛﺬﻟﻚ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺤﻄﺔ. o
وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﻮار ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ، ﻓﺎﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﻮﺿﻮع أو 
 اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻻ ﺷﻚ أﻧﮭﺎ ﻧﻘﻄﺔ ﺿﺮورﯾﺔ وأﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻜﻦ اﻟﻀﯿﻒ اﻟﺬي ﺳﯿﻘﺪم
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﮫ وآراﺋﮫ ﺣﯿﺎل ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺬي ﺳﯿﺪﯾﺮ دﻓﺔ اﻟﺤﻮار ھﻤﺎ 
اﻷﺳﺎس اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮًا ﻓﻲ اﻟﺠﻤﮭﻮر، ﻓﻜﻢ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ ﻃﺮﺣﺖ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻣﮭﻤﺔ ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻟﻢ 
ﺗﺼﻞ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻹذاﻋﻲ أو ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ 
  : (1)رﺋﯿﺴﯿﺔ ھﻲ وﻟﻠﺤﻮار اﻹذاﻋﻲ أﻧﻮاع . اﻟﻀﯿﻒ اﻟﻤﺘﺤﺪث
ﺣﻮار اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت : وﯾﮭﺪف ﻣﻨﮫ اﻟﻤﺬﯾﻊ إﻟﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  
اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮل أو اﻟﻀﯿﻒ ﻓﻲ أي ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺮى اﻹذاﻋﺔ 
 أھﻤﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ إﻟﻰ ﺟﻤﮭﻮرھﺎ.
ﺣﻮار اﻟﺮأي : وﯾﺴﺘﮭﺪف أﺳﺎﺳﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رأي اﻟﻀﯿﻒ ﻓﻲ ﻗﻀﯿﺔ  
اﻟﻀﯿﻒ ﺧﺒﯿﺮا ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﮫ أو أو ﺣﺪث أو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﯿﻦ , وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ھﺬا 
 ﻣﺴﺌﻮﻻ ﺣﻜﻮﻣﯿﺎ , أو رﺟﻞ ﺷﺎرع ﻋﺎدي.
ﺣﻮار اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ : وﯾﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ  
ﺗﺜﯿﺮ اﻧﺘﺒﺎھﮭﻢ ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻗﺪ ﺳﻠﻄﺖ 
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ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت : وھﻲ " ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻹﻧﺘﺎج ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ داﺋﺮة ﺑﺮاﻣﺞ  -  6.3
اﻟﺤﻮار ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺸﻜﻞ , وھﻮ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻔﻦ اﻹذاﻋﻲ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ ﺿﺮورة اﻟﻔﮭﻢ 
,  (1)ھﺬا اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﯾﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﺒﺎدل وﻧﺸﺮ اﻵراء ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ"واﻹدراك ﻷﺑﻌﺎد 
ﻓﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻹذاﻋﯿﺔ ھﻲ ﻣﺎدة إذاﻋﯿﺔ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﻌﺮض ﻛﺎﻓﺔ اﻵراء اﻟﺘﻲ ﺗﺪور 
و اﻟﻔﻜﺮة اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﻮل ﻗﻀﯿﺔ أو ﻣﺸﻜﻠﺔ أو ﻇﺎھﺮة ﺗﮭﻢ اﻟﺠﻤﮭﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ، 
ﺣﻮل ﻣﺎﺋﺪة واﺣﺪة ﻟﯿﺪور  ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ھﻲ ﻟﻘﺎء ﯾﺠﻤﻊ أﺻﺤﺎب اﻵراء اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻧﻘﺎش ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ , ﯾﻌﺮض ﺧﻼﻟﮫ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻣﻨﮭﻢ آراﺋﮫ واﺗﺠﺎھﺎﺗﮫ 
وﻣﺒﺮراﺗﮫ وأﺳﺎﻧﯿﺪه، وﯾﺪاﻓﻊ ﻋﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮه ﺑﺎﻟﺤﺠﺞ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ , ﻟﯿﺨﺮج اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ ﻓﻲ 
وھﻰ ﺗﺨﺘﻠﻒ  . اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﺑﻔﺎﺋﺪة أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ أو ﯾﻜﻮن رأﯾًﺎ ﺷﺨﺼﯿًﺎ ﺣﻮل اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻤﺜﺎرة
اﻵراء ﺗﻜﻮن ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﮭﺎ وﺗﺘﻨﺎول اﻟﻨﻘﺎش اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ أن 
ﺣﻮل اﻟﻘﻀﯿﺔ و" ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻋﺒﺮ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪھﺎ 
وﻛﺸﻔﮭﺎ وذﻟﻚ ﺑﺎﻹﺣﺎﻃﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﺑﻜﻞ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﻄﺮوح ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ , ﻣﻦ 
ﯿﺮا ﻓﻲ إﺛﺮاء وﻗﺪ ﻟﻌﺐ اﻟﮭﺎﺗﻒ دورا ﻛﺒ ﺧﻼل ﺗﺒﺎدل اﻵراء وﺗﺪﻗﯿﻘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪھﺎ .
  .  (2)اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻗﺪر ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ"
 اﺧﺘﯿﺎر –وﯾﻤﺮ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﺑﻌﺪة ﺧﻄﻮات أھﻤﮭﺎ : اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﻮﺿﻮع 
و اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ . ﺗﻨﻔﯿﺬ –إﻋﺪاد اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  –اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻨﺪوة  –اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ 
ﮫ . ﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺬاع ﻓﯿﯾﺸﺘﺮط ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺪوة أن ﯾﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄًﺎ ﺑ
ﯾﺠﺐ أن ﯾﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت واﻟﻨﺪوات اﺛﻨﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺪﯾﺮ و
ﯾﺠﺐ ﺗﻮاﻓﺮ ﻋﺪة ﺷﺮوط ﻓﻲ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻨﺪوة : و اﻟﻨﺪوة ، ﯾﺠﺐ أﻻ ﯾﺰﯾﺪ اﻟﻌﺪد ﻋﻦ أرﺑﻌﺔ . 
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ﻨﺎول اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وھﻮ " ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻗﺎﻟﺐ إذاﻋﻲ ﯾﺘ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻹذاﻋﻲ : -  6.4
وﻓﻖ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ وﺑﺄﺳﻠﻮب إذاﻋﻲ ﯾﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻖ اﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ 
,  (1)اﻟﻮاﻗﻌﻲ واﻟﻤﺰج ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻜﺘﻮب واﻟﺘﺴﺠﯿﻼت اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ "
وﺗﻌﺮف " ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺜﯿﺮة ﻟﻠﺠﺪل و ﻻ ﺗﻌﺮض أﯾﺔ وﺟﮭﺔ 
 ,(2)ﻧﻈﺮ ﺣﯿﺎل أي ﻣﻮﺿﻮع ... ﻓﮭﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻋﻦ ﺣﺎدﺛﺔ أو ﻣﻮﻗﻒ أو ﺷﺨﺺ أو ﻓﻜﺮة "
و" ﺗﻈﮭﺮﻧﺎ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ﻟﻜﻠﻤﺔ )اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ( ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﯿﻘﯿﻦ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر 
  ,  (3)وإﻟﻰ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ اﻟﺨﺒﺮ"
ﻓﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻹذاﻋﻲ ﯾﮭﺪف إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﺮاض اﻵراء  
اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿﺔ ﺣﻮل ﻗﻀﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ، ﺑﻤﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﯾﻦ رأى 
ﺧﺎص ﺑﮫ." ﻓﮭﻮ "ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ وﺻﻒ اﻷﺣﺪاث اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ , وﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ 
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺮض اﻵراء , وﻣﻦ أھﻢ ﺷﺮوط ھﺬا اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ  (4)وﻣﻼﺑﺴﺎﺗﮭﺎ"
واﻻﺗﺠﺎھﺎت، وﻋﺪم اﻟﺘﺤﯿﺰ ﻷي رأى ﻓﯿﮭﺎ، وﻗﺪ ﯾﺒﺪو ھﺬا اﻟﺘﺤﯿﺰ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺰﻣﻦ 
اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﺠﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ، أو ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺮض اﻟﻔﻘﺮات، أو ﻧﻮﻋﯿﺔ 
اﻷﺳﺌﻠﺔ أو ﻃﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺎت. ﻛﻞ ذﻟﻚ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﺘﻢ ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﺗﺎﻣﺔ 
وأھﻢ ﺷﺮوط  . ﻲ ﻣﻨﮫ ھﻮ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔوأن ﯾﻜﻮن اﻟﮭﺪف اﻷﺳﺎﺳ
ﻧﺠﺎح اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻹذاﻋﻲ إﺗﻘﺎن اﻟﻤﺬﯾﻊ ﻟﻔﻦ اﻟﺤﻮار واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﯿﻦ، واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺪﻗﯿﻖ ﻟﻸﺣﺪاث ﺑﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ 
و  . ﺔﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺻﻮرة ﺻﻮﺗﯿﺔ واﻗﻌﯿﺔ ﻟﻠﺤﺪث ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ واﻟﺼﺪق وﻋﺪم اﻟﻤﺒﺎﻟﻐ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺮط أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻺﻋﺪاد اﻟﺠﯿﺪ ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺧﺎﺻﺔ إذا 
ﻛﺎن ﻣﺴﺠًﻼ، ﻓﺎﻟﻔﺮﺻﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﺳﺎﻧﺤﺔ ﻟﻠﻤﺬﯾﻊ ﻛﻲ ﯾﺠﻤﻊ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ 
ﻣﺼﺎدرھﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﻮاء ﻓﺈن اﻟﻤﺬﯾﻊ ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﺠﻤﻊ 
ﻋﻠﻰ اﻵراء اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺤﺪث وﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﺤﺼﻞ 
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اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ : و" ھﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺘﺒﺲ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﺤﻔﻲ اﻟﻤﻘﺮوء ,  - 6.5  
   . (1)ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﺒﺎﯾﻨﺔ"وﯾﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻓﻘﺮات 
و ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﺷﻜﻞ اﻟﻤﺠﻠﺔ ھﻮ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻷﺷﻜﺎل اﻹذاﻋﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ أﺟﻞ 
ﻋﺮض ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﯿﻦ أو ﻋﺪة ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺬاب ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻞ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر ﺳﻮاء 
  أﻛﺎن ھﺬا اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻧﻮﻋﻰ أم ﺟﻤﮭﻮر ﻋﺎم.
واﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ـ ﺑﻞ واﻟﺪراﻣﺎ أﯾﻀًﺎ ﻓﺎﻟﻤﺠﻠﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ـ واﻟﺤﻮار ـ 
ـ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺼﻐﺮ، ﻣﻤﺎ ﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن ﺷﻜﻞ اﻟﻤﺠﻠﺔ واﺣﺪ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻷﺷﻜﺎل 
ﺟﺎذﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ، وھﺬا أﯾﻀًﺎ ﻗﺪ ﯾﺒﺮر ﻃﻮل ﻣﺪة اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻋﻦ 
ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل اﻷﺧﺮى، ﺣﯿﺚ أن ﺗﻨﻮع اﻷﺷﻜﺎل اﻹذاﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺔ 
ﺗﮭﺘﻢ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع واﺣﺪ ﯾﺘﻢ  و ﺎذﺑﯿﺘﮭﺎ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر.ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺟ
ﻋﺮﺿﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﻘﺮات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻗﺪ ﺗﺘﻨﻮع اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎوﻟﮭﺎ اﻟﻔﻘﺮات 
داﺧﻞ اﻟﻤﺠﻠﺔ، وﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪ ﻧﺠﺪ أن ھﻨﺎك ﻣﺠﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وأﺧﺮى ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ 
  : ﻣﺠﺎل ﻣﻌﯿﻦ ـ وھﺬا اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻣﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ﻓﻲ
ﺻﺤﻲ ـ ﺛﻘﺎﻓﻲ ـ رﯾﺎﺿﻲ ـ  -ﺗﻌﺎﻟﺠﮫ اﻟﻤﺠﻠﺔ: اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )أ( اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺬي 
  . إﺧﺒﺎري
)ب( اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﺬي ﺗﺴﺘﮭﺪﻓﮫ اﻟﻤﺠﻠﺔ: ﻣﺠﻠﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ـ ﻣﺠﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ـ ﻣﺠﻠﺔ 
  . ﻟﻠﻌﻤﺎل
وﻟﮭﺬا ﻓﺈن ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺳﻮاء ﻋﺎﻣﺔ أو ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻓﻲ 
ﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻹذاﻋﻲ ﻣﺘﻤﻜﻨًﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺪاد ﻟﻔﻘﺮاﺗﮭﺎ، وھﺬا اﻹﻋﺪاد ﻟﻦ ﯾﺘﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﯿﻢ ﻣ
ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺒﺮاﻣﺠﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﮫ ﺑﺄن ﯾﺠﮭﺰ ﻟﻔﻘﺮاﺗﮫ وﯾﺨﺘﺎر ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺸﻜﻞ 
وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ أن ﯾﺮاﻋﻰ  اﻟﺬي ﯾﺘﻼﺋﻢ ﻣﻊ ﻃﺒﯿﻌﺔ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﻮﯾﮫ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت .
اﻹذاﻋﻲ اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ ﻓﻘﺮات اﻟﻤﺠﻠﺔ، وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮات ﺑﺸﻜﻞ 
وﻻﺑﺪ ﻣﻦ أن ﯾﺆﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﻤﺴﺘﮭﺪف ﻋﻠﻤﻲ وﻟﯿﺲ ﻋﺸﻮاﺋﻲ، 
وأھﻢ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮫ ورﻏﺒﺎﺗﮫ. وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﺘﻮﻟﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺠﻠﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺻﻮت واﺣﺪ ﻋﻠﻰ 
أن ﯾﺮاﻋﻰ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻷﺻﻮات ﻣﻊ ﺑﻌﻀﮭﺎ، ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﺮاﻋﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ 
ﻣﻦ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻔﻘﺮات ﻷن ﻛﻞ ﻓﻘﺮة ﻻﺑﺪ وأن ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺑﻘﯿﺔ أﺟﺰاء اﻟﻤﺠﻠﺔ، وﻻﺑﺪ 
ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻊ ﻃﺒﯿﻌﺔ ﺗﺨﺼﺺ اﻟﻤﺠﻠﺔ وﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﺬي 
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اﻟﺪراﻣﺎ اﻹذاﻋﯿﺔ : وھﻲ " اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺴﺮﺣﯿﺔ  أو  - 6.6
,  و ھﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻔﺲ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪراﻣﯿﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ، إﻻ أن  (1)ﻗﺼﺼﯿﺔ "
اھﺘﻤﺎﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﮭﺎدف ﯾﻜﻮن ھﻮ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺘﮭﺎ وأﯾﻀًﺎ ﻓﻲ إﺧﺮاﺟﮭﺎ , و " 
, ﻓﺎﻹذاﻋﺔ  (2)ا ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ "ھﺬا اﻟﻘﺎﻟﺐ ﻻﻗﻰ رواﺟﺎ ﻟﺪى اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻷﻧﮫ ﯾﻌﻜﺲ ﺻﻮر
ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ أن ﺗﻌﺮض اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪراﻣﯿﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ , ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ " ﻋﺮض إﻧﺘﺎج دراﻣﻲ 
ﻟﻐﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻛﺎﻟﻤﺴﺮح أو اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ أو اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن ... ﺑﻌﺪ إﺧﻀﺎﻋﮭﺎ ﻟﻀﺮورات 
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ﺗﺪﺧﻞ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم  اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ :  .II
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , وﺳﻨﻌﺮف اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻧﻮاع 
  اﻹذاﻋﺎت
 أﻧﻮاع اﻹذاﻋﺎت :   .1
و" ﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻹذاﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ , اﻹذاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻌﺒﺖ اﻹذاﻋﺔ اﻟﺪوﻟﯿـﺔ :  - 1.1 
إﻋﻼﻣﯿﺎ ﺑﺎرزا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ , وذﻟﻚ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ أﻏﺮاض دورا 
ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ  واﻟﻌﺎﻣﯿﺔ وﻓﻨﯿﺔ وﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ , وﺧﺎﺻﺔ ﺧﺎرج ﺣﺪود دوﻟﺘﮭﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ , 
, ﻣﺜﻞ اﻹذاﻋﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ  (1)وﻏﻄﺖ إرﺳﺎﻟﮭﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ "
ﯿﺔ , ﺗﺒﺚ وﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت إذاﻋﯿﺔ وﺗﻠﻔﺰﯾﻮﻧ 2291اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺳﻨﺔ  ( C.B.B)
أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ , وإذاﻋﺔ  ﺻﻮت  22ﻟﻐﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ , وﯾﻘﺪر اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﮭﺎ  83ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﺑـ 
ﻋﺎﻣﻞ وﻣﻮﻇﻒ , وﺗﻐﻄﻲ 0032( وﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﮭﺎ A.O.Vأﻣﺮﯾﻜﺎ ) 
  . (  2)ﻟﻐﺔ 05ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﮫ , وﺗﺒﺚ إرﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﺤﻮاﻟﻲ 
اﻟﻮﻃﻦ و ﺑﺜﮭﺎ وھﻲ إذاﻋﺔ ﺗﺒﺚ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ  ﻟﺠﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻹذاﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ :  - 1.2 
ﯾﻐﻄﻲ اﻟﻮﻃﻦ ﻛﻠﮫ , وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻣﺮﻛﺰھﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ , وﺗﮭﺘﻢ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ 
ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ ﻛﻠﮫ ﻣﻦ أﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ورﯾﺎﺿﯿﺔ  
, وﻻ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ أو اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻛﺜﯿﺮا. ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺨﺎﻃﺐ ﻣﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﺗﺨﺘﻠﻒ 
, وﺛﻘﺎﻓﺎﺗﮭﻢ , وﻣﺨﺎﻃﺒﺘﮭﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﺗﻜﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اھﺘﻤﺎﻣﺎﺗﮭﻢ , واﻧﺸﻐﺎﻻﺗﮭﻢ 
ﻃﺮح ﻗﻮاﺳﻢ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﻃﯿﺎف اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺸﻜﻞ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻮﻃﻦ  دون اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ , 
 أو اﻟﺘﺤﯿﺰ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﺔ أو ﻓﺌﺔ .
وھﻲ إذاﻋﺔ ﺗﺒﺚ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﻟﺠﮭﺔ ﻣﻘﺴﻤﺔ و  اﻹذاﻋﺎت اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ )اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ(: -  1.3 
دارﯾﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺤﺪدة ﺑﺤﺪود ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﺴﯿﻤﺎت اﻹ
ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ , ﻛﺎﻟﺒﻠﺪﯾﺔ واﻟﺪاﺋﺮة و اﻟﻮﻻﯾﺔ , وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ھﺬا اﻟﺠﮭﺔ أو اﻹﻗﻠﯿﻢ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻦ 
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺮﺑﻄﮭﻢ اﻟﺤﺪود اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ ﻟﻺﻗﻠﯿﻢ أو اﻟﻮﻻﯾﺔ , ﻓﺎﻹذاﻋﺔ 
اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻗﺪ ﺗﻀﻢ ﻋﺪة ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﺤﻠﯿﺔ , وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ھﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺤﻠﻲ , 
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻹذاﻋﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ إذاﻋﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ , إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﮭﺔ أو اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ اﻹداري و
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اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ھﻲ " اﻹذاﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ :  اﻹذاﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿـﺔ - 1.4 
ﻟﮫ  (1)ﻣﺤﺪودًا وﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺘﯿﻦ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ"
وﺗﺮاﺛﮫ اﻟﻔﻜﺮي وارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ، وﻟﮫ ﺗﻘﺎﻟﯿﺪه وﻋﺎداﺗﮫ  ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ
اﻟﺨﺎص , وھﻲ ﺗﺒﺚ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌًﺎ ﺧﺎﺻًﺎ ﻣﺤﺪود اﻟﻌﺪد ، ﯾﻌﯿﺶ ﻓﻮق 
أرض ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ .. ﻣﺠﺘﻤﻌًﺎ ﻟﮫ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ 
اﻟﻤﺘﻤﯿﺰة , " ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ھﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﯾﻨﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺮى أو ﻣﺪﻧًﺎ ﺻﻐﯿﺮة 
. ﻓﺎﻟﻨﻈﺎم اﻹذاﻋﻲ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ  (2)ﻤﯿﺰة"ﺔ ﺗﺠﻤﻌﮭﺎ وﺣﺪة اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﻣﺘﻣﺘﻘﺎرﺑ
ھﻮ ﻣﺮآة ﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ھﺬه اﻟﺪوﻟﺔ ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻓﻠﺴﻔﺘﮭﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ وھﻮﯾﺘﮭﺎ 
, وﻛﺬﻟﻚ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ھﻲ ﻣﺮآة ﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺬي  ( 3)اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ 
   .  (4)ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻓﯿﮫ , ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اھﺘﻤﺎﻣﺎﺗﮫ واﻧﺸﻐﺎﻻﺗﮫ وھﻮﯾﺘﮫ
أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻜﺮة إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺎت اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ  واﻧﻄﻼﻗﮭﺎ :ﻧﺸﺄة اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ  .2
"اﺗﺠﺎھﺎ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻧﻈﻢ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ 
. وھﺬا ﻟﻼﻋﺘﺒﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ  (5)اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ"
ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ,  ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻦ ﺟﮭﺔ , وﺗﻄﻮر وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل ﻣﻦ
" ﻓﮭﻨﺎك اﻟﻤﺌﺎت ﺑﻞ اﻵﻻف ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎت ﻟﻠﺒﺚ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ أورﺑﺎ وأﻣﺮﯾﻜﺎ 
 . (6)اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ وأﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ وأﻓﺮﯾﻘﯿﺎ وأﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ"
ﺗﺘﻤﯿﺰ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻋﻦ ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻷﻧﻤﺎط اﻹذاﻋﯿﺔ  : ﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ وﻣﻤﯿﺰاﺗﮭﺎ .3
 :  (7)اﻷﺧﺮى ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ
اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﻤﺴﺘﮭﺪف وﺗﺨﺎﻃﺒﮫ ﺑﮭﺎ ، وﻗﺪ ﺗﺘﺤﺪث اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﻠﻐﺔ  -1- 3
 ﻓﯿﮭﺎ أﯾﻀﺎ ﻟﮭﺠﺔ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ . ﯾﻈﮭﺮ
اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﻤﺴﺘﮭﺪف ﻟﻺذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ھﻮ ﺟﻤﮭﻮر ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻌﯿﻨﮫ ،   -2- 3






  . 161, ص ﻣﻨﻰ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺤﺪﯾﺪي , ﺳﻠﻮى إﻣﺎم ﻋﻠﻲ , ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ -1
 .261ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ , ص -2
 .69, ص 9891, ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻻﻧﺠﻠﻮ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ , اﻟﻘﺎھﺮة ,  إﻧﺘﺎج اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻟﻠﺮادﯾﻮ ,اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻖﺣﺴﻦ ﻋﻤﺎد ﻣﻜﺎوي ,  -3
  .161اﻟﺤﺪﯾﺪي , ﺳﻠﻮى إﻣﺎم ,  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ,  صﻣﻨﻰ ﺳﻌﯿﺪ  -4
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  . 31, ص 5002اﻟﻘﺎھﺮة, 
  . 31ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ , ص -6
 .361 -161صﻣﻨﻰ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺤﺪﯾﺪي , ﺳﻠﻮى إﻣﺎم ﻋﻠﻲ , ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ , ص  -7
    
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻧﺎﺑﻊ وﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﻮاد  -3- 3
اﻟﻤﺤﻠﻲ ذاﺗﮫ وﻟﺨﺪﻣﺘﮫ ,ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﺎدات اﻟﺴﻜﺎن 
 . وﺗﻘﺎﻟﯿﺪھﻢ وﺗﺮاﺛﮭﻢ واھﺘﻤﺎﻣﺎﺗﮭﻢ
  
ﺗﺘﺤﺪث اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﻠﻐﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﻤﺴﺘﮭﺪف وﺗﺨﺎﻃﺒﮫ ﺑﮭﺎ ، وﻗﺪ  -4- 3
  اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ . ﻓﯿﮭﺎ أﯾﻀﺎ ﻟﮭﺠﺔ ﺳﻜﺎن ﯾﻈﮭﺮ
إذاﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﻮن  ﺑﻤﺜﺎﺑﺔاﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ھﻲ  -5- 3
ذاﺗﮭﻢ ﺗﺘﻜﻠﻢ وﺗﺨﺎﻃﺒﮭﻢ ﺑﻠﻐﺘﮭﻢ وﻛﻞ  ﺑﮭﺎ، وﯾﺸﻌﺮون أﻧﮭﺎ ﻣﻠﻚ ﻟﮭﻢ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ
ﻓﮭﻲ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺪور  ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﮫ ھﻮ ﻟﺨﺪﻣﺘﮭﻢ وﺧﺪﻣﺔ ﺑﯿﺌﺘﮭﻢ , وﻟﺬﻟﻚ
اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﻠﻮك  ﺗﻄﻮﯾﺮﻓﻲ اﻟﺘﺒﺸﯿﺮ ﺑﺎﻟﻘﯿﻢ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
 .ﯾﺴﻌﻰ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻼءم ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﺘﻲ
اﻟﻄﺮﯾﻖ  أن ﺗﺴﮭﻢ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ ﻷﻧﮭﺎ ھﻲ و ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ -6- 3
ﺧﻼل  اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻟﺨﺪﻣﺔ أھﺪاف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ، ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻻ ﺗﺘﺄﻛﺪ إﻻ ﻣﻦ
 ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ .
اﻟﻤﺜﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ دﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻹﻋﻼم  أﺻﺒﺤﺖ اﻹذاﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ  -7- 3
  .اﻻﺗﺼﺎل وﻟﻠﺠﻤﯿﻊ  ﺣﯿﺚ إﻧﮫ ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ
أن ﺗﻘﻮم ﺑﺪور ﻓﻲ اﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻟﻠﻘﯿﻢ اﻟﺠﺪﯾﺪة , واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ  -8- 3
 اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻼءم ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف اﻟﺠﺪﯾﺪة
 . ﻌﻰ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊاﻟﺘﻲ ﯾﺴ
اﻟﺜﻘﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻮاﺣﺪ , وﻟﮭﺎ دورھﺎ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺑﻨﺎء  وﺗﻮﻓﺮ ﻋﻨﺼﺮ -9- 3
إﯾﺼﺎﻟﻲ ﯾﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﯿﮫ اﻟﺠﮭﺪ اﻟﻤﺤﻠﻲ  ﻣﻊ اﻟﺠﮭﺪ اﻟﻤﺮﻛﺰي ، وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ 
اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت وﺗﺤﻘﯿﻖ  اﺳﺘﺨﺪام إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﻢ  ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛﺎﻓﺔ











    
: ﺗﻤﻨﺢ ﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ  أھﺪاﻓﮭﺎ و أھﻤﯿﺘﮭﺎ - 4
ﯾﺮﯾﺪوﻧﮭﺎ , وﺗﻤﺜﻞ وﺳﯿﻂ ﺑﺎﻟﻎ اﻷھﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ أﺣﺪث اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺠﺎﻟﻲ 
ﻌﻠﻰ , ﻓ (1)اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ , وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ
اﻟﺴﯿﻞ اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﻤﺘﺪﻓﻖ ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل   اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﮭﯿﺎر اﻟﺤﻮاﺟﺰ أﻣﺎم
  اﻧﺘﺸﺎر وﺳﺎﺋﻞ إﻻ ﻋﻼم اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ , إﻻ أن  اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ وﻣﻊ
, ﯾﺠﺪ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻣﺎدة إﻋﻼﻣﯿﺔ  ﺗﺘﻨﺎول  اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻠﺤﺔ إﻟﻰ وﺳﯿﻠﺔ إﻋﻼم ﻣﺤﻠﯿﺔ
ﻟﮫ أﻟﻮاﻧﺎ ﻣﻦ   ﻠﻰ ﺑﺴﺎط اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻨﻘﺎش ، وﺗﻘﺪموﺗﻄﺮح ﻣﺸﺎﻛﻠﮫ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻋ ﻗﻀﺎﯾﺎه ,
اﻟﻔﻦ واﻟﺘﺮاث اﻟﺬي ﯾﮭﻮاه , وھﻰ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻻ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ 
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﮫ ﺧﺎرﻃﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﯿﻮﻣﻲ ، ﻓﻲ اﻹذاﻋﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ 
 .  اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ أو ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﺼﺤﻒ 
ﺟﺎءت ﻓﻜﺮة اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ وﻣﻦ ﻧﻔﺲ ھﺬه اﻻﻋﺘﺒﺎرات   ﻣﻦ ھﺬا
اﻷﺧﯿﺮة , ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻹذاﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ , وﺑﺪأ   واﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،
وﻣﻦ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻹذاﻋﺎت , إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ  اﻧﺘﺸﺎرھﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ وﻻﯾﺔ ﻣﻦ وﻻﯾﺎت اﻟﻮﻃﻦ ,
  اﻟﺒﺤﺚ .  اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﮫ  ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺒﻊ أھﻤﯿﺔ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺨﻄﺎب اﻹذاﻋﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ
اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، وﺑﻤﺎ أن اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻼتأﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻮﻋﻲ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﮭﺎرات وﺗﻜﻮﯾﻦ  ﻤﺸﻜﻼتﻟ
اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻻﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ، واﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ وﻣﺸﻜﻼت اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﺘﺤﻔﯿﺰ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺠﻤﮭﻮر  اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﯾﺴﮭﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﻠﮭﺎ ، وأھﺪاف اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﻣﺤﺪودﯾﺔ اﻟﺮﻗﻌﺔ  -ﻣﺤﺪود اﻟﻌﺪد : اﻟﺬي ﺗﺨﺎﻃﺒﮫ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﻣﺘﺼﻔًﺎ ﺑﺎﻵﺗﻲ 
اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ واﻻﻧﺴﺠﺎم ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ  - وﺣﺪة اﻟﻠﻐﺔ , وﺣﺪة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻤﻮروث -اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ 
 واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
 : (2)ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔوﯾﻤﻜﻦ إﯾﺠﺎز أھﺪاف اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ا
  ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إذاﻋﻲ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.  -1- 4
 ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. -2- 4
زﯾﺎدة اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺎﻣﺘﯿﺎزات ﻓﻲ  -3- 4
 اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .
 ﺗﻜﺜﯿﻒ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. -4- 4
 ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إذاﻋﻲ ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ . -5- 4
 زﯾﺎدة إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ وﺻﻮل اﻷﻓﺮاد إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ . -6- 4
    
 --------------------------------------------------------------------------------------
  
  .8ﻟﻮي ﺗﺎﺑﯿﻨﻎ , ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ , ص -1
  .62ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ , ص -2
    
أﻧﺸﺌﺖ اﻹذاﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻷﻧﮭﺎ أﺻﺒﺤﺖ  :اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ - 5
 54ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ وﺳﻤﺔ ﻣﻦ ﺳﻤﺎﺗﮭﺎ ، وﺑﻠﻎ ﻋﺪدھﺎ  أﻣﺮًا ﺿﺮورﯾًﺎ ﻣﻘﺮوﻧًﺎ
 84إذاﻋﺎت ﻓﻲ ﻃﻮر اﻹﻧﺸﺎء , ﻟﯿﺼﯿﺮ اﻟﻌﺪد ﺑﻌﺪ اﻓﺘﺘﺎﺣﮭﺎ  3إذاﻋﺔ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻌﻼ و
 إذاﻋﺔ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ وﻻﯾﺎت اﻟﻮﻃﻦ .
ﻌﺘﺒﺮ اﻹذاﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ  وﺳﯿﻠﺔ اﺗﺼﺎل ﺟﺪﯾﺪة دﺧﻠﺖ ﺗ:  ﻧﺸﺄﺗﮭﺎ وﺗﻄﻮرھﺎ  - 5.1 
أﻓﺮﯾﻞ  02اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  801 – 19إﻟﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻌﺪ إﺻﺪار اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي
واﻟﺬي ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ اﻹذاﻋﺔ  إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺻﻨﺎﻋﻲ  1991
, ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ و اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ﻓﺒﻌﺪ إﺻﺪار ھﺬا  (1)ﺗﺠﺎري
اﻹذاﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ، وﻗﺪ وﺻﻞ ﻋﺪد ھﺬه اﻹذاﻋﺎت ﺣﺘﻰ اﻵن اﻟﻤﺮﺳﻮم أﻧﺸﺌﺖ 
 , وھﻲ : إذاﻋﺎت ﻓﻲ ﻃﻮر اﻹﻧﺸﺎء 3إذاﻋﺔ ﻣﻨﮭﺎ  84
 90.19, ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺒﺚ : 6991ﺟﻮان  40أﻧﺸﺌﺖ ﻓﻲ  : إذاﻋــــﺔ أدرار  - 1(1- 5
اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﺖ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣًﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  , ﻛﺎن اﻟﺒﺚ ﻓﻲ MF
ﻣﺪد وﻗﺖ اﻟﺒﺚ ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﯿﻮم ،  وﻣﺪة ﺑﺜﮭﺎ اﻵن  ﺛﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﻈﮭﺮ
و اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ , ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣًﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎءًا ،  اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ
ﺗﺘﺮﻛﺰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﺔ  ھﺬه اﻹذاﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺰﻧﺎﺗﯿﺔ و اﻟﺘﺎرﻗﯿﺔ ,
  .ﺣﻮل ﻗﻀﺎﯾﺎ وﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﯾﻨﺔ أدرار  ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم
ﺗﺒﺚ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  , 4002ﺟﺎﻧﻔﻲ  62أﻧﺸﺌﺖ ﺑﺘﺎرﯾﺦ: : إذاﻋــــﺔ ﺷﻠـﻒ  - 2(1- 5
 ﺳﺎﻋﺔ . 51 , ﺑﺜﮭﺎ اﻟﯿﻮﻣﻲ : MF 7.78 ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﺔ :  اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و
 : ﺗﺒﺚ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﺎت إذاﻋــــﺔ اﻷﻏـﻮاط -3(1- 5
, ﺗﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﮭﺎ     MA387 . MF 9.89 . MF 0.89 - MF1.19 - MF6.78 
 ﺳﺎﻋﺔ . 51, وﺑﺜﮭﺎ اﻟﯿﻮﻣﻲ ﻣﺪﺗﮫ 1991 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 50 ﺑﺘﺎرﯾﺦ
 , ﺗﺒﺚ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ 8002ﻣﺎرس  91: أﻧﺸﺌﺖ ﺑﺘﺎرﯾﺦ : إذاﻋــــﺔ أم اﻟﺒﻮاﻗﻲ  - 4(1- 5
  6.59  MF : ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﺔ ﺳﺎﻋﺎت7ﺔ و اﻷﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ , ﻟﻤﺪة ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿ







 .351, ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ , صﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ ﺗﻮاﺗﻲ  -1
    
, ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﺔ  4991ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  92أﻧﺸﺌﺖ ﺑﺘﺎرﯾﺦ :  ﺑﺎﺗﻨــﺔإذاﻋــــﺔ  - 5(1- 5
 ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و اﻷﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ , ﺗﺒﺚ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ 2.29 MFاﻟﺒﺚ 
 .02.29:  MFﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﺔ  51)اﻟﺸﺎوﯾﺔ( ﻟﻤﺪة 
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﺔ  ,  6991أوت 91: ﺑﺪأت ﺑﺜﮭﺎ ﺑﺘﺎرﯾﺦ إذاﻋــــﺔ ﺑﺠﺎﯾـﺔ  - 6(1- 5
ﻤﺪة ﻣﺰﯾﻐﯿﺔ ﻟاﻷو , و ﺗﺒﺚ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  9.09و 07.88:  MF
 ﺳﺎﻋﺔ . 51
ﺑﺪأت ﺑﺚ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﻋﻠﻰ  , : إذاﻋﺔ اﻟﺰﯾﺒﺎن  ﺑﺒﺴﻜﺮة إذاﻋــــﺔ ﺑﺴﻜﺮة  - 7(1- 5
, ﺛﻢ ﻋﺪل ھﺬا اﻟﺘﻮﻗﯿﺖ  3002ﻣﺎي  52اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ   2.19 MF ﻣﻮﺟﺔ
ﺟﺎﻧﻔﻲ  10ﻣﻦ  وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﺒﺚ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻮﺟﺔ اﺑﺘﺪاء
 ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎء. أﻣﺎ اﻟﯿﻮم 5002
ﻓﮭﻲ ﺗﺒﺚ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻮدﯾﻮھﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﺴﻜﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ 
 اﻟﻠﯿﻞ. ﺻﺒﺎﺣﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺎ ﺗﺒﺚ ﺑﺮاﻣﺠﮭ,  1991أﻓﺮﯾﻞ  02أﻧﺸﺌﺖ ﻓﻲ  إذاﻋـﺔ ﺑﺸـﺎر: - 8(1- 5
 21, ﻟﻤﺪة  ZHK 675/ 30.891:MF اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺒﺚ 
 ﺳﺎﻋﺔ ﯾﻮﻣﯿﺎ .
: ﺟﺎء ﻓﻲ ﺟﺮﯾﺪة اﻟﻔﺠﺮ أن " إذاﻋﺔ اﻟﺒﻠﯿﺪة ﺳﺘﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻞ إذاﻋـﺔ اﻟﺒﻠﯿﺪة   - 9(1- 5
  (1)وﺑﺚ ﻧﺸﺎﻃﮭﺎ ﺷﮭﺮ أوت اﻟﻤﻘﺒﻞ، ﺣﯿﺚ اﻧﻄﻠﻘﺖ اﻷﺷﻐﺎل ﺑﮭﺎ ﻣﺆﺧﺮا"
ﺛﻢ ﺟﺎء  ﺑﺄن إذاﻋﺔ ,  إﻻ أن ھﺬا اﻷﺟﻞ ﻗﺪ ﻣﻀﻰ وﻟﻢ ﺗﺒﺪأ ھﺬه اﻹذاﻋﺔ, 
ﺚ ﻗﺒﻞ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ "اﻟﻤﺘﯿﺠﺔ" ﺳﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﺒﻠﯿﺪة وأﻧﮭﺎ ﺳﺘﺸﺮع ﻓﻲ اﻟﺒ
, واﻟﺴﻨﺔ أوﺷﻜﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ إﻻ أن أﻣﺮ اﻹذاﻋﺔ ﻟﻢ ﯾﻌﺮف ( 2)اﻟﺠﺎرﯾﺔ
 ﺑﻌﺪ .
 92ﺗﻢ اﻻﻓﺘﺘﺎح اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﮭﺬه اﻹذاﻋﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ : إذاﻋـﺔ اﻟﺒﻮﯾﺮة  -01(1- 5
, و ﺗﻐﻄﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ھﺬه اﻹذاﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺒﻠﻎ ﺣﺠﻤﮭﺎ  8002دﯾﺴﻤﺒﺮ
ﯾﺔ و اﻟﺴﺎﻋﻲ ﺳﺒﻊ ﺳﺎﻋﺎت و ﻋﺸﺮﯾﻦ دﻗﯿﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم ﺷﺮق وﻻﯾﺔ اﻟﻤﺪ
ﺟﺰء ﻣﻦ ﺟﻨﻮب وﻻﯾﺔ  ﺗﯿﺰي وزو , وﺟﺰء ﻛﺒﯿﺮا ﻣﻦ وﻻﯾﺔ اﻟﻤﺴﯿﻠﺔ , 
  .وﻛﺬا ﺷﻤﺎل وﻻﯾﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ , ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮاب وﻻﯾﺔ اﻟﺒﻮﯾﺮة








  .la.www-moc.rjdaf,  0102/20/31اﻟﻔﺠﺮ , ﯾﻮﻣﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ,  -1
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: إذاﻋﺔ اﻷھﻘﺎر ھﻲ إﺣﺪى اﻹذاﻋﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ  إذاﻋـﺔ ﺗﻤﻨﺮاﺳﺖ -11(1- 5
:  اﻟﺒﺚ  وﺗﺒﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﺔ 2991أﻓﺮﯾﻞ  61ﺑﺪأت ﺑﺒﺚ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﯾﻮم 
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و  ﺗﺒﺚ اﻹذاﻋﺔ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ ,,  MA1611 MF0.89
, وﺗﻤﺘﺪ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺒﺚ "اﻟﮭﻮﺳﺔ "  اﻷﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ " اﻟﺘﺎرﻗﯿﺔ " واﻹﻓﺮﯾﻘﯿﺔ
  ﺳﺎﻋﺔ . 21ﻟﻤﺪة 
, وﺗﺒﺚ  5991أﻓﺮﯾﻞ  40اﻧﻄﻠﻖ ﺑﺚ إذاﻋﺔ ﺗﺒﺴﺔ ﻓﻲ : ﺗﺒﺴـﺔ إذاﻋـﺔ  -21(1- 5
, وﺗﻄﻮر اﻟﺤﺠﻢ  7.78  MF :ﻠﻰ ﻣﻮﺟﺘﻲ اﻟﺒﺚ:ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋ
ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ:  8اﻟﺴﺎﻋﻲ ﻟﻠﺒﺚ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﺳﺎﻋﺎت ﯾﻮﻣﯿﺎ إﻟﻰ 
 . 6002/60/51ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ :  21ﺛﻢ إﻟﻰ  7991/70/50
,ﺗﺒﺚ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ  2991أﻛﺘﻮﺑﺮ  70  أﻧﺸﺌﺖ ﺑﺘﺎرﯾﺦ :إذاﻋـﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن  -31(1- 5
 . MF 7.49 -MF 4.001: ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ  21ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻤﺪة ﺑ
 5.29ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺒﺚ:  ﺗﺒﺚ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ: إذاﻋـﺔ ﺗﯿﺎرت  -41(1- 5
ﺳﺎﻋﺔ  51, وﻣﺪة ﺑﺜﮭﺎ اﻵن 8991أﻛﺘﻮﺑﺮ 52, ﺑﺪأت اﻟﺒﺚ ﯾﻮم : MF
  ﯾﻮﻣﯿﺎ.
اﻹذاﻋﺘﯿﻦ اﻟﺠﮭﻮﯾﺘﯿﻦ ﻟﺘﯿﺰﯾﻮزو و ﺑﻮﻣﺮداس  إذاﻋﺔ ﺗﯿﺰي وزو:  -51(1- 5
ﺳﺘﺸﺮﻋﺎن ﻓﻲ اﻟﺒﺚ ﻗﺒﻞ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﻣﺎ ﺳﯿﺴﻤﺢ ﺑﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻮﻻﯾﺎت 
 . (1)ﻟﻠﺒﻼد" 84اﻟـ
ھﻲ إذاﻋﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ ﺑﻮﻻﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ و ﺿﻮاﺣﯿﮭﺎ , ﺗﺒﺚ : إذاﻋـﺔ ﻣﺘﯿﺠﺔ  -61(1- 5
  MF 7.49ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﺔ : ﺳﺎﻋﺔ ﯾﻮﻣﯿﺎ  21ﺔ ﻟﻤﺪة ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺑﺎﻟﻠ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ
 .1991ﻣﺎي  8, و ﺑﺪأ ﺑﺚ اﻹذاﻋــــﺔ  ﻓﻲ : 
, وﺛﺒﺖ  7002ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  90: ﺗﺄﺳﺴﺖ ھﺬه اﻹذاﻋﺔ ﻓﻲ  إذاﻋـﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ  -71(1- 5
 80ﻟﻤــﺪة  1.19 MF :ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺒﺚ 
 ﺳﺎﻋﺎت ﯾﻮﻣﯿﺎ .
ﺗﺒﺚ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ,  6002ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  10أﻧﺸﺌﺖ ﻓﻲ:  : إذاﻋـﺔ ﺟﯿﺠﻞ  -81(1- 5
 . 4.59و 8.49 MF ﺳﺎﻋﺔ ﯾﻮﻣﯿﺎ ﻋﻠﻰ  51اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻤﺪة 
أﻛﺘﻮﺑﺮ  01ب ﺑﺴﻄﯿﻒ ﻓﻲ : : أﻧﺸﺌﺖ إذاﻋﺔ اﻟﮭﻀﺎذاﻋـﺔ ﺳﻄﯿﻒإ -91(1- 5
ﺳﺎﻋﺔ  91واﻷﻣﺰﯾﻐﯿﺔ ﻟﻤﺪة  ﺔ ﺗﺒﺚ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ,  2991
 . MF4.09 ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﺔ :ﯾﻮﻣﯿﺎ 
, ﺗﺒﺚ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  8002ﻓﯿﻔﺮي  42أﻧﺸﺌﺖ ﻓﻲ : : إذاﻋـﺔ ﺳﻌﯿﺪة -02(1- 5
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ﺗﺒﺚ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ,3002ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  51: اﻧﻄﻠﻘﺖ ﺑﺘﺎرﯾﺦ :  إذاﻋـﺔ ﺳﻜﯿﻜﺪة  - 12(1- 5
 .MF 8.49 ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺒﺚ : ﺳﺎﻋﺔ ﯾﻮﻣﯿﺎ ﻋﻠﻰ  51ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻤﺪة 
ﻋﻠﻰ  4002ﻓﯿﻔﺮي  71أﻧﺸﺌﺖ ﻓﻲ :: ذاﻋـﺔ ﺳﯿﺪي ﺑﻠﻌﺒﺎس إ -22(1- 5
ﺳﺎﻋﺔ  21, ﺗﺒﺚ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻤﺪة   MF 2.99اﻟﻤﻮﺟﺔ:
 ﯾﻮﻣﯿﺎ.
رﻣﻀﺎن  40: ﺑﺪأ أول ﺑﺚ ﻹذاﻋﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔ ﯾﻮم اﻻﺛﻨﯿﻦ إذاﻋـﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔ   -32(1- 5
ﺗﺒﺚ ﺳﺎﻋﺎت ﯾﻮﻣﯿﺎ،  40 ﺑﻤﻌﺪل ٍ7991ﺟﺎﻧﻔﻲ31ھـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻟـ  7141
و    MF3.001ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺒﺚ: ﺳﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 21ﯾﻮﻣﯿﺎ 
 . MF 8.88
دﯾﺴﻤﺒﺮ  72ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ  ﺒﺚ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎﺗ إذاﻋـﺔ ﻗﺎﻟﻤﺔ : -42(1- 5
  .06.79و   MF:  05.601ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﺔ 8002
ﻓﯿﻔﺮي  20  ﻄﯿﻨﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ:أﻧﺸﺌﺖ إذاﻋﺔ ﻗﺴﻨ:ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ  إذاﻋـﺔ  -52(1- 5
ﺳﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  51, ﻟﺘﺒﺚ ﯾﻮﻣﯿﺎ  MF 9.39 , ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺒﺚ  5991
  اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ .
أﻋﻄﯿﺖ اﻹﺷﺎرة ﻻﻧﻄﻼق اﻟﺒﺚ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺪﯾﺔ  :إذاﻋـﺔ اﻟﻤﺪﯾﺔ -62(1- 5
 . 0102ﻣﺎرس  22اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﯾﻮم 
 51ﻟﻤﺪة  ﺗﺒﺚ ھﺬه اﻹذاﻋﺔ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ:  إذاﻋـﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ -72(1- 5
 01:  , واﻧﻄﻠﻖ ﺑﺜﮭﺎ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  MF:  1.001ﺳﺎﻋﺔ , ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﺔ
 . 4002ﻓﯿﻔﺮي 
,و ﺗﺒﺚ  3002ﻮﺑﺮ أﻛﺘ 70اﻟﺜﻼﺛﺎء   ﺑﺜﮭﺎ ﯾﻮم : اﻧﻄﻠﻖإذاﻋـﺔ اﻟﻤﺴﯿﻠﺔ   -82(1- 5
و   5.401   MF إذاﻋﺔ اﻟﺤﻀﻨﺔ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﺘﯿﻦ
, ﺷﮭﺪت إذاﻋﺔ اﻟﻤﺴﯿﻠﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼق ﺑﺜﮭﺎ ﺗﻄﻮرات  1.201
ﺳﺎﻋﺎت ﯾﻮﻣﯿﺎ ﻣﻦ  40ﻓﻲ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ ﻟﻠﺒﺚ اﻟﯿﻮﻣﻲ , ﺣﯿﺚ ﺑﺪأت ﺑـ 
ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﺛﻢ ارﺗﻔﻊ  . 4002ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ  40إﻟﻰ  3002أﻛﺘﻮﺑﺮ  70ﺗﺎرﯾﺦ 
ﺟﻮان  51و ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﺎ ,ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺚ ﯾﻮﻣﯿ 80إﻟﻰ  4002ﯿﺔ ﺟﻮﯾﻠ 50
 .ﺳﺎﻋﺔ ﺑﺚ ﯾﻮﻣﯿﺎ  21ﺗﻮﺳﯿﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﺒﺚ اﻟﺴﺎﻋﻲ إﻟﻰ  6002
ﺳﺎﻋﺔ ﯾﻮﻣﯿﺎ  51ﺔ ﻟﻤﺪة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ : ﺗﺒﺚ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎإذاﻋـﺔ  ﻣﻌﺴﻜـﺮ  -92(1- 5
 72, وﺑﺪأت اﻟﺒﺚ ﻷول ﻣﺮة ﺑﺘﺎرﯾﺦ  MF 1.101ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺒﺚ : ﻋﻠﻰ 
 .3002ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ 
ﺗﻢ ﺗﺪﺷﯿﻦ أول ﺑﺚ ﻣﺤﻠﻲ   1991ﻣﺎي  90ﻓﻲ  : إذاﻋـﺔ ورﻗـﻠﺔ   -03(1- 5
اﻟﺒﺚ إﻟﻰ   ﺗﺠﺮﯾﺒﻲ ﻟﻤﺪة ﺳﺎﻋﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﻲ اﻟﺨﻤﯿﺲ و اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻟﯿﺘﻮﺳﻊ
  ﻣﺠﻤﻮع ﺛﻤﺎن ﺳﺎﻋﺎتو ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ وﺻﻞ إﻟﻰ , ﻛﺎﻣﻞ أﯾﺎم اﻷﺳﺒﻮع  
 وھﻲ اﻵن  ﺗﺒﺚ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و اﻷﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ )اﻟﻮرﻗﻠﯿﺔ ( , ﯾﻮﻣﯿﺎ.
    
 7101 : ZHK6201 / MF 89 / MF 1.29ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺒﺚ :ﻋﻠﻰ 
 ﺳﺎﻋﺔ ﯾﻮﻣﯿﺎ . 51, ﻟﻤﺪة  ZHK
, وﺗﺒﺚ  5991ﺟﺎﻧﻔﻲ 62 : أﻧﺸﺌﺖ إذاﻋﺔ اﻟﺒﺎھﯿﺔ ﻓﻲوھﺮان  إذاﻋـﺔ  -13(1- 5
ﻟﻤﺪة   MF1.29ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﺔ
 ﺳﺎﻋﺔ. 51
, وﺗﺒﺚ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ  3002ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 80: ﺑﺪأت ﺑﺜﮭﺎ ﻓﻲ إذاﻋـﺔ اﻟﺒﯿﺾ   -23(1- 5
 ﯿﺎ .ﺳﺎﻋﺔ ﯾﻮﻣ 51ﻟﻤﺪة  MF 1.001:ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﺔﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ
ﺗﺒﺚ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ , و 7991ﺟﺎﻧﻔﻲ  72أﻧﺸﺌﺖ ﺑﺘﺎرﯾﺦ: :إذاﻋـﺔ إﻟﯿﺰي   -33(1- 5
ﺳﺎﻋﺔ ﯾﻮﻣﯿﺎ , ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﺎت  21 , ﻟﻤﺪة و اﻟﺘﺎرﻗﯿﺔﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 
 .MF 07.69 – 05.39
أﻓﺮﯾﻞ  32ﻛﺎن ﻓﻲ   ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻄﻼق اﻟﺒﺚ: إذاﻋـﺔ ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﯾﺮﯾﺞ   -43(1- 5
, ﻟﻤﺪة  00.02  إﻟﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ 04.60ﯾﻮﻣﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  وﺗﺒﺚ,  8002
وﺗﺒﺚ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ , ﻋﻠﻰ د  02ﺳﺎﻋﺎت و  70
 . 5.39  mf أو   3.001 MF, 7.89 MF اﻟﻤﻮﺟﺎت
اﻹذاﻋﺘﯿﻦ اﻟﺠﮭﻮﯾﺘﯿﻦ ﻟﺘﯿﺰي وزو و ﺑﻮﻣﺮداس  : إذاﻋـﺔ ﺑﻮﻣﺮداس -53(1- 5
ﺳﺘﺸﺮﻋﺎن ﻓﻲ اﻟﺒﺚ ﻗﺒﻞ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﻣﺎ ﺳﯿﺴﻤﺢ ﺑﺘﻐﻄﯿﺔ 
 .(1)ﻟﻠﺒﻼد" 84اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟـ
، 0102ﺟﻮان  03"ﯾﻮم اﻷرﺑﻌﺎء : اﻧﻄﻠﻘﺖ رﺳﻤﯿﺎ إذاﻋـﺔ اﻟﻄﺎرف  -63(1- 5
ﺠﺰاﺋﺮ , "وﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻓﻲ اﻟ 54وھﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟـ
  (2)"ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﻗﻠﯿﻢ اﻟﻮﻻﯾﺔ 09ﺗﺮددات و ﺗﻐﻄﻲ  5ﻋﻠﻰ 
: ﺗﺒﺚ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و اﻟﻠﮭﺠﺔ اﻟﺤﺴﺎﻧﯿﺔ  إذاﻋـﺔ ﺗﻨﺪوف   -73(1- 5
 21: , اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﺚ ﺑﺘﺎرﯾﺦ 00.89 :MFﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﺔ 
 ﺳﺎﻋﺔ . 21وﻣﺪت ﺑﺜﮭﺎ ﯾﻮﻣﯿﺎ  .9991ﻣﺎرس
ﺗﻘﻮم ھﺬه اﻹذاﻋﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ و :  إذاﻋـﺔ ﺗﺴﻤﺴﯿـﻠﺖ -83(1- 5
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ و اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ  و  اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ و ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻷﺣﺪاث
اﻟﺘﻲ وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﺺ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﻮﻻﯾﺔ ﻣﺴﺮح ﻟﮭﺎ
, ﺗﺒﺚ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  8002أﻓﺮﯾﻞ  60ﺎ , أﻧﺸﺌﺖ ﻓﻲ  ﺗﻘﻮم ﺑﺒﺜﮭ
  ﺳﺎﻋﺎت ﯾﻮﻣﯿﺎ . 70, ﻟﻤﺪة  02.3.1: MFاﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﺔ 
ﻋﻠﻰ  6991ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 12اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﺚ ﯾﻮم :  : إذاﻋـﺔ اﻟﻮادي -93(1- 5
ﺳﺎﻋﺔ  21ﻋﺎت ﯾﻮﻣﯿﺎ ﻟﺘﺼﻞ اﻵن إﻟﻰ , ﺑﺄرﺑﻊ ﺳﺎ 89 :MFاﻟﻤﻮﺟﺔ 
  .6002ﺟﻮان  51ﻓﻲ :
  ---------------------------------------------------------------------------
 .30:22,  0102/21/70 , اﻟﺴﺎﺑﻖ  اﻟﻤﺮﺟﻊ  -2
 ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ .  -3
    
,  و ﺗﺒﺚ  8002دﯾﺴﻤﺒﺮ  52: اﻧﻄﻠﻖ ﺑﺜﮭﺎ ﺑﺘﺎرﯾﺦ إذاﻋﺔ ﺧﻨﺸﻠﺔ   -04(1- 5
 . 01.39:  MFﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﺔ 
  
  
ﻓﯿﻔﺮي  32: ﺑﺪأت ﺑﺚ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻓﻲ إذاﻋـﺔ ﺳﻮق أھﺮاس  -14(1- 5
, ﻛﺎﻧﺖ ﻣـــﺪة اﻟـﺒﺚ أول ﻣﺮة أرﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﯾﻮﻣﯿﺎ، ﺛـﻢ 5002
، ﺑﻌﺪھﺎ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ 5002ﺟﻮان  5ﺳﺎﻋــﺎت ﻓﻲ  8اﻟﻤﺪة إﻟﻰ اﻣﺘﺪت 
,  8002ﻓﯿﻔﺮي  01ﺳﺎﻋﺔ , ﺛﻢ ُﻣﺪد اﻟﺒـﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋـﺔ. ﻓﻲ  21
و ﻟﻐﺔ اﻟﺒﺚ ھﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺳﺎﻋﺔ .  21ﺛﻢ ﺗﻢ ﺗﻘﻠﯿﺺ ﻣﺪة اﻟﺒﺚ إﻟﻰ 
  MF1.59 . ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﺔ :
 (MF) 9.99: ﺗﺒﺚ إذاﻋﺔ ﺗﯿﺒﺎزة ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﺔ إذاﻋـﺔ ﺗﯿﺒﺎزة  -24(1- 5
ﺗﺒﺚ إذاﻋﺔ  .9002ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ  10, وﻗﺪ ﻇﮭﺮت ھﺬه اﻹذاﻋﺔ وأﻧﺸﺌﺖ ﻓﻲ:
 ﺗﯿﺒﺎزة ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﺪة ﺳﺒﻊ ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﯿﻮم . 
, وﺗﻘﻮم ﺑﺒﺚ  9002: ﺗﻢ اﻓﺘﺘﺎح إذاﻋﺔ ﻣﯿﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺎرس إذاﻋـﺔ ﻣﯿﻠﺔ  -34(1- 5
 ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﻟﻤﺪة ﺳﺒﻊ ﺳﺎﻋﺎت ﯾﻮﻣﯿﺎ.
, ﺗﺒﺚ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ  8002ﻣﺎي  10أﻧﺸﺌﺖ ﻓﻲ :  : إذاﻋـﺔ ﻋﯿﻦ اﻟﺪﻓﻠﻰ   -44(1- 5
  ﺳﺎﻋﺎت . 70ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻤﺪة 
,وﺗﺒﺚ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  2002  ﺟﺎﻧﻔﻲ 61: أﻧﺸﺌﺖ ﺑﺘﺎرﯾﺦ:  إذاﻋـﺔ اﻟﻨﻌﺎﻣﺔ -54(1- 5
, و  9 .09 : MFﺎﻋﺔ , ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﺎت اﻹذاﻋﯿﺔ ﺳ 91اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻤﺪة 
 .MF : 401
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺳﺎﻋﺎت  70ﺗﺒﺚ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﻟﻤﺪة  : إذاﻋـﺔ ﻋﯿﻦ ﺗﻤﻮﺷﻨﺖ  -64(1- 5
 MF, ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﺔ :  8002ﻣﺎرس  62أﻧﺸﺌﺖ ﺑﺘﺎرﯾﺦ : ﺑﻌﺪ أن 
 . 09.59
 1002ﻓﯿﻔﺮي  42:  ﺷﺮﻋﺖ ﻓﻲ ﺑﺚ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﺑﺘﺎرﯾﺦ : إذاﻋﺔ ﻏﺮداﯾﺔ  -74(1- 5
و  ﺳﺎﻋﺎت , ﺗﺒﺚ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻠﮭﺠﺔ اﻟﻤﺰاﺑﯿﺔ ,  8, ﻟﻤﺪة 
 ﺳﺎﻋﺔ . 21 ﻣﺪدت ﺑﺜﮭﺎ إﻟﻰ 6002ﺟﻮان  71ﻓﻲ 
:  MF: ﺗﺒﺚ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﺔ   ذاﻋـﺔ ﻏﻠﯿﺰانإ -84(1- 5
ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ  52ﺳﺎﻋﺔ ﯾﻮﻣﯿﺎ , وﻗﺪ دﺷﻨﺖ ﺑﺘﺎرﯾــــﺦ  51ﻟﻤﺪة   08.09
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ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺿﺮورة  أﺳﺒـﺎب ﺗﺄﺳﯿـﺴﮭﺎ : – 5.2   
اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت , واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ أﺑﻌﺎدھﺎ أﺣﺪ اﻟﺪواﻓﻊ 
. (1)اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻹﻧﺸﺎء اﻹذاﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ "
ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺻﺎر ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﻺذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﯿﮭﺎ ھﺬه اﻹذاﻋﺎت ، ﺑﻐﺮض 
ﻗﻠﯿﻠﺔ  ﯿﻠﺔ إﻋﻼمواﻟﺘﻮﻋﯿﺔ واﻹرﺷﺎد ، وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻮﺳﺎ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ
ﻋﻤﻠﮭﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺪرﯾﺐ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺬﯾﻦ ھﻢ ﻣﻦ  اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﺑﺴﯿﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺪأ
ﻓﺎﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﺑﺮاﻣﺞ إذاﻋﻲ ﻋﺒﺮ ﺟﮭﺎز رادﯾﻮ زھﯿﺪ اﻟﻜﻠﻔﺔ , و ﻲ , اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠ
ﻣﺎ ﯾﻤﯿﺰ اﻟﺮادﯾﻮ ﻣﻦ ﺳﮭﻮﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل , ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﯿﮫ ﻻ ﯾﻌﻄﻞ 
ﻣﻌﯿﻦ  ﺰﻣﻨﻲ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺒﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞاﻹﻧﺘﺎج وﻻ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻔﺮغ اﻟ
ﻋﻜﺲ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻷﻣﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﺠﯿﺪون اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
أو ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﺮادﯾﻮ وﻟﯿﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ 
 ﻏﯿﺮھﺎ . وﻣﻦ أھﻢ اﻷﺳﺒﺎب ﻹﻧﺸﺎء اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ:
اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻷﺟﮭﺰة اﻟﺮادﯾﻮ دﻓﻌﮭﺎ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎم ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻻﻧﺘﺸﺎر  -1(2.5
اﻟﺴﻤﻌﻲ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺒﻖ ﻓﻲ ﻣﻌﺰل ﻋﻦ ﻣﺴﺎﯾﺮة اﻷﺣﺪاث 
 واﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻹﻋﻼم .
ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﯿﺔ اﻟﻤﺘﻔﺸﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي  -2(2.5
, ﻓﺘﻔﺸﻲ اﻷﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﺻﺎر 
ﺳﺒﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻓﻲ 
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ , ﻣﻤﺎ دﻓﻊ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ 
إﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﻔﻮﯾﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺮﻏﻮب 
ﻓﯿﮫ , واﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ واﻟﻤﻤﻜﻨﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﻘﻖ ذﻟﻚ 
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أزﻣﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻌﺐ واﻟﺴﻠﻄﺔ , ﻟﻐﯿﺎب اﻻﺗﺼﺎل   اﻟﺬي ﯾﺒﺮر  -3(5.2
ﯾﺴﺨﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺨﺪﻣﺔ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ , ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ , و 
دﻓﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﻹذاﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﺸﺮح 
ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺧﺪﻣﺔ اﻷھﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﯿﮭﺎ , ﻋﻠﻰ 
, وﺑﻜﻞ اﻟﻠﻐﺎت و  ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ وﻣﺎ ﯾﻤﯿﺰھﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﻟﯿﺪ وﻋﺎدات
اﻟﻠﮭﺠﺎت اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻧﺎﺣﯿﺔ " إذ إن ﺗﻌﺪد اﻟﻠﻐﺎت واﻟﻠﮭﺠﺎت 
داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻗﺪ ﯾﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم اﻹذاﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ 
. ﻓﺎﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﮭﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺔ اﻷﺟﮭﺰة (1)اﻷﺣﯿﺎن "
اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ودواﺋﺮ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ 
أداء ﻣﮭﻤﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﮭﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻷداء 
 واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﮫ .
اﻟﺬي ﯾﻌﻄﻲ اﻟﺤﻖ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم , ﺧﺎﺻﺔ ﻏﯿﺎب اﻻﺗﺼﺎل  -4(5.2
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻌﯿﺪة ﻋﻦ اﻟﻤﺪن اﻟﻜﺒﺮى واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸﺎﺳﻌﺔ ﻓﻲ 
 ﻼم اﻟﺬي ﯾﺨﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺠﺰاﺋﺮ , اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺼﻠﮭﺎ اﻹﻋ
ﻋﺠﺰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻞ أرﺟﺎء اﻟﻮﻃﻦ ,  -5(5.2
ﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  وﺑﻌﺾ ﻣﻤﺎ أﺗﺎح اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم اﻟﻘﻨﻮات اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻨﺎﻃ
 اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻮذ إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ .
وﺟﻮد اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ واﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ,  -6(5.2
واﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻺذاﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ أن ﺗﻠﺒﻲ ذﻟﻚ " ﺣﯿﺚ 
ﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ أﺣﯿﺎﻧﺎ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ أن ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ أﺟﺰاء اﻟﺪوﻟﺔ , 
 . (2)ﻜﻨﮭﺎ أن ﺗﻠﺒﻲ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ"و ﻻ ﯾﻤ
إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻸﻓﻜﺎر اﻟﻤﺒﺪﻋﺔ واﻟﻤﻮاھﺐ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻈﮭﻮر  -7(5.2
واﻻﻧﺘﺸﺎر , واﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻦ 
ﺧﻼل اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄت ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ  واﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ 
 إﻃﺎر ﻣﻌﺮﻓﻲ واﺣﺪ.
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ﯾﺮﺗﺒﻂ إﻧﺸﺎء أي ﺑﻨﺎء اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺄھﺪاف ووﻇﺎﺋﻒ :  ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ ووﻇﺎﺋﻔﮭﺎ - 5.3 
ﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﻨﺎء , و اﻹذاﻋﺔ ﺗﻜﻮن ھﻲ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺴﯿﯿ
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ھﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ أھﻢ اﻷﺑﻨﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﮭﺎم ووﻇﺎﺋﻒ , وﻣﻦ 
 : (1)أھﻢ ھﺬه اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ 
اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ واﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻔﺰ ﻛﻞ   -1(.5.3
 اﻟﻄﺎﻗﺎت ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ إﯾﺠﺎد  اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺤﻞ ھﺬه اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ
إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻵراء ووﺟﮭﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮭﺎ     -2(.5.3
  ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻗﻀﺎﯾﺎه اﻟﻤﻠﺤﺔ.
اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﺑﺨﻄﻮرة اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ واﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ,   -3(.5.3
 ھﺬا اﻹﻃﺎر .واﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬل , واﻟﻨﺠﺎﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ 
ﺗﺄﻛﯿﺪ دور ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻗﻀﺎﯾﺎه اﻟﻤﻠﺤﺔ   -4(.5.3
 , ﻣﻊ ﺗﻜﺜﯿﻒ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎت ﻟﺘﺼﺤﯿﺢ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻣﻨﮭﺎ , ودﻋﻢ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ .
ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ واﻟﻼﻣﺒﺎﻻة واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻌﺎﺋﻖ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ  -5(.5.3
ﻟﺠﺔ وﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ أﻣﺎم اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻻﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺎ
 اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .
 :(1) :  ﻓﻤﻦ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻺذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ - 5.4 
 ﺗﺴﺘﮭﺪف ﺑﺨﺪﻣﺘﮭﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ﻣﻌﯿﻨﺎ . -1(5.4
 . ﺗﺸﺠﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ -2(5.4
 ﺗﺘﯿﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ أﻣﺎم ﻛﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﻨﻲ . -3(5.4
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻷﻓﺮاد ﺗﺴﺘﺨﺪم أدوات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻘﺪرات  -4(5.4
 اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .
اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ ھﻮ داﻓﻌﮭﺎ اﻟﻘﻮي ﻟﺨﺪﻣﺔ ورﺧﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ,  -5(5.4
 وﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ أي ﻣﻄﺎﻣﻊ ﺗﺠﺎرﯾﺔ .
 ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت واﻟﺤﺪ ﻣﻨﮭﺎ. -6(5.4
إن ﺟﻞ اﻹذاﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﻄﻮرا ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻹرﺳﺎل وأﺻﺒﺤﺖ ﺑﺬﻟﻚ 
، ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻹذاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﺔ  MFﺗﺒﺚ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﺔ 
وھﺬا ﯾﺪل أﻧﮭﺎ ﻓﻌﻼ ارﺗﻔﻌﺖ وﺗﻄﻮرت ﻟﻤﺎ ھﻮ أﺣﺴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل   MAاﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ 
  ,  ﺗﺒﺪو ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺬه اﻹذاﻋﺎت وإنوھ.  (2)ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﺒﺚ واﻹرﺳﺎل
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، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻣﻌﮭﺪ ﻋﻠﻮم اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل ، ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﺟﻮدي ﻣﺴﻌﻮدة ,  -3
  .39, ص3002اﻟﺠﺰاﺋﺮ 
    
, إﻻ  أﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺗﺤﺖ إدارة ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﮭﺎ 
ﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻹذاﻋﺎت ﻓﺘﺢ ﻧﺎﻓﺬة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ وإﻧﺸﺎء ھ
ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﺔ , واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺟﺎت واﻻﻧﺸﻐﺎﻻت ﻛﻤﺘﻨﻔﺲ , ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن 
  اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ .ذﻟﻚ ﻣﺴﺘﺤﯿﻼ ﻗﺒﻞ ﻋﺼﺮ اﻹذاﻋﺎت 
إذاﻋﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻣﻐﻄﯿﺔ  84ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﯿﻮم اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻓﻲ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ :  - 6
أﻏﻠﺐ أرﺟﺎء اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻓﻖ ﻣﺒﺪأ ﻟﻜﻞ وﻻﯾﺔ إذاﻋﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ ، وھﺬه اﻹذاﻋﺎت 
اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻣﻨﺒﺮ إﻋﻼﻣﻲ وﺟﻮاري ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻘﺪم ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ 
ﻋﺎدﯾﺔ وﺻﯿﻔﯿﺔ ورﻣﻀﺎﻧﯿﺔ ، وھﻲ ﺗﺤﺮص  ﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﮭﺎ وھﺬا ﺿﻤﻦ ﺷﺒﻜﺎت ﺑﺮاﻣﺠﯿﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﻜﯿﯿﻒ ھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ وﻓﻖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت واﻷﺣﺪاث وﺣﺴﺐ ﻓﺼﻮل اﻟﺴﻨﺔ ﻛﺒﺮاﻣﺞ 
وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ   ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺼﯿﻔﯿﺔ  ,
اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى  , وﺗﺘﻨﻮع اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ 
  ﻟﻲ : اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎ
ﯾﮭﺘﻢ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻹذاﻋﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ :  -1- 6 
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ھﻮ إﺧﺒﺎري ﻣﻦ  ﻧﺸﺮات و ﻣﻮاﺟﯿﺰ إﺧﺒﺎرﯾﺔ ، و ﻣﻠﺨﺼﺎت 
إﺧﺒﺎرﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﻷﺧﺒﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ, وﻛﺬا ﻋﻨﺎوﯾﻦ 
ﻢ  اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ ھﺬه اﻹذاﻋﺔ , واﻟﺘﺤﻠﯿﻼت , و ﺗﮭﺘ
ﻓﻲ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ  ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺸﺮات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺜﮭﺎ 
, ﻛﻤﺎ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺎﻷﺧﺒﺎر اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﺠﮭﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻠﮭﺎ ﻣﻦ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ، 
ﻓﮭﻲ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ھﻮ إﺧﺒﺎري وﺑﺎﻷﺧﺺ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻨﮫ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ أي ﺑﻜﻞ 
 .(1)ﺆون وﻣﻮاﺿﯿﻊ إﺧﺒﺎرﯾﺔ وﯾﻮد اﻹﺧﺒﺎر ﻋﻨﮭﺎﻣﺎ ﯾﮭﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻦ ﺷ
وھﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ھﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ , ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ :  -2- 6 
ﺧﻼل رﻓﻊ ﺛﻘﺎﻓﺘﮫ , و ﺗﻌﻤﻞ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ إﻛﺴﺎﺑﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺧﺒﺮات 
, ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﯿﻢ واﻟﻌﺎدات واﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  (1)وﻣﮭﺎرات ﺟﺪﯾﺪة "
ﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ وﺗﺮﺳﯿﺨﮭﺎ , وإﺑﺮاز أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﻣﻌﺎﻟﻤﮭﺎ وﺷﺨﺼﯿﺎﺗﮭﺎ ﻟﻠﻤﺠ
وﺗﺮاﺛﮭﺎ , ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إدﺧﺎل ﺳﻠﻮك اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﯾﺮﺑﻂ 
اﻟﺤﺎﺿﺮ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ , ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻮﯾﻊ ﻣﻌﺎرف وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ 
ﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿ
 اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ .
ھﻲ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﮭﺎ اﻹذاﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ : 
واﻟﮭﺪف ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺘﺮوﯾﺢ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺣﺼﺺ ﻣﻨﻮﻋﺎت 
ﺗﻌﺮف ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﻐﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﯿﮭﺎ أو 
    
ﺪم ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت وﺣﺼﺺ ﺗﻌﺮف ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﻨﺎﻧﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿﻦ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘ
ﻟﻠﺘﺮﻓﯿﮫ . اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻨﻮع اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮت ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ 
اﻟﻤﺤﻠﻲ وﻛﺬا ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻨﻮن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ، ﻛﻤﺎ ﯾﺴﻌﻰ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻟﺠﻠﺐ 
اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ وﺟﻌﻠﮫ ﯾﺤﺴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﯾﻊ واﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ وﺗﺠﻨﺒﮫ اﻟﻤﻠﻞ ﻗﻲ 
  اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﺒﺮاﻣﺠﮭﺎ.
  
  اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ :  - - 7
واﻟﻤﺸﻜﻼت  ھﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ  ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ :  - 7.1 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ ووﺿﻊ اﻟﺤﻠﻮل  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﻢ واﻷﻣﻮر
اﻟﺮادﯾﻮ  ﻓﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻹذاﻋﺔ ھﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻓﻲاﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﮭﺎ , 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , أو ﻣﻮﺿﻮع اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ أو ﻣﺸﻜﻠﺔ أو ﻇﺎھﺮة ﺑﮭﺪف ﻋﺮض ﻗﻀﯿﺔ 
ﺻﻮرة إذاﻋﯿﺔ ﻓﻨﯿﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺎدة ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﻔﻦ اﻹذاﻋﻲ ﻓﻲ إﻧﻤﺎء اﻟﺠﺎﻧﺐ 
أو  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻔﺎدﯾﮭﺎ تاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﻄﻮﯾﺮه  واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻤﺸﻜﻼ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻋﻠﻰ أھﺪاف ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺗﺴﻌﻰ  ,  وﺗﺮﺗﻜﺰ اﻟﺒﺮاﻣﺞاﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻨﮭﺎ 
إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ ,  و ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻷھﺪاف 
واﺿﺤﺔ  وﻣﺤﺪدة ﻛﻠﻤﺎ ﻣﻜﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ أﺳﺮع  
وأﻓﻀﻞ . ﻓﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ھﻲ أﺣﺪ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ  اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﯿﮫ اﻹذاﻋﺔ 
ﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ و اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺟﻤﮭﻮرھﺎ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺼﻔ
ﻣﻌﮫ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ , واﻹذاﻋﺔ 
ھﻲ ﻣﻜﻮن رﺋﯿﺲ ﻓﻲ اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ , ﺗﻘﻮم ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻛﺄي 
ﻟﻘﺪ ﺻﺎرت وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم  ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ , ﺑﻞ
أھﻢ ھﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ , ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﻣﻦ ﺣﺮاك اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و إﺣﺪاث اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ , وﺗﺄﺗﻲ 
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أي ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻐﯿﯿﺮ 
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . ﻓﺎﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ھﻮ ﻧﻘﻄﺔ ارﺗﻜﺎز ﻷي ﺧﻄﻮة 
ﺗﺮﻣﻲ ھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ إﻟﻰ ﺗﺜﻤﯿﻦ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮭﺎ . ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﺗﺴﻌﻰ ا
ﺟﻤﯿﻊ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﺣﯿﺎﺗﮫ  ودﻋﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺠﻮارﯾﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ
ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اھﺘﻤﺎﻣﺎﺗﮫ اﻟﺘﻲ  اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ، وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻗﺘﺮاب ﻣﻨﮫ ﻛﻲ ﺗﻜﻮن اﻹذاﻋﺔ ﺟﺰءا ﻻ
, و ﻓﯿﻤﺎ  اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺠﮭﺎ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻨﮭﺎ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ
ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ إﻟﻰ دراﺳﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹذاﻋﺔ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ , ﻓﮭﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺬﯾﻌﮭﺎ إذاﻋﺔ و اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻟﻠﻘﻀﺎﯾﺎ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻔﺸﯿﺔ ﻓﻲ  تاﻟﺠﻠﻔﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ , واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﻜﻼ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  واﻟﻤﺸﻜﻼت ﻌﻨﺎ , واﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎﻣﺠﺘﻤ
    
واﻟﻘﻀﺎﯾﺎ  ﻜﻼتواﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻄﻼق و اﻷﻣﯿﺔ , وھﺬا ﻻ ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﺸ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ آﺛﺎر ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺪرﺟﺔ , ﻓﺂﺛﺎر ﻛﻞ 
ﻓﻲ ﺑﻠﻮرة ھﺬه اﻵﺛﺎر , ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎھﻮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﻀﯿﺔ ﺗﺤﺪدھﺎ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ وأﺑﻌﺎد ﺗﺴﮭﻢ 
ﻛﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎھﻮ ﺛﻘﺎﻓﻲ وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎھﻮ ﺳﯿﺎﺳﻲ 
أو اﻗﺘﺼﺎدي , إﻻ أﻧﻨﺎ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﻟﮭﺬه اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ﺑﺎﻟﺬات ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺮ ﻟﻶراء ﻟﻌﯿﻨﺔ 
ﻼﻟﮫ ﺻﻐﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻦ اﺧﻄﺮ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , وﺗﺒﯿﻦ ﻣﻦ ﺧ
  أن اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪدﯾﮭﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ أﺧﻄﺮ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .    
  ﺔ :ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ  - 7.2 
ﻋﻦ  ﻤﺸﻜﻼتاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻠﻚ اﻟ وﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ - 7.2.1 -
  . ذﻟﻚﻓﻲ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺨﺘﺼﯿﻦ 
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .  ﻜﻼتﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ واﻟﻤﺸ - 7.2.2 -
 ت .اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆدﯾﺔ ﻟﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻼ - 7.2.3 -
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻐﯿﺮ واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  - 7.2.4 -
 ﮫ .وﻣﺸﻜﻼﺗ
اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ تﻣﺤﺎوﻟﺔ وﺿﻊ ﺣﻠﻮل ﻟﻠﻘﻀﺎﯾﺎ واﻟﻤﺸﻜﻼ -  7.2.5 -
 . اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  أھﺪاف اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ : - 7.3 
ﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﺤﺎوﻟﺔ إﯾﺠﺎد ﺗﺴﻠﯿﻂ اﻟ - 7.3.1
  ﺎ.اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﮭ
 ﮫ.أن ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻣﺘﻨﻔﺲ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر ﺗﻄﺮح ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﻣﺸﺎﻛﻠﮫ وھﻤﻮﻣ - 7.3.2







    
إن أھﻤﯿﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ وﻣﻦ أھﻤﮭﺎ  ﺟﻮاﻧﺐ إﻋﺪاد اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ :  - 7.4 
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻋﺪادھﺎ ﻣﺮاﻋﺎة أھﻢ اﻟﺠﻮاﻧﺐ واﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ 
ﺗﺮﻓﻊ وﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ درﺟﺔ ﺛﻘﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻓﯿﮭﺎ واﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻌﮭﺎ 
ﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ , وﻣﻦ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﺠﻮاﻧﺐ ﺑﺎﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷﺛﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮب واﻻﺳﺘﺠ
  واﻷﺳﺲ :
اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ  اﻹذاﻋﻲ وﯾﻌﺮف اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﺑﺄﻧﮫ " ﺧﻄﻂ ﻗﺼﯿﺮة و ﻃﻮﯾﻠﺔ  -1-(7.4
اﻷﻣﺪ , وإﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وﻋﻤﻠﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻒء اﻟﻤﺘﺴﺎوي ﻟﻠﻤﺼﺎدر 
اﻻﺗﺼﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻷھﺪاف واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﮭﯿﺎﻛﻞ 
, و" اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻹذاﻋﻲ ھﻮ  (1)ﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ"اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎ
اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻺﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ وﺟﻮدھﺎ 
, واﻟﺬي (2)ﺑﺎﻹذاﻋﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف ﻣﻌﯿﻨﺔ "
ﯾﺮاﻋﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻮﻟﮫ , ﻣﻊ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ 
اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ , اﻷدوات 
واﻻﺳﺘﺒﯿﺎﻧﺎت و ﺳﺒﺮ اﻵراء ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻹذاﻋﺔ وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ 
اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﺻﻮرة واﺿﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻤﺸﺎﻛﻞ واﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻲ 
ﯾﺘﺨﺒﻂ ﻓﯿﮭﺎ , وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻃﺮﺣﮭﺎ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ أﯾﻀﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ 
ﺎت ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺠﺎرب ﺳﺎﺑﻘﺔ و ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﯿ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻟﺘﻌﺎﻟﯿﻢ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺟﺪﯾﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻧﺠﺎﺣﮭﺎ ﻣﻦ 
اﻷﺛﺮ اﻟﺬي ﺗﺘﺮﻛﮫ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ , أي أن " ﯾﺴﺘﮭﺪف اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ 
اﻹذاﻋﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻤﻜﻦ 
  . (3)رات اﻹذاﻋﯿﺔ أﺛﻨﺎء وﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹذاﻋﯿﺔ "ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎ
إﺷﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ : ﻓﺎﻟﻤﻀﻤﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺒﻌﯿﺪ ﻋﻦ  -2-(7.4
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وواﻗﻌﮫ ﻻ ﯾﺘﻤﺎش ورﻏﺒﺎت اﻟﺠﻤﮭﻮر , و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺤﺪث 
ﺑﯿﻨﮫ وﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﺗﺒﺎﻋﺪ وﻧﻔﻮر , ﻷﻧﮫ ﻻ ﯾﺤﻘﻖ إﺷﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ 
وﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﯾﺮﯾﺪه اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ , ﻟﻤﺎ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ذﯾﻞ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﺿﻤﻦ  ﻣﺸﻜﻼتإذاﻋﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ ﺗﺘﻨﺎول وﺗﻌﺎﻟﺞ 
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ , وإﻧﻤﺎ أرادت ھﺬه اﻹذاﻋﺔ ﻃﺮح 
 ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮح ﻣﺸﻜﻼت
   ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷﺧﺮى ,
  --------------------------------------------------------------------------------------------
 
 .111, ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ , ص  إﯾﻤﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن .1
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻻﻧﺠﻠﻮ  ,  ﻣﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮﻧﯿﺔﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻐﻨﺎم ,  .2
 .38, ص 3891اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ , اﻟﻘﺎھﺮة , اﻟﻘﺎھﺮة , 
  .38ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ , ص .3
    
وﻋﺪم اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻠﻘﻀﺎﯾﺎ و اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ وﻟﻢ ﺗﻌﻂ أوﻟﻮﯾﺔ ﻟﻤﺎ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
, ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﺠﻤﮭﻮر ﯾﻠﺠﺄ إﻟﻰ ﻣﺼﺎدر وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻼﻣﺲ ﺣﻘﯿﻘﺘﮫ وواﻗﻌﮫ 
ﺮاﻣﺞ إﻋﻼﻣﯿﺔ أﺧﺮى ﻹﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﮫ , أو اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺨﺪﯾﺮﯾﺔ واﻟﺒ
اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ ﻟﻼﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﺿﻐﻂ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ واﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺠﺪ ﻟﮭﺎ 
ﻋﻼج ﺟﺪي ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺠﺰت ﻋﻦ ﺗﻠﺒﯿﺔ 
اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , ﺑﻌﺠﺰھﺎ ﻋﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﯾﺘﻢ 
 ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ . 
ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ , وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ا -3-(7.4
اﻟﺒﺮاﻣﺞ إﺷﺮاك أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت واﻟﺸﺮاﺋﺢ 
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ  اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ ﻟﮭﺎ وﺳﺎﺋﻞ ﻋﺪة ، وأﻛﺜﺮھﺎ اﻋﺘﻤﺎدا ﻓﻲ اﻹذاﻋﺎت
ﻹﻋﻄﺎء أي  اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺬي ﯾﺴﮭﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ واﻹذاﻋﺔ ,
ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮫ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮي , ﻟﺬﻟﻚ 
ﯾﻌﻄﻰ ﻷي ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ  واﻟﻤﺪة اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 
ﺳﺎﻋﺔ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﻋﺔ واﺣﺪة ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﻠﯿﻞ ﻻ ﯾﻔﻲ ﺑﻐﺮض إﻧﺠﺎح ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ .
ﻓﻜﻤﺎ أن ﻟﻠﻤﻀﺎﻣﯿﻦ واﻟﻤﺤﺘﻮﯾﺎت  اﻟﺸﻜﻞ اﻹذاﻋﻲ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ : -4-(7.4
اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ أھﻤﯿﺔ ﻛﺒﺮى ﻓﻲ ﺟﻠﺐ اﻟﺠﻤﮭﻮر وإﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﯿﺎﺗﮫ وﺗﻠﺒﯿﺔ رﻏﺒﺎﺗﮫ , 
ﻓﺈن ﻟﻠﺸﻜﻞ واﻟﻘﺎﻟﺐ اﻹذاﻋﻲ اﻟﺬي ﯾﺒﺚ ﺑﮫ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أﺛﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
اﻟﺮﺿﺎ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮي ﻋﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ , ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ , وﺗﻮﻇﯿﻒ ﻛﻞ ﻓﻲ ﻗﻮاﻟﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮﺿﻮع و
اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪى اﻹذاﻋﺔ ﻹﻋﻄﺎء اﻟﺼﻮرة اﻟﺠﯿﺪة ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ , ﻟﺮﻓﻊ 
ﺑﺎﻟﻤﺤﺴﻨﺎت  ﻛﻲ  ﻻ ﯾﺸﻌﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﻤﻠﻞ ﺟﺎذﺑﯿﺔ ھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ , وﺗﻌﺰﯾﺰھﺎ 
وﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻌﺎﻃﻲ أﻛﺒﺮ ﺟﻤﮭﻮر ﻣﻌﮭﺎ , واﻟﻀﺠﺮ واﻟﺮﺗﺎﺑﺔ ﺳﺎﻋﺔ ﺑﺚ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ، 
وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻌﮭﺎ واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ درﺟﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ 









    
ﺗﺨﻀﻊ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻋﺪاد اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻣﺮاﺣﻞ إﻋﺪاد اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ :  - 7.5 
إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺣﻞ واﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻌﺪ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺮ اﻟﻤﻨﮭﺠﻲ 
اﻟﻤﺆدي إﻟﻰ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﺟﺢ  ﺑﻤﻘﯿﺎس إﻋﺪاد اﻟﺒﺮاﻣﺞ , وﯾﺘﻢ إﺧﺮاﺟﮫ ﻓﻲ ﺷﻜﻠﮫ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ 
اﻟﺬي ﯾﺼﻞ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر ﻋﺒﺮ ﻣﻮﺟﺎت اﻷﺛﯿﺮ , وﺗﻜﻮن أول ﺧﻄﻮة ﻓﻲ إﻋﺪاد ھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ 
ﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﺗﻰ ﻋﻨﺪ ﻋﺮض ﻗﻀﯿﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻧﻄﻼ
واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻞ ﻟﮭﺎ وﯾﻀﻊ ﻣﻌﺪ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺼﻮرا ﻋﻨﮭﺎ 
ﯾﻌﺰزه ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻘﺼﻲ وﯾﺤﺪد ﻓﯿﮫ ﻧﻮع اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﺬي ﯾﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﻃﺮﺣﮫ 
ﻓﻲ ذھﻦ  ﻓﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﯾﺒﺪأ ﻛﻔﻜﺮةوﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮫ إﻋﻼﻣﯿﺎ  أو ﻋﻠﻰ ﻃﺮﺣﮫ دون ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮫ , 
اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺬي ﯾﺘﺒﻨﺎھﺎ ، وﯾﺘﻔﻖ  ﻣﻌﺪه اﻟﺬي ﯾﺤﺎول أن ﯾﺠﺴﺪھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق ﺣﺘﻰ ﺗﺠﺪ
ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷھﺪاف إذاﻋﻲ  , و  ﻋﻠﻰ إﺧﺮاﺟﮭﺎ إﻟﻰ ﺣﯿﺰ اﻟﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻤﺮﺟﻮة واﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ , ﺛﻢ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﺎدة اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻘﻀﯿﺔ أو اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ 
ﻘﺎﻟﺐ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﺒﺚ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻹذاﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ واﻗﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , واﺧﺘﯿﺎر اﻟ
اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ , وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﻤﺴﺘﮭﺪف , ﺛﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺰﻣﻦ واﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻐﺮض 
وﻋﻤﻠﯿﺔ إﻋﺪاد  اﻟﻤﺮﺟﻮ , وﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬا ﯾﺘﻢ ﺑﻠﻮرة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺎدة إذاﻋﯿﺔ .
ووﻋﻲ  اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ وﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺘﻄﻠﺐ إﯾﻤﺎن ﻛﺎﻣﻞ
وإدراك ﻣﻌﺪه ﺑﺄھﻤﯿﺘﮫ , إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ إﻋﻄﺎء اﻟﺼﻮرة اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﻘﻀﯿﺔ 
اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ وأﺑﻌﺎدھﺎ وﻧﻘﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﮭﻮر ﺑﺼﻮرة ﺻﺎدﻗﺔ ﺻﺤﯿﺤﺔ , وذﻟﻚ ﯾﺘﻄﻠﺐ 
ﻣﻨﮫ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘﻀﯿﺔ وﻋﺪم اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﻨﻈﺮات اﻟﺴﻄﺤﯿﺔ أو اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺔ , 
ﻮاه ودرﺟﺔ ﻓﮭﻤﮫ ﻟﻠﻘﻀﯿﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ  ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﻀﯿﺔ  وﻣﺴﺘ
ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺴﺘﻮﻋﺐ ﺑﮭﺎ أﻛﺜﺮ واﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻓﯿﮫ , واﻟﻤﺪاﺧﻞ اﻹﻗﻨﺎﻋﯿﺔ 
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﮫ , ﻓﻠﻜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﻤﮭﻮر ﺧﺎص ﻗﺪ ﯾﺰﯾﺪ أو ﯾﻨﻘﺺ ﺣﺴﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ , 
ﻗﺖ و ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎح اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻣﺮاﻋﺎة ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺑﺮﻣﺠﺘﮫ , وﺗﺤﺪﯾﺪ  و
إذاﻋﺘﮫ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺎت اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺪد ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أھﻞ اﻟﺘﺨﺼﺺ 
واﻟﺘﺠﺎرب و اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﯿﻦ ذﻟﻚ ,  واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻹذاﻋﺔ 
ﺑﻤﺠﮭﻮداﺗﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ , أو اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎرب ﻗﺎم أو ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ ﻏﯿﺮھﺎ , وﯾﻤﻜﻦ 
  : ﺧﻄﻮات إﻋﺪاد اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔإﯾﺠﺎز 
  س .ﺘﻔﻜﯿﺮ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﮭﻢ أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻨﺎاﻟ (1
 ﺎ.ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ أو ﻏﯿﺮھ (2
 ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﻤﺴﺘﮭﺪف وﺧﺼﺎﺋﺼﮫ . (3
 ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﺎﻟﺐ اﻹذاﻋﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻄﺮح ھﺬه اﻟﻘﻀﯿﺔ . (4
 ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻄﺮح ھﺬه اﻟﻘﻀﯿﺔ . (5
     . ﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﯾﺘﻢ اﺳﺘﻀﺎﻓﺘ (6
    
و ﯾﻜﻤﻦ ﻧﺠﺎح اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﻄﺎب أﻛﺒﺮ ﺟﻤﮭﻮر واﻻﻋﺘﻤﺎد 
ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻣﻌﮫ , وﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ھﻮ ﺗﻨﻮع اﻟﺒﺮاﻣﺞ 
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﺨﺒﺮاء واﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ رﺻﯿﺪ ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ
  . ﻤﺸﻜﻼتﻣﻦ اﻟ ﻣﺸﻜﻠﺔر ﻻﺳﺘﺨﻼص آراء ﺣﻮل أو اﻟﺤﻮااﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ,  واﻟﻤﺸﻜﻼت 
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺪرس ﺑﻌﻨﺎﯾﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ وﻛﯿﻔﯿﺔ 
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ , و ﻛﯿﻔﯿﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ واﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﺔ 
وﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻜﮭﺔ ﺟﺬاﺑﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ واﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ , 
اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ و اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻟﻠﻔﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎه ﻟﻠﺒﺪاﯾﺔ , أو ﺧﻼل اﻟﺒﺚ 
ﻛﻲ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ اﻟﻤﻠﻞ , وﺗﺒﻌﺚ ﻓﯿﮫ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ واﻟﻨﺸﺎط , ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ أن ﺗﻜﻮن 
ﻓﺎﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ واﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﺔ ﺗﻌﺪ ﺟﺰء ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ . 

























    
  اﻹذاﻋﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ : - .III
إن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ أو اﻟﻘﯿﻤﯿﺔ  ھﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﻘﻮم ﺑﻮﻇﯿﻔﺔ   وﻇﺎﺋﻒ اﻹذاﻋﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ: - 1
اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وھﻲ ﺑﻨﺎءات ﻟﻨﺸﺮ أﻓﻜﺎر وﻗﯿﻢ ﻋﺎﻣﺔ , واﻣﺘﺪاد ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ , وھﻲ ﻋﻤﻞ 
ﺣﯿﺚ أن اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺒﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ,  (1)ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ، وﺗﻘﻮم ﺟﻤﯿﻊ ھﺬه واﻷدوار واﻟﻨﻈﻢ واﻟﻘﯿﻢ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت 
ﻓﻠﻜﻞ ﻧﻈﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ,  اﻟﻮﺣﺪات ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﯿﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘﻮازن
ﻗﺪ وﺿﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء وﻇﺎﺋﻒ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم، و ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﯾﺆدﯾﮭﺎ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , 
ﻞ " ﺗﻘﻮم وﻛﻞ وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋواﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﮭﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ .  اﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻔﺮد،
,  (2)ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﻖ اﻟﻌﺎم )اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ("
وﺗﻌﺮف اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ )اﻟﺪور اﻟﺬي ﯾﺆدﯾﮫ أي ﻧﺸﺎط ﺟﺰﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻜﻠﻲ اﻟﺬي ﯾﻨﺘﻤﻲ 
إﻟﯿﮫ، وھﻜﺬا ﺗﻜﻮن وﻇﯿﻔﺔ أي ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ھﻲ اﻟﺪور اﻟﺬي ﯾﻠﻌﺒﮫ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
أﻓﺮاد اﻟﻨﺎس اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺮﺗﺒﻄﻮن ﺑﺒﻌﻀﮭﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ ﻋﻦ  اﻟﺬي ﯾﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أو اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ وﯾﻤﻜﻨﮭﺎ أن ﺗﺤﻘﻖ "   .(3)ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺤﺪدة
   .(4)ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﺘﻜﯿﻒ واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻓﻲ ﻧﺴﻖ ﻣﻌﯿﻦ( ﻣﻼﺣﻈﺘﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ
و" ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﻨﺎءات واﻟﻨﻈﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
وﻣﻌﺮﻓﺔ دورھﺎ اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ وﺗﻮﺟﯿﮭﮭﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم و اﺳﺘﻤﺮارﯾﺘﮫ 
ﻋﻼم ﺗﻄﻮرت وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل واﻹ, وﻟﻘﺪ  (5)وﺗﻄﻮره وﺗﺤﺪﯾﺜﮫ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ"
اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮي ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﺎرع  ﻓﻲ  ﺣﯿﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﻷﻓﺮاد , و ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻚ أﻧﮫ ﺻﺎر 
ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻢ ﻓﻲ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺑﺄﻧﻮاﻋﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺪور اﻟﺮﯾﺎدي واﻟﻤﮭ
ﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻗﻀﺎﯾﺎه وﻣﺸﺎﻛﻠﮫ، واﻹذاﻋﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﮭﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺪور رﺋﯿﺴ
ﺤﻤﻼت اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﻟﺘﻨﻮﯾﺮ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم , وﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ وﻇﺎﺋﻒ اﻹذاﻋﺔ اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ وﻗﯿﺎدة اﻟﻓﻲ 
ﻋﻦ ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻛﺜﯿﺮا رﻏﻢ ﻣﺎ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﮭﺎ , ﻓﻤﻦ وﻇﺎﺋﻒ 
اﻹﻋﻼم ﻛﺸﻒ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻷﺣﺪاث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
ﻛﻐﯿﺮھﺎ ﻣﻦ أﺟﺰاء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ وﺟﻮد ﺧﻠﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ , وﺗﻘﻮم اﻹذاﻋﺔ 
ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻜﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ , وﻧﺘﻄﺮق ﻟﮭﺬه اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺣﺴﺐ  






)دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﺑﻌﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﯿﺔ( , اﻟﺪار اﻟﺨﻠﺪوﻧﯿﺔ ,  وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺑﻦ روان ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ,   -1
  . 59, ص7002, اﻟﺠﺰاﺋﺮ ,  1ط
  .741ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ , ﺳﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ  اﻻﺗﺼﺎل و اﻹﻋﻼم , ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ , ص -2
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  . ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ,  -4
  .641, ﺳﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻻﺗﺼﺎل و اﻹﻋﻼم  , ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ , ص ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ -5
    
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹذاﻋﺔ اﻟﯿﻮم أﻗﻮى ﺟﮭﺎز ﺗﻤﻠﻜﮫ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻟﻨﺸﺮ  اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  : -1- 1
 اﻟﺸﻌﻮب ، إذ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻻ وﺻﻠﺘﮭﺎ اﻹذاﻋﺔ. و ﻗﺪواﻟﻔﻦ وﺗﻮﺟﯿﮫ  اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
 اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ زاد ﻣﻦ ﻗﻮة وﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻹذاﻋﺔ اﻟﯿﻮم ﻗﻮة اﻟﺒﺚ اﻟﻌﺎم ووﺟﻮد اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﻗﻤﺎر
أﻧﮭﺎ ﺗﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ  وﻛﺜﺮة أﺟﮭﺰة اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل وﺗﻨﻮع أﺷﻜﺎﻟﮭﺎ ، وﻣﻦ ﻣﻤﯿﺰات ھﺬه اﻷداة
اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ زﻣﺎن  ﺒﺼﺮﯾﺔ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺤﯿﺎﺗﯿﺔ ﻛﺎﻷﻣﯿﺔ واﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟ
ﺎﻹذاﻋﺔ ھﻲ إﺣﺪى أھﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ" ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﻓ .وﻣﻜﺎن 
, ﺣﯿﺚ  ﺗﻘﻮم اﻹذاﻋﺔ ﺑﺪور ﻣﮭﻢ  (1)ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﯿﻘﺎ ﺑﺄھﺪاف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﺸﻜﻼﺗﮫ وﻗﻀﺎﯾﺎه"
ﺤﯿﻔﺔ أو اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ , ﻟﻤﺎ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ  اﻟﺼ
أو اﻟﻤﺴﺮح أو اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ أن ﺗﺼﻞ إﻟﯿﮭﺎ , ﻓﺎﻹذاﻋﺔ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﺗﻘﺪم رﺳﺎﻟﺘﮭﺎ ﺑﻜﻞ أﺳﺎﻟﯿﺐ 
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻤﻨﻄﻮﻗﺔ , اﻟﺮواﯾﺔ , اﻟﺤﻮار , اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة , اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ , اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ , اﻟﺘﻤﺜﯿﻠﯿﺔ , أو أي 
, وھﻲ ﺗﺴﻌﻰ  ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﺮﺳﯿﺦ ﻗﯿﻢ  (2)ﺷﻜﻞ آﺧﺮ , ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻔﻦ اﻹﺑﺪاﻋﻲ
ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻋﺎداﺗﮫ وﺗﻘﺎﻟﯿﺪه اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ دﯾﻨﮫ وﺣﻀﺎرﺗﮫ وﺗﺎرﯾﺨﮫ , ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺑﺚ ا
اﻷﻓﻜﺎر واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﮭﺎ ﻓﻜﺮ وﺳﻠﻮك أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺠﻤﮭﻮر ﺑﺤﺴﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻔﺎدھﺎ إﺻﻼح اﻟﺴﻠﻮك وﺗﻨﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﻮل , ﻓﺼﻼح واﺳﺘﻘﺎﻣﺔ 
ﺰء أو ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , واﺳﺘﻘﺎﻣﺔ أي ﻋﻀﻮ ھﻮ أي ﻓﺮد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ھﻮ ﺻﻼح ﻟﺠ
ﺗﻘﻠﯿﺺ ﻣﻦ اﻻﻋﻮﺟﺎج اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , وﻣﻊ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ , 
إﻻ أن ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻟﮭﺎ ھﻮ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ أن ھﻨﺎك أﺟﺰاء ﺗﻘﻮم ﺑﺪورھﺎ اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ ﺑﺎﯾﺠﺎﺑﯿﺔ و 
ﺟﺎج ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ دل ﺗﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺘﮭﺎ ﻟﻠﻜﻞ )اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ( , واﻟﻌﻜﺲ ﻓﻜﻠﻤﺎ ازداد اﻻﻋﻮ
ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺧﻠﻞ ﻓﻲ اﻷﺟﺰاء ﻛﻠﮭﺎ أو ﺑﻌﻀﮭﺎ , ﻣﻤﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﻜﺜﯿﻒ اﻟﺠﮭﻮد ﻓﻲ ﻛﻞ 
"ﻛﻤﺎ ﻻﺑﺪ  اﻷﻧﺴﺎق , ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﻨﻘﺺ وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺴﺎق اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻹﯾﺠﺎب ,
ﻣﻦ ﺣﺪوث ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ ﻧﻈﻢ ووﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل واﻹﻋﻼم وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ 
, و وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﻣﻨﮭﺎ اﻹذاﻋﺔ ﻗﺎدرة  (3)ﺎق اﻷﺧﺮى , ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ"اﻟﻨﻈﻢ واﻷﻧﺴ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ اﻷﻓﺮاد , ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ,  ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ 
ﺗﻘﺪﻣﮫ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻮﻋﯿﺔ , " وﺗﻘﺎس ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ أي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل 
وﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮭﺎ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﻔﻨﯿﺔ  , (4)ﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ"ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﮫ وﺗﻔﺎﻋﻠﮫ ﻣﻊ اﻟﻔﺮد واﻟﺒﻨ
ﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻋﻲ  وﺗﻮﺟﯿﮫ وﺟﮭﺔ اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ . واﻟﻘﻀﺎﯾﺎ واﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ 
    .ﻛﻞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺑﻞ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن 
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اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ ﻓﺘﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أو اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ أو اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ أو 
وﻛﻞ ﻣﻦ  تﻛﻠﮭﺎ ﻣﻨﺎﺑﺮ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﻋﻼج ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ وﻣﺸﻜﻼ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺘﮭﺎ وأﺑﻌﺎدھﺎ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻦ  وﻣﺸﻜﻠﺔ زاوﯾﺘﮫ , ﻓﻜﻞ ﻗﻀﯿﺔ
واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ واﻟﺪﯾﻦ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ , ﻓﻜﻞ ھﺬه اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒﺮاﻣﺞ 
ﺗﻘﻮم ﺑﺪور ﻣﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻷﻣﯿﺔ , ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ و اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن
ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﺑﻜﻞ اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻹذاﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﯿﺌﮭﻢ , وﺗﺸﺠﻌﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ , ﺧﺎﺻﺔ أن 
اﻹذاﻋﺔ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ أن ﺗﺨﺎﻃﺐ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮاھﻢ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮭﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﻣﻦ 
دﯾﮭﺎ وﺳﺎﺋﻞ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ اﻟﺸﯿﻘﺔ واﻟﺠﺬاﺑﺔ .  ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ ھﺎروﻟﺪ ﻻزوﯾﻞ وﻇﺎﺋﻒ ﺗﺆ
اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , وﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ وﻇﯿﻔﺔ ﺗﺮاﺑﻂ أﺟﺰاء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ , 
ﻓﺎﻹذاﻋﺔ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ أن ﺗﻨﻤﻲ اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﺑﯿﻦ أﺟﺰاء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ 
ﺧﻼل ﺗﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ , واﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ أﺳﺒﺎﺑﮭﺎ وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﮭﺎ أو 
ﺑﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﺔ واﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻹذاﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﻮارات  ﻋﻼﺟﮭﺎ , ﻣﻦ ﺧﻼل
وﻧﻘﺎﺷﺎت ودراﻣﺎ . وﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ذﻛﺮھﺎ ﻻزوﯾﻞ )ﻧﻘﻞ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ 
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺒﺮ اﻷﺟﯿﺎل( , وﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﮫ اﻹذاﻋﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﯾﻌﺰز اﻷﻃﺮ 
ﻣﻦ اﻷﺟﯿﺎل  اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ , ﺣﯿﺚ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺮﯾﺮ اﻟﻘﯿﻢ واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ اﻷﺟﯿﺎل اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ , و ﺗﺘﻀﺢ ھﺬه اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ ﻓﻲ اﻹذاﻋﺔ واﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ  
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل واﻹﻋﻼم اﻷﺧﺮى , ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺜﺮ ﻓﯿﮭﺎ 
اﻷﻣﯿﺔ , ﻓﺎﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺗﺨﺎﻃﺐ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺤﻠﻲ , ﻟﮫ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ , وﻣﻦ 
ﻤﻊ وﻋﺎداﺗﮫ وﺛﻘﺎﻓﺘﮫ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻹذاﻋﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻌﺰﯾﺰ ﺧﻼل ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘ
ﺗﻤﺎﺳﻜﮫ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺈﺑﺮاز ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﺮاث اﻟﺤﻀﺎري 
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ , وإﻧﻤﺎء اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮي اﻻﻟﺘﺤﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ . ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺷﯿﻮع ﺑﻌﺪ 
اﻹﻋﻼم ﻏﯿﺮ اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ  اﻟﻈﻮاھﺮ ﻣﻊ اﻟﺘﻤﺪن وﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒﮫ ﻣﻦ ﺳﻠﺒﯿﺎت وﻛﺜﺮة وﺳﺎﺋﻞ 
وﺗﻌﺪدھﺎ , وﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻋﻦ ذﻟﻚ  ﻣﻦ اﻧﻌﺰال اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻮاﺣﺪ وﺗﻨﺎﺛﺮھﻢ 
اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻞ اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ , ﻣﻤﺎ ﺻﻌﺐ ﻣﻦ وﻇﯿﻔﺔ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻹذاﻋﺔ و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬه اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ , واﻟﺨﻠﻞ 
أن ﯾﺤﺪث ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﺮﺳﻠﮫ ﺑﻌﺾ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم  ﻣﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎﻓﻰ  اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ  ﯾﻤﻜﻦ
واﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ , و ﻗﺪ ﯾﺤﺪث ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻘﺼﻮر ﻛﻔﺎءة اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب 
ﻋﻨﺪ  اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻤﺎ ﺗﻌﺮﺿﮫ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم  , ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻦ " اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ 
ﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ . وﻣ(1)ﯾﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ھﻮ ﺳﮭﻮﻟﺔ اﺳﺘﯿﻌﺎﺑﮭﺎ "
ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻋﻨﺪ )ﻻزار ﺳﻔﯿﻠﺪ( و)روﺑﺮت ﻣﯿﺮﺗﻮن( وﻇﯿﻔﺔ ﺗﺪﻋﯿﻢ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ 
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ﺣﯿﺚ ﺗﻘﻮم اﻹذاﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺠﮫ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  
و"ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﮭﺎ وﻋﺪم اﻟﺨﺮوج ﻋﻦ ﺣﺪودھﺎ ,
, وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻘﻠﯿﺺ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﯿﻦ  (1)اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻘﺪوة واﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺠﯿﺪة "
اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﺮاﺛﮫ اﻷﺧﻼﻗﻲ , وﺑﯿﻦ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت واﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﺘﻲ 
ﯾﺼﺪرھﺎ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ , و ﺗﺪﻋﯿﻢ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ھﻮ ﺗﺄﻛﯿﺪ ﻟﻸﺧﺬ ﺑﮭﺎ ﻋﻨﺪ 
. وﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم  ﻛﻞ ﺗﺼﺮف , وﺗﺄﻛﯿﺪ اﻟﻀﺒﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻷﻓﺮاد  ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺑﮫ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻮﻓﯿﺮھﺎ ﻷﻓﺮاده , ﻓﻘﺪ ﯾﺤﺪث أن ﺗﺘﺴﺒﺐ 
ﻓﻲ ﺧﻠﻞ وﻇﯿﻔﻲ وھﻮ ﺗﺨﺪﯾﺮ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , اﻟﺬي ﯾﺘﺤﻮل ﻣﻌﮭﺎ ھﺆﻻء اﻷﻓﺮاد إﻟﻰ ﺳﻠﺒﯿﯿﻦ 
وﻣﺘﻘﺎﻋﺴﯿﻦ , و ﯾﺰداد ﻣﻌﮭﺎ اﻟﻼﻣﺒﺎﻻة وﻋﺪم اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻤﺎ ﯾﺠﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . و ﻣﻦ 
ﻇﺎﺋﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﮭﺎ ﺻﻤﻮﯾﻞ ﺑﯿﻜﺮ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وھﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ  اﻟﺘﻲ اﻟﻮ
ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ , وﻇﯿﻔﺔ ﺗﺴﮭﯿﻞ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ واﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﺼﺮاع داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺘﺮﺳﯿﺦ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , وﻧﺒﺬ أﺳﺒﺎب 
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﺳﺘﻤﺮارﯾﺘﮫ وﺗﻄﻮره وﺗﺤﺪﯾﺜﮫ ﻓﻲ  اﻟﺘﻨﺎﻓﺮ واﻟﺨﺼﺎم " ﻣﻦ اﺟﻞ
, ﻓﺎﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺪ ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻨﮫ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ , وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ  (2)" ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ
  اﻷﻛﺒﺮ ھﻮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . 
 ﮭﻮر اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ  ﺛﻐﺮة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ , ﺑﯿﻦﺑﺮزت ﻣﻊ ﻇ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ : 2- 1
ﺔ وﺑﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻌﻮن ذﻟﻚ . ﻓﻤﻦ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﺘﻄﯿﻌﻮن اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑ
أن ﯾﻘﺮأ ﯾﺘﻌﺮض ﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ ﻋﺪﯾﺪة وﻣﻨﻮﻋﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮع ﻣﻦ ﻛﺘﺎب أو ﺟﺮاﺋﺪ 
وﻣﺠﻼت  , ﻓﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻻ ﯾﻜﻮن إﻻ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
, وﻣﻊ ﺑﺮوز اﻹذاﻋﺔ  ﺗﻘﻠﺼﺖ ﺛﻐﺮة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺰزھﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ 
ﺒﻮع ﻓﻲ ﻧﯿﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻷﺧﺒﺎر , وﺻﺎرت اﻹذاﻋﺔ ﻣﺼﺪر ﻣﮭﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻄ
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﻌﺐ , و ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﻻ ﯾﻌﺮف 
اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ , ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻹذاﻋﺔ ﻗﻠﻠﺖ ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة اﻷﻣﯿﺔ اﻷﺑﺠﺪﯾﺔ , وﻗﻠﺼﺖ 
ﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﺤﺴﻨﻮﻧﮭﺎ ﻓﺠﻮة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺎﺳﻌﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺤﺴﻨﻮن اﻟﻘﺮاءة واﻟ
, ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  أن اﻹذاﻋﺔ أﺻﺒﺤﺖ ھﻲ وﺳﯿﻠﺔ  ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ , وأداة ﻣﻦ 
, ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ أو ﺑﺤﺚ وﺗﺮﻏﯿﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أدوات اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ , ﻓﮭﻲ " ﺗﻤﺜﻞ وﺳﯿﻄﺎ ﺑﺎﻟﻎ اﻷھﻤﯿﺔ ﻓﻲ 
ﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺠﺎﻟﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ , وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل ﻧﺸﺮ أﺣﺪث اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﯿ
. وﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺈن اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﯾﺘﻌﻠﻤﻮن   (3)ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ "
  . ﻛﺜﯿﺮًا ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻢ واﻟﻌﺎدات واﻟﺴﻠﻮك ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
  ------------------------------------------------------------------------------------  
  .54ﻟﻮي ﺗﺎﺑﯿﻨﻎ , ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ , ص -1
  . 641ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ, ﺳﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻻﺗﺼﺎل واﻹﻋﻼم , ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ , ص  -2
  .8ﻟﻮي ﺗﺎﺑﯿﻨﻎ , ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ , ص -3
    
, ﻛﻤﺎ  (1)ﻓﺎﻹذاﻋﺔ ﺟﺰء ﻣﮭﻢ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم , اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻗﻄﺎﻋﺎ أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ 
, اﻟﺘﻲ ﻣﻦ  (2)أﻧﮭﺎ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ وﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﻼﯾﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ
ﺧﻼﻟﮭﺎ  أو ﺑﮭﺎ ﯾﺘﻢ  اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻨﮭﻮض ﺑﮫ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﯿﺎدﯾﻦ 
ﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ، واﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ . ﻓﺘﻌﻘﺪ اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ، أﻋﻄﻰ اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪة  ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻛﻤﺆﺳﺴﺎت 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ , ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺼﺪر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻹدراك اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺎدي 
" ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﺼﻞ اﻹﻋﻼم ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ  ﻟﻸﺣﺪاث اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ .
، ﻟﺬا ﯾﺮﺑﻂ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﻮن ﺑﯿﻦ اﻹﻋﻼم واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ  (3)ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال"اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ 
  : (4)ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻷھﺪاف اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻛﻼھﻤﺎ ﯾﮭﺪف إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، وإﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻢ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ  
ﯾﺆﻣﻦ ﺑﮭﺎ ، وﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﺒﯿﺘﮭﺎ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ، ﻓﺎﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ذﻟﻚ 
ﺎ ﺗﻘﺪﻣﮫ ﻣﻦ ﻣﻨﺎھﺞ وﻋﻠﻮم ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﺮاث ، وﺗﮭﯿﺌﺔ اﻷﺟﯿﺎل ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ ، ﺑﻤ
واﻹﻋﻼم ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﯾﻘﺪﻣﮫ ﻟﻠﺠﻤﺎھﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻒ زاﺧﺮة ﺑﺎﻟﻘﯿﻢ 
واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ، ﺳﻮاء أﻛﺎن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﻮرة واﻗﻌﯿﺔ أو ﺧﯿﺎﻟﯿﺔ أم ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻣﻤﺰوج 
ﻗﯿﻢ اﻷﻓﺮاد واﺗﺠﺎھﺎﺗﮭﻢ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺎﻟﺨﯿﺎل ، ﻓﺈن ﻟﺬﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮًا ﻗﻮﯾًﺎ ﻓﻲ 
 وأﻓﻜﺎرھﻢ .
وﻛﻼھﻤﺎ ﯾﮭﺪف إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺷﺨﺼﯿﺘﮫ، وﻛﻞ ﻣﺎ ھﻮ   
أﺻﯿﻞ ﻓﻲ ﻣﺎﺿﯿﮫ وﺗﺎرﯾﺨﮫ ، وﯾﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، وﯾﺴﻌﻰ ﻟﺤﻞ 
اﻟﻤﻌﻀﻠﺔ ﻣﻨﮭﺎ ، وﯾﻘﺪم ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﻟﯿﻨﻌﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﺤﯿﺎة اﻟﺮﻏﺪة ﻓﻲ ﺣﺎﺿﺮه 
 ﻢ ﻣﻌﮫ.ﺋﺮًا ﺑﮫ ، وﯾﺆھﻠﮫ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻼ، ﻣﺆﺛﺮًا ﻓﻲ ﻋﺼﺮه ، وﻣﺘﺄﺛ
وﻛﻼھﻤﺎ ﯾﮭﺪف إﻟﻰ ) اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ( ﻓﻜﻤﺎ أن ذﻟﻚ واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ، ﻛﻤﺎ  
ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻗﺮﺑﺘﮫ ﻟﻼﺳﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﻈﯿﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ، وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ، 
وﻣﻦ اﻟﺴﮭﻞ أن ﻧﺪرك اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ واﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﯾﻘﻮم ﺑﮫ اﻹﻋﻼم، وﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﮫ 
  ﯿﺔ .اﻟﺘﺮﺑ
  



























  .31, ص2991, دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ , اﻟﺠﺰاﺋﺮ ,  ﻋﺎﻟﻢ اﻻﺗﺼﺎلﻋﺰي ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ وآﺧﺮون ,  -1
  .661,ص9991, دﻣﺸﻖ , 1, اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ , ط دراﺳﺎت ﺗﻠﻔﺰﯾﻮﻧﯿﺔأدﯾﺐ ﺧﻀﻮر ,  -2
" أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻹﻋﻼم واﻹﻋﻼن  ﻣﺆﺗﻤﺮﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺤﺜﯿﺔ , ورﻗﺔ  اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻓﻲ اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﻤﺪﺑﻠﺠﺔ,  ةﻧﺎﺟﻰ ﺷﻨﻮد -3
  . , ﻣﺼﺮ , اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ , ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﮭﻀﺔ 9002ﻣﻦ ﻣﺎرس  92،  82" اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ  
  . اﻟﻤﺮﺟﻊﻧﻔﺲ  -4
    
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﻣﻦ أھﻤﮭﺎ اﻹذاﻋﺔ  ھﻲ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ  اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ : 3- 1
اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﺘﻌﺒﺮ ﺑﮭﺎ ﻋﻦ آراﺋﮭﺎ  و  إﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺘﮭﺎ  وﺗﻠﺒﻲ  ﺣﺎﺟﺎﺗﮭﺎ  ورﻏﺒﺎﺗﮭﺎ 
و ھﻲ اﻟﻮﺳﯿﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺸﻌﺐ  أو ھﻲ  اﻟﺼﻮت اﻟﺬي ﯾﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ 
, وﺗﻌﺒﺮ ﺑﮫ  اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ  ﺎﺗﻮﻇﯿﻔﮭﺎ ﻟﺼﺎﻟﺤﮭ اﻟﺪول ﻓﻲﺷﻌﺒﮭﺎ  أو ﻟﻐﯿﺮه , ﺣﯿﺚ  ﺗﺴﻌﻰ 
ﻣﻮاﻗﻔﮭﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ أو اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ , و ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﮭﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت 
ﻷﻏﺮاﺿﮭﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ أو اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ أو اﻟﺘﺨﺪﯾﺮﯾﺔ , ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﮭﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻋﻠﻰ 
اﻟﻘﺎﺋﻢ أو  ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻟﮭﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻤﯿﻖ اﻟﻮﻻء ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻛﻢ
اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ . وﺻﺎرت اﻹذاﻋﺔ وﺳﯿﻠﺔ ﺟﺪ ﻣﮭﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ , 
ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﻮن ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻠﺪﻋﺎﯾﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ , 
وﺷﺮح اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻷھﺪاف اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻸﺣﺰاب أو اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ . 
ﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ , ﻓﻤﻦ ﻛﻤﺎ أن اﻹذاﻋﺔ أﺻﺒﺤﺖ وﺳﯿﻠﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻟﻠ
و " ﺗﺘﯿﺢ اﻟﻔﺮص أﻣﺎم اﻷﻓﺮاد ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ  ﺧﻼﻟﮭﺎ ﯾﺘﻌﺮف اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ , 
, ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻌﺮﻓﻮن ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺪاث اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج . و ﻛﺜﯿﺮ  (1)ﻋﻦ أﻧﻔﺴﮭﻢ"
, وﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﺴﺘﻐﻞ أﯾﻦ ﻣﺎ وﺟﺪت  ﻣﺎ اﺳﺘﻐﻠﺖ اﻹذاﻋﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻟﺤﺮوب
  . اﻟﺼﺮاﻋﺎت  واﻟﺤﺮوب
ﺳﺎھﻤﺖ اﻹذاﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﺎ  اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ : 4- 1
ﻓﺎﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﻣﮭﻤﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻣﻨﮭﺎ اﻻﺳﺘﮭﻼك 
م ﺑﮭﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم , ﻓﺎﻻﺷﮭﺎرات واﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻟﻠﺴﻠﻊ رﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻷﺷﯿﺎء ﻏﯿﺮ ﺿﺮورﯾﺔ , وﺳﮭﻞ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺠﺎل 
, ﻛﻤﺎ ﺳﮭﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮر ﺠﺬب ﻟﮭﺎ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ  اﻟﺠﻤﮭﻮراﻟﺘﺴﻮﯾﻘﻲ , وﺗ
ات اﻟﺴﻮق واﻟﺘﺠﺎرة واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ , وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﻮر
اﻟﺪوﻟﻲ . ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎھﻢ اﻹذاﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﺼﺺ اﻹرﺷﺎدﯾﺔ 
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ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﻮاد ﻣﺴﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﻓﯿﮫ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ :  5- 1
ﻓﺌﺎﺗﮭﻢ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ  واﻟﺘﻨﻔﯿﺲ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﻟﺘﻤﻀﯿﺔ أوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﮭﻢ ، واﻟﺘﺮوﯾﺢ
واﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ، وذﻟﻚ ﻷن ھﻤﻮم اﻟﺤﯿﺎة وﻣﺸﺎﻏﻠﮭﺎ ﻛﺜﯿﺮة وﻣﺘﺸﻌﺒﺔ ، واﻹﻧﺴﺎن ﺑﻄﺒﻌﮫ 
 اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺴﯿﺮة اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ، وھﻮ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺮوﯾﺢ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ ﯾﺤﺐ
 ﻟﻨﺴﯿﺎن أو ﺗﻨﺎﺳﻲ اﻟﻤﻨﻐﺼﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ أو اﻟﻄﺎرﺋﺔ وﻟﻜﻲ ﯾﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﮫ ﺣﯿﺎﺗﮫ
اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ  دي ﺧﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ وﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻤﻮاداﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎ
ﻓﻘﺪ  , وﻗﺪ ﺗﺴﺎھﻢ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ,ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮات اﻹذاﻋﯿﺔ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ 
أﺻﺒﺢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﺜﻘﯿﻒ ﯾﻘﺪم ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮاﻣﺞ  ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺮﻓﯿﮭﻲ ﯾﺸﺠﻊ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ 
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﮭﺎﺗﻒ أو ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﯿﺖ . ﺧﻼل  ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ  ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﮭﺎ ﻣﻦ
وﺗﻌﺪ وﻇﯿﻔﺔ اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ أﺑﺮز وﻇﺎﺋﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم . إﻻ أن اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ و اﻟﺘﺴﻠﯿﺔ ﻓﻲ 
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ، ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﯿﮭﺎ  ﻣﺠﺮدة , ﻓﻼ ﺗﺨﻠﻮ أي رﺳﺎﻟﺔ إﻋﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ 
   ھﺪف .
ﻻ ﯾﻤﻜﻦ وھﻨﺎك وﻇﺎﺋﻒ ﺗﺤﺪد ﺣﺴﺐ اﻷھﺪاف اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ اﻹذاﻋﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ , وإﺟﻤﺎ
 ﻟﻺذاﻋﺔ أن ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎﯾﻠﻲ :            
ﻓﻨﺤﻦ اﻵن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ,  ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﺗﺰاوج ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻦ اﻹﻋﻼم واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﺖ 
ﻣﺴﻤﻲ " اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ " ﻓﮭﻲ ﻋﻠﻢ وﻣﻨﮭﺞ اﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ 
 .(1)م، ﺑﮭﺪف ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ إﻋﻼﻣﯿًﺎ وﺗﻮﻇﯿﻒ اﻹﻋﻼم ﺗﺮﺑﻮﯾًﺎواﻹﻋﻼ
 .ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
  . ﻋﻨﺪ اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺬوق اﻟﻔﻨﻲ 
ﻣﻦ إﺑﺪاﻋﺎت واﻛﺘﺸﺎﻓﺎت  إﻃﻼع أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﺘﮫ اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ 
 .وﻣﻌﺎرف
  .  ﺘﻤﻊ وﺗﻨﻮﯾﺮ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎماﻟﻤﺠ إﯾﺼﺎل اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻷﻓﺮاد 
اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮرات واﻻﺗﺠﺎھﺎت 
 واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﻤﺤﻠﯿﺔ.
 .ﻢاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﺴﻠﯿﺘﮭ اﻟﺘﺮوﯾﺢ ﻋﻦ ﻧﻔﻮس أﻓﺮاد 
 .ﺗﻮﺻﯿﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﮭﻤﺎ ﺗﺒﺎﻋﺪت ﻣﺪارﺳﮭﻢ 
  
    
  --------------------------------------------------------------------------------
  
" أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻹﻋﻼم واﻹﻋﻼن "  ﻣﺆﺗﻤﺮﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺤﺜﯿﺔ , ورﻗﺔ  دور اﻹﻋﻼم ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻘﯿﻢ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔزﯾﻨﺐ ﺻﺒﺮه ,  -1
 ., ﻣﺼﺮ , اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ  , ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﮭﻀﺔ 9002ﻣﻦ ﻣﺎرس  92،  82اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ 
    
ﻓﻲ ﻇﻞ ﺳﺮﻋﺔ اﻹﻋﻼم وﻣﺎ ﻓﺮﺿﮫ ﻣﻦ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ  اﻹذاﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ :أھﻤﯿﺔ  - 2
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﻔﯿﺪ وﻣﻨﮭﺎ اﻟﻀﺎر,  و ﺳﮭﻮﻟﺔ وﺻﻮل ھﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ إﻟﻰ 
ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻋﺮﯾﻀﺔ ﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﺣﯿﺚ ﺗﻔﻌﻞ ﻓﻌﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﻮل اﻟﻨﺎس 
اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺨﺬوﻧﮭﺎ ﺣﯿﺎل  وﻧﻔﻮﺳﮭﻢ ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﺗﺠﺎھﺎﺗﮭﻢ ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻲ
ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ﯾﺴﺘﻮي ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺼﻐﯿﺮ واﻟﻜﺒﯿﺮ، اﻟﻐﻨﻲ واﻟﻔﻘﯿﺮ ، اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ واﻟﺠﺎھﻞ 
, وﻣﻊ زﯾﺎدة وﻛﺜﺎﻓﺔ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﺪن اﻟﺬي ﻧﺘﺞ ﻋﻨﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﺼﻮر دور ﻛﺎﯾﻢ "ﺿﻌﻒ  (1)"
, وﻣﻊ ﻣﺎ أﺻﺎب اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻦ  (2)ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺘﻤﺎﺳﻚ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ"
ﺮزت  أھﻤﯿﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻤﺎ ﯾﻘﻮم ﺑﮫ ﻣﻦ رﺑﻂ " اﻷﻓﺮاد ﺑﻤﺎ ﯾﺠﺮي ﺗﺸﺘﺖ ﺑ
, ﻓﺼﺎر ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ اﻹﻋﻼم  (3)داﺧﻞ ﺑﯿﺌﺘﮭﻢ وﻣﺠﺘﻤﻌﮭﻢ وﻋﺎﻟﻤﮭﻢ"
اﻟﮭﺎدف اﻟﺘﻲ ﯾﺨﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﯾﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ أﻧﺴﺎﻗﮫ وﻋﻠﻰ ﺗﻮازن ھﺬه اﻷﻧﺴﺎق , و" 
ﻮﻛﯿﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﮫ ﻋﺪﯾﺪة، ﺗﺆﺻﻞ ﯾﻠﻌﺐ اﻹﻋﻼم دورًا ﻣﺆﺛﺮًا واﯾﺠﺎﺑﯿًﺎ ﻓﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻠ
ﻣﻌﮭﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺎت وﻋﺎدات ﺣﺴﻨﺔ، ﻓﺎﻹﻋﻼم اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﻮاﻋﻲ ﯾﻤﻜﻨﮫ ﻋﺒﺮ ﺧﻄﺔ 
، ﻓﻜﺜﺮة وﺳﺎﺋﻞ  (4)ﻣﺪروﺳﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ أن ﯾﺠﺎﺑﮫ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎدات اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ واﻟﻤﻮروﺛﺔ"
اﻻﺗﺼﺎل وﺗﻨﺎﻓﺴﮭﺎ  ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻈﻔﺮ ﺑﺠﻤﮭﻮر ﻟﮭﺎ , ﻓﺮض ﻋﻠﯿﮭﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻞ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ 
إﻟﻰ ﺟﻤﮭﻮر , وﺗﺘﻨﻮع وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺣﺴﺐ أھﺪاﻓﮭﺎ ﻓﻤﻨﮭﺎ ﻣﺎھﻮ واﻟﻄﺮق ﻟﻠﻮﺻﻮل 
وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﺗﻨﻮع اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت  ,اﻗﺘﺼﺎدي وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎھﻮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎھﻮ ﺳﯿﺎﺳﻲ 
ھﺬه ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺜﻘﯿﻔﻲ ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ رﻓﻊ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  , ﻛﻤﺎ أن ھﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﺘﻤﯿﺰ 
إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﺗﻮازﻧﮫ , ﺑﺘﻤﯿﺰ أھﺪاﻓﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ , ﻓﻤﻨﮭﺎ  اﻟﮭﺎدﻓﺔ 
و ﻣﻨﮭﺎ  ﻣﻦ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ  وﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب  اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻘﯿﻢ إﻻ إذا ﻛﺎن 
ﯾﻀﺮ ﺑﺈﻗﺒﺎل اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻋﻠﯿﮭﺎ , و اﺳﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ داﻧﯿﻞ ﺑﻮﻧﯿﻮ أﻧﻨﺎ ﻧﻌﯿﺶ 
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺿﺪ اﻹﻋﻼم  اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ إھﻤﺎل ﻣﻀﻤﻮن اﻻﺗﺼﺎل وﻣﺤﺘﻮى 
اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ  اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺬي ﯾﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻓﻜﺮة اﻟﻤﮭﻢ أن اﻟﺘﺒﺎدل , و 
ﻧﺘﺼﻞ ﻓﻘﻂ  و اﻟﺬي ﯾﺤﺪث ﻣﻌﮫ اﻟﺘﺒﺎدل ﻟﻼﻧﻄﺒﺎﻋﺎت واﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ أو اﻟﻤﻔﺘﻌﻠﺔ 
و أﺑﺮاز اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺒﮭﺮج اﻟﻤﻐﺮي , اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺨﻠﻘﮭﺎ اﻟﺸﻜﻞ وﻟﯿﺲ اﻟﻤﻀﻤﻮن 
ﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺑﺎﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ واﻟﻤﺮﺋﯿﺔ , واﻟﺤﯿﻞ اﻟﺒﺼﺮﯾﺔ اﻟﺘ
ذاﺗﮭﺎ ﻟﺨﻄﻒ اﻟﺴﻤﻊ واﻟﺒﺼﺮ وﺗﺤﻮﯾﻠﮫ إﻟﻰ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺤﺘﻮى, 




، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺒﯿﻜﺎن ، اﻟﺮﯾﺎض، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻠﯿﻔﺰﯾﻮن وﻣﻀﺎره ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﯿﻢ ﻣﺮﺳﻲ , -1
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اﻷﻣﺮ   وأﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ وﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﻨﻔﻠﺘﺔ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ
اﺗﺠﺎھﺎت ﻛﻤﺎ ھﻲ ﻏﺎﯾﺔ  أن اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ واﻟﺬي ﯾﺴﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺬي ﯾﺆﻛﺪ
دون اﻻھﺘﻤﺎم   ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ھﻲ ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮرة ﺣﯿﺚ ﯾﺆﺧﺬ ﺑﻤﺒﺪأ "اﻟﻤﮭﻢ أن ﻧﺘﺼﻞ
ﺳﺮﻋﺔ , وﻟﻘﺪ ﻓﺮض ھﺬا اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﻜﻢ ﻻ ﺑﺎﻟﻜﯿﻒ  "ﺑﻤﻀﻤﻮن اﻻﺗﺼﺎل
ﻌﺎت اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ  ﻟﺨﺼﮫ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﺪﻓﻖ اﻷﺧﺒﺎر ﻣﻤﺎ أﺑﺮز ﻣﺸﻜﻼ ﺟﺪﯾﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤ
 أﻟﻒ ﺳﻨﺔ وﺳﯿﻠﺔ 003اﻟﻜﻨﺪي )ﺑﺴﻜﺎل ﻻﺑﻮﻧﺖ( ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ : ﻇﻠﺖ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻣﻨﺬ 
ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ ... ﻟﻜﻦ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ھﻨﺎك ﺷﻲء ﻣﺎ ﺗﻐﯿﺮ, ﻟﻘﺪ 
ﺑﺪأﻧﺎ ﻧﻨﺘﺞ  ﺑﺴﺮﻋﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﻀﻢ. واﻟﻨﺘﯿﺠﺔ أﻧﻨﺎ ﻧﺒﻠﻊ اﻹﻋﻼم أﻛﺜﺮ 
, وﻛﻲ ﺗﺼﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ، ﻻﺑﺪ  (1)ﺴﺮﻋﺔ ﻣﺘﺰاﯾﺪة وﻟﻢ ﯾﺤﺪث ھﺬا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺑﺪا ﻓﺄﻛﺜﺮ وﺑ
أن ﺗﺨﺘﺮق ﺣﺼﺎر اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮرة و اﻟﻤﺘﻌﺪدة , وﻣﻦ 
و رﻏﻢ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻓﺤﺘﻤﯿﺔ  .وﻗﺪرة اﻹﻗﻨﺎع  رﺳﺎﺋﻠﮭﺎ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ , ﺑﻘﻮة اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وأﻧﺴﺎﻗﮫ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﺤﺪي , واﻻﺗﺠﺎه 
ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ  وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم إﻟﻰ وﻇﺎﺋﻒ ﺗﺨﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻜﻞ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دون أن ﺗﮭﻤﻞ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻔﺮدي وﺗﻌﺰﯾﺰ دوره ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﺒﺮاﻣﺞ وﻣﺴﺎﯾﺮة اﻷﺣﺪاث واﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ وﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻮع  و اﻹﻋﺪاد اﻟﺠﯿﺪ ﻟﻠ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺤﻠﻮل , ﻻ اﻟﻄﺮح ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻄﺮح  دون 
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺤﻠﻮل أو اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ  ﻓﻲ إﯾﺠﺎدھﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺪاﺧﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻺﻗﻨﺎع  ﻓﻲ 
ﺻﻞ ﻣﻦ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ  ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻹﺻﻼح ﻣﺎ أﻓﺴﺪه و أﺣﺪﺛﮫ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﺤﺎ
اﻧﺘﺸﺎر وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم  وﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﻛﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﯿﺮ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ , و دون اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﺘﻠﺔ وﻛﺄﻓﺮاد ھﻢ أﺟﺰاء 
ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻜﺘﻠﺔ , ﻓﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ "اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻔﻜﺮة 
ﻜﻞ ﻣﻌﯿﻦ إﻟﻰ أن ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻤﺘﻠﻘﯿﻦ وﺻﯿﺎﻏﺘﮭﺎ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ ذات ﻣﺤﺘﻮى وﺷ
, ﻓﺎﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ  (2)" ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ وﻇﺎﺋﻒ أو ﻏﺎﯾﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻓﺮﺿﺖ ﺗﺮدي اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻟﻢ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻨﮭﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ  اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻧﻘﻄﺔ 
ﺗﻢ ﻓﻘﺪ اﻧﺘﻘﺪ )أدورﻧﻮ( " وﺿﻊ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ اﻟﺘﻲ  ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ,
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اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ , ﻛﻤﺎ اﻧﺘﻘﺪ ﻣﻊ ھﻮرﻛﮭﺎﯾﻤﺮ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ " اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻮاد 
وﻻﺷﻚ أن .  (1)ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻇﺎھﺮة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ إﻟﻰ ﺳﻠﻊ"
" ﻓﺈذا  ﻟﻺﻋﻼم ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة دوره اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ 
 اﻹﻋﻼم ھﻮ اﻷداة اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﮭﻮ ﺷﺮﯾﻚ ﺣﻘﯿﻘﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻛﺎن
و" ﻛﺬﻟﻚ ﯾﻠﻌﺐ اﻹﻋﻼم دورًا رﺋﯿﺴﯿًﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺜﻘﯿﻔﯿﺔ ,  وﻓﻲ (2)اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ "
اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺠﺎﻻت اﻹﺻﻼح اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ... ﻟﯿﺤﺘﻞ دور اﻟﺸﺮﯾﻚ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﻮي وﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ 
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره  (3)ﻜﻮﻣﯿﺔ واﻟﺸﻌﺒﯿﺔ "اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﻘﻮم ﺑﺘﺤﺮﯾﻚ اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺤ
ﻟﺴﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎھﺎ وﻣﺸﺎﻛﻠﮫ واھﺘﻤﺎﻣﺎﺗﮫ ، ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﻘﻮم " ﻓﻲ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﺴﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﺘﻮازن داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮫ 
, وھﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ أھﻤﯿﺔ ﻋﻦ ﻏﯿﺮھﺎ , ﺑﻞ  (4), أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ ﺑﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ و اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ"
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺻﺎر ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻮازن داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮫ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول 
اﻟﺬي ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﮫ, وھﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﻻ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﺪﯾﺮ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺘﻨﻮﯾﺮ وإﺑﺮاز اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت . و" اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ أﺑﺴﻂ 
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ﺗﺨﺘﻠﻒ أھﺪاف وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ  أھﺪاف اﻹذاﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ : - 3
واﺗﺠﺎھﺎﺗﮭﻢ وﺛﻘﺎﻓﺘﮭﻢ  , وﻛﺜﯿﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و " ﺗﺮﻛﺰ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ 
أﺟﮭﺰة اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﻔﺮد , ﻛﯿﻒ ﯾﻜﺘﺴﺐ ھﺬا اﻟﺸﺨﺺ أﺷﻜﺎﻻ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻠﺘﺼﺮف , 
ﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺎدﯾﺔ أو أو أﻓﻜﺎر ﺟﺪﯾﺪة ﺗﻌﺪل أو ﺗﻐﯿﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﯾﻘﺘﮫ اﻟﻤﻌﺘﺎدة ﻟﻼﺳﺘ
, واﻟﻨﻈﺮة إﻟﻰ اﻟﻔﺮد ھﻲ ﻧﻈﺮة إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻓﺮاده , ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ (1)اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ "
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ  ھﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﺑﺘﻐﯿﺮھﻢ ﯾﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , و ﺗﻤﺘﻠﻚ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺒﺜﮫ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺮة اﻟﻨﺎس إﻟﻰ اﻟﺤﯿﺎة وإﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﮭﻢ، ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﻣﻮاﻗﻔﮭﻢ ﺗﺠﺎه اﻷﺷﺨﺎص واﻟﻘﻀﺎﯾﺎ، ﻓﯿﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﻜﻤﮭﻢ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﻣﻮﻗﻔﮭﻢ ﻣﻨﮭﺎ ، ﻻ 
ﯾﻘﺘﺼﺮ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد واﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ، ﺑﻞ ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻘﯿﻢ وﺑﻌﺾ أﻧﻤﺎط اﻟﺴﻠﻮك 
، وﯾﻜﻮن ذﻟﻚ ﺿﺎرا ﻣﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﺬي ﯾﺘﻨﺎﻓﻰ وﻗﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , أﻣﺎ 
ﻓﮭﻮ اﻟﺬي ﺗﺴﻌﻰ إﻟﯿﮫ ﺑﻌﺾ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ  اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ
ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﺼﺤﯿﺢ  وﺗﻘﻮﯾﻢ  أوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻣﻦ ﺧﻠﻞ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻃﺮأ ﻓﻲ ﻧﺴﻖ ﻣﻦ اﻷﻧﺴﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , وﺗﺴﻌﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازن 
ﻮره  , واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ زوال وﺗﻄ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  و اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﺳﺘﻤﺮاره
ﻣﻦ ﺧﻼل  ﺗﻔﻌﯿﻞ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﺴﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي  اﻟﺨﻠﻞ أو اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ
اﻧﺒﺜﻖ ﻣﻨﮫ اﻟﺨﻠﻞ ﻣﻊ اﻷﻧﺴﺎق اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻜﻠﻲ ، ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻜﯿﻒ 
أ اﻟﺘﻮازن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  اﻟﺬي ﺗﺴﻌﻰ إﻟﯿﮫ ﯾﺒﺪ, واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ن واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮاز
ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺎ  ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺴﺠﺎم اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻘﻘﮭﺎ اﻟﻨﺴﻖ ﻣﻊ ﺑﻘﯿﺔ اﻷﻧﺴﺎق اﻷﺧﺮى
ﯾﻄﺮأ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ , وﺗﻤﻜﯿﻦ ﺗﺮاﺑﻂ اﻷﻧﺴﺎق ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻣﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ اﻟﺘﻮازن اﻟﺬي ﯾﺼﺒﻮ إﻟﯿﮫ 
 وﯾﺮى ﺑﺎرﺳﻮﻧﺰ أن ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﻇﯿﻔﺔ اﻟﻨﺴﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻮاﺟﮫ أرﺑﻊ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻧﺪﻣﺎج واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﻘﯿﺔ اﻷﻧﺴﺎق اﻷﺧﺮى ﻟﻀﻤﺎن ﺻﯿﺮورة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻ
ﻧﺴﻖ  . وﻣﻨﮭﺎ وﻇﯿﻔﺔ اﻟﺘﻜﯿﻒ أو اﻟﻤﻮاﺋﻤﺔ ﻓﻜﻞ  (2)اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺤﻮ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺘﻘﺪم اﻟﺒﻨﺎء
ﯾﺴﻌﻰ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف و ﯾﺤﺘﺎج ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻮاد واﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻟﺘﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﯿﻖ اﻟﮭﺪف ، ﻓﺎﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻ ﺗﺴﺎﻋﺪه ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻠﻚ اﻷھﺪاف , ﺛﻢ وﻇﯿﻔﺔ ﺗﺤﻘ
ﯾﻜﺘﻔﻲ ﺑﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﻤﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮫ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻜﯿﻒ وﻟﻜﻨﮫ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام ھﺬه 
اﻟﻤﻮارد ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ أﻏﺮاض ﻣﻌﯿﻨﺔ أو أھﺪاف ﻣﺤﺪدة . وﺗﻌﻨﻲ أن ﻟﻜﻞ ﻧﺴﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  
أدوات ﯾﺤﺮك ﺑﮭﺎ ﻣﺼﺎدره ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻘﻖ ﺑﮭﺎ أھﺪاﻓﮫ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺼﻞ ﻟﺪرﺟﺔ 
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و اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ھﻲ وﻇﯿﻔﺔ  اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ وﻣﻌﻨﺎھﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ 
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻨﻲ وﺣﺪات اﻟﻨﻈﺎم 
ﻧﺴﻖ أن ﯾﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازن واﻻﻧﺴﺠﺎم ﺑﯿﻦ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ , أي "أﻧﮫ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
ﻣﻌﮫ ، ﺑﻐﺮض اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ وﺣﺪة  ﻃﺮق ﻟﺪرء اﻻﻧﺤﺮاف واﻟﺘﻌﺎﻣﻞﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮫ ، ووﺿﻊ 
اﻟﺴﺎﺋﺪ ) اﻟﻤﺴﺘﻘﺮ ( ، وﺗﻌﻨﻲ أﻧﮫ  وﺗﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺴﻖ ، وأﺧﯿﺮا وﻇﯿﻔﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻂ
اﻟﺘﻮازن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻠﻤﺎ ﺣﺪث  ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﻖ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ
ﻼم ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ . واﻹذاﻋﺔ ﻛﻐﯿﺮھﺎ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋ (1)اﺧﺘﻼل ﻓﻲ اﻟﻨﺴﻖ"
اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ أو ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻷﻓﻜﺎر أو اﻻﺗﺠﺎھﺎت أو 
  :(2)اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎت , وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ أھﺪاف اﻻﺗﺼﺎل إﻟﻰ
ھﺪف ﺗﻮﺟﯿﮭﻲ : وﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ﺣﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﺠﮫ اﻻﺗﺼﺎل إﻟﻰ ﻛﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ  -
  ﯿﺖ اﺗﺠﺎھﺎت ﻗﺪﯾﻤﺔ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﯿﮭﺎ .اﺗﺠﺎھﺎت ﺟﺪﯾﺪة أو ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺗﺠﺎھﺎت ﻗﺪﯾﻤﺔ أو ﺗﺜﺒ
ھﺪف ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ : وﯾﺘﺤﻘﻖ ھﺬا اﻟﮭﺪف ﺣﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﺠﮫ اﻻﺗﺼﺎل ﻧﺤﻮ ﻛﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ  -
  ﻟﺨﺒﺮات ﺟﺪﯾﺪة أو ﻣﮭﺎرات أو ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪة.
ھﺪف ﺗﺜﻘﯿﻔﻲ : وﯾﺘﺤﻘﻖ ھﺬا اﻟﮭﺪف ﺣﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﻮﺟﮫ اﻻﺗﺼﺎل ﻧﺤﻮ ﺗﺒﺼﯿﺮ وﺗﻮﻋﯿﺔ  -
ﮭﻢ وﺗﻮﺳﯿﻊ أﻓﻘﮭﻢ ﻟﻤﺎ ﯾﺪور اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﻦ ﺑﺄﻣﻮر ﺗﮭﻤﮭﻢ ﺑﻘﺼﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮭﻢ وزﯾﺎدة ﻣﻌﺎرﻓ
  ﺣﻮﻟﮭﻢ ﻣﻦ أﺣﺪاث.
ھﺪف ﺗﺮﻓﯿﮭﻲ : وﯾﺘﺤﻘﻖ ھﺬا اﻟﮭﺪف ﺣﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﺠﮫ اﻻﺗﺼﺎل ﻧﺤﻮ إدﺧﺎل اﻟﺒﮭﺠﺔ  -
  واﻟﺴﺮور و اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع إﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ. 
ھﺪف إداري : وﯾﺘﺤﻘﻖ ھﺬا اﻟﮭﺪف ﺣﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﺠﮫ اﻻﺗﺼﺎل ﻧﺤﻮ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺳﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ  -
  ﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﻟﮭﯿﺌﺔ .وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت ودﻋﻢ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻌ
ھﺪف اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ : ﺣﯿﺚ ﯾﺘﯿﺢ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺰﯾﺎدة اﺣﺘﻜﺎك اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ ﺑﻌﻀﮭﻢ  -
  ﺑﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ و ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻘﻮي اﻟﺼﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﻓﺮاد .
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إن ﺗﻨﻤﯿﺔ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ  دور اﻹذاﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ : - 4
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  واﻟﻤﺸﻜﻼت إﺗﺒﺎع اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻠﻘﻀﺎﯾﺎ
اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , وﺗﻘﻮم واﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﻛﻞ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ و
اﻹذاﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻹﺣﺪاث ﻧﻀﺞ ﺣﻀﺎري ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ 
ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ إﺛﺎرة أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻮﻋﯿﺘﮭﻢ ﻟﻠﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ,
ﺻﺎر ﻣﻨﮭﺎ ﯾﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﻦ ﻗﺪراﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎﺳﻚ ووﺣﺪة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﺎ ﯾﺜﯿﺮه  وﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﯿﮫ ﻣﻦ زﻋﺰﻋﺔ 
ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار ﻣﺒﺎﺷﺮة , أو ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺒﺮوز ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻧﺎﺷﺌﺔ وﻋﻠﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
أﺧﺮى . ودور اﻹذاﻋﺔ اﻟﻔﻌﺎل ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻓﺮاغ , ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  
ﻣﺞ ﻟﮭﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ وﺗﺴﺘﻤﺪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮا
ﻣﻀﺎﻣﯿﻨﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ , ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ 
, ﻻﺳﺘﺜﺎرة دواﻓﻊ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺪروس , واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ھﺬا  (1)دراﺳﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ
ﻨﻤﯿﺘﮭﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﺑﺘﻨﻤﯿﺔ اﻷﻓﻜﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗ
إﺣﺪاث اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﺬي ﯾﺨﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻠﻲ 
ﺗﺸﻜﻞ اﻹذاﻋﺔ ﻛﻐﯿﺮھﺎ  ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ "ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ , 
ﺗﻨﻤﯿﺔ وﺳﺒﺒًﺎ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب أﺳﮭﺎم اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺸﻂ وﻋﻨﺼﺮًا ﻣﺘﺰاﯾﺪ 
وﺗﺴﺎﻋﺪ اﻹذاﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﯿﻊ أﻓﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻦ وﺗﺮﻗﯿﺘﮫ   (2)اﻷھﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ"
ﺑﺎﻷﻓﻜﺎر اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻔﺮد 
واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺷﺮﻋﮫ اﷲ , ووﺻﻞ إﻟﯿﮫ اﻟﻌﻠﻤﺎء . ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪ اﻹذاﻋﺔ وﺳﯿﻠﺔ 
ﻢ , وﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﺗﺮﺑﻂ أﺟﺰاء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وأﻓﺮاده ﺑﺒﻌﻀﮭﻢ , وﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﺳﻜﮭ
درﺟﺔ اﻹﺣﺴﺎس اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﯾﻌﺰز ﻣﺸﺎرﻛﺔ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ 
ﻋﻦ اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻌﺮون أﻧﮭﻢ ﯾﺘﺨﺒﻄﻮن ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻮﺟﻮدھﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﻢ , وﻣﺎ 
ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺒﮫ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أﺧﺮى ﻗﺪ ﺗﻤﺴﮭﻢ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ,  
ﻋﻼم ﻗﺪ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ إﺣﺪاث اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻛﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻹ
إﻻ أن اﻟﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ  واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ ﯾﻜﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ اﻹذاﻋﺔ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب ﻣﻨﮭﺎ ﺿﻌﻒ 
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي و اﻧﺘﺸﺎر اﻷﻣﯿﺔ , ھﺬه اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻹذاﻋﺔ ﺳﯿﺪة اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
ﺗﺠﺎوز ﺣﺎﺟﺰ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﻟﺮﺧﺺ ﺗﻜﺎﻟﯿﻔﮭﺎ , وﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ ﻣﻊ ﻛﻞ اﻟﻔﺌﺎت و
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ﻟﯿﺲ وﻓﻘﻂ ﺑﻞ إﻧﮭﺎ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ واﻗﻊ ھﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﻦ ﻋﺎداﺗﮫ وﻣﻤﯿﺰاﺗﮫ ﻣﻤﺎ ﯾﻮﻓﺮ 
اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﻌﻨﻮي اﻟﻨﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
داد ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ ھﺬه اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮﯾﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺗﺰ
اﻧﺠﺎزھﺎ ﻟﺒﺮاﻣﺠﮭﺎ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ رؤﯾﺔ ﺻﺎدﻗﺔ ﻻھﺘﻤﺎﻣﺎت وﻗﻀﺎﯾﺎ ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ , 
واﻻﻋﺘﻤﺎد أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﻠﯿﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺛﻘﺎﻓﻲ 
. ﻓﺪور  ﻟﺘﻤﺮﯾﺮ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﮭﺎدﻓﺔ إﻟﻰ إﺣﺪاث اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ
اﻹذاﻋﺔ ﺻﺎر ﻓﻲ ﺗﺰاﯾﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﮭﺎ وﺳﯿﻠﺔ ﻻ 
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻛﻔﺎءات ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﻛﺎﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻧﺴﺒﺔ 
اﻷﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﺔ , وﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺒﺚ اﻹذاﻋﻲ ﺻﺎر ﯾﺼﻞ 
. واﻟﻤﻜﺎﻧﺔ  (1)ﻈﻤﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي وﺳﯿﻠﺔ أﺧﺮىإﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﮭﺎ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺗﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ إﺑﺪاع 
ﺑﺮاﻣﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ واﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻣﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , 
ﯾﺪﻓﻊ ﺑﺄﻓﺮاد وإﺑﺮاز ﺟﻮاﻧﺐ ﻛﻞ ﻗﻀﯿﺔ ﻟﺰﯾﺎدة اﻹدراك ﺑﺨﻄﻮرة ھﺬه اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ , ﻣﻤﺎ 
ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺎرس  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻮاﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ ھﺬه اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ,
اﻹذاﻋﺔ دورھﺎ ﻛﺼﻠﺔ وﺻﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﻤﺴﺆول ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ , 
ھﻨﺎك ﺗﻨﻮع ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺨﺪﻣﺎت، إذ ﯾﺘﻢ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ 
  اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺸﻜﺎوى وﺣﻠﮭﺎ .       رﺋﯿﺲ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ أو اﻟﺠﮭﺔ
اﻹذاﻋﺔ وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل   اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹذاﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ : - 5
اﻟﻤﺘﻌﺪدة واﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﮭﺎ , وﯾﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﯿﺮ أي وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم 
ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﺮﺟﻊ ﻟﺠﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻣﻨﮭﺎ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ , وﻣﻨﮭﺎ 
ﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻞ وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺘﻠﻘﻲ , وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ , وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﻣ
ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺳﯿﻠﺔ . واﻹذاﻋﺔ ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ ﻟﮭﺎ ارﺗﺒﺎط ﻛﺒﯿﺮ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , ﯾﺰﯾﺪ ھﺬا اﻻرﺗﺒﺎط أو 
       ﯾﻨﻘﺺ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﮫ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر ﻣﻦ رﺳﺎﺋﻞ وﻣﻤﯿﺰاﺗﮭﺎ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻨﯿﺔ واﻟﺸﻜﻠﯿﺔ .   
ﻋﺪة ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﺒﺜﮫ ﻣﻦ  و اﻹذاﻋﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺪث
ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ , ﻓﺘﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻓﻲ ﻓﻜﺮ اﻟﻨﺎس و 
ﺳﻠﻮﻛﮭﻢ ﻣﺘﻮاﺻﻞ  وﻣﺘﻔﺎوت وﺧﺎﺿﻊ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﻔﺎوت ﻟﻌﺪة اﻋﺘﺒﺎرات , و ﻧﻮﺟﺰ 






, 6891, اﻟﻘﺎھﺮة , 2, ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﻧﺠﻠﻮ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ , ط وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﺷﺎھﯿﻨﺎز ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻠﻌﺖ ,  -1
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اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ : ﻓﺎﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﮫ اﻹذاﻋﺔ أو أي وﺳﯿﻠﺔ ﺟﻤﺎھﯿﺮﯾﺔ  
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷﻓﻜﺎر , ﻓﺘﻮﺻﯿﻞ ﻓﻜﺮة ﻣﻌﯿﻨﺔ واﻧﺘﻔﺎع أﺧﺮى ﻣﻦ ﺗﻮﺻﯿﻞ 
اﻵﺧﺮﯾﻦ ﺑﮭﺎ ھﻮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم  اﻟﺬي ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺴﻌﻰ إﻟﻰ  
و" ﺻﺤﯿﺢ أن وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم  , (1)ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻷﻓﻜﺎر وﺗﺸﻜﯿﻞ اﻷﻓﺮاد إﯾﺠﺎﺑﯿﺎ
واﻻﺗﺼﺎل ﻟﯿﺴﺖ ھﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻓﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮھﺎ , ﻟﻜﻦ ﻟﮭﺎ دورھﺎ اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ 
وﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ھﺬه ﺗﮭﺪف  أوﻻ إﻟﻲ  . (2)ع ﻓﻲ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ و ﺗﻜﺮﯾﺴﮫ"اﻹﺳﺮا
إﻋﺪاد اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻟﻜﻲ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﺆدي أدواره اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﻗﻌﮭﺎ ﻣﻨﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . 
إﻧﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ، أي ﺟﻌﻞ اﻟﻔﺮد ﺷﺨﺼﺎ ﻟﮫ ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ھﺬه ﺗﮭﺪف ، أوﻻ إﻟﻲ إﻋﺪاد اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻟﻜﻲ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ 
ﯾﺆدي أدواره اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﻗﻌﮭﺎ ﻣﻨﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . إﻧﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ،  أن
 . (3)أي ﺟﻌﻞ اﻟﻔﺮد ﺷﺨﺼﺎ ﻟﮫ ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﺗﺪﻋﯿﻢ اﻵراء اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ : أﺛﺒﺘﺖ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت أن اﻹذاﻋﺔ ﻛﻐﯿﺮھﺎ ﻣﻦ  
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﮫ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮭﺎ أن ﺗﺪﻋﻢ اﻵراء اﻟﻤﺠﻮدة ﺑﯿﻦ 
, ﻓﮭﻲ " ﺗﺴﺎﻋﺪ  (4)اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻠﻚ اٍﻵراءاﻟﺠﻤﮭﻮر 
 .  (5)ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﻤﻮاﻗﻒ أو اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﯿﮭﺎ "
ﺗﻜﻮﯾﻦ آراء ﻋﻦ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺠﺪﯾﺪة : ُﺗﻌّﺪ ﺻﯿﺎﻏﺔ وﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻓﻲ  
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم، ﻓﻮﺳﺎﺋﻞ 
ﻮﯾﻦ آراء ﺟﺪﯾﺪة ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﯾﻦ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﺪﯾﮭﻢ اﻹﻋﻼم ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻜ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﯾﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﮫ , ﻓﮭﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم , وﺗﺘﻢ ھﺬه ﻋﻤﻠﯿﺔ  ﻋﺒﺮ ﺧﻄﻮات وﻣﻦ 
و ﻋﺒﺮ ﺗﻘﺪﯾﻢ  .ﺧﻼل أﺳﺎﻟﯿﺐ ﻣﺘﻌﺪدة وﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺪاﺧﻞ إﻗﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ 
ﻣﺎت واﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ُﺗﻌّﺪ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻛﻢ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮ
ﻣﻨﮫ اﻹذاﻋﺔ ﻓﻲ إﺣﺪاث أﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺮﯾﺐ 
اﻟﺒﻌﯿﺪ، وﺗﺒﺪأ أوﻟﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ  أو
اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ, أي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ ﻷﻓﺮاد 
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  . 203ﻣﻲ اﻟﻌﺒﺪاﷲ , ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ , ص -2
" أﺧﻼﻗﯿﺎت  ﻣﺆﺗﻤﺮﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺤﺜﯿﺔ , ورﻗﺔ  ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔﻓﻲ ﻧﺸﺮ  اﻟﺪور اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻟﻺﻋﻼمﻣﺴﻌﺪ ﻋﻮﯾﺲ ,  -3
, اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ  , ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﮭﻀﺔ ,  9002ﻣﻦ ﻣﺎرس  92،  82اﻹﻋﻼم واﻹﻋﻼن " اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ  
  ﻣﺼﺮ.
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اﻹﺛﺎرة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ : اﻹذاﻋﺔ ﻟﮭﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﻤﯿﺰھﺎ ﻋﻦ ﻏﯿﺮھﺎ , وﻣﻦ ﺑﯿﻦ ھﺬه  
اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , وﺗﺠﺎوزھﺎ ﻟﻜﻞ 
اﻟﺤﻮاﺟﺰ وﻣﻦ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﺤﻮاﺟﺰ ﺣﺎﺟﺰ اﻷﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻزاﻟﺖ ﻣﺘﻔﺸﯿﺔ ﻓﻲ 
ﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ , ﺣﯿﺚ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ ﺑﮭﺬه اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻻﺟﺘ
  و اﻹﺛﺎرة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﻮل ﻗﻀﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  .  
اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ : ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﺪور اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻣﻦ ﺗﺪاﺧﻞ  
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ  وﻇﺎﺋﻔﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ
ﺧﻼل  ﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ, ﻣﻦ , وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ
ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﮫ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺒﺮ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻛﺒﯿﺮة وﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ , و اﻟﺘﻲ 
اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ  ﺗﺴﺎھﻢ  ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﻨﺎﻋﺎت واﻻﺗﺠﺎھﺎت واﻟﻤﻌﺘﻘﺪات, وﻛﺬا
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺗﺪﻋﯿﻤﮭﺎ , اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺪورھﺎ  اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﯿﻢ
ذﻟﻚ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ , ﺳﻮاء ﻛﺎن ي ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺋﻨﺎ اﻟﻔﻜﺮ
ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﻋﺒﺮ اﻻﻣﺘﺪاد اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﺬي ﯾﺴﮭﻢ ﺑﺪوره ﻓﻲ  ﻣﺒﺎﺷﺮة , أو ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ
اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ, وﻛﺬا اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ اﺗﺠﺎھﺎﺗﻨﺎ  ﺗﺼﻮراﺗﻨﺎ ﻋﻦ اﻷﺷﯿﺎء أو
ﻓﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺻﺎرت ﺗﺴﺎھﻢ ﻣﺴﺎھﻤﺔ  .ﺑﻨﺎ  وﺳﻠﻮﻛﻨﺎ ﺣﯿﺎل اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺤﯿﻂ
ﺧﻼل ﺗﻮﻓﯿﺮ رﺻﯿﺪ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻦ  واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ أن ﯾﻌﻤﻠﻮا ﻛﺄﻋﻀﺎء ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي 
ﯾﻨﺘﻤﻮن إﻟﯿﮫ ودﻋﻢ اﻟﺘﺂزر واﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ , و ﺗﻜﻔﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺸﺎرﻛﺔ 
  .ﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ 
  اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻺذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ : - 6
اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ , ﻓﺘﺮﻗﯿﺔ اﻟﻜﻞ ﺗﺒﺪأ ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ إن اﻟﺘﻨﻤﯿ -1- 6
ﻣﻦ ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﺠﺰء , و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ھﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ أﻛﺒﺮ , 
ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻛﻞ ھﺬه اﻷﺟﺰاء ﻓﻲ أي دوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ , و 
ھﻲ اﻟﻠﺒﻨﺔ   ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ  ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ . و ﺗﺴﮭﻢ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ  اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ
ﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ ﻷﻧﮭﺎ ھﻲ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻣﺴﺎھﻤ
ﺧﻼل  ﻟﺨﺪﻣﺔ أھﺪاف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ، ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻻ ﺗﺘﺄﻛﺪ إﻻ ﻣﻦ
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و"اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ إﺣﺪاث ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﯾﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء 
ھﻲ ﺟﺰء  ,( 1)اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ووﻇﺎﺋﻔﮫ ﺑﻐﺮض إﺷﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻷﻓﺮاده"
أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ   اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑﻜﻞ أﻧﻮاﻋﮭﺎ وأﺷﻜﺎﻟﮭﺎ , واﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺻﻮرة 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻜﻮن ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ آﻻ وھﻲ اﻟﺘﺂﻟﻒ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻧﺴﺎق 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وأﻓﺮاده , " واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ أو اﻟﺘﺂﻟﻒ ﺑﯿﻦ ﻛﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ 
واﻻﺗﺼﺎل اﻟﻔﻌﺎل ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل  (2)اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻔﻌﺎل ﺑﯿﻨﮭﻢ"
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  وﻣﺸﻜﻼت وﺳﯿﻠﺔ اﺗﺼﺎل ﻣﺤﻠﯿﺔ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺘﻔﺎﺻﯿﻞ وﺧﺼﺎﺋﺺ وﻗﻀﺎﯾﺎ
اﻟﻤﺤﻠﻲ , وأﻗﺮب وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ھﺬا اﻟﻐﺮض ھﻲ اﻹذاﻋﺔ 
,  واﻟﺘﺤﻠﯿﻠﯿﺔ اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﻜﻮﻧﮭﺎ  وﺳﯿﻠﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻗﻨﺎﻋﯿﺔ
ﺣﯿﺚ أﻧﮭﺎ ﺗﻐﻄﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ , و ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﮭﺎ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺎت 
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺜﺎل ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ و اﻷﻃﻔﺎل واﻷﻗﻞ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎ واﻷﻣﯿﯿﻦ وﺑﻌﺾ اﻟﺤﺮﻓﯿﯿﻦ ﺣﺘﻰ 
 . (3)أﺛﻨﺎء أداﺋﮭﻢ ﻟﻌﻤﻠﮭﻢ
إن ﺟﮭﻮد اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي ﻏﺎﯾﺘﮭﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ اﻟﺠﺎدة اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ  -2- 6
ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ إﺣﺪاث ﺗﻐﯿﯿﺮ  .ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻣﻦ  ﻋﻦ اﻗﺘﻨﺎع
, " ﻓﻤﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن ﺗﺤﺪث ﺗﻨﻤﯿﺔ  (4)اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﯾﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ووﻇﺎﺋﻔﮫ
  . (5)ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﺨﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ دون أن ﯾﺘﻐﯿﺮ اﻟﺒﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ"
إن اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺧﺪﻣﺔ إﻋﻼﻣﯿﺔ وﺛﻘﺎﻓﯿﺔ  -3- 6
وھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ أن أﺟﮭﺰة اﻹﻋﻼم ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ , 
وﺳﯿﻠﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ، وﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ھﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت 
واﻹذاﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ إذاﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻮﺟﮭﺔ إﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ  ,اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
وﺣﺘﻰ ,  ﯾﺸﻌﺮون أﻧﮭﺎ ﻣﻠﻚ ﻟﮭﻢ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ذاﺗﮭﻢ وﺗﺨﺎﻃﺒﮭﻢ ﺑﻠﻐﺘﮭﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄﯿﻦ ﺑﮭﺎ
ﺗﻨﺠﺢ اﻹذاﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر , ﻣﻨﮭﺎ 
 .(6)ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺪء ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ھﻮ , واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻟﯿﺲ
وﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﯾﻒ  -4- 6
اﻟﻨﺎس ﺑﮭﺎ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻹﻋﻼﻣﻲ اﻹذاﻋﻲ، 
وﺗﻔﺴﯿﺮ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر وﺗﺸﺠﯿﻌﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ أﻧﻔﺴﮭﻢ وﻛﺬﻟﻚ 
  إﻗﻨﺎع اﻟﺠﻤﮭﻮر ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ ﻣﺸﺎﻋﺮه وﺗﺼﺮﻓﺎﺗﮫ
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  . 94, ص5002, اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ , اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ,  ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔأﺣﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﺎﻃﺮ ,  -5
 . 44.54ﻣﺤﻤﻮد ﻛﻔﺎوﯾﻦ , ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ , ص.ص -6
    
ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ," ﻓﺤﯿﻨﻤﺎ ﻇﮭﺮ اﻟﺮادﯾﻮ  اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ -5- 6
اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺼﺤﺢ ﻧﻈﺮ إﻟﯿﮫ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺘﻔﺎؤل , ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﮫ 
 .( 1)اﻟﻮﺿﻊ وﺗﻮﺳﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ"
, ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﻃﺮح اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  -6- 6
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﺮاء واﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ , وﺗﺪﻋﯿﻢ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻷﺧﻼﻗﯿﺔ 
ﺳﺘﻌﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ, و " اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻮ اﻷﻣﯿﺔ واﻻ
, و" اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ (2)ﺑﺬوي اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ إﻋﺪاد وﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺮاﻋﻲ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ"
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﺑﺨﻄﻮرة اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ واﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , ﻓﻌﺪم اﻟﺘﻌﺮف اﻟﻜﺎﻣﻞ 
أو اﻟﺪراﯾﺔ ﺑﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ھﻲ اﻟﻌﻘﺒﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ أﻣﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف 
 . (3)ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ"
 . ﻋﻨﺪ اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻮى اﻟﺬوق اﻟﻔﻨﻲرﻓﻊ ﻣﺴﺘ -7- 6
 إﻃﻼع أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاﻋﺎت واﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت واﻟﻤﻌﺎرف. -8- 6
 . اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻨﻮﯾﺮ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎمد إﯾﺼﺎل اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻷﻓﺮا -9- 6
ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮرات واﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ   -01- 6
 اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﻤﺤﻠﯿﺔ.
 . اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﺴﻠﯿﺘﮭﻢ  ﻋﻦ ﻧﻔﻮس أﻓﺮاداﻟﺘﺮوﯾﺢ  -11- 6
  : (4)و ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ أﯾﻀﺎ
 اﻹﺳﺮاع ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ودﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ. -21- 6
ﺗﻘﺮﯾﺐ وﺟﮭﺎت اﻟﻨﻈﺮ ووﺿﻊ أھﺪاف ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻓﺴﺎح اﻟﻤﺠﺎل ﻟﺪراﺳﺔ  -31- 6
 اﻟﻤﺸﻜﻼت وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ.
 ﻋﺮض ﺧﯿﺎرات ﻟﻠﺘﺤﺮﻛﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ. -41- 6
 . ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﻔﻜﺮﯾﺔ  -51- 6
 ﺗﺄﻛﯿﺪ اﻟﻘﯿﻢ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ . -61- 6
إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ أﻣﺎم اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻟﻠﺘﺤﺎور ﻣﻊ ﺑﻌﻀﮭﻢ اﻟﺒﻌﺾ , وﻣﻦ ﺛﻢ  -71- 6
 . زﯾﺎدة اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺴﺪ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﯿﻦ   -81- 6
 اﻟﺸﺨﺼﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.  
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اﻟﺨﻼﺻﺔ
إن اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﻋﺮﻓﺘﮫ  اﻹذاﻋﺔ ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ اﺗﺼﺎل وإﻋﻼم , ﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺆﺳﺴﺔ           
ﻰ ﻛﻞ اﻟﺤﻮاﺟﺰ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ وﻣﻤﯿﺰات ﺟﻌﻠﺘﮭﺎ ﺗﺘﺨﻄ ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ أي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻟﻤﺎ ﺗﺘﻤﯿﺰ
, و ﺗﺨﺘﺮق ﻛﻞ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﺼﯿﺮ ﺟﺪا , واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أي ﻣﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ 
ﻣﻦ ﻃﺒﯿﻌﺔ وﻇﺎﺋﻔﮭﺎ  اﻧﻄﻼًﻗﺎﺮ , اﻟﻤﻌﺎﺻ واﻗﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﺰةﻣﺘﻤﯿ , وﺻﺎرت ﺗﺤﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔاﻟﻌﺎﻟﻢ
 واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ  اﻹﻋﻼموأدوارھﺎ وﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , ﺣﯿﺚ أن ﻋﺼﺮﻧﺎ ھﻮ ﻋﺼﺮ 
اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ، و ﺻﺎرت ﺗﺆدي اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و و ﻟﻢ ﯾﻌﺪ دورھﺎ ﯾﻘّﻞ أھﻤﯿﺔ ﻋﻦ دور اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  ,
ﺔ  اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم أﻏﺮاض ﺗﺮﺑﻮّﯾﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻋﺪة وﻇﺎﺋﻒ ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ  اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮّﯾ
وﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﮫ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﻮاﻟﺐ ﻓﻨﯿﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻛﺎﻟﻘﺼﺺ اﻟﻤﺤﻜﯿﺔ 
اﻷﻟﻌﺎب واﻟﺘﺴﻠﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ و ﺣﺼﺺ  اﻟﺪراﻣﺎ اﻹذاﻋﯿﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮﻧﯿﺔو و اﻟﻤﺼﻮرة
ﻤﺘﻠﻘﻲ واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ وﻏﯿﺮھﺎ , ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﺆﺛﺮات ﺳﻤﻌﯿﺔ ﺑﺼﺮﯾﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ وﺻﻮل اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟ
   .ﻓﯿﮫ




















    
  ﺗﻤﮭﯿﺪ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺰداد اﻟﻔﺠﻮة ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻢ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺜﺎﻟﯿﺔ  اﻟﻤﺸﻜﻼتﺗﻨﺸﺄ           
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻮاﻗﻌﻲ ﻷﻓﺮاد ھﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . و ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﻋﺎدة 
 ﺑﻌﺪ ﺷﻌﻮر أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﮭﺎ . و ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﯿﺮﺗﻮن أن ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﻇﮭﻮر اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ
ﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻜﺘﺴﺐ ﻣﻨﮭﺎ اﻷﻓﺮاد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮر ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻ واﻟﻤﺸﻜﻼت
اﻻﺗﺠﺎھﺎت واﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أداﺋﮭﻢ ﻷدوارھﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ، وﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﻮر 
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻔﻜﻚ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻋﺪم وﺿﻮح ﻟﻠﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ 
ﯿﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم ﺑﯿﻦ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , وﯾﺮﺟﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ
إﺷﺒﺎع اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وھﻲ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ 
واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ , وﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ أھﻢ 
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﺤﺪوث اﻟﻤﺸﻜﻼت ، وﻛﻠﻤﺎ زادت ﺳﺮﻋﺔ واﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮ 
و ﺗﻌﺪ  ﻮر اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .، زادت اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻇﮭ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﺳﺒﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ 
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت  اﻟﺘﻲ ﺻﺎرﺗﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻓﺘﺤﺪث اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ . و
ﻘﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ، و ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ  ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺤ , ﮭﺎﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﯾاﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ 
و ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻐﯿﺮا ﺳﺮﯾﻌﺎ وﺟﺎدا ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت و ﻣﻤﺎرﺳﺘﮭﺎ اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ ﺣﺴﺐ دراﺳﺎت 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻖ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ  ﻤﺸﻜﻼتﻋﻠﻤﯿﺔ , و ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠ
ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ واﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﺗﺘﻀﻤﻨﮫ , ﻛﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺪرس ﻓﻲ ﺿﻮء 
ﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻌﯿﺎر واﻟﻤﺼﺪر اﻟﺬي ﯾﺮﺟﻊ إﻟﯿﮫ اﻟﻤﺤﻜﺎت اﻻﺟﺘﻤ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻖ واﻟﺒﺎﻃﻞ , و اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﯾﻌﺪ اﻟﺮادع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻻﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﺤﻘﻮق , و اﻹﻋﻼم اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻠﮫ ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ اﻟﻤﺸﻜﻼت 
ﺎر اﻟﻨﺎس إﻟﯿﮭﺎ ، و اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﺘﻮﻋﯿﺔ واﻟﻘﻀﺎﯾﺎ  اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , و ﻟﻔﺖ أﻧﻈ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎرھﺎ وﻣﻦ آﺛﺎرھﺎ . وﻗﺪ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﺎم ﻋﻠﻰ ) 
اﻟﻄﻼق و اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ و اﻷﻣﯿﺔ ( إﻧﻤﺎ ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ وﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ , وﺑﺬل ﻣﺠﮭﻮد ﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﺣﺠﻤﮭﺎ 
  وﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  .
و اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  اﻟﻄﻼق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ  ﻠﻤﺸﻜﻼتوﻗﺪ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻟ          
واﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ , اﻷﻣﯿﺔ , ﻣﺒﺮزﯾﻦ أھﻢ أﻧﻮاع ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ وأﺳﺒﺎب ﻛﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ وﺗﻄﻮرھﺎ 





















    
  اﻟﻄــــــﻼق  .I
اﻟﻄﻼق ھﻮ اﻧﻔﺼﺎم راﺑﻄﺔ اﻟﺰواج ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻧﻈﺎﻣﯿﺔ ﯾﻀﻌﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺗﻤﮭﯿﺪ : -
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ  ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ  أﺳﺲ دﯾﻨﯿﺔ ﺳﺎﺋﺪة , وھﻮ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻟﻨﻈﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و ﻣﺎ ﯾﺼﯿﺐ اﻟﻨﺴﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻗﺼﻮر أو ﺧﻠﻞ 
ﺗﺒﺮز ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎن ﻟﻤﺎ ﯾﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ ﻓﻲ أداﺋﮫ ﻟﻮﻇﺎﺋﻔﮫ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ , و 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﯾﺄﺗﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﺤﺴﻦ اﻷوﺿﺎع أو اﻟﻌﻜﺲ , ﻓﻘﺪ " ﯾﺆدي اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ  اﻟﻨﺴﻖ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي وازدھﺎره إﻟﻰ ﺗﻐﯿﺮ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﻋﺎدات وﺗﺼﺮﻓﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس و ﺳﻠﻮﻛﮭﻢ ﻣﻤﺎ 
, و (1)ﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ"ﯾﺤﺪث ﺧﻠﻞ واﺿﺢ ﻓﻲ ﻃﺎﺑﻌﮭﻢ اﻷﺧﻼﻗﻲ واﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻋ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض إﻟﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻐﯿﺮ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺒﺪو اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﯿﮭﺎ أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣًﺎ وأﻛﺜﺮ 
ﺻﻌﻮﺑﺔ واﺷﺪ ﺗﻌﻘﯿﺪ، وأﺻﺒﺢ اﻟﻄﻼق ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ ﺳﻮء ﻧﻈﻢ اﻟﺰواج 
  . (2)اﻟﻘﯿﻢ واﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ
ﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ و أﺣﻞ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻄﻼق ﻛﻲ ﯾﺘﻤﻜﻦ اﻟﺰوﺟﺎن ﻣﻦ ا          
اﻟﺰوﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﮭﻤﺎ إذا ﺻﺎرت ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ ﻣﻌﺎ ﻣﺴﺘﺤﯿﻠﺔ  , وﻣﻊ أﻧﮫ ﺣﻼل ﻓﮭﻮ اﺑﻐﺾ 
, ﻓﺎﻟﻄﻼق ھﻮ ﺻﻮرة ﻣﻦ  (3)اﻟﺤﻼل إﻟﻰ اﷲ" ﻣﺎ أﺣﻞ اﷲ ﺷﯿﺌًﺎ أﺑﻐﺾ إﻟﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﻄﻼق"
ﺻﻮر اﻟﺘﻔﻜﻚ اﻷﺳﺮي , أو ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﮫ , و ھﻮ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﮭﺪد اﻷﺳﺮة , ﺧﺎﺻﺔ 
, ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ذﻟﻚ .  ﺗﻔﺎع ﻧﺴﺐ اﻟﻄﻼق ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎتﻣﻊ ار
وﻣﮭﻤﺎ ﯾﻜﻦ ﻓﺎﻟﻄﻼق ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ھﻮ ﺻﻮرة ﺳﯿﺌﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﯿﮭﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺰوﺟﯿﺔ 
  ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب .
اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ  ﺑﺄھﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ وﯾﻌﺪ اﻟﻄﻼق ﻇﺎھﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻜﻮﻧﮭﺎ          
و ھﻲ ﻗﻀﯿﺔ ﻻ ﺗﺨﺺ ﻓﺮدا ﻣﻌﯿﻨﺎ أو ﻓﺌﺔ ﻣﺤﺪدة ﺑﻞ ﺗﺨﺺ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﺳﺮه ,  ,اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
وﻇﺎھﺮة اﻟﻄﻼق ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ , ﺑﻞ ھﻲ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاھﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺬي ﻋﺮﻓﺘﮫ 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ واﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء، و ﻣﻮﺟﻮدة ﻟﺪى اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ ، ﻣﻊ 
ﺮ, ﻓﮭﻲ ﻇﺎھﺮة ﻗﺪﯾﻤﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة , ﺗﺤﺪث ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣﺪﺗﮫ ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰ آﺧ
و اﻷﺳﺒﺎب ﻟﺤﺪوﺛﮭﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮة ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰ آﺧﺮ، وﻣﻦ ﺟﯿﻞ ﺔ , اﻹﻧﺴﺎﻧﯿ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
إﻟﻰ ﺟﯿﻞ , وھﺬا اﻟﺘﻐﯿﺮ ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب، ﻣﻨﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  
  واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ  واﻷﺳﺮﯾﺔ وﻏﯿﺮھﺎ.
  
  ----------------------------------------------------------------------------------  
  
اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﯿﺔ , دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ , اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ,  , اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎعﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ,  - 1
   .322, ص 3002
  . 1102/20/81, ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺼﻔﺢ  moc.semitrats.www  -2
، ﺑﯿﺖ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ , اﻟﺮﯾﺎض , 2، ج  ﺳﻨﻦ أﺑﻮ داودأﺑﻮ داود ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ اﻷﺷﻌﺚ اﻟﺴﺠﺴﺘﺎﻧﻲ, ،   -3
  . 7712رﻗﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ : 
    
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺤﻞ اﻟﺴﺮﯾﻊ ﻷن ﻟﮭﺎ آﺛﺎر ﺳﻠﺒﯿﺔ , و  وﻣﻊ أن اﻟﻄﻼق        
ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ, إﻻ أﻧﮫ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﻗﺪ  ﮭﺎ ﻋﺪدﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺪوﺛ
ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﺘﻘﺼﯿﺮ ﻓﻲ  ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ اﺳﺘﺤﺎل اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﯿﺎة ﯾﻜﻮن ﺣﻼ إﯾﺠﺎﺑﯿﺎ ﻻﺳﯿﻤﺎ إذا
  ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺰوج أو اﻟﺰوﺟﺔ أو اﻻﺛﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎ .
وﻗﺪ ,  ﺠﺰاﺋﺮياﻟ وﺗﻌﺪ ﻇﺎھﺮة اﻟﻄﻼق إﺣﺪى اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻇﮭﺮ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻄﻼق ﺑﻮﺿﻮح ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺠﮭﺎت 
ﺑﯿﻨﺖ ﺗﻠﻚ اﻹﺣﺼﺎءات ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﻼق ﻓﻲ  ، ﺣﯿﺚ اﻟﻤﮭﺘﻤﺔ أو اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻرﺗﻔﺎع , "وھﺬا ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻼق ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﺖ ﺣﺎﻻت  اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻻﺳﺘﻤﺮار
 , (1)ﺎ"اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﻗﺎم اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺳﻨﻮﯾزواج ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺨﻤﺲ 
ﻟﻠﺰواج وﺑﻌﻀﮭﺎ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ  وﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻼق ﺗﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻷوﻟﻰ
ﺑﯿﻦ ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻤﺘﺰوﺟﯿﻦ ﺣﺪﯾﺜﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﯾﻘﺔ  , "إّن ﻣﻌﻈﻢ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻼق ﺗﻤﺖ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻢ ﯾﻤﺮ ﻋﻠﻰ زواﺟﮭﻢ  56ﻟﻰ ﺣﺪود ﺗﺸﯿﺮ اﻟﻨﺴﺒﺔ إ زواج اﻟﺼﯿﻒ ﻃﻼق اﻟﺸﺘﺎء , ﺣﯿﺚ
ﻋﺎًﻣﺎ  03إﻟﻰ  02"وأن أﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻼق ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺮ ﻣﻦ  , (2)"وﻗﺖ ﻃﻮﯾﻞ
 , (3)ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ وﻣﻌﻈﻢ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻼق ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺖ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺰواج" 24ﯾﺒﻠﻎ 
ﺖ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﯿﮭﺎ وﻣﻊ ﻛﺒﺮ ﺣﺠﻢ ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ  ﺻﺎر ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﮭﺎ وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻔ
ﺑﻞ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺎ , ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨ
 .ﯾﺰداد ﻣﻊ ﻣﺮور اﻷﯾﺎم  ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي , ﻓﺤﺠﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻄﻼق اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ
وھﺬا ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاھﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ , وﻣﺆﺷﺮ ﻣﮭﻢ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺧﻠﻞ ﻣﺎ 
ﺳﺮﯾﻌﺎ  ﻣﻦ ﻛﻞ  ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻠﺤﺔ  ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻋﻼﺟﺎو ,ﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺪراﺳ


















,  ﺔدول ﺧﻠﯿﺠﯿﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌ 5اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﯾﻔﻮق ﻋﺪدھﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻮاﻧﺲ , اﻟﻔﺠﺮ , ﯾﻮﻣﯿﺔ ﺟﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ , وردة ﻧﻮري -1
  
, ﺗﺎرﯾﺦ   ten.swenrjafla.www//:ptth,   8002ﺟﺎﻧﻔﻲ   7, زواج ﻓﻲ اﻟﺼﯿﻒ ﻃﻼق ﻓﻲ اﻟﺸﺘﺎء ,   اﻟﻔﺠﺮ ﻧﯿﻮز -2
  . اﻟﺘﺼﻔﺢ , 
 . ﺟﺮﯾﺪة اﻟﻔﺠﺮ ,  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ -3
    
  ( ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻄﻼق:1-
ﻓﺒﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻛﺘﺐ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﺠﺪ أن ﻛﻠﻤﺔ   : اﻟﻔﺮاق وﺣﻞ اﻟﻘﯿﺪ , ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻄﻼق ﻟﻐﺔ ﺗﻌﻨﻲ          
:  وﻃﻠﻘﺖ اﻟﺒﻼد: ﻓﺎرﻗﺘﮭﺎ , وﻃﻠﻘﺖ اﻟﻘﻮم ... ﻃﻠﻖ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺗﺮك وﻓﺎرق "ﻃﻠﻖ اﻟﺒﻼد: ﺗﺮﻛﮭﺎ
 ، اﻟﺘﻲ ﻻ ﻗﯿﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ: ھﻲ  ، وﻗﯿﻞ : اﻟﺘﻲ ﻃﻠﻘﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻋﻰ , .... و اﻟﻄﺎﻟﻖ ﻣﻦ اﻹﺑﻞ ﺗﺮﻛﺘﮭﻢ
و"  اﻟﻄﻼق ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ اﻹﻃﻼق وھﻮ اﻹرﺳﺎل   , (1)... وﻧﺎﻗﺔ ﻃﻠﻖ وﻃﻠﻖ : ﻻ ﻋﻘﺎل ﻋﻠﯿﮭﺎ "
  .(2)" واﻟﺘﺮك وﻓﻼن ﻃﻠﻖ اﻟﯿﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﺨﯿﺮ أي ﻛﺜﯿﺮ اﻟﺒﺬل واﻹرﺳﺎل ﻟﮭﻤﺎ ﺑﺬﻟﻚ
 و اﻟﻄﻼق ﺷﺮﻋًﺎ : ھﻮ ﺣﻞ ﻗﯿﺪ اﻟﻨﻜﺎح ، وھﻮ راﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﻌﻨﺎه ﻟﻐﺔ ، ﻷن ﻣﻦ ﺣﻞ ﻗﯿﺪ          
ﻧﻜﺎﺣﮭﺎ ، ﻓﻘﺪ ﺧﻠﯿﺖ ، وﯾﻌﺮﻓﮫ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺼﺎﺑﻮﻧﻲ ﺑﺄﻧﮫ " اﻧﻔﺼﺎل اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ 
اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ، وﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪة اﻻﻧﻔﺼﺎل ﺣﺴﺐ درﺟﺔ اﻟﻄﻼق اﻟﺬي ﯾﺒﺪأ 
,  (3)ﺑﻄﻠﻘﺔ واﺣﺪة وھﻮ اﻟﺒﯿﻨﻮﻧﺔ اﻟﺼﻐﺮى وﯾﺼﻞ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻃﻠﻘﺎت وھﻮ اﻟﺒﯿﻨﻮﻧﺔ اﻟﻜﺒﺮى"
ﺑﺄﻧﮫ  " ِﺻَﻔٌﺔ ُﺣْﻜِﻤﯿﱠٌﺔ َﺗْﺮَﻓُﻊ ِﺣﻠﱢﯿﱠٌﺔ ُﻣْﺘَﻌِﺔ اﻟﺰﱠْوِج ِﺑَﺰْوَﺟِﺘِﮫ ُﻣﻮِﺟًﺒﺎ َﺗَﻜﺮﱡَرَھﺎ  وﯾﻌﺮف ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ
, وﻋﻨﺪ اﻷﺣﻨﺎف " ھﻮ ﻟﻔﻆ  (5), وﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ھﻮ :"َﺣﻞﱡ َﻗْﯿِﺪ اﻟﻨﱢَﻜﺎِح َأْو َﺑْﻌِﻀِﮫ " (4)َﻣﺮﱠَﺗْﯿِﻦ "
  .(7)" ھﻮ إزاﻟﺔ ﻣﻠﻚ اﻟﻨﻜﺎح " وﻋﻨﺪ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮي , (6)دال ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻗﯿﺪ اﻟﻨﻜﺎح " 
ﺔ اﻟﻄﻼق ﺷﺮﻋﺎ ھﻮ " ﺣﻞ اﻟﻌﺼﻤﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﺑﯿﻦ اﻷزواج ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﻣﺨﺼﻮﺻ وﻧﺨﻠﺺ إﻟﻰ أن
   (8) ."
 , اﻟﻄﻼق ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ھﻮ اﻧﻔﺼﺎل اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﮭﻤﺎ ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ وﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و          



























  .622, دار ﺻﺎدر , ﺑﯿﺮوت , ص 01, ج ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮبﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ,  -1
  . 954اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ ,  ص  -2
 .612, ص3891ﻣﻜﺘﺒﺔ وھﺒﺔ , اﻟﻘﺎھﺮة ,  , ﺳﻼمﻧﻈﺎم اﻷﺳﺮة وﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻹاﻟﺼﺎﺑﻮﻧﻲ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ,  -3
  .81ص 8931 –ﺑﯿﺮوت  - 2,  دار اﻟﻔﻜﺮ , ط 4, ج ﻣﻮاھﺐ اﻟﺠﻠﯿﻞﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ،  -4
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 ( اﻟﻄﻼق ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت2-
ﻛﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﻲ ﻻ ﯾﻌﯿﺮ اﻟﻤﺮأة أي اﻋﺘﺒﺎر " ﻓﻠﻢ :   اﻟﻄﻼق ﻋﻨﺪ اﻟﯿﻮﻧـﺎن       (1-2    
ﺗﻜﻦ اﻟﻤﺮأة ﻋﻨﺪھﻢ إﻻ ﺧﻠﻘﺎ ﻣﻦ اﻟﺪرك اﻷﺳﻔﻞ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻤﮭﺎﻧﺔ واﻟﺬل , وﻓﻲ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ 
ﻟﺪى اﻟﯿﻮﻧﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻘﺪﯾﻢ ﺗﺒﺎع  ﻓﻘﺪ "ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮأة (1)ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ "
, و" (2)وﺗﺸﺘﺮى , واﻟﺰواج ﻛﺎن ﯾﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺸﺮاء , ﻓﺎﻷب ﯾﺒﯿﻊ اﺑﻨﺘﮫ واﻟﺨﺎﻃﺐ ﯾﺸﺘﺮﯾﮭﺎ
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﻲ اﻟﻘﺪﯾﻢ ﺣﻘﺎ ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻓﻘﻂ , ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻟﮫ اﻟﺴﻠﻄﺔ 
ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻟﻄﻼق  اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ زوﺟﺘﮫ ﯾﻄﻠﻘﮭﺎ ﻣﺘﻰ ﺷﺎء دون اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أﺳﺒﺎب وﻣﺒﺮرات أو
, وﻗﺪ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﺤﺎل ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻔﻲ " اﻟﻌﺼﺮ  (3)ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ "
اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﻲ ﻓﻘﺪ اﻟﻐﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮاء ﻓﻲ اﻟﺰواج , وﻣﻊ ھﺬا ﻓﻘﺪ اﺣﺘﻔﻆ اﻟﺰوج ﺑﺴﻠﻄﺘﮫ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻜﺎن ﻟﮫ ﺣﻖ ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺿﺮب أو ﺣﺒﺲ ..... وﻃﺒﯿﻌﻲ ﻣﻤﻦ 
ﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ أن ﯾﻄﻠﻖ زوﺟﺘﮫ , وﻋﻠﻰ ھﺬا ﻓﺎﻟﻄﻼق ﻟﺪى اﻟﯿﻮﻧﺎن ﻛﺎن ﺳﮭﻼ ﯾﻤﻠﻚ ھﺬه ا
ﻣﯿﺴﻮرا , ﻓﺎﻟﺰوج ﯾﻄﻠﻖ زوﺟﺘﮫ وﯾﺰوﺟﮭﺎ إن ﺷﺎء ﻟﻤﻦ أراد ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﮫ , أو ﯾﻮﺻﻲ ﺑﮭﺎ إﻟﻰ 
, واﻟﺮﺟﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺰم ﺑﺈﺑﺪاء أي إﯾﻀﺎح أو ﺗﺒﺮﯾﺮ أو ذﻛﺮ اﻟﺴﺒﺐ  (4)ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﻤﺎﺗﮫ "
ﺔ اﻟﻤﺮأة ﻣﻊ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﻠﻢ وﺻﺎرت أﺣﺴﻦ ﺣﺎل , وﺻﺎر وارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻜﺎﻧ اﻟﺬي دﻋﺎه ﻟﺬﻟﻚ . 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮف واﻷﺧﻼق وﻋﻔﺔ اﻟﻤﺮأة , وﻟﻜﻦ ﻣﻊ دﺧﻮل اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺸﮭﻮات 
وإﺗﺒﺎع اﻟﻐﺮاﺋﺰ اﻧﺤﻂ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺎع ﻓﯿﮫ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺷﺎع اﻟﻔﺴﺎد اﻷﺧﻼﻗﻲ إﻻ 
ﻓﻼ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻠﻄﻼق ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ و" أﺻﺒﺢ ﺣﺪ أﻧﮫ, ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ھﻨﺎك ﻛﺒﯿﺮ اﺣﺘﺮام ﻟﻠﻌﻘﺪ اﻟﺸﺮﻋﻲ وﻛﺬا 
ﻋﺎﻣﺘﮭﻢ ﯾﻨﻈﺮون إﻟﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﻧﻈﺮة ﻣﻦ ﻻ ﯾﮭﺘﻢ ﺑﮫ وﻻ ﯾﺮى إﻟﯿﮫ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ , ﻓﮭﻢ ﻻ 
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واﻟﻄﻼق ﻓﻲ أﺛﯿﻨﺎ أﺣﯿﺎﻧﺎ ﯾﻜﻮن ﺑﺄﺳﺒﺎب وأﺣﯿﺎﻧﺎ ﻛﺜﯿﺮة ﯾﺘﻢ ﺑﻼ ﺳﺒﺐ , واﻟﺮﺟﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺰم 
ﺑﺈﺑﺪاء أي إﯾﻀﺎح أو ﺗﺒﺮﯾﺮ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ اﻟﻄﻼق , وﻣﻦ أھﻢ  " اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻧﺤﻼل 
  : (1)اﻟﺰواج ﻓﻲ أﺛﯿﻨﺎ ھﻲ 
  اﻟﻌﻘﻢ : وھﻮ ﻣﻦ أﻋﻈﻢ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻄﻼق ﻓﻲ أﺛﯿﻨﺎ  
ﺒﺖ اﻟﺰوﺟﺔ ﻓﺎﺣﺸﺔ اﻟﺰﻧﺎ , ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺰوج إﺧﺮاﺟﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺖ وﺗﻄﻠﯿﻘﮭﺎ اﻟﺰﻧﺎ : ﻓﺈذا ارﺗﻜ 
  .
وﻣﻊ أﻧﮫ ﻛﺎن ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﺣﻖ ﻃﻠﺐ اﻟﻄﻼق ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﻌﯿﻨﺔ , إﻻ أن اﻟﺮﺟﻞ إذا ﺗﻮﻗﻊ 
ﻣﻨﮭﺎ ذﻟﻚ  ﻛﺎن ﯾﺤﺒﺴﮭﺎ ﻓﻲ داره  أو ﯾﻀﺮﺑﮭﺎ ﻟﯿﻤﻨﻌﮭﺎ ﻣﻦ اﻹﻗﺪام ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻔﻌﻞ . واﻟﺤﺎﻟﺘﺎن 
  :(  2)اﻟﻄﻼق ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ھﻤﺎاﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺰوﺟﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﺣﻖ ﻃﻠﺐ 
 إذا ﻗﺼﺮ اﻟﺰوج ﻓﻲ واﺟﺒﺎﺗﮫ اﻟﺰوﺟﯿﺔ , أو اﻧﻐﻤﺲ ﻓﻲ ﺣﯿﺎة اﻟﺮذﯾﻠﺔ واﻟﻠﮭﻮ واﻟﻤﺠﻮن . -
 إذا أﺳﺎء اﻟﺰوج ﻟﺰوﺟﺘﮫ إﺳﺎءة ﺑﺎﻟﻐﺔ . -
     
ﻛﺎن اﻟﻄﻼق ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ :  اﻟﻄﻼق ﻋﻨﺪ اﻟﺮوﻣﺎن       (2-2    
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺪث ﺗﺒﻌﺎ ﻻﺧﺘﻼف اﻟﻤﻠﻮك أو ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ , ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻠﮫ رﻏﻢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺘﻲ 
" ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻘﺪﯾﻢ ﻛﺎن اﻟﻄﻼق ﺑﯿﺪ اﻟﺰوج ﯾﻄﻠﻖ ﻣﺘﻰ ﺷﺎء , أﻣﺎ اﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻤﻠﻚ ﺣﻖ 
, وﻛﺎن اﻟﻄﻼق " ﻧﺎدرا ﻵن اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺴﻤﺢ ( 3)اﻟﻄﻼق إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل وﻟﯿﮭﺎ "
  .  (4)ﻮم اﻟﺰوج ﺑﻄﺮدھﺎ ﺧﺎرج اﻷﺳﺮة "ﺑﮫ إﻻ إذا ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺰوﺟﺔ ﺧﻄﺄ ﺟﺴﯿﻤﺎ ﻓﯿﻘ
ﻛﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺘﮫ ﯾﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻌﻔﺎف ﺑﺈﺟﻼل ﺛﻢ أﺧﺬت ﻧﻈﺮة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  و 
ﺗﺘﺒﺪل ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻷﺳﺮة وﻋﻘﺪ اﻟﺰواج واﻟﻄﻼق، ﻓﻠﻢ ﯾﺒﻖ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺰواج ﻣﻌﻨﻰ ﺳﻮى أﻧﮫ ﻋﻘﺪ 
و  ﺔ اﻟﺰوﺟﯿﺔ،ﻣﺪﻧﻲ ﯾﻨﺤﺼﺮ ﺑﻘﺎؤه ﺑﺮﺿﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ وأﺻﺒﺤﻮا ﻻ ﯾﮭﺘﻤﻮن ﺑﺘﺒﻌﺎت اﻟﻌﻼﻗ
"ﻣﻨﺤﺖ اﻟﺰوﺟﺔ ﺣﻖ اﻟﻄﻼق ﻣﻊ اﺣﺘﻔﺎظ اﻟﺰوج ﺑﮭﺬا اﻟﺤﻖ وﻗﺪ ازدادت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﻼق ﻛﺜﯿﺮا 
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ق  4ﮭﻞ اﻷﻣﻮر واﺑﺴﻄﮭﺎ , " ﻓﮭﺬا ﺳﻨﯿﻜﺎ اﻟﻔﯿﻠﺴﻮف اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ اﻟﺸﮭﯿﺮ)و ﺻﺎر اﻟﻄﻼق ﻣﻦ أﺳ
إﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﻌﺪ اﻟﻄﻼق اﻟﯿﻮم ﺷﯿﺌﺎ  ﯾﻨﺪم ﻋﻠﯿﮫ أو ﯾﺴﺘﺤﯿﺎ ﻣﻨﮫ  :(  ﯾﺸﻜﻮ ﻛﺜﺮة اﻟﻄﻼق ﻓﯿﻘﻮلم 56 -م
, " ﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ  (1) ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﺮوﻣﺎن وﻟﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء أن ﯾﻌﺪدن أﻋﻤﺎرھﻦ ﺑﺄﻋﺪاد أزواﺟﮭﻦ"
ھﻨﺎك أﺳﺒﺎب ﻣﺤﺪدة ﺑﻞ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺸﯿﺌﺔ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ دون ﻗﯿﺪ أو ﺑﯿﺎن أو ﺳﺒﺐ 
. وﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ وﺗﻐﯿﺮ اﻟﺤﻜﺎم ﺣﺪﺛﺖ ﺗﻐﯿﺮات ﻓﻲ وﺿﻌﯿﺔ اﻟﻄﻼق ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ (2)"
م , 133اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ, ﺣﺴﺐ رﻏﺒﺔ اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮر اﻟﺤﺎﻛﻢ وﻧﻈﺮﺗﮫ إﻟﻰ اﻷﻣﻮر . " ﻓﻔﻲ ﻋﺎم 
ﻗﺴﻄﻨﻄﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻗﯿﺪ ﺑﮫ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﻼق , وذﻛﺮ أﺳﺒﺎﺑﺎ ﻣﻌﯿﻨﺔ  اﺻﺪر اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮر
, وﻛﺎن ﯾﺘﺮﺗﺐ ( 3)ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ,إذا ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮت ﻟﺪﯾﮫ ﯾﺠﻮز ﻟﮫ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻄﻠﯿﻖ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ"
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻃﻠﻖ زوﺟﺘﮫ دون اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻌﯿﻨﺔ ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﯾﺪﻓﻌﮭﺎ . واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺮوﻣﺎن ﻛﻤﺎ 
ﻓﻠﻤﺎ ﺗﻮﻟﻰ ﺟﻮﻟﯿﺎﻧﻮس اﻟﺤﻜﻢ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ أﻋﺎد اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ  " ذﻛﺮﻧﺎ ﻛﺎن ﯾﺘﻐﯿﺮ ﺑﺘﻐﯿﺮ اﻟﺤﺎﻛﻢ
ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻄﻼق ..... وﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﺟﻮﺳﺘﯿﻨﯿﺎن أﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺟﻌﻞ ﻓﯿﮫ اﻟﻄﻼق ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع 
واﻟﻄﻼق  . (4)ھﻲ : اﻟﻄﻼق اﻟﻤﺒﺎح , واﻟﻄﻼق ﻟﺴﺒﺐ ﻣﺸﺮوع , واﻟﻄﻼق ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع "
ﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻟﺴﺒﺐ وﺟﯿﮫ ﻛﺠﻨﻮن أﺣﺪھﻤﺎ أو ﻋﺠﺰه اﻟﻤﺒﺎح ﯾﻘﻊ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ , أو ﯾﻘﻊ ﺑﺈرادة ا
أو ﻋﻘﻤﮫ . أﻣﺎ اﻟﻄﻼق ﻟﺴﺒﺐ ﻣﺸﺮوع ﻓﮭﻮ ﻃﻼق ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ارﺗﻜﺒﮭﺎ اﻟﻄﺮف 
اﻵﺧﺮ , وﺗﻮﺳﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﺜﯿﺮا ﻓﻲ ﺗﻌﺪاد ھﺬه اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت واﻷﺧﻄﺎء . واﻟﻄﻼق ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع 
  ھﻮ ﻣﺎ أﻧﻌﺪم ﻓﯿﮫ وﺟﻮد ﻣﺒﺮر أو ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮوع .
ﺎﻧﻲ " ھﻨﺎك إﺟﺮاءات ﺧﺎﺻﺔ ﻹﻧﮭﺎء اﻟﺰواج , ﻓﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺰواج ﻻ وﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺮوﻣ
ﯾﻨﺘﮭﻲ إﻻ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ , ﻓﻔﻲ اﻟﺰواج اﻟﺪﯾﻨﻲ اﻟﺬي ﯾﺒﺪأ ﺑﺤﻔﻠﺔ دﯾﻨﯿﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﻔﻠﺔ 
دﯾﻨﯿﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻄﻼق ﺗﻤﺎﺛﻞ ﺣﻔﻠﺔ اﻟﺰواج , وﻓﻲ اﻟﺰواج ﺑﺎﻟﺸﺮاء ﺗﺒﺎع اﻟﺰوﺟﺔ أﻣﺎم 
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"واﻟﺰواج ﻓﻲ اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ ﺻﻔﻘﺔ ﺷﺮاء ﺗﻌﺪ اﻟﻤﺮأة     ﺑﮫ : اﻟﻄﻼق ﻋﻨﺪ اﻟﯿﮭـــﻮد  (3- 2
و أﺑﺎﺣﺖ اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ اﻟﻄﻼق و ,  (1)ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ , ﺗﺸﺘﺮى ﻣﻦ أﺑﯿﮭﺎ ﻓﯿﻜﻮن زوﺟﮭﺎ ﺳﯿﺪھﺎ اﻟﻤﻄﻠﻖ "
ﺷﺮﻋﺎ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻄﻠﻖ اﻣﺮأﺗﮫ إن ﺛﺒﺘﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺟﺮﯾﻤﺔ  ﺗﻮﺳﻌﺖ ﻓﻲ إﺑﺎﺣﺘﮫ ،  ﻓﻜﺎن اﻟﺰوج ﯾﺠﺒﺮ
اﻟﻔﺴﻖ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻏﻔﺮ ﻟﮭﺎ  ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ، وﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﺠﺒﺮه أﯾﻀﺎ  ﻋﻠﻰ أن ﯾﻄﻠﻖ اﻣﺮأﺗﮫ 
. و " أﺑﺎح اﻟﯿﮭﻮد اﻟﻄﻼق ﻷﺗﻔﮫ اﻷﺳﺒﺎب , ﻓﻜﺎن (2)إن ﻟﺒﺜﺖ ﻣﻌﮫ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﯿﻦ وﻟﻢ ﺗﺄﺗﮫ ﺑﺬرﯾﺔ 
ﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎر , أو إذا أﻋﺠﺐ ﺑﻤﻦ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﺮﺟﻞ أن ﯾﻄﻠﻖ زوﺟﺘﮫ ﻟﻤﺠﺮد اﺣﺘﺮاق اﻟﻄ
  .(3)ھﻲ أﺟﻤﻞ ﻣﻨﮭﺎ "
إﻻ أﻧﻨﺎ وﺟﺪﻧﺎ اﺧﺘﻼف ﻋﻨﺪ ﻃﻮاﺋﻒ اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ ﻓﺎﻟﻌﺼﻤﺔ ﻋﻨﺪ " اﻟﯿﮭﻮد اﻟﺮﺑﺎﻧﯿﯿﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﯿﺪ  
اﻟﺮﺟﻞ , ﻓﮭﻮ ﯾﺘﺰوج وﯾﻄﻠﻖ ﻣﺎ ﺣﻼ ﻟﮫ ذﻟﻚ , وﺑﻤﺤﺾ إرادﺗﮫ ورﻏﺒﺘﮫ , دون أن ﯾﺘﻮﻗﻒ 
 . (4)اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ أي ﻣﺒﺮر ﻣﻨﻄﻘﻲ "
  : (  5)وردت ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻷﺣﻜﺎم  ﻋﻠﻰ ﺻﯿﻐﺔ ﻣﻮاد ﺟﺎء ﻓﯿﮭﺎوﻟﻠﻄﻼق أﺳﺒﺎب 
: اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻞ ﻣﻌﮭﺎ اﻟﻄﻼق ﺛﻼﺛﺔ : اﻟﺰﻧﺎ واﻟﻌﻘﻢ وﻋﯿﻮب اﻟﺨﻠﻘﺔ وﻋﯿﻮب 824اﻟﻤﺎدة 
  اﻟﺨﻠﻖ. 
: ﯾﺤﻞ ﻟﻠﺮﺟﻞ أن ﯾﻄﻠﻖ زوﺟﺘﮫ إذا أﺷﯿﻊ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﺰﻧﺎ وﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﺜﺒﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻌﻼ ,  924اﻟﻤﺎدة 
  اﻟﺰواج أﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﯿﺌﺔ اﻟﺴﻠﻮك . ﻛﻤﺎ ﯾﺤﻞ ﻟﮫ ﻃﻼﻗﮭﺎ إذا أﺗﻀﺢ ﻟﮫ ﺑﻌﺪ
: ﻓﺬﻛﺮت أﻧﮫ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﺮزق ﻣﻦ زوﺟﺘﮫ ﺑﺬرﯾﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﮭﺎ ﻋﺸﺮ 034اﻟﻤﺎدة 
  ﺳﻨﻮات أن ﯾﻔﺎرﻗﮭﺎ وﯾﺘﺰوج ﻏﯿﺮھﺎ .
: أن اﻟﻤﺮأة ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ زوﺟﮭﺎ اﻟﻄﻼق ﺳﻮاء ﺛﺒﺖ ﻋﻠﯿﮫ 334وأﺷﺎرت اﻟﻤﺎدة 
ﺎﻟﺖ : ) ﻟﯿﺲ ﻟﻠﻤﺮأة أن ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻄﻼق ﺟﺮﯾﻤﺔ اﻟﺰﻧﺎ أم ﻛﺎن ﻓﯿﮫ ﻋﯿﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻮب ﺣﯿﺚ ﻗ
  ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﯿﻮب زوﺟﮭﺎ وﻟﻮ ﺛﺒﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺰﻧﺎ (.
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ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧﺼﻮص ﻛﺘﺎﺑﮭﻢ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ  واﻟﻄﻼق ﻟﺪى ﻃﺎﺋﻔﺔ اﻟﺮﺑﺎﻧﯿﻦ ﺟﺎﺋﺰ " وﻣﻤﺎ
: ﻗﺒﻮل اﻟﻤﺮأة 523: اﻟﻄﻼق ﻓﻲ ﯾﺪ اﻟﺮﺟﻞ , وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  422ﻻﺑﻦ ﺷﻤﻌﻮن , ﻓﻔﻲ اﻟﻤﺎدة 
: ﻻ ﯾﻠﯿﻖ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ أن ﯾﻄﻠﻖ أول زوﺟﺔ ﻟﮫ ﺑﻐﯿﺮ 823اﻟﻄﻼق ﻟﯿﺲ ﺷﺮﻃﺎ , وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 
  .( 1)ﻣﻘﺘﻀﻰ "
ﻋﻦ اﻟﻄﻼق ﻋﻨﺪ ﻃﺎﺋﻔﺔ اﻟﺮﺑﺎﻧﯿﯿﻦ , ﻓﻔﻲ  أﻣﺎ اﻟﻄﻼق ﻋﻨﺪ ﻃﺎﺋﻔﺔ اﻟﻘﺮاﺋﯿﻦ ﻓﯿﺨﺘﻠﻒ          
ﻃﺎﺋﻔﺔ اﻟﻘﺮاﺋﯿﻦ " ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺰوج أن ﯾﻄﻠﻖ زوﺟﺘﮫ ﺑﺪون ﻋﺬر ﺷﺮﻋﻲ ﯾﻘﺪره اﻟﻘﺎﺿﻲ, ﻛﻤﺎ 
وﯾﺘﻀﺢ ھﻨﺎ أن اﻟﻄﻼق ﺣﻖ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن  (2)ﯾﺰوج ﻟﻠﺰوﺟﺔ أن ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻄﻼق أﯾﻀﺎ ﻛﺎﻟﺮﺟﻞ "
ا اﺗﻔﻖ اﻟﺰوﺟﺎن ﻋﻠﻰ ﯾﻄﻠﺒﮫ اﻟﺰوج , أو ﺗﻄﻠﺒﮫ اﻟﺰوﺟﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﻌﯿﻨﺔ ذﻛﺮھﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﻢ " إﻻ إذ
  .(3)اﻟﻄﻼق ﻓﯿﺼﺒﺢ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺪون ﺑﯿﺎن اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺪاﻋﯿﺔ إﻟﯿﮫ "
وﻣﻦ اﻟﻌﯿﻮب اﻟﻤﻌﯿﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻋﻨﺪھﻢ ﻛﺄﺳﺒﺎب ﻟﻠﻄﻼق , ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻄﺎﺋﻔﺔ 
. وﺟﺎء ﻓﯿﮫ ﻋﻦ (4)اﻟﻘﺮاﺋﯿﻦ ) ﺷﻌﺎر اﻟﺨﻀﺮ ( " ﻻ ﺗﻄﻠﻖ اﻟﻤﺮأة ﺑﻤﺠﺮد أن وﺟﺪ ﺑﮭﺎ ﻋﯿﺒﺎ "
  :  (5)ﺘﻮﺟﺐ اﻟﻄﻼق اﻟﻌﯿﻮب اﻟﺘﻲ ﺗﺴ
  ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻣﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺪﯾﻦ  
 ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻖ أو اﻟﺨﻠﻖ 
 اﻻﺑﺘﺬال ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق واﻟﻄﺮق وإﺗﯿﺎن ﻣﺎ ﯾﻤﺲ اﻟﺸﺮف . 
وھﻜﺬا ﻧﺠﺪ أن اﻟﻄﻼق ﻋﻨﺪ اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ " ﻓﻨﺠﺪ أن اﻟﻄﻼق ﺑﺈرادة 
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ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻼق ﻋﻦ اﻟﺸﺮاﺋﻊ اﻷﺧﺮى  : اﻟﻄﻼق ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﯿﻦ (4- 2
ﻛﺎﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ واﻹﺳﻼم وﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﺮوﻣﺎن , ﻓﺎﻟﺰواج ﻋﻨﺪھﻢ راﺑﻄﺔ ﻣﺆﺑﺪة ﻻ ﺗﺰول إﻻ 
ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻟﻄﻼق، وﺗﺤﺮﯾﻢ زواج اﻟﻤﻄﻠﻘﯿﻦ واﻟﻤﻄﻠﻘﺎت ﻓﻔﻲ " وأﻋﻠﻦ اﻹﻧﺠﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﻤﺴﯿﺢ ﺑﺎﻟﻤﻮت 
: "ﻗﺪ ﻗﯿﻞ : ﻣﻦ ﻃﻠﻖ اﻣﺮأﺗﮫ ﻓﻠﯿﺪﻓﻊ إﻟﯿﮭﺎ ﻛﺘﺎب ﻃﻼق . أﻣﺎ أﻧﺎ ﻓﺄﻗﻮل ﻟﻜﻢ : ﻣﻦ  23،13:  5إﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﻰ 
, و ﺟﺎء ﻓﻲ "اﻟﺨﻼﺻﺔ  (1)ﻃﻠﻖ اﻣﺮأﺗﮫ إﻻ ﻟﻌﻠﺔ اﻟﺰﻧﺎ ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻠﮭﺎ زاﻧﯿﺔ ، وﻣﻦ ﺗﺰوج ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻘﺪ زﻧﻰ"
ﻨﻮع ﻓﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ , ﻓﻠﯿﺲ ﻟﻺﻧﺴﺎن أن ﯾﻄﻠﻖ اﻣﺮأﺗﮫ ﺑﻤﺠﺮد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ أن اﻟﻄﻼق ﻣﻤ
" ﻓﻼ ﯾﺠﻮز اﻟﻄﻼق إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺰﻧﺎ , ﻓﺈذا ﺗﻢ ﻃﻼق  . (2)اﺧﺘﯿﺎره أو ﯾﻔﺎرﻗﮭﺎ ﺑﺤﺴﺐ إﯾﺜﺎره"
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺰﻧﺎ ﻻ ﯾﺠﻮز ﻷي ﻣﻦ ھﺬﯾﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ أن ﯾﺘﺰوج ﻣﺮة أﺧﺮى . وھﻢ ﯾﺨﺎﻟﻔﻮن 
وھﻨﺎك ﺣﺎﻟﺔ أﺧﺮى ﻏﯿﺮ اﻟﺰﻧﺎ ﯾﺠﻮز ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻄﻼق اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﯿﺰ اﻟﻄﻼق ﺑﺪون زﻧﺎ , 
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ وﺗﻠﻚ إذا ﻛﺎن اﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﯿﺤﻲ ﻓﯿﺼﺢ اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﻋﻨﺪ ﺗﮭﺎﺟﺮھﻤﺎ وﻋﺪم 
  (3)اﻷﻟﻔﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ "
و ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ أن اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ 
ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ إﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﻰ " ﻣﻦ أﺟﻞ ھﺬا  أﺑﺪﯾﺔ أي ﻣﺪى ﺣﯿﺎة اﻟﺰوﺟﯿﻦ واﺳﺘﻨﺪوا ﻓﻲ
ﯾﺘﺮك اﻟﺮﺟﻞ أﺑﺎه وأﻣﮫ وﯾﻠﺼﻖ ﺑﺎﻣﺮأﺗﮫ , وﯾﻜﻮﻧﺎن اﻻﺛﻨﺎن ﺟﺴﺪا واﺣﺪا , إذ ﻟﯿﺲ ﺑﻌﺪ اﺛﻨﯿﻦ 
 . (4)ﺑﻞ ﺟﺴﺪ واﺣﺪ , ﻓﺎﻟﺬي ﺟﻤﻌﮫ اﷲ ﻻ ﯾﻔﺮﻗﮫ إﻧﺴﺎن"
ن واﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻤﺬاھﺐ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻟﻄﻼق ﻓﺮﻏﻢ أن اﻹﻧﺠﯿﻞ ﯾﺤﻠﮫ ﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﺰﻧﺎ إﻻ أ
  اﻟﻤﺬاھﺐ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ ﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﺸﺪدة ﻓﻲ اﻟﻄﻼق , وﻣﺬاھﺐ ﻣﺘﺴﺎﻣﺤﺔ. 
 
ﻓﺮﻏﻢ أن اﻹﻧﺠﯿﻞ ﯾﺤﻞ اﻟﻄﻼق  ﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﺰﻧﺎ  اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﻜﺎﺛـﻮﻟﯿﻜﯿـــﺔ : .1(.4- 2      
إﻻ أن اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﯿﻜﻲ ﯾﺤﺮﻣﮫ ﺑﺘﺎﺗﺎ " وﻻ ﯾﺒﯿﺢ ﻓﺼﻢ اﻟﺰواج ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﮭﻤﺎ 
ﻧﻈﺮه ﻣﺒﺮرا ﻟﻠﻄﻼق , و  ﻋﻈﻢ ﺷﺄﻧﮫ , وﺣﺘﻰ اﻟﺨﯿﺎﻧﺔ اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻻ ﺗﻌﺪ ﻓﻲ










  . 481اﻟﻘﺮﺿﺎوي , ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ , ص -1
  . 63اﻟﻄﻼق ﻓﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ , ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ , صاﻟﺼﺎﺑﻮﻧﻲ , ﻣﺪى ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻓﻲ  -2
  . 632, ص  8991, اﻟﻘﺎھﺮة , 01, ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﮭﻀﺔ , ط اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ أﺣﻤﺪ ﺷﻠﺒﻲ , -3
اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ , )د.ط( , , ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ,  أﺑﺤﺎث ﻓﻲ اﻟﺸﺮاﺋﻊ اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ واﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ واﻹﺳﻼمﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ,  -4
  . 551, ص  4991
  . 751, اﻟﻔﺘﺢ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻌﺮﺑﻲ , اﻟﻘﺎھﺮة , )د,س( , ص 2, جﻓﻘﮫ اﻟﺴﻨﺔ ﻖ , اﻟﺴﯿﺪ ﺳﺎﺑ -5
    
ﻓﺎﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﯿﻜﯿﺔ ﺗﺮى أﻧﮫ إذا ﺗﻌﺬرت اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻷي 
ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺠﺐ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺮاﻋﻰ ﻓﯿﮫ ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم 
ھﺬا ﻣﺎ ﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﮭﺠﺮ , اﻧﻔﺼﺎم ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﻣﻊ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﯿﻦ و
وھﻮ ھﺠﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻜﻦ واﻟﻤﻀﺠﻊ دون اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻓﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ , " ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﻨﺴﺦ 
,  (1)اﻟﺰواج ﺑﻞ ﯾﺒﻘﻰ ﻗﺎﺋﻤﺎ وﯾﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻜﻦ واﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ "
" ﻓﺈذا زﻧﺎ أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ , ﺣﻖ ﻟﻠﺰوج اﻟﺒﺮيء , ﻣﻊ ﺑﻘﺎء وﺛﺎق اﻟﺰواج ﻗﺎﺋﻤﺎ , أن 
ﯾﮭﺠﺮ اﻟﻌﯿﺸﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ھﺠﺮا داﺋﻤﺎ إﻻ إذا رﺿﻲ ھﻮ ﺑﺎﻟﺠﺮم أو ﻛﺎن ﻣﺴﺒﺒﺎ ﻟﮫ , 
. وﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﺘﺒﯿﻦ أن اﻟﻄﺎﺋﻒ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﯿﻜﯿﺔ ﻻ ﺗﺠﯿﺰ (2)أو ﺻﻔﺢ ﻋﻨﮫ ﺻﺮاﺣﺔ "
ﻟﺤﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻼﺗﯿﻦ, واﻟﻤﺎدة ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ا 1411اﻟﻄﻼق ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ﺣﺴﺐ" اﻟﻤﺎدة 
ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺰواج اﻟﺼﺤﯿﺢ  538
اﻟﻤﻘﺮر اﻟﻤﻜﺘﻤﻞ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻨﺤﻞ ﺑﻔﻌﻞ أي ﺳﻠﻄﺔ ﺑﺸﺮﯾﺔ , وﻻ ﻷﯾﺔ ﻋﻠﺔ ﻣﺎ ﺧﻼ 
  .  (3)ﻋﻠﺔ اﻟﻤﻮت "
أﻣﺎ اﻟﻤﺬھﺐ اﻷرﺛﻮذﻛﺴﻲ  ﻓﮭﻮ ﯾﺒﯿﺢ اﻟﻄﻼق  : اﻟﻄﺎﺋﻒ اﻷرﺛﻮذﻛﺴﯿﺔ .2(.4- 2      
, ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ اﻟﺨﯿﺎﻧﺔ اﻟﺰوﺟﯿﺔ , وﻟﻜﻨﮫ ﯾﺤﺮم ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﺧﺎﻻت ﻣﺤﺪودة 
, و أﺟﺎزت ﻣﺠﺎﻣﻊ ھﺬه اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﻤﻠﯿﺔ    (4)واﻟﻤﺮأة ﻛﻠﯿﮭﻤﺎ أن ﯾﺘﺰوﺟﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
اﻟﻄﻼق ﻓﻲ ﻣﺼﺮ إذا زﻧﺖ اﻟﺰوﺟﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﺠﯿﻞ وأﺿﺎﻓﻮا أﺳﺒﺎب أﺧﺮى ﻣﻨﮭﺎ 
ﻦ اﻟﻌﻘﻢ ﻣﺪة  ﺳﻨﻮات وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺮض اﻟﻤﻌﺪي، واﻟﺨﺼﺎم اﻟﻄﻮﯾﻞ ، وﻟﻜ
و" ﻗﺪ  اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ﻣﻨﮭﻢ أﻧﻜﺮوا ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه وﻗﺎﻟﻮا ﺑﺄﻧﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ ﺷﺮﯾﻌﺔ اﻟﻤﺴﯿﺢ .
ﻛﺎن اﻷﻗﺒﺎط اﻷرﺛﻮذﻛﺲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﯾﺨﻀﻌﻮن ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ إﻟﻰ 
اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ,  5591ﻟﺴﻨﺔ  264اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ: 










, دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ  اﻟﻮﺟﯿﺰ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﺰواج واﻷﺳﺮة ﻟﻠﻄﻮاﺋﻒ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﮭﺎﺷﻤﯿﺔاﻟﻔﺮﯾﺪ دﯾﺎت,  -1
  . 701, ص  4002, ﻋﻤﺎن , اﻷردن  1واﻟﺘﻮزﯾﻊ , ط
  . 311اﻟﻤﺮﺟﻊ , ص ﻧﻔﺲ  -2
  . 801ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ , ص  -3
  851اﻟﺴﯿﺪ ﺳﺎﺑﻖ , ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ , ص -4
  . 61, ص 6002, اﻟﻘﺎھﺮة , 1, دار ﻣﯿﺮﯾﺖ , ط ﻃﻼق اﻷﻗﺒﺎطﻛﺮﯾﻤﺔ ﻛﻤﺎل ,  -5
    
وﺟﺎء اﻟﺘﻄﻠﯿﻖ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺰﻧﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻷﺳﺒﺎب ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻧﮫ " ﯾﺠﻮز       
, وﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻷﺳﺒﺎب أﯾﻀﺎ  (1)ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ أن ﯾﻄﻠﺐ اﻟﻄﻼق ﻟﻌﻠﺔ اﻟﺰﻧﻰ "
اﻟﺨﺮوج ﻋﻠﻰ اﻟﺪﯾﻦ , واﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪة ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات , 
ات , وﺗﺮھﺒﻦ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ , واﻟﺠﻨﻮن واﻟﻤﺮض واﻟﻌﻨﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮ
    .واﻻﻋﺘﺪاء و اﻹھﺎﻧﺔ واﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت
و" ﻛﺎن اﻟﻤﻄﻠﻖ ﯾﺤﺼﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻼق ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﺰواج ﻣﺮة أﺧﺮى ﻣﻦ 
"أﺻﺪر ﻗﺮار ﻧﺺ  1791. ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﺒﻄﺮﯾﺮك ﺷﻨﻮدة اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺎم  (2)اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ"
ﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم إﺻﺪار أي ﻗﺮار زواج ﺛﺎن إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼ
, أي أن اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ اﻟﻘﺒﻄﯿﺔ (3)اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻄﻼق ﻗﺪ ﺻﺪر ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ اﻟﺰﻧﻰ ﻓﻘﻂ "
اﻷرﺛﻮذﻛﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻊ ﺗﻮﻟﻲ ﺷﻨﻮدة اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻗﺪ أﻟﻐﺖ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﻄﻼق 
وأﺑﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ واﺣﺪ ﻟﻠﻄﻼق وھﻮ اﻟﺰﻧﺎ, وأﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﻄﻼق ﻏﯿﺮ اﻟﻄﻼق 
  ﻟﺴﺒﺐ اﻟﺰﻧﻰ . 
ﺛﻮذﻛﺲ ﻟﺪى ﻃﺎﺋﻔﺔ اﻟﺮوم ﻓﻲ اﻷردن اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﯿﺰﻧﻄﻲ أﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻷر
  (4)ﯾﺠﻌﻞ ﻧﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺼﺎل :
( اﻧﻔﺼﺎل اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء وﺛﺎق اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﻗﺎﺋﻤﺎ ) اﻟﮭﺪﻧﺔ , اﻟﮭﺠﺮ(: وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ھﺬا 1
اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻣﺆﻗﺘﺎ , وﻗﺪ ﯾﻜﻮن داﺋﻤﺎ , وﯾﻜﻮن ﻓﯿﮫ اﻟﮭﺠﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻜﻦ واﻟﻤﻀﺠﻊ , وﻣﻦ 
 أﺳﺒﺎﺑﮫ :
 اﺧﺘﻼﻓﺎت ھﺎﻣﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ .وﺟﻮد  
 وﺟﻮد ﺧﺼﻮﻣﺎت ﯾﻮﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ. 
 ﻋﺪم اﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﺰوﺟﯿﻦ أن ﯾﻌﯿﺸﺎ ﻣﻌﺎ وﻟﻮ ﺑﺼﻮرة ﻣﺆﻗﺘﺔ . 
 وﺟﻮد ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ. 
( اﻧﺤﻼل اﻟﺰواج )اﻟﻄﻼق( :  وﻃﺎﺋﻔﺔ اﻷرﺛﻮذﻛﺲ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻧﺺ اﻹﻧﺠﯿﻞ ﻟﻠﻘﻮل 2
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ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﯿﺰﻧﻄﻲ  842واﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺠﯿﺰ ﻟﻠﺰوج اﻟﻄﻼق ﺣﺴﺐ ﻧﺺ "اﻟﻤﺎدة 
ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺰوج أن ﯾﻄﻠﺐ ﻃﻼق زوﺟﺘﮫ إذا ﺗﺴﺒﺒﺖ ھﻲ ﺑﺎﻟﻄﻼق وذﻟﻚ ﻓﻲ 
اﻟﺘﻲ ﻧﺴﺘﺨﻠﺼﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ: إذا ﻟﻢ ﯾﺠﺪھﺎ ﺑﻜﺮا ﻓﻲ ﯾﻮم اﻟﻌﺮس , إذا ﻛﺎﻧﺖ  (1)اﻟﺤﺎﻻت "
ﺗﻔﺴﺪ اﻟﺤﻤﻞ واﻹﻧﺠﺎب وﺗﺮﻓﻀﮫ وﺗﻌﻄﻠﮫ , ﺳﻮء  اﻟﺰوﺟﺔ ﺗﻔﺴﺪ زرع اﻟﺰوج أي
اﻟﺴﻠﻮك , اﻟﻤﺒﯿﺖ ﺧﺎرج ﺑﯿﺖ زوﺟﮭﺎ دون ﻋﻠﻤﮫ وإذﻧﮫ , إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺑﯿﺖ واﻟﺪﯾﮭﺎ 
  أو أﻗﺎرﺑﮭﺎ , ﻃﺒﻌﺎ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺰﻧﻰ .
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻧﺴﺘﺨﻠﺼﮭﺎ  942وﯾﺠﻮز ﻟﻠﺰوﺟﺔ أن ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻄﻼق ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة 
ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﮭﺘﺎر اﻟﺰوج ﺑﺸﺮف  : إذا ﻛﺎن اﻟﺰوج ﻋﻨﯿﻨﺎ ﻟﻤﺪة(2)ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
زوﺟﺘﮫ وﻗﺪﺳﯿﺘﮫ , إذا اﺗﮭﻢ اﻟﺰوج زوﺟﺘﮫ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ دون إﺛﺒﺎت , إذا زﻧﻰ اﻟﺰوج ﻓﻲ ﺑﯿﺘﮫ 
  . اﻟﺰوﺟﯿﺔ , اﻹھﻤﺎل ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات أي إھﻤﺎل اﻟﺰوﺟﺔ وﺗﺮﻛﮭﺎ
واﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺰوج أو اﻟﺰوﺟﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﻄﻼق ﻓﯿﮭﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة 
ﺟﻨﻮن أﺣﺪھﻤﺎ , اﻋﺘﻨﺎق اﺣﺪھﻤﺎ ﻟﻠﺮھﺒﻨﺔ , اﻟﻤﺆاﻣﺮة  : (3)اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﯿﺰﻧﻄﻲﻣﻦ  052
 ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ , ﻣﺆاﻣﺮة اﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ , إداﻧﺔ اﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﺑﺠﺮم ﺟﻨﺎﺋﻲ ,
  اﻋﺘﻨﺎق اﺣﺪھﻤﺎ ﻟﺪﯾﻦ آﺧﺮ , ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ .
ﻟﮭﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ " واﻷﺻﻞ ﻟﺪى اﻷرﺛﻮذﻛﺲ أن اﻟﺰواج راﺑﻄﺔ ﻣﻘﺪﺳﺔ ﻻ ﯾﺠﻮز اﻧﺤﻼ
ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ إﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﻰ, وﻋﻠﻰ ھﺬا ﺳﺎر اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ اﻷرﺛﻮذﻛﺴﯿﺔ ردﺣﺎ 
ﻃﻮﯾﻼ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ , إﻻ أن ﻓﻘﮭﺎء ھﺬا اﻟﻤﺬھﺐ أﺟﺎزوا اﻟﺘﻄﻠﯿﻖ ﻟﻌﺪة أﻣﻮر اﻧﻔﺮدوا ﺑﮭﺎ 
 . (4)ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﺬاھﺐ ﻛﺎﻟﺘﻄﻠﯿﻖ ﻟﺴﻮء اﻟﺴﻠﻮك واﻟﻌﯿﻮب واﻷﻣﺮاض واﻟﺠﻨﻮن
واﺳﺘﺜﻨﺖ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺒﺮوﺳﺘﺎﻧﺘﻨﯿﺔ ﺣﺎﻟﺘﯿﻦ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﯿﮭﻤﺎ  : اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺒﺮوﺳﺘﺎﻧﺘﻨﯿﺔ .3(.4- 2      
اﻟﻄﻼق " ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺰﻧﺎ , وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ , ﻓﺈذا زﻧﻰ اﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ أو 
ﻓﺄﺗﺒﺎع ھﺬا اﻟﻤﺬھﺐ ,  (5)ﻏﯿﺮ دﯾﻨﮫ ﻓﻠﻶﺧﺮ أن ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﻄﻠﯿﻖ "
ﯾﺠﯿﺰون اﻟﻄﻼق ﻓﻲ أﺣﻮال ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻨﮭﺎ زﻧﺎ اﻟﺰوﺟﺔ وﺧﯿﺎﻧﺘﮭﺎ ﻟﺰوﺟﮭﺎ، وﻟﻜﻦ 
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وﻣﻦ اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﺒﺮوﺳﺘﺎﻧﺘﻨﯿﺔ ، ﻧﺠﺪ اﻹﻧﺠﯿﻠﯿﺔ اﻷﺳﻘﻔﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ " ﻻ ﺗﺠﯿﺰ 
وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﺬر  (1)اﻟﻄﻼق وﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺰواج اﻟﻤﻄﻠﻖ "
ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻓﻲ  ﻣﻌﮭﺎ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺰوﺟﯿﺔ
,  (2)اﻟﻤﺴﻜﻦ واﻟﻤﻀﺠﻊ ﻣﺆﻗﺘﺎ أو ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ , دون اﻧﺤﻼل اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺰوﺟﯿﺔ "
ﻓﻌﻨﺪھﻢ اﻟﺰواج ھﻮ " اﻗﺘﺮان رﺟﻞ واﺣﺪ ﺑﺎﻣﺮأة واﺣﺪة اﻗﺘﺮاﻧﺎ ﺷﺮﻋﯿﺎ ﻣﺪة ﺣﯿﺎة 
  . (3)اﻟﺰوﺟﯿﻦ "
ﻣﻦ  23" ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة وﻋﻨﺪ ﻃﺎﺋﻔﺔ اﻻدﻓﻨﺘﺴﺖ اﻟﺴﺒﺘﯿﻦ اﻟﺒﺮوﺳﺘﺎﻧﺘﻨﯿﺔ ﻧﺠﺪ           
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ﯾﻄﻠﻖ اﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ اﻵﺧﺮ إذا ﺛﺒﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻌﻞ اﻟﺰﻧﻰ وﻃﻠﺐ 
  .(4)اﻟﺰوج اﻵﺧﺮ اﻟﻄﻼق ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ "
اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ اﻧﮫ " ﯾﻔﺴﺦ اﻟﺰواج ﺑﻄﻠﺐ اﺣﺪ  92وﻋﻨﺪھﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة 
, وھﻨﺎ ﻻ ﻧﺠﺪ ﻓﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻄﻼق  (5)اﻟﺰوﺟﯿﻦ وﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﯿﻨﺔ"
  ﺦ , ﻓﻜﻼھﻤﺎ ﻃﻼق .واﻟﻔﺴ
وﺗﺘﻠﺨﺺ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻔﺴﺦ , ﻋﻨﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻗﺘﻞ اﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻟﻠﺰوج 
اﻵﺧﺮ ﻣﻊ إﺛﺒﺎت ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ, و ﻋﻨﺪ ﻏﯿﺎب أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ 
ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ , وﻋﻨﺪ اﻧﻘﻄﻊ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﮭﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﺷﺮة ﻟﻤﺪة ﻻ 
ﺠﺮ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ اﻟﺰوج اﻵﺧﺮ ﻟﻤﺪة ﺗﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات , وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إذا ھ
  . ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
وﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﯾﺘﺒﻦ أن اﻟﺪﯾﺎﻧﺔ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﻄﻼق ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﻄﻮاﺋﻒ 
وأن اﻷﺻﻞ ﻋﻨﺪھﻢ أن اﻟﻄﻼق ﻻ ﯾﺘﻢ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺰﻧﺎ وھﻮ ﻣﺤﺮم , 
وﻧﻈﺮا  , 
ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻟﻄﻼق و اﺣﺘﻜﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﺑﺘﺸﺮﯾﻌﺎت أﺧﺮى , 
ﺑﺤﺜﻮا ﻋﻦ ﺣﻠﻮل ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻣﺴﺘﻌﺼﯿﺔ واﺟﮭﺘﮭﺎ اﻷﺳﺮة ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺰواج 
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ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻌﺪد واﻟﻄﻮاﺋﻒ واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﮭﻨﺪي ھﻮ: اﻟﻄﻼق ﻓﻲ اﻟﮭﻨــﺪ  (5- 2
واﻷﻋﺮاق ,وﺳﺎدت ﻓﻲ اﻟﮭﻨﺪ ﻋﺪة دﯾﺎﻧﺎت ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺒﺮاھﻤﺔ واﻟﺒﻮذﯾﺔ وﺷﺮﯾﻌﺔ ﻣﺎﻧﻮ,  و اﻟﻤﺮأة 
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﺄﻏﻠﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت واﻟﺤﻀﺎرات ﻣﺴﻠﻮﺑﺔ اﻟﺤﻘﻮق ، ﻓﻠﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮأة ﻋﻨﺪ 
ﯿﮭﺎ، و ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﮭﻨﻮد ﻓﻲ " ﺷﺮﯾﻌﺔ ﻣﺎﻧﻮ أي ﺣﻖ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق، وھﻲ ﺧﺎدﻣﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﺰوﺟﮭﺎ أو أﺑ
ﯾﻌﻮد إﻟﻰ زوﺟﮭﺎ أو إﻟﻰ أﺑﯿﮭﺎ، أو إﻟﻰ  ﻟﮭﺎ ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ و ﻻ اﻟﺘﺼﺮف, إذ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻤﻠﻜﮫ
ﺣﯿﺔ ودﻓﻨﻮھﺎ ﻣﻌﮫ.... و ھﺬا ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ اﻵن ﺑﯿﻦ  وﻟﺪھﺎ، وﻛﺎﻧﺖ إذا ﻣﺎت زوﺟﮭﺎ أﺣﺮﻗﻮھﺎ
, " ﻓﺎﻟﻤﺮأة ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺨﻼص واﻟﻮﻓﺎء ﻟﺰوﺟﮭﺎ ﻟﺪرﺟﺔ اﻧﮫ إذا ﻣﺎت أﻧﮭﺖ ﺣﯿﺎﺗﮭﺎ (1)وآﺧﺮ ﺣﯿﻦ
وﻓﻲ اﻟﮭﻨﺪ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ﺣﻈﺮ اﻟﮭﻨﺪوس اﻟﻄﻼق  (2)ﻷﺟﻠﮫ ودﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﺮﻓﺔ راﺿﯿﺔ ﻓﺨﻮرة "
ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة , وﻗﻀﺖ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ﻋﻨﺪھﻢ " ﺑﺄﻧﮫ ﻻ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺮﺟﻞ أن ﯾﻄﻠﻖ اﻣﺮأﺗﮫ 
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل إﺟﺮاءات اﻟﺰواج , ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮأة أن ﺗﺘﺰوج ﻣﺮة ﺛﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻔﺼﺎﻟﮭﺎ 
, ﻓﻌﺎش اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﺮ ﻓﻲ ﻋﺬاب داﺋﻢ ﻟﻌﺪم ﺗﻼﺋﻢ اﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻊ  (3)ﻋﻦ زوﺟﮭﺎ اﻷول "
اﻟﺰوج , وﻷﺳﺒﺎب ﻛﺜﯿﺮة ﺣﻮﻟﺖ اﻷﺳﺮة إﻟﻰ ﺳﺠﻦ أﺑﺪي ﻟﻠﺰوﺟﯿﻦ , وﺻﺎر اﻻﻧﺘﺤﺎر ﺣﻼ 
ﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻮﺿﻌﯿﺎت , ورﻏﻢ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﮭﻨﺪي اﻟﺤﺎﻟﻲ ﯾﺒﯿﺢ ﻟﻠﻤﺮأة أن ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ 
 (4)ﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﻤﻮروﺛﺔ "زوﺟﮭﺎ " إﻻ أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﮭﻨﺪوﺳﻲ ﻣﺎزال ﻣﺘﺸﺒﺜ
, وﻋﻨﺪ (5), أﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺮاھﻤﺔ " ﻓﺎﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ ﻋﻨﺪھﻢ ﺳﺘﺒﻘﻰ زوﺟﺔ ﻟﺮﺟﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻷﺑﺪ "
  اﻟﺒﻮذﯾﯿﻦ اﻟﻄﻼق ﻣﺴﻤﻮح ﺑﮫ وھﻮ ﺑﯿﺪ اﻟﺮﺟﻞ أو ﯾﺘﻢ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ . 
ﻌﺎت , اﻟﻄﻼق ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻜﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤ:  اﻟﻄﻼق ﻓﻲ اﻟﯿﺎﺑﺎن (6- 2
,ورﻏﻢ ﻣﺎ ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﮫ اﻟﺒﯿﺖ اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﻲ رﻏﻢ ﻣﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﮫ اﻟﻤﺮأة اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺰوﺟﮭﺎ 
, واﻟﻄﻼق ﻓﻲ ﻣﻦ ﺷﺪة وﺻﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﺧﻼق اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ 
  : (6)اﻟﯿﺎﺑﺎن ﻛﺜﯿﺮ اﻟﻮﻗﻮع وأھﻢ أﺳﺒﺎﺑﮫ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ 
ﻓﻲ ﻋﺪم اﻹﻧﺠﺎب , ﻛﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺰوج أن  اﻟﻌﻘﻢ : ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺰوﺟﺔ ھﻲ اﻟﺴﺒﺐ - 1
  ﯾﻄﻠﻘﮭﺎ .
 ﻛﺜﺮة اﻟﻜﻼم : ﻓﻜﺜﺮة ﻛﻼم اﻟﻤﺮأة ھﻮ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻄﻼق . - 2
وھﻨﺎك اﻟﻄﻼق ﺑﻼ ﺳﺒﺐ : ﻓﺎﻟﺰوج إن ﺧﻄﺮ ﺑﺒﺎﻟﮫ ﻃﻼق زوﺟﺘﮫ وﻗﺮر ذﻟﻚ ﻓﻼ  - 3
ﯾﺤﺘﺎج ﻟﺴﺒﺐ ﺣﺘﻰ ﯾﻌﻠﻞ ﺑﮫ ﻓﻌﻠﺘﮫ , وﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺮﯾﺪ ﺑﻤﺠﺮد ﺗﻮﻗﯿﻌﮫ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻞ 





  . 91، ص4891, ﺟﺪة ,  2، اﻟﺪار اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ، ط ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺰانﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺎر ,  -1
  . 15ھﻨﺪ اﻟﻤﻌﺪﻟﻠﻲ , ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ , ص -2
, ﺗﺮﺟﻤﺔ : ﺳﯿﺪ رﺋﯿﺲ أﺣﻤﺪ اﻟﻨﺪوي , دار اﻟﺼﺤﻮة  اﻟﻤﺮأة ﺑﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼم واﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﯿﺔﻇﻔﺮ اﻹﺳﻼم ﺧﺎن ,  -3
  . 162, ص4991, اﻟﻘﺎھﺮة ,  1ﻟﻠﻨﺸﺮ , ط
  . 162ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ , ص -4
  .25ھﻨﺪ اﻟﻤﻌﺪﻟﻠﻲ , اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ , ص -5
  . 06ھﻨﺪ اﻟﻤﻌﺪﻟﻠﻲ , ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ , ص -6
    
 ﻟﻤﺮأة اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﯿﺎﺑﺎنات اﻟﻄﻼق , و ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﯿﺎﺑﺎن اﻵن ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻو 
 ,  ﺗﺘﻘﺎﺿﻰ راﺗﺒًﺎ ﻛﺒﯿﺮًا ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺮﻋﺎﯾﺔ أﻃﻔﺎﻟﮭﺎ , ورﻏﻢ أن اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ھﺬا اﻟﺮاﺗﺐ
 ﻓﻘﯿﺮا . , ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺰوج إﻻ اﻧﮫ ﯾﺸﺠﻊ اﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼق
 
 : اﻟﻄﻼق ﻓﻲ دول أورﺑﯿﺔ (7- 2
ﻛﺎن اﻟﻄﻼق ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﺤﺮﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ  اﻟﻄﻼق ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ : 1- (7-2     
 02, ﻓﺘﻐﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻼق ﻓﻲ  9871اﻹﻗﻄﺎع وﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﯾﻢ  ﺣﺘﻰ ﺟﺎءت ﺛﻮرة 
, وﺟﺎء ﻓﻲ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﮭﺬا (1), وأﺻﺒﺢ  ﻟﻠﺰوﺟﯿﻦ  ﺣﻖ اﻟﻄﻼق2971ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 
اﻟﻘﺎﻧﻮن : أن اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻼق ﺗﻨﺒﻌﺚ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ , وان ارﺗﺒﺎط اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻣﻊ 
ﻓﻘﺪان اﻟﺤﺮﯾﺔ  ,  ﻓﺎﻟﻄﻼق ﺻﺎر ﻣﻤﻜﻦ إﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺎﻟﺰﻧﺎ ﻋﺪم اﻧﺤﻼل راﺑﻄﺔ اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﻣﻌﻨﺎه 
أو ﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ , أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  أو اﻟﺠﻨﻮن , أو اﻟﻐﯿﺎب اﻟﻄﻮﯾﻞ , وإﻣﺎ ﺑﺮﺿﺎ اﻟﺰوﺟﯿﻦ 
اﻟﺬي وﺿﻊ ﻓﯿﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ , اﻟﺬي " وﻗﻒ ﻣﻮﻗﻔﺎ  4081اﻟﻤﺘﺒﺎدل , وﻓﻲ ﻋﺎم 
اﻟﻄﻼق إﻟﻰ اﺑﻌﺪ ﻣﺪى وﺑﯿﻦ  وﺳﻄﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ذھﺒﺖ إﻟﯿﮫ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺜﻮرﯾﺔ ﻣﻦ إﺑﺎﺣﺔ
,  (2)اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻜﻨﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮم اﻟﻄﻼق , ﻓﺄﺟﺎز اﻟﻄﻼق ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت "
وأﺻﺒﺢ اﻟﻄﻼق ﻻ ﯾﻤﻜﻦ إﯾﻘﺎﻋﮫ إﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻘﻀﺎء وﻷﺳﺒﺎب ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﺤﺼﻮرة ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ 
 ﻋﺎدت اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ إﻟﻰ 4181وﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ و اﻹھﺎﻧﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ وﺻﺪور اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ . وﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻓﺮﻧﺴﺎ , اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻲ دﺳﺘﻮرھﺎ أن اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﯿﻜﻲ ھﻮ ﻣﺬھﺐ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﺮم اﻟﻄﻼق 
  . 6181ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن 
  م أﺟﯿﺰ اﻟﻄﻼق ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ . 6881وﻓﻲ ﺳﻨﺔ 
 : (3)وأﺳﺒﺎب اﻟﻄﻼق اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ھﻲ
ﻟﻶﺧﺮ ﺳﻮء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ  –اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﺣﺪھﻤﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺷﺎﺋﻨﺔ  –زﻧﺎ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ  -
  ﺑﺎﻟﻐﺔ .   إھﺎﻧﺔأو ﺗﻌﺬﯾﺒﮫ أو أھﺎﻧﺘﮫ 
  . (4)أﺟﺎز اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﻄﻼق ﻷﺳﺒﺎب ﻣﻌﯿﻨﺔ: اﻟﻄﻼق ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ   2 -(7- 2         
  اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ . 
  اﻋﺘﺪاء اﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺎة اﻵﺧﺮ . 
 ھﺠﺮ اﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ اﻵﺧﺮ ﻋﻦ ﺳﻮء ﻗﺼﺪ . 
واﺳﺘﻤﺮ ھﺬا اﻟﻤﺮض ﻣﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻮام , ﻣﻊ اﻧﻌﺪام  إﺻﺎﺑﺔ اﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﺑﻤﺮض ﻋﻘﻠﻲ 
 . اﻷﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﻔﺎء
  ---------------------------------------------------------------------------------
, اﻟﻘﺎھﺮة  1, ﻣﻜﺘﺒﺔ وھﺒﺔ , ط ﺗﻌﺪد ﻧﺴﺎء اﻷﻧﺒﯿﺎء وﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ واﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ واﻹﺳﻼمأﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ,  -1
  . 251, ص 9891, 
  . 35, ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ , ص  ﻣﺪى ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﻼق ﻓﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔاﻟﺼﺎﺑﻮﻧﻲ ,  -2
  .351ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب , اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ , ص  -3
  .451ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ , ص  -4
    
ﻟﻜﻞ أﻟﻒ ﺣﺎﻟﺔ ( 3ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﺪل اﻟﻄﻼق ) اﻟﻄﻼق ﻓﻲ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ :     3-(7-2    
( ﺣﺎﻟﺔ 21م إﻟﻰ )0891وﻗﺪ وﺻﻠﺖ ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎم ·  م0691زواج وھﺬا ﻓﻲ ﻋﺎم 
م ﻧﺠﺪ أﻧﮫ ﯾﺘﻢ ﻓﻲ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻼق  2002، وﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم  ﻃﻼق ﻟﻜﻞ أﻟﻒ زواج
وﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ اﻟﻄﻼق ﻓﻲ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﻛﺒﻘﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ج , ﻣﻦ ﻛﻞ ﺛﻼث ﺣﺎﻻت زوا
ﺳﮭﻮﻟﺔ ﺣﯿﺚ أﺻﺒﺢ ﻻ ﯾﺸﺘﺮط إﺛﺒﺎت ﻗﺴﻮة أو ﺧﯿﺎﻧﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ أﻛﺜﺮ 
أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼق )ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻄﻼق إﻻ ﻓﻲ 
، وأﺻﺒﺢ اﻟﻄﻼق ﻻ ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ إﺑﺪاء ﻋﺪم اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﯿﺎة  ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺰﻧﺎ(
  . (1)ﺮاﻵﺧﻣﻊ اﻟﻄﺮف 
  : (2)ﯾﻠﻲ  ﻤﺎﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﯿ أﺳﺒﺎب اﻟﻄﻼق ﻓﻲ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ  وﻛﺎﻧﺖ
  ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺰوج ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻄﻠﯿﻖ إذا ارﺗﻜﺒﺖ زوﺟﺘﮫ ﻓﻌﻞ اﻟﺰﻧﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﺰوﺟﯿﺔ .  - 1         
ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺰوﺟﺔ أن ﺗﻄﻠﺐ ﺣﻞ راﺑﻄﺔ اﻟﺰواج إذا ﺛﺒﺖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن زوﺟﮭﺎ أﺛﻨﺎء  - 2
أو زواﺟﮫ ﺑﺄﺧﺮى  , أو ارﺗﻜﺎﺑﮫ ﻟﻔﻌﻞ  -ﻗﺎم ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺰﻧﺎ ﻣﻊ أﺣﺪ ﻣﺤﺎرﻣﮫ   –زواﺟﮫ 
  ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺰوﺟﺔ .اﻻﻏﺘﺼﺎب  , أو إﺳﺎءة 
" ﻛﺎن اﻟﻄﻼق ﻣﻌﺮوﻓﺎ ﻟﺪى اﻟﻌﺮب ﻓﻲ  :اﻟﻄﻼق ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﺠﺎھﻠﯿﺔ   (8- 2
, ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ  (4),و" ﻛﺎن ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻨﮫ ﻇﻠﻢ ﻛﺜﯿﺮ" (3)اﻟﺠﺎھﻠﯿﺔ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ "
اﻟﻤﺮأة ﻣﺴﻠﻮﺑﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ , ﻓﮭﻲ  ﻣﺘﺎع ﻣﻦ اﻷﻣﺘﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺘﻠﻜﻮﻧﮭﺎ ، ﯾﺘﺼﺮﻓﻮن 
ﻓﯿﮭﺎ ﻛﯿﻒ ﺷﺎءوا , وﻣﺨﻠﻮق ﻟﻠﻤﺘﻌﺔ واﻟﺨﺪﻣﺔ وإﻧﺠﺎب اﻷﻃﻔﺎل , ﻓﺈذا رﻏﺐ اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻨﮭﺎ 
أو ﺳﺨﻂ ﻋﻠﯿﮭﺎ أو ﻣﺎل إﻟﻰ ﻏﯿﺮھﺎ أھﻤﻠﮭﺎ وﺗﺮﻛﮭﺎ ﻣﻌﻠﻘﺔ , ﻓﻘﺪ " ﻛﺎن أھﻞ اﻟﺠﺎھﻠﯿﺔ 
. و ﻣﻦ ﺻﻮر ﻇﻠﻢ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺠﺎھﻠﯿﺔ (5)اﻟﻈﮭﺎر اﻹﯾﻼء واﻟﻄﻼق"ﯾﻄﻠﻘﻮن ﺑﺜﻼث : 
اﻹﯾﻼء ﺣﯿﺚ ﻛﺎن ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﻄﻼق ﯾﺘﻢ ﺑﮫ ﺗﻌﻠﯿﻖ اﻟﻤﺮأة , " ﺣﯿﺚ ﻛﺎن ﻟﻠﺮﺟﻞ 
ﻓﻲ اﻟﺠﺎھﻠﯿﺔ أن ﯾﻤﺘﻨﻊ ﺑﺎﻟﯿﻤﯿﻦ ﻋﻦ ﻗﺮب زوﺟﺘﮫ , وﻛﺎن اﻟﺮﺟﻞ ﯾﺤﻠﻒ ﻋﻠﻰ أﻻ ﯾﻤﺲ 
ر ﺑﮭﺎ ﻓﺘﻜﻮن ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻓﻼ ﺗﻌﺎﻣﻞ زوﺟﺘﮫ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺴﻨﺘﯿﻦ ﺑﻞ و أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ , ﯾﻘﺼﺪ اﻹﺿﺮا
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وﻛﺎن اﻟﻄﻼق ﻣﺒﺎﺣﺎ ﺑﺪون ﻣﺒﺮر وﻻ ﺳﺒﺐ ﻓﻘﺪ " ﻛﺎن ﻟﻠﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﺠﺎھﻠﯿﺔ ﻃﻼق 
وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪة , وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﻠﻄﻼق ﺣﺪ وﻻ ﻋﺪد ﻓﺎن ﻛﺎن ﻟﻤﻐﺎﺿﺒﺔ ﻋﺎرﺿﺔ ﻋﺎد 
اﻟﺮﺟﻞ ﻓﺮاﺟﻊ واﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻋﺸﺮﺗﮫ , وإن ﻛﺎن ﻟﻤﻀﺎرة اﻟﻤﺮأة راﺟﻊ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﺪة 
ﺳﺘﺄﻧﻒ ﻃﻼﻗﺎ ﺛﻢ ﯾﻌﻮد إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﻤﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺮة أو ﯾﻔﻲء وﯾﺴﻜﻦ ﻏﻀﺒﮫ , ﻓﻜﺎﻧﺖ وا
ﻓﻌﻦ أم اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ  . (1)اﻟﻤﺮأة أﻟﻌﻮﺑﺔ ﺑﯿﺪ اﻟﺮﺟﻞ ﯾﻀﺎرھﺎ ﺑﺎﻟﻄﻼق ﻣﺎ ﺷﺎء أن ﯾﻀﺎرھﺎ
ﻋﺎﺋﺸﺔ أﻧﮭﺎ ﻗﺎﻟﺖ " ﻛﺎن اﻟﺮﺟﻞ ﯾﻄﻠﻖ اﻣﺮأﺗﮫ ﻣﺎ ﺷﺎء أن ﯾﻄﻠﻘﮭﺎ وھﻲ اﻣﺮأﺗﮫ إذا راﺟﻌﮭﺎ 
. ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﻄﻼق ﻓﻲ اﻟﺠﺎھﻠﯿﺔ أﯾﻀﺎ ﻣﺎ  (2)ﻣﺮة أو أﻛﺜﺮ"وھﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺪة وإن ﻃﻠﻘﮭﺎ ﻣﺌﺔ 
ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﻈﮭﺎر , و اﻟﻈﱢﮭﺎر ﻣﻦ اﻟﻌﺎدات اﻟﺠﺎھﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺎرﺑﮭﺎ اﻹﺳﻼم , وھﻮ أن اﻟﻌﺮب 
: )أﻧِﺖ ﻋﻠﻲﱠ ﻛﻈﮭﺮ ُأﻣﻲ( , وﻗﻊ  ﻓﻲ اﻟﺠﺎھﻠﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮى أّن اﻟﺮﺟﻞ إذا ﻗﺎل ﻟﺰوﺟﺘﮫ
وﻛﺎن ﯾﻨﻄﻮي ھﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻇﻠٍﻢ  اﻟﻄﻼق و َﺣُﺮَﻣﺖ ﻋﻠﯿﮫ أﺑﺪًا وﻟﻜﻦ دون أن ﺗﺴﺮح ،
ﻛﺒﯿﺮ ﻟﻠﻤﺮأة ، إذ أن اﻟﻈﮭﺎر ﻛﺎن اﻧﻔﺼﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻻ ﺗﺴﺮﱠح ﻓﯿﮫ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ  ﻟﺘﺘﺰّوج 
" ﻓﺄرﺧﺺ اﷲ ﻟﮭﺬه اﻷﻣﺔ وﺟﻌﻞ ﻓﯿﮫ ﻛﻔﺎرة ، وﻟﻢ ﯾﺠﻌﻠﮫ ﻃﻼﻗﺎ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا . ﻣﻦ رﺟٍﻞ آﺧﺮ
  .  (3)"ﯾﻌﺘﻤﺪوﻧﮫ ﻓﻲ ﺟﺎھﻠﯿﺘﮭﻢ
ﺠﺎھﻠﻲ ﻛﺎن ﺳﯿﺌﺎ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ , ﻓﮭﻲ ﻣﺤﺮوﻣﺔ ﻣﻦ ﻓﺎﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟ
أﻧﻮاع  ، وﻻ ﺗﻠﻖ أي ﻧﻮع ﻣﻦ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ، وﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ زوﺟﮭﺎ أي ﺣﻖ
, وﻛﺎن اﻟﺮﺟﻞ أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺮب  اﻻﺣﺘﺮام واﻟﺘﻘﺪﯾﺮ  ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷم اﻟﻤﻨﺠﺒﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎل
ﺘﺰوج إﻻ ﺑﺄذﻧﮫ ، ﻓﯿﺄﺗﻲ ﻻ ﺗ ﯾﻨﻜﺢ اﻟﻤﺮأة اﻟﺸﺮﯾﻔﺔ وإذا ﻟﻢ ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻌﮭﺎ، ﻓﺎرﻗﮭﺎ ﻋﻠﻰ أن
ﺑﺎﻟﺸﮭﻮد ﻟﯿﻜﺘﺐ ذﻟﻚ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻼ ﺗﺘﺰوج إﻻ ﺑﺈذﻧﮫ ، ﻓﺈذا ﺟﺎءھﺎ ﻣﻦ ﯾﻄﻠﺐ زواﺟﮭﺎ ورﺿﯿﺖ 
، ﺻﺎر ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ أن ﺗﻔﺘﺪي ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻣﻦ اﻷول ﺑﻤﺎ ﯾﺮﺿﯿﮫ وإﻻ ﻋﻀﻠﮭﺎ , وﯾﻌﺮف  ﺑﮫ
، إذا ﻃﻠﺒﺖ ذﻟﻚ ورﻏﺐ  : ﺑﺄﻧﮫ "ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ اﻟﺘﺰوﯾﺞ ﺑﻜﻔﺌﮭﺎ اﻟﻌﻀﻞ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ
وﻋﺮﻓﺖ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﺎدات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺰواج  , (4)"واﺣﺪ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﺻﺎﺣﺒﮫﻛﻞ 
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 : اﻟﻄــﻼق ﻓﻲ اﻹﺳـﻼم (9- 2
أﺑﺎﺣﺖ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻄﻼق، وﻟﻜﻨﮭﺎ ﺟﻌﻠﺘﮫ :  ﻣﺸﺮوﻋﯿﺔ اﻟﻄﻼق  1- (9-2        
أﺑﻐﺾ  ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ: " إن ﻣﻦأﺑﻐﺾ اﻟﺤﻼل إﻟﻰ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ، 
ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل : "  ﻋﻠﻲ , وﻋﻦ (1)ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻄﻼق"اﻟﺤﻼل إﻟﻰ اﷲ 
  . (2) ﻓﺈن اﻟﻄﻼق ﯾﮭﺘﺰ ﻣﻨﮫ اﻟﻌﺮش" , ﺗﺰوﺟﻮا وﻻ ﺗﻄﻠﻘﻮا 
ﻟﻘﺪ " وﺿﻌﺖ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻐﺮاء ﻗﯿﻮدا ﻋﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻄﻼق ﺣﺘﻰ ﯾﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ و 
وﻛﺮاھﺘﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ , ﻷن اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﻏﺎﯾﺔ ﻣﻦ  أﺿﯿﻖ ﻧﻄﺎق ﻣﺴﺘﻄﺎع"
اﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺮص ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻹﺳﻼم , ﻓﺎﻟﺰواج ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻣﯿﺜﺎق ﻏﻠﯿﻆ , وﻻ ﯾﻨﺒﻐﻲ اﻹﺧﻼل 
ﺑﮭﺎ , وﻻ اﻟﺘﮭﻮﯾﻦ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ . وﻛﻞ أﻣﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻮھﻦ ﻣﻦ ھﺪه اﻟﺼﻠﺔ , وﯾﻀﻌﻒ ﻣﻦ 
  . (4)ﺷﺄﻧﮭﺎ , ﻓﮭﻮ ﺑﻐﯿﺾ إﻟﻰ اﻹﺳﻼم
ﺸﺮﯾﻌﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻄﻼق ﯾﻤﺮ ﻋﺒﺮ ﺧﻄﻮات و ﻣﺮاﺣﻞ زﻣﻨﯿﺔ , ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﺤﺪث وﺟﻌﻠﺖ اﻟ
ﺿﺮر ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل واﻟﺘﮭﻮر وﯾﻜﻮن ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﯿﺮ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ، ورﻏﻢ أن اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ 
ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻼق وﺟﻌﻠﺘﮫ ﻣﻦ اﺑﻐﺾ اﻟﺤﻼل إﻟﻰ اﷲ وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺮﻣﮫ ﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﺮﺟﻞ 
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﮫ ﻗﺪ وردت ﻓﻲ ﻋﺪة ﻧﺼﻮص  اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ و أو اﻟﻤﺮأة إﻟﯿﮫ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷوﻗﺎت،
 :ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ وإﺟﻤﺎع اﻷﻣﺔ وﻣﻦ ھﺬه اﻟﻨﺼﻮص 
  ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﻗﻮﻟﮫ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ : 
َوَﻣﺘﱢُﻌﻮُھﻦﱠ َأْو َﺗْﻔِﺮُﺿﻮا َﻟُﮭﻦﱠ َﻓِﺮﯾَﻀًﺔ  ُﺟَﻨﺎَح َﻋَﻠْﯿُﻜْﻢ ِإْن َﻃﻠﱠْﻘُﺘُﻢ اﻟﻨﱢَﺴﺎَء َﻣﺎ َﻟْﻢ َﺗَﻤﺴﱡﻮُھﻦﱠ ﻻ " -  1
  (5)َﻋَﻠﻰ اْﻟُﻤْﺤِﺴِﻨﯿَﻦ" َﻗَﺪُرُه َوَﻋَﻠﻰ اْﻟُﻤْﻘِﺘِﺮ َﻗَﺪُرُه َﻣَﺘﺎﻋًﺎ ِﺑﺎْﻟَﻤْﻌُﺮوِف َﺣّﻘًﺎ َﻋَﻠﻰ اْﻟُﻤﻮِﺳِﻊ
َواﺗﱠُﻘﻮا اﻟﻠﱠَﮫ ِﻟِﻌﺪﱠِﺗِﮭﻦﱠ َوَأْﺣُﺼﻮا اْﻟِﻌﺪﱠَة  َأﯾﱡَﮭﺎ اﻟﻨﱠِﺒﻲﱡ ِإَذا َﻃﻠﱠْﻘُﺘُﻢ اﻟﻨﱢَﺴﺎَء َﻓَﻄﻠﱢُﻘﻮُھﻦﱠ َﯾﺎ" وﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ : - 2
ِﺑَﻔﺎِﺣَﺸٍﺔ ُﻣَﺒﯿﱢَﻨٍﺔ َوِﺗْﻠَﻚ ُﺣُﺪوُد اﻟﻠﱠِﮫ َوَﻣْﻦ  ُﺗْﺨِﺮُﺟﻮُھﻦﱠ ِﻣْﻦ ُﺑُﯿﻮِﺗِﮭﻦﱠ َوَﻟﺎ َﯾْﺨُﺮْﺟَﻦ ِإﻟﱠﺎ َأْن َﯾْﺄِﺗﯿَﻦ َرﺑﱠُﻜْﻢ َﻟﺎ
   .(6)"ِﻟَﻚ َاﻣَﺮاُﯾْﺤِﺪُث َﺑْﻌَﺪ َذ ُﺣُﺪوَد اﻟﻠﱠِﮫ َﻓَﻘْﺪ َﻇَﻠَﻢ َﻧْﻔَﺴُﮫ َﻟﺎ َﺗْﺪِري َﻟَﻌﻞﱠ اﻟﻠﱠَﮫ َﯾَﺘَﻌﺪﱠ
 َأَﺟَﻠُﮭﻦﱠ َﻓَﺄْﻣِﺴُﻜﻮُھﻦﱠ ِﺑَﻤْﻌُﺮوٍف َأْو َﺳﺮﱢُﺣﻮُھﻦﱠ َﻃﻠﱠْﻘُﺘُﻢ اﻟﻨﱠَﺴﺎء َﻓَﺒَﻠْﻐَﻦ " َوِإَذاوﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ: - 3
َﺗﺘﱠِﺨُﺬَوْا آَﯾﺎِت اﻟّﻠِﮫ َﻇَﻠَﻢ َﻧْﻔَﺴُﮫ َوَﻻ  َﻓَﻘْﺪ ِﺿَﺮارًا ﻟﱠَﺘْﻌَﺘُﺪوْا َوَﻣﻦ َﯾْﻔَﻌْﻞ َذِﻟَﻚ َوَﻻ ُﺗْﻤِﺴُﻜﻮُھﻦﱠ ِﺑَﻤْﻌُﺮوٍف
 اْﻟِﻜَﺘﺎِب َواْﻟِﺤْﻜَﻤِﺔ َﯾِﻌُﻈُﻜﻢ ﺑِﮫ َواﺗﱠُﻘﻮْا اﻟّﻠَﮫ ﻣﱢَﻦ َواْذُﻛُﺮوْا ِﻧْﻌَﻤَﺖ اﻟّﻠِﮫ َﻋَﻠْﯿُﻜْﻢ َوَﻣﺎ َأﻧَﺰَل َﻋَﻠْﯿُﻜْﻢ ُھُﺰوًا
  .( 7)َﺷْﻲٍء َﻋِﻠﯿﻢ" َأنﱠ اﻟّﻠَﮫ ِﺑُﻜﻞﱢ َواْﻋَﻠُﻤﻮْا
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  .  10, اﻵﯾﺔ : ﺳﻮرة اﻟﻄﻼقاﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ,  -6
  . 132, اﻵﯾﺔ :  ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮةاﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ,  -7
    
 َﺗَﻤﺴﱡﻮُھﻦﱠ َﻃﻠﱠْﻘُﺘُﻤﻮُھﻦﱠ ِﻣﻦ َﻗْﺒِﻞ َأن َﻧَﻜْﺤُﺘُﻢ اْﻟُﻤْﺆِﻣَﻨﺎِت ُﺛﻢﱠ اﻟﱠِﺬﯾَﻦ آَﻣُﻨﻮا ِإَذا َأﯾﱡَﮭﺎ َﯾﺎوﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ:"  - 4
  (1)َﺟِﻤﯿﻼ" َﺳَﺮاﺣًﺎ َوَﺳﺮﱢُﺣﻮُھﻦﱠَﻓَﻤﺘﱢُﻌﻮُھﻦﱠ  ِﻣْﻦ ِﻋﺪﱠٍة َﺗْﻌَﺘﺪﱡوَﻧَﮭﺎ َﻓَﻤﺎ َﻟُﻜْﻢ َﻋَﻠْﯿِﮭﻦﱠ
َأْو َﺗْﺴِﺮﯾٌﺢ ِﺑِﺈْﺣَﺴﺎٍن َوﻻ  ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ و ﺗﻌﺎﻟﻰ : " اﻟﻄﱠﻼُق َﻣﺮﱠَﺗﺎِن َﻓﺈْﻣَﺴﺎٌك ِﺑَﻤْﻌُﺮوٍف و - 5
اﻟﻠﱠِﮫ َﻓِﺈْن ِﺧْﻔُﺘْﻢ َأﻻﱠ ُﯾِﻘﯿَﻤﺎ  آَﺗْﯿُﺘُﻤﻮُھﻦﱠ َﺷْﯿًﺌﺎ ِإَﻻ َأْن َﯾَﺨﺎَﻓﺎ َأﻻﱠ ُﯾِﻘﯿَﻤﺎ ُﺣُﺪوَد َﯾِﺤﻞﱡ َﻟُﻜْﻢ َأْن َﺗْﺄُﺧُﺬوا ِﻣﻤﱠﺎ
َﺗْﻌَﺘُﺪوَھﺎ َوَﻣْﻦ َﯾَﺘَﻌﺪﱠ ُﺣُﺪوَد اﻟﻠﱠِﮫ  َﻋَﻠْﯿِﮭَﻤﺎ ِﻓﯿَﻤﺎ اْﻓَﺘَﺪْت ِﺑِﮫ ِﺗْﻠَﻚ ُﺣُﺪوُد اﻟﻠﱠِﮫ َﻓﻼ ُﺣُﺪوَد اﻟﻠﱠِﮫ َﻓﻼ ُﺟَﻨﺎَح
  .(2)اﻟﻈﱠﺎِﻟُﻤﻮَن" َﻓُﺄْوَﻟِﺌَﻚ ُھْﻢ
  وأﻣﺎ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ :
ِﺪ اﻟﻠﱠِﮫ ْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮ َرِﺿَﻲ اﻟﻠﱠُﮫ َﻋْﻨُﮭَﻤﺎ )َأﻧﱠُﮫ َﻃﻠﱠَﻖ اْﻣَﺮَأَﺗُﮫ َوِھَﻲ َﺣﺎِﺋٌﺾ َﻋَﻠﻰ َﻋْﮭِﺪ َرُﺳﻮِل َﻋْﻦ َﻋْﺒ - 1
َﻋْﻦ َذِﻟَﻚ اﻟﻠﱠِﮫ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﮫ َﻋَﻠْﯿِﮫ َوَﺳﻠﱠَﻢ َﻓَﺴَﺄَل ُﻋَﻤُﺮ ْﺑُﻦ اْﻟَﺨﻄﱠﺎِب َرُﺳﻮَل اﻟﻠﱠِﮫ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﮫ َﻋَﻠْﯿِﮫ َوَﺳﻠﱠَﻢ 
 ُﺛﻢﱠ َل َرُﺳﻮُل اﻟﻠﱠِﮫ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﮫ َﻋَﻠْﯿِﮫ َوَﺳﻠﱠَﻢ ُﻣْﺮُه َﻓْﻠُﯿَﺮاِﺟْﻌَﮭﺎ ُﺛﻢﱠ ِﻟُﯿْﻤِﺴْﻜَﮭﺎ َﺣﺘﱠﻰ َﺗْﻄُﮭَﺮ ُﺛﻢﱠ َﺗِﺤﯿَﺾَﻓَﻘﺎ
ُﮫ َأْن ُﺗَﻄﻠﱠَﻖ َﺗْﻄُﮭَﺮ ُﺛﻢﱠ ِإْن َﺷﺎَء َأْﻣَﺴَﻚ َﺑْﻌُﺪ َوِإْن َﺷﺎَء َﻃﻠﱠَﻖ َﻗْﺒَﻞ َأْن َﯾَﻤﺲﱠ َﻓِﺘْﻠَﻚ اْﻟِﻌﺪﱠُة اﻟﱠِﺘﻲ َأَﻣَﺮ اﻟﻠﱠ
  . (3)َﻟَﮭﺎ اﻟﻨﱢَﺴﺎُء (
 ﺛﻢ راﺟﻌﮭﺎ. رواه ﺣﻔﺼﺔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب : أن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻃﻠﻖ " ﻋﻦ - 2
  .(4)"واﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫ واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ أﺑﻮ داود
ﻛﺎن ﺗﺤﺘﻲ اﻣﺮأة أﺣﺒﮭﺎ وﻛﺎن أﺑﻲ ﯾﻜﺮھﮭﺎ ، ﻓﺄﻣﺮﻧﻲ أن أﻃﻠﻘﮭﺎ  : ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﻤﺮ وﻋﻦ - 3
 } ﻃﻠﻖ اﻣﺮأﺗﻚ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل : ﯾﺎﻓﺄﺑﯿﺖ ، ﻓﺬﻛﺮ ذﻟﻚ ﻟﻠﻨﺒ
   .(5) اﻟﺘﺮﻣﺬي وﺻﺤﺤﮫ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ رواه اﻟﺨﻤﺴﺔ إﻻ
ﻋﻦ  ﻟﻘﯿﻂ ﺑﻦ ﺻﺒﺮة ﻗﺎل: ﯾﺎ رﺳﻮل اﷲ أن ﻟﻲ اﻣﺮأة ﻓﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﻃﻮل ﻟﺴﺎﻧﮭﺎ وإﯾﺬاﺋﮭﺎ ﻓﻘﺎل  - 4
ﻗﺎل ﯾﺎ رﺳﻮل اﷲ أﻧﮭﺎ ذات ﺻﺤﺒﺔ ووﻟﺪ ﻗﺎل ﻓﺎﻣﺴﻜﮭﺎ وأﻣﺮھﺎ ﻓﺎن ﯾﻜﻦ ﻓﯿﮭﺎ ﺧﯿﺮ  ﻃﻠﻘﮭﺎ
  . (6)ﻓﺴﺘﻔﻌﻞ"
ﻟﻤﺎ أدﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ  اﻟﺠﻮن رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﮭﺎ أن اﺑﻨﺔ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻋﻦ - 5
 . (7)"ﻟﻘﺪ ﻋﺬت ﺑﻌﻈﯿﻢ اﻟﺤﻘﻲ ﺑﺄھﻠﻚ ودﻧﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﻗﺎﻟﺖ أﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻨﻚ ﻓﻘﺎل ﻟﮭﺎوﺳﻠﻢ 
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  : اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻼق      2- (9-2        
أﺣﯿﺎﻧﺎ ﺗﺘﺄذي اﻟﻤﺮأة ﺑﺒﻘﺎﺋﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ ، أو ﯾﺘﺄذي اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻨﮭﺎ ، أو ﻟﻐﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ           
، وﻟﻢ ﯾﺤﺠﺮ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﺑﺎﻟﺘﻀﯿﯿﻖ واﻟﻤﺸﻘﺔ  ﻓﻜﺎن ﻣﻦ رﺣﻤﺔ اﷲ وﺣﻜﻤﺘﮫ  أن أﺑﺎﺣﮫ ﻟﻌﺒﺎده اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ
ﻛﺮه اﻟﺮﺟﻞ زوﺟﺘﮫ وﻟﻢ ﯾﺘﺤﻤﻞ اﻟﺼﺒﺮ ﻓﻼ ﺑﺎس أن ﯾﻄﻠﻘﮭﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ وﻓﻖ ﻓﺈذا 
, " وأﺟﻤﻊ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻟﻄﻼق  اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ, وأن ﯾﺘﻘﯿﺪ ﺑﺤﺪود اﷲ، وﻻ ﯾﺘﻌﺪاھﺎ
، ﻓﺈﻧﮫ رﺑﻤﺎ ﻓﺴﺪت اﻟﺤﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ، ﻓﯿﺼﯿﺮ ﺑﻘﺎء اﻟﻨﻜﺎح ﻣﻔﺴﺪة  واﻟﻌﺒﺮة داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮازه
،  ، ﻣﻊ ﺳﻮء اﻟﻌﺸﺮة ، وﺣﺒﺲ اﻟﻤﺮأة ﺑﺈﻟﺰام اﻟﺰوج اﻟﻨﻔﻘﺔ واﻟﺴﻜﻦ ، وﺿﺮرا ﻣﺠﺮدا ﻣﺤﻀﺔ
، ﻟﺘﺰول اﻟﻤﻔﺴﺪة  ، ﻓﺎﻗﺘﻀﻰ ذﻟﻚ ﺷﺮع ﻣﺎ ﯾﺰﯾﻞ اﻟﻨﻜﺎح واﻟﺨﺼﻮﻣﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﻓﺎﺋﺪة
  .(1) اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻣﻨﮫ
، ﯾﺘﻌﺬر ﻣﻌﮫ اﺳﺘﻤﺮارھﺎ وﺑﻌﺪ أن ﺗﻔﺸﻞ  أي ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﻞ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺰوﺟﯿﺔ إﻟﻰ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﺪود
ﺒﺢ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﺷﺎﻗًﺎ وﻋﺴﯿﺮًا ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ، وﯾﺼ ﺟﻤﯿﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻼج
ﻣﻌﮫ اﻟﻤﻮدة واﻟﺮﺣﻤﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ , اﻟﺘﻲ ھﻲ أھﻢ  ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺰواج ، ﻓﺈذا اﻧﻌﺪﻣﺖ اﻟﻤﻮدة 
ﯾﺄﺗﻲ اﻟﻄﻼق ﻧﻌﻤﺔ ﻣﻦ اﷲ، ﻟﯿﺘﺨﻠﺺ ﺑﮫ  وذھﺒﺖ اﻟﺮﺣﻤﺔ اﻟﻠﺘﺎن ھﻤﺎ أﺳﺎس اﻟﺴﻌﺎدة اﻟﺰوﺟﯿﺔ ,
، وﻟﯿﺴﺘﺒﺪل  ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء ﺣﯿﺎة ﻛﺮﯾﮭﺔ ﺑﻐﯿﻀﺔ اﻟﺰوﺟﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ واﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﺑﺰوﺟﮫ زوﺟًﺎ آﺧﺮ ﻗﺪ ﯾﺄﺗﻠﻒ ﻣﻌﮫ وﯾﺘﺒﺎدل ﻣﻌﮫ اﻟﻤﻮدة واﻟﺮﺣﻤﺔ , " ﻷﻧﮫ ﻟﻮ أﻟﺰم 
اﻟﺰوﺟﺎن ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﺑﮭﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺤﺒﺔ , وﻻ ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻣﻌﮭﺎ اﻟﺘﻌﺎون 
ت اﻟﺰوﺟﯿﺔ , ﻷﻛﻠﺖ اﻟﻀﻐﯿﻨﺔ ﻗﻠﺒﯿﮭﻤﺎ , وﻟﻜﺎد ﻋﻠﻰ ﺷﺌﻮن اﻟﺤﯿﺎة , واﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎ
ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻟﺼﺎﺣﺒﮫ , وﺳﻌﻰ ﻟﻠﺨﻼص ﻣﻨﮫ ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ , وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ذﻟﻚ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ اﻧﺤﺮاف 
  . (2)ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ , وﻣﻨﻔﺬا ﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮور واﻵﺛﺎم "
 : (3)ق ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺒﺪأ اﻟﻄﻼ وﻣﻦ ُوﺟﻮه اﻟِﺤْﻜﻤﺔ ﻓﻲ
وﻃﻠﺐ اﻟﻨﺴﻞ ﻣﺸﺮوع وھﻮ اﻟﮭﺪف اﻷول ﻣﻦ  واﻟﺮﺟﻞ ﯾﺮﯾﺪ ﻧﺴًﻠﺎ، ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﺰوﺟﺔ ﻋﻘﯿًﻤﺎ - 1
اﻟﺰوﺟﺔ ﺑﺄن َﯾُﻀﻢﱠ إﻟﯿﮭﺎ أﺧﺮى. أو ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ھﻮ أن ُﯾْﻨِﻔﻖ ﻋﻠﻰ  اﻟﺰواج، وﻻ َﺗْﺮَﺿﻰ
ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﺑﺎﻟﺰوج ﻋﯿﺐ ﯾﻤﻨﻊ ﻣﻦ ُوﺟﻮد اﻟﻨﺴﻞ، وھﻲ ﺗَﺘَﻮقﱠ ﻹﺷﺒﺎع ﻏﺮﯾﺰة  زوﺟﺘﯿﻦ، وﺑﺎﻟِﻤْﺜﻞ
 ق.ﺳﺒﯿﻞ إﻻ اﻟﻄﻼ اﻷﻣﻮﻣﺔ، ﻓﻼ
  .  ض ُﻣﻌٍﺪ ُﯾِﺤﯿﻞ اﻟﺤﯿﺎة إﻟﻰ ﻣﺘﺎﻋﺐ وآﻻم، ﻓﯿﻜﻮن اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﻄﻼقﺑﺄﺣﺪھﻤﺎ ﻣَﺮ وﻗﺪ ﯾﻜﻮن - 2
، وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ھﻲ  اﻟﻨﺼﺢ ـ وﻗﺪ ﯾﻜﻮن اﻟﺰوج ﺳﯿﺊ اﻟِﻌْﺸﺮة َﺧِﺸﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻻ ُﯾﺠﺪي ﻣﻌﮫ3
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، واﻟﻮاﻗﻊ ُﯾَﻘﺮﱢر أن  ﻻﺑﺪ ﻣﻨﮫ وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ھﻨﺎك أﺳﺒﺎب أﺧﺮى ﻣﻨﮫ أو ﻣﻨﮭﺎ ﻓﯿﻜﻮن اﻟﻄﻼق أﻣًﺮا
اﻟﻤﺮأة إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮭﺎ َﻣْﻮِرد رزق  ﻋﻠﻰ ، ﻓﻠﮫ أﺛُﺮه ﻟﻠﻄﻼق َﻣﻀﺎرﱠ ﺑﺠﻮار ﻣﺎ ﻓﯿﮫ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓَﻊ
، وﻟﮫ أﺛﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ َﺗَﺤﻤﱡﻞ َﺗِﺒﻌﺎﺗﮫ  ﺷﺮﯾﻔﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮫ وُﯾْﺨَﺸﻰ أن ﺗﺴُﻠﻚ ﻣﺴﺎﻟﻚ ﻏﯿﺮ
ﺗﻌﯿﺶ ﻣﻌﮫ إذا ﻛﺎن اﻟﻄﻼق ﺑﺴﺒﺒﮫ، ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻀﺮر ﺑﮫ اﻷوﻻد  اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ إذا ﻟﻢ َﯾِﺠﺪ َﻣﻦ
، ﻓﺈﻣﺎ أن ﯾﻌﯿﺸﻮا ﺗﺤﺖ رﻋﺎﯾﺔ زوج  ﻦاﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ﻓﻲ ﻛَﻨﻒ اﻟﻮاﻟﺪﯾ اﻟﺬﯾﻦ ﻻ َﯾِﺠﺪون اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ
،  ، وإﻣﺎ أن َﯾَﺘَﺸﺮﱠدوا ﻓﻼ ﯾﺠﺪوا ﻣﺎ َﯾْﺤِﻤﯿﮭﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﺤﺮاف أﺑﯿﮭﻢ أﻣﮭﻢ أو ﺗﺤﺖ رﻋﺎﯾﺔ زوﺟﺔ
  ﻊ .ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤ وﻓﻲ ذﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﺿﺮر
  : ﺣﻜﻤﺔ ﺟﻌﻞ اﻟﻄﻼق ﺑﯿﺪ اﻟﺮﺟﻞ      3- (9-2        
إن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺪ " ﺟﻌﻞ اﻟﻄﻼق ﻓﻲ ﯾﺪ اﻟﺮﺟﻞ , وھﺬا ﻻ ﯾﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﺷﺄن           
اﻟﻤﺮأة , ﻷن اﻟﺮﺟﻞ أﻛﺜﺮ إدراﻛﺎ وﺗﻘﺪﯾﺮا ﻟﻌﻮاﻗﺐ ھﺬا اﻷﻣﺮ , وأﻗﺪر ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ أﻋﺼﺎﺑﮫ , 
  .        (1)وﻛﺒﺢ ﺟﻤﺎح ﻋﺎﻃﻔﺘﮫ ﺣﺎل اﻟﻐﻀﺐ واﻟﺜﻮرة "
ﻷن اﷲ ﺟﻌﻞ ﻟﮫ اﻟﻘﻮاﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻌﻞ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻄﻼق  ﺑﯿﺪ اﻟﺮﺟﻞ ، 
ﻣﻮاھﺒﮫ وﺑﻤﺎ ﻛﻠﻒ ﺑﮫ ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﻤﮭﺮ ﻟﮭﺎ واﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﯿﮭﺎ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ } اﻟﺮﺟﺎل ﻗﻮاﻣﻮن ﻋﻠﻰ 
وﻣﻦ ﻟﻮازم ھﺬا أن . (2)اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻤﺎ ﻓَﻀﻞ اﷲ ﺑﻌﻀﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ وﺑﻤﺎ أﻧﻔﻘﻮا ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﮭﻢ"
ﻟﻰ:" ﯾﺎ أﯾﮭﺎ اﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا إذا ﺗﻜﻮن اﻟﻌﺼﻤﺔ ﺑﯿﺪه، إن ﺷﺎء أﻣﺴﻚ وإن ﺷﺎء ﻃﻠﻖ . وﻟﻘﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎ
, وﻗﻮﻟﮫ: " وإذا ﻃﻠﻘﺘﻢ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﺒﻠﻐﻦ أﺟﻠﮭﻦ ﻓﺎﻣﺴﻜﻮھﻦ  (3)ﻧﻜﺤﺘﻢ ﻟﻤﺆﻣﻨﺎت ﺛﻢ ﻃﻠﻘﺘﻤﻮھﻦ"
, "ﺣﯿﺚ ﺟﻌﻞ اﷲ اﻟﻄﻼق ﻟﻤﻦ ﯾﻨﻜﺢ ، إن ﺷﺎء أﻣﺴﻚ  (4)ﺑﻤﻌﺮوف أو ﺳﺮﺣﻮھﻦ ﺑﻤﻌﺮوف"
 وإن ﺷﺎء ﻃﻠﻖ . وﻷن اﻟﺮﺟﻞ أﻋﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺮأة وأﺿﺒﻂ ﻟﻌﻮاﻃﻔﮫ وأدرى ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﺎت اﻟﺘﻲ
  . (5)ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼق، ﺑﺨﻼف اﻟﻤﺮأة "
أﻣﺎ اﻟﻤﺮأة ﻓﻘﺪ ﺧﻠﻘﮭﺎ اﷲ "ﺑﻄﺒﺎع وﻏﺮاﺋﺰ ﺗﺠﻌﻠﮭﺎ أﺷﺪ ﺗﺄﺛﺮا , وأﺳﺮع اﻧﻘﯿﺎدا ﻟﻠﻌﺎﻃﻔﺔ , وﻟﻮ 
وﺿﻊ اﻟﻄﻼق ﺑﯿﺪھﺎ ﻟﻜﺎﻧﺖ اﻟﺤﯿﺎة اﻷﺳﺮﯾﺔ ﻣﮭﺪدة ﺑﺎﻻﻧﮭﯿﺎر ﺑﯿﻦ ﻟﺤﻈﺔ وأﺧﺮى , ﻛﻤﺎ أ، 
ﻛﻤﺎ ﯾﻀﯿﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺎ دﻓﻌﮫ ﻣﻦ ﻣﮭﺮ , ﻟﻠﻄﻼق ﺗﺒﻌﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﯾﻠﺰم ﺑﮭﺎ اﻟﺰوج ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺔ وﺻﺪاق , 
, ﯾﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ أن ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻄﻼق ﻣﺎ ﻻ ﯾﺼﺢ إﻋﻼﻧﮫ ﺣﺮﺻًﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﯿﺎن  (6)وﻣﺎ أﻧﻔﻘﮫ"
، وأﻗﺪر ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻤﺎن ﺗﻠﻚ  اﻷﺳﺮة وﺳﻤﻌﺔ أﻓﺮادھﺎ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﮭﻢ ، واﻟﺰوج أﺣﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺟﺔ
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وﻣﻊ أن اﻹﺳﻼم وﺿﻊ اﻟﻄﻼق ﺑﯿﺪ اﻟﺮﺟﻞ , إﻻ أﻧﮫ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺮأة أن ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻄﻼق ,           
  أو ﻓﺴﺦ اﻟﻨﻜﺎح ﻓﻲ ﻋﺪة ﺣﺎﻻت ﻣﻨﮭﺎ : 
اﻹﻋﺴﺎر ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ : "ﻛﺎن اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮي ﯾﺮى أن اﻟﺮﺟﻞ إذا ﻣﻨﻊ زوﺟﺘﮫ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻌﺴﺮﺗﮫ  - 1
ﻦ ﺣﺪﯾﺚ أﺑﻲ ھﺮﯾﺮة و" ﻣ . (1)" وﻋﺪم ﻣﻠﻜﮫ ﻣﺎ ﯾﻨﻔﻖ , ﻓﺎﻟﻤﺮأة ﻣﺨﯿﺮة ﺑﯿﻦ اﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﯿﮫ وﻓﺮاﻗﮫ
  .(2), إذا أرادت اﻟﺰوﺟﺔ ذﻟﻚ ﻗﺎل : ﯾﻔﺮق ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ "  –ﻓﻲ اﻟﺮﺟﻞ ﻻ ﯾﺠﺪ ﻣﺎ ﯾﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ أھﻠﮫ  –
ﺐ :" وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻓﺴﺦ اﻟﻨﻜﺎح  ﺑﺎﻟﻌﯿﻮب  , ﻓﺬھﺐ أﻛﺜﺮ اﻷﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻄﻠﯿﻖ ﻟﻠﻌﯿ -2 
ﺿﻲ ﯾﺆﺟﻠﮫ ﺳﻨﺔ ﻓﺈذا زوﺟﺖ اﻟﻤﺮأة رﺟﻼ ﻓﻮﺟﺪﺗﮫ ﻋﻨﯿﻨﺎ ﻻ ﯾﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﺈن اﻟﻘﺎﺛﺒﻮﺗﮫ , 
ﻣﻦ ﺣﯿﻦ رﻓﻌﮭﺎ اﻟﺪﻋﻮى إﻟﯿﮫ , ﻓﺈن وﺻﻞ إﻟﯿﮭﺎ و إﻻ ﻓﺮق اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ إن ﻃﻠﺒﺖ اﻟﻤﺮأة 
إن ﺗﺰوﺟﺖ اﻟﻤﺮأة , و (4)و" ﻗﻀﻰ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﯿﻦ أن ﯾﺆﺟﻞ ﺳﻨﺔ " .(3)"ذﻟﻚ 
 .  (5)رﺟﻼ ﻓﻈﮭﺮ ﻟﮭﺎ أﻧﮫ ﻋﻘﯿﻢ , ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺨﯿﺮ ﺑﯿﻦ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺟﯿﺔ أو ﻃﻠﺐ اﻟﻄﻼق
ﻓﻘﺪ اﻟﺰوج : إذا ﻓﻘﺪ اﻟﺰوج ﻓﺈن ﻟﻠﻤﺮأة ﺣﻖ رﻓﻊ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻃﺎﻟﺒﺔ اﻟﻄﻼق وﻋﻨﺪﺋﺬ  - 3
ﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚ وأﺣﻤﺪ وإﺳﺤﻖ: ﺑﻌﺪ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﯾﺄﻣﺮ  ﻓﻘﺪ " . (6) ﯾﺆﺟﻠﮭﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ أرﺑﻊ ﺳﻨﯿﻦ
اﻟﺤﺎﻛﻢ وﻟﻲ اﻟﺰوج ﺑﻄﻼﻗﮭﺎ وھﺬا أﺣﺪ ﻗﻮﻟﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: وھﺬا ﻣﺎ ﻧﺮﺟﺤﮫ ﻗﯿﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺦ 
  . ( 7)ﺔ "ﻟﻠﻌﻨﺔ واﻟﻌﯿﺐ واﻟﻨﻔﻘ
: و اﻹﯾﻼء ﻟﻐﺔ ﯾﻌﻨﻲ اﻟﺤﻠﻒ , وﺷﺮﻋﺎ : اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻣﻦ وطء  اﻟﺘﻄﻠﯿﻖ ﻟﻺﯾﻼء واﻟﮭﺠﺮ - 4
 واﻟﻤﻘﺼﻮد أن ﯾﺤﻠﻒ اﻟﺰوج ﻋﻠﻰ ﺗﺮك ﻣﺒﺎﺷﺮة زوﺟﺘﮫ أﺑﺪا، أو ﻣﺪة ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦاﻟﺰوﺟﺔ , 
أرﺑﻌﺔ أﺷﮭﺮ، ﻓﺈذا ﻃﻠﺒﺖ اﻟﺰوﺟﺔ ﺣﻘﮭﺎ  ُأِﻣَﺮ اﻟﺰوج ﺑﺬﻟﻚ ، و أﻣﮭﻞ أرﺑﻌﺔ أﺷﮭﺮ، ﻓﺈن 
ِﻟﻠﱠِﺬﯾَﻦ ُﯾْﺆُﻟﻮَن ِﻣْﻦ  ﴿: ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻔﺎرة ﯾﻤﯿﻦ، وإن اﻣﺘﻨﻊ أﻟﺰم ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻄﻼق , ﻟﻘﻮﻟﮫاﺳﺘﺠﺎب  ﻛﻔﱠﺮ 
َوِإْن َﻋَﺰُﻣﻮا اﻟﻄﱠَﻠﺎَق َﻓِﺈنﱠ اﻟﻠﱠَﮫ  ِﻧَﺴﺎِﺋِﮭْﻢ َﺗَﺮﺑﱡُﺺ َأْرَﺑَﻌِﺔ َأْﺷُﮭٍﺮ َﻓِﺈْن َﻓﺎُءوا َﻓِﺈنﱠ اﻟﻠﱠَﮫ َﻏُﻔﻮٌر َرِﺣﯿٌﻢ
  .(9)ﺟﺘﮫ , ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﻄﻼق"," ﻓﺈذا ھﺠﺮ اﻟﺰوج زو( 8) ﴾ َﺳِﻤﯿٌﻊ َﻋِﻠﯿٌﻢ
اﻟﺘﻄﻠﯿﻖ ﻟﻠﻀﺮر: ﻗﺪ ﯾﻜﻮن اﻟﻀﺮر ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﺰوج ﺑﺈﯾﺬاء اﻟﺰوج زوﺟﺘﮫ ﺑﺎﻟﻘﻮل أو  - 5
وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﺑﺴﺒﺐ ﻏﯿﺎﺑﮫ ﺎ , ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ إﯾﺬاء ﻻ ﯾﻠﯿﻖ ﺑﻤﺜﻠﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺴﺘﻄﺎع ﻣﻌﮫ دوام اﻟﻌﺸﺮة ﺑﯿﻨﮭﻤ
ﻓﺎﻟﻀﺮر ﻗﺪ ﯾﻜﻮن أو ھﺠﺮﺗﮫ أو ﻣﺮﺿﮫ , واﻟﻀﺮر ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻨﮫ ﻛﻞ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ . 
  ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﺰوج , أو ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻏﯿﺎﺑﮫ أو ﺳﺠﻨﮫ أو ﻣﺮﺿﮫ .
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" وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى , ﻧﺠﺪ أن اﻟﻤﺮأة إﻧﺴﺎن ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺟﻞ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻃﻒ واﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﻣﺜﻠﻤﺎ 
ﻟﻠﺮﺟﻞ , ﻓﺈذا رأت ﻓﻲ زوﺟﮭﺎ ﻋﻤﺎ ﻟﻮ رآه ھﻮ ﻓﯿﮭﺎ ﻃﻠﻘﮭﺎ , ﻓﻜﺎن ﻣﻦ ﺳﻤﺎﺣﺔ اﻹﺳﻼم أن ﺟﻌﻞ 
  . (1)ﻟﮭﺎ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ " 
  
اﻟﺰوج ﻟﮫ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻄﻠﯿﻖ زوﺟﺘﮫ ﺛﻼث ﻣﺮات ﺣﺴﺐ :  أﻧﻮاع اﻟﻄﻼق       4-(9-2       
ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ، و ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻄﻼق إﻣﺎ ﻟﻶﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﯿﮫ أو 
ﻟﻄﻼق إﻟﻰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﮫ , ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻘﺴﯿﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﺴﻢ ا
 ﻧﻮﻋﯿﻦ: اﻟﻄﻼق اﻟﺮﺟﻌﻲ , اﻟﻄﻼق اﻟﺒﺎﺋﻦ 
اﻟﺰوج اﻟﺬي ﺳﺒﻖ و  ﻓﮭﻮ اﻟﻄﻼق اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﻓﯿﮫ :/ﻟﻄﻼق اﻟﺮﺟﻌـﻲ  1-أ                     
ﻋﺼﻤﺘﮫ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﮭﺎء ﻋﺪﺗﮭﺎ دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ  أن دﺧﻞ ﺑﺰوﺟﺘﮫ دﺧﻮﻻ ﺣﻘﯿﻘﯿﺎ , إﻋﺎدة زوﺟﺘﮫ إﻟﻰ
ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ دون  ﺣﯿﺚﻋﻘﺪ ﺟﺪﯾﺪ رﺿﯿﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻹرﺟﺎع أم ﻟﻢ ﺗﺮض , 
ﯾﻔﺼﻞ  اﻟﻄﻼق ﻣﺮﺗﯿﻦ ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﺈن ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺟﺪﯾﺪ وﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﻜﺮر ھﺬا
" وﻗﺪ أﺟﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻟﺰوج ﯾﻤﻠﻚ رﺟﻌﺔ زوﺟﺘﮫ ﻓﻲ ,  اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﺣﺎﻻ وﻧﮭﺎﺋﯿﺎ
ﻣﺼﺪاﻗﺎ   (2)ق اﻟﺮﺟﻌﻲ ﻣﺎ داﻣﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺪة ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻋﺘﺒﺎر رﺿﺎھﺎ ورﺿﺎ وﻟﯿﮭﺎ " اﻟﻄﻼ
. وﺗﻜﻮن اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أو اﻟﻘﻮل ، ﻓﺘﻜﻮن  (3))وﺑﻌﻮﻟﺘﮭﻦ أﺣﻖ ﺑﺮدھﻦ( ﻟﻘﻮﻟﮫ  ﺗﻌﺎﻟﻰ : 
ﺑﺎﻟﺠﻤﺎع أو دواﻋﯿﮫ أو ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﮫ ، ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﻜﻠﻤﺔ راﺟﻌﺘﻚ أو أرﺟﻌﺘﻚ , وﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﻜﺮر 
ﻓﺈن ھﺬا اﻟﺘﻄﻠﯿﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﻔﺼﻞ  ﺎ  و إن وﻗﻊ اﻟﻄﻼق ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔھﺬا ﻣﺮﺗﯿﻦ إن أرادوا إﺻﻼﺣ
ﺑﺮﺟﻞ آﺧﺮ. وﻛﻞ  ﮫ إﻻ إذا ﺗﺰوﺟﺖاﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ، وﺗﺼﺒﺢ اﻟﺰوﺟﺔ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻋﻠﯿ
 اﻟﻄﻼق ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل ، اﻟﺨﻠﻊ ، اﻟﻄﻼق ﻃﻼق ھﻮ رﺟﻌﻲ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﺪودات وھﻲ
ﺮة اﻟﻌﺪة ھﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺮﺟﻌﺔ أي زﻣﻦ اﻟﻤﻜﻤﻞ ﻟﻠﺜﻼث واﻟﻄﻼق ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق واﻟﻄﻼق اﻟﻤﻤﻠﻚ . وﻓﺘ
ﻣﺤﺪد ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺮﺟﻞ إرﺟﺎع زوﺟﺘﮫ ﺧﻼﻟﮫ وھﺬه اﻟﻌﺪة أوﺟﺒﮭﺎ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﺤﻜﻢ أرادھﺎ 
وﻣﻨﮭﺎ أن " ﺗﻜﻮن ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻣﮭﻠﺔ ﯾﺘﺮوى ﻓﯿﮭﺎ , وﯾﻄﯿﻞ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ , وﯾﺮاﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ , وﯾﺪﯾﺮ اﻟﺮأي 
أﻧﮫ ﺗﻌﺠﻞ ھﺬا اﻟﻌﻼج  ﻓﻲ رأﺳﮫ, ﻓﻠﻌﻠﮫ أن ﯾﺸﻚ ﻓﻲ ﺻﻮاب ﻓﻌﻠﺘﮫ , ﺛﻢ ﯾﻌﻮد إﻟﻰ رأﯾﮫ  ﻓﯿﺮى
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اﻟﻄﻼق اﻟﺒﺎﺋﻦ ھﻮ اﻟﺬي ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺰوج ﺑﻌﺪه  إﻋﺎدة :  ــﻦ/اﻟﻄﻼق اﻟﺒﺎﺋ 2-أ                     
وإﻧﻤﺎ ﯾﺤﺘﺎج اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﻋﻘﺪ زواج ﺟﺪﯾﺪ، ﻓﺎﻟﻤﺮأة اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻃﻼﻗﺎ اﻟﺮﺟﻌﺔ ،  ﻣﻄﻠﻘﺘﮫ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﻌﻘﺪ زواج ﺟﺪﯾﺪ،  ﺗﺼﺒﺢ أﺟﻨﺒﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻃﻠﻘﮭﺎ، ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﺮدھﺎ إﻻ ﺑﺎﺋﻨﺎ
ﺑﻞ ﻗﺪ ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﺳﺘﺮدادھﺎ إﻻ إذا ﺗﻮﻓﺮت ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺸﺄن ﻓﻲ 
  :ﻗﺴﻤﯿﻦاﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺛﻼث، و ﯾﻨﻘﺴﻢ اﻟﻄﻼق اﻟﺒﺎﺋﻦ إﻟﻰ 
اﻟﻄﻼق اﻟﺒﺎﺋﻦ ﺑﯿﻨﻮﻧﺔ ﺻﻐﺮى: و)ھﻮ أن ﯾﻄﻠﻘﮭﺎ واﺣﺪة أو اﺛﻨﺘﯿﻦ ﯾﺤﻖ ﻟﮫ  -1- 2-أ
إرﺟﺎﻋﮭﺎ إﻟﻰ ﻋﺼﻤﺔ اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﻣﻌﮭﺎ ﺛﻢ ﻻ ﯾﺮﺟﻌﮭﺎ ﺑﻞ ﯾﺘﺮﻛﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻤﻀﻲ ﻋﺪﺗﮭﺎ , أو 
, وھﻨﺎ ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﻄﻠﻖ  (1)ﯾﻄﻠﻘﮭﺎ واﺣﺪة ﻻ ﯾﺤﻖ ﻟﮫ إرﺟﺎﻋﮭﺎ ﻣﻌﮭﺎ إﻻ ﺑﻌﻘﺪ ﺟﺪﯾﺪ (
ﺑﻌﻘﺪ وﻣﮭﺮ ﺟﺪﯾﺪﯾﻦ , أي ﺑﻌﻘﺪ زواج ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ إﻋﺎدة ﻣﻄﻠﻘﺘﮫ إﻻ ﺑﺮﺿﺎھﺎ و
  ﯾﻜﻮن ﺑﺎﺋﻨﺎ ﻣﺘﻰ اﻧﺘﮭﺖ اﻟﻌﺪة دون ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺰوﺟﺔ ﺎﻟﻄﻼقأو اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ. ﻓ
  وﯾﻜﻮن اﻟﻄﻼق ﺑﺎﺋﻨﺎ ﺑﯿﻨﻮﻧﺔ ﺻﻐﺮى ﻓﻲ أرﺑﻊ ﺣﺎﻻت :
ﻌﺎﻟﻰ : " ﯾﺎ أﯾﱡَﮭﺎ اﻟﱠِﺬﯾَﻦ آَﻣُﻨﻮا ِإَذا َﻧَﻜْﺤُﺘُﻢ ﺣﯿﺚ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ َﺗ : ل اﻟﻄﻼق ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮ -
.  (2)َﮭﺎ" َﻋَﻠْﯿِﮭﻦﱠ ِﻣْﻦ ِﻋﺪﱠٍة َﺗْﻌَﺘﺪﱡوَﻧ َﻃﻠﱠْﻘُﺘُﻤﻮُھﻦﱠ ِﻣْﻦ َﻗْﺒِﻞ َأْن َﺗَﻤﺴﱡﻮُھﻦﱠ َﻓَﻤﺎ َﻟُﻜْﻢ اْﻟُﻤْﺆِﻣَﻨﺎِت ُﺛﻢﱠ
إذا ﻃﻠﻖ اﻟﺰوج زوﺟﺘﮫ ﻗﺒـﻞ اﻟﺒﻨـﺎء ﺑﮭﺎ واﻟﺪﺧﻮل ﺑﮭﺎ ﻓﮭﻮ ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ , ﻻن اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ 
  ﻟﯿﺲ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﺪة .
اﻟﻄﻼق ﺑﻌﻮض ﺗﺆدﯾﮫ اﻟﺰوﺟﺔ )اﻟﺨﻠﻊ( : ﻓﻤﻦ ﻃﻠﻖ زوﺟﺘﮫ وﻟﻮ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﮭﺎ  -
اﻟﺰوﺟﺔ اﻓﺘﺪت ﻧﻔﺴﮭﺎ ، " ﻛﺎﻧﺖ  إﻟﯿﮫ أي أن دﺧﻮﻻ ﺣﻘﯿﻘﯿﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل ﺗﺪﻓﻌﮫ
ة  ﺑﮫ ﺑﺎﺋﻨﺎ ﺗﻤﻠﻚ أﻣﺮ ﻧﻔﺴﮭﺎ , وﻟﯿﺲ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺣﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ إﻻ ﺑﻌﻘﺪ ﺟﺪﯾﺪ اﻟﻤﺮأ
 . ل وراء دﻓﻌﮭﺎ ﻟﻠﻤﺎ , ﻓﻠﻮ ﻛﺎن رﺟﻌﯿﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ھﻨﺎك ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﻣﻦ (3)واﺗﻔﺎق آﺧﺮ"
ھﻮ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺰواج , " وﻗﺎل اﺑﻦ رﺷﺪ : ﺟﻌﻞ اﻟﺨﻠﻊ ﺑﯿﺪ  واﻟﺨﻠﻊ
  .(4)اﻟﻤﺮأة إذا ﻓﺮﻛﺖ اﻟﺮﺟﻞ "
اﻧﺘﮭﺎء ﻋﺪة اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ اﻟﻄﻼق اﻷول أو اﻟﺜﺎﻧﻲ دون أن ﺗﻜﻮن ھﻨﺎك رﺟﻌﺔ ﻣﻤﻦ  -
 , ﻓﺎﻟﻤﺮأة ﺗﺒﯿﻦ (5)اﻟﺮﺟﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﺪة " ﻃﻠﻘﮭﺎ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﻌﺪة , " ﻓﻼ ﺗﺼﺢ
  ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﻋﺪة اﻟﻄﻼق اﻟﺮﺟﻌﻲ .
ﻓﺈذا ﻣﻠﻚ اﻟﺰوج زوﺟﺘﮫ أﻣﺮ ﻃﻼق ﻧﻔﺴﮭﺎ , وھﻨﺎك ﻣﻦ أﺿﺎف اﻟﻄﻼق اﻟﻤﻤﻠﻚ 
ﻓﮭﻨﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻄﻼق  ﺑﺎﺋﻨﺎ , وﻻ رﺟﻮع  ﻟﻠﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺰوﺟﯿﺔ إﻻ ﺑﻌﻘﺪ  ﺎ ,ﻓﻄﻠﻘﺖ ﻧﻔﺴﮭ
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: )وھﻮ اﻟﻄﻼق اﻟﻤﺘﻤﻢ ﻟﻠﺜﻼث , وﻻ ﯾﺤﻖ  اﻟﻄﻼق اﻟﺒﺎﺋﻦ ﺑﯿﻨﻮﻧﺔ ﻛﺒﺮى -  2- 2-أ
, أي أن اﻟﻄﻼق وﻗﻊ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  (1)ﻟﻠﺰوج إرﺟﺎﻋﮭﺎ ﺑﻌﺪه ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻜﺢ زوﺟﺎ ﻏﯿﺮه (
 ﺣﯿﺚ ﯾﺤﺮم ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ إﻋﺎدة ﻣﻄﻠﻘﺘﮫ إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺘﺰوج ﺑﺮﺟﻞ آﺧﺮ زواﺟﺎ ﺻﺤﯿﺤﺎ
:  ﻰوﯾﺪﺧﻞ ﺑﮭﺎ دﺧﻮﻻ ﺣﻘﯿﻘﯿﺎ، وﯾﻨﺘﮭﻲ زواﺟﮫ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﻄﻼق أو ﻣﻮت , ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟ
, ﻓﻌﻨﺪﺋﺬ ﯾﺤﻖ ﻟﮭﺎ اﻟﺰواج ﺑﻄﻠﯿﻘﮭﺎ اﻷول ﺑﻌﺪ  (2)ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻜﺢ زوﺟﺎ ﻏﯿﺮه ()
  إﻛﻤﺎل واﻧﻘﻀﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﻌﺪة . 
 ﻓﻤﺎ ھﻲ إذن اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻄﻼق رﺟﻌﯿﺎ أو ﺑﺎﺋﻨﺎ؟
اﻟﻄﻼق ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ رﺟﻌﯿﺎ إﻻ ﻦ : ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻼق اﻟﺮﺟﻌﻲ وﺣﺎﻻت اﻟﻄﻼق اﻟﺒﺎﺋ 
ﻓِﺈْن َﻃﻠﱠَﻘَﮭﺎ َﻓَﻠﺎ َﺗِﺤﻞﱡ َﻟُﮫ ِﻣْﻦ َﺑْﻌُﺪ َﺣﺘﱠﻰ ث : " ﻄﻼق اﻟﻤﻜﻤﻞ ﻟﻠﺜﻼاﻟ-أث : ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺛﻼ
وھﻮ اﻟﺬي ﯾﻘﻊ ﺑﻌﺪ ﻃﻠﻘﺘﯿﻦ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻷﺧﺮى .  (3) َﺗْﻨِﻜَﺢ َزْوًﺟﺎ َﻏْﯿَﺮُه"
ﺑﺎﺋﻨﺎ، ﺗﻔﺮﺿﮫ اﻟﺠﺪﯾﺔ، واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ  واﻋﺘﺒﺎره ﻃﻼﻗﺎ
ﻛﺜﯿﺮ ﻣﺎ ﯾﺤﺪث ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺎرﺿﺔ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻀﺐ وﺗﻮﺗﺮ  اﻟﺰوﺟﯿﺔ، ﻓﺎﻟﻄﻼق
أن ﯾﺘﺮك ﻣﻌﮫ ﻛﺪال ﻟﻠﺘﺮاﺟﻊ، ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺼﺮت اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ  أﻋﺼﺎب، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺘﻄﻠﺐ
ﺑﮭﻤﺎ وﻋﺎد ﻋﻨﮫ ﻣﺮﺗﯿﻦ اﺛﻨﺘﯿﻦ ﻻ ﻏﯿﺮ ﻓﺈذا ﻟﻢ ﯾﺘﻌﻆ اﻟﺰوج  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﺮاﺟﻊ
ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺣﺮم ﻣﻦ رﺧﺼﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﻟﺰﻣﮫ اﻟﻄﻼق ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ   ﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻟﻄﻼق ﻣﺮة
  اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻄﻼق .
ﻟﻠﺜﻼث واﻟﻄﻼق ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﺎء  ھﻮ رﺟﻌﻲ إﻻ اﻟﻤﻜﻤﻞ ، ﻓﻜﻞ ﻃﻼق ﺻﺪر ﻋﻦ اﻟﺰوج
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  : و ﻗﺴﻢ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻄﻼق إﻟﻰ ﻧﻮﻋﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺘﮫ             
        
وھﻮ" أن ﯾﻄﻠﻖ اﻟﺰوج زوﺟﺘﮫ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻃﮭﺮ ﻟﻢ :  /ﻃﻼق اﻟﺴﻨــــــﺔ1-ب
، أو" أن ﯾﻄﻠﻘﮭﺎ ﻃﺎھﺮا ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺟﻤﺎع ، أو ﺣﺎﻣﻼ ﻗﺪ اﺳﺘﺒﺎن (1)ﻓﯿﮫ"ﯾﺠﺎﻣﻌﮭﺎ 
, واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﻃﻼق اﻟﺜﻼث دﻓﻌﺔ واﺣﺪة , واﻟﺘﻄﻠﯿﻖ ﺑﻄﻠﻘﺔ واﺣﺪة  (2)ﺣﻤﻠﮭﺎ(
ﻓﻘﻂ  ﻓﻲ ﻛﻞ ﻃﮭﺮ, ﺣﺘﻰ ﯾﻌﻄﻲ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﯿﺮ واﻟﺘﺮاﺟﻊ وإﺻﻼح اﻷﻣﺮ 
ﻓﻲ  ﺑﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﺮة وأﺧﺮى, "وﻗﺎل ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻔﺴﺮﯾﻦ: أراد ﺑﺎﻷﻣﺮ ھﻨﺎ اﻟﺮﻏﺒﺔ
اﻟﻘﻮل : اﻟﺘﺤﺮﯾﺾ ﻋﻠﻰ ﻃﻼق اﻟﻮاﺣﺪة واﻟﻨﮭﻲ ﻋﻦ اﻟﺜﻼث ,  اﻟﺮﺟﻌﺔ . وﻣﻌﻨﻰ
ﻓﺈﻧﮫ إذا ﻃﻠﻖ أﺿﺮ ﺑﻨﻔﺴﮫ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮاق واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻻرﺗﺠﺎع ، ﻓﻼ 
ﻣﻦ ﻃﻠﻖ اﻣﺮأﺗﮫ  , و" أﺟﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ أن(3)"ﯾﺠﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺟﻌﺔ ﺳﺒﯿﻼ 
  .  (4)أﻧﮫ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﺴﻨﺔ" ﻃﺎھﺮا ﻓﻲ ﻃﮭﺮ ﻟﻢ ﯾﻤﺴﮭﺎ ﻓﯿﮫ
وﯾﻘﻮل اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ: " ﻃﻼق اﻟﺴﻨﺔ أن ﯾﻄﻠﻖ اﻟﺮﺟﻞ اﻣﺮأﺗﮫ ﺗﻄﻠﯿﻘﺔ واﺣﺪة 
, و ﯾﻨﮭﻰ " أن ﯾﻄﻠﻘﮭﺎ ﺛﻼث ﺗﻄﻠﯿﻘﺎت ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻃﮭﺮ ( 5)ﻃﺎھﺮا ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺟﻤﺎع"
أي ﺗﻄﻠﯿﻘﺔ واﺣﺪة . (6)ﻃﻠﻘﺔ , وﻟﻜﻦ ﺗﻄﻠﯿﻘﺔ واﺣﺪة ﯾﻤﮭﻞ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻘﻀﻲ اﻟﻌﺪة "
  ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺪة وﻟﯿﺲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻃﮭﺮ.
ﺎﻟﻒ ﻃﻼق اﻟﺴﻨﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ ھﻮ ﻣﺎ ﺧ : /ﻃﻼق اﻟﺒﺪﻋــــﺔ2-ب
" ﯾﻄﻠﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺤﯿﺾ ، أو ﻓﻲ ﻃﮭﺮ ﺟﮭﺔ اﻟﻮﻗﺖ،أو ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﻌﺪد . ﻛﺄن 
ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﻮﻗﺖ : وھﺬا ﻣﺨﺎﻟﻒ   (7) ﻗﺪ ﺟﺎﻣﻌﮭﺎ ﻓﯿﮫ ، وﻻ ﯾﺪري أﺣﻤﻠﺖ أم ﻻ"
أي أن ﯾﻄﻠﻖ اﻟﺮﺟﻞ زوﺟﺘﮫ اﻟﻤﺪﺧﻮل ﺑﮭﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺾ، أو اﻟﻨﻔﺎس، أو ﻓﻲ 
و ﻣﺎ ﯾﺨﺎﻟﻒ ﻃﻼق اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﻌﺪد, أي أن ﯾﻄﻠﻖ ﻃﮭﺮ ﺟﺎﻣﻌﮭﺎ ﻓﯿﮫ . 
ﻛﺄن ﯾﻄﻠﻘﮭﺎ ﺛﻼﺛًﺎ اﻟﺰوج زوﺟﺘﮫ ﺛﻼﺛﺎ ﺑﻠﻔﻆ واﺣﺪ أو ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻃﮭﺮ واﺣﺪ. 
، أو أن ﯾﻄﻠﻘﮭﺎ ﺑﻜﻠﻤﺎت ﻛﺄن ﯾﻘﻮل: أﻧﺖ : أﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﺑﺎﻟﺜﻼث ﺑﻜﻠﻤﺔ واﺣﺪة، ﻓﯿﻘﻮل
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  ﺳﻨﺘﻌﺮف  ھﻨﺎ ﻋﻦ  اﻟﻄﻼق ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة اﻟﺠﺰاﺋﺮي : اﻟﻄﻼق ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ   (01 - 2
ﺟﺎء ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة   ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻄﻼق ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ : -1(01- 2
  .(1)اﻟﻄﻼق ھﻮ ﺣﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج  , وأن ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﯾﺤﻞ ﺑﺎﻟﻄﻼق اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أن  84
أو  ﻛﯿﻒ ﯾﺘﻢ اﻟﻄﻼق : ﯾﺘﻢ اﻟﻄﻼق ﺑﺈرادة اﻟﺰوج أو ﺑﺘﺮاﺿﻲ اﻟﺰوﺟﯿﻦ , - 2(1- 2
, أو  35ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺰوﺟﺔ ﻟﻠﺘﻄﻠﯿﻖ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 
وﻻ ﯾﺜﺒﺖ اﻟﻄﻼق .  (2) 45ﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة ﻟﻠﺨﻠﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻣﻄﺎﻟﺒﺘﮭﺎ 
 84واﻟﻄﻼق ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺣﺴﺐ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة  . إﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻠﺢ
، و ﯾﺘﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮك  ,  ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺘﻢ ﺑﺪون ﺧﺼﺎم وﻧﺰاع ﻗﺎ.أ
ﻓﺎﻟﻄﻼق إ( , ﻗﺎ.إ.م. 824ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻋﺮﯾﻀﺔ وﺣﯿﺪة ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ) م 
ﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﺒﺔ واﻹرادة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺰوﺟﯿﻦ ، أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﯾﻜﻮن ﺑﻨ
أﺣﺪھﻤﺎ وﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ . وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﯿﻦ ﺑﺎﻟﻄﻼق 
وﯾﻘﻮم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻠﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﺣﺴﺐ ﻧﺺ  . (3)اﻟﻈﺮﯾﻒ
أﻣﺎ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻘﺪ ﯾﻜﻮن ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﻠﻰ أن "  ﻗﺎ.إ.م.إ 134اﻟﻤﺎدة 
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ " ﯾﺠﻮز  45اﻟﻤﺎدة ﺧﻠﻊ ﺣﺴﺐ 
ﻓﺒﻤﻘﺘﻀﺎه  ،(4)"ﻟﻠﺰوﺟﺔ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺰوج أن ﺗﺨﺎﻟﻊ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻟﻲ
ﻃﻼﻗﮭﺎ،  ﺗﻌﺮض اﻟﺰوﺟﺔ ﻋﻠﻰ زوﺟﮭﺎ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻣﻘﺎﺑﻞ
و ﯾﺠﻮز  .وﺑﻘﺒﻮل اﻟﺰوج ﻟﮭﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﯾﻘﻊ اﻟﺨﻠﻊ أي اﻻﻧﻔﺼﺎل ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ 
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻧﮫ  35ﺔ اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﻃﻠﺐ ﻓﻚ اﻟﺮاﺑﻄ
, وﻋﻠﻖ  ﻗﺒﻮل ھﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺄﺳﺒﺎب  (5)" ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺰوﺟﺔ أن ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺘﻄﻠﯿﻖ"
ﺣﺪدھﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺎدة . ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ ﻷﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﻄﻼق ﻓﻲ 
، اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻧﮫ " ﻋﻨﺪ  55ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺸﻮز اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة 
ﺑﺎﻟﻄﻼق واﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻟﻠﻄﺮف  ﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﯾﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲأﻧﺸﻮز 
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  أﺳﺒﺎب ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻄﻠﯿﻖ : - 3(1- 2
ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺘﻄﻠﯿﻖ ﻟﻜﻞ ﺿﺮر ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺰوﺟﺔ أن  35ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة       
  : , وﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺘﻄﻠﯿﻖ(1) ﺷﺮﻋﺎ وﺗﺮك ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻀﺮر ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ
, و  (2)ﻋﺪم اﻹﻧﻔﺎق ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻮﺟﻮﺑﮫ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﺎﻟﻤﺔ ﺑﺈﻋﺴﺎره وﻗﺖ اﻟﺰواج 
ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻨﻔﻘﺔ : اﻟﻐﺬاء و اﻟﻜﺴﻮة و اﻟﻌﻼج ، و اﻟﺴﻜﻦ أو أﺟﺮﺗﮫ ، و ﻣﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ 
, وھﺬا ﯾﻮاﻓﻖ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ  87اﻟﻀﺮورﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺮف و اﻟﻌﺎدة ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 
:  ﻗﺎل –ﻓﻲ اﻟﺮﺟﻞ ﻻ ﯾﺠﺪ ﻣﺎ ﯾﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ أھﻠﮫ  –, ﻓﻤﻦ " ﺣﺪﯾﺚ أﺑﻲ ھﺮﯾﺮة اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ 
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﺑﻌﺪھﺎ و ﻣﺪة ﻋﺪم , ( 3)ذﻟﻚ", إذا أرادت اﻟﺰوﺟﺔ  ﯾﻔﺮق ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ
وﻗﺪ ﺣﺪدھﺎ ت , اﻟﻌﻘﻮﺑﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن 133ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻄﻠﯿﻖ ھﻲ ﺷﮭﺮﯾﻦ ﻛﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدة
  (4) ﺔاﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﺼﺮي ﺑﺸﮭﺮ واﺣﺪ واﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﻛﺎﻣﻠ
: و ﻟﯿﺲ ﻛﻞ ﻋﯿﺐ ﯾﺼﻠﺢ ﺳﺒﺒﺎ (5)"اﻟﻌﯿﻮب اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﮭﺪف ﻣﻦ اﻟﺰواج" 
اﻟﻄﻼق واﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻌﯿﻮب اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻄﻼق ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻟﻄﻠﺐ 
ﻣﺜﻤﺮة , ﻛﺎﻟﻌﻨﺔ واﻟﻌﻘﻢ واﻟﺠﻨﻮن و ﻛﻞ ﻣﺮض ﯾﻀﺮ ﺑﺎﻟﺰوﺟﺔ ﻛﺎﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﯾﺔ , و 
اﻟﺰواج أو ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺿﺮر ﻟﻠﺰوﺟﺔ ,  اﻟﻌﯿﻮب اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻞ ﺑﺎﻟﻤﻘﺼﻮد اﻷﺻﻠﻲ ﻣﻦ
ﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻄﻠﯿﻘﮭﺎ ﻟﻠﻌﯿﺐ وھﺬا ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﻠﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ و" ﻟﻠﻤﺮأة أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣ
 . (7) ه اﻟﻌﯿﻮبذھﻨﺎك أﻣﺮاض ﻓﺮدﯾﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ه وﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﯿﻮب .( 6)وﻋﺪم اﻹﻧﻔﺎق واﻟﻀﺮر"
 ﻓﻘﺪ اﺧﺬ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﺮأي اﻷﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺮ,اﻟﮭﺠﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺠﻊ ﻓﻮق أرﺑﻌﺔ أﺷﮭ 
اﻟﺘﻄﻠﯿﻖ ﻟﺴﺒﺐ اﻟﮭﺠﺮان ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺠﻊ ﻟﻤﺪة ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ أرﺑﻌﺔ  ﻗﻮﻟﮫ أن ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﻃﻠﺐ
  ء.ھﺬا اﻟﺴﺒﺐ ھﻮ اﻹﯾﻼ ﻓﺎن أﺻﻞ ﻣﻨﮫأﺷﮭﺮ و 
"اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺷﺎﺋﻨﺔ ﻣﻘﯿﺪة ﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﺰوج ﻟﻤﺪة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺴﺎس ﺑﺸﺮف  
ﻓﺎﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ,  (8)ﺔ"اﻷﺳﺮة و ﺗﺴﺘﺤﯿﻞ ﻣﻌﮭﺎ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﺸﺮة و اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺰوﺟﯿ
 دﻓﻌﺎ ﻣﻨﺢ اﻟﺰوﺟﺔ ﺣﻖ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻄﻠﯿﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺒﺲ زوﺟﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ و ھﺬا
ﺤﻘﮭﺎ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﻏﯿﺎﺑﮫ ﻋﻨﮭﺎ وھﺬا ﻣﺎ ذھﺐ إﻟﯿﮫ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ ﻋﻦ ﻟﻠﻀﺮر اﻟﺬي ﯾﻠ
اﻣﺮأة اﻷﺳﯿﺮ و اﻟﻤﺤﺒﻮس وﻧﺤﻮھﻤﺎ ﻣﻤﺎ ﯾﺘﻌﺬر اﻧﺘﻔﺎع اﻣﺮأﺗﮫ ﺑﮫ إذا ﻃﻠﺒﺖ ﻓﺮﻗﺘﮫ 
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ﺣﻖ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻄﻠﯿﻖ ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺒﺲ زوﺟﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ واﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺟﻌﻞ  
ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن ﺳﺒﺐ اﻟﺤﺒﺲ ﯾﻤﺲ ﺑﺸﺮف اﻷﺳﺮة و ﺗﺴﺘﺤﯿﻞ ﻣﻌﮭﺎ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﺸﺮة و 
ﻲ اﻟﺤﻖ ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻄﻼق , , وھﻨﺎ ﯾﺘﺒﯿﻦ أن اﻟﺤﺒﺲ وﺣﺪه ﻻ ﯾﻌﻄ ﺔاﻟﺤﯿﺎة اﻟﺰوﺟﯿ
إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺴﺒﺐ ﻟﻠﺤﺒﺲ ﯾﻤﺲ ﺑﺸﺮف اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ  ﻣﻊ أﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺤﺪد اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ 
ﺑﺸﺮف اﻷﺳﺮة , وﺗﺮك ﺗﻘﺪﯾﺮھﺎ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺤﺎول اﻟﺰوﺟﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل ھﺬا اﻟﺤﻖ . 
واﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﺑﺸﺮف اﻷﺳﺮة ﻻ ﺗﺨﺮج ﻋﻦ ﻧﻄﺎق ﺟﺮاﺋﻢ اﻷﺧﻼق . وﻗﺪ ﺣﺪد 
ﺔ ﻤﺸﺮع  ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﺤﻖ ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻄﻼق  ارﺗﻜﺎب ﻓﺎﺣﺸﺔ ﻣﺒﯿﻨاﻟ
, وارﺗﻜﺎب اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ وﺣﺪه ﺳﺒﺐ ﻟﻠﻄﻼق دون اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ , ﻣﻤﺎ ﯾﻔﺴﺮ أن اﻷﻓﻌﺎل 
  اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﺑﺸﺮف اﻷﺳﺮة ﺗﻜﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺎب اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ.
ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻄﻠﯿﻖ ,  اﻟﻐﯿﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺳﻨﺔ ﺑﺪون ﻋﺬر و ﻻ ﻧﻔﻘﺔ ﻓﺎﻟﻐﯿﺒﺔ ﺳﺒﺐ 
وﻋﺪم اﻟﻨﻔﻘﺔ وﺣﺪه  ﺳﺒﺐ آﺧﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﻄﻠﯿﻖ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة وﻗﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﺤﺪﯾﺚ 
  . ﻋﻨﮫ
  , واﻟﺘﻲ ﺗﺒﯿﻦ ﺷﺮوط اﻟﺰواج ﺑﺰوﺟﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ.  8: ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 
  ﺔ .ارﺗﻜﺎب ﻓﺎﺣﺸﺔ ﻣﺒﯿﻨ 
  اﻟﺸﻘﺎق اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ . 
  ﻓﻲ اﻟﺰواج . ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ 
ﻛﻞ ﺿﺮر ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻋﺎ , واﻟﻀﺮر اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﯾﺮﺟﻊ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻤﻌﻄﯿﺎت و  
اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ اﻟﻀﺮر,وھﺬا ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﻠﺸﺮﯾﻌﺔ " ﻓﺎﻟﻤﺮأة إﻧﺴﺎن ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺟﻞ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ 
اﻟﻌﻮاﻃﻒ واﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻟﻠﺮﺟﻞ , ﻓﺈذا رأت ﻓﻲ زوﺟﮭﺎ ﻋﻤﺎ ﻟﻮ رآه ھﻮ ﻓﯿﮭﺎ ﻃﻠﻘﮭﺎ , 
. وﯾﺠﻮز ﻟﮭﺎ أن ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺨﻠﻊ ﻃﺒﻘﺎ (1)أن ﺟﻌﻞ ﻟﮭﺎ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ "ﻓﻜﺎن ﻣﻦ ﺳﻤﺎﺣﺔ اﻹﺳﻼم 
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻧﮫ : ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺰوﺟﺔ أن ﺗﺨﺎﻟﻊ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻣﻦ زوﺟﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻ ﯾﺘﻢ  45ﻟﻠﻤﺎدة 
ﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈن ﻟﻢ ﯾﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﯾﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ﻗﯿﻤﺔ ﺻﺪاق اﻟﻤﺜﻞ  اﻻﺗﻔﺎق
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  اﻟﻄﻼق  :أﻧﻮاع  - 4(1- 2
: ﻣﻦ راﺟﻊ زوﺟﺘﮫ أﺛﻨﺎء ﻣﺤﺎوﻟﺔ 05: ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة اﻟﻄﻼق اﻟﺮﺟﻌﻲ  .1- 4(1- 2
اﻟﺼﻠﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻘﺎﺿﻲ دون أن ﺗﺘﺠﺎوز ھﺬه اﻟﻤﺪة ﺛﻼﺛﺔ 
أﺷﮭﺮ, ﻻ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻘﺪ ﯾﻜﻮن اﻟﻄﻼق ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ 
ﻏﻀﺐ أو ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺴﯿﺔ ﻋﺎﺑﺮة ﻓﺎﻟﺮﺟﻌﺔ ھﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻜﻮن ﻟﻠﺰوج 
اﻟﺬي أوﺟﺪه اﻟﻄﻼق وﻋﻮدة اﻟﺰوﺟﯿﻦ إﻟﻰ  اﻟﻐﻀﺐ ذھﺎباﻟﻄﻤﻊ ﻓﻲ ﯾﻜﻮن ﻣﻌﮭﺎ "و
 وھﺬا ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﻄﺎء ﻛﻞ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻛﯿﺎن اﻷﺳﺮة , وأﻣﺎ اﻟﺰوج. (1)اﻟﻮﻓﺎق"
اﻟﺬي ﻟﻢ  ﯾﺮاﺟﻊ ﺣﺘﻰ ﺻﺪر اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻄﻼق ﻓﯿﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺟﺪﯾﺪ , 
 934ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة  وﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺼﻠﺢ وﺟﻮﺑﯿﺔ وﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﺮﯾﺔ 
اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ , وﯾﻘﻮم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﺤﺎوﻻت ﻓﻲ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن 
  .(2)( ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى30ﺗﺘﺠﺎوز) ﻣﺪة ﻻ
: " ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺮاﺟﻊ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ  15اﻟﻤﺎدة ﺣﺴﺐ  :اﻟﻄﻼق اﻟﺒﺎﺋـﻦ  .2- 4(1- 2
ﻃﻠﻘﮭﺎ ﺛﻼث ﻣﺮات ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺘﺰوج ﻏﯿﺮه و ﺗﻄﻠﻖ ﻣﻨﮫ أو 
وھﺬا ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﺒﯿﻨﻮﻧﺔ اﻟﻜﺒﺮى وﻓﻘﺎ ,  (3)ء"ﯾﻤﻮت ﻋﻨﮭﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺎ
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة ﻓﺈن اﻟﻄﻼق  94ﻟﻠﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ . وﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة 
ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻻ ﯾﻘﻊ ﺛﻼﺛﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﺛﻼث أﺣﻜﺎم 
ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﯾﻄﻠﻖ اﻟﺰوج زوﺟﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﺛﻢ 
اﺟﻌﮭﺎ ﺛﻢ ﯾﻄﻠﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮة ﺛﺎﻧﯿﺔ ﺛﻢ ﯾﺮ ﯾﺮاﺟﻌﮭﺎ ﺛﻢ ﯾﻄﻠﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺮة
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ھﻨﺎ ﻧﻜﻮن أﻣﺎم اﻟﻄﻼق اﻟﺜﻼث ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ،أﻣﺎ ﺷﺮﻋﺎ ﻓﺈن اﻟﻄﻼق 
اﻟﺒﺎﺋﻦ ﺑﯿﻨﻮﻧﺔ ﻛﺒﺮى ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺴﻨﺔ , ﯾﻜﻮن ﻓﻲ ﺛﻼث ﻃﻠﻘﺎت ﻛﻞ ﻃﻠﻘﺔ ﻓﻲ 
ﻃﮭﺮ ﻟﻢ ﯾﻤﺴﮭﺎ ﻓﯿﮫ , و ھﻨﺎك اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﯾﺤﺪث ﻣﻦ ﻃﻼق ﻓﻲ 
ﻄﻼق ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ وﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﯾﺤﺪث ﻣﻦ اﻟﻄﻼق ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﯾﻌﺔ , ﻓﺎﻟ
ﻟﻠﺒﻌﺾ ﻣﺎھﻲ إﻻ إدارة ﺗﻮﺛﯿﻘﯿﺔ , ﺗﻮﺛﻖ اﻟﻄﻼق رﺳﻤﯿﺎ , و ﯾﻠﺠﺄ 
اﻟﺒﻌﺾ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻷول ﻣﺮة ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﻜﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎ ﺑﻌﺪ أن ﺻﺎر ﻓﻲ 
اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺎﺋﻦ ﺑﯿﻨﻮﻧﺔ ﻛﺒﺮى , وﯾﻠﺠﺄ اﻟﺒﻌﺾ إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﻘﻮق 
 ﺑﻌﺪ أن ﺻﺎر اﻟﻄﻼق ﻧﺎﻓﺬا ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ واﻟﻔﻌﻞ دون اﻷﺧﺬ
ﺤﻘﻮق , ﻓﺄﺣﻜﺎم اﻟﻄﻼق ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺪﯾﻦ واﻷﺋﻤﺔ ﺣﺴﺐ ﺑﺎﻟ
ﺷﺮﯾﺤﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , ﻷن اﻟﺰواج واﻟﻄﻼق أﻣﻮر ﻟﮭﺎ ارﺗﺒﺎط 
  دﯾﻨﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ارﺗﺒﺎﻃﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن .
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اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﺘﻔﺎدﯾﮭﺎ وﯾﻜﻮن وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻨﮭﺎ  , وﯾﻘﻊ اﻟﻄﻼق ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪﯾﺪة ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻟﻜﻦ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﯾﻘﻊ اﻟﻄﻼق ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺎﻓﮭﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﺎﻟﺞ , وﺗﺘﻌﺪد أﺳﺒﺎب  ﻓﯿﮭﺎ ھﻮ اﻟﺤﻞ اﻟﻮﺣﯿﺪ
ة إﻟﻰ أﺧﺮى وﺳﻨﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة وﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻵﺧﺮ , وﻣﻦ أﺳﺮ  اﻟﻄﻼق وﺗﺘﻨﻮع
  دراﺳﺎت وأﺑﺤﺎث أﺟﺮﯾﺖ ﻻﺳﺘﺨﻼص ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺛﻢ ﻧﻘﻮم ﺑﺘﺼﻨﯿﻔﮭﺎ . 
  : (1)وﻧﺬﻛﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺪراﺳﺎت , أن اﻟﻄﻼق ﻟﮫ أﺳﺒﺎب ﻛﺜﯿﺮة ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ 
  ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺰوﺟﯿﻦ )ﻋﺪم اﻻﻧﺴﺠﺎم( .  -1- 
  ﺳﻮء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺰوﺟﺔ وﻋﺪم ﻃﺎﻋﺔ اﻟﺰوج .  -2- 
  ﺗﺪﺧﻞ اﻷھﻞ.  -3- 
  إھﻤﺎل اﻟﺰوﺟﺔ أﻣﻮر اﻟﻤﻨﺰل.  -4- 
  ﻛﺜﺮة ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺰوﺟﺔ.  -5- 
  ﻋﺪم رﻏﺒﺔ اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﻌﯿﺶ ﻣﻊ أھﻞ اﻟﺰوج.  -6- 
اﻟﺒﺎﺣﺚ إﻟﻰ اﻟﻘﻮل إن ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ اﻻﻋﺘﻘﺎد إن اﻟﻄﻼق ﯾﻘﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺎﻣﻞ واﺣﺪ, وﯾﺮى  وﯾﺨﻠﺺ
ﻗﺔ ﻃﺮدﯾﺔ ﺑﯿﻦ إن ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﺗﻈﻞ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻄﻼق , وأن ھﻨﺎك ﻋﻼ
اﻟﻄﻼق وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ إذ ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻸﻓﺮاد ھﺒﻄﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﻼق ﻓﻲ 
  أوﺳﺎﻃﮭﻢ.
ودراﺳﺔ أﺧﺮى ھﺪﻓﺖ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ أھﻢ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺆدﯾﺔ إﻟﻰ ﺣﺪوث اﻟﻄﻼق ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
اﻟﻘﻄﺮي , و ﻛﺎن اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ  أﺳﺒﺎب اﻟﻄﻼق ﻣﻦ ﻣﺼﺪرﯾﻦ , اﻷول ھﻮ  إﺣﺼﺎءات اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ 
واﻟﺜﺎﻧﻲ ھﻮ اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن اﻟﺬي أﻋﺪﺗﮫ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ , و ﺟﺎءت أﺳﺒﺎب اﻟﻄﻼق ﺣﺴﺐ إﺣﺼﺎءات , 
  : (2)ﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟ
  .%  3.66اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﯾﻜﯿﻦ وﻋﺪم اﻟﺘﻔﺎھﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ  -
  .%  2.8إھﻤﺎل ﺷﺆون اﻷﺳﺮة وﺳﺆ اﻟﺨﻠﻖ واﻟﻤﻌﺎﺷﺮة ﺑﻨﺴﺒﺔ  -
  .%  6ﻋﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ واﻻﻧﺴﺠﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ  -
  % 9.2 ﻨﺴﺒﺔاﻟﺮﻏﺒﺔ ﺑﺎﻟﻄﻼق ﺑ -
  .%  3.1ﻋﺪم اﻹﻧﺠﺎب  ﺑﻨﺴﺒﺔ  -
  % . 3.1ﻣﺮض اﺣﺪ اﻟﺸﺮﯾﻜﯿﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ  -





ﺑﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻄﻠﻘﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ أﺣﺪى ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد , ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻔﯿﺼﻞ ,  -1
  .612 -981 , ص ص : 1991)ﻣﺠﻠﺔ اﻵداب( ,  3. اﻟﺮﯾﺎض , ﻣﺞ  اﻟﻄﻼق ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
  . 8991 , ﺪوﺣﺔ , ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ: دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ , اﻟ ﻇﺎھﺮة اﻟﻄﻼق ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘﻄﺮيﻛﻠﺜﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﻐﺎﻧﻢ ,  -2
    
ﺧﻠﺼﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﺳﺒﺎب ﺗﺮى أﻧﮭﺎ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻄﻼق أﺟﻤﻠﺘﮭﺎ ﻓﻲ و           
 :( 1)اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ 
 .ﻋﺠﺰ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺎھﻢ أو اﻟﺘﻮاﻓﻖ واﺳﺘﻤﺮار اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ -1
 .ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﻓﮭﻢ وأدراك اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻟﻤﻌﻨﻰ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺰوﺟﯿﺔ -2
ﺗﺪﺧﻞ أﺳﺮﺗﻲ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ أو أﺣﺪھﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ  -3
  .اﻟﻤﺸﻜﻼت
  .ﻏﯿﺎب اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ -4
 .وﺟﻮد ﺳﻠﻮﻛﯿﺎت ﻋﻨﺪ اﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ -5
 ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﯿﺔ . -6
  ﻣﻦ , و ﺳﺮة اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮةدراﺳﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆدﯾﺔ ﻟﻠﻄﻼق ﻓﻲ اﻷ وھﻨﺎك
  : (2)ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن ﻛﺎﻧﺖ أھﻢ  أﺳﺒﺎب اﻟﻄﻼق ھﻲ  
  
  %08  م اﻷﺧﻼقءﻋﺪم ﺗﻼ -
  %67  ﺗﺪﺧﻞ أھﻞ اﻟﺰوﺟﺔ -
  %65  اﻟﻌﻘﻢ وﻋﺪم اﻹﻧﺠﺎب -
  %84  ﻋﯿﺐ ﺧﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺰوﺟﺔ أو اﻟﺰوج-
  %54  ﻋﯿﺐ أو ﻣﺮض ﯾﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﺰوﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﺷﺮة -
  %44  اﻵﺧﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواجﻋﺪم رؤﯾﺔ اﻟﻄﺮف  -
  
  وﺧﻼﺻﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ أﻧﮭﺎ  أﺟﻤﻌﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :
  م اﻷﺧﻼق.ءﻋﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ وﻋﺪم ﺗﻼ -
  ﺗﺪﺧﻞ اﻷھﻞ. -
  واﺷﺘﺮك ﺑﺤﺜﺎن ﻓﻲ اﻷﺳﺒﺎب اﻵﺗﯿﺔ : 
  اﻟﻤﺮض -
  ﻋﺪم اﻹﻧﺠﺎب -
  إھﻤﺎل اﻷﺳﺮة -
  ﺳﻠﻮك ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮل . -
  وﻣﻦ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺎت ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ أن ﻣﻌﻈﻢ  أﺳﺒﺎب اﻟﻄﻼق ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ : 
 أن اﻟﻄﻼق ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺸﻜﻼت ﻓﺮدﯾﺔ، ﺗﻘﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻄﻠﻘﯿﻦ أﻧﻔﺴﮭﻢ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻮر ﻣﻦ -1-
, وﺳﻮء ﺳﻠﻮك أﺣﺪھﻤﺎ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ ﻛﻤﺎ م اﻷﺧﻼقءﺑﻌﻀﮭﻢ أو ﻋﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ وﻋﺪم ﺗﻼ
  ﻇﮭﺮ ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ . 
  ---------------------------------------------------------------------
  
  ﻛﻠﺜﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﻐﺎﻧﻢ , اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ . -1
: دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻼق ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ , اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆدﯾﺔ ﻟﻠﻄﻼق ﻓﻲ اﻷﺳﺮة اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮةﻧﻮرة ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﮭﺰاﻧﻲ  -2
اﻟﺮﯾﺎض , , ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع , ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮداﻟﻀﻤﺎن و اﻷﻧﻜﺤﺔ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺮﯾﺎض , رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة 
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ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ أھﻞ اﻟﺰوﺟﺔ أو أھﻞ  أن اﻟﻄﻼق ﯾﻘﻊ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ، -2-
  اﻟﺰوج , وھﺬا ﻣﺎ وﻗﻊ ﻋﻠﯿﮫ إﺟﻤﺎع ﻓﻲ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺜﻼﺛﺔ .
أن اﻟﻄﻼق ﯾﺄﺗﻲ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻛﻌﯿﻮب و أﻣﺮاض ﻓﻲ اﻟﺰوج أو ﻓﻲ اﻟﺰوﺟﺔ  -3-
  وﻋﺪم اﻹﻧﺠﺎب. 
ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﻓﮭﻢ وأدراك واﻟﻄﻼق  ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻏﯿﺎب اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ,  وﯾﻘﻊ -4-
اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻟﻤﻌﻨﻰ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺰواج اﻟﻤﺒﻜﺮ ﺑﯿﻦ 
اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺰوﺟﯿﺔ أو اﻟﻌﺎدات  اﻟﻤﺘﺰوﺟﯿﻦ أو ﻟﺼﻐﺮ ﺳﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ، أو اﻟﺠﮭﻞ ﺑﺄﻣﻮر
  واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ .
اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﯿﺔ , ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  اﻟﻄﻼق ﺑﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ وﯾﻘﻊ -5-
ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻄﻼق , و اﻟﺪﺧﻞ ﯾﻤﺜﻞ ﻣﺆﺷﺮا ھﺎﻣﺎ، وﻃﯿﺪ 
ازداد ﻣﻌﮫ اﻻﺳﺘﻘﺮار , ﻓﻜﻠﻤﺎ ازداد اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻷﺳﺮة  ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻣﯿﺔ ﻟﻸﺳﺮة اﻟﻔﻘﯿﺮة اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ,واﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﺎدﯾﺔ ھﻲ ﻣﺠﻠﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮ
  وﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺰوج ﻋﺎﻃﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ , واﻟﺰوﺟﺔ ﻛﺜﯿﺮة اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت . 
وﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ أﺳﺒﺎب اﻟﻄﻼق ﻣﻦ ﺗﺼﻨﯿﻒ 
  اﻷﺳﺒﺎب إﻟﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ وأﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وأﺳﺒﺎب ﺳﻠﻮﻛﯿﺔ أﺧﻼﻗﯿﺔ :
دراﺳﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ  وﺣﺴﺐ:  اﻷﺳﺒﺎب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ (1- 3
ﺗﻤﺜﻠﺖ اﻷﺳﺒﺎب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت، ﻋﺪم إدراك اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻟﻠﺤﻘﻮق  ﺑﺠﺪة "
وأﺧﯿﺮا  واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻷﺳﺮﯾﺔ، اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﻌﻤﺮﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،
  .(1)ﺧﺮوج اﻟﺰوﺟﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ"
ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﺪﺧﻼت ﻛﺜﯿﺮ ﻣﺎ ﯾﻘﻊ اﻟﻄﻼق   :ﺗﺪﺧﻞ اﻷھﻞ واﻷﻗﺎرب  -1-(3.1
اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ , وﻗﺪ " ﯾﻜﻮن ﺗﺪﺧﻞ اﻷھﻞ اﻟﺴﺎﻓﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺻﻐﯿﺮة وﻛﺒﯿﺮة , 
وﻟﻀﺮورة وﻟﻐﯿﺮ ﺿﺮورة , وﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء , وﻓﺮض وﺻﺎﯾﺘﮭﻢ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻣﺼﺪرا وﺳﺒﺒﺎ أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻓﻲ ﺳﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ واﻟﺨﻼﻓﺎت وﺧﺮاب 
 , ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ أھﻞ اﻟﺰوﺟﺔ أو أھﻞ اﻟﺰوج , ﻓﺘﺪﺧﻞ اﻷھﻞ ﻓﻲ أﻣﻮر (2)اﻟﺒﯿﻮت "
اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﺰوﺟﯿﻦ وﺗﻀﺨﯿﻤﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ  وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﯿﻦ و
اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻣﻤﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ , ﻓﺒﺪل أن ﺗﺤﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ وﺗﻨﺤﺴﺮ ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ 
, وﻗﺪ " ﯾﻜﻮن ﺗﺪﺧﻞ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﮭﺎت ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺳﯿﻞ ﻋﺎرم ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ  وﺗﺰداد
ﻨﺘﮭﻲ اﻟﺤﯿﺎة واﻟﺨﻼﻓﺎت , ﺑﻞ واﺳﺘﻔﺤﺎل اﻟﺼﻐﺎﺋﺮ , وﺗﻌﻘﯿﺪ اﻷﻣﻮر ﺣﺘﻰ ﺗ
 .(3)اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺗﻌﯿﺴﺔ"
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واﺧﺘﻼف  ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎوت: ﺗﻔﺎوت اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ  -2-(13.
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﯾﺴﺒﺐ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛﺜﯿﺮة , ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ 
اﻟﺰوﺟﺔ ھﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻦ زوﺟﮭﺎ ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ﺗﻨﻈﺮ إﻟﯿﮫ 
, ﻣﻤﺎ ﯾﺘﺴﺒﺐ  ﻣﻦ ﻋﻠﻮ وﺗﺤﺘﻘﺮه وﺗﺤﺎول اﻻﺳﺘﮭﺎﻧﺔ ﺑﮫ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺤﯿﺎة
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﯿﻦ  ﻓﻲ ﻧﺸﺆ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﻄﻼق . " ﻓﻌﺪم اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ
اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻗﺪ ﯾﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﺑﺎﻧﻌﺪام ﺻﻠﺔ اﻟﻮﺻﻞ اﻟﻔﻜﺮي ﺑﯿﻦ 
اﻟﺰوﺟﯿﻦ وﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ﯾﺘﺤﻮل ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻗﻄﯿﻌﺔ ﻛﻼﻣﯿﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﻻﻧﻌﺪام ﺧﻂ اﻟﺘﻮاﻓﻖ 
  .(1)ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ
: و اﻟﻄﻼق ﻗﺪ ﯾﺄﺗﻲ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻛﻌﯿﻮب و اﻷﻣﺮاض واﻟﻌﯿﻮب  -3-(13.
ﺸﺮﻋﺎ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺗﻄﻠﯿﻖ اﻣﺮأﺗﮫ أﻣﺮاض ﻓﻲ اﻟﺰوج أو ﻓﻲ اﻟﺰوﺟﺔ , ﻓ
ﻟﻌﯿﻮب ﺣﺪدھﺎ اﻟﻔﻘﮭﺎء , وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺮأة ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ " أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻄﻠﯿﻘﮭﺎ 
  . (2)ﻟﻠﻌﯿﺐ "
  
 : اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ      (2-3
ﻟﮫ اﻷھﻤﯿـﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﺻـﻼح   اﻟﺰوج  : إن ﺻﻼحاﻧﺤﺮاف اﻟﺰوج  -1-(3.2
اﻟﺰوج ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ اﻧﺤﺮاﻓًﺎ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﺗﻤﺎﺳﻜﮭﺎ واﺳﺘﻘﺮارھﺎ ، وإذا اﻧﺤﺮف 
ﻛﻠﮭﺎ , وﺑﺎﻷﺧﺺ اﻟﺰوﺟﺔ، ﻓﺈذا ﻋﻠﻤﺖ اﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻦ زوﺟﮭﺎ اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﺨﻠﻘﻲ ﻓﻘﺪ 
ﯾﺆدي ﺑﮭﺎ إﻟﻰ اﻻﻧﺤﺮاف ﻛﺬﻟﻚ ، وﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن ھﻮ ﻣﻨﺤﺮﻓًﺎ ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﺮﺿﻰ ﻟﺰوﺟﺘﮫ 
واﻻﺧﺘﻼف ، وﻣﮭﻤﺎ   اﻻﻧﺤﺮاف ، وﺗﺄﺑﻰ ﻏﯿﺮﺗﮫ ذﻟﻚ ﻓﯿﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻨﺰاع
ﺰوج إذا اﻧﺤﺮف ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﻻﻧﺤﺮاف زوﺟﺘﮫ وﻋﺎﺋﻠﺘﮫ , ﻓـﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻓﺈن اﻟ
ﻛﺎن اﻟﺰوج ﻣﻨﺤﺮﻓًﺎ أﺧﻼﻗﯿًﺎ ﻓﺈﻧـﮫ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻧﺤﺮاف اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﺳﻮف ﺗﺘﻔﻜﻚ 
وأﻗﺮب ﺷﻲء إﻟﻰ ذﻟﻚ ھﻮ اﻟﻄﻼق , واﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻨﺘﺸﺮ ﺑﻜﺜﺮة ﻓﻲ زﻣﺎﻧﻨﺎ ھﺬا 
ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﺨﻤﻮر واﻟﻤﺨﺪرات " واﻟﺰوج اﻟﺬي ﯾﺘﻌﺎﻃﻰ اﻟﻤﺨﺪرات ﻟﯿﺲ ﻛﻔﻮا أن 
  .(3)ﺘﺸﺮف ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﻮاﺟﺐ اﻟﺰوﺟﯿﺔ واﻟﻘﻮاﻣﺔ ﻋﻠﻰ زوﺟﺘﮫ وأوﻻده"ﯾ
ن : إن اﻟﺠﺪال ﻣﻊ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺬﻣﻮﻣﺔ , ﻷﻛﺜﺮة اﻟﺠﺪال ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ  -2-(3.2
ﻧﺘﺎﺋﺠﮫ ھﻮ اﻟﻌﺪاوة واﻟﺒﻐﻀﺎء ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ , و ﻓﯿﮫ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ   أﻗﻞ  اﻟﺠـﺪال
اﻟﺴﻠﺒﯿﺎت , وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺠﺪال ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻓﮭﻮ أﺳﺮع اﻟﻄﺮق ﻟﻠﻘﻀـﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة 
اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﻓﺈن ﺣﺐ اﻟﻈﮭﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ھﻮ اﻟﺪاﻓـﻊ اﻷول ﻟﻠﺠﺪال ، وإذا 
وﺟﮫ وﯾﻈﮭﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈن ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﯾﺤﺐ أن ﯾﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ز  ﻛﺎن ﻛﻞ واﺣـﺪ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻜﻮن ﻋﻜﺴﯿﺔ ووﺧﯿﻤـﺔ , ﻓﺈن اﻟﻤﺠﺎدل ﯾﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻟﺮزاﻧﺔ واﻟﺘﻌﻘﻞ إﻟﻰ 
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واﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻤﻨﺘﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ؛ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻣﺮة وﺧﻄﯿﺮة ﻓﺈن اﻟﻄﺮف 
إذا ﺣﺎوﻟﺖ وﺗﺤﺪﯾﺖ ، ﻓﺈﻣـﺎ أن و .  واﻹھﺎﻧﺔ  ﺑﺎﻟﻘﮭﺮ  اﻟﻤﻨﮭﺰم ﺳـﻮف ﯾﺤﺲ
  ﻓﻮزًا  ﺗﻨﺘﺼﺮ أو ﯾﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﻚ ﺧﺼﻤﻚ ، ﻓﺈذا ﻣﺎ أﺳﻌﻔﻚ اﻟﻔﻮز ، ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻜﻮن
أﺟـﻮف ، إﻧﮫ ﯾﺠﻌﻠﻚ ﺗﺨﺴﺮ ﺣﺴﻦ ﻋﻼﻗﺘﻚ ﻣﻊ اﻟﺬي ﺗﺠﺎدﻟﮫ ، وﻗﻠﻤﺎ ﺗﻜﺴﺐ اﻻﺛﻨﯿﻦ 
ﺳﻮاء اﻧﺘﺼﺮت ﻣﻌًﺎ ، اﻟﻔﻮز وﺣﺴﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ، أﻣﺎ إذا ﻏﻠﺒﻚ ﺧﺼﻤﻚ ﻓﺄﻧﺖ ﺧﺎﺳﺮ 
. وﯾﺘﺤﻮل اﻟﻨﺰاع واﻟﺨﺼﻮﻣﺔ واﻟﺠﺪال إﻟﻰ ﻋﺪاوة وﺑﻐﻀﺎء ﺗﻌﺼﻒ (1)أم اﻧﮭﺰﻣﺖ 
ﺗﺎﻓﮭﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ   أﺷﯿﺎء  . وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﺳﺒﺐ اﻟﺨﺼﻮﻣـﺔ واﻟﺠـﺪال ﺑﺎﻟﺤﯿﺎة اﻟﺰوﺟﯿﺔ
  أن ﺗﺬﻛﺮ .
وﻓﻲ اﻷﺳﺮ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻄﺮﻓﺎن  :ﺗﻘﺼﯿﺮ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ  -3 -( 3.2
ﻧﺠﺪ أن ﺗﺪاﺧﻞ واﺧﺘﻼط اﻷدوار واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت ﯾﻠﻌﺐ دورًا ﻓﻲ اﻟﻄﻼق ﻣﻤﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ 
اﻟﺤﻮار اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷدوار واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺎت ﺑﺸﻜﻞ واﻗﻌﻲ وﻣﺮن. ﺣﯿﺚ ﻧﺠﺪ أﺣﺪ 
  ﯾﺘﮭﻢ اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﯿﺮ وﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ ,اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ 
ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺰوج ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت وواﺟﺒﺎت ﻧﺤﻮ اﻟﺰوﺟﺔ واﻷﺳﺮة , ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ 
دون ﺗﻘﺼﯿﺮ , و اﻹﺧﻼل ﺑﮭﺎ  أو اﻟﺘﻔﺮﯾﻂ ﻓﯿﮭﺎ ﻗﺪ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻟﻄﻼق واﻧﺤﻼل 
اﻷﺳﺮة , وﻣﻦ ھﺬه اﻟﻮاﺟﺒﺎت ھﻨﺎك واﺟﺒﺎت ﻣﺎدﯾﺔ ﻛﺎﻟﻤﮭﺮ و اﻟﻨﻔﻘﺔ , " ﻓﯿﺠﺐ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺰوج أن ﯾﻨﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف , وھﻮ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻤﺴﻜﻦ واﻟﻠﺒﺎس واﻟﻄﻌﺎم , ﻣﻤﺎ 
وھﻨﺎك واﺟﺒﺎت ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ ﻛﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ  .(2)ھﻮ ﻻﺋﻖ وﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻻﻋﺘﺪال "
اﻟﺤﺴﻨﺔ , واﻟﺤﻤﺎﯾﺔ واﻟﺘﻮﺟﯿﮫ . وﻟﻘﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﻋﻤﻞ اﻟﺰوﺟﺔ ﺧﺮوﺟﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺰل 
ﺗﻘﺼﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺷﺌﻮﻧﮭﺎ  ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن اﻟﺨﺮوج ﻣﻘﺼﻮرًا ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج، أﻧﮭﺎ ﻗﺪ
اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ و ﻻ ﺗﻮﻓﻖ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺎﺗﮭﺎ، وھﺬا ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﯿﺔ، وﻓﻲ 
اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ أﺻﺒﺢ اﻟﺰوج ﯾﻤﺎرس أدوارًا ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺰوﺟﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻷﺑﻨﺎء. 
وأدى ﺗﺼﺎرع ﺗﻠﻚ اﻷدوار إﻟﻰ ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺰواﺟﻲ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ, ﻓﻜﻤﺎ أن ﻟﻠﺰوج 
ﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ ، ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺮأة ﻋﻠﯿﮭﺎ واﺟﺒﺎت واﺟﺒﺎت وﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت ﯾ
وﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت ﻧﺤﻮ زوﺟﮭﺎ وﻧﺤﻮ أﻃﻔﺎﻟﮭﺎ . ﻓﺎﻹھﻤﺎل ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺰوﺟﺔ ﯾﺆدي إﻟﻰ 
ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺮه ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺰوج ﻟﺒﯿﺖ اﻟﺰوﺟﯿﺔ , وﯾﺆدي إﻟﻰ اﻻﻧﻔﺼﺎل واﻟﻄﻼق 
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 . 09ص , 1002, اﻷردن , ﻋﻤﺎن ,  1, ط
  . 13ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ , ص  ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺰﯾﺒﺎري , -2
  . 531ﺑﺜﯿﻨﺔ , ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ , ص -3
    
اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ أﻣﺮان " أﺣﺪھﻤﺎ و أﺟﻤﻞ أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰاﻟﻲ أھﻢ 
اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ واﻟﺴﺘﺮ , واﻵﺧﺮ ﺗﺮك اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﺎ وراء اﻟﺤﺎﺟﺔ واﻟﺘﻌﻔﻒ ﻋﻦ ﻛﺴﺒﮫ إذا 
. ﻓﻠﻮ  (1)ﻛﺎن ﺣﺮاﻣﺎ وﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻋﻠﯿﮭﺎ أﻻ ﺗﻔﺮط ﻓﻲ ﻣﺎﻟﮫ , ﺑﻞ ﺗﺤﻔﻈﮫ إﻻ ﺑﺈذﻧﮫ "
وﺟﯿﻦ ﻓﺴﻮف ﯾﻘﻊ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﺰ  ﻗﺼﺮت ﻓﻲ واﺟﺒـﺎﺗﮭﺎ وأھﻤﻠﺖ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﺎ ،
  واﻟﻨﺘﯿﺠﺔ  ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ھﻲ اﻟﻄﻼق .
وﻋﺎﺋﻠﺘﮫ ھﻲ أﺣﺪ  اﻟﺰوج ﻣﻊ زوﺟﺘﮫ  : إن ﺧﻠﻖﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ أﺳﻮء ﺧﻠﻖ  -4 -(3.2
وﺑﻌﺾ وﺗﺆدي ﺑﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻔﺮاق واﻟﻄﻼق ,   اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻣﺮ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﺗﻤﺰﻗﮭﺎ
وﻛﺬﻟﻚ  .اﻟﺮﺟﺎل ﯾﻈﻠﻢ زوﺟﺘﮫ وﯾﺴﻲء ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﮭﺎ وذﻟﻚ اﺣﺘﻘﺎرًا ﻟﮭﺎ وﺗﮭﻮﯾﻨًﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ
ﻓﺈن " اﻟﺨﻼف ﺑﯿﻦ  ﺧﻠﻖ اﻟﻤﺮأة ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ ﺳﯿﺌﺔ اﻟﺨﻠﻖ  ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻮر.
, و"ﻣﻦ ﺻﻮر (2)اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﺑﻨﺸﻮز اﻟﻤﺮأة , وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﺑﻈﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ"
ﺳﻮء اﻟﺨﻠﻖ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺮأة ﺑﺬﯾﺌﺔ اﻟﻠﺴﺎن, داﺋﻤﺔ اﻟﺸﻜﻮى , ﻟﻌﺎﻧﺔ , وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺰوج , 
  .(3)ﻌﻼج وﯾﻜﻮن اﻟﻄﻼق"ﻓﯿﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﯿﻠﺔ اﻟ
, وﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﮫ  : وﺗﺘﻌﺪد  ﺷﺆون اﻟﺰوج واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗـﮫﺗﺪﺧﻞ اﻟﺰوﺟﺔ  -5- ( 3.2
، وأﯾﻀﺎ ﻟﮫ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ أﺣﻮاﻟﮫ وأﻣﻮاﻟﮫ ﻛﻤﺎ ﻟﮫ ﺣﻖ أن ﯾﻌﯿﺶ  وأﺳﺮاره
ﺑـﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﮫ ، أو ﯾﺤﺘﻔﻆ ﻟﻨﻔﺴﮫ ﺑﺒﻌﺾ اﻷﺳﺮار ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﮫ 
واﻟﻤﺮأة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺮف   .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  أو اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ أو اﺗﺨﺎذ أي ﻣﮭﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﮫ 
ﺘﺼﻮر أﻧﮫ ﻟﺰوﺟﮭﺎ ﺣﻘﻮﻗﮫ ، وﻻ ﺗﺤﺘﺮم ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ وأﺳﺮاره , و ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ أﻣﻮر ﺗ
ﻣﻦ ﺣﻘﮭﺎ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻏﯿﺮﺗﮭﺎ وﺷﻜﮭﺎ، ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻟﺨﻼف واﻟﺘﻨﺎﻓﺮ ورﺑﻤﺎ إﻟﻰ 
, " ﻓﻮﺟﻮد ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ واﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﯾﺠﻌﻞ  اﻻﻧﻔﺼﺎل
ھﻨﺎك إﺣﺴﺎﺳﺎ ﺑﺎﻷﻣﺎن وﯾﻤﺤﻮ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﺸﻚ , وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺎدة اﻟﺘﺠﺴﺲ ﺧﺼﻮﺻﺎ 
 . (4)ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﺔ"
ﯾﺘﺼﻮر أن رﺟﻮﻟﺘﮫ وﻋﻈﻤﺘﮫ   : ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﺟـﺎل اﺣﺘﻘﺎر اﻟﺰوج ﻟﺰوﺟﺘﮫ -6-(3.2
وﺳﯿﻄﺮﺗﮫ ﻋﻠﻰ زوﺟﺘﮫ ﺣﺘﻰ ﯾﺨﻀﻌﮭﺎ إﻟﯿﮫ إﻧﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﺑـﺎﻟﻌﺼﺒﯿﺔ واﻟﺸﺪة واﻟﺼﺮاﻣﺔ 
، وﻋﺪم اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ أي ﺷﻲء وﻟﻮ ﺑﺴﯿﻂ ، واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻐﻠﯿﻈﺔ ﻣﻊ اﻟﺰوﺟﺔ ﻟﯿﺴﺖ 
ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻲء ، ﻓﺎﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﯾﻘﻮل: "ﺧﯿﺮﻛﻢ ﺧﯿﺮﻛﻢ ﻷھﻠﮫ 





  .86, ص 9791اﻟﻘﺎھﺮة ,  )د.ط( , , دار اﻟﺸﺮوق , 4, ج إﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﯾﻦأﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰاﻟﻲ ,  -1
  . 65ﻣﺤﻤﺪ رﺷﯿﺪ رﺿﺎ , ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ , ص -2
  . 981, صﺑﺜﯿﻨﺔ , ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  -3
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  . 14ﻣﺤﻤﺪ رﺷﯿﺪ رﺿﺎ ,  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ , ص  -5
    
ﻓﺈﺻﺮار اﻟﺮﺟـﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎده ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎن ﻣﺨﻄﺌًﺎ ﻓﮭﺬا ﻗﺪ ﯾﺆدي إﻟﻰ زﯾﺎدة 
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ وﻗﺪ ﯾﺆدي ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾـﺔ اﻟﻤﻄﺎف إﻟﻰ اﻧﮭﯿﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﯿﺔ 
اﺣﺘﺮاﻣﮫ ﻣﻦ ﻋﯿﻦ زوﺟﮭﺎ , وﺗﺄﺻﻞ اﺣﺘﻘﺎره , " ﻓﺎﻟﻤﺮأة إذا أﺣﺴﺖ ﺑﺴﻘﻮط ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ
ﻟﮭﺎ أﺣﺴﺖ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻌﺎﻣﻠﮭﺎ ﻛﺈﻧﺴﺎﻧﺔ , ﺑﻞ ﻛﺤﯿﻮاﻧﺔ , وھﺬا ھﻮ اﻟﺪرك اﻷﺳﻔﻞ ﻣﻦ 
, وﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ﻣﻦ ﻻ ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺰوﺟﺘﮫ وﯾﻜﻮن " ﻣﺆدﺑﺎ ﻻ ﯾﺘﻠﻔﻆ ﺑﻤﺎ  (1)اﻟﺰواج "
ﯾﺆذي اﻟﻤﺮأة , وﻟﻜﻨﮫ أﯾﻀﺎ ﻻ ﯾﺘﻠﻔﻆ ﺑﻤﺎ ﯾﺴﺮھﺎ أﺑﺪا, إﻧﮫ اﺣﺘﻘﺎر ﺑﺎرد ﺑﺮود اﻟﺜﻠﺞ 
ﻷھﻤﯿﺔ ﻣﮭﻢ ﺟﺪا ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻓﺎﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎ .(2)ﺗﻤﻮت ﻣﻌﮫ اﻟﻌﻮاﻃﻒ"
ذﻛﺮ أو أﻧﺜﻰ , و " اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷھﻤﯿﺔ ھﻲ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ ﺑﯿﻦ 
. و "ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺪﯾﻦ ﯾﺼﺎﺑﻮن ﺑﺎﻟﺠﻨﻮن ﯾﺠﺪون ﻓﯿﮫ  (3)اﻹﻧﺴﺎن و اﻟﺤﯿﻮان"
. واﻟﺰوﺟﺔ أﺣﻖ اﻟﻨﺎس (4)اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺮﻣﻮا ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ"
ﺟﮭﺎ " ﻓﺎﻣﺘﺪاح اﻟﻤﺮأة  ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﻗﺔ واﻟﻌﻄﻒ , ﻟﻜﻦ ﺑﺼﺤﺒﺔ زو
اﻣﺘﺪاﺣﮭﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺰواج ھﻮ ﺿﺮورة ﺣﯿﺎﺗﯿﺔ ﻟﻀﻤﺎن راﺣﺔ اﻟﺒﺎل , إن اﻟﺰواج ﻟﯿﺲ 
  . (5)ﻣﯿﺪاﻧﺎ ﻟﺤﺴﻦ اﻟﻨﯿﺔ واﻟﺼﺮاﺣﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻓﺤﺴﺐ , ﺑﻞ إﻧﮫ ﻣﯿﺪان اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ 
ﻌﻰ إﻟﻰ ھﺪم ﺑﻨﺎء : ﺑﻌﺾ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺗﺄﺛﯿﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم  -7-(3.2
اﻷﺳﺮة , ﺑﺈذاﻋﺔ وﻋﺮض وﻧﺸﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻤﺮأة ﺗﺨﺮج ﻋﻠﻰ اﻟﺪﯾﻦ واﻷﺧﻼق 
اﻟﻔﻀﺎﺋﯿﺎت ﻻ ﺗﺆدي ﺑﻄﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮ إﻟﻰ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻓﻼم واﻟﻤﺴﻠﺴﻼت " 
ﺗﻔﺠﯿﺮ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﻣﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ  اﻻﻧﻔﺼﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ وﻟﻜﻦ ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ
ﯾﺘﺨﺬه ﻛﻼ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻣﺘﺄﺛﺮا ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ  اﻟﺬيدﻋﻢ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺨﻼف ﻓﯿﻜﻮن اﻟﻘﺮار 
, " وﻣﻦ اﻟﻤﺜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﻞ ﻋﻠﻰ (6)" اﻻﻧﻔﺼﺎل اﻹﻋﻼم ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن وﻣﻨﮭﺎ ﻗﺮار
ﻗﻀﯿﺔ اﻟﺤﺐ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج اﻟﺘﻲ ﻏﺮﺳﮭﺎ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻮس ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻓﻼم 
واﻟﻤﺴﻠﺴﻼت ... واﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﺼﻮر اﻟﺠﻤﯿﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاھﺎ اﻟﻌﯿﻦ ﻓﻲ إﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ 
, ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﺪﻣﯿﺮ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻔﺘﻨﺔ واﻹﺛﺎرة اﻹﻋﻼم 
, وﻣﺎ ﺗﺒﺜﮫ ﺑﻌﺾ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﺗﺤﺮﯾﺾ اﻟﻤﺮأة ﻓﺒﻌﺾ "  (7)وﺗﺪﻣﯿﺮ اﻟﺒﯿﻮت"
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اﻟﺴﯿﺊ ﻣﻦ اﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ أو ﻣﻦ واﻟﻔﻌﻞ : إن اﻟﺴﻠﻮك ﺳـﻮء اﻟﺴﻠــﻮك  -8-(3.2
ﻛﻼھﻤﺎ ھﻮ أﺣﺪ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﻔﻜﻚ اﻷﺳﺮي , ﻓﺒﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ 
  ﺗﺪّﻣﯿﺮ ﻛﺜﯿﺮًا ﻣﻦ اﻷﺳﺮ ﺑﺎﻛﺘﺸﺎف ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻌﻼﻗﺎت , أو ﺑﺘﺄﺛﯿﺮ ھﺬه اﻟﻌﻼﻗﺎت.
اﻟﺴﻦ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوج  : ﻗﺪ ﯾﺆدي ﻓﺎرقﻓﺎرق اﻟﺴﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ  -9-(3.2
وزوﺟﺘﮫ أﺣﯿﺎﻧًﺎ إﻟﻰ ﻋﺪم اﻻﻧﺴﺠﺎم ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﺛﻘﺎﻓﯿًﺎ وﺟﻨﺴﯿًﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻟﻄﻼق 
, " ﻓﻘﺪ ﺗﺘﺰوج اﻟﻔﺘﺎة ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ اﻷھﻞ أو ﻇﺮوف ﺻﻌﺒﺔ ﺗﻌﯿﺸﮭﺎ ﻣﻦ رﺟﻞ ﻟﯿﺲ 
ﻣﻤﺎ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻮر وﻋﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺬي  (1)ﺑﯿﻨﮫ وﺑﯿﻨﮭﺎ ﺗﻜﺎﻓﺆ أو ﺗﻘﺎرب ﻓﻲ اﻟﺴﻦ"
رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﮫ أن ﺷﺎﺑﺔ  –ﻟﻔﺮاق . وﻗﺪ ﺣﺪث ﻓﻲ ﻋﮭﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﯾﺆدي إﻟﻰ ا
زوﺟﮭﺎ أھﻠﮭﺎ ﻣﻦ رﺟﻞ ﻣﺴﻦ ﻓﻀﺎﻗﺖ ذرﻋﺎ ﺑﮫ , وﻟﻢ ﺗﻄﻖ اﻟﺤﯿﺎة ﻣﻌﮫ ﻓﻘﺘﻠﺘﮫ , ﻓﻠﻤﺎ 
أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ , ﻗﺎل : أﯾﮭﺎ اﻟﻨﺎس اﺗﻘﻮا اﷲ , وﻟﯿﻨﻜﺢ اﻟﺮﺟﻞ ﺷﺒﮭﮫ  إﻟﻰرﻓﻊ أﻣﺮھﺎ 
ﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟﺴﻦ أو اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ أو ﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻤﺮأة ﺷﺒﯿﮭﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل , ﻓﺎﻧﻌﺪام ا
  .(2)اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ أﺧﻄﺮ اﻵﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﯿﺐ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺰوﺟﯿﺔ"
  :(3)وھﻨﺎك ﻋﺪة أﺳﺒﺎب أﺧﺮى ﺣﺴﺐ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ وﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﺤﺪدھﺎ ﻓﻲ
  اﻟﻌﻨﺎد واﻟﺘﺤﺪي وإﺗﺒﺎع أﺳﻠﻮب اﻟﻌﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﯿﻦ  - أ
 اﻟﺤﺪﯾﺚ واﻟﺤﻮار ﻓﻲ ﻏﯿﺮ اﻷوﻗﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ  - ب
 ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺨﻼﻓﺎت واﻟﺸﺠﺎر ﺑﯿﻨﮭﻤﺎاﻓﺘﻌﺎل اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ   - ت
 اﻻﻧﺴﯿﺎق وراء اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ واﻻﻧﻔﻌﺎﻻت دون ﺗﻔﻜﯿﺮ .  - ث
 اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺠﺎرﺣﺔ واﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻄﺎﺋﺸﺔ  - ج
 ﻋﺪم اﻟﻤﺮوﻧﺔ وﻋﺪم اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻠﺒﺎت واﻟﺮﻏﺒﺎت  - ح
 ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ وﺟﮭﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻷﺧﺮى .   - خ
اﻟﻄﻼق ﺑﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺎدﯾﺔ  وﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﯾﻘﻊ اﻷﺳﺒﺎب اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻤﺎدﯾﺔ :  (3-3
ﻓﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ  ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﯿﺔ , ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﮭﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻟﮫ أﺛﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﯿﺔ وﻣﻦ ﺑﯿﻦ أھﻢ ھﺬه اﻷﻣﻮر, 
ﻟﺔ ﺧﺮوج اﻟﺰوﺟﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎوﺟﺎء ﻓﻲ ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ " 
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ﺗﺒﯿﻦ ﻣﻦ و ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﯾﺖ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﺠﺪة " 
ﻲ ﺧﻼﻟﮭﺎ أن أﺑﺮز أﺳﺒﺎب اﻟﻄﻼق اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﯿﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ، ھ
، اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ، ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﯿﺸﺔ اﻷﺳﺮة ، اﻟﻔﻘﺮ 
ﻓﺈن ".  (1)ﺑﯿﻦ أﺳﺮة اﻟﺰوﺟﯿﻦ"اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
ﻟﻠﻤﺮأة ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ ﺣﻘﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﮫ ، وھﻮ اﻟﺼﺪاق واﻟﻨﻔﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ، وﺣﻘﺎ ﻓﻲ 
 .(2)"ﺑﺪﻧﮫ ، وھﻮ اﻟﻌﺸﺮة واﻟﻤﺘﻌﺔ 
: ﻓﺎﻟﺰوﺟﺔ ﻛﺎﻣﺮأة ﻟﮭﺎ ﺣﻘﻮﻗﮭﺎ  اﻟﺰوج ﻓﻲ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺰوﺟﺔ ﺗﺪﺧﻞ -1-(3.3
أﺑﯿﮭﺎ أو أﻣﮭﺎ , اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو اﻟﻤﺎدﯾﺔ  . ﻓﻤﺜًﻼ رﺑﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﻋﻨﺪ اﻟﺰوﺟﺔ ﻣﺎل ﻛﺈرث ﻣﻦ 
ﻓﻠﮭﺎ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿـﮫ ﻛﯿﻒ ﺗﺸﺎء .  ﻓﺈن اﻟﺰوج  ﺑﺘﺪﺧﻠﮫ ﻓﻲ أﻣﻮاﻟﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ، 
وأن ﯾﻔﺮض ﻋﻠﯿﮭـﺎ أن ﺗﺘﺼﺮف ﻓﯿﮭﺎ ﺣﺴﺐ رﻏﺒﺘـﮫ أو أن ﯾﺴﺘﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﻣﻮاﻟﮭﺎ 
وأﻏﺮاﺿﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ , ﻓﮭﺬا ﺳﺒﺐ ﻣﻦ أھﻢ اﻷﺳﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع واﻟﺸﻘﺎق , 
ﻘﻠﺔ , وﺣﺮﯾﺘﮭﺎ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﺎﻟﻤﺮأة ﻟﮭﺎ " ﺷﺨﺼﯿﺘﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘ
  . (3)ﺑﺄﻣﻮاﻟﮭﺎ ﺑﺪون إذن زوﺟﮭﺎ"
: إن اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮة ﻣﻦ واﺟﺐ ﺗﮭﺮب اﻟﺰوج ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻨﻔﻘﺔ  -2-(3.3
اﻟﺰوج , و اﻟﺘﮭﺮب ﻣﻨﮭﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛﺒﯿﺮة ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ , ﻓﻌﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ " 
ﻰ أن ﯾﻄﻠﻖ ﻃﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﯾﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج اﻟﻤﻮﺳﺮ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﺈن ﻟﻢ ﯾﺆدھﺎ وأﺑ
اﻟﻘﺎﺿﻲ , ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﻌﺴﺮا ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ إﻣﺎ أن ﯾﺄﻣﺮه ﺑﺎﻟﻄﻼق ﻓﻮرا أو ﯾﺤﺪد ﻟﮫ ﻣﮭﻠﺔ 
 . (4)ﯾﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺎﻟﺘﻄﻠﯿﻖ إن ﻟﻢ ﯾﻨﻔﻖ ﺧﻼﻟﮭﺎ
: " ﻟﻌﻞ ﻗﻀﯿﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺮأة وﺧﺮوﺟﮭﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺘﮭﺎ ﺧﺮوج اﻟﻤﺮأة ﻟﻠﻌﻤﻞ  -3-(3.3
ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪد اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺰوﺟﯿﺔ واﺳﺘﻘﺮارھﺎ , ﺑﻞ ﺗﮭﺪد ھﺬا اﻟﺒﻨﯿﺎن 
, و" ﺧﺮوج اﻟﻤﺮأة ﻟﻠﻌﻤﻞ وﻟﺪ ﺑﺤﺪ ذاﺗﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ (5)ﺑﺎﻟﺘﺼﺪع واﻻﻧﮭﯿﺎر" 
اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎھﻮ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻏﯿﺮة اﻟﺰوج وﺣﺴﺎﺳﯿﺘﮫ ﺿﺪ ﻛﻞ اﻟﺘﻘﺎء ﻟﺰوﺟﺘﮫ 
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ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺑﺠﮭﺪ : " ﻗﻠﺔ دﺧﻞ اﻟﺰوج  -4-(3.3
ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻷﺳﺮة , ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮاھﺎ اﻟﻤﻌﯿﺸﻲ , وﺑﮭﺬا ﯾﻜﻮن 
,  (1)اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﮭﺪره ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻷﺳﺮة , ﻣﻤﺎ ﯾﺨﻠﻖ ﻓﺠﻮة ﻛﺒﯿﺮة ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ
و" ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻮاﻓﺮت اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﻜﻦ وإﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ﻣﺎدﯾﺔ 
 .  (2)ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ , ﻛﻠﻤﺎ ﺿﯿﻖ ذﻟﻚ ﻓﻲ أﻋﻢ اﻷﺣﻮال ﻣﻦ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻷﺳﺮﯾﺔ"
: ﻓﻜﻤﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻔﻘﺮ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺰق اﻷﺳﺮي واﻟﺨﺼﺎم اﻟﻮﻓﺮة اﻟﻤﺎدﯾﺔ  -5-(3.3
ﺮاف اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻋﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ , ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺒﺒﺎ ﻣﮭﻤﺎ ﻓﻲ اﻧﺼ
, (3)ﺑﻌﻀﮭﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ , واھﺘﻤﺎم ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﺑﺄﺷﯿﺎﺋﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺳﮭﺮاﺗﮫ واﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﮫ
واﻟﺘﻔﻜﻚ اﻷﺳﺮي ﻗﺪ ﯾﻈﮭﺮ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات اﻟﺮﺧﺎء واﻟﺮﻓﺎھﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺣﯿﻦ " ﺗﻜﺜﺮ 
اﻷﻋﻤﺎل وﺗﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﻮد ﺑﻐﺰارة , وﺗﺸﺘﻐﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﯿﺒﺘﻌﺪون ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺰل .... وﺗﺒﺪو 
  .(4)"اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﺳﺮﯾﺔ ﺿﻌﯿﻔﺔ ﺟﺪا
وھﻜﺬا ﻧﺠﺪ أن أﺳﺒﺎب اﻟﻄﻼق ﻣﺘﻌﺪدة وأن اﻷﻧﺎﻧﯿﺔ واﻟﮭﺮوب ﻣﻦ                
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ وﺿﻌﻒ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ , ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺣﺪوث اﻟﻄﻼق . 
وﺗﺒﯿﻦ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ أﻧﮫ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼف واﻟﻤﺸﻜﻼت ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﯿﺔ. وﻟﻌﻞ 
ﺎ أن ﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻨﺘﮭﻲ اﻟﻄﻼق ﻓﮭﻮ ﺿﺮورة وﻟﮫ ھﺬا ﻣﻦ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﯿﺎة , وﻻ ﯾﻤﻜﻨﻨ
ﻣﺒﺮرات ﻋﺪﯾﺪة ﻓﻲ أﺣﯿﺎن ﻛﺜﯿﺮة وﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺰوﺟﯿﺔ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ, ﻓﻤﻨﺬ أن 
ﻋﺮف اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺰواج ﻋﺮف اﻟﻄﻼق , وﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ وﺗﻐﯿﺮاﺗﮫ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺤﯿﺎة 
ﮭﯿﮭﺎ و" ﯾﻘﻮل ﺑﻮدا : إن اﻟﻜﺮاھﯿﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﮭﻲ , إﻧﻤﺎ ﯾﻨ . اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ
اﻟﺤﺐ , و ﻻ ﯾﻨﺘﮭﻲ اﻟﺠﺪال ﺑﺎﻟﺠﺪال , إﻧﻤﺎ ﺑﺎﻟﻠﺒﺎﻗﺔ و اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ واﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺼﺎدﻗﺔ ﻓﻲ 
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ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺼﻮرة ﻗﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔھﻲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  ﺗﻤﮭﯿﺪ : -
و ﺑﻨﺎﺋﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وأﻧﺴﺎﻗﮫ  اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﮭﺎ ، وذات ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ , وﻟﻢ ﺗﻌﺪ ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻞ أﺻﺒﺤﺖ ﻇﺎھﺮة 
ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ذات آﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاھﻦ إﺣﺪى اﻟﻤﺸﻜﻼت 
ﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ﺟﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷﺳ
, ﻓﻤﻌﻈﻢ  ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ وأﻧﻈﻤﺘﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪد ﺗﻤﺎﺳﻚ و اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺧﺎﺻﺔ 
آﺛﺎر ﺳﻠﺒﯿﺔ  ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ، ﻟﻤﺎ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻦ 
ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ,  ﻓﮭﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ أھﻢ أﺳﺒﺎﺑﮭﺎ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮ 
وأﻧﺴﺎﻗﮫ ﺣﯿﺚ ﺗﺆدي إﻟﻲ  وھﻲ ﻗﻀﯿﺔ ﻣﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  اﻟﺴﺮﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , 
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت و ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي
وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص , وﻗﺪ اﺳﺘﺤﻮذ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اھﺘﻤﺎم رﺟﺎل اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ،  ﻋﻠﻰ
وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اھﺘﻤﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯿﻦ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ , وﺗﻌﻤﻞ ﻛﻞ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ 
ﻣﻦ أﺧﻄﺮ و أﻛﺒﺮ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪد واﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﮭﺘﮭﺎ  ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻌﺪ  ﻣﻨﮭﺎ
اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺬي ﻟﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄﻏﻠﺐ اﻻﺳﺘﻘﺮار و اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، و ﻣﻦ أھﻢ 
, ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﻣﻔﮭﻮﻣﮭﺎ وأﻧﻮاﻋﮭﺎ اﻷﻣﺮاض اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 















    
  اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  .II
اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺬي أوﺻﺖ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ،  و : ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ - 1
" اﻟﻌﺎﻃﻞ  ﺑﺄﻧﮫ ﻛﻞ ﻣﻦ ھﻮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤــﻞ , وراﻏﺐ ﻓﯿﮫ   واﻟﺬي ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن
وﻣﻦ ﺛﻢ  , (1)وﯾﺒﺤﺚ ﻋﻨﮫ , وﯾﻘﺒﻠﮫ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺟﺮ اﻟﺴﺎﺋﺪ , وﻟﻜﻦ دون ﺟﺪوى "
ﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ، وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﻓﺎﻟﺰاھﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﯾﻌﺪ ﻋﺎﻃًﻼ و ﻻ ﯾﻮاﺟﮫ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺸﻜﻠ
اﻟﺰاھﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ رﺑﺔ اﻟﺒﯿﺖ ، ﻓﮭﻲ ﺗﺘﻔﺮغ ﻛﻠﯿﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰل ، وﻻ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ 
ﻋﻤﻞ ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗـﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ و ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻨﮫ ﻓﮭﻲ ﻋـﺎﻃﻠﺔ ، وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ 
اﻟﺰاھﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ھﺆﻻء اﻟﺬﯾﻦ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻋﻘﺎرات أو أﺳﮭﻢ أو ﺳﻨﺪات ، وﻻ ﯾﻌﻤﻠﻮن و 
ﻻ ﯾﻌﺮﺿﮭﻢ ﻟﻤﺸـﺎﻛﻞ اﻟﻔﻘﺮ و ﺗﺒﻌﺎﺗﮫ ، وھﻢ ﯾﺄﻧﻔﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻷن ﺗﺪر ﻋﻠﯿﮭﻢ دﺧﻼ 
اﻟﺜﺮوة ﺗﺴـﺎﻋﺪھﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﻠﺪ و اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ، وﻟﻮ أن ھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ 
وﯾﻌﺮف  . (2)ﻛﺄﺻﺤـﺎب أﻋﻤﺎل ، و ﯾﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ رﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺷﻐﻞ أوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﮭﻢ
 اﻟﻌﻤﻞ أي أﻧﮫ ﻻاﻟﺒﻌﺾ اﻟﺒﻄﺎل أو اﻟﻌﺎﻃﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﻧﮫ ﻛﻞ "ﺷﺨﺺ ﺧﺎرج داﺋﺮة 
   (3)ﯾﺆدي أي ﻋﻤﻞ رﻏﻢ ﻗﺪرﺗﮫ ﻋﻠﯿﮫ ورﻏﺒﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮫ وﺑﺤﺜﮫ ﻋﻨﮫ"
ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد أﺷﺨـﺎص ﻗﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ 
وﻣﺆھﻠﯿﻦ ﻟﮫ ، و راﻏﺒﯿﻦ ﻓﯿﮫ  و ﺑﺎﺣﺜﯿﻦ ﻋﻨﮫ وﻣﻮاﻓﻘﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷﺟﺮ اﻟﺴـﺎﺋﺪ، 
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﯿﻦ ، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﯿﻦ ﻟﻔﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ  وﻟﻜﻨﮭﻢ ﻻ ﯾﺠﺪوﻧﮫ ﺑﺎﻟﻨﻮع  و اﻟﻤﺴﺘﻮى
ﻣﻌﯿﻨﺔ ، ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﻘﯿﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﮭﺎ ﺣﺪود اﻟﻄﺎﻗﺔ و اﻟﻘﺪرة اﻹﺳﺘﻌﺎﺑﯿﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ھﺬا 
  . (4)اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  : وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻧﺠﺪ أن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد وھﻢ
  .اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﻌﻤﻠﻮن -
 ى .ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﻣﻮاﺳﻢ أﺧﺮ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﻣﻮاﺳﻢ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻓﻘﻂ  وﻻ -
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  .111، ص
    
وﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺒﻄﺎل أو اﻟﻌﺎﻃﻞ اﻟﺬي ﯾﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﻣﺎھﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﺈن 
  : (1)اﻟﺸﺨﺺ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺑﻄﺎًﻻ  إذا اﺗﺴﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ 
  ﺑﺪون ﻋﻤﻞ : أي ﻻ ﯾﻌﻤﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ. – 1
ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻮرًا : أي ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﻛﻞ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺗﮫ  – 2
ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺮﺿﻰ و اﻟﻌﺠﺰة أو  ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻻﺣﻘﺔ ، أو اﻷﻓﺮاد
  اﻟﺬﯾﻦ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت ﻋﺎﻟﯿﺔ .
  : (2)واﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﺎح ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
  اﻻﺳﺘﻌﺪاد و اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺑﻠﻮغ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ دون أن ﯾﻜﻮن ﻟﮫ ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ. - 
ﺠﺔ ﻟﺘﻐﯿﺮات ھﯿﻜﻠﯿﺔ ﺧﺮﯾﺠﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ و اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ وﻛﺬا اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺴﺮﺣﻮن ﻧﺘﯿ -
  ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد.
اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺸﻐﻠﻮن ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ و ﯾﺘﻄﻠﻌﻮن إﻟﻰ ﻋﻤﻞ أﻓﻀﻞ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ  -
وﻣﺆھﻼﺗﮭﻢ وﻗﺪراﺗﮭﻢ وﻃﻤﻮﺣﺎﺗﮭﻢ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﯾﻦ اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ  ﻓﻲ 
  اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ...اﻟﺦ.
ﯾﺼﻨﻔﻮن ﺿﻤﻦ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮭﻢ ھﺬه اﻟﺸﺮوط ﻻ   
اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺬﯾﻦ اﻧﺴﺤﺒﻮا ﻣﻦ دون ﻗﯿﺪ أو ﺷﺮط ﻣﻦ  ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ، 
م و ﻗﺪراﺗﮭﻢ ، أو اﻟﺬﯾﻦ ، اﺳﺘﻔﺎدوا ﻣﻦ ﻋﻘﻮد ﻋﻤﻞ ﻏﯿﺮ ءأو اﻟﺬﯾﻦ وﺟﺪوا وﻇﯿﻔﺔ ﺗﺘﻼ
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻔﺴﺦ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﯿﺮ، واﻟﺬﯾﻦ ﻣﺎزاﻟﻮا ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ أو ﻷداء اﻟﺨﺪﻣﺔ 
  اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ .
ﯾﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ : ﻣﻊ ﻗﯿﺎﻣﮫ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ وھﻮ ﻣﺤﺪدة وﻓﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ  – 3
  اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﺜﻞ :
  اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻓﻲ ﻣﻜـﺎﺗﺐ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ )وﻛـﺎﻻت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ( ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﺧـﺎﺻﺔ. -
  ﻧﺸﺮ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ. -
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﯿﺺ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﻦ 
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  .27، ص 4002 - 3002، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ 
    
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ذات اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻤﺘﺸﻌﺒﺔ ﻓﻲ أﺳﺒﺎﺑﮭﺎ, ﺣﯿﺚ  : أﺳﺒﺎب اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ - 2
ﯾﺮﺟﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ أﺳﺒﺎب إﻻ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺨﺘﻠﻔﺔ , ﻓﻤﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﯾﺮﺟﻌﮭﺎ إﻟﻰ أﺳﺒﺎب 
ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ , وﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﯾﺮﺟﻌﮭﺎ إﻟﻰ أﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ , وﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﯾﺮﺟﻌﮭﺎ إﻟﻰ أﺳﺒﺎب 
و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ " ﺑﺴﺒﺐ  وﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻣﻦ ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﺑﯿﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔاﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , 
ﺗﻜﯿﯿﻒ اﻟﻘﻮى اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺴﺎھﺮة ﻟﻤﻤﺎرﺳﺎﺗﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط 
اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ , ﻓﺈن ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﻣﺼﯿﺮه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺗﻜﻮن أﯾﻀﺎ 
ﻓﻲ اﻟﺪول  اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  وﺗﺨﻠﻒ أﺳﺒﺎب.  (1)رھﯿﻨﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺎري اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮭﺎ "
ﻨﺎﻣﯿﺔ , وﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﺪول اﻟ
ﻗﺼﻮر اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻦ ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ , و اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ . 
 :  وﻣﻦ ﺑﯿﻦ أھﻢ أﺳﺒﺎب اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﺗﺨﻠﻲ ﻓﺸﻞ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ , ﻷﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أو ﺗﺨﻄﯿﻄﯿﺔ , و  -( 1- 2
اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن  و ﺗﻘﻠﯿﺺ (2)ﯿﯿﻦ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦاﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻌ
  . ﺳﺎﺋﺪا
ﺗﻘﻠﯿﺺ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي , و" ﻗﻠﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ودور  -(2- 2
ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺧﻔﺾ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ إﯾﺠﺎد ﻃﺎﻗﺎت إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة  (3)اﻟﻌﻤﻞ "
  ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ اﻷﯾﺪي اﻟﻌﺎﻃﻠﺔ.
اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺘﺨﺮﺟﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ  -(3- 2
واﻟﻤﻌﺎھﺪ  ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ أﻋﺪادھﻢ وﺗﺮﻛﺰھﻢ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﻌﯿﻨﮫ ﺗﻔﻮق 
رﻓﺾ ھﺆﻻء  ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﮭﻦ وأﻋﻤﺎل أﺧﺮى ﻻﻋﺘﻘﺎدھﻢ ج , و اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﮭﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﺮ
ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ أﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻼﺋﻤﮭﻢ , وھﺬا ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ 
ﺤﺘﺎﺟﮫ ﯾم اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻨﮭﺎ وﻣﺎ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ، أي " ﻋﺪ
, ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻻ ﯾﺘﺠــﺎوب ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ  (4)" ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
  اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ .
اﻷﻣﯿﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ أو اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ واﻟﺘﻲ ﺑﺴﺒﺒﮭﺎ  -( 4-2 
ﯾﻮاﺟﮫ ھﺆﻻء ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮه، واﻟﺨﻮف واﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ. 
  : وﯾﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب ﻣﻨﮭﺎ
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  راﺳﺔ.إھﻤﺎل اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻮاﺟﺒﺎﺗﮫ اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻣﻌﻈﻢ ﺳﻨﻮات اﻟﺪ o
  ﻋﺪم ﻗﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﮫ أو ﺑﺠﺪوى اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ . o
 ﻋﺪم ھﻀﻢ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ . o
ﻗﺼﻮر اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎھﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎھﺞ  o
واﻟﺒﺮاﻣﺞ و ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  وﻣﻨﮭﺎ  ﻣﺎھﻮ ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ و اﻟﻤﻜﻮﻧﯿﻦ 
ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻌﺮﻗﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺔ , واﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ , وﻣﻦ ﻣﺎھﻮ ﺻﺎدر 
  ﻛﺎﻻﻛﺘﻈﺎظ .    
اﻟﮭﺠﺮة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﯾﻒ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ , واﻟﺘﻲ زادت ﻣﻦ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﻄﺎﻗﺎت  –( 5- 2
اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺨﻠﻲ ھﺆﻻء اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ ﻋﻦ أﻋﻤﻠﮭﻢ اﻟﺰراﻋﯿﺔ واﻟﺮﻋﻮﯾﺔ , ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ 
اﻟﺘﻲ   اﻷوﺿﺎع اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أو اﻷﻣﻨﯿﺔ  وﻧﻘﺺ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﻧﺰﺣﻮا ﻣﻨﮭﺎ . ﻓﺘﻮﻓﺮ اﻟﻤﺮاﻓﻖ   واﻟﺨﺪﻣﺎت وﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻗﻲ اﻟﻤﺪن ﺑﺼﻮرة أﻓﻀﻞ 
ﻣﻦ اﻟﻘﺮى واﻟﺮﯾﻒ , ﻛﺎن ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب وراء ھﺬه اﻟﮭﺠﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ 
ﺗﻀﺨﻢ اﻟﻤﺪن وﺗﺸﺒﻌﮭﺎ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ , وزادت ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
ﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن ﻟﻸﻋﺪاد اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻣﻦ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ , و أدت إﻟﻰ ﻋﺪم اﺳﺘﯿﻌﺎب ﻓﺮص ا
ﺳﻨﺔ  % 76اﻟﻨﺎزﺣﯿﻦ , ﺣﯿﺚ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﺴﻜﺎن اﻟﺮﯾﻒ ﻣﻦ 
 33, ﺑﯿﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪن ﻣﻦ  7791ﺳﻨﺔ  % 85إﻟﻰ  6691
, وﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﯾﻒ إﻟﻰ  7791ﺳﻨﺔ  % 24إﻟﻰ  6691ﺳﻨﺔ  %
. وﻗﺪ ﻗﺪر ﻣﻌﺪل اﻟﮭﺠﺮة  (1)7791ﺳﻨﺔ  000.025, و 3791ﺳﻨﺔ  000.048اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ 
, ﺑﺘﺰاﯾﺪ  7791إﻟﻰ  3791أﻟﻒ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ  031اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ ﺳﻨﻮﯾﺎ ﺑـ 
  . (2)ﺳﻨﻮﯾﺎ % 5.6ﺳﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﮫ 
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻣﻤﺎ أدى  ﻓﺸﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت –( 6- 2
  إﻟﻰ ﺧﺼﺨﺼﺘﮭﺎ , اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﺳﺘﻮﺟﺐ ﺗﺴﺮﯾﺢ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل .
إﺣﻼل اﻵﻟﺔ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  , واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ  -(7- 2
ﻣﺎ وﺻﻠﺖ إﻟﯿﮫ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﻗﻠﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﺪاد اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي , ﺣﯿﺚ 
ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻵﻻت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ  آﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﻣﻨﮭﺎ  ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ
  :   (3)
  -----------------------------------------------------------------
, 0991, دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ , اﻟﺠﺰاﺋﺮ ,  ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮيﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻮﯾﺪي ,  -1
  .87ص
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،  ص ,  8991،  دار ﻏﺮﯾﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ، اﻟﻘﺎھﺮة ،  إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔﻋﻠﻲ اﻟﺴﻠﻤﻲ ،  -3
  .32,22ص 
    
ﺗﻘﻠﺺ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻻﺗﺠﺎه اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ إﻟﻰ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  -
  ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻹﻧﺘﺎج.
ﻤﯿﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺑﻔﻌﻞ ارﺗﻔﺎع ﺗﺘﻨﺎﻗﺺ أﻋﺪاد اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﻼزﻣﯿﻦ ﻟﻺﻧﺘﺎج رﻏﻢ زﯾﺎدة اﻟﻜ -
  اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة .
ﺗﺴﻮد اﻵﺛﺎر اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻋﻠﻰ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺜﻼﺛﺔ  -
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ، اﻟﺰراﻋﺔ ،اﻟﺨﺪﻣﺎت ، ﻓﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺜﻼث ﺗﺸﮭﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ازدھﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ 
  ﻨﺨﻔﺾ أﻋﺪاد اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ .ﻣﻊ ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ، وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗ
وﺻﻠﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ اﻵن إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺣﯿﺚ  -
ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺘﻌﻄﻞ ﯾﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻼﯾﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ  008ﯾﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ 
 ﯾﻌﻤﻠﻮن أﻋﻤﺎﻻ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﻞ إﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗﮭﻢ ﻓﮭﻢ أﺷﺒﺎه ﻣﺘﻌﻄﻠﯿﻦ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻼﯾﯿﻦ
  اﻟﺬﯾﻦ ﻓﻘﺪوا اﻷﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ وﺗﻮﻗﻔﻮا ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ .
ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺛﻮرة اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ أن ﻓﻘﺪ اﻟﻤﻼﯾﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ وﻇﺎﺋﻔﮭﻢ  -
  ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ، ﻛﻤﺎ اﺧﺘﻔﺖ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮد ﻓﺌﺎت ﺑﺄﻛﻤﻠﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﻟﮭﺎ اﻟﻮﺟﻮد . 
ﺴﺎت أﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ وأﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻣﻊ ﺗﻘﺪم اﻵﻟﯿﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻤﺆﺳ -
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ، وأﻗﺪر ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷرﺑﺎح ﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻘﻂ وإﻧﻤﺎ ﻋﻠﻰ 
  اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﯾﻘﻞ اﺣﺘﯿﺎﺟﮭﺎ إﻟﻰ اﻷﯾﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.
ﺗﮭﺪد اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮرد اﻟﺒﺸﺮي ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻓﺌﺎﺗﮫ إذ ﻃﺎﻟﺖ ﻋﻤﺎل اﻹﻧﺘﺎج ، أﻓﺮاد  -
واﻷﺧﺼﺎﺋﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﺣﻠﺖ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ  اﻹدارة اﻟﻮﺳﻄﻰ ،
  واﻵﻻت ﻣﺤﻠﮭﻢ. 
اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ  وﻣﺎ ﯾﺼﺎﺣﺒﮫ ﻣﻦ ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ,  ﺑﻤﻌﺪل أﻛﺒﺮ ﻣﻦ  -( 8- 2
ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ , ﻣﻊ ﻏﯿﺎب ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ  و ﻣﺎ ﯾﺤﺪﺛﮫ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ 
ﺰاﯾﺪة ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﺸﻐﻞ . ﻓﺎﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ھﻮ ﺗﻠﺒﯿﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻟﮭﺬه اﻷﻋﺪاد اﻟﻤﺘ
أﺳﺎس ﻟﻜﻞ ﺗﻐﯿﺮ ﺳﻮاء ﻣﺎدي أو ﻓﻜﺮي أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ , وأي ﻧﻘﺺ أو زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺴﻜﺎن 
, ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻐﯿﺐ ﻓﯿﮭﺎ  (1)ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻜﻞ
ﻣﺎدﯾﺔ ,  اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ , وﻻ ﺗﺤﺴﻦ اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻮاردھﺎ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺸﺮﯾﺔ أو
واﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺟﮭﻮد 
  . (2)اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
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ﺗﻜﺪس اﻟﺴﻮق ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ , و" إﻏﺮاق اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮردة  -(9- 2   
ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﺮاﺟﻊ واﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج  .(1)و ﺑﺴﻌﺮ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ"
اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت , وﺗﻮﻗﯿﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت  , اﻷﻣﺮ اﻟﺬي 
ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ  اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻌﺾ  اﻟﻌﻤﺎل أو ﻛﻠﮭﻢ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺎت وﻧﺸﺎﻃﺎت ﻛﺎﻧﺖ 
ﻓﺎﻟﺨﻮﺻﺼﺔ  واﻻﺗﺠﺎه اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ أو اﻟﻤﺎدي ﺳﺎھﻢ ﻣﺼﺪر رزق ﻟﻠﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻼت . 
إﺑﺮاز اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ و ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﻧﺘﺎج ، وﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب  ﻓﻲ
اﻟﻌﻤﺎل إﻣﺎ ﺑﺘﺨﻔﯿﺾ ﻋﺪدھﻢ أو ﺑﺘﺨﻔﯿﺾ أﺟﻮرھﻢ  أو ﺑﮭﻤﺎ ﻣﻌﺎ , أي ﺑﺘﺨﻔﯿﺾ ﺑﻌﺾ 
    اﻟﻌﻤﺎل واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻨﮭﻢ ﺗﺨﺾ أﺟﻮرھﻢ .
ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﮭﺠﺮة : ﻓﺒﻌﺪ ﺳﺪ ﺑﺎب اﻟﮭﺠﺮة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ازدادت ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ   (01- 2
ﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  , ﻓﺎﻟﮭﺠﺮة  ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻨﻔﺴﺎ ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ , اﻟﻜﺜﯿ
ﺣﯿﺚ ﻛﺎن اﻟﺸﺒﺎب ﯾﻠﺠﺄ إﻟﯿﮭﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ , ﻓﻜﺎﻧﺖ ھﺠﺮة اﻟﺸﺒﺎب 
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﺗﺠﺎھﯿﻦ , اﻷول ﻓﻲ اﺗﺠﺎه أورﺑﺎ , ﻛﻔﺮﻧﺴﺎ ، إﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ، ﺑﻠﺠﯿﻜﺎ ، ھﻮﻟﻨﺪا ، 











    
  
  -------------------------------------------------------------------------------
  . 52أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻤﯿﻊ , ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ , ص -1
    
ﻓﯿﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻒ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﻟﻰ أﻧﻮاع ﻋﺪﯾﺪة وذﻟﻚ وﻓﻘًﺎ ﻷﺳﺲ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ,  : أﻧﻮاع اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ . - 3
, وإذا اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ  (1)ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ اﻋﺘﻤﺎدًا ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎﺑﮭﺎ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺗﮭﺎ أو ﻋﻠﻰ ﻃﺒﯿﻌﺘﮭﺎ
  : ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﯿﻤﮭﺎ إﻟﻰ
: وھﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﯿﻮﻋًﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ, وھﻲ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻣﻘﻨﻌﺔ  -1/3




اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻈﺎھﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻗﻮة  :  وﯾﻘﺼﺪ ﺑﮭﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻄﻞﺑﻄﺎﻟﺔ ﻇﺎھﺮة  -2/3
  . (3)اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ 
  وھﺬا اﻟﻨﻮع ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﯿﻤﮫ إﻟﻰ: 
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺪورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﻮﺳﻌًﺎ واﻧﻜﻤﺎﺷًﺎ ﺣﯿﺚ ھﻲ وﺑﻄﺎﻟﺔ دورﯾﺔ :  -1/2/3 
  .  (4)ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻜﺴﺎدﺗﻨﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ وﺗﺮﺗﻔﻊ 
اﻟﺘﻲ " ﺗﺤﺪث ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻨﻘﻼت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺑﯿﻦ  و ﺑﻄﺎﻟﺔ اﺣﺘﻜﺎﻛﯿﺔ : -2/2/3 
  .(5)اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ و اﻟﻤﮭﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ "
ﺑﻄﺎﻟﺔ ھﯿﻜﻠﯿﺔ : ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻄﻞ ﯾﺼﯿﺐ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ , ﺑﺴﺒﺐ  -3/2/3
  ﺗﻐﯿﺮات ھﯿﻜﻠﯿﺔ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ 
وھﻲ ﺑﻄﺎﻟﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻣﻮﺳﻤﻲ ، ﺗﻌﺮﻓﮭﺎ ﺑﻌﺾ  اﻟﻤﻮﺳﻤﯿﺔ :اﻟﺒﻄـﺎﻟﺔ  - 4/2/3
  ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺰراﻋﯿﺔ  واﻟﻨﺸـﺎﻃﺎت ﻓﻲ ﻣﻮاﺳﻢ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻛﺎﻟﺴﯿﺎﺣﺔ 
اﻟﺒﻄـﺎﻟﺔ اﻻﺧﺘﯿﺎرﯾﺔ : وھﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﻄﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﺤﺾ إرادﺗﮫ و  -5/2/3












, ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث ,  أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﻧﺎﯾﻒ  ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲأﺣﻤﺪ ﺣﻮﯾﺘﻲ وآﺧﺮون,  -1
  .72, ص 9141, اﻟﺮﯾﺎض ,  , )د.ط(  اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﯿﺔ
  . 15, ص 1991, دﻣﺸﻖ ,1, دار اﻟﻔﻜﺮ, ط اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻜﺒﺮىﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻧﺒﻲ ,  -2
  ﺟﺮﯾﺪة اﻟﺮﯾﺎض , ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ . -3
  . 52رﻣﺰي زﻛﻲ , ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ , ص -4
  .361زروﺧﻲ ﻓﯿﺮوز, اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ , ص -5
  
    
  آﺛﺎر اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ : - 4
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ھﻲ  ﺧﻠﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﻘﺼﻮر ﻓﻲ  : اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  -1- 4 
ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺗﻮﻇﯿﻒ ﺟﯿﺪا وﻋﺎدل , و آﺛﺎر اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﯿﺴﺖ آﺛﺎر ﻓﺮدﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻌﺎﻃﻞ أو أﺳﺮﺗﮫ وﻻ ﺗﻤﺲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﯾﻌﺠﺰ ﻣﻌﮫ اﻟﻌﺎﻃﻞ ﻋﻦ ﺗﻠﺒﯿﺔ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻟﮫ آﺛﺎر ﻏﯿﺮ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ و ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺮﻓﺎھﯿﺔ , ﻓﻤﺸﻜﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ھﻮ ﻣﺸﻜﻞ 
ﻣﺤﻤﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻜﻞ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ , ﻓﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻛﻤﺸﻜﻠﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ 
 اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ھﻲ :
  ـ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﻌﺎﻃﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وأﺳﺮھﻢ. 
 . ـ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺒﺒﮭﺎ اﻟﻌﺎﻃﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻶﺧﺮﯾﻦ 
  وﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﯿﮫ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أو ﺗﻌﺰزه ﻧﺬﻛـﺮ :     
 ﺗﺘﺴﺒﺐ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﺴﻠﺒﻲ اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ,:  اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ واﻻﻧﺤﺮاف - 1-1- 4
, "إن ﻋﺪم ﺣﺼﻮل اﻟﺸﺎب ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺮ ﻣﻤﺎ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻇﮭﻮر اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻵﻓﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
إﻟﻰ "ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺴﺮﻗﺔ واﻟﻨﺸﻞ واﻟﺴﻄﻮ ﯾﻠﺠﺄ  اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﻌﯿﺸﺔ أو ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺬات ﯾﺠﻌﻠﮫ
ﻟﻜﻲ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﺤﻘﻖ ﻣﺎ ﻓﻘﺪه  (1)واﻟﺘﮭﺮﯾﺐ و اﻟﻐﺶ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء "
(  rengoB ﻗﺎدت اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ ﺑﻮﺟﻨﺮ)ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻋﺪم ﺣﺼﻮﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ . و
ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ واﺿﺤﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ 
ن ﺑﻨﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﻘﻮم أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ , و ﺗﺪﻓﻊ واﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ، إذ أ
 اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ إﻟﻰ ارﺗﻜﺎب أﻓﻌﺎل إﺟﺮاﻣﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔﺮد ﻛﺎﻻﺣﺘﯿﺎل واﻟﻐﺶ
, ﻛﻤﺎ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت  (2)وﺗﺮوﯾﺞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻔﺎﺳﺪة واﻟﻤﺸﺎﺟﺮة واﻻﻋﺘﺪاء
  ﻨﮭﺎ :ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه  اﻟﺮاﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺠﺮﯾﻤﺔ وﻣﺗﻮاﻓﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
* ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺮى أن اﻟﻌﻤﻞ ﯾﻌﺰز أواﺻﺮ اﻟﺘﺮاﺑﻂ واﻻﻟﺘﺰام 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﯾﺪﻋﻤﮭﺎ ﻣﻤﺎ ﯾﺤﺪ أو ﯾﻘﻠﺺ اﻻﺳﺘﻌﺪاد واﻟﺪاﻓﻌﯿﺔ ﻧﺤﻮ 
ﯾﺒﺮز اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺄداة ﻟﻠﻀﺒﻂ ﺿﻤﻦ ﻋﻨﺼﺮﯾﻦ أﺳﺎﺳﯿﯿﻦ ﻣﻦ و اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻨﺤﺮف 
ﺰام ، اﻟﺬي ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﺰام اﻟﻔﺮد اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮﯾﺔ ھﻤﺎ: ﻋﻨﺼﺮ اﻻﻟﺘ
ﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وأھﺪاﻓﮭﺎ. وﻋﻨﺼﺮ اﻻﺳﺘﻐﺮاق واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ، و أھﻤﯿﺔ 
اﺳﺘﻐﺮاق وﻗﺖ اﻟﻔﺮد وﺟﮭﺪه ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﮭﻦ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻔﻖ وﯾﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ 
اﻟﻌﺮف واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  إذ إن ﻋﺪم ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻮﻗﺖ وﺗﻮﻇﯿﻔﮫ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل 















, دار اﻟﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ  ﺧﺼﺎﺋﺺ وأﺑﻌﺎد اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲﻣﺤﻤﺪ ھﺎﺷﻢ ﻋﻮض ,  -1
  . 59, ص3991, ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻷﻣﻨﯿﺔ واﻟﺘﺪرﯾﺐ , اﻟﺮﯾﺎض 
  .63أﺣﻤﺪ ﺣﻮﯾﺘﻲ وآﺧﺮون , ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ , ص -2
    
* ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻘﺪ أن ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ وﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ اﻷﻓﺮاد  
ﻖ اﻷھﺪاف إﻟﻰ اﻷﻋﻤﺎل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ , أﻣﺎ ﻓﺸﻞ اﻷﻓﺮاد و ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿ
و ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺤﺎﺟﯿﺎت ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ أو ﺗﻌﺬرھﺎ ﯾﻌﺰز اﻟﺪاﻓﻌﯿﺔ ﻧﺤﻮ 
. و ھﻲ ﺗﻌﺰز اﻻﻓﺘﺮاض ﺑﻮﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ و  ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ
  اﻟﺴﺮﻗﺔ .
وﻧﺠﺪ أن ھﻨﺎك ﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﯾﺠﺪ أن اﻟﺤﻞ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻃﻲ ت : ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻤﺨﺪرا - 2-1- 4
ﻓﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﯾﺌﺲ ﻓﻲ وﺟﻮد ﺣﻞ ﻟﮭﺎ , وﻣﻊ ﺿﻐﻂ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ  اﻟﻤﺨﺪرات ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺒﻌﺪه ﻋﻦ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﮭﺮوب إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻨﺴﯿﺎن وﺗﻐﯿﯿﺐ اﻟﻌﻘﻞ ﺑﺎﻟﻤﺨﺪرات واﻟﺴﻜﺮ , 
وﻵن اﻟﻤﺨﺪرات ﺗﺘﻄﻠﺐ أﻣﻮال , ﯾﻀﻄﺮ ﺑﻌﺪ اﻹدﻣﺎن أن ﯾﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ 
  اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺎل.
ﻟﺘﻄﺮف ﻷﻧﮫ ﻻ اﻟﺘﻄﺮف واﻟﻌﻨﻒ : اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﯾﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﻌﻨﻒ وا - 3-1- 4
ﻣﺤﺪدًا وأﯾﻀًﺎ ﻛﻮﻧﮫ ﺿﻌﯿﻔًﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ ﻓﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﯾﺠﺪ ﻟﻨﻔﺴﮫ ھﺪﻓًﺎ
ب , واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أﺣﺪ أﺳﺒﺎب اﻟﻌﻨﻒ , ﻵن ھﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻣﺼﯿﺪة ﻟﮭﺆﻻء اﻟﺸﺒﺎ ﺗﻜﻮن
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎﻃﻞ ﯾﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺮاغ , وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺣﺘﯿﺎج , واﻟﻔﺮاغ واﻻﺣﺘﯿﺎج ھﻤﺎ 
ﻠﺠﻮء اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻰ اﻟﺘﮭﻮر , وﻗﺪ ﻋﺮف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ " زﯾﺎدة ﻣﻌﺪﻻت داﻓﻌﺎن ﻛﺒﯿﺮان ﻟ
  .(1)ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻄﺮف ﻷﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ "
اﻟﮭﺠﺮة : ﺗﺘﺴﺒﺐ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﮭﺠﺮة ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻋﯿﺔ أو ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯿﺔ ,  - 4-1- 4
و ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺒﺎب ﯾﻌﺘﻘﺪون أن اﻟﮭﺠﺮة إﻟﻰ دوﻟﺔ أورﺑﯿﺔ  ھﻲ ﺣﻞ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ , 
ﺷﻌﻮر اﻟﺸﺎب ﺑﻌﺪم ﻞ  واﻟﮭﺮوب ﻣﻦ واﻗﻊ ﻣﺮ, وﻣﻊ ﻋﻤ وﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﻘﻖ ﻟﮫ أو ﺗﻮﻓﺮ ﻟﮫ ﻣﺼﺪرًا  اﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﯾﻌﯿﺶ ﻓﯿﮫ ﻷﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ أن
ﻞ ﯾﺠﺎزف اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺄﻣﻮاﻟﮭﻢ وأﻧﻔﺴﮭﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﺒﻮر إﻟﻰ أي ﺑﻠﺪ ﻟﻠﺮزق وﻣﻨﺼﺐ ﻟﻠﻌﻤ
ة واﺳﻌﺔ ﻏﯿﺮ ﻓﻘﺪ ﺷﮭﺪت اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  ھﺠﺮوراء اﻟﺒﺤﺮ , 
ﺷﺮﻋﯿﺔ  ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺠﺰ ھﺬه اﻟﺪول ﻋﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻟﻸﻋﺪاد اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب 
اﻟﻌﺎﻃﻠﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ,  ﻣﻤﺎ  أدى إﻟﻰ ﺑﺮوز ﻇﺎھﺮة ﺳﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﺤﺮﻗﺔ  اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ  ﻓﻲ 
اﻟﮭﺠﺮة ﻋﻠﻰ ﻗﻮارب اﻟﺼﯿﺪ  ﻟﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ )اﻟﺤﺮاﻗﺔ( ﻣﻦ دوﻟﮭﻢ إﻟﻰ دول ﺟﻨﻮب 
ﺮﯾﻘﯿﺎ إﻟﻰ اﻟﻀﻔﺔ اﻷورﺑﯿﺔ و رﻏﻢ ﻛﻞ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﺘﻲ أورﺑﺎ , و ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ دول ﺷﻤﺎل إﻓ
ﺗﻔﺮﺿﮭﺎ اﻟﺪول إﻻ أن اﻟﻈﺎھﺮة ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ , ﺣﯿﺚ أن اﻟﺸﺒﺎب ﺻﺎر ﯾﻔﻀﻞ اﻟﻤﻮت ﻓﻲ 
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وﻛﺬﻟﻚ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﮭﺠﺮة اﻷدﻣﻐﺔ , وھﻢ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﻠﻜﻮن ﻛﻔﺎءات ﻋﺎﻟﯿﺔ , 
اﺿﻄﺮوا إﻟﻰ اﻟﮭﺠﺮة  ﺑﻌﺪ ﺗﮭﻤﯿﺸﮭﻢ  إﻣﺎ ﺑﻌﺪم ﺗﻮﻇﯿﻔﮭﻢ , أو ﺑﺘﻮﻇﯿﻔﮭﻢ ﻓﻲ وﻇﺎﺋﻒ 
ﺔ , ﻣﻤﺎ ﯾﻘﺘﻞ روح اﻹﺑﺪاع ﻟﺪﯾﮭﻢ , وﻟﻘﺪ ﺗﺰاﯾﺪت ﺧﺎرج اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮭﻢ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ أو اﻷدﺑﯿ
ھﺠﺮة اﻟﻌﻘﻮل اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﻷﺳﺒﺎب ﻛﺜﯿﺮة ﻣﻨﮭﺎ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﺮ 
اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻻﺋﻘﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﯿﺶ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  إﻟﻰ 
. اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ  ﺿﻌﻒ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،  ﻓﮭﺠﺮة اﻟﻜﻔﺎءات واﻟﻤﻮاھﺐ  ﺗﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃًﺎ وﺛﯿﻘًﺎ ﺑﺎﻷوﺿﺎع اﻟﺴﺎﺋﺪة
وازدادت  ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻷوﺿﺎع  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  , ﻣﻤﺎ ﯾﻀﻄﺮ 
  ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﺒﻞ ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺤﯿﺎة  ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت أﺧﺮى .   ھﺬه اﻟﻜﻔﺎءات
ﺮص اﻟﻌﻤﻞ , ﺗﺰاﯾﺪت اﻟﮭﺠﺮة وھﻨﺎك اﻟﮭﺠﺮة ﻣﻦ اﻟﺮﯾﻒ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ , ﻓﻤﻊ ﺿﯿﻖ ﻓ
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻌﺮف  (1)ﻣﻦ اﻟﺮﯾﻒ إﻟﻰ اﻟﻤﺪن وﺗﻜﺪس أﻏﻠﺐ ھﺆﻻء اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﻓﻲ أﺣﯿﺎء ﻓﻘﯿﺮة
و "ﻧﺰوح ﺳﻜﺎن اﻟﺮﯾﻒ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺪن ﻛﺜﯿﺮا  ﺑﺎﻷﺣﯿﺎء اﻟﻔﻮﺿﻮﯾﺔ أو اﻷﺣﯿﺎء اﻟﻘﺼﺪﯾﺮﯾﺔ.
و " ﻗﺪر ﺣﺠﻢ  (2)ﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﺪاﻓﻊ إﻟﯿﮭﺎ ھﻮ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺑﺄﺟﺮ أﻋﻠﻰ "
  .   (3)ﺷﺨﺼﺎ ﺳﻨﻮﯾﺎ" 000.031ﺑـ  7791إﻟﻰ  3791اﻟﮭﺠﺮة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 
ﺗﺘﺴﺒﺐ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻔﻜﻚ اﻷﺳﺮي ي : اﻟﺘﻔﻜﻚ اﻷﺳﺮ - 5-1- 4
واﻟﻄﻼق ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , ﻟﻌﺪم ﻗﺪرة اﻟﺰوج ﻋﻠﻰ أداء واﺟﺒﺎﺗﮫ اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻧﺤﻮ أﺳﺮﺗﮫ , 
, ﻓﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﺘﺮك أﺛﺮًا ﺳﯿﺌًﺎ ﻋﻨﺪ ﯿﮭﺎ اﻟﺰوج اﻟﻌﺎﻃﻞ وﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﻋﻠ
 , ﻓﯿﻜﺜﺮ ﻣﻌﮭﺎ اﻟﺨﺼﺎم و اﻟﺸﺠﺎر ﻣﻊ أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﮫ  . اﻟﻌﺎﻃﻠﯿﻦ، ﻓﺘﺘﻮﺗﺮ أﻋﺼﺎﺑﮭﻢ
ذﻟﻚ أن اﻹﻧﺴﺎن ﯾﺘﺠﺪد ﻧﺸﺎﻃﮫ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ، ﻓﺈذا ﻣﺎ ﻗﻌﺪ  اﻋﺘﯿﺎد اﻟﺨﻤﻮل واﻟﻜﺴﻞ : - 6-1- 4
واﻟﻜﺴﻞ ﻋﺎدة ﻟﮫ، ﯾﺼﺎب ﺑﺎﻟﻔﺘﻮر واﻟﻜﺴﻞ، وﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﯾﺼﺒﺢ اﻟﻔﺘﻮر واﻟﺨﻤﻮل 
ﻛﺄﻧﻤﺎ ھﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﯿﺎﺗﮫ، ﺑﺤﯿﺚ ﻟﻮ أﻋﯿﺪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﺮة أﺧﺮى وﺟﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ وﻣﺸﻘﺔ، 
  وﻗﺪ ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ.
ﺗﺘﺴﺒﺐ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﺪﯾﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻃﻞ , ﻓﻌﺪم اﻟﻌﻤﻞ  ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﺪﯾﻮن : - 7-1- 4
ھﻮ ﻋﺪم اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺎدي , و ﻣﻊ ﺿﺮورة اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة , ﯾﻀﻄﺮ اﻟﻌﺎﻃﻞ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ 
ﻟﻼﻗﺘﺮاض واﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ , وﻛﺜﯿﺮا ﻣﻊ ﯾﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺳﺪاد اﻟﺪﯾﻦ , ﻓﯿﻜﻮن ﻟﮫ  ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎن
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, دار اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ ,  اﻟﻌﻨﻒ و اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮيﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺳﻼﻃﻨﯿﺔ , ﺳﺎﻣﯿﺔ ﺣﻤﯿﺪي ,  -2
 .921ص ,  8002, اﻟﻘﺎھﺮة , 1ط
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ﺗﺘﺴﺒﺐ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض  اﻟﺮواﺑـــﻂ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻤﻠﮭﺎ اﻟﻨﺎس ﺗﺠﺎه  - 8-1- 4
ﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ، ﻣﻤﺎ ﯾﻘﻠﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺴﺎ
 ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .
ﺗﺘﺴﺒﺐ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  ﻟﻠﻌﺎﻃﻞ اﻟﻌﺰﻟﺔ و ﻋﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻟﻤﺎ  - 9-1- 4
ﯾﺸﻌﺮ ﺑﮫ ﻣﻦ دوﻧﯿﺔ  ﻟﻘﻠﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة اﻟﻤﺎدﯾﺔ 
اﺑﺘﻌﺎد اﻟﻌﺎﻃﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻗﯿﻤﮫ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺷﻌﻮره ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة واﻟﻌﺰﻟﺔ  ﻓﯿﻜﻮن "
 .(1)واﻟﻨﺒﺬ
ﺗﻌﺪ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﻘﺮ وزﯾﺎدة أﻋﺪاد اﻟﻔﻘﺮاء , وﻣﺎ  -01-1- 4
ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ أﺧﺮى  ﻛﺎﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ , ﺣﯿﺚ ﯾﺴﺎھﻢ 
 ﺴﺮب اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻷﻃﻔﺎل اﻟﻔﻘﺮاء اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر اﻷﻣﺮاض واﻷﻣﯿﺔ واﻟﺘ
ﺗﺘﺴﺒﺐ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺧﺮ ﺳﻦ اﻟﺰواج ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺒﺎب وﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﮫ ﻣﻦ  -11-1- 4
ﻻن إﻧﺸﺎء اﻷﺳﺮة أي اﻟﺰواج ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ ,  آﺛﺎر ﺧﻄﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  . (2)ﻣﺆوﻧﺔ و ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ واﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﺎﻃﻞ ﻻ ﯾﻤﻠﻚ دﻟﻚ"
ﺗﺆدي اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺗﺰاﯾﺪ ﻇﺎھﺮة ﺳﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وھﻲ ﻇﺎھﺮة اﻟﺘﺴﻮل  -21-1- 4
, اﻟﺘﻲ ﺻﺎر ﺣﺘﻰ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﻌﺎﻓﻰ ﻓﻲ ﺑﺪﻧﮫ ﯾﻤﺎرﺳﮭﺎ , ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺘﺼﺮة ﻋﻠﻰ 
  ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ واﻟﻌﺠﺰة و اﻟﻤﻌﺎﻗﯿﻦ . 
  
  : اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  -2- 4 
ھﺠﺮة اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءات ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﮭﻢ ، إﻣﺎ  ﻟﻘﻠﺔ  1-2- 4
ﻣﻦ ﺔ , وأﺟﻮرھﻢ أو ﻋﺪم وﺿﻌﮭﻢ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺆھﻼﺗﮭﻢ اﻟﻌﻠﻤﯿ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺨﻄﯿﺮة ﻟﮭﺠﺮة اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ  ﻓﻲ ﻓﻘﺪان اﻟﻮﻃﻦ ﻹﻣﻜﺎﻧﺎت ھﺬه 
اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﻔﻜﺮﯾﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯿﻤﮭﺎ وإﻋﺪادھﺎ أﻣﻮاﻻ 
وﺟﮭﻮدا ﻛﺒﯿﺮة ، ﺣﯿﺚ ﺗﺆدي ھﺬه اﻟﮭﺠﺮة ﻹﻋﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘﺪم ، وإﺑﻄﺎء ﺣﺮﻛﺔ 
ھﺠﺮة اﻟﻌﻘﻮل اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ  اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وإﺿﻌﺎﻓﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪول . وﻗﺪ ﺗﺰاﯾﺪت
اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﻷﺳﺒﺎب ﻛﺜﯿﺮة ﻣﻨﮭﺎ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺎدﯾﺔ  
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻻﺋﻘﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﯿﺶ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿﻌﻒ 
 اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ . 
اد وﻋﺎﺋﻼت اﻟﺒﻄﺎﻟﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﺪھﻮرت اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻷﻏﻠﺐ أﻓﺮ 2-2- 4
ﺟﺮاء ﺗﺪھﻮر ﻣﺪاﺧﻠﯿﮭﻢ  ﻣﻤﺎ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﯿﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪاول 
 اﻟﺘﺠﺎري ﻛﻠﻤﺎ زاد ﻋﺪد اﻟﻔﻘﺮاء ﻣﻤﺎ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ رﻛﻮد اﻗﺘﺼﺎدي. 
  
  -----------------------------------------------------------------------  
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اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻮازﯾﺔ : ھﺬه اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﺴﻌﻰ ﻣﻦ  3-2- 4
ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﻨﺎﺷﻄﻮن ﻓﻲ ھﺬه ﻇـﺎھﺮة إﻟﻰ إﯾﺠﺎد ﻣﺪﺧﻮل ﻣﺎدي ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ 
 اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ودون اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ .
اﺳﺘﻐﻼل أﺻﺤﺎب اﻷﺷﻐﺎل واﻟﻤﻘﺎوﻻت واﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﯿﻦ اﻟﻌﺎﻃﻠﯿﻦ ﻋﻦ  4-2- 4
اﻟﻌﻤﻞ , ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﺗﺸﻐﯿﻠﮭﻢ ﺑﺄﺟﻮر زھﯿﺪة  ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي 
ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﮫ  و ﺑﺪون ﺗﺄﻣﯿﻦ أو ﺗﻀﻤﯿﻦ , اﺳﺘﻐﻼﻻ ﻟﺤﺎﺟﺘﮭﻢ اﻟﻤﺎدﯾﺔ وﻇﺮوف 
ﻻء اﻟﻌﯿﺶ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺴﻌﻲ وراء ﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﯿﺶ , وﻗﺪ ﯾﻌﺎﻧﻲ ھﺆ
 اﻟﻤﺸﻐﻠﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﺄﺧﯿﺮ أﺟﻮرھﻢ ﻟﻔﺘﺮات ﻃﻮﯾﻠﺔ وﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ 
اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت اﻟﺬي ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﺎﺳﺔ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻤﺆدي  5-2- 4
إﻟﯿﮫ , ﺑﻌﺪ اﻧﺴﺪاد اﻟﺴﺒﻞ أﻣﺎم اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻨﯿﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ , ﻓﯿﻠﺠﺄ  ﻋﺪد ﻣﻦ 
أﺻﺤﺎب اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﯿﺌﺔ , ﺑﻌﺪ اﻟﯿﺄس وﻓﻘﺪان اﻷﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ , 
ﺘﻐﻞ ﺑﺒﯿﻊ اﻟﻤﺨﺪرات واﻟﻤﺴﻜﺮات  , واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت أن ﯾﺸ
  اﻟﺨﺎﺻﺔ  ﺑﺘﺮوﯾﺞ ھﺬه اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺎت  ﻟﺘﺸﻐﻠﮫ ﻓﻲ ﺑﯿﻊ ھﺬه اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت .   
 :اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ - 5
ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن  ( ﺗﻄﻮر اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ:1- 5
 03ﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺻﻠﺖ ﻓﻲ ﺑ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻛﺒﯿﺮا
ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﻔﻌﻞ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺤﺎدة اﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﺘﮭﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ، واﻟﺘﻲ ﻣﯿﺰھﺎ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ 
 ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، واﻧﺨﻔﺎض ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ ، ﺣﯿﺚ أدى إﻟﻰ ﺗﻘﻠﺺ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ
 اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺳﺠﻞ ﻓﯿﮫ ﺗﺰاﯾﺪ أﻛﺒﺮ ﻟﻄﺎﻟﺒﻲ اﻟﻌﻤﻞ ,
ﻟﻤﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﮭﺎ , ﺣﯿﺚ دﺧﻠﺖ  إﺿﺎﻓﺔ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻗﺘﺼﺎدي ﯾﮭﺪف إﻟﻲ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد , واﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ 
  :ﻣﺮ ﺑﮭﺎ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻲ وﺟﻮد ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺼﺎدر ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ھﻲ 
  اﻟﻘﺎدﻣﻮن اﻟﺠﺪد ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ .:  لاﻷو 
ﺮاﻛﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻘﺎدﻣﯿﻦ اﻟﺠﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ : رﺻﯿﺪ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘ
  ﺧﺎﺻﺔ ﺧﺮﯾﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﻌﺎھﺪ.
رﺻﯿﺪ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ اﻧﻜﻤﺎش ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت أو اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوع ﺚ : اﻟﺜﺎﻟ
ﻣﺨﻄﻂ إﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ أوﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺠﮫ ﻏﻠﻖ ﻣﺌﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ




    
ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ و اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و ازدﯾﺎد وأدى اﻟﺪﺧﻮل 
ﺣﺪة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪھﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ , إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻮء ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات 
اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ ، ﻓﺴﻌﺖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول وﻣﻨﮭﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ إﻟﻰ 
ﺤﺠﻢ ، وھﻮ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ أو ﻣﺎ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ أﯾﻀﺎ ﺗﻘﻠﯿﺺ اﻟ
أو ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﮭﯿﻜﻞ  ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ، أو ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات و اﻷﻗﺴﺎم ،
اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ , و اﻟﻐﺮض ﻣﻦ وراء ھﺬا اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﻢ ھﻮ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ 
اﻟﻜﻔﺎءة و اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ، وأﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
ﻰ ﺿﺮورة ﺗﺮﺷﯿﺪه ، و ﻗﺪ ﺳﺎد ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﺑﯿﻦ و إﻟ
اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت إﻟﻰ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ﺣﯿﺚ أﺻﺒﺢ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻔﺮوض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ 
اﻟﺘﻲ ﺗﺮﯾﺪ اﻟﺒﻘﺎء و اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﻌﻤﻞ ، و اﻟﮭﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ 
ﯾﺎدة اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة ھﻮ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت و ز
وﻛﺎن اﻷﺛﺮ اﻟﻮاﺿﺢ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﺪﯾـﻞ اﻟﮭﯿﻜﻠﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ . اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ . 
و ھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ وراء اﻧﺘﮭﺎج اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﮭﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ 
ﻣﺎھﻮ داﺧﻠﻲ وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎھﻮ ﺧﺎرﺟﻲ , وﻣﻦ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻷﺳﺒﺎب , ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات 
ﻓﻲ اﻟﻤﺤﯿﻂ ﻛﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ و ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﮭﺎ , ﻓﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪت ﻓﻲ ﺗﺄﻛﯿﺪ  اﻟﺠﺎرﯾﺔ
ﻇﺎھﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ، وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺤﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪة 
ﻣﺤﻞ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﯾﺪوﯾﺔ أو روﺗﯿﻨﯿﺔ ﻻ 
ﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻟﯿﻦ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺤﺘﻮى ﺗﻘﻨﻲ أو ﻣﻌﺮﻓﻲ , ﻣﻤﺎ ﺳﯿﺘﺴﺒ
اﻟﻌﺎﻃﻠﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ , ﻓﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻛﺎن ﻟﮭﺎ دور ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم ﻷداء 
اﻷﻋﻤﺎل، ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﮫ أﺛﺮا ﻛﺒﯿﺮا ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯿﺺ أﻋﺪاد اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﻼزﻣﯿﻦ ﻷداء ھﺬه 
ﻮل وھﻨﺎك ﺳﺒﺐ آﺧﺮ وھﻮ ﺣﺪة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ أو اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ , ﺑﺴﺒﺐ دﺧ اﻷﻋﻤﺎل .
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ و اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﯿﺎت ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ، و ﻣﺎ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﮫ 
ﻣﻦ ﻗﻮى ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ، واﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺟﻮ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﺮض ھﺬا اﻟﺠﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ , وﻛﺎن ﻣﻦ آﺛﺎره اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل وإﺣﺎﻟﺘﮭﻢ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ , وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﺗﺴﺮﯾﺢ ﻛﺘﺼﺮف ﻟﻠﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ واﻷﻋﺒﺎء ﻋﻠﻰ 
اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﺨﻔﯿﺾ أﺻﻮﻟﮭﺎ أو ﺑﯿﻊ اﻟﻨﺸﺎط ﻛﻜﻞ، ﻷﻧﮫ 
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ 
اﻟﺨﺴﺎرة , وﯾﻜﻮن اﻟﺘﺴﺮﯾﺢ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺮﺣﻠﯿﺔ ﻛﺎﻟﺘﻐﯿﯿﺮ وﺑﺰوال اﻷﺳﺒﺎب 
 ﺨﻔﯿﺾ ﯾﻤﻜﻦ إﻋﺎدة ﺑﻌﺾ أو ﻛﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺮة أﺧﺮىاﻟﻤﺆدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺘ
  .
   
  
    
زﯾﺎدة أﻋﺪاد اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﻣﻦ اﻷرﯾﺎف إﻟﻰ وﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ 
ﻓﻲ  ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ, واﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ اﻟﺴﺮﯾﻊ اﻟﺬي أدى  اﻟﻤﺪن
  .اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﯿﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  ﺳﻨﻮﯾﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ 
وﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺨﻮﺻﺼﺔ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  
اﻟﻤﺨﻮﺻﺼﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻮي ﻋﻤﺎل ﻣﮭﺎرﺗﮭﻢ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ , ﻣﻤﺎ 
اﺳﺘﺪﻋﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮھﻢ ﺑﻌﻤﺎل ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و إدﺧﺎل اﻵﻻت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺎز ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ 
ﻻ ﯾﺆﺛﺮ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﮭﻢ واﻹﺗﻘﺎن , واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻮي ﻋﺪد زاﺋﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل 
ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ , ﺑﻞ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﮭﻢ ﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ 
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﺰاﺋﺪ و ﺗﺴﺮﯾﺢ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ 
  ﺧﺎﺻﺔ . 
  : (1)وﻣﻦ أﺳﺒﺎب زﯾﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻧﺬﻛﺮ
  ﻇﯿﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ .ﺗﺨﻠﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻌﯿﯿﻦ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ وﺗﺠﻤﯿﺪ اﻟﺘﻮ - 1
أدى ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻮﺟﮫ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ  - 2
ﻛﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺼﺤﺔ , إﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﻣﻮاز ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﺔ 
 ﺑﮭﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت .
أدى ﺗﻘﻠﯿﺺ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﻟﻰ ﺧﻔﺾ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ  - 3
 ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ اﻷﯾﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺎﻃﻠﺔ.ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻃﺎﻗﺎت إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة 
اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻲ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻌﮭﺎ ﻧﺴﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦ واﻟﺸﺒﺎب  - 4
,  (2)واﻹﻧﺎث ﻓﻲ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ , وﻗﺪ أدى ذﻟﻚ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﺤﺘﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﻓﻤﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أن دﺧﻮل ﺷﺮاﺋﺢ ﺟﺪﯾﺪة إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﯿﺆدي 
ﺒﻄﺎﻟﺔ , ودﺧﻮل ھﺬه اﻟﺸﺮاﺋﺢ ﻛﺎن ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﯿﺮ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟ
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  اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺬﻛﺮ :وﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺒﻘﺎء ﻣﻌﺪﻻت 
ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻃﻠﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻔﻘﺮاء , وھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ   - أ
ھﻲ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻜﺴﻞ و اﻻﺗﻜﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﺔ و ﻋﺪم اﻟﺠﺪ ﻓﻲ 
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ , وھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻟﮭﺎ " ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﯿﻮل اﻷﻓﺮاد ﺗﺠﺎه 
ﻟﻔﻘﺮاء اﻟﻌﺎﻃﻠﯿﻦ اﻹﻋﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺟﺮ ﻣﻨﺨﻔﺾ , , ﺣﯿﺚ ﯾﻔﻀﻞ ا (1)اﻟﻌﻤﻞ"
وﯾﻔﻀﻠﻮن اﻹﻋﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﺠﮭﻮد , ﻓﺄﻏﻠﺐ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ ذوي 
اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ أو اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ , ﺻﺎر ﯾﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺤﺮاﺳﺔ ﻟﯿﻼ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ 
ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ , وﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﯾﺮﻏﺒﻮن ﻓﯿﮫ ﻟﯿﺲ ﺑﺤﺜﺎ 
  , ﺑﻞ ھﻮ ﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻜﺎن ﻟﻠﻨﻮم ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ ﺛﺎﺑﺖ .  ﻋﻦ ﻋﻤﻞ 
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻨﻈﺮة ﺳﺘﺎﺗﯿﻜﯿﺔ ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ ﻋﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ   - ب
ﺗﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﻓﺘﺮة وأﺧﺮى وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺸﮭﺪه اﻟﻌﺼﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﺎرع ﻛﺒﯿﺮ 
 ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت , وﺗﻄﻮرات اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  .
ﺎﻟﺔ , أو ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﻤﺸﻜﻠﺔ , واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ ﺣﻠﻮل اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻞ ﺗﺮﻗﯿﻌﻲ ﻟﻠﺒﻄ  - ت
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ أو ﻗﺮارات ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ . واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ 
ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﺘﻮن ﻓﺮﯾﺪﻣﺎن ﺣﺎﻟﺔ ﻃﺒﯿﻌﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺪل ﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ دوﻟﺔ , و"اﻟﺤﻞ اﻷﻣﺜﻞ 
ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ھﻮ ﻋﺪم ﺗﺼﺪي اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﺻﻼ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ , وﺗﺮﻛﮭﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﺤﻞ ﻧﻔﺴﮭﺎ 
 . (2)ﻨﻔﺴﮭﺎ ﻋﺒﺮ آﻟﯿﺎت اﻟﺴﻮق"ﺑ
اﻟﻤﻐﺎﻻة ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع   - ث
ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ , ﺣﯿﺚ أن ارﺗﻔﺎﻋﮭﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﺜﺒﯿﻂ اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻓﻲ 
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﻦ ﺳﻌﯿﮭﻢ ﻟﺬﻟﻚ , وﯾﻤﺘﻨﻊ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺘﮭﻢ 
اﻹﻗﺪام ﻟﻠﺨﻮض ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت , وھﺬه واﺣﺪة ﻣﻦ  ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻦ
اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ أﻣﺎم ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ , اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن أن ﺗﺴﺎھﻢ 
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  ( ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ:2- 5
  : ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺮت ﺑﻌﺪة ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻤﯿﺰة ﻣﻨﮭﺎ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋﺪم اﻹﺷﺒﺎع اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ : ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ  - 1-2- 5
ﺘﺴﯿﯿﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي , واﻋﺘﻤﺎد اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟ
اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد , ﻓﻜﺎن اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ أﻣﺎم ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻌﻤﻞ 
ﺧﺎﺻﺔ أﺻﺤﺎب اﻻﺧﺘﺼﺎص واﻟﺘﻘﻨﯿﯿﻦ و ذوي اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ 
, ﻷن اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺰال ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻹﻃﺎرات , وﻟﻢ ﯾﺘﺤﻘﻖ 
اﻟﺠﺰاﺋﺮ " ﺣﺎوﻟﺖ اﻹﺷﺒﺎع ﺑﻌﺪ , ﻓﻠﻢ ﯾﻜﻦ إﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ. ﻓﻘﺪ 
ﻣﻨﺪ أواﺧﺮ اﻟﺴﺘﯿﻨﺎت إﻗﺎﻣﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺛﻘﯿﻠﺔ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺘﺨﻠﻒ و 
ﻹﯾﺠﺎد ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﯿﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺎﻃﻠﺔ ﺑﺤﯿﺚ أﺻﺒﺢ اﻟﻤﯿﺪان 
 02.71اﻟﯿﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  باﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﯾﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﺳﺘﯿﻌﺎ
ﺑﺪأت ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ اﻟﺜﻘﯿﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت , ﻓﻘﺪ  (1)"7791ﺳﻨﺔ 
واﻧﺘﺸﺮت ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻣﻊ ﻣﻄﻠــﻊ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت ﺣﯿﺚ ﺗﻢ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ  ﻌﻤﻼﻗﺔاﻟ
إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ دون اﻻھﺘﻤﺎم  رﻓﻊ
. وﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻷن  اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﯿﻞ واﺳﺘﯿﻌﺎب ﻗﻮة
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ وﺟﮭﺖ ﻓﯿﮭﺎ ﻛﻞ اﻟﺠﮭﻮد ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ , ﻣﻤﺎ اﺳﺘﻮﻋﺒﺖ 
ة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ , وﺗﻄﻠﺒﺖ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻣﻦ ذوي ﻛﻞ ﻗﻮ
اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت واﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ , وﻛﺎن اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ أﯾﻀﺎ ﻗﺪ 
اﺳﺘﻮﻋﺐ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻤﺎ ﻗﻠﻞ ﻣﻦ دﺧﻮﻟﮭﻢ إﻟﻰ ﻣﯿﺪان اﻟﻌﻤﻞ , 
وھﻨﺎك أﯾﻀﺎ اﻟﺘﺠﻨﯿﺪ اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﺴﺘﻮﻋﺐ أﻋﺪاد ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب , 
اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  واﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﺧﻮل  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﻘﻠﯿﻞ اﻟﺬي ﯾﺠﻨﯿﮫ ﻣﻦ اﺷﺘﻐﺎﻟﮫ ﺑﺎﻟﺰراﻋﺔ وﺟﻨﻲ اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ , و إن ﻛﺎﻧﺖ 
زراﻋﺔ ﺑﺪاﺋﯿﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ إﻻ أﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ 
ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺪول اﻟﺘﺪﻋﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ , و ﻟﺒﺴﺎﻃﺔ اﻟﺤﯿﺎة و ﻋﺪم وﺟﻮد 
ﻰ اﻷﺷﯿﺎء اﻟﻜﻤﺎﻟﯿﺔ , ﻓﺘﻤﯿﺰت ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﺑﺘﻮاﺿﻊ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠ
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ " ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ ﻟﺰﯾﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﻧﻤﻮ 
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اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺬھﺒﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺒﻮق واﻣﺘﺪت ھﺬه  - 2-2- 5
ت أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول ﺬ"ﺣﯿﺚ اﺗﺨ( , 2891 – 3791اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ )
و  3791أﻛﺘﻮﺑﺮ  ﺬﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﺗﺠﺎھﺎ ﺗﺼﺎﻋﺪﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﻨ
ه اﻟﺰﯾﺎدة ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ھﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺬﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﺼﺎﺣﺒﺖ ھ 2891إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺳﻨﺔ 
وارﺗﻔﻊ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة دﺧﻞ اﻟﻔﺮد , , ( 1)" ﺮوﻟﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔاﻟﻌﺎدات اﻟﺒﺘ
ووﺿﻌﺖ ﺑﺮاﻣﺞ وﻣﺨﻄﻄﺎت ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ , وازداد اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ 
اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺴﻜﻨﺎت واﻟﻤﺪارس واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت و اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻜﺒﺮى وﺑﻌﺾ 
اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ واﻟﺘﺮﻛﯿﺒﯿﺔ ﻛﻤﺼﻨﻊ اﻟﺤﺠﺎر , وازداد ﻣﻊ اﻻﻧﺘﻌﺎش 
ﺎﻣﻠﺔ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﻮﻇﯿﻒ ﻛﻞ اﻟﯿﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ , اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﯿﺪ اﻟﻌ
وﺷﮭﺪت ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﺗﻐﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﺎة اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﺮ 
ﺣﯿﺚ ﺗﺴﺒﺐ اﻻﻧﺘﻌﺎش اﻟﻤﺎﻟﻲ " ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ إﺣﺪاث ﺗﺤﻮل  اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ
ري ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻷﺻﻌﺪة وﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت ... وﻣﻜﻨﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﺿﺦ ﺬﺟ
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺬي اﻧﺘﮭﺠﺘﮫ ,  (2)ﺟﺮﻋﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺿﺨﻤﺔ "
ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ , وأھﻤﻠﺖ ﻣﻌﮫ اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺤﻮل اﻟﻔﻼح 
ﻣﻦ اﻷرض إﻟﻰ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺟﻮر ﻣﻐﺮﯾﺔ واﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ اﻟﺮﯾﻒ 
 ﻣﺰرﯾﺔ , ﻓﺘﻮﺟﮫ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻟﻤﺠﺎورة اﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﻤﺼﻨﻊ .
ﺸﻄﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ إﻟﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ و" ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺘﺪرﯾﺠﻲ ﻣﻦ اﻷﻧ
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺨﺪﻣﯿﺔ ﻓﺈن ﻧﻤﻮ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﺘﺮول أدى إﻟﻰ ﻧﻤﻮ ﻗﻄﺎع 
        . (3)اﻟﺨﺪﻣﺎت"
, ﺣﯿﺚ اﻧﺨﻔﻀﺖ وﺗﺪھﻮرت  3891ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺪھﻮر اﻟﺬي ﺑﺪأت ﻋﺎم  - 3-2- 5
ﻣﻊ ﺣﻠﻮل ﺳﻨﺔ و  اﻧﮭﯿﺎرا ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔﯾﻤﺜﻞ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎد 
% 5.89ﺗﻤﺜﻞ ﺣﯿﻨﺬاك ﻧﺴﺒﺔ  ﻋﺮﻓﺖ أﺳﻌﺮ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ 6891
ﺑﺄﻧﮫ اﻷﺳﻮد ﺑﺘﺮوﻟﯿﺎ ﺣﯿﺚ  6891و " ﯾﻮﺻﻒ ﻋﺎم  ، ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات
دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﯿﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ,  8ﺗﺪھﻮرت أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 
وﺗﻮاﺻﻞ ھﺪا  3891واﻟﻮاﻗﻊ أﻧﮭﺎ ﺑﺪأت رﺣﻠﺔ ھﺒﻮﻃﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺎرس 
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, وﺗﺄزﻣﺖ ﻣﻌﮫ اﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و ﻇﮭﺮت ﺟﻠﯿﺎ ھﺸﺎﺷﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ 
واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻤﺎ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ , وﺗﻘﻠﺼﺖ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﯿﮭﺎ 
, وﺳﻌﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻘﺸﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ دﺧﻮﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ , واﻟﺘﻲ زادت ﻣﻌﮫ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  اﻻﻧﻜﻤﺎﺷﯿﺔ
 : اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت و إﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ
ﻓﺸﻞ أﻧﻤﺎط اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﮭﺠﺘﮭﺎ اﻟﺒﻼد ﺑﻌﺪ أن أھﻤﻠﺖ اﻟﺰراﻋﺔ وﺗﻮﺟﮭﺖ  - 1
إﻟﻰ ﺟﮭﻮد اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ  , و اھﺘﻤﺖ ﺑﻌﺎﻟﻢ اﻷﺷﯿﺎء ﻗﺒﻞ أن ﺗﮭﺘﻢ ﺑﻌﺎﻟﻢ اﻷﻓﻜﺎر ﻛﻤﺎ 
 . (1)" ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻨﺎ ﺻﻨﻊ ﺣﻀﺎرة اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ", ﯾﻘﻮل ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻧﺒﻲ 
ﺑﻌﺪ أن ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺼﺎص اﻷﻣﻮال اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ ﻣﻦ 
 :  ﻟﻚ ﻣﻦذاﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
 إﻏﺮاق اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﻟﻜﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺜﻤﻦ . –
 ﺧﺪﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس . ﺔﺗﺼﺪﯾﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾ –
ﺻﻨﺎﻋﺔ ھﺎﻣﺸﯿﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ رﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  –
 ﺑﺎﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ . 
ﺗﺼﺪﯾﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ وﻣﺎ ﯾﺘﺒﻌﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺑﻨﺎء ھﯿﺎﻛﻞ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ  –
 وﻋﻘﻮد ﺗﻮرﯾﺪ ﻣﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ ﻋﺴﻜﺮﯾﯿﻦ .
 ﻓﺘﺢ ﻗﻨﻮات اﻟﺒﻨﻮك و اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ . –
 ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺘﮭﺎ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ واﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﻧﺠﻤﺖ ﻋﻦ ذﻟﻚ. - 2
 .اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻀﻄﺮﺑﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ  - 3
































  . 15ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻧﺒﻲ , ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ , ص -1
  .06ﻣﺸﺪن وھﯿﺒﺔ , ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ , ص  -2
    
  اﻟﺠﺰاﺋﺮﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ 
  3991 - 4891
  اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ  ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  اﻟﺴﻨﻮات
  ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺎح  ...  4891
    7.9  5891
  ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺎح  ...  6891
    4.12  7891
    6.21  8891
  ﺳﻨﺔ 52% ﻣﻨﮭﻢ ﺷﺒﺎب ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرھﻢ ﻋﻦ  96  1.81  9891
    8.91  0991
  ﺳﻨﺔ 52% ﻣﻨﮭﻢ ﺷﺒﺎب ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرھﻢ ﻋﻦ  96  7.02  1991
    8.32  2991
    3.42  3991
  .6991, ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻌﺎم  431اﻟﻤﺼﺪر : رﻣﺰي زﻛﻲ , ص 
 
وﻣﻊ ﺗﻔﺎﻗﻢ أزﻣﺔ اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ، وارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ، ﻟﺠﺄت اﻟﺠﺰاﺋﺮ            
إﻟﻰ إدﺧﺎل إﺻﻼﺣﺎت ھﯿﻜﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدھﺎ وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺎدة ﺟﺪوﻟﺔ دﯾﻮﻧﮭﺎ ﺣﯿﺚ اﺗﺒﻌﺖ 
، ﺛﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﯿﻒ  5991إﻟﻰ أﻓﺮﯾﻞ  4991ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺑﺪاﯾﺔ 
واﻟﺬي رﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ  8991إﻟﻰ ﻣﺎرس  5991اﻟﮭﯿﻜﻠﻲ ﻣﻦ أﻓﺮﯾﻞ 
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص , و ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ . وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﺻﻼح ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻣﻦ 
ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ , وﻣﻊ ﺑﺪاﯾﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ أﺧﺬت ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ 
ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﻣﻮﺟﺔ ﺗﺴﺮﯾﺢ ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع ، ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻮﺻﺼﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت و 
ﻓﻘﺪ اﻟﻌﻤﺎل , و ﺗﻘﻠﺺ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﻮﻓﺮ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻛﺜﯿﺮة ﻟﻄﺎﻟﺒﻲ اﻟﻌﻤﻞ . 
ﺧﻼل اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻷول ﻟﺴﻨﺔ  % 03إﻟﻰ  6891ﺳﻨﺔ   %71اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺪود 
  ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ راﻓﻖ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻣﻦ ﺗﺴﺮﯾﺢ ﻟﻠﻌﻤﺎل و ﻏﻠﻖ ﻟﻠﻮﺣﺪات.  9991
  ﻄﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒ
  
  1991  9891  5891  اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ
  8.42  9.72  3.34  اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ
  3.92  3.43  6.82  اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
  5.52  9.41  5.6  اﻟﺜﺎﻧﻮي
  8.5  8.2  6.0  اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
  1.41  1.02  0.12  ﻣﻦ دون ﺗﻌﻠﯿﻢ
  .631اﻟﻤﺼﺪر : رﻣﺰي زﻛﻲ , ص
    
اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول ﯾﺘﺒﯿﻦ أن أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺴﺘﻮى 
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ , ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺣﺘﯿﺎج 
ﻟﻠﺘﺨﺼﺼﺎت واﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ  , وﻣﻊ اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي  , اﻧﺨﻔﻀﺖ 
ﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪ ذوي اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻧﺴﺒﺘﮭﻢ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ وﻟﺘﻘﺒﻠﮭﻢ ﻷي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺟﮭ
, ﺑﯿﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  ﻋﻨﺪ ذوي اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ , واﻟﺴﺒﺐ ﯾﻌﻮد ﻟﺘﺸﺒﻊ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ 
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ , وﻛﺜﺮة ﺧﺮﯾﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ورﻓﻀﮭﻢ ﻟﻸﻋﻤﺎل 
  اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ .
    
  ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
  4991- 6691
  
  
  531ص  , 0102-9002ﺑﻮزﯾﺪ ﻧﺠﻮى , وﺿﻌﯿﺔ اﻟﺨﺮﯾﺞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ,  اﻟﻤﺼﺪر :
 اﻟﺴﻨﻮات  اﻟﺒﻄﺎﻟﺔﻣﻌﺪل 
  6691 09.23
  7791 00.22
  2891 03.61
  3891 01.31
  4891 007.8







 2991  08.32
 3991 51.32
 4991 63.42
    
  ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
  4002 - 4991
  
  13. ص 6002, , إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ  زروﺧﻲ ﻓﯿﺮوز اﻟﻤﺼﺪر :
  
ﻣﻦ اﻟﺠﺪول ﯾﺘﺒﯿﻦ أن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ و ﻓﻲ ﻣﻨﺤﻰ           
 5991% , وﻓﻲ ﺳﻨﺔ 4.42ﺣﻮاﻟﻲ   4991ﺗﺼﺎﻋﺪي ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 
 77,92أﯾﻦ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ ذروﺗﮭﺎ ﺑـ 0002% ﻟﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ 99,62ﺣﻮاﻟﻲ 
  4002% ﺳﻨﺔ 7,71، ﺛﻢ إﻟﻰ  3002% ﺳﻨﺔ 7,32% , ﺛﻢ ﺑﺪأت ﻓﻲ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻟﺘﻨﺨﻔﺾ إﻟﻰ 
ﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﯿﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ا 5002ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  03.51ﺛﻢ إﻟﻰ 
أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ  7002ﻣﺎي  22. وﻗﺪ ﻛﺸﻒ اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎء ﯾﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء 
 .(1)ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ % 3.51ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣـﻊ    6002ﻓﻲ ﻋﺎم  % 3.21اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺮاﺟﻌﺖ إﻟﻰ 
اﻟﺬي  7002ﻨﺔ وﺣﺴﺐ ﺳﺠﻞ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺴ
 92ﺗﺤﺴﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻦ  ذﻛﺮ أن اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﺮﻓﺖ "
ﺣﺴﺐ دراﺳﺔ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ و  .(2)ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ" 01إﻟﻰ ﻗﺮاﺑﺔ  0002ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﺳﻨﺔ 
%, ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ 2.01إﻟﻰ  9002اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ﻧﺴﺒﺔﻓﺈن ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﯿﺎت ، 
 % ﻓﻲ ﺳﻨﺔ3.12" وﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﺈن اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻛﺎﻧﺖ  .(3) 8002% ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 3.11
أﻟﻒ ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ  027ﺮ ﻣﻠﯿﻮﻧﺎ وـﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋـاﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺠﻠﯿ ﻦ ﻋﻦـ، ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻃﻠﯿ 7002















  . 1102/10/41,  moc.aiberahgam.www,  6002ﻓﻲ  %  3.21ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ إﻟﻰ  -1
, ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺼﻔﺢ  le.www-ra/moc.assam, 8002/70/03ﺟﺮﯾﺪة اﻟﻤﺴﺎء , ﯾﻮﻣﯿﺔ إﺧﺒﺎرﯾﺔ ﺟﺰاﺋﺮﯾﺔ, -2
  .0102/21/62
  .0102/21/62,    kuorohce.wwwenilnomoc.,  0102/10/60رﯾﺦ اﻟﻌﺪد ااﻟﺸﺮوق أون ﻻﯾﻦ , ت -3
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 53إذا ﺗﻢ ﺷﻤﻞ اﻟﺸﺒﺎب اﻷﻗﻞ ﻣﻦ  % 7.68ﺳﻨﺔ، و 03ﻣﻦ ﻓﺌﺔ أﻋﻤﺎر أﻗﻞ ﻣﻦ %  4.37
  .(1)ﺳﻨﺔ"
  ( ﺳﻤﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ:3- 5
أن اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺑﻄﺎﻟﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺪﺧﻠﻮن ﺳﻮق  -1-(3- 5
 027اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻠﯿﻮﻧﺎ و ﻷول ﻣﺮة , ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻃﻠﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
إذا ﺗﻢ   %7.68ﺳﻨﺔ ، و 03ﻣﻦ ﻓﺌﺔ أﻋﻤﺎر أﻗﻞ ﻣﻦ  %  4.37، ﻣﻨﮭﻢ  9002أﻟﻒ ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ 
  .(2)ﺳﻨﺔ" 53ﺷﻤﻞ اﻟﺸﺒﺎب اﻷﻗﻞ ﻣﻦ 
أن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ھﻲ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻣﺘﻌﻠﻤﺔ ﻓﺎﻟﻐﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻃﻠﯿﻦ ﻣﻦ  -2-(3- 5
اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﯿﺎت أن  "ﺔ , ﻓﺤﺴﺐ ﺧﺮﯾﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﻣﺪارس ﺛﺎﻧﻮﯾ
أﻟﻒ ﺑﻄﺎل ، ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد أﺻﺤﺎب  514 أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﻠﻎ ﺗﻌﺪادھﻢ
أﻟﻒ ﺑﻄﺎل، وﻋﺪد ذوي اﻟﻤﺴﺘﻮى  552 اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﻗﺪر ﻋﺪد اﻟﺒﻄﺎﻟﯿﻦ  أﻟﻒ ﻣﻦ ذوي 041أﻟﻒ ﻣﻘﺎﺑﻞ  622اﻟﺜﺎﻧﻮي 
  9002ﺳﻨﺔ  (3)ﺺ"أﻟﻒ ﺷﺨ 75اﻟﺬﯾﻦ ﻟﯿﺲ ﻟﮭﻢ أي ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ 
ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺴﺎء , ﻓﺤﺴﺐ اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ  -3-(3- 5
  6.8ﻣﻘﺎﺑﻞ  %  1.81ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﺈن "اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻠﻐﺖ 
  . 9002وھﺬا ﻓﻲ  (4)"ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎل%
  . اﺗﺠﺎه ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﻼرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺮ -4-(3- 5
 ﻟﺠﺪد إﻟﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ذوي اﻟﺨﺒﺮة .ﺗﺘﺮﻛﺰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻠﯿﻦ ا -5-(3- 5
  .ﺗﻘﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﺎھﺮة و اﻟﻤﺪرﺑﺔ -6-(3- 5
ﺗﻘﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ أﯾﻀﺎ ﻟﻠﻤﺆھﻼت اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ و  -7-(3- 5
  .اﻟﻤﺪرﺑﺔ
ﻌﻠﯿﺎ ذات اﻟﺨﺒﺮة أو و ﺗﻘﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ أﯾﻀﺎ ﻟﻠﻤﺆھﻼت اﻟ -8-(3- 5
  .اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ
اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ  ﺗﻐﻠﺐ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب , ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻃﻠﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ -9-(3- 5
 03ﻣﻦ ﻓﺌﺔ أﻋﻤﺎر أﻗﻞ ﻣﻦ  %4.37، ﻣﻨﮭﻢ  9002ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ  أﻟﻒ 027ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻠﯿﻮﻧﺎ و
 . % 7.68ﺳﻨﺔ ، و
أي ﺧﺒﺮة ﻣﮭﻨﯿﺔ ﺛﻠﺜﻲ ﻣﻌﺪ اﻟﺒﻄﺎﻟﯿﻦ ﯾﻘﺪﻣﻮن ﻷول ﻣﺮة , أي ﻟﯿﺴﺖ ﻟﺪﯾﮭﻢ  -01-(3- 5








  .0102/21/62/ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺼﻔﺢ : 0102/20/02ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺪد :  moc.ammuole.www -1
  .  0102/21/62.  ara/moc.enilnorawihle.www, 0102/10/90اﻟﺤﻮار , ﯾﻮﻣﯿﺔ  -2
 .  0102/21/72, ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺼﻔﺢ  moc.ryazaj  -3
, رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة دﻛﺘﻮراه اﻟﻌﻠﻮم , ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻘﯿﺪ  وﺿﻌﯿﺔ اﻟﺨﺮﯾﺞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔﺑﻮزﯾﺪ ﻧﺠﻮى ,  -4
  .631, ص 0102-9002اﻟﺤﺎج ﻟﺨﻀﺮ , ﺑﺎﺗﻨﺔ , 
    












































    
اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ذات ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .  ﻣﺸﻜﻠﺔھﻲ  اﻷﻣﯿﺔﺗﻤﮭﯿﺪ :  -
وﻣﻦ أھﻢ أﺳﺒﺎﺑﮭﺎ اﻟﺨﻠﻞ  اﻟﺬي أﺻﺎب اﻟﺒﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ، ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﻈﺮوف 
اﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﺘﮭﺎ ھﺬه اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻻﺣﺘﻼل اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻷوﻃﺎﻧﮭﻢ , ورﻏﻢ ﻛﻞ 
, ﻓﺮﻏﻢ ﻣﺮور  اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت ﺑﻌﺪ ﺧﺮوج اﻟﻤﺤﺘﻞ إﻻ أن اﻟﺨﻠﻞ ﻇﻞ ﻣﻮﺟﻮد
ﻓﺘﺮة ﻃﻮﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻣﻨﮭﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر , ورﻏﻢ 
ﻣﺮور ﻛﻞ ھﺬه اﻷﻋﻮام إﻻ أن ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ " ﻟﻢ ﺗﺘﻮﺻﻞ ﺣﺘﻰ اﻵن إﻟﻰ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻲ 
, و اﻟﻤﺸﻜﻞ ﻻ ﯾﻜﻤﻦ ﻓﻲ  (1)ﺑﻠﻐﺘﮭﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت أﺧﺮى اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻘﻄﺔ "
ﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد ﻃﺒﯿﻌﯿﺔ ﺳﺎﻗﮭﺎ اﷲ إﻟﯿﮭﺎ  اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻓﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟ
, اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﺸﯿﺪ ﺑﮭﺎ اﻟﺒﻨﺎءات وﺗﺴﺘﻮرد ﺑﮭﺎ اﻷﺟﮭﺰة إﻻ أن اﻟﻤﺸﻜﻞ ﻇﻞ ﻗﺎﺋﻤﺎ, 
, ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  (2)ﻓﺎﻟﺨﻠﻞ " ﻻ ﯾﻌﺰى ﻟﻔﻘﺪان اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ, وإﻧﻤﺎ ﯾﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﻓﻘﺪان اﻷﻓﻜﺎر "
, وﻟﻜﻦ أھﻤﯿﺘﮭﺎ ﺗﺒﻘﻰ  ﯾﺒﻨﻰ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل وﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ , وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﮭﻤﺔ
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﺪرة اﻟﺮﺟﺎل ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع واﻟﺘﻔﻜﯿﺮ , " ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﯿﺎﺑﺎن ﻣﻦ اﻹﻧﻘﺎص 
ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻌﯿﻦ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ أﺧﻼﻗﯿﺔ , ﻣﻤﺎ 
ﺟﻌﻠﮫ ﯾﺒﻠﻎ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﺟﻤﯿﻊ أﻋﺒﺎﺋﮫ ﺑﻮاﺳﻄﺔ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﺪ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ 
ﻓﻲ ﺣﻮزﺗﻨﺎ , ﻓﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻻ  (3)رﻧﺎه ﺗﺮﻗﯿﻤﺎ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ "ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻹﺟﻤﺎل إذا ﻗﺎ
ﺗﻌﺪ ھﻲ اﻟﻌﺎﺋﻖ ﺑﻞ ھﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ أﻓﻜﺎر اﻹﻧﺴﺎن , ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ھﻮ اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻟﻜﻞ 
ﻣﺠﺘﻤﻊ , وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﺴﺘﺜﻤﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎرا ﻣﺒﻨﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ أﺧﻼﻗﯿﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ 
أھﻤﯿﺘﮫ إﻻ أﻧﮫ ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﻌﻮد ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ , أﻣﺎ ﻋﺎﻟﻢ اﻷﺷﯿﺎء ﻓﺮﻏﻢ 
ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻹﻧﺴﺎن وأﺧﻼﻗﮫ وأﻓﻜﺎره , وﺑﻌﺪ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻤﺎﺳﻜﮫ وﺗﺂﻟﻔﮫ, و ﻣﺎ ﻧﺠﺪه 
,  (4)اﻟﯿﻮم ھﻮ "رﻛﺎﻣﺎ ﻣﻜﺪﺳﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﯿﺎء اﻟﻤﺸﺘﺘﺔ اﻟﻔﺎﻗﺪة ﻟﻠﺘﺂﻟﻒ ﻓﻲ ﻗﻠﯿﻞ أو ﻛﺜﯿﺮ"
ﻜﺒﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﻣﺎﻟﻚ. ﻓﺎﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﺑﻠﻐﺔ اﻷرﻗﺎم ﻋﻦ اﻷﺷﯿﺎء , وﻛﺄن اﻷرﻗﺎم اﻟ
ﺣﻘﻘﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ  أو ﻏﯿﺮھﺎ ھﻲ ﻣﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮫ ,  
وﻟﻜﻦ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺠﻮھﺮ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺤﻀﺎري ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻇﻞ 
ﻣﻔﻘﻮد أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ دون اﻟﻤﺴﺘﻮى , " و ھﺬا ﻣﺎ ﯾﻔﺴﺮ ﻟﻨﺎ ﻛﯿﻒ أن اﻟﯿﺎﺑﺎن ﻧﺠﺤﺖ 
اﻹﺳﻼﻣﻲ , ﺣﺘﻰ ھﺬا اﻟﺤﯿﻦ ﻧﺼﺮا ﺣﺎﺳﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﻒ , ﻷن ﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﯾﺤﻘﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ 
ﻧﺸﺎﻃﮫ ﻗﺪ ﻃﺒﻖ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻷﺷﯿﺎء واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت , ﺑﺪل أن ﯾﻄﺒﻖ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﺴﻖ اﻟﺒﺸﺮي 
 . (5)وﻧﺴﻖ اﻷﻓﻜﺎر"
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ﺗﻌﺮف اﻷﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﺑﺄﻧﮭﺎ وﺿﻊ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺠﺎوزوا ﺳﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ :  ﻣﻔﮭﻮم اﻷﻣﯿﺔ - 1
دون أن ﯾﻠﻤﻮا ﺑﻤﮭﺎرﺗﻲ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﺴﺎب , ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ 
ﺎل ـﻼ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻻﺗﺼـﺔ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﻜﺘﺎﺑﯿﺔ , واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻓﻌـﻚ ﻟﻐﻦ ﺗﻤﻠـﻣ
، و ﯾﻌﺮف  اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أو اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﯿﻘﺼﺪ ﺑﺎﻷﻣﯿﺔ ﻋﺪم . ﻓ (1)اﻟﻔﻜﺮي 
ﺑﺄي ﻟﻐﺔ ، وﻗﺪ  اﻷﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺄﻧﮫ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻻ ﯾﻌﺮف اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﻢ وﺿﻌﯿﺔ  اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪ ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻦ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه . وھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ھﻮ
و أﺻﺒﺢ  .6691اﻷﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ إﻟﻰ ﯾﻮﻣﻨﺎ ھﺬا ﻣﻨﺬ اﻹﺣﺼﺎء اﻷول ﻋﺎم 
ﺑﻤﻔﮭﻮم آﺧﺮ ﺑﻌﺪ أن ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﮫ ﻛﻠﻤﺎت  ﻣﻔﮭﻮم اﻷﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻵن ﯾﻌﺮف
اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ، واﻷﻣﯿﺔ اﻟﺤﺎﺳﻮﺑﯿﺔ  , واﻷﻣﯿﺔ  أﺧﺮى ﻓﺄﺻﺒﺢ ھﻨﺎك ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷﻣﯿﺔ
أو اﻟﻤﺮﺋﯿﺔ ، واﻷﻣﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ....اﻟﺦ . وﻗﺪ ﺗﻄﻮر  اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ واﻷﻣﯿﺔ اﻟﺒﺼﺮﯾﺔ
واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ , إﻟﻰ اﻟﻘﺪرة  اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﻘﺒﻮل ﻟﻤﺤﻮ اﻷﻣﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة
وﺗﻨﺎوﻟﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ  ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻧﺘﺸﺎر اﻷﻣﯿﺔ ت , اﻷوﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎول اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎ
ﻌﻠﻮم و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ . وﻧﺼﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟاﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
)اﻟﯿﻮﻧﺴﻜﻮ( ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ﻟﺘﺨﻄﯿﻂ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺤﻮ 
, ﻋﻠﻰ أن اﻷﻣﻲ ھﻮ  3691اﻷﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ﺳﻨﺔ 
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﺪى اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه وﻟﯿﺲ ﻓﻲ أي ﻣﺪرﺳﺔ , وﻟﻢ ﯾﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى 
ا ﺬ, وﯾﻤﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﮭ (2)ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔاﻟﻮﻇﯿﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑ
 : ( 3)اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ
   ﻗﺮاءة ﻓﻘﺮة ﻣﻦ ﺻﺤﯿﻔﺔ ﯾﻮﻣﯿﺔ ﺑﻔﮭﻢ واﻧﻄﻼق. o
 اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﻋﻦ ﻓﻜﺮة ﺗﻌﺒﯿﺮا واﺿﺤﺎ . o
 ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻗﻄﻌﺔ إﻣﻼء ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺻﺤﯿﺤﺔ . o
ﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﮭﺎ ﻗﺮاءة اﻷﻋﺪاد وﻛﺘﺎﺑﺘﮭﺎ وإﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿ o
 ﺣﯿﺎة اﻟﻔﺮد اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ .
و ﺗﺘﻜﻮن اﻷﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﺛﻼث ﻓﺌﺎت , اﻷوﻟﻰ ھﻲ ﻓﺌﺔ اﻟﺪﯾﻦ ﻟﻢ ﯾﺪﺧﻠﻮا اﻟﻤﺪرﺳﺔ 
اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ , واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﺴﺮﺑﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ , واﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﺌﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ 
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واﺣﺪ ﻣﻦ ع  ﯾﻨﺼﺮف اﻟﺬھﻦ إﻟﻰ ﻧﻮﺔ ﺣﯿﻨﻤﺎ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻷﻣﯿأﻧﻮاع اﻷﻣﯿـــﺔ :  - 2
واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ، وھﺬا اﻟﻨﻮع ة اﻷﻣﯿﺔ وھﻮ اﻷﻣﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ، أي اﻟﺠﮭﻞ ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺮاء
ﻟﻺﺣﺼﺎءات , ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن ھﻨﺎك أﻧﻮاﻋﺎ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻷﻣﯿﺔ أﻛﺜﺮ  ھﻮ اﻟﺬي ﯾﺨﻀﻊ
ﺧﻄﻮرة , ﻓﻜﻢ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﻠﻢ ﺣﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﮭﺎدات اﻟﻌﻠﯿﺎ وھﻮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﯾﻔﺘﻘﺮ 
  : وﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻧﻮاع اﻷﻣﯿﺔ. ﻟﻠﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ وﺗﻌﻮزه اﻟﻨﻈﺮة  ﻟﻠﺤﯿﺎة 
واﻹﻟﻤﺎم ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﺤﺴﺎب  ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﺗﻌﻨﻲ ﻋﺪمﺔ : ﻷﻣﯿﺔ اﻷﺑﺠﺪﯾا -1- 2
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه وﻻ  ﺮف اﻹﻧﺴﺎن اﻷﻣﻲ ﺑﺄﻧﮫ ﻛﻞ ﻓﺮد ﺑﻠﻎاﻷﺳﺎﺳﯿﺔ , وﯾﻌ
ﺑﻠﻐﺔ ﻣﺎ وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻨﺘﺴﺒﺎ إﻟﻲ  ﯾﻠﻢ اﻟﻤﺎﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺤﺴﺎب
 ﺔ .ﻣﺪرﺳﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ وﺗﻌﻠﯿﻤﯿ
وھﻲ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ  ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻌﺪم اﻟﻜﻔﺎءة ﺔ : اﻷﻣﯿﺔ اﻟﺤﻀﺎرﯾ -2- 2
ﻻﻛﺘﺴﺎب  اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ , و اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
اﻟﻤﮭﺎرة واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺨﯿﺮ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﺄﺳﺎﻟﯿﺐ ﺣﻀﺎرﯾﺔ . ﻓﺎﻷﻣﯿﺔ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ 
ﺗﻌﻨﻲ ﻋﺪم ﻣﻘﺪرة اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻣﻌﻄﯿﺎت اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ 
 واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ واﻟﻔﻜﺮﯾﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﯿﺔ اﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﮭﺎ ﺑﻌﻘﻠﯿﺔ
دﯾﻨﺎﻣﯿﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻓﮭﻢ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺠﺪﯾﺪة وﺗﻮﻇﯿﻔﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ إﺑﺪاﻋﻲ ﻓﻌﺎل ﯾﺤﻘﻖ 
واﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬي ﯾﻨﺘﻤﻮن إﻟﯿﮫ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﻓﻲ ذات  اﻻﻧﺴﺠﺎم واﻟﺘﻼؤم ﻣﺎﺑﯿﻦ ذواﺗﮭﻢ
اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ واﻟﻤﻌﺘﻘﺪات اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت 
 اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام . اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ واﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻤﺜﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎرض وﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﯿﺎة
واﻟﻔﺮوع  وﺗﻨﻘﺴﻢ اﻷﻣﯿﺔ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺒﺪأ إﻟﻰ ﻋﺪد ﻏﯿﺮ ﻗﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎم
اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ , وﻋﺮﻓﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻷﻣﯿﺔ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ ﻓﻲ 
 : (1)اﻷﻧﻮاع اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
اﻷﻣﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ : وﯾﻘﺼﺪ ﺑﮭﺎ اﻟﺠﮭﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ  
 ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮد ﻟﻠﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺤﺴﺎب .
 اﻷﻣﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ : وﯾﻘﺼﺪ ﺑﮭﺎ اﻟﺠﮭﻞ ﺑﺎﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن . 
اﻷﻣﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ : وﯾﻘﺼﺪ ﺑﮭﺎ اﻟﺠﮭﻞ ﺑﺎﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ  
 اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .
اﻷﻣﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ : وﯾﻘﺼﺪ ﺑﮭﺎ اﻟﺠﮭﻞ ﺑﺎﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺼﺤﯿﺔ وأﺳﺎﻟﯿﺐ  
 اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ واﻟﻌﻼج.
ﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ : وﯾﻘﺼﺪ ﺑﮭﺎ اﻟﺠﮭﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ دوﻟﯿﺎ اﻷﻣ  
 أو ﻣﺤﻠﯿﺎ أو اﺳﺮﯾﺎ .
  ---------------------------------------------------------------------
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ﻓﺎﻷﻣﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﻣﯿﺔ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ , وﻣﻦ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﻣﻦ ﻻ ﯾﺮى 
ق ﺑﯿﻦ اﻷﻣﯿﺘﯿﻦ  , و ﺑﻌﺾ أﺧﺮ ﯾﺮى أن ﻛﻞ أﻣﯿﺔ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻷﺧﺮى ﻓﺮ
ﻣﻊ اﺷﺘﺮاﻛﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ , وﻗﺪ  وﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة أن ﻧﺴﺒﺔ 
اﻷﻣﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ آﺧﺬة ﻓﻲ اﻻزدﯾﺎد ﺣﯿﺚ أن اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ 
ﻓﺈن ﺛﻘﺎﻓﺘﮫ  اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﻤﯿﺰة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺨﺼﺼﮫ , أﻣﺎ ﺧﺎرج ھﺬا اﻟﺘﺨﺼﺺ
, وﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﯾﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  (1)ﺗﻜﻮن ﺿﺌﯿﻠﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻷﺧﺮى
وﻟﻮ ﺑﺴﯿﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻮاﺳﻌﺔ , وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻜﻞ إﻧﺴﺎن ھﻮ أﻣﻲ ﻓﻲ 
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ , ﻓﻘﺪ ﯾﻜﻮن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ  ﻣﺎھﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ . و ﻗﺪ ﯾﻜﻮن اﻟﺒﻌﺾ أﻣﯿﯿﻦ ﻓﻲ  وﻟﻜﻨﮭﻢ  أﻣﯿﯿﻦ  ﻓﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ أو
ﻟﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت , وﯾﻮﺟﺪ ﻣﻦ ھﻮ أﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم ﻛﺎﻟﻔﯿﺰﯾﺎء أو اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت 
 أو ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ .     
اﻷﻣﯿﺔ اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ : و ﯾﻘﺼﺪ ﺑﮭﺎ "ﻋﺪم ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ  -3- 2
ﻗﺴﻂ واﻓﺮ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻛﺘﺴﺎب اﻹﻧﺴﺎن 
, أي " ﻧﻘﺺ ﻗﺪرة اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﯿﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻘﺪرات  (2)ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ "
,  (3)واﻟﻤﮭﺎرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﺎة اﻟﻔﺮد اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ "
وھﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﺒﯿﺮة  ﺗﻌﻜﺲ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﻌﻒ اﻷداء , وھﻲ ﻻ زاﻟﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ 
ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ واﻟﺘﻲ ﺑﺴﺒﺒﮭﺎ أﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎرا ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﻌﺘﻘﺪ .  و ﯾﻌﺎﻧﻲ 
ﯾﻮاﺟﮫ ھﺆﻻء ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮه ، واﻟﺨﻮف واﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ. 
  (4)وﯾﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب ﻣﻨﮭﺎ
 إھﻤﺎل أو ﻛﺴﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻌﻈﻢ ﺳﻨﻮات اﻟﺪراﺳﺔ. - 1 
 ﻋﺪم ﻗﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﮫ أو ﺑﻨﺘﯿﺠﺔ و ﺟﺪوى ﺗﻌﻠﯿﻤﮫ. - 2 
 ﻷﻣﻮر ﻋﺪة. ﻋﺪم ھﻀﻢ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ - 3 
ﻗﺼﻮر اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﻨﮭﺎ ﻋﺪم ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  - 4 
وﺗﻌﺪ ھﺬه ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺔ , وﻣﻨﺎھﺠﮫ أو ﻗﻠﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﻜﻮادر اﻟﺘﺪرﯾﺴﯿﺔ واﻟﺘﺪرﯾﺒﯿ
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 أھﻤﯿﺔ ﻣﺤﻮ اﻷﻣّﯿﺔ : - 3
" اﻷﻣﯿﺔ ﺗﺘﻌﺎرض ﻃﺒﯿﻌﺔ ووﺟﻮدا ﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وﻣﻊ            
أﺳﻠﻮب إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ , وﻣﻊ ﻓﻠﺴﻔﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ . وﻟﺬﻟﻚ أﺻﺒﺤﺖ اﻷﻣﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا 
, و ﻻ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻋﺎﻗﻼن ﻋﻠﻰ  (1)اﻟﺴﯿﺎق اﻟﺤﻀﺎري ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺘﻘﺪم "
أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ و اﻟﺘﻄﻮر ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻜﺜﺮ ﻓﯿﮭﺎ 
اﻟﺠﮭﻞ و اﻷﻣﯿﺔ ، و أن اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ھﻲ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻧﺠﺎﻋًﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻗﺪرة 
ﻣﻦ ﺣﻘﻮق  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ و ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺼﺮ. و ﯾﺸّﻜﻞ ﻣﺤﻮ اﻷﻣّﯿﺔ ﺣﻘًﺎ
ﻛﻤﺎ  ﻧﺴﺎن وأداة ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﺪرات اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .اﻹ
ﯾﻮﻓﺮ اﻟﻘﺪرة ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﺣﯿﺎة اﻟﻤﺮء واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ھﻮ ﺟﺰء ﻣﻨﮫ . ﻓﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺼﻔﺔ أﻧﮫ  
ﻋﺎﻣﺔ و ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺮوري ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﻞ 
، واﻟﺤّﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  و اﻟﻔﻘﺮ، وﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻵﻓﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
واﻟﺘﺼﺪع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ , وﺿﻤﺎن اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
" ُﻗْﻞ َھْﻞ َﯾْﺴَﺘِﻮي اﻟﱠِﺬﯾَﻦ واﻟﻌﻠﻢ ﺿﺮورة ﻣﻦ ﺿﺮورﯾﺎت ازدھﺎر اﻟﺤﯿﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ 
ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ أﻓﻀﻞ ة ﻣﺠّﮭﺰ, ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﻌّﻠﻤﺔ ﺗﺒﺪو  (2)"َﯾْﻌَﻠُﻤﻮَن َواﻟﱠِﺬﯾَﻦ ﻻ َﯾْﻌَﻠُﻤﻮَن
ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ,  أﻣﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷﻣﯿﺔ  ﻓﮭﻲ ﻋﺮﺿﺔ داﺋﻤﺔ ﻟﻸﺧﻄﺎر 
  واﻵﻓﺎت اﻟﻤﺆدﯾﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻛﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘﺮ .
ﻟﻠﺘﺨﻠﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وھﺪرا ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ. و ﺔ ﻓﺎﻷﻣﯿﺔ ﺳﺒﺒﺎ وﻧﺘﯿﺠ
  : ﺪ أھﻤﯿﺔ ﻣﺤﻮ اﻷﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وأﻓﺮاده ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﯾ
ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﻔﺌﺔ , و ﺗﺰوﯾﺪھﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎرف  -1- 3
واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﺠﻮاﻧﺐ ﻛﻤﺘﻄﻠﺒﺎت أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ. ﻓﺎﻷﻣﻲ 
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ  ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ و أﺳﺮﺗﮫ و 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  و زﻣﻼء اﻟﻤﮭﻨﺔ و اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﮭﻨﺘﮫ و ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻣﻊ 
 اﻵﺧﺮﯾﻦ وإدراك ﻣﺎ ﯾﺠﺮي ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ أﺣﺪاث و ﺗﻄﻮرات.
ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﺸﮭﺎ أﻓﺮاد ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻇﯿﻒ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻤﮫ ﻓﻲ  -2- 3
ﺣﯿﺎﺗﮫ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ و ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺤﺪث ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺨﺎص 
ﺑﻤﺤﻮ اﻷﻣﯿﺔ , و اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت و اﻟﺘﺪرب ﻋﻠﯿﮭﺎ و 
ﻟﺘﻌﻠﯿﻢ و اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﮭﺎدف ﻓﻲ ﻣﺤﻮ اﻷﻣﯿﺔ و اﺳﺘﺨﺪام أﻧﻤﺎط اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ . إن ا
ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻜﺒﺎر ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺠﻮاﻧﺐ ،  و ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻜﺒﺎر و 
 ﺣﺎﺟﺎﺗﮭﻢ و رﻏﺒﺎﺗﮭﻢ و اﺗﺠﺎھﺎﺗﮭﻢ . 
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ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻗﺪرة أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ ﻣﻊ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ و وﺳﺎﺋﻠﮭﺎ و أدواﺗﮭﺎ  -3- 3
واﺳﺘﯿﻌﺎب ﻛﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ. ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﯿﻮم ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎھﺪة إﻟﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ 
ﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  و أدوات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ذﻟﻚ ، و اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ھﻤﺎ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ اﻟﺘﻲ 
ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻏﺎﯾﺘﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻤﻮ و ﺗﻄﻮر أﻓﺮاده وﺗﻌﻠﯿﻤﮭﻢ وﺗﺪرﯾﺒﮭﻢ ﻓﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ 
 اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺬي ﯾﻄﺒﻊ ھﺬا اﻟﻌﺼﺮ.
ﯿﺔ و اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .  ﻓﻔﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ -4- 3
ھﺬا اﻟﻌﺼﺮ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أﺣﺪ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و 
ﺗﻘﺪﻣﮫ. ﻓﺎﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﻔﺮد و دوره ، و ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺰوج ﺑﺎﻟﺰوﺟﺔ، و دور 
ﻟﻔﺘﺎة ، وﻏﯿﺮھﺎ اﻷﺳﺮة، و ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﺮأة و إﺳﮭﺎﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، و ﺗﻌﻠﯿﻢ ا
م و ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺼﺮ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن  ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ ءﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﻄﻮر ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻼ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﻮل ﻋﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯾﻌﺘﺒﺮ أﺳﺎﺳﯿًﺎ و ﺿﺮورﯾًﺎ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ 
  ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻷﻣﯿﺔ ھﻮ أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺎﻋﻲ. 
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة. اﻹﺳﮭﺎم ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎدھﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ,  -5- 3
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻷدوات و اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎدت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ 
ﻋﻘﻮدًا ﻃﻮﯾﻠﺔ و اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻷﺟﮭﺰة اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ و اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ و اﻟﺰراﻋﻲ ﻟﯿﺘﻤﻜﻦ 
اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪي  ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺪاﺋﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ 
ﺣﻀﺎري ﻣﺘﺠﺎوب ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺼﺮ، وھﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ أﻓﺮاد ﻣﺘﺤﻀﺮﯾﻦ 
ﺑﺄدوات وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﻀﺎرة , اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺆﻛﺪ ﺿﺮورة اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻤﺤﻮ اﻷﻣﯿﺔ ﺑﻜﻞ 
ﻞ ﻣﻊ اﻷﺟﮭﺰة واﻵﻻت أﻧﻮاﻋﮭﺎ ,  واﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻤﺘﻄﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣ
اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ، و ﻣﻦ ھﻨﺎ ﻓﺈن ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻷﻣﯿﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻠﯿﺔ  ﺿﺮورﯾﺔ ﻓﻲ إﺣﺪاث  اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ  , ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻷﻣﯿﺔ اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل 
واﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ، وﺗﺰوﯾﺪھﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎرف واﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﮭﺎ ﺣﺎﺟﺎﺗﮭﻢ و ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﮭﻢ 
 اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ .
ﻜﻦ أﻓﺮاد اﻟﻔﺌﺔ اﻷﻣﯿﺔ  ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎم واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ  ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯾﻨﺒﻐﻲ و ﻟﻜﻲ ﯾﺘﻤ 6- 3
اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ  اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر 
ﻣﺤﻮ اﻷﻣﯿﺔ , و دراﺳﺔ دواﻓﻌﮭﻢ و اﺗﺠﺎھﺎﺗﮭﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﯾﺰ ھﺬه اﻟﺪواﻓﻊ و 
ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺤﻮ اﻷﻣﯿﺔ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻻﺗﺠﺎھﺎت ﻟﻜﻲ ﯾﺴﺘﻤﺮوا ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻗﺪراﺗﮭﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل 
اﻟﺪاﻓﻌﯿﺔ ﻟﺬﻟﻚ , ﺣﺘﻰ ﯾﺘﺤﻘﻖ اﺳﺘﻤﺮارھﻢ وﯾﺸﺠﻊ ﻏﯿﺮھﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺄﻗﺴﺎم ﻣﺤﻮ 
 اﻷﻣﯿﺔ .
 
    
ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﻗﺪ ﯾﺘﮭﯿﺐ ﻣﻦ اﻹﻗﺪام ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ أﻗﺴﺎم ﻣﺤﻮ اﻷﻣﯿﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎرات  -7- 3
اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  أو ﻧﻔﺴﯿﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاوده ﻻﻋﺘﻘﺎداﺗﮫ ﺣﻮل ﻧﻈﺮة 
ﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﯿﮫ , ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺒﺐ ﻟﮫ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺎﻗﮫ أو اﻧﺪﻣﺎﺟﮫ اﻟ
ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺤﻮ اﻷﻣﯿﺔ و ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻼت ،  اﻟﻤﺸﻜﻼت 
ﻟﺬﻟﻚ ﯾﻨﺒﻐﻲ  . اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯿﺔ و اﻟﺨﺠﻞ واﻟﺘﮭﱠﯿﺐ و ﻧﻘﺺ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ واﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻔﺸﻞ
ﺒﺎر ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﺪة اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻌﻘﺪة اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻜ
وﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ، وﯾﺮﺗﺒﻂ اﻹﻗﺪام ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ  ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻃﻤﻮﺣﮫ و اﺳﺘﻌﺪاده وإدراﻛﮫ ﻷھﻤﯿﺔ 
, ﻓﺄھﻤﯿﺔ  ﻣﺤﻮ اﻷﻣﯿﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ أھﻤﯿﺔ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ وﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮاه 
اﻟﺘﻲ ﻻ  اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت ، اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ،
ﯾﻤﻜﻦ ﺑﻠﻮﻏﮭﺎ ﺑﺪون ﺳﻠﻮك ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ، وھﻨﺎك ﺗﺮاﺑﻂ وﺛﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ . و ﻣﺤﻮ اﻷﻣﯿﺔ  ھﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ أﺟﺰاء اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , 
ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ , وﯾﻤﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ أھﻤﯿﺔ ﻣﺤﻮ اﻷﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل 
أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , وﻧﺬﻛﺮ ﺑﻌﺾ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط ﻣﻌﺮﻓﺔ أھﻤﯿﺔ اﻟﻌﻠﻢ وﻣﻌﺮﻓﺔ 
  اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ : 
  أھﻤﯿﺔ  اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . - 1-7- 3
  أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ ﻓﮭﻢ اﻟﻮاﺟﺒﺎت و اﻟﺤﻘﻮق  ﻧﺤﻮ اﻷﻓﺮاد و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. - 2-7- 3
  أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. - 3-7- 3
  . أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﻘﺪم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وأﻓﺮاده - 4-7- 3
  أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻷﺳﺮي  و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. - 5-7- 3
أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻔﻜﺮي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﯿﻦ اﻷﻓﺮاد  - 6-7- 3
  واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت.
ﻒ أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻷداء اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ ﻟﻸﻓﺮاد , ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋ - 7-7- 3
 .  واﻟﻤﮭﻦ واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ ﻓﮭﻢ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ واﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , وﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ  - 8-7- 3
  ﺑﻄﺮق ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ .
  أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ . - 9-7- 3
أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻌﻘﯿﺪة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ  , وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ  -01-7- 3
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ﻟﻸﻣﯿﺔ ﻋﺪة أﺳﺒﺎب ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻗﻤﮭﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎھﻮ ﺧﺎرﺟﻲ وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎھﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ             
ﺑﺎﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﺬي ﯾﻌﯿﺶ ﻓﯿﮫ اﻟﻔﺮد أو اﻷﺳﺮة وﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﯿﻂ , "ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎھﻮ 
اﻗﺘﺼﺎدي وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﯿﻨﺔ , وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺮﺟﻊ إﻟﻰ 
, وأھﻢ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب  (1)ﻷداء اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ وﻋﺪم ارﺗﺒﺎط اﻟﻤﻨﺎھﺞ ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ "ھﺒﻮط ﻣﺴﺘﻮى ا
اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ھﻮ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﺬي ﻋﺎن ﻣﻨﮫ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ  وأﻏﻠﺐ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ , 
واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻛﺎن واﺣﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺬي ارﺗﻔﻌﺖ ﻓﯿﮫ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﯿﺔ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ 
رﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ " ﺧﺪﻣﺔ أھﺪاف اﻻﺣﺘﻼل اﻟﺘﻲ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ ﺑﺴﺐ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎ
ﺣﯿﺚ ﻋﻤﻞ اﻻﺣﺘﻼل ,  (2)ﯾﺮﺳﻤﮭﺎ ﺿﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﻌﻮب وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﮭﺎ وﺳﯿﺎدﺗﮭﺎ وﻛﺮاﻣﺘﮭﺎ "
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻃﻮال وﺟﻮده ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻜﻞ ﺟﮭﻮده وإﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺎن اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي 
ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﯿﺔ , وﺑﻠﻐﺖ "  ﺰاﺋﺮيﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ , ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻨﮫ ﻟﻤﺤﻮ ﻛﻞ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠ
%  69% ﻟﻠﺬﻛﻮر ,  88, 4591% ﻋﺎم  29ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  42 -51ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﺑﯿﻦ 
ﻓﺎﻷﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ أﺣﺪﺛﮭﺎ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ وورﺛﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي  ,(3)ﻟﻺﻧﺎث
  % 41, وﺑﺬﻟﻚ ﯾﻜﻮن اﻻﺣﺘﻼل اﻟﺴﺒﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع  ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ 
ﻣﻼﯾﯿﻦ ﺟﺰاﺋﺮي ﻓﻲ  9, ﺣﯿﺚ أﻧﮫ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ  2691ﺳﻨﺔ   % 58إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  0391ﺳﻨﺔ 
. وﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺣﯿﺚ " ﺷﺎع ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻻﺣﺘﻼل اﻷﺟﻨﺒﻲ  (4)ﻣﻠﯿﻮن أﻣﻲ  5.6ﻛﺎن ﯾﻮﺟﺪ  2691
ﻟﻤﺼﺮ و ﻗﺼﺮت اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﯾﺤﺔ ﺿﯿﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ وﺣﺮﻣﺎن اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ 
ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻣﺼﺮ ﺣﺪث ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول , و  (5)اﻟﻌﺮﯾﻀﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ "
اﻷﻣﯿﺔ  ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻌﺮاق ﯾﺘﻘﮭﻘﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺖ وﻃﺄة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر, وھﻮ
" ه اﻟﺪول ﺬﻓﺎﻻﺣﺘﻼل ﻓﻲ ھ . %16ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻨﻮات اﻟﺤﺼﺎر واﻟﻐﺰو ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﯿﯿﻦ ﻓﯿﮫ 
ﺑﻞ ﺗﻌﺪى اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ  ﻟﻢ ﯾﺴﺘﮭﺪف أﺑﻨﯿﺘﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﺤﺴﺐ
















   0891, اﻟﻘﺎھﺮة , 1, ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ , ط دراﺳﺎت وﺑﺤﻮث ﻓﻲ ﻣﺤﻮ اﻷﻣﯿﺔ وﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻜﺒﺎرﻧﺒﯿﻞ أﺣﻤﺪ ﻋﺎﻣﺮ ﺻﺒﯿﺢ ,  -1
  . 51, ص 1891, ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﻌﺐ , اﻟﺠﺰاﺋﺮ ,  , ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮراﺑﺢ ﺗﺮﻛﻲ  -2
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  . 02ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ , ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎرة , -5
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وھﻨﺎك أﺳﺒﺎب أﺧﺮى ﻟﻸﻣﯿﺔ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد أو           
ﻲ ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻷﺳﺮة واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻓﺮاد وھ
, وﻣﻨﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﯿﺔ ﻛﻈﺎھﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ , وﺗﺸﻤﻞ 
اﻷﺳﺒﺎب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ . وﻗﺪ ﺗﻌﯿﻖ ھﺬه اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻛﻠﯿﺎ 
ﺑﻤﺎ ﯾﻌﺮف  وﻻ ﯾﻠﺘﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق , أو ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻧﻘﻄﺎﻋﮫ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺴﺮب اﻟﻤﺪرﺳﻲ . ﺣﯿﺚ أن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮة ﺗﻨﻈﻢ ﻟﻸﻣﯿﺔ ﺳﻨﻮﯾﺎ " ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ 
  .(1)اﻟﻤﻘﯿﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﻗﺒﻞ إﺗﻤﺎم دراﺳﺘﮭﻢ ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﺴﺮب"
واﻟﺘﺴﺮب اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﮫ اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﯿﺮ ﻣﺮﺳﻲ ھﻮ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ أو 
ﻓﺎﻟﻤﺘﺴﺮب ھﻮ  (2)ﺗﺮﻛﮫ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻗﺒﻞ أن ﯾﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ھﻮ ﻓﯿﮭﺎ 
اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ اﻟﺬي دﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ وأﻣﻀﻰ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﺛﻢ ﺗﺮﻛﮭﺎ ﻗﺒﻞ إﺗﻤﺎم ﺗﻌﻠﯿﻤﮫ 
  دراﺳﺘﮫ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ أﺧﺮى. دون أن ﯾﺘﺎﺑﻊ
وﺗﻌﺘﺒﺮ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺴﺮب اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻣﻦ أھﻢ أﺳﺒﺎب اﻷﻣﯿﺔ , ﻓﺄﻏﻠﺐ اﻷﻣﯿﯿﻦ ھﻢ ﻣﺘﺴﺮﺑﻮن ﻣﻦ 
اﻟﻤﺪرﺳﺔ  ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺪرس , ﺣﯿﺚ أن اﻷﻣﻲ ھﻮ" اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺼﻞ 
وﻣﻦ ﺑﯿﻦ أھﻢ  (3)ﻣﺴﺘﻮاه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ"
  اﻷﺳﺒﺎب ﻧﺬﻛﺮ :
  :(4)اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ  -(1-4
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻋﻮاﻣﻞ داﻓﻌﺔ ﻟﺒﺮوز ﻇﺎھﺮة اﻟﺘﺴﺮب اﻟﻤﺪرﺳﻲ واﻷﻣﯿﺔ ,      
وذﻟﻚ ﻻرﺗﺒﺎﻃﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻧﻔﺴﮫ وﻛﺬا ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﮫ وﺣﺎﺟﯿﺎﺗﮫ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ , وﻣﻦ أھﻢ ھﺬه 
  اﻟﻌﻮاﻣﻞ :
اﻟﻌﺎم , أو وﺟﻮد ﻣﺮض ﺟﺴﻤﻲ ﻣﻌﯿﻦ, أ( اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺠﺴﻤﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ : ﻛﺤﺎﻻت اﻟﻀﻌﻒ 
ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻣﺰﻣﻨﺎ ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﺸﺘﺖ اﻧﺘﺒﺎه اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ أﺛﻨﺎء ﺗﻠﻘﯿﮫ اﻟﺪروس , ﻣﻤﺎ ﯾﻌﯿﻖ ﻗﺪرﺗﮫ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ وﺣﺘﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺖ , وﻗﺪ ﯾﺪﻓﻌﮫ إﻟﻰ ﺗﺮك اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ 
  اﻟﻌﻼج .
ﮭﺎ أو ﻻﻧﺨﻔﺎض ﺑـ( ﺻﻌﻮﺑﺔ اﺳﺘﯿﻌﺎب ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﯿﺔ , ﺳﻮاء ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺻﻌﻮﺑﺘ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺬﻛﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ , ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي ﻟﺘﺄﺧﺮه ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻮاد وﻣﻨﮫ اﻟﺮﺳﻮب ﺧﻼل اﻟﻌﺎم 
اﻟﺪراﺳﻲ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ اﻧﻘﻄﺎﻋﮫ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ دون إﻛﻤﺎل ﻣﺮﺣﻠﺔ 
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ج( رﻏﺒﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺳﻦ ﻣﺒﻜﺮة ﻗﺼﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻤﺎدي , أو 
  ﻣﺴﺎﻋﺪة أﺳﺮﺗﮭﻢ ﻣﺎدﯾﺎ , وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺆدي ﺑﮭﻢ إﻟﻰ ﺗﺮك ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺪراﺳﺔ .
ﻤﺎﻣﮭﻢ واﻟﻨﺠﻮﻣﯿﺔ وﻗﻠﺔ اھﺘ اﻟﺴﻤﻌﺔد( اﻟﺘﺤﺎق اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﺑﺎﻟﻨﻮادي اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ رﻏﺒﺔ ﻓﻲ 
  ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ أو ﻧﺮك اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ .
ھـ( ﻛﺒﺮ ﺳﻦ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﯾﺸﻌﺮه ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن زﻣﻼﺋﮫ ﯾﺴﺨﺮون ﻣﻨﮫ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻛﺒﺮ ﺳﻨﮫ 
  ﻓﻼ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ . 
   و( ﺷﻌﻮر ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﺑﺎﻟﺨﻮف واﻟﺮھﺒﺔ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﯾﺪﻓﻌﮭﻢ إﻟﻰ ﺗﺮك اﻟﺪراﺳﺔ
ز( ﻗﺪ ﯾﻨﺸﺄ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ دون اﺣﺘﻜﺎﻛﮫ ﺑﺄﺗﺮاﺑﮫ , وﺑﻤﺠﺮد اﻟﺘﺤﺎﻗﮫ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ 
اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﺗﺒﺪأ أﻋﺮاض اﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﻓﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  . (1)ﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ 
  وﻗﺪ ﺗﺒﺮز ﻓﻲ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ و ﻛﺬا ﺿﻌﻒ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﮭﻢ واﻟﺤﻔﻆ .
  :ﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ  اﻟﻌﻮاﻣﻞ ا -(2-4
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿﺬ اﻟﻤﺘﺴﺮب , ﺳﻮاء       
ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺘﺤﺼﯿﻠﮫ اﻟﺪراﺳﻲ أو ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ أو ﻧﺘﺎﺋﺠﮫ اﻟﺪراﺳﯿﺔ , وﺗﺸﻤﻞ 
  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وھﻲ ﻛﺎﻷﺗﻲ :
    اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ: – أ -(2-4
ﺗﺨﻠﻖ اﻟﻈﺮوف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﺶ وﺳﻄﮭﺎ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ , اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﺳﻠﻮﻛﯿﺎﺗﮫ      
اﻟﺘﻲ ﯾﺴﻠﻜﮭﺎ اﺗﺠﺎه اﻷﺳﺮة واﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ , وﺗﺤﻜﻢ ﺗﺤﺼﯿﻠﮫ اﻟﺪراﺳﻲ وﻛﺬا 
ﺔ ﻣﺎ ﻧﺘﺎﺋﺠﮫ اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻓﺘﺮﺗﻔﻊ أو ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻈﺮوف ,وﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ
  ﯾﻠﻲ : 
  اﻟﻮﺳﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ : – 1أ -(2-4
ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻣﻮﻗﻊ اﻷﺳﺮة , ﻓﺎﻧﻌﺰاﻟﮭﺎ ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻨﺎء ﻻن اﻧﺘﻘﺎﻟﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﻂ       
اﻷﺳﺮي اﻟﻤﻨﻌﺰل إﻟﻰ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰ ﺑﺘﻌﺪد اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﯾﻦ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻮﺳﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ واﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ , دون 
ﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻷﺻﺪﻗﺎء ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺮور ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎك ﺑﺂﺧﺮﯾﻦ ﺧ
ﯾﻌﺮﻗﻞ اﻧﺪﻣﺎﺟﮫ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺪراﺳﻲ , إذ ﺑﻤﺠﺮد اﻟﺘﺤﺎﻗﮫ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﺗﺒﺪأ أﻋﺮاض 
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ﻛﻤﺎ أن ﺗﺪﻧﻲ اﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻷوﺳﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ 
, ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮫ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺪراﺳﺔ , وﻗﺪ ﺗﺪﻓﻊ ﺣﯿﺎة اﻟﺘﺮﺣﺎل واﻟﺘﻨﻘﻞ اﻟﺘﻲ 
ﺗﻌﺮﻓﮭﺎ ﺑﻌﺾ اﻷوﺳﺎط اﻟﺒﺪوﯾﺔ ﻟﻠﻤﺘﻤﺪرس إﻟﻰ اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻋﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ , وﻗﺪ ﺑﯿﻨﺖ ﺑﻌﺾ 
ﻣﺠﺎل ﻟﻠﺸﻚ ﻓﻲ وﺟﻮد أﻛﺜﺮ ﻧﺴﺐ ﻟﻠﺘﺨﻠﻒ اﻟﺪراﺳﻲ ﻓﻲ  اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ﻻ وﺟﻮد
. وھﻨﺎك ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻵﺑﺎء " ھﻨﺎك ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ  (1)اﻟﺼﻔﻮف اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻟﻠﺴﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
  .  (2) ﺑﻌﺾ اﻵﺑﺎء واﻋﺘﺮاﺿﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﺒﻨﺎت أو اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﻌﯿﻦ "
  اﻟﺘﻔﻜﻚ اﻷﺳﺮي : -2أ -(2-4
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻧﮫ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺳﺮة ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪة و اﻟﺘﻔﺎھﻢ و             
و ﻛﺬا ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ وﺑﯿﻦ اﻷﺑﻨﺎء ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺠﻮ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﮭﻢ وﺗﺨﻠﻖ اﻟﻮﻗﺖ اﻻﺣﺘﺮام ﺑﯿﻦ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ 
دراﺳﺘﮭﻢ . ﻓﺎﻟﻄﻔﻞ " ﯾﺘﺄﺛﺮ ﺑﺄﺳﺮﺗﮫ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﯾﺘﺄﺛﺮ ﺑﺄﯾﺔ ﺑﯿﺌﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻷﺑﻨﺎء وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ 
ﻧﺖ اﻷﺳﺮة ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ ﺗﺴﻮدھﺎ اﻟﻤﻮدة واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ ﻛﺎن ھﺬا دﻓﺎﻋﺎ ﺿﺪ أﺧﺮى , ﻓﺈذا ﻛﺎ
   (3)ﻧﻔﻮذ اﻟﺒﯿﺌﺎت اﻟﺴﯿﺌﺔ "
أﻣﺎ اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻔﻜﻜـﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻘﺪان أي ﻣﻦ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ ﻟﻠﺤﯿﺎة ﺑﺎﻟﻤﻮت أو اﻟﮭﺠﺮ أو اﻻﻧﻔﺼﺎل 
أو ﺑﺴﺒﺐ ﺻﻮر ﺳﯿﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﺮض اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻻﺿﻄﺮاب اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻶﺑﺎء و  . أو اﻟﻄﻼق
ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿﺬ ﻓﺘﺆدي إﻟﻰ ﺿﻌﻒ ﻧﺘﺎﺋﺠﮫ ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي ﻏﯿﺮھﺎ 
إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﺴﻨﺔ أو إﻧﮭﺎء اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ, وﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺘﻔﻜﻚ اﻷﺳﺮي أرﺑﻌﺔ ﺗﻈﮭﺮ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ 
اﻟﻤﺸﺎﺟﺮات ﺑﯿﻦ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ, و إﻧﻤﺎ ﺗﻈﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷوﻻد , ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
وﻓﺎة اﻷب أو اﻟﻄﻼق ﻣﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﺴﻮة ﻣﻊ ھﺆﻻء اﻷم أو زوﺟﺔ اﻷب أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
اﻷﺑﻨﺎء, ﻓﮭﺬا ﯾﺆدي ﺣﺘﻤﺎ إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب ﻓﻲ ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻓﺘﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ  ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺎﺗﮫ 
اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻓﯿﺆدي إﻟﻰ ﻏﯿﺎﺑﮫ ﻋﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺗﺴﺮﺑﮫ, ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎﻷﺳﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﻮ 
ﻋﺎﺋﻠﺘﮫ ﺑﺎﻟﻄﻼق أو ﻣﻦ اﻵﺑﺎء وﻟﺴﻨﺎ ﻧﺸﯿﺮ ھﻨﺎ إﻟﻰ اﻷب اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ آو اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ 
اﻟﻤﺮض اﻟﻄﻮﯾﻞ ﺑﻞ ﻧﺮﯾﺪ أن ﻧﺸﯿﺮ أﯾﻀﺎ إﻟﻰ  اﻷب اﻟﺬي ﯾﻄﻐﻰ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻤﻠﮫ أو أﺻﺤﺎﺑﮫ 
أو ﻣﻘﮭﺎه أو ﻣﻨﺘﺪاه وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻃﻐﯿﺎﻧﺎ ﯾﺤﺮم ﻋﺎﺋﻠﺘﮫ ﻣﻦ ﺣﻀﻮره واﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻣﻌﮭﻢ , 
ﻓﯿﻌﺘﻤﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻈﺮوف ﻋﻠﻰ أﻣﮭﺎﺗﮭﻢ وھﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ ﯾﻜﻮن ﻋﺴﯿﺮا ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻟﺴﺎدﺳﺔ , واﻷب اﻟﺬي ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻠﺔ واﻷﻟﻔﺔ ﺑﯿﻨﮫ وﺑﯿﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻌﺪ ﺳﻦ ا
ﺻﻐﯿﺮه وﺑﻌﺚ روح اﻟﺼﺤﺒﺔ وإﺷﻌﺎر اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺄھﻤﯿﺔ وﺟﻮده ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﮫ ﻗﺒﻞ ﺳﻦ اﻟﺴﺎدﺳﺔ 
ﻏﺎﻟﺒﺎ  ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ أﺑﺪا , وﻣﺎ أﻛﺜﺮ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻟﻢ ﯾﺸﻌﺮوا أوﻻدھﻢ 
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وﻋﻠﯿﮫ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻜﺜﯿﺮة , وﻟﯿﺴﺖ رﺳﺎﻟﺔ اﻷب أن ﯾﻮﺟﺪ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﻤﺴﻜﻦ واﻟﻤﻠﺒﺲ 
ﻓﻘﻂ , ﺑﻞ اﻷﺑﻮة ﻧﻔﺴﮭﺎ واﺟﺐ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﮫ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﯾﻄﺎﻟﺐ ﺑﮫ اﻟﻔﻌﻞ , و ﻻ ﯾﻤﻜﻦ 
اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺬا اﻟﻮاﺟﺐ إﻻ إذا ﺻﻨﻌﻨﺎ اﻟﻄﻔﻞ إﻧﺴﺎن ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺤﯿﺎة ﻣﻊ 
. وھﺬا ﻓﺎﻟﺘﻔﻜﻚ اﻷﺳﺮي ﯾﻨﺠﺮ ﻋﻨﮫ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﺮة , ﻓﯿﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ (1)اﻟﻨﺎس
اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ وﻛﺬا اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ , ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي ﺑﺸﻜﻞ إﻟﻰ ﺗﺴﺮﺑﮫ ﻣﻦ 
  اﻟﻤﺪرﺳﺔ ووﻗﻒ دراﺳﺘﮫ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ . 
  ﺿﯿﻖ اﻟﻤﺴﻜﻦ : – 3أ -(2-4
ﺗﻌﺘﺒﺮ أھﻤﯿﺔ اﻟﺴﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻌﺐ دورا ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﻠﻄﻔﻞ  
ﺣﯿﺚ ﯾﻠﺒﻲ اﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻠﻔﺮد ﺣﺎﺟﯿﺎت ﻧﻔﺴﯿﺔ وﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ وﺛﻘﺎﻓﯿﺔ , ﻛﻤﺎ ﯾﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ 
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﺗﺤﺴﻦ ﻇﺮوﻓﮭﺎ اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﻨﻤﻮ اﻟﻔﻜﺮي ﻷﻓﺮادھﺎ واﻧﺘﻌﺎﺷﮭﻢ  
ن ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻛﺒﯿﺮ وﻋﺪد اﻟﻐﺮف ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻜﻦ ﻗﻠﯿﻞ ﻓﺈﻧﮫ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ واﻟﺮوﺣﻲ , وإذا ﻛﺎ
ﯾﺼﻌﺐ اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ ﺑﻦ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﺤﯿﺎة اﻷﺳﺮﯾﺔ ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﺆدي إﻟﻰ 
ﻓﻘﺪان اﻟﺘﻔﺎھﻢ واﻻﻧﺴﺠﺎم داﺧﻞ اﻟﻐﺮﻓﺔ , و" اﻻﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ 
ﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ واﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ , واﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺐ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺆﺛﺮ ﻋ
. ﺣﯿﺚ ﯾﺼﺒﺢ اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﻀﯿﻖ ﻣﻠﺠﺄ ﻟﻠﻨﻮم ﻓﻘﻂ دون أن ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻘﯿﺎم (2)اﻟﺪراﺳﻲ 
ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮫ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﻛﻤﺮاﺟﻌﺔ دروﺳﮫ وﺣﻞ واﺟﺒﺎﺗﮫ , ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻞ ﻓﯿﮫ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ 
ﻷﺑﻨﺎﺋﮭﻢ وﺗﻘﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮭﻢ , وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺆدي ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ إﻟﻰ ﻋﺪم اﻻھﺘﻤﺎم 
ﺳﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﯿﻠﮫ اﻟﺪراﺳﻲ ﻓﯿﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻟﺘﺴﺮﺑﮫ ﻵن ﻇﺮوف ﺑﺎﻟﺪرا
  اﻟﺴﻜﻦ ﺗﻌﯿﻖ اﺳﺘﻤﺮاره ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ .
ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺮﻓﺎق :" اﻟﺮﻓﺎق واﻷﺻﺪﻗﺎء أو اﻷﻗﺮان ھﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ  – 4أ-(2- 4
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﻦ اﻟﻄﻔﻞ وﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺰﻟﺘﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , وھﻲ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺪ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﺮﺻﺘﮫ اﻷوﻟﻰ ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ 
ﻼﻗﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ذات ﻃﺒﯿﻌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ ﻋﮭﺪه ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت أﺧﺮى ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻋ
و ﺗﻠﻌﺐ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺮﻓﺎق دورا ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .  (3)أﺳﺮﺗﮫ"
واﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻄﻔﻞ , وﺗﻘﻮم ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺮﻓﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺲ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻮﺛﯿﻖ ﺻﻼت 
ﺘﻘﺎرب اﻟﻌﻤﺮ , وﺗﺸﺎﺑﮫ اﻟﻤﯿﻮل , وﺗﺠﺎور اﻟﺴﻜﻦ , واﻟﺘﻘﺎرب ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺼﺪاﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻛ
واﻟﻌﻘﻠﯿﺔ واﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻓﺮادھﺎ, واﻟﻤﺮﻛﺰ   اﻟﺠﺴﻤﻲ وﻓﻲ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯿﺔ




, اﻟﺠﺰاﺋﺮ ,  30, ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺮواﺳﻲ ,ﻋﺪد  ﻋﻮاﻣﻠﮫ وﻧﺘﺎﺋﺠﮫ وﻃﺮق ﻋﻼﺟﮫاﻟﺘﺴﺮب اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻣﺤﻤﺪ ارزﻗﻲ ﺑﺮﻛﺎن ,   -1 
  . 8991أﻛﺘﻮﺑﺮ 
, ﺗﺮﺟﻤﺔ : ﻣﺤﻤﻮد اﻷﻛﺤﻞ,  دار اﻷﻓﺎق اﻟﺠﺪﯾﺪة , ﺑﯿﺮوت , ﺑﺪون ﺳﻨﺔ  ,  اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﺤﺪﯾﺚﺟﻮن ﻓﯿﺰي ,  -2
  .121ص
, 9891, اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ , اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ,  اﻻﻧﺤﺮاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ورﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤﻨﺤﺮﻓﯿﻦﻣﺤﻤﺪ ﺳﻼﻣﺔ ﻏﺒﺎري ,  -3
 .241ص
 .39, ص 0002, اﻷردن , 1, دار اﻟﺼﻔﺎء , ط اﻟﻄﻔﻞ واﻷﺳﺮة و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊاﻟﻌﻨﺎﻧﻲ ,  ﺤﻤﯿﺪﺣﻨﺎن ﻋﺒﺪ اﻟ -4
    
وﻧﻈﺮا ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ واﻟﺘﺄﺛﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﯿﻦ أﻓﺮد اﻟﻤﺠﻮﻋﺔ أي ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮد ورﻓﻘﺎﺋﮫ , 
ﺎت اﻷوﻟﯿﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﻷﺳﺮة و"ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﺮﻓﺎق ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﺷﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋ
, ﻓﻘﺪ  (1)... وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺎة اﻟﻔﺮد ﺗﺄﺛﯿﺮا ﯾﻔﻮق ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻷﺳﺮة "
ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ , وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﻣﯿﻮل اﻟﻔﺮد إﻟﻰ ﻋﺪم اﻻھﺘﻤﺎم 
ﻘﺎء ﻟﯿﺴﻮا زﻣﻼء اﻟﺪراﺳﺔ , وھﻨﺎ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ , واﻟﮭﺮوب ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺮﻓ
ﯾﻈﮭﺮ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﺳﻲ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻜﺜﺮ ﻏﯿﺎﺑﺎﺗﮫ إﻟﻰ أن ﯾﺘﺮك اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ , 
ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن زﻣﻼء اﻟﺪراﺳﺔ ﯾﺸﻜﻠﻮن ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺻﻐﯿﺮة ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﯾﺘﺼﻠﻮن 
ﺑﺒﻌﻀﮭﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻈﻢ ,  ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ , و ﺗﺘﻤﯿﺰ ﻋﻦ 
وﻗﺪ ﯾﻜﻮن زﻣﻼء اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ , أو ﻣﻦ  , (2)ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮىﻏﯿﺮھﺎ 
ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺴﻢ , ﻛﻤﺎ أن اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ وزﯾﺎدة اﻟﺴﻦ ﺗﺼﺒﺢ رﻏﺒﺎﺗﮫ " أﺳﺮع ﻓﻲ 
اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ إﺟﺒﺎرﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ ذات دواﻓﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺷﺒﮫ واﺣﺪة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
  . (3)وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻘﺎرب ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ " اﻟﺴﻦ اﻟﻤﺘﻘﺎرب ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ داﺧﻞ اﻟﻔﺼﻞ
  ﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮة : – 5أ-(2-4
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﺳﺮة أﺳﺎس ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻟﻔﺮد , ﻟﻜﻮﻧﮭﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﮫ رﻋﺎﯾﺔ ﺿﺮورﯾﺔ ﻻ ﻏﻨﻰ           
ﻋﻨﮭﺎ ﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﻘﺎﺋﮫ ﻣﻨﺬ وﻻدﺗﮫ , ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻟﻐﺬاء واﻟﺼﺤﺔ , 
واﻟﻤﻠﺒﺲ واﻟﻤﺴﻜﻦ , وﻋﺎﻃﻔﯿﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ وﻓﻜﺮﯾﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺤﺒﺔ 
ﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﯿﺎﺗﮫ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺪراﺳﯿﺔ , وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺠﻮ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ اﻟﻼزم , ﺧﺎﺻﺔ ﻓ
وھﻨﺎ ﯾﺒﺮز دور اﻷﺳﺮة ﻓﻲ ﻧﺠﺎح أو ﻓﺸﻞ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ , وإذا ﻛﺎن ﻋﺪد اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻷﺳﺮة 
ﻛﺒﯿﺮ, واﻟﻤﻌﺮوف أﻧﮫ ﻛﻠﻤﺎ زاد ﻋﺪد اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻷﺳﺮة ﻗﻞ ﻧﺼﯿﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻻھﺘﻤﺎم 
اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ , ﻣﻊ ﻗﻠﺔ . زﯾﺎدة ﻋﻦ ﺿﯿﻖ اﻟﻤﺴﻜﻦ ﺗﻜﺜﺮ اﻟﻀﻮﺿﺎء وﯾﻘﻞ اھﺘﻤﺎم  (4)واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ 
اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ﻣﻤﺎ ﯾﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻻﻧﻌﺪام ﻣﻜﺎن اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﺣﻞ 
اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺪراﺳﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﺒﯿﺖ , وأﯾﻀﺎ ﯾﻘﻞ ﺗﺸﺠﯿﻊ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿﺬ " وﻻﺷﻚ 
ﺸﯿﺮ , و ﯾ (5)أن ھﻨﺎك ارﺗﺒﺎط وﺛﯿﻖ ﺑﯿﻦ ﻛﺜﺮة اﻷﺑﻨﺎء ﻓﻲ اﻷﺳﺮة اﻟﻮاﺣﺪة ودرﺟﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ "
( إﻟﻰ أن اﻷﺳﺮ اﻟﻔﻘﯿﺮة ﻋﺎدة ﺗﻨﺠﺐ ﻋﺪدا أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل 7991ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ)
,  وﺗﻔﺴﯿﺮ  (6)ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﻛﺒﺮ ﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮة ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ زﯾﺎدة أﻋﺒﺎء اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ"
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  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ: -ب  -(2- 4
ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ذا أھﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ,  ﻓﺎﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬي ﯾﺠﺪ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﻦ أﺳﺮة             
ﻓﻘﯿﺮة ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدي , ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﯾﺘﻌﺮض ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﮭﺎ 
اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ أﺳﺮة ﻓﻘﯿﺮة , ﻣﻤﺎ ﯾﺪﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن اﻟﻤﺎدي اﻟﺬي ﯾﻐﺬي ﻣﺸﺎﻋﺮ 
, ﻓﺎﻟﻤﻘﺪرة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺳﺮة ﻋﻤﻞ ﻣﮭﻢ  ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ  (1)اﻟﻨﻘﺺ واﻟﻘﻠﻖ
اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿﺬ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻧﺠﺎﺣﮫ أو ﻓﺸﻠﮫ ﻓﻲ 
ﻣﺴﺘﻮى اﻗﺘﺼﺎدي ﺿﻌﯿﻒ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ  اﻟﺪراﺳﺔ , ﻓﺎﻷﺳﺮة اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ وﻛﺬا ﺗﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﺐء اﻟﻠﻮازم اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ , ﻛﻤﺎ ﯾﺘﺄﺛﺮ اﻟﻤﺴﻜﻦ 
واﻟﺤﻲ اﻟﺬي ﯾﺴﻜﻨﮫ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  ﻟﻸﺳﺮة. إذ ﯾﺆدي اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﺪرة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 
ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺎﻛﻦ ﺑﺴﯿﻄﺔ ﻟﻸﺳﺮة إﻟﻰ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴﺎﻛﻦ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ھﺬه اﻟﻘﺪرة , وﻏﺎﻟﺒﺎ 
ﺿﯿﻘﺔ ﯾﺤﺸﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻛﻞ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ , وھﺬا ﻣﺎ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮫ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ ﻧﻔﺲ 
اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ وﻣﻨﮫ ﻧﻔﻮره ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻜﻦ , وﻧﻔﻮره ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ  , وﻣﺨﺎﻟﻄﺔ أﺻﺪﻗﺎء اﻟﺴﻮء 
وﻗﻀﺎء وﻗﺖ ﻃﻮﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع وﻋﺪم اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ , ﻣﻤﺎ ﯾﺸﻜﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﺪﯾﮫ 
ﮫ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﻓﻀﻞ , ﺳﻮاء ﺑﺪاﻓﻊ ﺷﺨﺼﻲ أو ﺑﺪاﻓﻊ ﻣﻦ أﺳﺮﺗﮫ وھﻨﺎك , ﻣﺎ ﯾﺪﻓﻌ
, ورﻏﻢ وﺟﻮد ﻋﺪة أﺳﺒﺎب ﺗﺪﻓﻊ  (2)اﻟﺪﺧﻞ"    "ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺮ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر
اﻧﺨﻔﺎض  ﻣﺴﺘﻮى دﺧﻞ اﻷﺳﺮة , واﻟﻈﺮوف   ﻣﻦ أھﻤﮭﺎاﻟﻄﻔﻞ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰ اﻷﻣﯿﺔ  
.  (3)اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ اﻟﻘﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ اﻵﺑﺎء إﻟﻰ ﺿﺒﻂ ﻧﻔﻘﺎﺗﮭﻢ وﺳﺤﺐ أﺑﻨﺎﺋﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس
ﺣﯿﺚ ﯾﻀﻄﺮ اﻷﻃﻔﺎل إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﻟﻘﻤﺔ " ,  ﺔ أﺳﺒﺎب اﻷﻣﯿﺔﺎﻟﻔﻘﺮ ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﻓ
  . (4)اﻟﻌﯿﺶ ﻷﻧﻔﺴﮭﻢ وﻷﺳﺮھﻢ "
ﺼﺎدي ﻟﻸﺳﺮة ﯾﻠﻌﺐ دورا ﻛﺒﯿﺮا ﻓﻲ ﻧﺠﺎح أﺑﻨﺎﺋﮭﻢ أو وﻣﻨﮫ ﯾﺘﺒﯿﻦ أن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘ         
اﻟﻌﻜﺲ , ﻛﻤﺎ أن" ﺗﺤﺴﻦ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻗﺪ ﺗﻜﻮن داﻓﻌﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ , إﻻ 
أن ﺗﺤﺴﻦ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﻗﺪ ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ إﺣﺪاث اﻟﺘﺴﺮب اﻟﻤﺪرﺳﻲ , 
  . (5)إذا ﻛﺎن اﻵﺑﺎء ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ وﻋﻲ وإدراك ﺑﺄھﻤﯿﺔ اﻟﻌﻠﻢ"
ﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻘﺪرة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺳﺮة وﺗﺴﺮب اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ إﻻ وﻋ
أﻧﮭﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻋﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﺗﺴﺮﺑﮫ , ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن داﻓﻌﺎ ﻗﻮﯾﺎ ﻹﺗﻤﺎﻣﮫ دراﺳﺘﮫ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻨﮫ ﻟﻠﺨﺮوج 
ﻣﻦ ھﺬه اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﻘﮫ , وﻣﺎ اﻧﺠﺮ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻦ ازدﺣﺎم وﺿﯿﻖ وﻗﻠﺔ ﻣﺼﺎرﯾﻒ , وھﺬا 
ﻟﻤﺎﻟﯿﺔ , أﻣﺎ اﻷﺳﺮة اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ اﻟﻜﻔﺎﯾﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ , ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻷﺳﺮة ﺿﻌﯿﻔﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ا
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وﻗﺪ ﯾﻜﻮن اﻟﻌﻜﺲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺰاﺋﺪة واﻟﺘﺮف واﻟﻠﮭﻮ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎده ﻋﻠﻰ ﺳﺨﺎء واﻟﺪﯾﮫ 
ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺎل ﻻ ﻣﺎ ﯾﺤﺘﺎﺟﮫ ﻓﻌﻼ , ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ إھﻤﺎل اﻟﺪراﺳﺔ  ﻣﻌﮫ وﻣﻨﺤﮫ ﻣﺎ
واﻧﺸﻐﺎل اﻟﻮاﻟﺪ ﺑﺄﻣﻮاﻟﮫ . و" ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﻓﺎن اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺪول ذاﺗﮭﺎ ﺗﺴﮭﻢ 
   (1)إﺳﮭﺎﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺮب ﺑﯿﻦ أﺑﻨﺎء ذوي اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﺤﺪودة "
  : اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ –ج -(2- 4
إن اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﺳﺮة ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻨﺎء, إذ            
ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ھﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى  ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ أدى إﻟﻰ اھﺘﻤﺎم اﻵﺑﺎء ﺑﺎﻷﺑﻨﺎء ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺠﻮ 
اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻠﺪراﺳﺔ , وﻛﺬا ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﺮاﻗﺒﺔ أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ دراﺳﺘﮭﻢ داﺧﻞ 
ﺔ وأﯾﻀﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮭﻢ ﻓﻲ ﻓﮭﻢ دروﺳﮭﻢ واﻟﻘﯿﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮭﻢ وﺗﺸﺠﯿﻌﮭﻢ , اﻟﺒﯿﺖ وﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳ
وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺪراﺳﯿﺔ وﻣﻨﮫ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى دراﺳﺘﮭﻢ , وھﺬا 
ﺻﺎدر ﻣﻦ  وﻋﻲ اﻟﻮاﻟﺪ ﺑﺄھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﺿﺮورﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة , ﻓﯿﻜﻮن داﻓﻌﺎ  ﻣﮭﻤﺎ ﻟﻸﺑﻨﺎء 
اﻟﻌﻠﻤﻲ . أﻣﺎ إذا ﻧﺸﺄ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ أﺳﺮة ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ  و اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﻢ 
ﻣﺴﺘﻮاھﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺿﻌﯿﻒ , أي أن اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ أﻣﯿﯿﻦ ﻓﮭﺬا ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻧﻌﺪام اﻻھﺘﻤﺎم 
واﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ اﻟﺪراﺳﯿﺔ , " ﻓﺎﻷﺳﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺠﮭﻞ واﻷﻣﯿﺔ 
ﻟﻌﺪم وﺟﻮد اﻟﻮﻋﻲ  (2)ﻻ ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯿﻢ أﺑﻨﺎﺋﮭﺎ ﻷن ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻟﺪﯾﮭﻢ "
اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺪى اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ , وﻛﺬا اھﺘﻤﺎﻣﮭﻢ ﺑﻤﺠﺎﻻت اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ , ﻣﻤﺎ 
ﯾﺆدي إﻟﻰ ﻋﺪم اھﺘﻤﺎم اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ وإھﻤﺎل واﺟﺒﺎﺗﮭﻢ واﻟﺘﻐﯿﺐ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ واﻻﻧﻘﻄﺎع 
اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ . و" اﻟﻮﻟﺪ اﻟﺬي ﯾﻨﺤﺪر ﻣﻦ أﺑﻮﯾﻦ ﺣﺼﻼ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﺈن 
ﻔﻞ ﯾﺮﻏﺐ ﻓﻲ إﻛﻤﺎل دراﺳﺘﮫ واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﯿﮭﺎ , ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬي ﯾﺄﺗﻲ ﻣﻦ أﺑﻮﯾﻦ اﻟﻄ
أﻣﯿﯿﻦ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ إﻛﻤﺎل ﺳﻨﻮاﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ , ﻓﯿﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﮭﺮوب 
. ﻛﻤﺎ أن ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮم اﻹﻧﺎث ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ   (3)ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ "
ﻠﻤﯿﻦ , وﯾﺰداد ذﻟﻚ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ , ﻓﺪرﺟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ اﻵﺑﺎء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻌ
ﺗﺤﻀﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺆﺛﺮ , واﻷﺳﺮة ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﻀﺮي ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻷﺳﺮة ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ 
اﻟﺮﯾﻔﻲ , وﻛﻞ أﺳﺮة ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺬي ﺗﻌﯿﺶ ﻓﯿﮫ وﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻌﺎداﺗﮫ وﺗﻘﺎﻟﯿﺪه . و ﯾﻌﻮد 
و اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻮاﻟﺪﯾﻦ ,  ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ إﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﮭﺎ , اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
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, ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺑﻨﯿﻮﯾﺔ اﻟﻈﺎھﺮة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ووﻇﯿﻔﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ,  ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺪرﺳﻲﻋﻠﻲ اﺳﻌﺪ وﻃﻔﺔ , ﻋﻠﻲ ﺷﮭﺎب ,  -4
  . 58, ص3002اﻟﻄﺎﻟﺐ , اﻟﻜﻮﯾﺖ , 
    
  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ: –د  -(2- 4
ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺤﻤﻠﮭﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺗﻔﺮض ﻧﻤﻂ ﺳﻠﻮﻛﯿﺎ            
ﻣﻌﯿﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ , وﻟﻠﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ دورا ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ , ﻟﻮﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ 
اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ واﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﯿﻨﮭﺎ وﺑﯿﻦ اﻟﻨﺴﻖ اﻟﺘﺮﺑﻮي , وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻃﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻓﯿﮭﺎ وﻛﺬا ﻣﻨﺎھﺠﮭﺎ 
ھﺮة اﻟﺘﺴﺮب اﻟﻤﺪرﺳﻲ , " ﻓﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺑﺮوز ﻇﺎ
وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻗﺪ ﺗﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ وﻇﺎﺋﻔﮭﺎ , وﻗﺪ ﯾﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ 
ﺑﺎﻟﺤﺪث ﻧﻔﺴﮫ , وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺰﻣﻼﺋﮫ , وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﻠﻤﮫ , وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ 
  .(1)ﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ "ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﯿﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﮭﺎ , أو ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠ
وﻗﺪ ﯾﻨﻘﻄﻊ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ " ﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺪارس ﻋﻨﮭﻢ , أو ﻟﺴﻮء أوﺿﺎع وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ 
" ﻓﺎﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ اﻷﺣﯿﺎء  . (2)اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ ﻧﻈﺮھﻢ ﻣﻀﯿﻌﺔ ﻟﻠﻮﻗﺖ"
    (3)اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ " اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺿﻌﯿﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ , وﻻ ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﻤﺒﺎدئ
   اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ : -ھـ  -(2- 4
 اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﯿﻘﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﯾﺒﻌﺚ ﻣﺼﯿﺮ          
ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ  اﻷﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت , ﺣﯿﺚ ﺗﻘﻮم ﺑﺄﻧﺸﻄﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻋﻤﻠﯿﺔ , وﻣﻨﮭﺎ
ﻓﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ , ﻛﺎن ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ  واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ,
اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻤﺪرﺳﯿﻦ , وﻋﺪم اﻟﺘﺤﺎق اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ اﻟﺬﯾﻦ ﺑﻠﻐﻮا اﻟﺴﻦ 
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪرس , ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺘﮫ اﻷوﺿﺎع اﻷﻣﻨﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﺪھﻮر , وﺻﺎر اﻟﺨﻮف ﻋﻠﻰ 
, ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻌﺪ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺒﻨﯿﻦ واﻟﺒﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﺨﺮوج إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ 
اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﺑﻤﺴﺎﻓﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﯿﺬ . ﻓﺎﻷوﺿﺎع اﻷﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﺪھﻮرة 
واﻟﺼﺮاﻋﺎت ﻧﺘﯿﺠﺘﮭﺎ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺪرس , وھﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺰاﯾﺪ اﻷﻣﯿﺔ 
ﻄﯿﻂ ﻓﺸﻞ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻟﺴﻮء اﻟﺘﺨوارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻﺗﮭﺎ . و ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  
واﻟﺒﺮﻣﺠﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ )اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ( ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ إﻋﺪاد اﻟﻄﻠﺒﺔ، ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺆھﻼﺗﮭﻢ 
  . اﻟﻔﺸﻞ و اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳﻲ ورﻏﺒﺎت اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻨﮭﻢ ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ
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 .  83ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺴﯿﺮي , ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ , ص -2
  .201ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺳﻼﻃﻨﯿﺔ , ﺳﺎﻣﯿﺔ ﺣﻤﯿﺪي , ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ , ص -3
    
ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻛﺒﯿﺮة , ﺑﻌﺪ اﻷﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ :  - 5
, وﻣﻦ ﺑﯿﻦ ھﺬه  اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﻌﯿﻖ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ وﺗﻌﺮﻗﻞ ﺗﻄﻮرھﺎ , إﻟﻰ ﯾﻮﻣﻨﺎ ھﺬا
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻷﻣﯿﺔ  و ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻤﺪرس اﻟﻠﺬان ﯾﻌﺘﺒﺮان إرﺛﺎ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ 
ﺳﻨﺔ  42 -51ورﺛﮫ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي , ﻓﻘﺪ " ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﯿﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﺑﯿﻦ 
, وﻧﺘﺞ  (1)%  ﻟﻺﻧﺎث 69% ﻟﻠﺬﻛﻮر ,  88, 4591% ﻋﺎم  29ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﺗﺒﻠﻎ 
ل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻨﮫ ﻟﻄﻤﺲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ذﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺬي اﻧﺘﮭﺠﮭﺎ اﻻﺣﺘﻼ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ , اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ 
, وﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل وﺑﻌﺪ ﻣﺠﮭﻮد ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻷﻣﯿﺔ  , ﺗﺸﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض 
 (2)% ﻟﻺﻧﺎث( 28% ﻟﻠﺬﻛﻮر و 25) 6691% ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  76ﻣﻌﺪل اﻷﻣﯿﺔ إﻟﻰ 
,  0791أﻛﺘﻮﺑﺮ  51ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺤﻤﻠﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻟﻤﺤﻮ اﻷﻣﯿﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ , " و
وﺷﻤﻠﺖ ھﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ واﻟﻤﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ 
واﻷﺣﯿﺎء , وﻗﺪ ﺳﺎھﻢ اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻛﻠﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ 
اﻟﺪوﻟﺔ  ورﻏﻢ اﻟﻤﺠﮭﻮدات اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ , (3)"
)اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ  , ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺤﻮ اﻷﻣﯿﺔ ( إﻻ أن اﻷﻣﯿﺔ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮة ﻋﺒﺮ 
ﻛﺸﻔﺖ رﺋﯿﺴﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻤﺤﻮ اﻷﻣﯿﺔ ،  أﻧﺤﺎء اﻟﻮﻃﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﯿﺮة , ﻓﻘﺪ "
ﻛﻨﺴﺒﺔ أﻣﯿﺔ ﻓﻲ  % 1.22ﻋﻠﻰ ھﺎﻣﺶ اﻟﯿﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﺤﻮ اﻷﻣﯿﺔ ، ﻋﻦ إﺣﺼﺎء
 ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ، أي ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ﺳﺘﺔ % 5.51ﻧـﺴﺎء و % 9.82اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻢ 
 . (4)ﻣﻼﯾﯿﻦ ﻣﻮاﻃﻦ
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﯿﺮاﺛﺎ اﻷﻣﯿﺔ أﺛﻨﺎء اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ :  -1- 5
اﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺎ , ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ ﻣﺸﻜﻼ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ أﺣﺪﺛﮫ اﻻﺣﺘﻼل وورﺛﺘﮫ اﻟﺠﺰاﺋﺮ 
ﻣﻊ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻄﻮل ﻣﺪة 
ﺳﻨﺔ  , ﺣﯿﺚ ﻋﻤﻞ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻃﻮال وﺟﻮده  231 –اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر 
ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻜﻞ ﺟﮭﻮده وإﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺎن اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﻦ 
اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ , ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻨﮫ ﻣﺤﻮ ﻛﻞ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي , ورﻓﻊ 
ﺷﻌﺎره ﻓﻲ ذﻟﻚ " ﻋﺪو ﺟﺎھﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻋﺪو ﻣﺘﻌﻠﻢ" اﻧﮫ ﻛﺎن ﯾﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄن 
ﻠﯿﮫ , ﺑﺨﻼف اﻟﻌﺪو اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﺄﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻌﺪو اﻟﺠﺎھﻞ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋ
اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﯿﮫ وﺗﺴﺨﯿﺮه ﻟﺨﺪﻣﺔ أھﺪاف اﻻﺣﺘﻼل اﻟﺘﻲ ﯾﺮﺳﻤﮭﺎ  














  .501ﺳﺎﺑﻖ , ص دﺑﻠﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ , ﻣﺮﺟﻊ -1
 .501ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ , ص -2
 .501,401ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ , ص , ص : -3
 . 0102/9/8ﺟﺮﯾﺪة اﻟﻔﺠﺮ,  -4
  . 51راﺑﺢ ﺗﺮﻛﻲ , ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ , ص -5
    
" وﻗﺪ ﺣﺎل دون ذﻟﻚ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ , واﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻮن اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ 
. (1)اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻗﺼﺪ إﺑﻘﺎﺋﮭﻢ ﯾﺘﺨﺒﻄﻮن ﻓﻲ ﻏﯿﺎھﺐ اﻟﺠﮭﻞ واﻧﻌﺪام اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ "
اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ وﻣﺪارس ﺣﺰب اﻟﺸﻌﺐ , ﺿﺮورة  وﻗﺪ أدرﻛﺖ ﺟﻤﻌﯿﺔ
اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﺠﮭﻞ واﻟﻤﺤﺘﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ ﺳﻮاء , وﺿﺮورة إﺛﺒﺎت ﻣﻘﻮﻣﺎت 
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي , ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻛﺎن اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﯾﻌﯿﺶ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﮭﻞ 
وأﻣﯿﺔ ﺗﺎﻣﺔ , ﻟﺬا ﺳﻌﺖ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ إﻟﻰ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﺼﻐﺎر وأوﻟﺖ 
اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻋﻆ واﻹرﺷﺎد , ﻛﻤﺎ أھﻤﯿﺔ ﻟﻠﻜﺒﺎر ﻓﺮﻛﺰت ﻧﺸﺎﻃﮭﺎ ﻓﻲ 
ﻧﻈﻤﺖ  ﺑﺎﻟﻤﺪارس دروﺳﺎ ﻣﺴﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻜﺒﺎر ﯾﺤﻈﺮوﻧﮭﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ 
أﺷﻐﺎﻟﮭﻢ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ . إﻻ أن ھﺬه ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﻣﺤﺎرﺑﺔ ھﺬه اﻵﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ 
/ 88م , 4591/ ﺳﻨﺔ 29ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  42- 51ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﺑﯿﻦ 
  / ﻟﻺﻧﺎث . 69ﻟﻠﺬﻛﻮر , و
وﺑﺬﻟﻚ ﯾﻜﻮن اﻻﺣﺘﻼل اﻟﺴﺒﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﯿﺔ ﻓﻲ  
, ﺣﯿﺚ أﻧﮫ  2691% ﺳﻨﺔ 58إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  0381% ﺳﻨﺔ 41اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ 
  .(2)ﻣﻠﯿﻮن أﻣﻲ  5.6ﻛﺎن ﯾﻮﺟﺪ  2691ﻣﻼﯾﯿﻦ ﺟﺰاﺋﺮي ﻓﻲ  9ﻣﻦ ﺑﯿﻦ 
ﯾﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ أن اﻷﻣﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل :  -2- 5
وج ازدھﺎره ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﯿﺔ ﻗﺒﻞ دﺧﻮل اﻻﺣﺘﻼل اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻛﺎن ﻓﻲ أ
, وﺑﺪﺧﻮل  (3) 0381% ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺴﻜﺎن  ﻟﺴﻨﺔ 41اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ 
اﻻﺣﺘﻼل إﻟﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻣﺎ أﻟﺤﻘﮫ ﻣﻦ دﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻌﺪ ﻗﺮن 
% ﺑﯿﻦ اﻟﺮﺟﺎل , 9.49وﺛﻠﺚ اﻟﻘﺮن ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻼل أﺻﺒﺤﺖ اﻷﻣﯿﺔ ﺗﺸﻜﻞ 










































  . 01راﺑﺢ ﺗﺮﻛﻲ , ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ , ص  -1
  . 9891, اﻟﺠﺰاﺋﺮ , 33اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﯿﺎت , ﻣﻌﻄﯿﺎت إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ , رﻗﻢ  -2
  . 2991, اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ , ﻣﺼﺮ, اﻟﺠﮭﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان ﻣﺤﻮ اﻷﻣﯿﺔاﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﻌﻠﻮم ,  -3
, ﻣﺪﺧﻞ ﺳﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﻲ ﺟﺪﯾﺪ  (2891-2691, اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ )ﻣﺼﻄﻔﻰ زاﯾﺪ  -4
, ص  4891ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺴﺎﺋﺮة ﻓﻲ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻨﻤﻮ , دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ , اﻟﺠﺰاﺋﺮ , 
 . 601
    
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻣﯿﺔ وﻣﺎ ﺗﺰال أﺣﺪى اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮض ﻣﺴﯿﺮة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  
وﺗﻨﺒﮭﺖ إﻟﻰ ﺑﻼدﻧﺎ، اﻟﺘﻲ أدرﻛﺖ ﻣﻨﺬ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﺧﻄﻮرة ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ  ﻓﻲ
آﺛﺎر ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﯿﺮة اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺻﻌﺪة اﻟﺤﯿﺎة،  ﻣﺎﻟﮭﺎ ﻣﻦ
اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت  ﻓﺴﻌﺖ ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻄﻮﯾﻘﮭﺎ وﺗﺪارك
ﻓﻘﺪ وﺟﺪت اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻣﺠﺒﺮة ﻋﻠﻰ ﺧﻮض ﻣﻌﺮﻛﺔ  .اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺘﺨﻠﻒ , اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ 
وﻟﻀﻤﺎن ﻧﺠﺎح ﻣﺴﯿﺮﺗﮭﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ , ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻌﺖ إﻟﻰ رﺑﻂ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﺴﯿﺮة 
ﺟﻮان  91, وھﺬا ﻣﺎ ﻧﻠﻤﺴﮫ ﻓﻲ ﺧﻄﺎب اﻟﺮاﺣﻞ ھﻮاري ﺑﻮﻣﺪﯾﻦ اﻟﺬي أﻟﻘﺎه ﯾﻮم 
,  (1), ﺣﯿﺚ ﺻﺮح" إن اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻋﺔ " 8691
ن ﻣﺪﻋﻤﺔ ﺑﺤﻤﻼت ﻣﺤﻮ اﻷﻣﯿﺔ وﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﻤﺴﯿﺮة ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻻﺑﺪ أن ﺗﻜﻮ
ﻟﻠﻜﺒﺎر وﺗﺪﻋﯿﻢ ﺗﻤﺪرس اﻟﺼﻐﺎر . وﻗﺪ وﺟﺪ ﻣﻌﻈﻢ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي 
أﻧﻔﺴﮭﻢ ﻋﻘﺐ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﯾﺘﺨﺒﻄﻮن ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺟﻤﺔ , ﻟﺬا 
 6791أﻓﺮﯾﻞ  61اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  67-76ﺳﻌﺖ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ 
ﺟﺒﺎرﯾﺘﮫ , وﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ھﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم , واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺠﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ و إ
ﻓﺘﺢ ﻣﺠﺎل ﻷﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ , وﻛﺬا ﺗﺮاﺟﻊ 
  ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﯿﺔ .
  
واﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﻢ ﺗﻈﮭﺮ ﻋﻮاﺋﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ  
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل , ﺣﯿﺚ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة 
  ﻣﻦ اﻟﻤﻈﺎھﺮ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺼﻮرة اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﻒ .
ﻏﯿﺮ أن ﻣﻌﺪﻻت اﻷﻣﯿﺔ ﺷﮭﺪت اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة , ﺣﯿﺚ 
% ﻟﺪى اﻹﻧﺎث , وﺗﺒﻘﻰ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻨﺪ 04% ﻟﺪى اﻟﺬﻛﻮر و56.32اﻧﺨﻔﻀﺖ إﻟﻰ 
س ﺣﯿﺚ وﺻﻠﺖ راﻟﻔﺌﺎت اﻟﺴﻨﯿﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮ , وھﺬا ﯾﺮﺟﻊ ﺑﺪوره إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻤﺪ
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وﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﯿﺔ ﻓﻲ 
ﺑـ"  0102, و ﺗﻘﺪر ﻓﻲ  (1)% " 82"  ﻗﺪرت ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  أﻧﮭﺎ  8002اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺳﻨﺔ 
ﺳﻨﻮات ﻓﻤﺎ ﻓﻮق , ﺣﺴﺐ ﺑﯿﺎن ﺻﺎدر ﻋﻦ  01%  ﻟﺪى اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  1.22
وﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻣﯿﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﺮدﯾﺔ ﺑﻞ  (2)اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﺤﻮ اﻷﻣﯿﺔ وﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻜﺒﺎر"
ﺻﺎرت ﻣﺸﻜﻠﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺟﮭﻮد اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﺎ وأﻓﺮاد ﻓﻲ 
, ﻓﺎﻷﻣﯿﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻗﻀﯿﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﻀﺎرﯾﺔ ﻓﻲ أﺑﻌﺎدھﺎ وﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ ,  ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت
وﯾﺮﻓﺾ  ﺘﺨﻠﻒ اﻟﻓﯿﮫ ﻟﻤﺎ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺗﺨﻠﻒ وﺟﮭﻞ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﯾﺮﻓﺾ 
  ھﻮ اﻟﻌﻠﻢ  اﻟﺴﻼح اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻓﻲﺻﺎر اﻟﺠﮭﻞ , و
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﻣﯿﺔ ﻇﺎھﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﻣﻦ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺘﺨﻠﻒ , وﺳﺒﺒﺎ ﻣﻦ ﻣﻈﺎھﺮ اﻷﻣﯿﺔ :   - 6
اﻟﻔﺮد اﻷﻣﻲ ﺑﺤﻘﻮﻗﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﮭﻨﯿﺔ وﺣﺘﻰ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ,  أﺳﺒﺎب ﻋﺪم ﺗﻤﺘﻊ
وﻣﻦ ﻣﻈﺎھﺮ اﻷﻣﯿﺔ  ﻋﺪم ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻤﮭﺎرات اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
واﻟﺤﺴﺎب واﻟﻠﻐﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﯾﺆھﻠﮫ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﺪرﯾﺐ . وھﺬه اﻟﻤﻈﺎھﺮ 
ﺳﺒﺎب ﺗﻔﺸﯿﮭﺎ ﻏﯿﺎب ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ , وأﺣﯿﺎﻧﺎ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ اﻷﻣﯿﺔ اﻷﺑﺠﺪﯾﺔ , اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ أ
ﻋﺪم وﺟﻮد رﻏﺒﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﻧﻔﺴﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ , وﻗﺪ ﺳﺎھﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ  ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي , ﻓﺎﻟﻤﻼﺣﻆ أن اﻷﻣﯿﺔ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ واﻟﺮﻋﻮﯾﺔ , أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺪن 
ﻤﯿﺔ , اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺘﻢ  وھﺬا راﺟﻊ إﻟﻰ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻄﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ  وﻣﻨﮭﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷﺧﺮى , ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺪارس , ﻣﻤﺎ أدى 
إﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﺑﯿﻦ أﺑﻨﺎء اﻷرﯾﺎف واﻟﻤﺪن , ﻓﻲ ﺣﻘﮭﻢ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ 
. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﺧﺘﻼف ﻧﻤﻂ اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺮﯾﻒ واﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  (3)واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ 
ﺮوف واﻷﺳﺒﺎب , اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻧﻈﺮة ﺳﻜﺎن اﻟﻤﺪن ﻟﻠﺤﯿﺎة وﻛﺬا ﻃﺮﯾﻘﺔ ﺗﻔﻜﯿﺮھﻢ , ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻈ
ﻋﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﺮﯾﻒ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻷﺑﻨﺎء , ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺳﻜﺎن اﻷرﯾﺎف ﯾﺤﻜﻢ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ 
اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺤﻀﺮة , ارﺗﺒﻂ ﺗﻔﻜﯿﺮھﻢ وﻧﻈﺮﺗﮭﻢ ﻟﻠﺤﯿﺎة ﺑﻘﯿﻮد اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ , 
ﻌﺪام اﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  واﻟﺮﺟﻞ ﺧﺎرج اﻟﺒﯿﺖ واﻟﻤﺮأة داﺧﻠﮫ , ﺑﺴﺒﺐ اﻧ
ﻟﺪﯾﮭﻢ , وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ھﺬا ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻋﺪم ﺗﺮدد اﻷﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪارس , وﻗﻠﺔ اھﺘﻤﺎﻣﮭﻢ 
وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻌﺎش , ﯾﻤﻜﻦ أن  ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ , اﻟﺬي ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻔﮭﻢ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ .
ﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻋﻦ ﯾﻜﻮن اﻧﻌﺪام اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن , وﺑﻌﺪ ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻤﺪارس واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟ
اﻟﺴﻜﻨﺎت ﻣﻊ اﻧﻌﺪام اﻟﻨﻘﻞ , و اﻟﻈﺮوف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺣﺘﻰ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ , 
ﻛﻠﮭﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر اﻷﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ  ﺑﻘﺪر أﻛﺒﺮ ﻣﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺟﻮد 
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 اﻷﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ:وﻣﻦ أھﻢ ﺳﻤﺎت 
أن اﻷﻣﯿﺔ اﻷﺑﺠﺪﯾﺔ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ , ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻈﺮوف  -1- 6
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ , وﺗﺘﻨﺎﻗﺺ ﺑﺘﻨﺎﻗﺺ اﻟﻌﻤﺮ , واﻟﺴﺒﺐ ھﻮ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ  ﻣﻦ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ  وﺳﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ا ﺳﻦ اﻟﺘﻤﺪرس ﻓﻲ اﻷﻣﯿﺔ , ﻣﻤﺎ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ اﻟﺬﯾﻦ ﺑﻠﻐﻮ
 – 67اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻟﻤﺪارس , ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  وﻓﻖ اﻷﻣﺮ 
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ واﻟﺬي ﯾﻨﺺ ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﮫ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ , واﻟﻤﺎدة  63
اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ  ﻋﻠﻰ أن " اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
وﻛﺬا اﻻھﺘﻤﺎم  ﺑﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻜﺒﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل  . , (1)اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﮭﺎ "
ﻓﺘﺢ أﻗﺴﺎم ﻟﻤﺤﻮ اﻷﻣﯿﺔ , وﻣﻤﺎ ﯾﻔﺴﺮ ﺗﻨﺎﻗﺺ اﻷﻣﯿﺔ ﻣﺎ ورد ﻣﻦ 
% , وﺑﻌﺪ 6.47ﺑـ  6691إﺣﺼﺎﺋﯿﺎت ﻓﻘﺪ ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﯿﺔ ﺳﻨﺔ 
ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﯿﺔ  اﻹﺻﻼح اﻟﺘﺮﺑﻮي ازداد ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻤﺪرﺳﯿﻦ وﺑﺬﻟﻚ اﻧﺨﻔﻀﺖ
,  (2) %5.62إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  2002ﻟﺘﺼﻞ ﺳﻨﺔ  8991% ﺳﻨﺔ 6.34إﻟﻰ 
ورﻏﻢ اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﯿﺔ ﻓﺎن ﻋﺪد اﻷﻣﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﺰاﯾﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ رﻏﻢ 
ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﯿﺔ  , وﯾﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﻤﺪرس ﻛﻞ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦ 
ﺳﻦ اﻟﺘﻤﺪرس , و اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ , وﻛﺬا اﻟﺘﺴﺮب اﻟﻤﺪرﺳﻲ 
ﻘﺪم ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻣﺸﻜﻼ ﯾﮭﺪد اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ وﯾﻌﯿــﻖ ﺗ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت . وﻗﺪ ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺒﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  واﻟﺤﻖ 
ﻟﺘﺨﻄﻲ ھﺬه اﻟﻌﺮاﻗﯿﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ  61اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﻦ 
 ﻛﺎﻧﺖ وﻻ زاﻟﺖ ﺣﺎﺟﺰ ﻛﺒﯿﺮ أﻣﺎم اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .   
إذا ﻛﺎن اﻟﺴﺒﺐ اﻷﻣﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺒﺎر ھﻮ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﺪت  -2- 6
ﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي , ﻓﺈن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر اﻷﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﺗﺠﮭﯿﻞ اﻟﺸ
 اﻟﺸﺒﺎب ھﻮ اﻟﺘﺴﺮب اﻟﻤﺪرﺳﻲ و اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ أدت إﻟﯿﮫ.
ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﯿﺔ  ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺴﺎء , وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ , ﻻﻧﺘﺸﺎر  -3- 6
ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ أﻣﺎم ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻔﺘﯿﺎت و ارﺗﺒﺎط ﺗﻔﻜﯿﺮھﻢ وﻧﻈﺮﺗﮭﻢ 
واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ , ﻓﺎﻷﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻨﺲ اﻟﺮﺟﺎل ﻟﻠﺤﯿﺎة ﺑﻘﯿﻮد اﻟﻌﺎدات 
واﻟﻨﺴﺎء و ﻟﻜﻦ ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺰﯾﺪ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺎء  أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل , وﻗﺪرت 
وﻻ ﺗﺰال % ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺟﺎل , 3.26% ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺎء , و4.58ﺑـ  6691ﺳﻨﺔ 
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اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ . ﻣﺸﺮوع ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﺎﻣﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ . اﻟﺠﺰاﺋﺮ .  -2
  . 84, ص 4002دﯾﺴﻤﺒﺮ
    
ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺔ , ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻷﻣﯿﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻻﺗﺠﺎه إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﯾﻔﯿ -4- 6
% ﻣﻘﺎرﻧﺔ 37.36اﻷﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ اﻛﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ  واﻟﺘﻲ ﻗﺪرت ﺑـ 
% , وﺑﻘﯿﺖ 28.23ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﺑـ 
ﯾﺮﺟﻊ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﯿﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺴﻨﯿﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة , و
, وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺘﺠﺎوز  0891% ﻋﺎم 38ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻤﺪرس ﺣﯿﺚ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ 
 .(1)  6691% ﻋﺎم 74
اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ واﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷوﺳﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , ﺑﺴﺒﺐ  -5- 6
اﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻲ ﻣﺮت وﺗﻤﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻠﮭﺎ . واﻟﺘﻲ 
اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ ﻣﺠﺮد ﻋﻤﻠﯿﺔ أوﻟﯿﺔ ﻟﻤﺤﻮ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ وﺧﺎﺻﺔ 
 اﻷﻣﯿﺔ اﻟﮭﺠﺎﺋﯿﺔ .
  
اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة إﻟﻰ  ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﯿﺔ اﻷﻣﯿﺔ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ :  - 7
% ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎل ﺗﺮﺗﻔﻊ ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺮﯾﻔﻲ 2.81% , ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻨﺴﺎء  5.62
اﻟﺠﻠﻔﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ % رﺟﺎل , وﺗﺤﺘﻞ وﻻﯾﺔ  6.42% ﻧﺴﺎء و74% ﻣﻨﮭﻢ  7.53إذ ﺗﻤﺜﻞ 
, ﻣﻊ  (2)% ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﻠﺮﺟﺎل99.92% ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء , و 76.54% ﻣﻨﮭﻢ  75.73
, ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ وﻻﯾﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ ﺗﺤﺘﻞ  8991اﻟﻌﻠﻢ أن ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
. أﻣﺎ ﻋﻦ (3)% ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎل 88.64% ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء , و 85.16اﻟﺼﺪارة ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺗﻀﻤﻨﺖ أرﻗﺎم اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺘﺤﺎﻟﯿﻞ  "ﻓﻘﺪ  ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن وﻻﯾﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ ﺗﺘﺼﺪر وﻻﯾﺎت اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ 
  .(4)ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ" 76اﻷﻣﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
وھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺒﯿﻦ أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺳﻜﺎن اﻟﻮﻻﯾﺔ أﻣﯿﻮن , ﻣﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ ﯾﻌﯿﻖ 
اﻷﻣﯿﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  اﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺔ , ﺣﯿﺚ أن
  إذ ﻟﻢ ﻧﻘﻞ ﻛﻠﮭﺎ.
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺬي ﯾﻔﻀﻲ ﺑﺪوره إﻟﻰ ﻧﻘﺺ اﻟﯿﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
اﻟﻤﺆھﻠﺔ , ﻛﻤﺎ أن ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ اﻟﻨﺎﺋﯿﺔ , ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻣﻨﺎﺧﮭﺎ وﻛﺬا 
ﻃﺒﯿﻌﺔ ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ , واﻟﺒﺪو اﻟﺮﺣﻞ وﻋﺪم اھﺘﻤﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ 
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻜﺒﺮى ذات ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ إذ ﺗﺮﻛﺰ اھﺘﻤﺎﻣﮭﺎ ﺧﺎﺻﺔ 
ﺳﻜﺎن ﻛﺒﯿﺮة , ﻛﻞ ھﺬا ﻛﺎن ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻔﺤﺎل ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺮﯾﻔﻲ ﺧﺎﺻﺔ 
  ﻓﻲ وﻻﯾﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ . 
   --------------------------------------------------------------------------------
 ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ, ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ .ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠ-1
  . 4002, اﻟﺠﺰاﺋﺮ , ﻧﺸﺮة 33, رﻗﻢ  2002اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﯿﺎت , اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻷرﻗﺎم ﻧﺘﺎﺋﺞ  -2
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 : اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﯿﺔ - 8
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻮاﻗﻒ  إن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻣﯿﺔ ﺗﻌﯿﻖ ﻗﺪرة اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺳﻠﻮﻛﮫ ﺗﺠﺎه          
وﻣﺠﺘﻤﻌﮫ , ﻓﮭﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ  اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ وﺗﻌﯿﻖ ﺗﺤﺴﯿﻦ أوﺿﺎﻋﮫ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ أﺳﺮﺗﮫ
اﻻﺗﺠﺎھﺎت , وﻻ ﯾﻨﺤﺼﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹدراﻛﻲ ذات ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺘﻌﺪدة 
ﻟﻠﻔﺮد ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮫ , وﻟﻜﻦ ھﺬا اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﯾﻤﺘﺪ ﻟﯿﺸﻤﻞ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﯿﻦ 
اﻟﻔﺮد وﺑﺎﻗﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﯾﻌﯿﺶ ﻓﯿﮫ , وﻻ ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
 .  (4)اﻟﺴﻠﻮك اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﻠﻮك اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ, ﺑﻞ ﯾﺘﻌﺪھﺎ إﻟﻰ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻠﻮك اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ 
وﻟﻘﺪ أﻇﮭﺮت اﻷﺑﺤﺎث أن ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ھﻲ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﮫ 
ﻟﻼزدھﺎر، واﻟﺼﺤﺔ اﻟﺠﯿﺪة، واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ، واﻷﻣﻦ , وأن اﻧﺘﺸﺎر اﻷﻣﯿﺔ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ 
ﺒﺔ اﻟﻮﻓﯿﺎت اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻤﺆدﯾﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺼﺤﯿﺔ " ﺣﯿﺚ أن ﻧﺴ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﯿﮭﺎ اﻷﻣﯿﺔ ھﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﯿﮭﺎ 
, ﻓﺎﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻮﻋﻲ , واﻟﻮﻋﻲ ﻟﮫ ﻋﻼﻗﺔ  (1)ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻓﯿﺎت "
وﻃﯿﺪة ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ , وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ اﻧﮫ ﯾﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ اﻷﻣﯿﺔ , واﻟﺮﻗﻲ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﯾﻨﻄﻠﻖ 
ﺗﮭﺪد اﻟﺼﺤﺔ ﻷﻧﮫ  ﻣﺤﺎرﺑﺘﮭﺎ , ﻓﻤﺤﻮ اﻷﻣﯿﺔ ﯾﻌﺪ ﻋﻼﺟًﺎ ﻓﻌﺎًﻻ ﺿﺪ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺘﻲوﯾﺒﺪأ ﻣﻦ 
وﻛﻞ  اﻷﻣﺮاض وﻋﻼﺟﮭﺎ .  ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺗﻐﺬﯾﺔ أﻓﻀﻞ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺳﻠﺒًﺎ ﺑﺎﻧﺘﺸﺎر اﻷﻣﯿﺔ ، ﻓﻤﻦ 
ﻓﯿﺔ ﻓﻌﻼﻗﺘﮭﺎ واﺿﺤﺔ ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺼﺤﯿﺔ وﺗﺪﻧﻲ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎ
وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ  ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ , واﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺎدات اﻟﺴﯿﺌﺔ واﻟﺨﺮاﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﺈن اﻷﻣﯿﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﯿﻘﺎ , و ﻇﺎھﺮﺗﻲ اﻟﻔﻘﺮ واﻷﻣﯿﺔ 
, ﻓﻜﻠﻤﺎ ازداد اﻟﻔﻘﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﮭﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ وﺛﯿﻘﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ  ﻣﺘﻼزﻣﺘﺎن وﯾﺆﺛﺮ ﺑﻌﻀﮭﻤﺎ
ازدادت اﻷﻣﯿﺔ , وﻛﻠﻤﺎ ازدادت اﻷﻣﯿﺔ ازداد اﻟﻔﻘﺮ, " وارﺗﻔﺎع اﻷﻣﯿﺔ ﻓﻲ أي ﺑﻠﺪ ﻣﺎ  
ﯾﺼﺎﺣﺒﮫ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ , واﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى دﺧﻞ اﻟﻔﺮد وﻓﻘﺪ ﻋﺪاﻟﺔ 
, واﻷﻣﻲ ﻻ ﯾﺼﻠﺢ ﻟﻠﻌﻤﻞ إﻻ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪﻧﯿﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة  (2)اﻟﺘﻮزﯾﻊ"
وﺑﺬل اﻟﺠﮭﺪ اﻟﺠﺴﺪي دون اﻟﻔﻜﺮي .وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ  اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﺎﻷﻣﯿﺔ ﺗﻌﯿﻖ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻌﻀﻠﯿﺔ 
ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺣﺴﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎع وﺣﺴﻦ 
اﻟﻘﺮاءة ﻟﺘﺘﺒﻊ اﻷﺧﺒﺎر ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻒ واﻹﻋﻼم اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ , وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق 
إﻃﺎر وﻃﻮر داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أو واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ رﺳﻤﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ 
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  اﻟﺨﻼﺻﺔ
ﻻ ﯾﺨﻠﻮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﺪﯾﻢ أو ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , وﻣﻦ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻼت           
اﻟﻄﻼق واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻷﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﮭﺎ اﻷﻣﻢ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ واﻟﺤﺪﯾﺜﺔ , و ﺗﻨﻮﻋﺖ واﺧﺘﻠﻔﺖ ﻛﯿﻔﯿﺎﺗﮭﺎ 
وأﺳﺒﺎﺑﮭﺎ و ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت , وﻗﺪ اھﺘﻤﺖ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﺒﻨﺎء 
ﺧﻼل ﺿﻮاﺑﻄﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أن ﺗﺠﺪ أﺳﺲ ﻟﺘﻘﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ , ﻓﺤﺎوﻟﺖ ﻣﻦ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ , ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻄﻼق , اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن اﻷﻣﻢ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺗﺼﺮﻓﺖ ﻣﻌﮫ 
ﺑﻨﻈﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ , وﻗﺪ اھﺘﻢ اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻷﺳﺮة وﺑﻐﺾ اﻟﻄﻼق إﻟﯿﮭﺎ ,  إﻻ أﻧﮫ أﺑﺎﺣﮫ  
ﺮاء اﻟﻄﻼق ﺗﺒﻘﻲ اﻷﻣﻞ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻟﻀﺮورات إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ , ﺑﻌﺪ ﻋﺪة ﺧﻄﻮات وﻣﺮاﺣﻞ ﯾﻤﺮ ﻋﺒﺮھﺎ إﺟ
ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﻼق ﻓﻲ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺪراك ﻗﺒﻞ اﻧﮭﯿﺎر اﻷﺳﺮة اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﺑﺎﻻﻧﻔﺼﺎل اﻟﺘﺎم , و 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﺧﻄﯿﺮة وﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻐﺎﻓﻞ ﻋﻨﮭﺎ وﻋﻦ   ﻇﺎھﺮة  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺻﺎرت
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﻟﯿﺪه ، ﺳﺒﺎﺑﮭﺎ و آﺛﺎرھﺎ اﻟﺨﻄﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ 
وﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﻄﻼق ﻗﺪﯾﻤﺎ ﯾﺘﻢ داﺧﻞ ﻏﺮف اﻟﻌﺎﺋﻼت وﻻ ﯾﺘﻌﺪى ﺣﺪود اﻷﺳﺮة أو اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أﻣﺎ 
اﻟﯿﻮم ﻟﻸﺳﻒ اﻟﺸﺪﯾﺪ ﺑﺪأﻧﺎ ﻧﺮى وﺻﻮل ھﺬه اﻟﺨﻼﻓﺎت إﻟﻰ ﺳﺎﺣﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺣﯿﺚ ﺗﻀﻄﺮ 
, اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﺎت إﻟﻰ اﻟﺬھﺎب إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻄﻼق وأﺧﺬ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق 
ﺎﺣﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﯿﺮة ﻋﺸﺮات اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻼق ﻗﺪ ﺷﮭﺪت ﺳو
واﻻﻧﻔﺼﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ وھﺬا إن دل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء إﻧﻤﺎ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻞ أﺻﺎب اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ 
وﻗﺪ ﺗﺒﯿﻦ أن ﻣﻦ أھﻢ أﺳﺒﺎب ھﺬه اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﺴﺮﯾﻊ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي أﻓﻘﺪه   اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ,
ﺘﺮاﺑﻂ اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ ﻓﺄﺻﺎب اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ھﺬا اﻟﺨﻠﻞ اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ أﺟﺰاﺋﮫ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺎﻟ
ﻗﯿﻢ و اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻓﺸﻞ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺪﯾﻦ 
وﻛﻤﺎ أن اﻟﻄﻼق ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺧﻄﯿﺮة إذا ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﮭﺎ ﻓﺈن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻷﻣﯿﺔ  . اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻋﺎداﺗﮫ
أن ﯾﺘﻄﻮر إﻻ ﺑﻤﺤﺎرﺑﺔ أﯾﻀﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , وﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻷي ﻣﺠﺘﻤﻊ 
  واﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻼت .




















    
  : ﺗﻤﮭﯿﺪ
ﻣﻨﮭﺎ ﺑﻌﺪة زﯾﺎرات ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ , ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﻧﻄﻼق ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ , ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ        
ﺣﺎﻣًﻼ رﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﺻﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧﯿﻀﺮ  ﺟﺰاﺋﺮﯾﺔ ﺜﻼث ﺟﺎﻣﻌﺎتﻟ اتزﯾﺎرﻋﺪة 
اﻟﺰﯾﺎرات   ﻦ,  وﻣﻦ ﺿﻤ إﻟﻰ أﻣﻨﺎء اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺠﺎﻣﻌﺎتﻣﺤﻤﺪ ﺑﺒﺴﻜﺮة 
,   0102/21/92ﻓﻲ ﯾﻮم ﻛﺎن أوﻟﮭﺎ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﻌﺪدة  اتزﯾﺎر
ﺗﻢ , واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎﻋﻠﻰ  ﻌﻤﻞﺳﯿﻘﻮم اﻟ ﺣﯿﺚ
اﺳﺘﻄﻼﻋﯿﺔ ﺟﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﺈذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ   ﻋﻼﻣﻲرﻓﻘﺔ ﺻﺒﺮي ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻹ اﻹﻃﻼع
اﻷروﻗﺔ واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ واﻷﺳﺘﻮدﯾﻮ , واﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺮ ﻋﻤﻞ  اﻹذاﻋﺔ ﻋﻠﻰ داﺧﻞ
اﻹذاﻋﺔ , واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻹﻋﻼﻣﯿﯿﻦ , وﻣﻨﮭﻢ اﻷﺳﺘﺎذ زﺣﻮط 
اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷوﻟﯿﺔ ﻋﻦ ﺳﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﮭﯿﻜﻞ  ﻨﺎﻋﯿﺴﻰ اﻟﺬي ﻗﺪم ﻟ
ﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ  ﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ ﻟ ﻧﺎﺟﺮدﺑﻌﺪ  اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ و اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺒﺮاﻣﺠﯿﺔ , و
 ﻤﺸﻜﻼتاﻟ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﯾﻌﺎﻟﺞﻗﺴﯿﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻧﺎاﻟﺠﮭﻮﯾﺔ . أﻋﺪاد
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , ﺣﯿﺚ ﺗﺸﯿﺮ ﻛﻞ ﻗﺴﯿﻤﺔ إﻟﻰ ﺣﺼﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺺ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول 
. ﺛﻢ ﻗﺴﻤﻨﺎ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﻗﺴﺎم , ﯾﺘﻨﺎول اﻟﻘﺴﻢ اﻷول اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻤﺸﻜﻼتاﻟ
ﺧﻼل ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻀﻤﻮن ﺣﯿﺚ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ إﻟﻰ دورﯾﺘﮭﺎ اﻷﺳﺒﻮﻋﯿﺔ  اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ ﻣﻦ
, وأوﻗﺎت ﺑﺜﮭﺎ , وﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ووﺻﻒ ﻛﻞ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﮭﺎ , ودورﯾﺘﮭﺎ وﺗﻮزﻋﮭﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﺪة وﻓﺘﺮات ﺑﺜﮭﺎ , وﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ رأي اﻟﻌﯿﻨﺔ 
ﺚ ﻣﻊ أوﻗﺎت ﻓﻲ ﻓﺘﺮات اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺎت , وﻣﺪى ﺗﻨﺎﺳﺐ أوﻗﺎت اﻟﺒ
اﺳﺘﻤﺎﻋﮭﻢ , وﻣﺪة اﺳﺘﻤﺎﻋﮭﻢ , ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ رأﯾﮭﻢ اﻟﻤﻔﺼﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ  ﻤﺸﻜﻼتاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ , وﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ اﻟ
 وﻓﻲ اﻟﻄﻼق  اﻟﻤﺸﻜﻼتﺗﻨﺎوﻟﺘﮭﺎ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻧﺴﺒﺔ ﺗﻜﺮارھﺎ , ﺛﻢ ﺣﺪدﻧﺎ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ  ﻤﺸﻜﻼتﻟﺮأي اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ أﺧﻄﺮ اﻟ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻷﻣﯿﺔ , و ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , وﻣﺪى ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ , وﻋﻦ رأﯾﮭﻢ ﻓﻲ اھﺘﻤﺎم اﻟﺒﺮاﻣﺞ 
ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ  ﻣﺸﻜﻠﺔ, ورأﯾﮭﻢ ﻓﻲ أوﻟﻮﯾﺔ أي  ﻤﺸﻜﻼته اﻟﺬﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ ﺑﮭ
إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ , ﺛﻢ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ذﻟﻚ وﻛﻔﺎﯾﺘﮭﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ إذاﻹﻋﻼﻣﯿﺔ , وﻣﺪة 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , وﻣﺪى ﻓﮭﻢ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻟﮭﺎ ﺣﺴﺐ  ﻤﺸﻜﻼتاﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟ
اﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ , ﻣﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺘﮭﺎ ذاﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ إذﻓﺌﺎﺗﮭﻢ , ﻛﻤﺎ ﺣﺪدﻧﺎ اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻹ
ﻟﻚ ﺣﺪدﻧﺎ ﺬاﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ , وﻛذه اﻟﻘﻮاﻟﺐ و اﻷﺷﻜﺎل اﻹﺬﺑﺮأي أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ ھ
 ﻤﺸﻜﻼته اﻟﺬﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺿﺮة أﺛﻨﺎء ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ھاﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ 
ﻟﻚ . وﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ﻛﺎن ﺗﻀﯿﯿﻖ ذاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , واﺗﺒﻌﻨﺎھﺎ ﺑﺮأي أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ 
ﻛﻞ , ﻓﺘﻨﺎوﻟﻨﺎ  واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻷﻣﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﯿﺚ ﺣﺼﺮﻧﺎ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼق
واﺳﺘﺨﻠﺼﻨﺎه ﻓﻲ ﺧﻼﺻﺔ ﻛﺎﻧﺖ ھﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ , ﺛﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺪى  ﻣﺸﻜﻠﺔ
  ﻟﻚ ﺑﺘﻮﺻﯿﺎت. ذﻋﻘﺒﻨﺎ أ
    
 :  ﻤﺤﻠﯿﺔإذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ اﻟ .1
واﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻲ ﺑﺚ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ رﺳﻤﯿﺎ ﻓﻲ  MFﻟﺠﻠﻔﺔ ﺑﺎ ﻤﺤﻠﯿﺔأﻧﺸﺄت اﻹذاﻋﺔ اﻟ          
 MFھـ , ﻋﺒﺮ ﻣﻮﺟﺔ 8241ﺷﻌﺒﺎن  72اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻟـ  7002اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﺷﮭﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 
ﻣﺴﺎء ، ﺛﻢ أﺿﯿﻔﺖ ﺑﻌﺪ دﻟﻚ  00:02ﺻﺒﺎﺣﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺴﺎﻋﺔ  04:6ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  1.19
  ﻋﺪة ﻣﻮﺟﺎت ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﺗﺮاب اﻟﻮﻻﯾﺔ . 
ﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ ﺑﺤﻲ اﻟﻔﻼح , وﺗﻀﻢ أﺳﺘﻮدﯾﻮ ﻟﻠﺒﺚ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ  ﻤﺤﻠﯿﺔﺗﻘﻊ اﻹذاﻋﺔ اﻟ
وآﺧﺮ ﻟﻠﺘﺴﺠﯿﻞ وﻗﺎﻋﺔ ﻟﻠﺘﺮﻛﯿﺐ وﻗﺎﻋﺔ ﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻷﺧﺒﺎر وﻣﻜﺎﺗﺐ ﻟﻺدارة واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 
. وﺗﺒﺚ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﯾﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ  واﻷرﺷﯿﻒ
اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ اﻟﻐﻨﺎﺋﯿﺔ ، وﺗﺘﻨﻮع اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻷﺧﺮى ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ، واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ 
 واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ، واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ , 
           
ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻛﻞ ﺑﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﺗﻤﮭﺪ اﻟﻄﺮﯾﻖ إﻟﻰ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ   اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ : - 2
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ دﻗﯿﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ واﻷدوات 
  .واﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻊ اﻻﺧﺘﯿﺎر اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻟﻠﻌﯿﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ 
اﻟﺨﻄﻮات واﻟﻄﺮق اﻟﻤﻨﺘﻈﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ وھﻮ  : ﺔاﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﻤﺘﺒﻌ  -2.1
 ﯾﺘﺒﻌﮫ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻘ ﻮم ﺑﺪراﺳ ﺘﮭﺎ إﻟ ﻰ أن ﯾﺼ ﻞ إﻟ ﻰ ﻧﺘﯿﺠ ﺔ ﻣﻌﯿﻨ ﺔ 
  : وﻟﻘﺪ اﺳﺘﺪﻋﻰ ﺑﺤﺜﻨﺎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻨﮭﺠﯿﻦ ﻣﻌﺮوﻓﯿﻦ ھﻤﺎ   .(1)
ھﻮ ﻣﻨﮭﺞ ﻋﻠﻤﻲ ﯾﻘﻮم أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ وﺻﻒ اﻟﻈﺎھﺮة أو و : اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ 2.1.1
وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أدق ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﮫ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﺤﻞ اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺪراﺳﺔ  
 .  (2)وﺗﻔﺎﺻﯿﻠﮫ
: ھﻮ ﻣﻨﮭﺞ ﻣﻦ ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﯾﺴﻌﻰ ﻋﻦ  ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻀﻤﻮن 2.1.2
ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻀﻤﻮن اﻟﻈﺎھﺮ ﻟﻠﻤﻮاد اﻻﺗﺼﺎﻟﯿﺔ  ﻓﻲ 
,  ﮫاﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪﻻﻻت ﻛﯿﻔﯿﺔ , وﯾﻌﺪ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻜﻤﻲ ﻣﻦ أﺑﺮز ﺳﻤﺎﺗ
ﺣﯿﺚ ﯾﺘﯿﺢ ھﺬا اﻟﻤﻨﮭﺞ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﯿﺊ 
وﺟﻮد ﺗﺒﻮﯾﺐ وﺗﺼﻨﯿﻒ ﻟﻠﻔﺌﺎت وﺟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪات وﻗﯿﺎﺳﮭﺎ واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ 
 .ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ ﺑﻘﯿﻢ ﻋﺪدﯾﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ 
  
  -------------------------------------------------------------------------------
 .90, ص  3791, دار اﻟﻤﻌﺎرف , ﻣﺼﺮ , اﻟﺪﻟﯿﻞ إﻟﻰ ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ  اﺣﻤﺪ اﻟﺴﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد , -1
 . 16, ص  6002, دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ , اﻟﺠﺰاﺋﺮ ,  ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺣﻤﺪ ﻋﯿﺎد , أ -2
    
ﺗﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺳﺘﻤﺎرة ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻀﻤﻮن ﻣﺤﺪدة    :2.1.2
ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻮﺻﯿﻒ وﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﺎدة اﻟﺒﺮاﻣﺠﯿﺔ ﺗﺼﻨﯿﻔًﺎ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﺮاﻣﺞ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ، ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎؤﻻت اﻟﺒﺤﺚ، وﺗﺒﯿﺎن 
 ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻛﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ . 
أﻣﺎ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻀﻤﻮن ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺜﮫ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ           
  اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ , ﻓﺘﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ :
اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ وﺣﺪﺗﯿﻦ ﻟﻠﻘﯿﺎس ھﻤﺎ  وﺣﺪات اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ:   - أ
  :
  ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻔﺮدة.وﺣﺪة اﻟﻜﻠﻤﺔ : ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ  
وﺣﺪة اﻟﻘﯿﺎس اﻟﺰﻣﻨﻲ : وھﻮ ﻣﻘﯿﺎس ﯾﮭﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ  
ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم , واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ ﺣﺴﺐ 
 ﺗﺼﻨﯿﻔﺎﺗﮭﺎ , وﻗﺪ أﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ  ﻛﻮﺣﺪة زﻣﻨﯿﺔ . 
 
  ﻓﺌﺎت اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎدة:  - ب
 .00:31إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  00:7اﻟﺒﺚ : )ﻓﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎح( ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  ﻓﺌﺔ ﻓﺘﺮة 
  .00:02إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  00:31)ﻓﺘﺮة اﻟﻤﺴﺎء( ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ                   
دﻗﯿﻘﺔ ، ﻓﺌﺔ  06و 03دﻗﯿﻘﺔ ، ﻓﺌﺔ ﺑﺚ ﺑﯿﻦ  03ﻓﺌﺔ ﻣﺪة اﻟﺒﺚ : ﻓﺌﺔ ﺑﺚ أﻗﻞ ﻣﻦ  
 دﻗﯿﻘﺔ. 06ﺑﺚ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  أﺳﺒﻮﻋﯿﻦ ، ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔﻓﺌﺔ دورﯾﺔ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ : ﯾﻮﻣﯿﺔ ، أﺳﺒﻮﻋﯿﺔ ، ﻛﻞ  
 ﻓﺌﺎت اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ:  - ت
ﺑﺮاﻣﺞ  –وھﻲ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ وﻗﺴﻤﺖ إﻟﻰ ﺑﺮاﻣﺞ إﺧﺒﺎرﯾﺔ  ﻓﺌﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ: 
ﺑﺮاﻣﺞ دﯾﻨﯿﺔ  –ﺑﺮاﻣﺞ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  –ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺮﻓﯿﮭﯿﺔ  –ﺑﺮاﻣﺞ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ  –اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
  و ﺑﺮاﻣﺞ رﯾﺎﺿﯿﺔ . –ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ  –
وﯾﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮح ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ  ﻓﺌﺔ اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﻔﻨﯿﺔ : 
اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ   -اﻟﺤﻮار اﻹذاﻋﻲ  -اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ , وھﻲ )اﻟﺨﺒﺮ اﻹذاﻋﻲ 
  ﻗﻮاﻟﺐ أﺧﺮى ( -اﻟﺪراﻣﺎ اﻹذاﻋﯿﺔ  -اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ  -
ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻌﺎﻣﯿﺔ ،  ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻐﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻓﺼﺤﻰ،ﻓﺌﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﻤﺎدة،   
  .ﺮاﻣﺞ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﺰﯾﺞ )اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ واﻟﻌﺎﻣﯿﺔ( ﺑ
    
وھﻲ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺮت اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻀﺎﻓﺔ :  
اﻹذاﻋﺔ  ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض . وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ دﯾﻨﯿﺔ أو ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ 
ﻤﺎد ، أو ﺗﻘﻨﯿﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ . وﺟﺮى ﺗﺤﺪﯾﺪ اﺗﺠﺎه اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎﻋﺘ
اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺬي ﺗﻘﺪم ﺑﮫ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ . وﺗﻘّﺴﻢ ھﺬه اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت ﻷﻏﺮاض 
 - ﺷﺨﺼﯿﺔ ﺗﻘﻨﯿﺔ  -اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ :ﺷﺨﺼﯿﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ 
 ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ , ﺑﺪون ﺷﺨﺼﯿﺔ . -ﺷﺨﺼﯿﺔ دﯾﻨﯿﺔ  -ﺷﺨﺼﯿﺔ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ 
  إﺟﺮاءات اﻟﺼﺪق واﻟﺜﺒﺎت : 2.2.1.2
اﻷداة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻘﯿﺎس ﻣﺎ وﺿﻌﺖ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﯿﺔ       
ﻣﻦ أﺟﻠﮫ ﻓﻘﺪ ﻃﺒﻖ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﺟﺮاءات اﻟﺼﺪق واﻟﺜﺒﺎت ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ 
  ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ:
ﻟﻐﺮض اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺪق أداة اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺮض :  ﺻﺪق اﻷداة - 
اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻀﻤﻮن 
ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻣﻊ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﮭﺎ ، ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
اﻟﻤﺤﻜﻤﯿﻦ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻻﺧﺘﺼﺎص واﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﺪراﺳﺔ  ﻟﻠﺘﻌﺮف إﻟﻰ 
ﺻﺪق اﻟﻤﺤﺘﻮى واﻻﺗﺴﺎق اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻔﻘﺮاﺗﮭﺎ وﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺘﮭﺎ ﻷھﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ ، 
ﺎ وﺿﻌﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻗﯿﺎﺳﮫ . وﻗﺪ أﺑﺪى وﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎس ﻣ
اﻟﻤﺤﻜﻤﻮن ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﺪﯾﻞ أو ﺣﺬف أو إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌﺾ 
اﻟﻔﻘﺮات إﻟﻰ اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻻﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ . وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯿﻦ 
% . وﻗﺪ اﺧﺬ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺠﻤﯿﻊ ﻣﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺤﻜﻤﻮن ﻋﻨﺪ ھﺬه  68اﻟﻤﺤﻜﻤﯿﻦ 
ﺢ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻓﻲ ﺷﻜﻠﮭﺎ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻟﺘﺼﺒ
  اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ.
ﺛﺒﺎت اﻷداة : اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺜﺒ ﺎت  ﺿ ﺮورة اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ ﻣﮭﻤ ﺎ  - 
اﺧﺘﻠ ﻒ اﻟﻘ ﺎﺋﻤﻮن ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﯿ ﻞ أو وﻗ ﺖ اﻟﺘﺤﻠﯿ ﻞ . وﻟﻐ ﺮض اﻟﻮﺻ ﻮل إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻗ ﺎم 
  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ :
أﺳﺎﺑﯿﻊ، وﺟﺎءت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺜﺒﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺛﻼﺛﺔ  -
 %( ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ . 98)
أﺷﺮك اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﺣﺜﺎ آﺧﺮ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻌﯿﻨﺔ ذاﺗﮭﺎ ﻣﺴﺘﻌﯿﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت  -
اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ . وﺑﻌﺪ اﻧﺠﺎز ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﺤﻠﯿﻼت ﻃﺒﻖ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ھﻮﻟﺴﺘﻲ ﻟﻘﯿﺎس 
ﻤﺸﺎرك ، واﻋﺘﻤﺪ % ( ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ و اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟ18اﻟﺜﺒﺎت ، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ )
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ھﻮﻟﺴﺘﻲ ﻻﺳﺘﺨﺮاج ﺛﺒﺎت اﻷداة 
    
  إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ: 2.2.1.3
ﻟﻐﺮض ﺑﯿﺎن ﺗﺴﻠﺴﻞ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء وﺗﻄﺒﯿﻖ أداة اﻟﺪراﺳﺔ 
  اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻀﻤﻮن، ﯾﻤﻜﻦ ﺑﯿﺎن اﻹﺟﺮاءات اﻵﺗﯿﺔ :
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إذاﻋﻲ ، ﻗﺎم   04ﺑﻌﺪ ﻗﯿﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻧﻈﺮﯾﺎ وﻋﺪدھﺎ  -
ﺑﺎﺳﺘﺨﺮاﺟﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ 
، وﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺟﻤﯿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ  1102/50/51إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  1102/10/10
 أﺷﺮﻃﺔ .
ﻷﻏﺮاض ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻔﺌﺎت اﻷوﻟﯿﺔ ﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻀﻤﻮن ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر ﻋﯿﻨﺔ  -
%  ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع أﻓﺮاد  5.21ﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﺗﻤﺜﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﺟ 5ﺗﺠﺮﯾﺒﯿﺔ , ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻣﻦ 
ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ . وﺟﺮى اﻧﺘﻘﺎء ھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻣﻦ أول أﺳﺒﻮع ﻣﻦ أﺳﺎﺑﯿﻊ 
 اﻟﺪراﺳﺔ . 
وﺿﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ رﺋﯿﺴﺔ وﻓﺮﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺎت    اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ  -
 اﻷوﻟﻲ .
       اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻃﺒﻖ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺬي وﺿﻌﮫ ﺑﺼﯿﻐﺘﮫ اﻷوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ  -
اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ، واﻟﻤﺼﺎﻋﺐ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻮاﺟﮭﺘﮭﺎ ﻓﻲ 
   ھﺬا اﻟﺨﺼﻮص.
ﻋﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻔﺌﺎت اﻷوﻟﯿﺔ وﺗﻌﺮﯾﻔﺎﺗﮭﺎ اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﯿﻦ  -
 ﻟﻐﺮض ﺑﯿﺎن ﺻﺪق اﻷداة ، ﺛﻢ ﻗﺎم ﺑﺎﻷﺧﺬ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت.
ﻐﺘﮭﺎ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻮﺿﻊ اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﺑﺼﯿ  -
 اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ.
  ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ إﺟﺮاءات ﺛﺒﺎت اﻷداة . -
ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮات اﻟﻤﺬﻛﻮرة ، ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻷداة وإﺟﺮاء  -
 اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﯿﺴﺘﺨﺮج اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ.
ﺗﻘﻨﯿ ﺔ ﻻﺳ ﺘﺠﻮاب اﻷﻓ ﺮاد ﺑﻜﯿﻔﯿ ﺔ ﺗﻮﺟﯿﮭﯿ ﺔ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة , وھ ﻲ وھ ﻲ 
وﺳﯿﻠﺔ اﺗﺼﺎﻟﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﻷﺧﺬ أراﺋﮭﻢ و إﺟﺎﺑ ﺎﺗﮭﻢ ﺑﻐ ﺮض اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ أﺟﻮﺑ ﺔ ﺗﺤ ﺪد 
 (1)ﻣﻮاﻗﻒ و ﺳﻠﻮﻛﺎت ﺷﺮﯾﺤﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ
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ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻨﻈ ﺎم اﻹﺣﺼ ﺎﺋﻲ  ﺟﺪاول إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﻋﻠﻰ :  
ﻟﺤﺴﺎب ﻋ ﺪد اﻟﺘﻜ ﺮارات واﻟﻨﺴ ﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾ ﺔ و ﻣﺮﺑ ﻊ ﻛ ﺎي ﻟﺘﺤﺪﯾ ﺪ ﺗﺮﺗﯿ ﺐ اﻟﻔﺌ ﺎت ’ ( 81) ssps
  اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ واﻟﻔﺮﻋﯿﺔ و ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻔﻮارق . 
ﺣﺼﺮ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﯾﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ    2.2.5
ﺑﺎﻟﺠﻠﻔﺔ ، وأﻋﺪاد ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﮭﺎ. ورﺑﻂ ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن اﻟﺬي ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ 
  رأي أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ  اﻹذاﻋﯿﺔ  , وﻋﺎداﺗﮭﻢ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺎع . 
    
  ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻌﯿﻨــــﺔ : -30
اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ واﻟﺼﻔﺎت , وﻟﺬا ﻓﺒﺪﻻ           
ﻣﻦ أن ﯾﻠﺠﺄ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﻟﻰ دراﺳﺔ ﻛﻞ وﺣﺪات اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻛﺒﯿﺮة ﺟﺪا ﻣﻤﺎ ﯾﺼﻌﺐ 
  دراﺳﺘﮭﺎ ﻓﺎﻧﮫ ﯾﻠﺠﺄ إﻟﻰ دراﺳﺔ ﻣﺼﻐﺮة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻐﻨﯿﮫ ﻋﻦ دراﺳﺔ ﻛﺎﻓﺔ وﺣﺪات اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . 
ﻊ واﻹذاﻋﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﺑﺎﻟﺠﻠﻔﺔ ﻓﺄن ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺤﺜﻨﺎ ھﻮ ﻣﺠﺘﻤﻊ وﺑﻤﺎ أن ﻋﻤﻠﻨﺎ ﯾﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ
اﻟﺠﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ , و اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺜﮫ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ , وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﯿﻮﺟﺪ ﻟﺪﯾﻨﺎ 
  ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻹذاﻋﻲ:   اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﺠﻠﻔﺔ , واﻷوﻟﻰ ﻋﯿﻨﺔ  ﻋﯿﻨﺘﯿﻦ ,
ﺗﻜﻮﻧﺖ ,  ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎر ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﺠﻠﻔﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ -1- 3
, وﯾﻨﺘﻤﻲ أﻓﺮاد ﻋﯿﻨﺘﻨﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮع  051ه اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﺬھ
 اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﯾﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ ,
واﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ دراﺳﺘﻨﺎ ھﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺜﮭﺎ إذاﻋﺔ  -2- 3
,  1102اﻟﺠﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﺧﻤﺴﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﻔﻲ إﻟﻰ ﻣﺎي 
, وﺧﺼﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أﺳﺒﻮع ) ﺳﺒﻌﺔ أﯾﺎم ( ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﮭﺮ ﻟﻠﺪراﺳﺔ 
ﺗﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ أﺳﺎﺑﯿﻊ  اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﺘﺮات ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ ﻗﺪرھﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﯿﻊ , 
. وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺳﻠﻮب اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺎر 
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮاﺋﻲ  1102اﻷﺳﺒﻮع اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﮭﺮ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 
 12، ﺛﻢ اﺣﺘﺴﺐ ﺑﻘﯿﺔ اﻷﯾﺎم ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﺴﺎوﯾﺔ )
ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻜﻞ ﯾﻮم ﻣﻦ ﯾﻮم( ﺑﯿﻦ ﻛﻞ ﻓﺘﺮة وأﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻌﯿﻨﺔ , 
أﯾﺎم اﻷﺳﺒﻮع ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻈﮭﻮر ﻓﻲ اﻟﻌﯿﻨﺔ , وﺗﻌﻄﻲ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ 
ﻓﻜﺎﻧﺖ  , اﻟﻈﮭﻮرﯾﻮم ﻣﻦ  51اﻷﺳﺒﻮﻋﯿﺔ  واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺚ ﻛﻞ 
إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  1102/10/60ع اﻷول ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻷﺳﺒﻮ
 1102/20/30. واﻷﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﯿﻨﺔ ھﻮ ﻣﻦ  1102/10/21
 1102/30/30, واﻷﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ  1102/20/90إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 
 1102/30/13, واﻷﺳﺒﻮع اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ  1102/30/90إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 
, و اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ  1102/40/60      إﻟﻰ
. وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻷﯾﺎم  1102/50/40ﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾ 1102/40/82
 531ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺮة اﻟﺪراﺳﺔ  53اﻟﺘﻲ أﺧﻀﻌﺖ ﻟﻠﺪراﺳﺔ 
  % ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ .39.52ﯾﻮﻣﺎ ، وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ 
ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺮة  53وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻷﯾﺎم اﻟﺘﻲ أﺧﻀﻌﺖ ﻟﻠﺪراﺳﺔ 
  % ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ .39.52ﯾﻮﻣﺎ ، وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ  531اﻟﺪراﺳﺔ 
   
  
  
    
  : زع أﯾﺎم اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲﺗﺘﻮ






























    
 ﺧﺼﺎﺋﺺ أﻓﺮاد ﻋﯿﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ : .3
  
  (10اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  ﯾﻮﺿﺢ ﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ 
 tnecreP tnuoC eulaV 
 setubirttA dradnatS
    1 noitisoP
 lebaL
ﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ 
  ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ
  
   051 dilaV N
 seulaV delebaL
 %3.55 38  ذﻛﺮ 1
 %7.44 76  أﻧﺜﻰ 2
  erauqs-ihC
  ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي
  707.1
 fD
  درﺟﺔ اﻟﺤﺮﯾﺔ




,  %  إﻧﺎث 7.44, و% ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ذﻛﻮر 3.55ﻣﻦ اﻟﺠﺪول واﻟﺸﻜﻞ ﺗﺒﯿﻦ أن           
ﻋﻨﺪ دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ  707.1( اﻟﺬي ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ erauqs-ihC)وﯾﻮﺿﺢ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي 
, أن ﻻ وﺟﻮد ﻟﻔﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺌﺘﯿﻦ  , وأن ﻋﺪد اﻟﺬﻛﻮر  50.0<  191.0
ﻓﺎﺧﺘﻼف اﻟﺠﻨﺲ ﯾﻌﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻻھﺘﻤﺎﻣﺎت  واﻹﻧﺎث ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة .
واﻟﺤﺎﺟﯿﺎت , و أﻇﮭﺮت اﻟﺪراﺳﺎت أن اﻟﺠﻨﺲ ﯾﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم و 
    
ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻗﺪ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﺎرب اﻻھﺘﻤﺎﻣﺎت و اﻻﻧﺸﻐﺎﻻت ﻣﻀﺎﻣﯿﻨﮭﺎ . إﻻ أن ﺗﻐﯿﺮ اﻷوﺿﺎع ا
  ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ . 
  (: 20اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  ﯾﻮﺿﺢ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ :
 tnecreP tnuoC eulaV 
   3 noitisoP setubirttA dradnatS
   051 dilaV N
 seulaV delebaL
 %7.02 13 03 – 12[]  1
 %3.74 17 04 - 13[]  2
 %0.02 03 05 - 14[] 3
 %7.8 31 06 - 05[] 4
 %3.3 5  06أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  5
 000. .giS .pmysA 4 fd  35.68  erauqs-ihC
  
  
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت أن ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺴﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول واﻟﺸﻜﻞ ﯾﺘﻀﺢ           
 – 13]اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ % ﻟﻠﻔﺌﺔ  3.74% , ﺑـ  86ﺳﻨﺔ ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﮭﻢ  04أﻋﻤﺎرھﻢ أﻗﻞ ﻣﻦ 
% , و  02ھﻲ  [05 – 14اﻟﻔﺌﺔ  ] ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ, [ 03 – 12% ﻟﻠﻔﺌﺔ ] 7.02[ و04
% .  3.3ﺑـﻨﺴﺒﺔ  06ﻦ % وأﻗﻞ اﻟﻨﺴﺐ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻣ7.8[ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ 06 – 05]اﻟﻔﺌﺔ 
( أن ھﻨﺎك ﻓﺮوﻗﺎ  ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺑﯿﻦ  erauqs-ihC)وﯾﻮﺿﺢ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي 
, وﻋﻨﺪ دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ  335.68, إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي   [04 – 13اﻟﻔﺌﺎت ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﺌﺔ ]
ﻓﺎﺧﺘﻼف اﻷﻋﻤﺎر ﯾﻌﻨﻲ .  4( ﺑﻠﻐﺖ )FD( ودرﺟﺔ ﺣﺮﯾﺔ 50.0( أي أﻗﻞ ﻣﻦ )00.0)
    
ﻓﺎﻟﻔﺮد ﺗﺘﻐﯿﺮ اھﺘﻤﺎﻣﺎﺗﮫ وﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻤﺴﺘﻮى اﺧﺘﻼف اﻟﺤﺎﺟﯿﺎت و اﻟﺮﻏﺒﺎت واﻻھﺘﻤﺎﻣﺎت . 
  اﻟﻨﻀﺞ  اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺰاﯾﺪ ﻣﻊ زﯾﺎدة ﻋﻤﺮه وﻋﻘﻠﮫ . 
  (: 30اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﻟﺪى أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ.
 tnecreP tnuoC eulaV 
 lebaL 
ﺗﻮزع أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ 
  ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ
  
   051 dilaV N
 seulaV delebaL
 %3.36 59  ﻣﺘﺰوج 1
 %3.92 44  أﻋﺰب 2
 %0.4 6  ﻣﻄﻠﻖ 3
 %3.3 5  أرﻣﻞ  4
 000. .giS .pmysA  3 fd 029.341  erauqs-ihC
  
%  اﻷﻣﺮ  3.36وﺗﺸﯿﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﺪول أن ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺘﺰوﺟﯿﻦ ﺟﺎءت أوﻻ ﺑﻨﺴﺒﺔ        
%  3.92ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺰاب أﻗﻞ ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻐﺖ  اﻟﺬي ﯾﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﮫ أن ﺗﻜﻮن ﻵراﺋﮭﻢ أﻛﺜﺮ دﻗﺔ . و
%,  4, ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺟﺎءت ﻧﺴﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻠﻘﯿﻦ و اﻷراﻣﻞ ﺿﺌﯿﻠﺔ  , ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﯿﻦ 
ﻋﻠﻰ  % , ﻣﻤﺎ ﯾﺒﺮز وﺟﻮد ﻓﻮارق ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺌﺎت , وﯾﺆﻛﺪ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي 3.3و اﻷراﻣﻞ 
إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺮﺑﻊ  ﻓﺮوﻗﺎ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺌﺎت ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺘﺰوﺟﯿﻦ , وﺟﻮد
. 3( وﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮﯾﺔ ﻗﺪرھﺎ 50.0( أي أﻗﻞ ﻣﻦ )00.0, ﻋﻨﺪ دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ) 29.341ﻛﺎي 
    
ﻓﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﺗﺤﺪد ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻧﻮع اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﯾﮭﺘﻢ ﺑﮭﺎ , واﻟﺘﻲ ﺗﺸﺒﻊ ﺣﺎﺟﯿﺎﺗﮫ , وﯾﺮﻏﺐ 
ﻓﻲ اﻟﺘﺰود ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ إﺷﺒﺎع ھﺬه اﻟﺤﺎﺟﯿﺎت ﺣﺴﺐ وﺿﻌﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ , 
  ﺮﻓﺔ اﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.   ﺑﻤﻌ
  (:40اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  ﯾﺒﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ .
 tnecreP tnuoC eulaV 
   051 dilaV N
 seulaV delebaL
 %7.6 01  أﻣﻲ 1
 %0.61 42  اﺑﺘﺪاﺋﻲ 2
 %3.51 32  ﻣﺘﻮﺳﻂ 3
 %7.05 67  ﺛﺎﻧﻮي 4
 %3.11 71  ﺟﺎﻣﻌﻲ 5
 000. .giS .pmysA  4 fd  33.29  erauqs-ihC
  
  
ﺣﺴﺐ اﻟﺠﺪول واﻟﺸﻜﻞ ﯾﺘﺒﻦ أن ھﻨﺎك ﻓﺎرق ﻛﺒﯿﺮ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻮي ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻐﺖ                
, ﺛﻢ  61, أي أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﻌﯿﻨﺔ , ﺛﻢ ﺟﺎءت ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 7.05ﻧﺴﺒﺘﮫ 
, وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ  %3.11, ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﯿﻦ إﻻ  %3.51ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪرھﺎ 
وﺟﻮد اﻟﻔﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺌﺎت وﯾﻮﺿﺢ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي ,  %7.6اﻷﻣﯿﯿﻦ 
    
, وﺑﺪﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ  33.29ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻮي , ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي 
ﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻤﻊ ﻟﻠﻔﺮد ﻓ. 4( , وﺑﻠﻐﺖ درﺟﺔ اﻟﺤﺮﯾﺔ 50.0( أي أﻗﻞ ﻣﻦ )00.0)
  ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى إدراﻛﮫ وﻓﮭﻤﮫ وﺗﻔﺴﯿﺮه ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎﻟﯿﺔ .   
 اﻟﺒﺮاﻣﺞ  اﻹذاﻋﯿﺔ: .I
 اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻀﻤﻮن  .1
 
  (05اﻟﺠﺪول)
  اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ 
  اﻟﻨﺴﺒﺔ  اﻟﺰﻣﻦ  اﻟﻨﻮع
 %20.8  د 544  اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 %77.42  د5731  اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔاﻟﺒﺮاﻣﺞ 
 %39.7  د044  اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
 %88.2  د061  اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
 %96.32  د5131  اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ
 %38.81  د5401  اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
 %41.4  د032  اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ
 %57.9  د145  اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ
 %001  د1555  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  
    
  
اﻟﺠﺪول أن اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻻھﺘﻤﺎﻣﺎت ﯾﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل           
اﻹذاﻋﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻓﻘﺪ أﺧﺬت اﻟﻔﺘﺮات اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﺠﮭﻮﯾﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ 
ﻣﻦ   %77.42ﺑﺎﻹذاﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺘﻲ ﺗﺬاع ﻋﺒﺮ اﻹذاﻋﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ أﺧﺬت ﻧﺴﺒﺔ 
ﻹذاﻋﯿﺔ, ﺣﯿﺚ ﺗﮭﺘﻢ ھﺬه اﻷﺧﺒﺎر ﺑﺎﻷﺧﺒﺎر اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ و ﻠﺒﺮاﻣﺞ ااﻟﺤﺠﻢ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺒﺚ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻟ
اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻨﺎة اﻷوﻟﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮة , ﻛﻤﺎ ﺗﺒﺚ اﻹذاﻋﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ أﺧﺒﺎر ﻣﺤﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ , 
وﺗﺄﺗﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ زﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻹذاﻋﺔ ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ 
ﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ , أﻣﺎ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﺤﺎز ﻋﻠﻰ , واﻟﺘﻲ ﯾﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻐ % 96.32
, وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ , وﺑﺮاﻣﺞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ,   %38.81ﻧﺴﺒﺔ 
ﻣﻨﮭﺎ   %57.9وﺑﺮاﻣﺞ ﺑﯿﺌﯿﺔ , وﺑﺮاﻣﺞ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﺗﺮﻓﯿﮭﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ , وﻛﺎن ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻧﺴﺒﺔ 
,  % 20.8ﺣﺼﺘﮭﺎ أﻗﻞ و ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺻﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ , أﻣﺎ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ
,   %41.4أﻣﺎ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ    %39.7وﺟﺎءت اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺒﺚ اﻷﺳﺒﻮﻋﯿﺔ .  % 88.2وﻟﻢ ﺗﺤﺰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺳﻮى ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ 
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﻠﺒﻲ رﻏﺒﺎت و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﯾﺎ و 
) رﺷﯿﺪ ﻓﺮﯾﺢ ( ﻓﻲ دراﺳﺘﮫ ﺣﻮل اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻷوﻟﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , وھﻮ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ أورده  
ﺣﯿﺚ ﻻﺣﻆ ﺣﻀﻮرا ﻗﻮﯾﺎ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ 
اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ أن ﺣﻀﻮر اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻻ ﯾﻜﺎد ﯾﻠﺒﻲ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ورﻏﺒﺎﺗﮭﻢ . إﻻ 
ﻟﻠﻘﻨﺎة اﻷوﻟﻰ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ دراﺳﺔ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻘﻮي ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ  أن دراﺳﺘﮫ
اﻟﻐﻨﺎﺋﯿﺔ . وھﻮ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ وﺻﻠﺖ إﻟﯿﮫ دراﺳﺔ ) ﺑﻐﺪادي( اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮت أن اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ 
  ﺗﺄﺧﺬ أوﻗﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﺑﮭﺪف ﺗﺨﺪﯾﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وإﺑﻌﺎده ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ .
















اﻟﺘﻮزع اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ ﺑﺈذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ 
    
 :ﻋﻠﻰ أﯾﺎم اﻷﺳﺒﻮع ﺗﻮزع اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ  .2
 
  (60ﺟﺪول)
  ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺣﺴﺐ أﯾﺎم اﻷﺳﺒﻮع وزﻣﻨﮭﺎ :
وﺟﺎء اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ ﻋﺒﺮ أﯾﺎم اﻷﺳﺒﻮع ﻣﺘﻮازن ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﯾﺎم إﻻ                 
اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﯿﮭﺎ ﻧﺸﺮات اﻷﺧﺒﺎر وﻻ اﻟﻤﻮاﺟﯿﺰ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ وﺟﺎء زﻣﻦ ﺑﺚ اﻟﺒﺮاﻣﺞ 
د(, ﺣﯿﺚ أن ﻧﺼﯿﺐ أﯾﺎم اﻷﺣﺪ واﻻﺛﻨﯿﻦ  13ﺳﺎﻋﺔ و 75د أي ﺑـ )  1543ﺧﻼل أﺳﺒﻮع ﺑـ 
ﻟﻜﻞ ﯾﻮم ﻣﻨﮭﺎ , أﻣﺎ   % 17.31د( , وﺑﻨﺴﺒﺔ  35ﺳﺎ و  7د ) 374واﻟﺜﻼﺛﺎء واﻷرﺑﻌﺎء ھﻲ 
, وﯾﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﺰﻣﻦ  % 85.41د( ﺑﻨﺴﺒﺔ  32ﺳﺎ و 8د ) 305ﯾﻮم اﻟﺴﺒﺖ ﻓﺰﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺠـــــﮫ 
. أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻋﺪد اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻓﮭﻨﺎك  % 98.61د( ﺑﻨﺴﺒﺔ  34ﺳﺎ و  9د )  385ﺑﺮاﻣﺠﮫ 
  اﻷﯾﺎم
 اﻟﺒﺮاﻣﺞ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﺨﻤﯿﺲ اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻻﺛﻨﯿﻦ اﻷﺣﺪ اﻟﺴﺒﺖ
 9  10  20  00  30  10  00  20  اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
 044 د  د 06  د 09  00  د 041  د 55  00  د 59  اﻟﺰﻣﻦ )د(
 8  00  10  10  20  10  20  10  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 544 د  00  د 55  د 55  د 511  د 55  د 011  د 55  اﻟﺰﻣﻦ )د(
 3  00  10  10  10  00  00  00  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
 061د  00  د 08  د 55  د 52  00  00  00  اﻟﺰﻣﻦ )د(
 81  10  20  20  30  30  30  40  اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ
 097د  د 06  د 59  د 59  د 521  د 031  د 021  د 561  اﻟﺰﻣﻦ )د(
 61  10  20  40  10  40  30  10  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
 528د  د 06  د 58  د 591  د 55  591  د 571  د 06  اﻟﺰﻣﻦ )د(
 3  10  00  00  00  00  10  10  اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ
 032د  د 06  00  00  00  00  د 55  د 09  اﻟﺰﻣﻦ )د(
 61  60  20  30  10  20  1  10  اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ
 165د  د 343  د 86  د 37  د 31  د 83  د 31  د 31  اﻟﺰﻣﻦ )د(
 37 01 01 11 11 11 01 01  اﻟﻤﺠﻤﻮع
 001% 96.31 96.31 90.51 90.51 90.51 96.31 96.31  اﻟﻨﺴﺒﺔ
 1543 د د 385 د 374 د 374 د 374 د 374 د 374 د 305  اﻟﺰﻣﻦ)د( ﻣﺞ
 001% 98.61% 17.31% 17.31% 17.31% 17.31% 17.31% 85.41%  ﻧﺴﺐ اﻟﺰﻣﻦ
    
ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺸﺮات واﻟﻤﻮاﺟﯿﺰ  ﺗﻔﺎوت ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺴﯿﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ  , وﺗﺘﻮزع ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺪون
اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ و ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﻛﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺻﺒﺎح اﻟﺨﯿﺮ, ﻓﻨﺠﺪ أن ﯾﻮﻣﻲ اﻟﺴﺒﺖ ﯾﺒﺚ ﻓﯿﮫ 
ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺮﻓﯿﮭﯿﺔ , وﺗﺘﻮزع اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺎﻗﯿﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  40, ﻣﻨﮭﺎ % 96.31ﺑﺮاﻣﺞ ﺑﻨﺴﺒﺔ  01
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ واﺣﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ , و ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺮﺑﻮي وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺛﻘﺎﻓﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ رﯾﺎﺿﻲ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
ﺑﺮاﻣﺞ أﯾﻀﺎ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﺪد و ﺑﻨﻔﺲ  01دﯾﻨﻲ, واﻷﺣﺪ واﻟﺨﻤﯿﺲ واﻟﺠﻤﻌﺔ ﯾﺒﺚ ﻓﻲ ﻛﻞ ﯾﻮم ﻣﻨﮭﺎ 
ﺑﺮاﻣﺞ  30ﺑﺮاﻣﺞ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ و  40اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻊ ﯾﻮم اﻟﺴﺒﺖ, وﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ﻓﺒﺮاﻣﺞ اﻷﺣﺪ ﻣﻨﮭﺎ 
ﺗﺮﻓﯿﮭﯿﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ واﺣﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﺎﻧﻲ اﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺜﺎﻟﺚ دﯾﻨﻲ , وﻓﻲ ﯾﻮم اﻟﺨﻤﯿﺲ ﺗﺄﺗﻲ 
ﯿﺔ و اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺑﺤﺼﺘﯿﻦ ﻟﻜﻞ واﺣﺪ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓ
ﻣﻨﮭﻢ , واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ , وﯾﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ 
ﺑﺮاﻣﺞ , ﻣﻊ وﺟﻮد ﺣﺼﺔ واﺣﺪة ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ  60ﺗﺘﺼﺪر اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺑـ 
ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ ﺑﯿﻨﻤﺎ أﯾﺎم اﻻﺛﻨﯿﻦ, اﻟﺜﻼﺛﺎء, واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ وا
  ﻟﻜﻞ ﯾﻮم ﻣﻦ ھﺬه اﻷﯾﺎم . % 90.51ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻜﻞ ﯾﻮم وﺑﻨﺴﺒﺔ  11اﻷرﺑﻌﺎء ﯾﺒﺚ ﻓﯿﮭﺎ 
 ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ ﻓﺘﺮات اﻟﯿﻮم: .3
 (70اﻟﺠﺪول)
 ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻋﺒﺮ ﻓﺘﺮات اﻟﯿﻮم
  اﻟﻤﺴﺎﺋﯿﺔاﻟﻔﺘﺮة   اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎﺣﯿﺔ اﻟﻔﺘﺮات





























































 9 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
 8 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 31 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
 81 0 2 2 2 3 3 2 1 0 0 1 0 0 2 اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ
 61 0 1 1 1 2 2 1 1 1 3 0 2 1 0 اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ
 61 3 0 2 0 0 0 0 3 2 1 1 2 1 1 اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ
 37 5 6 6 6 6 6 5 5 4 5 5 5 4 5 اﻟﻤﺠﻤﻮع




 37 04 33 اﻟﻤﺠﻤﻮع
 %001 % 8.45    % 2.54 %اﻟﻨﺴﺒﺔ
 70ﺟﺎءت اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ ﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ  ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎﺣﯿﺔ    )         
ﻣﺴﺎءا( ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ) دون ﺣﺴﺎب  91إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  31( واﻟﻤﺴﺎﺋﯿﺔ ) ﻣﻦ 31ﺻﺒﺎﺣﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 
    
ﺿﯿﻒ ﻋﻠﻰ )و  (ﺻﺒﺎح اﻟﺨﯿﺮ ﯾﺎﻟﺠﻠﻔـﺔ)اﻟﻨﺸﺮات واﻟﻤﻮاﺟﯿﺰ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ و اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ  33          وﺗﻌﺪاد اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺼﺒﺎﺣﯿﺔ  ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ . 37اﻟﮭﻮاء( وﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺠﺪول 
, وﯾﺘﺒﯿﻦ ﻟﻨﺎ  % 97.45ﺑﺮﻧﺎﻣﺠـﺎ وﺑﻨﺴﺒـﺔ  04, أﻣﺎ اﻟﻔﺘـﺮة اﻟﻤﺴﺎﺋﯿـﺔ ﺑـ %  12.54 ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 (% 05ﻣﻦ اﻟﺠﺪول أن اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  ﺗﻨﻘﺴﻢ أوﻗﺎت ﺑﺜﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي )
, ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺴﺎﺋﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎﺣﯿﺔ واﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺴﺎﺋﯿﺔ 
, ﺑﯿﻨﻤﺎ  %87.77, وﺗﺘﺮﻛﺰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺴﺎﺋﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ   %66.66ﺑﻨﺴﺒﺔ 
. وﯾﺒﺪو ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺪه اﻟﻨﺴﺐ  % 57.86ﺗﺘﺮﻛﺰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎﺣﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  أن ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻣﻨﻄﻘﻲ أي أﻧﮫ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﺪراﺳﺔ .
  اﺳﺘﻌﺮاض  ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ ﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ :  .4
  
  اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ : - 1.4
  
  (80ﺟﺪول رﻗﻢ :)
  اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﯿﺔ
 اﻟﺒﺮاﻣﺞ

















 د5731 03 06 501 581 033 041 525
  /  ﯾﻮﻣﯿﺔ  اﺳﺒﻮﻋﯿﺔ  ﯾﻮﻣﯿﺔ  ﯾﻮﻣﯿﺔ  ﯾﻮﻣﯿﺔ  ﯾﻮﻣﯿﺔ  ﯾﻮﻣﯿﺔ  اﻟﺪورﯾﺔ
 % 99 81.2 63.4 36.7 54.31 42 81.01 81.83 اﻟﻨﺴﺒﺔ %
  
ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ زﻣﻦ اﻟﺒﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ أﻣﺎم ﻛﻞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ           
% , و ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول ﯾﺘﺒﯿﻦ أن  77.42د أﺳﺒﻮﻋﯿﺎ وﺑﻨﺴﺒﺔ  5731اﻷﺧﺮى ﺑﺰﻣﻦ ﻗﺪره 
    
اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻸﺧﺒﺎر اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﺎة اﻷوﻟﻰ ﺧﻼل ﺑﺚ اﻹذاﻋﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﺑﺎﻟﺠﻠﻔﺔ ھﻮ 
ﻣﻦ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﻤﺨﺼﺺ  % 81.83دﻗﯿﻘﺔ أﺳﺒﻮﻋﯿﺎ وﺑﻤﻌﺪل  525اﻷﻛﺒﺮ و ﯾﻘﺪر ﺑـ 
 033ﻟﻸﺧﺒﺎر , وﺗﺄﺗﻲ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺰﻣﻦ ﻗﺪره 
ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻤﺬاﻋﺔ , ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻮاﺟﯿﺰ ﻟﻺﺧﺒﺎر   %42ﺔ دﻗﯿﻘﺔ أﺳﺒﻮﻋﯿﺎ وﺑﻨﺴﺒ
, ﺛﻢ ﺗﺄﺗﻲ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ % 54.31دﻗﯿﻘﺔ أﺳﺒﻮﻋﯿﺎ وﺑﻨﺴﺒﺔ  581اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺰﻣﻦ ﻗﺪره 
دﻗﯿﻘﺔ  041اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻹذاﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﺎة اﻷوﻟﻰ ﺑﺤﺠﻢ زﻣﻨﻲ ﻣﻘﺪر ﺑـ 
ل ﻗﺮاءة ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﺑﺰﻣﻦ ﻗﺪره , وﺗﻠﯿﮭﺎ أﺧﺒﺎر ﻣﻦ ﺧﻼ % 81.01وﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ 
% اﻟﺬي 63.4% , وﺗﺄﺗﻲ أﺧﺒﺎر اﻟﺠﻠﻔﺔ ﻓﻲ أﺳﺒﻮع ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ 36.7أي ﺑﻨﺴﺒﺔ  501
 03وﻓﻲ اﻷﺧﯿﺮ ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪر ﻣﺪﺗﮭﺎ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﺑـ  دﻗﯿﻘﺔ أﺳﺒﻮﻋﯿﺎ , 06ﯾﻌﺎدل 
. %81.2ﺑـ  دﻗﺎﺋﻖ أﺳﺒﻮﻋﯿﺎ و اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪر ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﺧﺒﺎر
دﻗﯿﻘﺔ وﺑﻨﺴﺒﺔ  5131واﻧﻘﺴﻤﺖ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ ﺑﯿﻦ ﺑﺮاﻣﺞ إﺧﺒﺎرﯾﺔ ﯾﻮﻣﯿﺔ ﺑـﻤﺪة زﻣﻨﯿﺔ 
وﺑﺮاﻣﺞ إﺧﺒﺎرﯾﺔ أﺳﺒﻮﻋﯿﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺠﻠﻔﺔ ﻓﻲ أﺳﺒﻮع ﺑﻤﺪة زﻣﻨﯿﺔ ﻗﺪرھﺎ   %46.59
و ﻟﻸﺧﺒﺎر أھﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ , ﻓﮭﻲ ﺗﻠﺒﻲ ﺣﺎﺟﺘﮭﻢ  % . 63.4دﻗﯿﻘﺔ وﺑﻨﺴﺒﺔ  06
ﮭﻢ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻄﻼع ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻠﯿﺔ أو ﻏﯿﺮھﺎ , وﺗﺮﺑﻂ ورﻏﺒﺎﺗ
اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ . وﻧﺠﺪ أن اﻹذاﻋﺔ ﻗﺪ اھﺘﻤﺖ ﺑﮭﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ , وﻗﺎم اﻟﻤﺨﻄﻄﻮن ﻟﻠﺒﺮﻣﺠﺔ 
اﻹذاﻋﯿﺔ ﺑﺘﻮﺳﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﮭﺪه اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ 
اﻟﺴﺎﻋﻲ ﻟﻸﺧﺒﺎر ﻓﻲ اﻹذاﻋﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ إﻻ أن ﻧﻮﻋﯿﺔ ورﻏﻢ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺤﺠﻢ  اﻟﺠﻤﮭﻮر .
اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ  ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺒﯿﺔ ﻟﺤﺎﺟﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ , و رﺑﻤﺎ ﯾﺮﺟﻊ دﻟﻚ إﻟﻰ ﻋﺪة أﺳﺒﺎب ﻣﻨﮭﺎ 
ﻗﻠﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ , وﻗﻠﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ , و اﻟﺴﺒﺐ ھﻮ اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻏﯿﺮ 
ﺨﺼﺺ ﻟﻸﺧﺒﺎر , إﻻ أن اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺘﻲ اﻹﺧﺒﺎري ﻟﻺذاﻋﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ رﻏﻢ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ اﻟﻤ
%  ﻣﺼﺪره اﻹذاﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻨﺎة اﻷوﻟﻰ , واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ  63.84ﺗﺬاع أﻏﻠﺒﮭﺎ وﺑﻨﺴﺒﺔ 
% ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع  42اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻷﺧﺒﺎر اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ , و ﻣﺎ ﺗﻤﺜﻞ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ إﻻ 
  اﻷﺧﺒﺎر.
  اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ: -2.4 
  (90ﺟﺪول رﻗﻢ :)
















 د 044  د 55 د001 د06 د06 د55 د55 د55 اﻟﻤﺪة )د(
  /  أﺳﺒﻮﻋﻲ  7/3  أﺳﺒﻮﻋﻲ  أﺳﺒﻮﻋﻲ  أﺳﺒﻮﻋﻲ  أﺳﺒﻮﻋﻲ  أﺳﺒﻮﻋﻲ  اﻟﺪورﯾﺔ
  /  اﻟﺴﺒﺖ  ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  اﻟﺠﻤﻌﺔ  اﻟﺨﻤﯿﺲ  اﻟﺜﻼﺛﺎء  اﻟﺜﻼﺛﺎء  اﻻﺛﻨﯿﻦ  اﻟﯿﻮم 
 % 99 5.21 27.22 36.31 36.31 5.21 5.21 5.21 اﻟﻨﺴﺒﺔ %
    
  
         
ﺑﺮاﻣﺞ , ﯾﺄﺗﻲ  7 ﻣﻦ اﻟﺠﺪول واﻟﻤﺨﻄﻂ ﯾﺘﻀﺢ أن اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺗﺘﻮزع ﻋﻠﻰ           
, دﻗﯿﻘﺔ  001% , و ﺑﻤﺪة زﻣﻨﯿﺔ ﻗﺪرھﺎ 27.22ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
د  04د ﻟﻺﺳﺒﺎﻧﯿﺔ , و 03د ﻟﻺﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ , و 03ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺣﺼﺺ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع , 
ﻟﻠﻔﺮﻧﺴﯿﺔ , ﺣﯿﺚ ﺗﻘﺪم ھﺬه اﻟﺤﺼﺺ دروس ﻟﺘﺮﺟﻤﺔ أﻟﻔﺎظ اﻟﻠﻐﺎت , واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ 
% ﻷرﺑﻊ ﺑﺮاﻣﺞ , و 5.21اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ ﻓﯿﮭﺎ . و ﻧﺴﺐ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻷﺧﺮى ھﻲ 
ﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ , % ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺠﯿﻦ . وﻣﻦ ﺑﯿﻦ ھ36.31






    
  اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ: - 3.4
  ( 01ﺟﺪول رﻗﻢ :)
 اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
 اﻟﻤﺠﻤﻮع ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  ﺧﯿﺮات اﻟﺴﮭﻮب ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ 
 061 08 55 52 اﻟﻤﺪة ﺑﺎﻟﺪﻗﯿﻘﺔ
  /  أﺳﺒﻮﻋﻲ  أﺳﺒﻮﻋﻲ  أﺳﺒﻮﻋﻲ  اﻟﺪورﯾﺔ 
  /  اﻟﺨﻤﯿﺲ  اﻷرﺑﻌﺎء  اﻟﺜﻼﺛﺎء  ﯾﻮم اﻟﺒﺚ
 %001 %05 %573.43 %526.51 اﻟﻨﺴﺒﺔ %
            
ﻣﻦ اﻟﺠﺪول و اﻟﺸﻜﻞ ﯾﺘﻀﺢ أن اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ھﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻘﻂ ,وھﻲ ﺑﺮاﻣﺞ           
د( , ﻧﺼﻔﮭﺎ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻠﻔﺎت  04ﺳﺎ و  2دﻗﯿﻘﺔ ) 061أﺳﺒﻮﻋﯿﺔ ﺑﺤﺠﻢ ﺳﺎﻋﻲ ﯾﻘﺪر ﺑـ 
اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ , اﻟﺬي ﯾﮭﺘﻢ ﺑﻤﺎ ﯾﺠﺮي ﻣﻦ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﻠﺪﯾﺎت اﻟﺠﻠﻔﺔ , وﻣﺎ ﻗﺪم ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﯾﻊ 
ن , وﯾﺴﺘﻀﯿﻒ ﺷﺨﺼﯿﺎت ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﺘﻮﺿﯿﺢ ﺳﯿﺮ اﻷﺷﻐﺎل ﻟﺘﺠﮭﯿﺰ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪ
و اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى   , أﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﯿﺮات اﻟﺴﮭﻮب , ﻓﮭﻮ ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺰراﻋﯿﺔ 














اﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔذاﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ إ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
    
  اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ : - 4.4
  ( 11ﺟﺪول رﻗﻢ :)
  اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ
  ﯾﻮم اﻟﺒﺚ  اﻟﺪورﯾﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺪة )د(  اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
 ﻛﻞ ﯾﻮم ﯾﻮﻣﻲ %59.32 513 اﻟﺨﯿﺮﺻﺒﺎح 
 ﻛﻞ ﯾﻮم ﯾﻮﻣﻲ %34.22 592 ﻣﻨﻮﻋﺎت
 ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ 7ﻣﻦ  4 %54.41 091 أھﻼ وﺳﮭﻼ
 اﻷﺣﺪ أﺳﺒﻮﻋﻲ 65.4% 06 ﻛﻼم وأﻧﻐﺎم
 اﻟﺴﺒﺖ أﺳﺒﻮﻋﻲ %81.4 55 اﻟﺮؤى اﻟﻄﯿﺒﺔ
 اﻻﺛﻨﯿﻦ أﺳﺒﻮﻋﻲ %65.4 06 أﻧﺎ واﻟﻤﺴﺘﻤﻊ
 اﻟﺜﻼﺛﺎء أﺳﺒﻮﻋﻲ %81.4 55 رادﯾﻮ ﻛﻮد
 اﻟﺴﺒﺖ-اﻟﺜﻼﺛﺎء  7ﻣﻦ 2 65.4% 06 ﻏﻨﺎء ﻣﻨﻮع
 اﻷرﺑﻌﺎء أﺳﺒﻮﻋﻲ %81.4 55 ﻣﻮزون  و ﻣﻠﺤﻮن
 اﻟﺨﻤﯿﺲ أﺳﺒﻮﻋﻲ %81.4 55 ﻃﺮﺑﯿﺎت
 اﻟﺠﻤﻌﺔ أﺳﺒﻮﻋﻲ %65.4 06 اﻟﺤﺪﯾﻘﺔ اﻟﺴﺎﺣﺮة
 اﻟﺴﺒﺖ أﺳﺒﻮﻋﻲ %81.4 55 jDأﻟﻔﺎ 
 89.99% د 5131 اﻟﻤﺠﻤﻮع
 
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول ﯾﺘﻀﺢ أﻧﮭﺎ ﻣﺘﻌﺪدة وﯾﻄﻐﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺠﺎﻧﺐ           
ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ , وﯾﻠﯿﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ %  59.32اﻟﻐﻨﺎﺋﻲ , ﻓﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺻﺒﺎح اﻟﺨﯿﺮ وﺣﺪه ﯾﺤﻮز ﻋﻠﻰ 
% , وﻛﻞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ  54.41, ﺛﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أھﻼ وﺳﮭﻼ ﺑﻨﺴﺒﺔ   % 34.22ﻣﻨﻮﻋﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ 
% ﻣﻦ  78ﻣﻀﺖ ھﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺮﻓﯿﮭﯿﺔ ﻏﻨﺎﺋﯿﺔ ﻣﻊ ﺑﺮاﻣﺞ أﺧﺮى ﻏﻨﺎﺋﯿﺔ , وﻧﺠﺪ أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
اﻟﺒﺮاﻣﺞ ھﻲ ﻏﻨﺎﺋﯿﺔ , وﺑﺎﻗﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ ﻋﺪدھﺎ ﺛﻼﺛﺔ , ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺪﯾﻘﺔ اﻟﺴﺎﺣﺮة 
% , وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  81.4اﻟﺮؤى اﻟﻄﯿﺒﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % , وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 65.4اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
% . وﺗﺄﺗﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ  81.4ﻣﻮزون وﻣﻠﺤﻮن اﻟﺬي ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ و اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻠﺤﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ 
% , 96.32اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ زﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻹذاﻋﺔ ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ 
ﺐ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ وﯾﻌﺘﺒﺮ ذﻟﻚ ﻛﺒﯿﺮ وﯾﻼﺣﻆ أن ذﻟﻚ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﺣﺴ
دراﺳﺔ ) رﺷﯿﺪ ﻓﺮﯾﺢ ( , ﺣﯿﺚ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻰ أن اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻷوﻟﻰ 
% ﻣﻦ زﻣﻦ  66ﺗﺸﻐﻞ اﻟﺤﯿﺰ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺒﺚ اﻹذاﻋﻲ , ﺣﯿﺚ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ ﻋﻦ 
اﻹرﺳﺎل اﻹذاﻋﻲ ﻛﻤﺎ ﻋﺒﺮ, وﺗﻮﺻﻞ إﻟﻰ أن اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ ﺗﺄﺧﺬ أﺷﻜﺎل ﻣﺘﻌﺪدة , أﺑﺮزھﺎ 
  ﻣﺞ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯿﺔ و اﻟﻤﻨﻮﻋﺎت , وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت و اﻷﻟﻐﺎز . اﻟﺒﺮا
    
  اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ : - 5.4
  (21ﺟﺪول رﻗﻢ :)
  اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ 
 ﯾﻮم اﻟﺒﺚ اﻟﺪورﯾﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ % اﻟﻤﺪة ﺑﺎﻟﺪﻗﯿﻘﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
 اﻷﺣﺪ أﺳﺒﻮﻋﻲ 62.5%  د55 ﺻﺤﺘﻚ ﻣﻦ ذھﺐ
 اﻷﺣﺪ أﺳﺒﻮﻋﻲ %38.3 د04 أﻋﻼﻣﻨﺎ
 اﻷﺣﺪ أﺳﺒﻮﻋﻲ %66.7 د08 ﻣﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ
 اﻹﺛﻨﯿﻦ أﺳﺒﻮﻋﻲ 62.5%  د55 ﻓﻲ رواق اﻟﻘﺎﻧﻮن
 اﻹﺛﻨﯿﻦ أﺳﺒﻮﻋﻲ 62.5% د55 اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻤﻔﺘﻮح
 اﻹﺛﻨﯿﻦ أﺳﺒﻮﻋﻲ 62.5% د55 ﻣﻌﺎﺑﺮ اﻟﻤﺂﺛﺮ
 اﻹﺛﻨﯿﻦ أﺳﺒﻮﻋﻲ %78.2 د03 ﻣﺬﻛﺮة ﺣﯿﺎة
 اﻟﺜﻼﺛﺎء أﺳﺒﻮﻋﻲ 62.5% د55 ﺳﺒﺎق اﻟﺘﻔﻮق
 اﻟﺜﻼﺛﺎء أﺳﺒﻮﻋﻲ 62.5% د55 أوراق ﻣﺘﻨﺎﺛﺮة
 اﻷرﺑﻌﺎء أﺳﺒﻮﻋﻲ 62.5% د55 ﻋﻼﺟﻚ ﻣﻌﻨﺎ
 اﻷرﺑﻌﺎء أﺳﺒﻮﻋﻲ %47.5 د06 ﺻﻔﺤﺎت
 اﻷرﺑﻌﺎء أﺳﺒﻮﻋﻲ %04.2 د52 ﺣﻲ ﻓﻲ ﯾﻮم
 اﻟﺨﻤﯿﺲ أﺳﺒﻮﻋﻲ 62.5% د55 ﺳﯿﺪﺗﻲ
 اﻟﺨﻤﯿﺲ أﺳﺒﻮﻋﻲ %78.2 د03 اﻟﻘﻨﻄﺎس
 ﻛﻞ ﯾﻮم ﯾﻮﻣﻲ %97.62 د082 أرﻛﺎن اﻟﺼﺒﺎح
 اﻟﺴﺒﺖ أﺳﺒﻮﻋﻲ %47.5 د06 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻞ
     %001  د 5401 اﻟﻤﺠﻤﻮع
    
  
           
ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول واﻟﺸﻜﻞ أن اﻟﺒﺮاﻣﺞ  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﯿﻦ ﺑﺮاﻣﺞ ﺻﺤﯿﺔ ﻣﻦ            
%  62.5% وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻼﺟﻚ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  62.5ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺻﺤﺘﻚ ﻣﻦ ذھﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ  
% , وﺑﺮاﻣﺞ ﺑﯿﺌﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل  38.3أﯾﻀﺎ , وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﻋﻼﻣﻨﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ رواق اﻟﻘﺎﻧﻮن  % , و ﺑﺮاﻣﺞ 62.5ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻤﻔﺘﻮح ﺑـ 
% , وﻧﺠﺪ  62.5% , وﺟﻮاﻧﺐ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﯿﺪﺗﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  62.5وﺑﻨﺴﺒﺔ 
% ,  66.7% , وأﻛﺒﺮھﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ ﺑﻨﺴﺒﺔ  62.5أن أﻏﻠﺐ اﻟﺒﺮاﻣﺞ  ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ 
ﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺼﺔ رﺋﯿﺲ واﻟﺬي ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺘﺜﻘﯿﻒ اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ ﺑﻤﺎ ﯾﺠﺮي ﻓﻲ ﺑﻠﺪﯾﺎت اﻟﻮﻻﯾﺔ ﺑﺎﺳﺘﻀﺎﻓ
, وﯾﺤﺪﺛﮭﻢ ﻋﻤﺎ ﯾﺠﺮي ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﯾﻊ وﺑﺮاﻣﺞ و اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ  63ﺑﻠﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت اﻟـ 
ﻏﯿﺮھﺎ . ﻛﻤﺎ أن ھﻨﺎك ﺑﺮاﻣﺞ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺗﻨﺎﻓﺲ و أﺳﺌﻠﺔ ﺗﻄﺮح ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻞ 




    
  اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ : - 6.4  
  (31ﺟﺪول رﻗﻢ :)
 اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ
 اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻤﺴﺎء اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ﺳﺆال وﻣﻌﻠﻮﻣﺔ رﯾﺎﺿﯿﺔ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ  اﻟﺒﺮاﻣﺞ
 032 د 511 د 06 د 55 د اﻟﻤﺪة ﺑﺎﻟﺪﻗﯿﻘﺔ
 / أﺳﺒﻮﻋﻲ أﺳﺒﻮﻋﻲ أﺳﺒﻮﻋﻲ  اﻟﺪورﯾﺔ
 / اﻟﺴﺒﺖ اﻟﺠﻤﻌــــﺔ اﻷﺣـــﺪ  ﯾﻮم اﻟﺒﺚ
 001% 05% 1.62% 9.32% اﻟﻨﺴﺒﺔ
    .                
و ﻟﻠﻤﺘﺘﺒﻌ ﯿﻦ ﻟﻠﺮﯾﺎﺿ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺠﻤﮭ ﻮر أدرﺟ ﺖ اﻹذاﻋ ﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾ ﺔ ﺑﺎﻟﺠﻠﻔ ﺔ ﺛﻼﺛ ﺔ ﺑ ﺮاﻣﺞ            
أﺳﺒﻮﻋﯿﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻷﺧﺒﺎر اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻮﻃﻨﻲ وﺗﻨﺎﻗﺶ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺮﯾﺎﺿ ﯿﺔ 
رﯾﺎﺿ ﯿﺔ , وﺗﮭﺘﻢ ﺑ ﺎﻟﺘﺜﻘﯿﻒ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠ ﺎل اﻟﺮﯾﺎﺿ ﻲ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﺳ ﺆال وﻣﻌﻠﻮﻣ ﺔ 
% ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ , ﻛﻤﺎ  1.62دﻗﯿﻘﺔ وﺑﻨﺴﺒﺔ  06اﻟﺬي ﯾﺒﺚ  ﻛﻞ ﯾﻮم ﺟﻤﻌﺔ ﺑﺰﻣﻦ ﻗﺪره 
دﻗﯿﻘﺔ  55ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ اﻷوﺿﺎع اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل 
% , أﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺴﺎء اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ﻓﯿﻤﺜﻞ زﻣﻨﮫ ﻧﺼﻒ زﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ 9.32ﻛﻞ ﯾﻮم أﺣﺪ وﺑﻨﺴﺒﺔ 
%( . ﻟﯿﻜﻮن زﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﺧ ﻼل أﺳ ﺒﻮع  05دﻗﯿﻘﺔ ) 511ﺑـ  زﻣﻦ ﻗﺪره  اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ
  % ﻣﻦ زﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻷﺳﺒﻮﻋﯿﺔ ﻟﻺذاﻋﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﺑﺎﻟﺠﻠﻔﺔ .41.4دﻗﯿﻘﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ   032ھﻮ 
    
  اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ : - 7.4 
  (41ﺟﺪول رﻗﻢ :)
  اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ
 ﯾﻮم اﻟﺒﺚ اﻟﺪورﯾﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ % اﻟﻤﺪة ﺑﺎﻟﺪﻗﯿﻘﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
 ﻛﻞ ﯾﻮم ﯾﻮﻣﻲ 28.61 د 19 ﺣﺪﯾﺚ اﻟﺼﺒﺎح
 اﻻﺛﻨﯿﻦ أﺳﺒﻮﻋﻲ 26.4 د 52 ﺣﺪﯾﺚ اﻻﺛﻨﯿﻦ
 اﻟﺠﻤﻌﺔ أﺳﺒﻮﻋﻲ 45.5 د 03 ﺣﺪﯾﺚ اﻟﺠﻤﻌﺔ
 اﻷرﺑﻌﺎء أﺳﺒﻮﻋﻲ 45.5 د 03 ﻣﻜﺎرم اﻷﺧﻼق
 اﻷرﺑﻌﺎء أﺳﺒﻮﻋﻲ 45.5 د  03 ﻗﺪ أﻓﻠﺢ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن
 اﻟﺨﻤﯿﺲ أﺳﺒﻮﻋﻲ 71.01 د 55 اﻟﺸﺮع ﯾﺠﯿﺐ
 اﻟﺠﻤﻌﺔ أﺳﺒﻮﻋﻲ 90.11 د  06 ورﺗﻞ اﻟﻘﺮآن ﺗﺮﺗﯿﻼ
 اﻟﺠﻤﻌﺔ أﺳﺒﻮﻋﻲ 45.5 د 03 ﺳﻮرة اﻟﻜﮭﻒ
 اﻟﺠﻤﻌﺔ أﺳﺒﻮﻋﻲ 45.5 د 03 ﺻﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ
 اﻟﺠﻤﻌﺔ أﺳﺒﻮﻋﻲ 81.22 د 021 روح ورﯾﺤﺎن
 اﻟﺠﻤﻌﺔ أﺳﺒﻮﻋﻲ 93.7 د 04 ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآن

























اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ  
    
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﺗﺬاع ﻓﻲ زﻣﻦ ﻗﺪره  11اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ  ﻋﺪدھﺎ           
% ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺠﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﻧﻘﻞ ﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﺧﻄﺒﺘﻲ  57.9د ﺑﻨﺴﺒﺔ  145
ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ  %45.5وﺻﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة واﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮز ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ 
د وﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ  021, ﻓﯿﺄﺗﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ روح ورﯾﺤﺎن  ﺑـ   اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ , أﻣﺎ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻷﺧﺮى
% , وﯾﻠﯿﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ورﺗﻞ 28.61, ﺛﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﺪﯾﺚ اﻟﺼﺒﺎح اﻟﯿﻮﻣﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ   % 81.22
وھﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ   %71.01% , ﺛﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺸﺮع ﯾﺠﯿﺐ  ﺑﻨﺴﺒﺔ  90.11اﻟﻘﺮآن ﺗﺮﺗﯿﻼ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﺮﻛﺰ  اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﻇﻼل ﻓﺘﺎوى ﯾﻘﻮم ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ , وﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟ
و ھﻲ  ﺣﺪﯾﺚ اﻟﺠﻤﻌﺔ  , وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﺑﺮاﻣﺞ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ  5% , وﺗﻠﯿﮭﺎ  93.7اﻟﻘﺮآن ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻣﻜﺎرم اﻷﺧﻼق , وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻗﺪ أﻓﻠﺢ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن  , وﺗﻼوة ﺳﻮرة اﻟﻜﮭﻒ ﯾﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ,  و 
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻗﺪ ذﻛﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ  وھﻮ  ﺻﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ  , وﺗﻘﺪر ﻧﺴﺒﺔ ﻛﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ھﺬه 
ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ   % 26.4, و آﺧﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ھﻮ ﺣﺪﯾﺚ اﻻﺛﻨﯿﻦ و ﻧﺴﺒﺘﮫ  % 45.5اﻟﺨﻤﺴﺔ ﺑـ 
  اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ . 
  : اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  – 4.8
  (51ﺟﺪول رﻗﻢ :)
 اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 ﯾﻮم اﻟﺒﺚ اﻟﺪورﯾﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ % اﻟﻤﺪة ﺑﺎﻟﺪﻗﯿﻘﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
 اﻷﺣـﺪ أﺳﺒﻮﻋﻲ % 63.21 د55 ﺣﯿﺎﺗﻨﺎ أﻣﻞ
 اﻷﺣـﺪ أﺳﺒﻮﻋﻲ % 63.21 د 55 أﻟﻄﺎف داﻓﺌﺔ
 اﻻﺛﻨﯿﻦ أﺳﺒﻮﻋﻲ % 63.21 د55 دﺑﺮ ﻋﻠﯿﺎ
 اﻟﺜﻼﺛﺎء أﺳﺒﻮﻋﻲ % 63.21  د 55 ﺣﺒﻞ اﻟﻮﺻﺎل
 اﻟﺜﻼﺛﺎء أﺳﺒﻮﻋﻲ  % 84.31 د 06 ﻣﻦ اﻟﻘﻠﺐ
 اﻷرﺑﻌﺎء أﺳﺒﻮﻋﻲ % 63.21 د55 دﻟﻮﻧﻲ
 اﻟﺨﻤﯿﺲ أﺳﺒﻮﻋﻲ % 63.21 د 55 ﺷﺒﺎب
 اﻟﺴﺒﺖ أﺳﺒﻮﻋﻲ % 63.21 د 55 اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻨﺎس
 % 001 د 544 اﻟﻤﺠﻤﻮع
 
    
  
              
ﻟﻜﻞ  %63.21دﻗﯿﻘﺔ وﺑﻨﺴﺒﺔ  55ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول أن ﻛﻞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺪﺗﮭﺎ           
.  ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻛﻞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ % 84.31دﻗﯿﻘﺔ , وﺑﻨﺴﺒﺔ  06ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ , إﻻ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ واﺣﺪ ﻓﻤﺪﺗﮫ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ھﻲ ﺑﺮاﻣﺞ أﺳﺒﻮﻋﯿﺔ , ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﯾﺎم اﻷﺳﺒﻮع إﻻ ﯾﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ , و ﯾﺤﻀﻰ 
 ﯾﻮﻣﻲ اﻷﺣﺪ و اﻟﺜﻼﺛﺎء ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺠﯿﻦ , ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻷﯾﺎم اﻷﺧﺮى ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ واﺣﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﯾﻮم ﻣﻨﮭﺎ .
  وﻧﺴﺘﻌﺮض ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ : 
    - ﺣﯿﺎﺗﻨﺎ أﻣﻞ* ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
  إﻋﺪاد وﺗﻘﺪﯾﻢ: داودي ﻓﻄﯿﻤﺔ
  . 50:51ﺗﻮﻗﯿﺖ اﻟﻌﺮض:  اﻷﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ 
  دﻗﯿﻘﺔ 55ﻣﺪة اﻟﻌﺮض: 
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ  , واﻟﻤﻮﺿﻮع : ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺬوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﯾﻨﺎﻗﺶ ﻣﺸﺎﻛﻠﮭﻢ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ , ﺗﺴﺘﻀﯿﻒ اﻹذاﻋﺔ ﺷﺨﺼﯿﺎت , أو ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻣﻦ ھﺬه 
و اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺌﺔ ﻟﺘﻨﺎﻗﺶ ﻣﺸﺎﻛﻠﮭﻢ وﻃﻤﻮﺣﺎﺗﮭﻢ , ﻟﺘﺒﻌﺚ اﻷﻣﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺳﮭﻢ , 
  اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﻢ , وﺗﻘﻮم اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺘﮭﻢ وﻣﺤﺎورﺗﮭﻢ ﻓﻲ أوﺿﺎﻋﮭﻢ .
  
    
   - * ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﺑﺮ ﻋﻠﯿﺎ
  ﯾﻢ: ﺑﻦ ﻋﻄﺎﷲ ﺳﺎﻣﯿﺔإﻋﺪاد وﺗﻘﺪ
  . 50:51ﺗﻮﻗﯿﺖ اﻟﻌﺮض:  اﻻﺛﻨﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ 
 . دﻗﯿﻘﺔ 55ﻣﺪة اﻟﻌﺮض: 
اﻟﻤﻮﺿﻮع : ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻄﺮح ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ , 
وﯾﻘﻮم اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﻮن أﯾﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﮭﺎﺗﻒ ﺑﺘﻮﺟﯿﮫ ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺣﺴﺐ 
ﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﯿﻦ واﻟﺒﺤﺚ ﻣﻌﮭﻢ ﺧﺒﺮات وﺗﺠﺎرب اﻟﻨﺎﺻﺤﯿﻦ ,  وﺗﻘﻮم اﻟﻤ
ﻋﻦ اﻟﺤﻠﻮل , وﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺤﺼﺔ ﺗﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻌﺮﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب 
  اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ إﯾﺠﺎز .
     -  * ﺣﺒﻞ اﻟﻮﺻﺎل 
  إﻋﺪاد وﺗﻘﺪﯾﻢ: ﺑﻦ ﺷﺮﯾﻂ ﻟﺨﻀﺮ)ﻣﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻹذاﻋﺔ وھﻮ ﺷﺨﺼﯿﺔ دﯾﻨﯿﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ(
  50:90ﺗﻮﻗﯿﺖ اﻟﻌﺮض:  اﻟﺜﻼﺛﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ 
  دﻗﯿﻘﺔ 55ﻣﺪة اﻟﻌﺮض: 
اﻟﻤﻮﺿﻮع : ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺮﺑﻮي ﯾﻘﻮم ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ اﻟﻤﻘﺪم ﺑﻄﺮح ﻗﻀﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ 
دﻗﺎﺋﻖ , 01اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر , وﯾﻘﺪم ﺣﻮﻟﮭﺎ ﻣﻮﺿﻮع وﺟﯿﺰ ﻟﻤﺪة 
ﺛﻢ ﯾﻔﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﮭﺎﺗﻔﯿﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﻹﺑﺪاء أراﺋﮭﻢ ﺣﻮل اﻟﻘﻀﯿﺔ 
اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ , وﻣﻦ اﻟﻤﺘﺼﻠﯿﻦ ﻣﻦ ﯾﻘﺪم ﻣﺸﻜﻞ , ﯾﻄﺮح ﻟﮫ اﻟﻤﻘﺪم ﺑﻌﺪھﺎ ﻧﺼﺎﺋﺢ , وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ 
ﯾﺨﺼﺺ ﻟﮭﺎ ﺣﺼﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ . وﯾﻌﻤﻞ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺪا 
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ وﻧﺒﺬ اﻟﺴﻠﺒﯿﺎت وﺑﻌﺾ اﻟﻈﻮاھﺮ اﻟﺸﺎذة وﺑﯿﺎن ﻣﺪى ﺧﻄﻮرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺎﻷﺧﻼق اﻟﺤﻤﯿﺪة واﻟﻘﯿﻢ اﻷﺻﯿﻠﺔ واﻟﺘﻌﺎﻃﻲ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﯾﺪﻋﻮ ﻟﻠﺘﻤﺴﻚ ﺑ
  . ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات
  -* ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﺐ
  إﻋﺪاد وﺗﻘﺪﯾﻢ: ﺑﻦ ﺷﺮﯾﻂ ﻟﺨﻀﺮ
  . 00:81ﺗﻮﻗﯿﺖ اﻟﻌﺮض:  اﻟﺜﻼﺛﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ 
  . دﻗﯿﻘﺔ 06ﻣﺪة اﻟﻌﺮض: 
اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ  ﯾﺘﻨﺎول  اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ واﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﺳﺒﻮﻋﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع : 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ , وﻣﺤﺎوﻟﺔ إﯾﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺎﻟﮭﺎﺗﻒ 
, وﯾﺴﺪي اﻟﻤﻘﺪم ﺑﺼﻔﺘﮫ رﺟﻞ دﯾﻦ ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ , ﻛﻤﺎ ﯾﺴﺎھﻢ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ 
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﺼﻠﯿﻦ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ . ﯾﻌﺎﻟﺞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻮاﺿﯿﻊ ﺣﯿﻮﯾﺔ، وﯾﻨﺎﻗﺶ ﺣﺎﻻت 
ﺪءًا ﻣﻦ اﻟﻔﺮد واﻷﺳﺮة، وﺻﻮًﻻ إﻟﻰ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﯿﻂ ﻣﺜﻞ: ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑ
  اﻟﻄﻼق , دور اﻟﻤﺮأة , ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻟﻸزواج .
  
  
    
  دﻟﻮﻧﻲ .ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ * 
  . ﺳﺎﻟﺖ اﻟﺠﺎﺑﺮي –إﻋﺪاد وﺗﻘﺪﯾﻢ: ﺑﻦ ﺷﺮﯾﻂ ﻟﺨﻀﺮ 
  . 50:11ﺗﻮﻗﯿﺖ اﻟﻌﺮض:  اﻷرﺑﻌﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ 
  دﻗﯿﻘﺔ 55:  ﻣﺪة اﻟﻌﺮض
ﻤﺸﺎﻛﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺨﺒﻂ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻮﺿﻮع : ﯾﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد واﻟ
وﺗﺼﻮﯾﺐ اﻷﻓﻌﺎل , و ﯾﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﻣﻊ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﮭﺎﺗﻒ ﻟﻄﺮح 
اﻧﺸﻐﺎﻻﺗﮭﻢ ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ , ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ إن ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﮭﺎ 
ھﺎ , وﻗﺪ ﻟﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺒﺮرھﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ , أم ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﮭﺎ أو ﻣﻦ ﯾﺮﯾﺪ ﻓﻌﻠﮭﺎ ﺗﻐﯿﺮ
  ﺗﻨﺎول اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﺪة ﻣﻮاﺿﯿﻊ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺮﺷﻮة و اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري وﻏﯿﺮھﺎ.
  -  * ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﺒﺎب
  إﻋﺪاد وﺗﻘﺪﯾﻢ : ﻛﻠﺜﻮم ﻣﯿﺴﺎوي
  . 50:51ﺗﻮﻗﯿﺖ اﻟﻌﺮض:  اﻟﺨﻤﯿﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ 
  دﻗﯿﻘﺔ 55ﻣﺪة اﻟﻌﺮض: 
اﻟﻤﻮﺿﻮع : ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب وﻣﺸﺎﻛﻠﮫ , ﺗﻄﺮح ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﻣﺸﺎﻛﻞ 
ﺗﺨﺺ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ , ﻓﮭﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﯾﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺸﺒﺎب , ﻗﻀﺎﯾﺎھﻢ ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
ﻣﺸﻜﻼﺗﮭﻢ ، أوﺿﺎﻋﮭﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ .وﯾﻮﺟﮫ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺒﻄﺎل 
ﻹدﺧﺎﻟﮫ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺸﻐﻞ , و ﺗﻄﺮح ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺨﺺ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ , ﻓﮭﻮ 
ﻢ، أوﺿﺎﻋﮭﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ و ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﯾﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺸﺒﺎب , ﻗﻀﺎﯾﺎھﻢ، ﻣﺸﻜﻼﺗﮭ
  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ .
  -اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻨﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ * 
  إﻋﺪاد وﺗﻘﺪﯾﻢ: ﻧﻮال ﺑﻨﺖ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ
 . 50:11ﺗﻮﻗﯿﺖ اﻟﻌﺮض:  اﻟﺴﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ 
  دﻗﯿﻘﺔ 55ﻣﺪة اﻟﻌﺮض: 
اﻟﻤﻮﺿﻮع : ﯾﺘﻨﺎول ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻌﺾ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت واﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﻌﺾ  
ﻟﺒﺎھﻈﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺠﺮاﺣﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ , وﯾﺴﻌﻰ ﻃﺎرﺣﻮھﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻛﺎﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ا
ﺧﻼل ﻃﺮﺣﮭﺎ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﯾﺤﻞ ﻟﮭﻢ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ , و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎدي 
  ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺒﺮﻋﯿﻦ . 
  -أﻟﻄﺎف داﻓﺌﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ * 
  إﻋﺪاد وﺗﻘﺪﯾﻢ : دﻻل ﻋﻠﻮﻗﺔ
  .50:90ﺗﻮﻗﯿﺖ اﻟﻌﺮض : اﻷﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ 
  دﻗﯿﻘﺔ 55ﻣﺪة اﻟﻌﺮض :
اﻟﻤﻀﻤﻮن : ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﺳﺮة , ﻛﺪور اﻷﺳﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ودورھﺎ ﻓﻲ 
  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .  
    
 (61اﻟﺠﺪول)
 ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﺒﺮ ﻓﺘﺮات اﻟﯿﻮم
 اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺴﺎﺋﯿﺔ  اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎﺣﯿﺔ اﻟﻔﺘﺮات
 



























































  ﻣﺞ اﻟﺒﺮا
 اﻻج
 8 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1
 8 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 اﻟﻤﺞ
 %001 00 5.21 00 5.21 5.21 5.21 00 00 00 5.21 5.21 00 5.21 5.21 %
 80  4 4 اﻟﻤﺞ
 %001  % 05   % 05   %
ﺟﺎءت اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎﺣﯿﺔ          
ﻣﺴﺎءا( , وﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ  91إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  31( واﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺴﺎﺋﯿﺔ ) ﻣﻦ 31ﺻﺒﺎﺣﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  70)
 40ﻣﻨﮭﺎ  ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وھﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﺧﻼل أﺳﺒﻮع , 80ھﺬا اﻟﺠﺪول  
ﻟﻜﻞ ﻓﺘﺮة , أي أن اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ %  05ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺴﺎﺋﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  40ﺑﺮاﻣﺞ ﺻﺒﺎﺣﯿﺔ , و 
  ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎﺣﯿﺔ واﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺴﺎﺋﯿﺔ . (% 05ﺗﻨﻘﺴﻢ أوﻗﺎت ﺑﺜﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي )
 
  (71ﺟﺪول)
  اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ
 اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺳﺎﻋﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ دﻗﯿﻘﺔ 06و 03ﺑﯿﻦ  دﻗﯿﻘﺔ 03اﻗﻞ ﻣﻦ  اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞﻣﺪة 
 37 51 74 11  اﻟﺒﺮاﻣﺞ 
 %001 %55.02 %83.46 %70.51 %اﻟﻨﺴﺒﺔ  
 80  10  70  00  اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 %001  %5.21  %5.78  00 %اﻟﻨﺴﺒﺔ  
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ 
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻞ
  %69.01  %73.1  %95.9  00
    
د ﺗﺄﺧﺬ  06د و 03ﯾﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول أن اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺮاوح ﻣﺪﺗﮭﺎ ﺑﯿﻦ           
ﻣ ﻦ ﻋ ﺪد  % 83.46ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ وﺑﻨﺴ ﺒﺔ  74اﻟﺤﯿﺰ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ زﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺧﻼل اﻷﺳ ﺒﻮع ﺑ ـ 
دﻗﯿﻘ ﺔ  03اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺒ ﺚ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺒﻜﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺠﯿ ﺔ , ﺑﯿﻨﻤ ﺎ ﻋ ﺪد اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻟﺘ ﻲ ھ ﻲ اﻗ ﻞ ﻣ ﻦ 
, أﻣﺎ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻃﻮﯾﻠﺔ اﻟﻤﺪة  أي اﻟﺘ ﻲ ﯾﺴ ﺎوي زﻣﻨﮭ ﺎ % 70.51ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻨﺴﺒﺔ  11ﻓﻌﺪدھﺎ ھﻮ 
. وھ  ﺬا ﯾﻮﺿ ﺢ  ﺗﺮﻛﯿ  ﺰ % 55.02ﺑ  ﺮاﻣﺞ وﺑﻨﺴ ﺒﺔ  51د أو ﯾﺘﻌ ﺪاه ﻓﯿﺼ ﻞ ﻋ  ﺪادھﺎ إﻟ ﻰ  06
ﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤ ﺪة رﻏ ﻢ ﻣ ﺎ ﯾﻮﺟ ﺪ ﻓﯿﮭ ﺎ ﻣ ﻦ اﻹذاﻋﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾ
ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻔﺎﻋﻠﯿﺔ  ﺗﺘﻄﻠﺐ  ﻣﺸﺎرﻛﺎت اﻟﺠﻤﮭﻮر, و اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ 
دﻗﯿﻘﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺄﻋﺪاد ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ  06ﻃﻮﯾﻠﺔ ﺗﺘﺠﺎوز 
ﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﯾﺸﺎرك ﺑﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﺘﺼﻞ  . أﻣﺎ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻘﺼﯿﺮة اﻟﻤﺪة ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ , وﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟ
ﯾﻌﺘﻤ  ﺪ ﺷ  ﺨﺺ ﻓﮭ ﻲ ﻓ  ﻲ اﻟﻐﺎﻟ  ﺐ ﺗﻜ  ﻮن ﺗﻠ ﻚ اﻟﺒ  ﺮاﻣﺞ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺴ  ﺘﻌﻤﻞ اﻟﺤ  ﺪﯾﺚ اﻟﻤﺒﺎﺷ  ﺮ اﻟ  ﺬي 
, ﺣﯿﺚ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن اﻟﺤﺪﯾﺚ  ﻣﺨﺘﺺ ﯾﻮﺟﮫ اﻟﻤﺎدة اﻹذاﻋﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺎﺗﮫ وﻋﺮﺿﮫ ﻟﻸﻓﻜﺎر وﻣﻔﻌﻤﺎ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻗﺼﯿﺮا ﻓﻲ زﻣﻨﮫ ﺑﺴﯿﻄﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺒﮫ اﻟﻠﻐﻮي ذﻛﯿ
و  , أﻣﺎ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻃﻮﯾﻠﺔ اﻟﻤﺪة  ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺠﯿﺔ ﻓﮭﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋ ﺔ . ﺑﺎﻟﺼﻮر اﻟﻠﻔﻈﯿﺔ واﻟﺬھﻨﯿﺔ 
ﻣ  ﻦ ﻋ  ﺪد ﻛ  ﻞ اﻟﺒ  ﺮاﻣﺞ  %69.01ﯾﻼﺣ  ﻆ ﻣ  ﻦ اﻟﺠ  ﺪول أن ﻋ  ﺪد اﻟﺒ  ﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ  ﺔ ﯾﻤﺜ  ﻞ 
ﺑ ﺮاﻣﺞ ﻃﻮﯾﻠ ﺔ  %73.1ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺪة , و % 95.9ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ ﻣﻨﮭﺎ 
اﻟﻤ ﺪة وھ ﻲ ﻧﺴ ﺒﺔ ﻗﻠﯿﻠ ﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻟﻘﻀ ﺎﯾﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ . وﻻﺣﻈﻨ ﺎ ﻓ ﻲ ﺟ ﺪول ﺳ ﺎﺑﻖ أن زﻣ ﻦ 













    
  :ﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟ
 دﻗﯿﻘﺔ  02ﺳﺎﻋﺔ و  39  ﻮﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺒﺚ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻹذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ھ 
 04:6دﻗﯿﻘﺔ ) 02ﺳﺎﻋﺔ و31ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺒﺚ اﻟﯿﻮﻣﻲ ﻹذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ھﻲ  
 (.00:02إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ھﻲ 
ﺗﻘﺪم إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ , وﺑﻨﺴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ , ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ  
ﺒﺮاﻣﺞ ﻣﻦ اﻟ   %83.46 % . 96.32ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ , وا % 77.42ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 . دﻗﯿﻘﺔ 06و  03ﻣﺪة ﺑﺜﮭﺎ ﺑﯿﻦ 
ﺗﺘﻮزع اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺗﻮزﯾﻌﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺎ ﻋﺒﺮ اﻷﯾﺎم , ﺣﯿﺚ ﻧﺠﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﯾﻮم ﻣﻦ أﯾﺎم اﻷﺳﺒﻮع  
 96.31دﻗﯿﻘﺔ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﯾﺎم . وﺑﻨﺴﺐ ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ  374ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ , ﺑﺰﻣﻦ  11أو  01
 وأﻏﻠﺐ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺗﺬاع أﺳﺒﻮﻋﯿﺎ ..  % 90.51و  %
 33أن اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎﺣﯿﺔ ﯾﺒﺚ ﻓﯿﮭﺎ م ﺣﯿﺚ ﻧﺠﺪ وﺗﺘﻮزع اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات اﻟﯿﻮ
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  04ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ , وﯾﺒﺚ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺴﺎﺋﯿﺔ   % 2.54ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
   % 8.45
دﻗﯿﻘﺔ  55ﺑﺮاﻣﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أﺳﺒﻮﻋﯿﺔ , اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺴﺒﻌﺔ ﻣﻨﮭﺎ  8ﺗﻘﺪم إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ  
, %  84.31وﺑﻨﺴﺒﺔ  دﻗﯿﻘﺔ 06, واﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑـ   %63.21ﻟﻜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﻲ  % 52ﻓﻲ ﻛﻞ ﯾﻮم ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ  , و  % 5.21ﺗﺘﻮزع ﻋﻠﻰ أﯾﺎم اﻷﺳﺒﻮع ﺑﻨﺴﺒﺘﻲ 
ﯾﻮم اﻷﺣﺪ وﻣﺜﻠﮭﺎ ﯾﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء , أي ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أو ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﯿﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﯾﻮم , ﻣﺎﻋﺪا ﯾﻮم 
  ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻤﺴﺎﺋﯿﺔ.  % 05ﻣﻨﮭﺎ ﺗﺬاع ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺼﺒﺎﺣﯿﺔ , و  % 05اﻟﺠﻤﻌﺔ . 
,  % 20.8ﯾﻘﺪر ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ  ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔاﻟﺤﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ 
  وھﻮ ﺣﺠﻢ ﻗﻠﯿﻞ وﻏﯿﺮ ﻛﺎف . 
ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ زﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻹذاﻋﺔ ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻐﺖ  
, وھﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ  , واﻟﺘﻲ ﯾﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻐﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ%  96.32ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ 
  وھﻲ, ﺮى ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺮاﻣﺞ اﻷﺧﺒﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟ
اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ إﻟﯿﮭﺎ دراﺳﺔ ) رﺷﯿﺪ ﻓﺮﯾﺢ ( ﻓﻲ دراﺳﺘﮫ ﺣﻮل اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ 
اﻷوﻟﻰ ﺣﯿﺚ ﻻﺣﻆ اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻘﻮي ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ اﻟﻐﻨﺎﺋﯿﺔ . وھﻮ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ وﺻﻠﺖ 
ﺧﺬ أوﻗﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﺑﮭﺪف إﻟﯿﮫ دراﺳﺔ ) ﺑﻐﺪادي( اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮت أن اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ ﺗﺄ






    
  ﻋﺎدات اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻹذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ . .II
 اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻷﻧﻮاع اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ  ﺣﺴﺐ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ: .1
  
  (: 81اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
    ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﻤﺎﻋﺎ ﺣﺴﺐ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ
 tnecreP tnuoC eulaV 
 seulaV dilaV
 %7.23 94  إﺧﺒﺎرﯾﺔ 1
 %3.12 23  اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 2
 %0.82 24  ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ 3
 %3.7 11  ﺗﺮﻓﯿﮭﯿﺔ 4
 %3.9 41  دﯾﻨﯿﺔ 5
 %3.1 2  اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 6
 000. .giS .pmysA  5 fd  004.07  erauqs-ihC
  
  
أﺷﺎرت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﻟﻰ أن اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎع           
 7.23ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺚ ﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﺣﺴﺐ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ و ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺑﻠﻐﺖ
, ﺛﻢ ﺗﻠﺘﮭﺎ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %  0.82, وﺟﺎءت اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ%
, ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ %  3.9, ﺛﻢ ﺟﺎءت اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 3.12ﺑﻠﻐﺖ 
. وﯾﻮﺿﺢ  % 3.1 , % 3.7 و اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﯿﮭﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ :
( أن ھﻨﺎك ﻓﺮوﻗﺎ  ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ  erauqs-ihC)اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي 
    
, ﻋﻨﺪ دﻻﻟﺔ  4.07ﺧﺒﺎرﯾﺔ , إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي  ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻹ
ﻓﺎﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷول ﻛﺎن ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ , واﻟﺜﺎﻧﻲ   (.50.0( أي أﻗﻞ ﻣﻦ )00.0إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ )
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ , و اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , ﺛﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ . وھﺬا 
ﻦ أن أﻏﻠﺒﯿﺔ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن إﻟﻰ اﻹذاﻋﺔ ﻣ )ﺑﻐﺪادي(ﯾﻮاﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﯿﮫ دراﺳﺔ 
  اﻟﺘﺴﻠﯿﺔ.  , إﻻ أن اﻻﺧﺘﻼف ﻛﺎن ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻣﻦ أﺟﻞﻣﻦ أﺟﻞ ﻛﺴﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﺜﻘﯿﻒ 
  اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻷﻧﻮاع اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ   .2
  
  (: 91اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
 اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ 
 
أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻮزﯾﻊ 
 latoT  اﻟﺠﻨﺲ
  أﻧﺜﻰ ذﻛﺮ
  اﻟﺒﺮاﻣﺞ 
 إﺧﺒﺎرﯾﺔ
 94 21 73 tnuoC
 %7.23 %0.8 %7.42 latoT fo %
  اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 23 51 71 tnuoC
 %3.12 %0.01 %3.11 latoT fo %
  ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ
 24 12 12 tnuoC
 %0.82 %0.41 %0.41 latoT fo %
  ﺗﺮﻓﯿﮭﯿﺔ
 11 8 3 tnuoC
 %3.7 %3.5 %0.2 latoT fo %
  دﯾﻨﯿﺔ
 41 11 3 tnuoC
 %3.9 %3.7 %0.2 latoT fo %
  اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
 2 0 2 tnuoC
 %3.1  0%0. %3.1 latoT fo %
 latoT
 051 76 38 tnuoC
 %0.001 %7.44 %3.55 latoT fo %
ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول أن ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻟﺠﻨﺲ ﻻ ﯾﺆﺛﺮ ﻛﺜﯿﺮا ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ            
, واﻟﺒﺮاﻣﺞ  ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ %41ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺣﯿﺚ أن ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﻤﺎﻋﮭﻢ ﻟﮭﺎ ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ ﺑـ 
ﻟﻺﻧﺎث , وﻧﺠﺪ أن ﻓﺌﺔ اﻟﺬﻛﻮر ﺗﻌﻨﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ   %01ﻟﻠﺬﻛﻮر و % 3.11اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﻺﻧﺎث,  %8ﻟﻠﺬﻛﻮر ﻣﻘﺎﺑﻞ  %7.42ﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ وﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓﺌﺔ اﻹﻧﺎث ﺑﺎﻻ
, ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﮭﺘﻢ ﻓﺌﺔ اﻹﻧﺎث أﻛﺜﺮ ﻟﻺﻧﺎث  %0ﻟﻠﺬﻛﻮر ﻣﻘﺎﺑﻞ  %3.1واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻟﻠﺬﻛﻮر, %2ﻣﻘﺎﺑﻞ  %3.7ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺬﻛﻮر ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  . ى اﻟﻔﺌﺘﯿﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻓﻲ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ , وﺗﺘﺴﺎوﻟﻠﺬﻛﻮر %2ﻣﻘﺎﺑﻞ  %3.5
ﻓﻨﺠﺪ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أن ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻟﺠﻨﺲ ﻻ ﯾﺆﺛﺮ ﻛﺜﯿﺮا ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ           
اﻹذاﻋﯿﺔ , ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ . وﻧﺠﺪ أن اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻷول 
و  . اﻷول ﻟﻺﻧﺎث ھﻮ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺬﻛﻮر ھﻮ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ , ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻻﺳﺘﻤﺎع
    
اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺎع و إن ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮدا ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ إﻻ أﻧﮫ ﻏﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ , 
وﻃﺒﯿﻌﻲ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻟﻜﻮن ﻛﻞ ﺟﻨﺲ ﻟﮫ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﮫ وﺗﻨﺸﺌﺘﮫ , ﻓﺘﻨﺸﺌﺔ اﻹﻧﺎث ﺗﺨﺘﻠﻒ 
ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ  ﻋﻦ ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻟﺬﻛﻮر , و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻻھﺘﻤﺎﻣﺎت , اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ھﻨﺎك ﻓﺮق
اﻟﺒﺮاﻣﺞ , ﻓﺎﻹﻧﺎث ﯾﺘﺎﺑﻌﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﻷن ذﻟﻚ ﯾﻠﺒﻲ رﻏﺒﺎﺗﮭﻦ و ﺣﺎﺟﯿﺎﺗﮭﻦ ﻓﻲ 
ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﻤﺮأة واﻟﻄﺒﺦ و اﻟﺘﺠﻤﯿﻞ و اﻷﻣﻮر اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ , إﻻ أن اﻟﺬﻛﻮر ﯾﻤﯿﻠﻮن أﻛﺜﺮ 
 ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ ﻟﻄﺒﯿﻌﺘﮭﻢ , و ﻷن ذﻟﻚ ﯾﻠﺒﻲ رﻏﺒﺎﺗﮭﻢ وﺣﺎﺟﯿﺎﺗﮭﻢ . وﻟﯿﺲ ھﻨﺎك اﺧﺘﻼﻓﺎ
ﺑﯿﻦ ﻧﺴﺐ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ودﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﯿﮫ )دراﺳﺔ ﺿﯿﻒ( اﻟﺘﻲ 
وﺟﺪت أن ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻟﺠﻨﺲ ﻻ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ , وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ دراﺳﺘﻨﺎ إﻟﻰ 
أن ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻟﺠﻨﺲ ﻻ ﯾﺆﺛﺮ ﻛﺜﯿﺮا ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  , إﻻ أﻧﮫ ﯾﺆﺛﺮ ﻓﻲ 
  ﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ . اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﺒ
  (:02اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ
 
  ﺗﻮزع أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ
 latoT
  أرﻣﻞ  ﻣﻄﻠﻖ  أﻋﺰب  ﻣﺘﺰوج
  اﻟﺒﺮاﻣﺞ
  إﺧﺒﺎرﯾﺔ
 94 1 2 9 73 tnuoC
 %7.23 0%7. %3.1 %0.6 %7.42 latoT fo %
  اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 23 0 1 9 22 tnuoC
 %3.12 0%0. 0%7. %0.6 %7.41 latoT fo %
  ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ
 24 3 2 61 12 tnuoC
 %0.82 %0.2 %3.1 %7.01 %0.41 latoT fo %
  ﺗﺮﻓﯿﮭﯿﺔ
 11 0 0 3 8 tnuoC
 %3.7 %0.0  0%0. %0.2 %3.5 latoT fo %
  دﯾﻨﯿﺔ
 41 1 1 6  6 tnuoC
 %3.9 %7.0 0%7. %0.4 %0.4 latoT fo %
  اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
 2 0 0 1 1 tnuoC
 %3.1 0%0.  0%0.  0%7. %7.0 latoT fo %
 latoT
 051 5 6 44 59 tnuoC
 %0.001 %3.3 %0.4 %3.92 %3.36 latoT fo %
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول ﯾﺘﺒﯿﻦ أن ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺘﺰوﺟﯿﻦ أﻛﺜﺮ اھﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ وﺑﻨﺴﺒﺔ           
, ﻓﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ % 7.41, ﺛﻢ ﻛﺎن اھﺘﻤﺎﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %7.42
, ﺛﻢ ﺗﺴﻮى %7.01, أﻣﺎ ﻓﺌﺔ اﻟﻌﺰاب ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اھﺘﻤﺎﻣﮭﺎ اﻷول ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %41
ﻟﻜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ , وﻛﺎن اھﺘﻤﺎم  %6اھﺘﻤﺎﻣﮭﺎ  ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﺌﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﯿﻦ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ أوﻻ , ﺛﻢ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , 
وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮭﺎ اھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ , وﺟﺎء اھﺘﻤﺎم ﻓﺌﺔ اﻷراﻣﻞ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ 
ﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ , وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮭﺎ اھﺘﻤﺎم اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ أوﻻ , ﺛﻢ ﻛﺎن اھﺘﻤﺎﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ واﻟ
  ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ .  
    
  ﻟﻚ ﻓﻲ أن :ذوﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﻮﺟﺰ 
  اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻷول ﻟﻠﻤﺘﺰوج ھﻮ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ . -
  اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻷول ﻟﻸﻋﺰب ھﻮ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ . -
  اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻷول ﻟﻠﻤﻄﻠﻖ ﯾﺘﻮزع ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ . -
  .  ھﻮ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﻸرﻣﻞ اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻷول -
 اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯾﺄﺗﻲ داﺋﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ أو اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ اﻟﻔﺌﺎت . -
   ﻀﺢ  أن ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﯾﻮﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ وﺗﻔﻀﯿﻠﮭﺎ .ﯾﺘو  
  (12اﻟﺠﺪول رﻗﻢ : )
  اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔاﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ 
 
  ﺗﻮزع أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﺮ
 latoT
  06أﻛﺒﺮ ﻣﻦ  ]06 - 15[ ]05 - 14[ ]04 - 13[ ]03 - 12[
  اﻟﺒﺮاﻣﺞ
  إﺧﺒﺎرﯾﺔ
  94 3 5 7 03 4 tnuoC
  %7.23 %0.2 %3.3 %7.4 %0.02 %7.2 latoT fo %
  اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 23 0 1 11 9 11 tnuoC
 %3.12 %0. 0%7. %3.7 %0.6 %3.7 latoT fo %
  ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ
 24 1 3 9 12 8 tnuoC
 %0.82 0%7. %0.2 %0.6 %0.41 %3.5 latoT fo %
  ﺗﺮﻓﯿﮭﯿﺔ
 11 0 0 2 5 4 tnuoC
 %3.7 %0.0  0%0. %3.1 %3.3 %7.2 latoT fo %
  دﯾﻨﯿﺔ
 41 1 3 1 5 4 tnuoC
 %3.9 0%7. %0.2 %7.0 %3.3 %7.2 latoT fo %
  اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
 2  0 1 0 1 0 tnuoC
 %3.1  0%0. %7.0 0%0.  0%7. 0%0. latoT fo %
 latoT
 051  5 31 03 17 13 tnuoC
 %001 %3.3 %7.8 %0.02 %3.74 %7.02 latoT fo %
[  ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﺑﺎﻷﺧﺒﺎر وﺑﻨﺴﺒﺔ 04 – 13اﻟﺠﺪول ﯾﻮﺿﺢ أن اھﺘﻤﺎم اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ]          
, وﻛﺎن  %6, ﺛﻢ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %41, ﺛﻢ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %02
, وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ , ﺛﻢ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ  %3.3اھﺘﻤﺎﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
[  ﻓﻜﺎن أﻛﺜﺮ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ 03 – 12أﻣﺎ اھﺘﻤﺎم اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ].  %7.0اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, وﺟﺎء اھﺘﻤﺎﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ  %3.5, ﺛﻢ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %3.7اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﻜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ , وﻟﻢ  % 7.2اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ ﻣﺘﺴﺎوﯾﺎ وﺑﻨﺴﺒـﺔ 
[ ﻓﻜﺎن أﻛﺜﺮ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ 03 – 12اھﺘﻤﺎم اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ]ﯾﻜﻦ ﻟﮭﺎ اھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ . 
ﺛﻢ  ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ ﺑـ ,   %6,  ﺛﻢ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %3.7اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺑﻨﺴﺒﺔ 
, وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮭﺪه  %3.1واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ   %7.0, واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ   %7.4
[ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ 06 – 15اﻟﻔﺌﺔ اھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ . وﻛﺎن أﻛﺒﺮ اھﺘﻤﺎم ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ]
    ﻨﺴﺒﺔﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ وﺑـ, وﺗﺴﺎوى اھﺘﻤﺎﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﺒﺮا %3.3اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ وﺑﻨﺴﺒﺔ 
    
ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺠﯿﻦ , ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎوى اھﺘﻤﺎﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  % 2
ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻟﻢ ﺗﻨﻞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ أي اﺳﺘﻤﺎع . وﻋﻨﺪ ﻟﻜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ,   %7.0ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, ﻛﻤﺎ   %2ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﺘﯿﻦ ﻛﺎن اﺳﺘﻤﺎﻋﮭﺎ اﻷﻛﺜﺮ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ ﺑ
 ﻋﻨﺪﻟﻜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ , وﻟﻢ ﺗﻨﻞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻷﺧﺮى  % 7.0ﻧﺎﻟﺖ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ ﻧﺴﺒﺔ 
  ﺄن اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻷول ﺣﺴﺐ ﻓﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ: ﻓھﺬه اﻟﻔﺌﺔ أي ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎع . وﻣﻨﮫ 
 [ ھﻮ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .03 -12اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻷول ﻟﻔﺌﺔ  ]
 .[ ھﻮ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ 04 -13اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻷول ﻟﻔﺌﺔ  ]
  [ ھﻮ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .05 -14اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻷول ﻟﻔﺌﺔ  ] 
 .[ ھﻮ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ 06 -15] اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻷول ﻟﻔﺌﺔ 
  ﻓﺄﻛﺜـﺮ ھﻮ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ . 06اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻷول ﻟﻔﺌﺔ   
  (22اﻟﺠﺪول رﻗﻢ : )
  اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳﻲ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔاﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ ﺣﺴﺐ 
 
  ﺗﻮزع أراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى
 latoT
  ﺟﺎﻣﻌﻲ  ﺛﺎﻧﻮي  ﻣﺘﻮﺳﻂ  اﺑﺘﺪاﺋﻲ  أﻣﻲ
  اﻟﺒﺮاﻣﺞ
  إﺧﺒﺎرﯾﺔ
 94 4 52 7 7 6 tnuoC
 %7.23  %7.2 %7.61 %7.4 %7.4 %0.4 latoT fo %
  اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 23 3 81 4 6 1 tnuoC
 %3.12 %0.2 %0.21 %7.2 %0.4 0%7. latoT fo %
  ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ
 24 6 81 8 7 3 tnuoC
 %0.82 %0.4 %0.21 %3.5 %7.4 %0.2 latoT fo %
  ﺗﺮﻓﯿﮭﯿﺔ
 11 4 5 0 2 0 tnuoC
 %3.7 %7.2 %3.3 0%0. %3.1  0%0. latoT fo %
  دﯾﻨﯿﺔ
 41 0 01 2 2 0 tnuoC
 %3.9  0%0. %7.6 %3.1 %3.1  0%0. latoT fo %
  اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
 2 0 0 2 0 0 tnuoC
 %3.1  0%0.  0%0. %3.1  0%0.  0%0. latoT fo %
 latoT
 051 71 67 32 42 01 tnuoC
 %0.001 %3.11 %7.05 %3.51 %0.61 %7.6  latoT fo %
اﻟﺠﺪول ﯾﻮﺿﺢ درﺟﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﺪراﺳﯿﺔ  ﻓﻘﺪ ﺗﺒﯿﻦ أن            
 %21ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻮي ﺗﺴﺘﻤﻊ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ , ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﺴﺘﻤﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %7.61
ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ  %7.6ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , وﺑﻨﻔﺲ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺴﺘﻤﻊ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ , وﺗﺴﺘﻤﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ .  أﻣﺎ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن أﻛﺒﺮ  %3.3اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ , وﺑﻨﺴﺒﺔ 
, ﺛﻢ ﻛﺎن  %7.4, ﺛﻢ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ وﺑﻨﺴﺒﺔ  %3.5ﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ وﺑﻨﺴﺒﺔ اﺳﺘﻤﺎع ﻟﮭﺎ ﻟﻠﺒﺮا
, واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %7.2اﺳﺘﻤﺎﻋﮭﺎ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑـ 
  %7.4ﻟﻜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ . وﻋﻨﺪ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻛﺎﻧﺖ أﻛﺒﺮ ﻧﺴﺐ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺑـ  %3.1
, وﻛﺎن اﻻﺳﺘﻤﺎع  %4ﻘﺎﻓﯿﺔ , ﺛﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ واﻟﺜ
    
, وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ , ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻟﻢ ﺑﻜﻦ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ  %3.1ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أي اﺳﺘﻤﺎع ﻋﻨﺪ ھﺪه اﻟﻔﺌﺔ . وﻋﻨﺪ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻧﺠﺪ أن أﻛﺒﺮ اﺳﺘﻤﺎع 
ﻟﻜﻞ   %7.2اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ واﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  , ﺛﻢ  %4ﻛﺎن ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
.  وﻋﻨﺪ ﻓﺌﺔ اﻷﻣﯿﯿﻦ ﻓﺈن   %2, وﺟﺎءت ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑـ  ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻨﮭﻤﺎ
  %2, ﺛﻢ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ   %4اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ وﺑﻨﺴﺒﺔ 
  ﻜﻦ ﻟﮭﺎ اھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻷﺧﺮى .    , وﻟﻢ ﯾ  %7.0, واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻷول ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﯿﯿﻦ ھﻮ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ , أﻣﺎ اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻷول ﻟﻠﺜﺎﻧﻮﯾﯿﻦ ﻓﮭﻮ وﻛﺎن 
ﻓﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﺄول ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺴﻤﺎﻋﮫ ﻛﺎن اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ , ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ , أﻣﺎ 
ﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ , أﻣﺎ ﻓﺌﺔ و ﻓﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﯾﺘﻮزع اﺳﺘﻤﺎﻋﮭﻢ ﺑﯿﻦ اﻟ
اﻷﻣﯿﯿﻦ ﻓﺎھﺘﻤﺎﻣﮭﺎ اﻷول ﻛﺎن ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ . ﻓﻨﺠﺪ أن ﺟﻤﯿﻊ اﻻھﺘﻤﺎﻣﺎت ﻟﻜﻞ 
اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت ﺗﺘﻮزع ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ .  و ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
  داﺋﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ أو اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ .    
وﻧﺠﺪ أن ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻔﺌﺎت ﻛﺎن اﺳﺘﻤﺎﻋﮭﻢ اﻷول ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ ﺛﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ,           
وھﺬا ﯾﺒﯿﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ورﻏﺒﺎﺗﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻼﺛﺔ  ﺛﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .
  اﻷوﻟﻰ ﺧﺎﺻﺔ , وھﺬا ﻻ ﯾﻨﻒ وﺟﻮد رﻏﺒﺎت وﺣﺎﺟﯿﺎت أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ .
ﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﺪة ﻣﺘﻐﯿﺮات , وﺗﺨﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ وﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺈن اﻻ          
واﻟﻌﻤﺮ و اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳﻲ واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ , وﻛﻠﮭﺎ ﻣﺆﺛﺮات ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ , وﻟﻘﺪ أﻇﮭﺮت ﻋﺪة 
دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أن اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺠﺎدة ﯾﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﺑﻤﺴﺘﻮى 
ﺑﺘﻘﺪم اﻟﻌﻤﺮ و اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ , ﻓﺮﻏﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ , وھﻮ أﯾﻀﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ  ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﻛﺒﯿﺮا 
اﻟﺸﺒﺎب ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ رﻏﺒﺎت اﻟﻜﮭﻮل واﻟﺸﯿﻮخ , ورﻏﺒﺎت اﻟﻤﺘﺰوج ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ رﻏﺒﺎت 
اﻷﻋﺰب , وإﺷﺒﺎع أي رﻏﺒﺔ ﺗﺤﺪد اﻟﺤﺎﺟﯿﺎت و اﻟﺮﻏﺒﺎت. ﻓﺎﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ وﺗﻔﻀﯿﻠﮭﺎ 
ﻌﻤﺮ و ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﺪ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات وﺣﺴﺐ ﻓﺌﺎﺗﮭﻢ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﺲ و اﻟ
  .اﻟﻤﺴﺘﻮى واﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ , وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻨﮫ ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
       
  -  ﻣﺪى اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ .3
  (32اﻟﺠﺪول رﻗﻢ :)
  ﯾﻮﺿﺢ ﻣﺪى اﺳﺘﻤﺎع أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ .
 tnecreP tnuoC eulaV 
 seulaV delebaL
 %7.21 91  داﺋﻤﺎ 1
 %3.76 101  أﺣﯿﺎﻧﺎ 2
 %0.81 72  ﻧﺎدرا 3
 %0.2 3  ﻻ 4
 001 051  / latoT 
  00. .giS .pmysA  3 fd  333.151  erauqs-ihC
    
  
ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺗﺴﺘﻤﻊ أﺣﯿﺎﻧﺎ  ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ , أي أﻧﮭﻢ  % 3.76ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول أن            
اﻟﻌﯿﻨﺔ  ﺗﺴﺘﻤﻊ داﺋﻤﺎ ﻣﻦ أﻓﺮاد  % 7.21ﻻ ﯾﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ اﻹذاﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار واﻧﺘﻈﺎم  , وﻓﻘﻂ 
ﻓﻘﻂ . وﯾﻮﺿﺢ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي   %2ﯾﻦ ﻻ ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن ﻓﺘﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺘﮭﻢ ﺬﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ  , أﻣﺎ اﻟ
( أن ھﻨﺎك ﻓﺮوﻗﺎ  ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ  erauqs-ihC)
( أي 00.0, ﻋﻨﺪ دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ) 33.151اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ أﺣﯿﺎﻧﺎ  , إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي  
ﺬه اﻟﻨﺴﺐ أن ھﻨﺎك ﺗﻌﺎﻣﻼ ﻛﺒﯿﺮا ﻣﻊ اﻹذاﻋﺔ , . وﺗﺜﺒﺖ ھ 3( وﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮﯾﺔ 50.0)أﻗﻞ ﻣﻦ 
   . ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎن ھﻨﺎك اﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ أو اﻧﺘﻈﺎﻣﮫ
  ﻣﺪى اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ ﻓﺌﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ
  ( 42ﺟﺪول رﻗﻢ :)
  ﻣﺪاوﻣﺔ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ 
 
  اﻟﻌﯿﻨﺔاﻟﻤﺪاوﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺣﺴﺐ 
 latoT
  ﻻ  ﻧﺎدرا  أﺣﯿﺎﻧﺎ  داﺋﻤﺎ
ﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ 
  ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ
  ذﻛﺮ
 38 0 31 75 31 tnuoC
 %3.55 0%0. %7.8 %0.83 %7.8 latoT fo %
  أﻧﺜﻰ
 76 3 41 44 6 tnuoC
 %7.44 %0.2 %3.9 %3.92 %0.4 latoT fo %
 latoT
 051 3 72 101 91 tnuoC
 %0.001 %0.2 %0.81 %3.76 %7.21 latoT fo %







ﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔذاﻋﺑﺈ ﻣﺪى اﺳﺘﻤﺎع أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ 
    
ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤﻊ أﺣﯿﺎﻧﺎ  ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ  % 3.76 ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول أن          
, ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻛﻮر ﻓﻲ  % 3.92, وﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث ھﻲ  % 83أﻏﻠﺒﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر وﺑﻨﺴﺒﺔ 
, وﺗﺄﺗﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث  % 4, وﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث  % 7.8اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن داﺋﻤﺎ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ 
, وﻻ ﯾﺴﺘﻤﻊ   %7.8, أﻣﺎم ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻛﻮر ﻓﮭﻲ  % 3.9ﻣﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻋﻨﺪ  746.5وﯾﻮﺿﺢ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي اﻟﺬي ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ , ھﻢ ﻣﻦ اﻹﻧﺎث  % 2ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ إﻻ 
  ﻻ وﺟﻮد ﻟﻔﻮارق .  أن  3( وﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮﯾﺔ 50.0( أي أﻛﺒﺮ ﻣﻦ )31.0دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ )
  ( 52ﺟﺪول رﻗﻢ :)  
  ﻣﺪاوﻣﺔ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ  ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﺮ 
 
  اﻟﻤﺪاوﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺣﺴﺐ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ
 latoT
  ﻻ  ﻧﺎدرا  أﺣﯿﺎﻧﺎ  داﺋﻤﺎ
ﺗﻮزع أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ 
  ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﺮ
 ]03 - 12[
 13 1 4 32 3 tnuoC
 %7.02  0%7. %7.2 %3.51 %0.2 latoT fo %
 ]04 - 13[
 17 2 9 35 7 tnuoC
 %3.74 %3.1 %0.6 %3.53 %7.4 latoT fo %
 ]05 - 14[
 03 0 9 71 4 tnuoC
 %02  0%0. %0.6 %3.11 %7.2 latoT fo %
 ]06 - 15[
 31 0 4 4 5 tnuoC
 %7.8  0%0. %7.2 %7.2 %3.3 latoT fo %
  06أﻛﺒﺮ ﻣﻦ 
 5 0 1 4 0 tnuoC
 %3.3  0%0.  0%7. %7.2  0%0. latoT fo %
 latoT
 051 3 72 101 91 tnuoC
 %001 %0.2 %0.81 %3.76 %7.21 latoT fo %
 0690. giS .pmysA 21 fd a507.81 erauqS-ihC
أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻻ ﻣﻦ   %3.53ﺑﮭﺎ [ 04 -13اﻟﻔﺌﺔ ] ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول أن            
ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن   %6ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن داﺋﻤﺎ ,   %7.4ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﺔ إﻻ أﺣﯿﺎﻧﺎ , و 
ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ , و  %3.51[ ﺑﮭﺎ 03 -12ﻻ ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن , أﻣﺎ اﻟﻔﺌﺔ ] % 3.1, و 
ﻻ ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن , و اﻟﻔﺌﺔ  % 7.0ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن داﺋﻤﺎ ,و % 2ﻻ ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن إﻻ ﻧﺎدرا , ﺑﯿﻨﻤﺎ  7.2
 6ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن أﺣﯿﺎﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ , و ﺑﮭﺎ  % 3.11[ ﺑﮭﺎ 05 – 14]
[ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ 06 -15ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن ﻟﮭﺎ داﺋﻤﺎ , وﻓﺌﺔ ] % 7.2ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻌﻮن ﻟﻺذاﻋﺔ ,  %
   %7.2ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن داﺋﻤﺎ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ ,  % 3.3ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻨﺔ , ﯾﻮﺟﺪ ﺑﮭﺎ   %7.8
ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﻦ  06ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن ﻟﮭﺎ , وﻓﺌﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ  % 7.2 ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن ﻟﮭﺎ أﺣﯿﺎﻧﺎ , و
ﯾﺴﻤﻊ داﺋﻤﺎ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ , ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﻻ ﯾﺴﻤﻊ ﻟﮭﺎ , إﻻ أن ھﻨﺎك اﺳﺘﻤﺎع 
    
ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ  % 7.0ﯾﻦ ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺬﻣﻦ اﻟﻌﯿﻨﺔ , و اﻟ % 7.2أﺣﯿﺎﻧﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
( أن ﻻ وﺟﻮد ﻟﻔﺮوق  ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ,  erauqs-ihC), وﯾﻮﺿﺢ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي 
( وﺑﺪرﺟﺔ 50.0( < )690.0, ﻋﻨﺪ دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ) 507.81إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي  
  . 21ﺣﺮﯾﺔ 
  ( 62ﺟﺪول رﻗﻢ :)
  ﻣﺪاوﻣﺔ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ  ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ 
 
  اﻟﻤﺪاوﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺣﺴﺐ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ
 latoT
  ﻻ  ﻧﺎدرا  أﺣﯿﺎﻧﺎ  داﺋﻤﺎ
ﺗﻮزع أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ 
  ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ
  ﻣﺘﺰوج
 59 1 71 86 9 tnuoC
 %3.36 %7.0 %3.11 %3.54 %0.6 latoT fo %
  أﻋﺰب
 44 1 7 82 8 tnuoC
 %3.92  0%7. %7.4 %7.81 %3.5 latoT fo %
  ﻣﻄﻠﻖ
 6 1 2 2 1 tnuoC
 %0.4  0%7. %3.1 %3.1  0%7. latoT fo %
  أرﻣﻞ
 5 0 1 3 1 tnuoC
 %3.3  0%0.  0%7. %0.2  0%7. latoT fo %
 latoT
 051 3 72 101 91 tnuoC
 %0.001 %0.2 %0.81 %3.76 %7.21 latoT fo %
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ﻣﻦ اﻟﺠﺪول ﯾﺘﻀﺢ أن أﻛﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺴﺘﻤﻊ أﺣﯿﺎﻧﺎ وھﻲ ﻋﻨﺪ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺘﺰوﺟﯿﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ           
, وﻧﺎدرا ﻣﺎ ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن  % 6, وﻋﻨﺪ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺌﺔ ﻧﺠﺪ أﻧﮭﻢ ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن داﺋﻤﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 3.54
أﻣﺎ ﻓﺌﺔ اﻟﻌﺰاب ﻓﯿﺴﺘﻤﻌﻮن أﺣﯿﺎﻧﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ   , % 7.0, و ﻻ ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 3.11ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, أﻣﺎ  % 7.4, وﻻ ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن إﻻ ﻧﺎدرا ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 3.5ﺋﻤﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ , وﯾﺴﺘﻤﻌﻮن دا % 7.81
, وﺑﻨﻔﺲ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن إﻻ ﻧﺎدرا , ﺑﯿﻨﻤﺎ  % 3.1ﻓﺌﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﯿﻦ ﻓﯿﺴﺘﻤﻌﻮن أﺣﯿﺎﻧﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, أﻣﺎ ﻓﺌﺔ  % 7.0ه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﺴﻤﻌﻮن وﻗﯿﻤﺔ ھﺬﯾﻦ ﯾﺴﻤﻌﻮن داﺋﻤﺎ ﺗﺘﺴﺎوى ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬاﻟ
, وﺑﻨﻔﺲ اﻟﻨﺴﺒﺔ  % 7.0, وﯾﺴﺘﻤﻌﻮن ﻧﺎدرا ﺑﻨﺴﺒﺔ % 2اﻷراﻣﻞ ﻓﮭﻢ ﯾﺴﻤﻌﻮن أﺣﯿﺎﻧﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
( أن ﻻ وﺟﻮد ﻟﻔﺮوق ذات  erauqs-ihC)ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن داﺋﻤﺎ . و وﯾﻮﺿﺢ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي 
( 50.0( < )842.0, ﻋﻨﺪ دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ) 124.11دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ , إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ  
وﻧﻼﺣﻆ أن ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺘﺰوﺟﯿﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﺪاوﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت  . 9وﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮﯾﺔ 
اﻷﺧﺮى وﯾﺮﺟﻊ دﻟﻚ ﻟﻼﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻨﺪ ھﺪه اﻟﻔﺌﺔ , واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ إﺷﺒﺎﻋﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل 
  اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ .   
    
  ( 72ﺟﺪول رﻗﻢ :)
  ﻣﺪاوﻣﺔ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ  ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳﻲ 
 
  ﺣﺴﺐ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﺪاوﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎع
 latoT
  ﻻ  ﻧﺎدرا  أﺣﯿﺎﻧﺎ  داﺋﻤﺎ
ﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻓﺗﻮزع أ
  ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى
  أﻣﻲ
 01 0 1 6 3 tnuoC
 %7.6  0%0 %7.0 %0.4 %0.2 latoT fo %
  اﺑﺘﺪاﺋﻲ
 42 1 7 11 5 tnuoC
 %61 0%7. %7.4 %3.7 %3.3 latoT fo %
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
 32 0 5 71 1 tnuoC
 %3.51 0%0 %3.3 %3.11 0%7. latoT fo %
  ﺛﺎﻧﻮي
 67 2 21 65 6 tnuoC
 %7.05 %3.1 %0.8 %3.73 %0.4 latoT fo %
  ﺟﺎﻣﻌﻲ
 71 0 2 11 4 tnuoC
 %3.11 %00 %3.1 %3.7 %7.2 latoT fo %
 latoT
 051 3 72 101 91 tnuoC
 %001 %0.2 %0.81 %3.76 %7.21 latoT fo %
 0062. giS .pmysA 21 fd a576.41 erauqS-ihC
 3.73ﻣﻦ اﻟﺠﺪول ﯾﺘﻀﺢ أن أﻛﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺴﺘﻤﻊ أﺣﯿﺎﻧﺎ , ھﻲ ﻋﻨﺪ ﻓﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﯿﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ           
 8, وﻧﺎدرا ﻣﺎ ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 4, وﻋﻨﺪ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺌﺔ ﻧﺠﺪ أﻧﮭﻢ ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن داﺋﻤﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %
,  % 3.11أﻣﺎ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ  ﻓﯿﺴﺘﻤﻌﻮن أﺣﯿﺎﻧﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ   , % 3.1, و ﻻ ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ  %
, أﻣﺎ ﻓﺌﺔ  % 3.3, وﻻ ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن إﻻ ﻧﺎدرا ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 7.0وﻻ ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن داﺋﻤﺎ إﻻ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, وﻣﻦ  % 7.4و ﻻ ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن إﻻ ﻧﺎدرا ﺑﻨﺴﺒﺔ  ,  % 3.7اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻓﯿﺴﺘﻤﻌﻮن أﺣﯿﺎﻧﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, أﻣﺎ ﻓﺌﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﯿﻦ ﻓﮭﻢ  % 7.0ﯾﻦ ﻻ ﯾﺴﻤﻌﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺬ, و اﻟ % 3.3ﯾﺴﻤﻌﻮن داﺋﻤﺎ ﻧﺴﺒﺘﮭﻢ 
, وﻻ ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن إﻻ ﻧﺎدرا  % 7.2, وﯾﺴﺘﻤﻌﻮن داﺋﻤﺎ  ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 3.7ﯿﺎﻧﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﯾﺴﻤﻌﻮن أﺣ
ت ( أن ﻻ وﺟﻮد ﻟﻔﺮوق ذا erauqs-ihC). و وﯾﻮﺿﺢ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي  % 3.1ﺑﻨﺴﺒﺔ 
( 50.0( < )62.0, ﻋﻨﺪ دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ) 576.41إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ  دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ,
  .  9وﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮﯾﺔ 
  
  
    
    
  : ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ ﺣﺴﺐ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﻤﺎع   .4
  (:82اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺣﺴﺐ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ
 tnecreP tnuoC eulaV 
   051 dilaV N
 seulaV delebaL
 %3.73 65  اﻟﺼﺒﺎح 1
 %3.93 95  اﻟﻤﺴﺎء 3
 %0.3.32 53  أﺧﺮى 4
  0330.  .giS .pmysA 2 fd 048.6  erauqs-ihC
 % 3.93ﺣﺴﺐ اﻟﺠﺪول ﯾﺘﻀﺢ أن أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﯾﻤﯿﻠﻮن ﻗﻠﯿﻼ إﻟﻰ ﻓﺘﺮة اﻟﻤﺴﺎء ﺑﻨﺴﺒﺔ           
ﻟﯿﺲ ﻟﮭﻢ ﻓﺘﺮة ﻣﺤﺪدة واﺧﺘﯿﺎراﺗﮭﻢ ﻟﻔﺘﺮة   % 3.32ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎح , وھﻨﺎك  % 3.73, ﻣﻘﺎﺑﻞ 
أن ﻻ وﺟﻮد ﻟﻔﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ , وﯾﻮﺿﺢ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي ,  ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪدة 
( 50.0( اﻟﺘﻲ ھﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ )330.0, ﻋﻨﺪ دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ) 048.6ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺔ 
و ﻻ ﯾﻮﺟﺪ اﺧﺘﻼف ﻛﺒﯿﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻔﻀﻠﯿﻦ ﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺴﺎء  واﻟﻤﻔﻀﻠﯿﻦ ﻟﻔﺘﺮة  . 2 وﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮﯾﺔ
اﻟﺼﺒﺎح , وﯾﺮﺟﻊ ﺗﻔﻀﯿﻞ ﻓﺘﺮة ﻋﻦ أﺧﺮى ﻷﺳﺒﺎب ذاﺗﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻤﻊ , ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎھﻮ ﺧﺎص ﺑﻮﻗﺖ 
   ﻓﺮاﻏﮫ , وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎھﻮ ﺧﺎص ﺑﻤﺰاﺟﮫ . 
 
  ( 92ﺟﺪول)
  ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ
 
  ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺣﺴﺐ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ
 latoT
  أﺧﺮى  اﻟﻤﺴﺎء  اﻟﺼﺒﺎح
ﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ 
  ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ
  ذﻛﺮ
 38 62 92 82 tnuoC
 %3.55 %3.71 %3.91 %7.81 latoT fo %
  أﻧﺜﻰ
 76 9 03 82 tnuoC
 %7.44 %0.6 %0.02 %7.81 latoT fo %
 latoT
 051 53 95 65 tnuoC
 %0.001 %3.32 %3.93 %3.73 latoT fo %
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ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول أن ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ ﯾﻔﻀﻠﻮن ﻓﺘﺮة اﻟﻤﺴﺎء ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع وﻟﻜﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ           
, ﻣﻘﺎﺑﻞ  % 3.91ﻗﻠﯿﻠﺔ , ﺣﯿﺚ أن ﻣﻦ ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﻤﺴﺎء ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺘﮭﻢ 
ﻓﻲ  % 7.81ﯾﺴﺘﻤﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎء ﻣﻘﺎﺑﻞ   % 02, وﻋﻨﺪ اﻹﻧﺎث ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن ﺻﺒﺎﺣﺎ  % 7.81
 وﺟﻮدا ﻟﻔﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ , إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ وﯾﻮﺿﺢ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي اﻟﺼﺒﺎح , 
    
ﻧﺠﺪ و  . 2( وﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮﯾﺔ 50.0( أي أﺻﻐﺮ ﻣﻦ )630.0ﻋﻨﺪ دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ),  346.6
ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ ﯾﻔﻀﻠﻮن ﻓﺘﺮة اﻟﻤﺴﺎء ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻛﺒﺮ ﺑﻘﻠﯿﻞ ﻋﻦ ﻓﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎح , وﺗﺘﻤﯿﺰ ﻓﺘﺮة 
ب ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﮭﻢ , وﻣﻜﻮث اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﯿﻮت , ﻣﻤﺎ اﻟﻤﺴﺎء ﺑﺨﺮوج اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ ﻋﻤﻠﮭﻢ واﻟﻄﻼ
  ﯾﺠﻌﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﺔ أﻛﺜﺮ . 
  
  ( 03ﺟﺪول) 
 ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ
 
  ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺣﺴﺐ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ
 latoT
  أﺧﺮى  اﻟﻤﺴﺎء  اﻟﺼﺒﺎح
ﺗﻮزع أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ 
  ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﺮ
 ]03 - 12[
 13 7 31 11 tnuoC
 %7.02 %7.4 %7.8 %3.7 latoT fo %
 ]04 - 13[
 17 81 72 62 tnuoC
 %3.74 %0.21 %0.81 %3.71 latoT fo %
 ]05 - 14[
 03 7 21 11 tnuoC
 %0.02 %7.4 %0.8 %3.7 latoT fo %
 ]06 - 15[
 31 3 6 4 tnuoC
 %7.8 %0.2 %0.4 %7.2 latoT fo %
  06أﻛﺒﺮ ﻣﻦ 
 5 0 1  4 tnuoC
 %3.3 0%0.  0%7. %7.2 latoT fo %
 latoT
 051 53 95 65 tnuoC
 %0.001 %3.32 %3.93 %3.73 latoT fo %
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[  ﺗﺴﺘﻤﻊ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة 04 – 13ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول أن أﻛﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ ھﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ]          
, وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻔﺌﺔ  % 3.71, وﯾﺴﺘﻤﻌﻮن ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ % 81اﻟﻤﺴﺎء ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪرھﺎ 
, وﯾﺴﺘﻤﻌﻮن ﺧﻼل ﻓﺘﺮة  % 7.8[ ﻓﮭﻲ ﺗﺴﺘﻤﻊ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﻤﺴﺎء ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪرھﺎ  03 – 12]
[ ﺗﺴﺘﻤﻊ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﻤﺴﺎء ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪرھﺎ  05 – 14,  واﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ] % 3.7اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ 
[ ﺗﺴﺘﻤﻊ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة 06 – 15, واﻟﻔﺌﺔ ] % 3.7, وﯾﺴﺘﻤﻌﻮن ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 8
, إﻻ أن اﻟﻔﺌﺔ  % 7.2, وﯾﺴﺘﻤﻌﻮن ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 4اﻟﻤﺴﺎء ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪرھﺎ 
, أﻣﺎ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺴﺎﺋﯿﺔ  % 7.2ﻓﺎﺳﺘﻤﺎﻋﮭﺎ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎﺣﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  06اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﻟﻸﻛﺒﺮ ﻣﻦ 
ﻋﻨﺪ دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ   546.4. وﯾﻮﺿﺢ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي اﻟﺬي ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ  % 7.0ﻓﺒﻨﺴﺒﺔ 
وﻧﺠﺪ أن  ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ .أن ﻻ وﺟﻮد ﻟﻔﺮوق  , 2( وﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮﯾﺔ 50.0( < )597.0)
    
, و  06ﻛﻞ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﻤﺴﺎء , إﻻ ﻓﺌﺔ واﺣﺪة وھﻲ ﻓﺌﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ 
ﺳﻨﺔ ھﻮ ﺳﻦ  06ه اﻟﻔﺌﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﺮرة ﻣﻦ أي ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻷن ﻋﻤﺮ ﺬﻟﻚ ﻟﻜﻮن ھذﯾﺮﺟﻊ 
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻹﺟﺒﺎري , ﻣﻤﺎ ﯾﻔﺴﺮ أن ھﺆﻻء ﻻ ارﺗﺒﺎط  ﻟﮭﻢ ﺑﻌﻤﻞ رﺳﻤﻲ , وﯾﻔﻀﻠﻮن اﻻﺳﺘﻤﺎع  
و اﻻﻧﺸﻐﺎل ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ  ﻟﺸﻐﻞ أوﻗﺎت اﻟﻔﺮاغ  ﺧﺎﺻﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺛﻘﯿﻠﺔ 
 .      ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻋﺘﺎد اﻟﻌﻤﻞ ﺛﻢ ﺗﻘﺎﻋﺪ
  ( 13ﺟﺪول)
  ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺣﺴﺐ  اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ
 
  ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺣﺴﺐ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ
 latoT
  أﺧﺮى  اﻟﻤﺴﺎء  اﻟﺼﺒﺎح
ﺗﻮزع أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ 
  اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ
  ﻣﺘﺰوج
 59 62 83 13 tnuoC
 %3.36 %3.71 %3.52 %7.02 latoT fo %
  أﻋﺰب
 44 8 81 81 tnuoC
 %3.92 %3.5 %0.21 %0.21 latoT fo %
  ﻣﻄﻠﻖ
 6 1  1 4 tnuoC
 %0.4 0%7. 0%7. %7.2 latoT fo %
  أرﻣﻞ
 5 0 2  3 tnuoC
 %3.3 0%0. %3.1 %0.2 latoT fo %
 latoT
 051 53  95 65 tnuoC
 %0.001 %3.32 %3.93 %3.73 latoT fo %
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ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول أن أﻛﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ ھﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﺰوﺟﯿﻦ , ﺣﯿﺚ  ﺗﺴﺘﻤﻊ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﻤﺴﺎء           
, أﻣﺎ ﻓﺌﺔ اﻟﻌﺰاب  % 7.02, وﯾﺴﺘﻤﻌﻮن ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 3.52ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪرھﺎ 
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎء وﻣﺜﻠﮭﺎ ﺻﺒﺎﺣﺎ , و ﻓﺌﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﯿﻦ ﻓﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﻓﻲ   %21ﻓﮭﻲ ﺗﺴﺘﻤﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺌﺔ اﻷراﻣﻞ ﻓﺘﺴﺘﻤﻊ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة  % 7.0اﻟﻤﺴﺎء ﻓﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ھﻲ  أﻣﺎ % 7.2اﻟﺼﺒﺎح 
, وﯾﻮﺿﺢ اﺧﺘﺒﺎر  % 3.1, وﯾﺴﺘﻤﻌﻮن ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻤﺴﺎء ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 2اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪرھﺎ 
( وﺑﺪرﺟﺔ 50.0) <( 714.0ﻋﻨﺪ دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ )  150.6ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي اﻟﺬي ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ 
 إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ .ذات دﻻﻟﺔ أن ﻻ وﺟﻮد ﻟﻔﺮوق  , 6ﺣﺮﯾﺔ 
ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺌﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ وﺟﺪﻧﺎ أن اﻟﻤﻄﻠﻘﯿﻦ واﻷراﻣﻞ ﯾﻔﻀﻠﻮن اﻟﻔﺘﺮة          
اﻟﺼﺒﺎﺣﯿﺔ , وﻗﺪ ﯾﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﻟﻠﻔﺮاغ اﻟﺬي ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻦ اﻟﻄﻼق أو وﻓﺎة اﻟﺰوج , وﺷﻐﻞ وﻗﺖ  
اﻟﺼﺒﺎح ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻺذاﻋﺔ , ﻷن وﻗﺖ اﻟﻤﺴﺎء ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻓﯿﮫ ﺑﺪاﺋﻞ أﺧﺮى ﻛﺎﻷﺻﺪﻗﺎء , 
 ن و اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ . أﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﺰوﺟﯿﻦ ﻓﻔﺘﺮة اﻟﻤﺴﺎء ھﻲ ﻓﺘﺮة ووﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى ﻛﺎﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮ
    
ﻷن ﻓﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎح ھﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺴﻌﻲ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺮزق , وﻗﺪ ﻻ ﯾﺘﺎح اﻷﻛﺜﺮ اﻻﺳﺘﻤﺎع 
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﻔﺸﻲ ﻟﻸﻏﻠﺒﯿﺔ ﻣﻨﮭﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﺔ . أﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺰاب ﻓﺎﻟﻔﺘﺮﺗﯿﻦ ﺳﻮاء 
 . ﻗﺖ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﺸﺎط ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻮ
  ( 23ﺟﺪول)
 ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ
 
  ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺣﺴﺐ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ
 latoT
  أﺧﺮى  اﻟﻤﺴﺎء  اﻟﺼﺒﺎح
ﺗﻮزع أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ 
  ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى
  أﻣﻲ
 01 0 5 5 tnuoC
 %7.6 0%0. %3.3 %3.3 latoT fo %
  اﺑﺘﺪاﺋﻲ
 42 6 11 7 tnuoC
 %0.61 %0.4 %3.7 %7.4 latoT fo %
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
 32 4 8 11 tnuoC
 %3.51 %7.2 %3.5 %3.7 latoT fo %
  ﺛﺎﻧﻮي
 67 22 82 62 tnuoC
 %7.05 %7.41 %7.81 %3.71 latoT fo %
  ﺟﺎﻣﻌﻲ
 71 3 7 7 tnuoC
 %3.11 %0.2 %7.4 %7.4 latoT fo %
 latoT
 051 53 95 65 tnuoC
 %0.001 %3.32 %3.93 %3.73 latoT fo %
  0385. giS .pmysA 8  fd 775.6 erauqS-ihC
ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول أن أﻛﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ ھﻲ ﻋﻨﺪ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻮي , ﺣﯿﺚ  ﺗﺴﺘﻤﻊ أﺛﻨﺎء           
, أﻣﺎ  % 3.71, وﯾﺴﺘﻤﻌﻮن ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ   %7.81ﻓﺘﺮة اﻟﻤﺴﺎء ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪرھﺎ 
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎء ,  3.5ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح وﻧﺴﺒﺔ    %3.7ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﮭﻲ ﺗﺴﺘﻤﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, وﯾﺴﺘﻤﻊ ﺧﻼل  % 3.7وﻋﻨﺪ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ  ﻓﺘﺴﺘﻤﻊ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﻤﺴﺎء ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺪرھﺎ 
 7.4, وﻋﻨﺪ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻓﺘﺘﺴﺎوى ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺼﺒﺎح واﻟﻤﺴﺎء ﺑـ  % 7.4ﻓﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎح 
ﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮﺗﯿﻦ وﻟﻜﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺘﺮة , وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﺎوى اﻟﻨﺴﺒ %
ﻋﻨﺪ دﻻﻟﺔ  775.6ﻟﻜﻞ ﻓﺘﺮة , وﯾﻮﺿﺢ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي اﻟﺬي ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ  % 3.3




    
  : ﻨﺘﺎﺋﺞاﻟ
ﯾﺴﺘﻤﻊ  ﺠﻤﮭﻮرﺄﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﯾﻔﻀﻞ ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﺑﺮاﻣﺞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺧﺮى , ﻓ           
,  % 0.82, ﺛﻢ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 7.23ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  % 3.76. و  % 3.7. واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ   % 3.12ﺛﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن  أﺣﯿﺎﻧﺎ  ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ , أي أﻧﮭﻢ ﻻ ﯾﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ اﻹذاﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار واﻧﺘﻈﺎم  , 
  ﻣﻦ ﯾﺴﺘﻤﻊ ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ إذاﻋﯿﺔ . % 7.21 وﻓﻘﻂ
أﻓﻀﻞ ﻓﺘﺮات اﻟﯿﻮم ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع , ﻓﻼ ﯾﻮﺟﺪ ﺗﻔﻀﯿﻞ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻌﯿﻨﺔ , ﺑﻞ ھﻨﺎك ﻋﻦ و          
ﻇﺮوف ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ , ﺣﯿﺚ ﺟﺎءت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﺘﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺗﻘﺎرب 
ﻻﺳﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﻤﺴﺎء ﻛﺎﻧﺖ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎﺣﯿﺔ واﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺴﺎﺋﯿﺔ , ﻓﻨﺴﺒﺔ ا
ﻓﺈذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺗﻠﺒﻲ رﻏﺒﺎت  ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎﺣﯿﺔ , % 3.73, ﻣﻘﺎﺑﻞ  % 3.93
اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻔﺘﺮات ﺑﺘﻘﺴﯿﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺘﺮﺗﯿﻦ اﻟﺼﺒﺎﺣﯿﺔ واﻟﻤﺴﺎﺋﯿﺔ 
  وﺧﻼل أﯾﺎم اﻷﺳﺒﻮع .
أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻧﻮع اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻓﻨﺠﺪ أﻧﮭﺎ ﺗﻠﺒﻲ رﻏﺒﺎت اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻓﻘﻂ           
ﻛﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ , أﻣﺎ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﮭﻲ دون اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺬي ﯾﻠﺒﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ . 
ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﻼﺣﻆ ﻃﻐﯿﺎن اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ اﻟﻐﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ , ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺰﯾﺪ ﺑﻜﺜﯿﺮ 














    
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ ﻤﺸﻜﻼتاﻟ .III
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺮرت ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ  إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ  ﻤﺸﻜﻼتاﻟ .1
 اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )33(
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ  إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ ﻤﺸﻜﻼتﻋﺪد ﺗﻜﺮرات اﻟ
 
 اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺮار  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﺸﻜﻼتاﻟ
  11.03  % 35  اﻟﻄﻼق 1
 25.80 % 51 اﻷﻣﯿﺔ 2
 61.22 % 93 اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ 3
 70.31% 32 م اﻟﺴﻜﻦ 4
 55.40 % 8 اﻟﻔﻘﺮ 5
 72.20 % 4 اﻟﻌﻨﻮﺳﺔ 6
 07.10 % 3 اﻟﺘﺴﻮل 7
 16.71 % 13 أﺧﺮى ﻣﺸﻜﻼت 8
 
 001% 671 اﻟﻤﺠﻤﻮع
  
 ﻣﺸﻜﻠﺔاﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺮر ھﻲ  ﻤﺸﻜﻠﺔﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول واﻟﺸﻜﻞ ﯾﺘﻀﺢ أن اﻟ           
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ھﻲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻤﺸﻜﻠﺔ, واﻟ% 11.03اﻟﻄﻼق وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻜﺮارھﺎ 





















    -اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ  
    
ﺠﮭﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ , رﻏﻢ أن اﻹذاﻋﺔ اﻟ % 25.8اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻻ أﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻞ إﻻ ﻧﺴﺒﺔ 
ﻣﻦ ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﻤﺤﻮ 
, وﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻌﻨﻮﺳﺔ  % 55.4اﻷﻣﯿﺔ , وﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺮر ذﻛﺮھﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
وﻗﻀﺎﯾﺎ ذﻛﺮت ﺑﻨﺴﺐ  ت, وھﻨﺎك ﻣﺸﻜﻼ %7.1, وﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺴﻮل ﺑﻨﺴﺒﺔ  %77.2ﺑﻨﺴﺒﺔ 
اﻟﻤﺮأة ,  واﻟﻄﻔﻞ  ﻣﺸﻜﻼت, ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ  %16.71ﺮاراﺗﮭﺎ ﻣﻌﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻛﺎن ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻜ
  اﻟﺰوﺟﯿﺔ . ﻜﻼتواﻟﻤﺨﺪرات , واﻟﺴﺮﻗﺔ , وﻋﻘﻮق اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ , واﻟﻤﺸ
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﺴﺐ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻤﺸﻜﻼتأﺧﻄﺮ اﻟ .2
   (:43اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﺴﺐ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ . ﻤﺸﻜﻼتﯾﺒﯿﻦ أﺧﻄﺮ اﻟ
 tnecreP tnuoC eulaV 
   051 dilaV N
 seulaV delebaL
 %7.25 97  اﻟﻄﻼق 1
 %3.11 71  اﻷﻣﯿﺔ 2
 %3.91 92  اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ 3
 %3.51 32  اﻟﻔﻘﺮ 4
 %3.1 2  أﺧﺮى 5
 000. .giS .pmysA  4  fd  764.311  erauqs-ihC
 ﻤﺸﻜﻼتﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ أن اﻟﻄﻼق ھﻮ أﺧﻄﺮ اﻟ %7.25ﺣﺴﺐ اﻟﺠﺪول ﯾﻌﺘﻘﺪ            
, وﻗﺪ  %03.91اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮة واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , وﺗﺄﺗﻲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ , إﻻ أن اﻟﻔﺮد ﺣﯿﻦ ﯾﻘﺎرن ذﯾﺮﺟﻊ 
اﻟﻄﻼق , أﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ  ﻣﺸﻜﻠﺔﻌﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ أﻣﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻄﻼق , ﺳﯿﺠﺪ أن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻻ ﺗ
اﻷﻣﯿﺔ و اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ , ﻓﺎﻟﻜﺜﯿﺮ ﯾﻌﺘﻘﺪ أن اﻷﻣﯿﺔ ﻻ ﺗﻌﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ أﻣﺎم اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ , إﻻ أن اﻷﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ 
أﻓﺮاد ﻣﻦ %   3.11ﺮﺒﺘﻋااﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮاﻋﯿﺔ ھﻲ ﻗﻀﯿﺔ ﺧﻄﯿﺮة , وأﺧﻄﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ , وﻗﺪ 
ﻣﻦ  ﺖﻧﺴﺒﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ , أﻣﺎ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن  ھﻲ اﻷﺧﻄﺮ ﻷﻣﯿﺔأن ااﻟﻌﯿﻨﺔ 
, و ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﯾﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘﺮ و اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ , وﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﯾﺮﺑﻂ  % 3.51ﯾﻌﺘﺒﺮوﻧﮫ اﻷﺧﻄﺮ 
ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘﺮ واﻷﻣﯿﺔ , ﻓﻲ اﻋﺘﻘﺎد أﻧﮫ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﺘﻌﻠﻤﺎ ﻟﺘﺤﺴﻦ دﺧﻠﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل وﻇﯿﻔﺔ , و ﻛﺄن 
ﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ وﯾﺘﻀﺢ أن ھﻨﺎك ﻓﺮوﻗﺎ ذات د اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ھﻲ ﻣﺼﺪر اﻟﻐﻨﺎء .
( أي أﻗﻞ 00.0, ﻋﻨﺪ دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ) 764.311ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي  اﺧﺘﺒﺎراﻟﻄﻼق , إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺔ 




    
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼتﻣﺪى ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ  .3
   (:53اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ . ﻤﺸﻜﻼتﯾﺒﯿﻦ ﻣﺪى ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟ
 tnecreP tnuoC eulaV 
   051 dilaV N
 seulaV delebaL
 %3.31 02  أواﻓﻖ ﺑﺸﺪة 1
 %7.62 04  أواﻓﻖ 2
 %7.25 97  إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ 3
 %3.5 8  ﻻ أواﻓﻖ  4
 %0.2 3  أﺧﺮى  5
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ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﯾﻌﺘﺒﺮون أن اﻹﻋﻼم ﯾﺴﺎھﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ  % 7.25ﻣﻦ اﻟﺠﺪول ﯾﺘﻀﺢ أن           
 % 3.31ﯾﻌﺒﺮون ﺑﻌﺒﺎرة )أواﻓﻖ( , و % 7.62اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  )إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ( , و  ﻤﺸﻜﻼتاﻟ
ﻻ ﯾﻮاﻓﻘﻮن ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﯾﻌﺒﺮون ﺑﻌﺒﺎرة )ﻻ أواﻓﻖ( .  % 3.5ﯾﻌﺒﺮون ﺑـ )أواﻓﻖ ﺑﺸﺪة( , ﺑﯿﻨﻤﺎ 
( أن ھﻨﺎك ﻓﺮوﻗﺎ  ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺑﯿﻦ  erauqs-ihC)ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي وﯾﻮﺿﺢ اﺧﺘﺒﺎر 
اﻟﻔﺌﺎت ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮون أن اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﮭﺘﻤﺔ )إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ( , إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺮﺑﻊ 
  .4( وﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮﯾﺔ 50.0( أي أﻗﻞ ﻣﻦ )00.0, ﻋﻨﺪ دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ) 31.721ﻛﺎي  
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻤﺸﻜﻼتﻣﺪى اھﺘﻤﺎم اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟ .4
  (:63اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
   اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻤﺸﻜﻼتﯾﻮﺿﺢ ﻣﺪى اھﺘﻤﺎم اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟ
 tnecreP tnuoC eulaV 
  ﻤﺸﻜﻼت اﻻجﻣﺪى اھﺘﻤﺎم  اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟ 
 seulaV delebaL
 %3.33 05  ﻣﮭﺘﻤﺔ 1
 %3.15 77  إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ 2
 %0.21 81  ﻏﯿﺮ ﻣﮭﺘﻤﺔ 3
 %3.3 5  أﺧﺮى 4
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ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ أن اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  %3.15ﺣﺴﺐ اﻟﺠﺪول ﯾﺘﺒﯿﻦ أن          
ﯾﻌﺘﺒﺮون اﻟﺒﺮاﻣﺞ   %3.33ﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ , ﺑﯿﻨﻤﺎ 
ﺗﻌﺘﺒﺮھﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﮭﺘﻤﺔ , ﺑﯿﻨﻤﺎ  %21اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﮭﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن 
( أن  erauqs-ihC)ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﯾﮭﻢ إﺟﺎﺑﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ . وﯾﻮﺿﺢ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي  %3.3
    
ھﻨﺎك ﻓﺮوﻗﺎ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺌﺎت ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮون أن اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
( أي 00.0, ﻋﻨﺪ دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ) 80.48ﺣﺪ ﻣﺎ , إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي  ﻣﮭﺘﻤﺔ إﻟﻰ 
  .3( وﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮﯾﺔ 50.0أﻗﻞ ﻣﻦ )
  ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﯾﻔﻀﻞ  ﻲاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘ ﻤﺸﻜﻼتأھﻢ اﻟ .5
  (:73اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  .أﻛﺜﺮاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻔﻀﻞ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ  ﻤﺸﻜﻼتﯾﻮﺿﺢ أھﻢ اﻟ
 tnecreP tnuoC eulaV 
   051 dilaV N
 seulaV delebaL
 %3.93 95  اﻟﻄﻼق 1
 %3.11 71  اﻷﻣﯿﺔ 2
 %3.91 92  اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ 3
 %3.11 71  م اﻟﺴﻜﻦ 4
 %7.4 7  اﻟﻔﻘﺮ 5
 %3.5 8  اﻟﻌﻨﻮﺳﺔ 6
 %3.3 5  اﻟﺘﺴﻮل 7
 %3.5 8  أﺧﺮى ﻣﺸﻜﻼت 8
 000.  .giS .pmysA  7  fd  701.221  erauqs-ihC
  
ﺣﺴﺐ اﻟﺠﺪول واﻟﺸﻜﻞ ﻓﺈن رأي أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻛﺎن ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﺿﮫ اﻹذاﻋﺔ           
ﺔ اﻷوﻟﻰ ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻄﻼق , ﻓﺎﻟﻄﻼق ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻋﻨﺪ إﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻣﺸﻜﻠاﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﺑﺎﻟﺠﻠﻔﺔ ﺑﺨﺼﻮص 
    
ﻌﻼج ﻟﻤﺎ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ آﺛﺎر ﺳﯿﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺐ ﻄﺮح واﻟاﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟ
, و ﻗﺪ ﺟﺎءت ﺗﻜﺮاراﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  % 03.93ﺑﻌﻼﺟﮭﺎ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ  
, ﻛﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻜﺜﺮة , ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  % 11.03ﺑﺎﻹذاﻋﺔ ھﻲ اﻷوﻟﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, وﻛﺎﻧﺖ  %03.91ﻋﻨﺪ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﺸﻜﻠﻣﻦ اﻟﻘﻠﺐ , ﻛﺬﻟﻚ ﺟﺎءت 
ﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺣﺴﺐ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻓﮭﻲ ﻤﺸﻜﻠ, أﻣﺎ اﻟ %61.22ﺗﻜﺮاراﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﺎ , وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ  %03.11ﻗﻀﯿﺔ اﻷﻣﯿﺔ وﻗﻀﯿﺔ اﻟﺴﻜﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺔ اﻟﺴﻜﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺸﻜﻠﻣﺔ اﻷﻣﯿﺔ , ﺣﯿﺚ ﺟﺎءت ﺗﻜﺮارات ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺴﻜﻦ أوﻓﺮ ﺣﻆ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠ
أﺧﺮى  ﻤﺸﺎﻛﻞ, وﻗﺪ ﻛﺎن ﻟ %25.8ﺔ اﻷﻣﯿﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﻜﻠ, ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻜﺮارات  % 70.31
, واﻟﺘﺴﻮل  % 07.4ﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺸﻜﻠ, و %03.5ﺔ اﻟﻌﻨﻮﺳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻤﺸﻜﻠﻧﺴﺐ ﺻﻐﯿﺮة , ﻛ
   . %03.5أﺧﺮى ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ  ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ, وھﻨﺎك  %03.3ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  (83اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔﺟﻨﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ أوﻟﻮﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺣﺴﺐ  ﻤﺸﻜﻼتاﻟ
 
  ﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ
 latoT




 95 22 73 tnuoC
 %3.93 %7.41 %7.42 latoT fo %
  اﻷﻣﯿﺔ
 71 6 11 tnuoC
 %3.11 %0.4 %3.7 latoT fo %
  اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
 92 61 31 tnuoC
 %3.91 %7.01 %7.8 latoT fo %
  اﻟﺴﻜﻦ
 71 11 6 tnuoC
 %3.11 %3.7 %0.4 latoT fo %
  اﻟﻔﻘﺮ
 7 2 5 tnuoC
 %7.4 %3.1 %3.3 latoT fo %
  اﻟﻌﻨﻮﺳﺔ
 8 5 3 tnuoC
 %3.5 %3.3 %0.2 latoT fo %
  اﻟﺘﺴﻮل
 5 3 2 tnuoC
 %3.3 %0.2 %3.1 latoT fo %
 ﻣﺸﻜﻼت
  أﺧﺮى
 8 2 6 tnuoC
 %3.5 %3.1 %0.4 latoT fo %
 latoT
 051 76 38 tnuoC
 %001 %7.44 %3.55 latoT fo %
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اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻤﺸﻜﻼتﻣﻦ اﻟ ﻣﺸﻜﻠﺔﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول ﯾﺘﻀﺢ أن اﻟﺬﻛﻮر ﯾﻌﺘﺒﺮون أن أول  
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﺧﺎﺻﺔ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ  ھﻲ ﺗﻄﺮح و اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن 
ﺛﻢ         , % 3.8اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ھﻲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  واﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ,  % 7.42اﻟﻄﻼق وﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪرھﺎ 
    
, ﺛﻢ  % 4اﻟﺴﻜﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻣﺸﻜﻠﺔﻟﺘﺄﺗﻲ  ﻤﺸﻜﻼت, وﺗﺘﻮاﻟﻰ اﻟ %3.7اﻷﻣﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻣﺸﻜﻠﺔ
وﻋﻨﺪ اﻹﻧﺎث .  % 3.1, ﻓﺎﻟﺘﺴﻮل  % 2ﺒﺔ , ﯾﻠﯿﮭﺎ اﻟﻌﻨﻮﺳﺔ ﺑﻨﺴ % 3.3اﻟﻔﻘﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ ﻧﻈﺮھﻦ ھﻲ ﺗﻄﺮح و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن  ﻤﺸﺎﻛﻞﻣﻦ اﻟ ﻣﺸﻜﻠﺔﺄن أول ﻓ
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﻨﺪھﻦ ھﻲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ, و %7.41اﻟﻄﻼق وﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪرھﺎ  ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﺘﺄﺗﻲ ﻟ ﻤﺸﻜﻼت, وﺗﺘﻮاﻟﻰ اﻟ %3.7اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻨﺪھﻦ ھﻲ اﻟﺴﻜﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻤﺸﻜﻠﺔ,  واﻟ %7.01
,   %2, ﯾﻠﯿﮭﺎ  اﻟﺘﺴﻮل ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 3.3اﻟﻌﻨﻮﺳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻣﺸﻜﻠﺔ, ﺛﻢ  % 4ﺔ اﻷﻣﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺸﻜﻠ
  . وﯾﺸﯿﺮ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ .  %3.1اﻟﻔﻘﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺛﻢ
  (93اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )  
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻤﺸﻜﻼتاﻟ
 
  اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔﺗﻮزع أﻓﺮاد 
 latoT




 95 0 0 2 75 tnuoC
 %3.93 0%0. 0%0. %3.1 %0.83 latoT fo %
  اﻷﻣﯿﺔ
 71 0 0 51 2 tnuoC
 %3.11 0%0. 0%0. %0.01 %3.1 latoT fo %
  اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
 92 0 5 11 31 tnuoC
 %3.91 0%0. %3.3 %3.7 %7.8 latoT fo %
  اﻟﺴﻜﻦ
 71 5 0 4 8 tnuoC
 %3.11 %3.3 0%0. %7.2 %3.5 latoT fo %
  اﻟﻔﻘﺮ
 7 0 0 3 4 tnuoC
 %7.4 0%0. 0%0. %0.2 %7.2 latoT fo %
  اﻟﻌﻨﻮﺳﺔ
 8 0 0 5 3 tnuoC
 %3.5 0%0. %0.0 %3.3 %0.2 latoT fo %
  اﻟﺘﺴﻮل
 5 0 1 1 3 tnuoC
 %3.3 0%0. 0%7. 0%7. %0.2 latoT fo %
 ﻣﺸﻜﻼت
  أﺧﺮى
 8 0 0 3 5 tnuoC
 %3.5 0%0. 0%0. %0.2 %3.3 latoT fo %
 latoT
 051 5 6 44 59 tnuoC
 %001 %3.3 %0.4 %3.92 %3.36  latoT fo %
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 ﻤﺸﻜﻼتﻣﻦ اﻟ ﻣﺸﻜﻠﺔﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول ﯾﺘﻀﺢ أن ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺘﺰوﺟﯿﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮون أن أول           
 %83اﻟﻄﻼق وﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪرھﺎ  ﻣﺸﻜﻠﺔاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ھﻲ 
, وﺗﺘﻮاﻟﻰ   %3.5اﻟﺴﻜﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻣﺸﻜﻠﺔ, ﺛﻢ  %7.8اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ھﻲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻤﺸﻜﻠﺔ, واﻟ 
  2اﻟﺘﺴﻮل ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻌﻨﻮﺳﺔ و ﻣﺸﻜﻠﺔ, ﺛﻢ  %7.2اﻟﻔﻘﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻟﺘﺄﺗﻲ ﻤﺸﻜﻼتاﻟ
ﻓﻘﻂ , وﯾﻔﺴﺮ ذﻟﻚ أن  % 3.1اﻷﻣﯿﺔ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻣﺸﻜﻠﺔ, واﺣﺘﻠﺖ   ﻣﻨﮭﺎﻟﻜﻞ %
اﻟﻤﺘﺰوﺟﯿﻦ ﺗﺸﻐﻠﮭﻢ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻈﺎھﺮة ﻓﺘﺨﻮﻓﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻼق أﻋﻄﻰ ﻟﺬﻟﻚ اﻋﺘﺒﺎر وأوﻟﻮﯾﺔ , ﺛﻢ 
    
اﻟﺴﻜﻦ ,  ﻣﺸﻜﻠﺔﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﯿﮫ ﻣﺼﯿﺮ ﻋﺎﺋﻠﺔ . ﺛﻢ ﺟﺎءت  اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻷن اﻟﻤﺘﺰوج ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻤﻞ
ﻓﺎﻟﺴﻜﻦ ﺿﺮورة ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﻤﺘﺰوﺟﯿﻦ , واﻟﻔﻘﺮ ﻟﮫ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ و اﻟﺴﻜﻦ , ﻓﺎﻟﻐﻨﻲ ﻻ ﯾﻌﺮف 
اﻷﻣﯿﺔ . ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻧﺠﺪ  ﻣﺸﻜﻠﺔﻗﺴﻮة اﻟﻔﻘﺮ وﻻ آﺛﺎر اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ, وأﻣﺎم ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺗﺄﺧﺮت 
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  ﻣﺸﻜﻠﺔ ﮭﺎ, ﺛﻢ ﺗﻠ %01اﻷوﻟﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺔﻤﺸﻜﻠاﻷﻣﯿﺔ ھﻲ اﻟ ﻣﺸﻜﻠﺔﻋﻨﺪ ﻓﺌﺔ اﻟﻌﺰاب أن 
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ھﻲ اﻟﻌﻨﻮﺳﺔ  ﻤﺸﻜﻠﺔ, ﻓﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺳﺒﺐ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻌﺰوﺑﯿﺔ , واﻟ %3.7ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, ﻷن ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ھﻢ ﻋﺰاب وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﺟﺰء ﻣﻨﮭﻢ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻮﺳﺔ , أو  %3 .3ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻣﺘﺨﻮف ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺼﻔﻮﻓﮭﺎ إن ﻃﺎﻟﺖ ﻓﺘﺮة اﻟﻌﺰوﺑﯿﺔ , وﺟﺎءت ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺴﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 
, ﻓﻌﺪم وﺟﻮد ﺳﻜﻦ ھﻮ أﯾﻀﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻌﺰوﺑﯿﺔ و ﺗﺄﺧﺮ  % 7.2اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ھﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺑﺎﻧﻌﺪام , ﻛﻤ %2اﻟﺰواج , واﻟﻔﻘﺮ اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﻨﺴﺒﺔ  
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷﺧﯿﺮ  % 7.0اﻟﺘﺴﻮل ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻣﺸﻜﻠﺔاﻟﺴﻜﻦ وﻧﺘﯿﺠﺘﮭﻢ ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺰواج , وﺟﺎءت 
ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﺰوﺑﯿﺔ , وﻣﻦ ﻋﺒﺮ ﻟﮭﺎ رﺑﻤﺎ ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﺷﺨﺼﯿﺔ أو   ﻤﺸﻜﻠﺔه اﻟﺬﻷن ھ
ﻋﻨﺪھﻢ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻌﺎﻟﺞ ,  ﻣﺸﻜﻠﺔأﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﯿﻦ ﻓﺈن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ھﻲ أول ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ . 
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ رأى أﻓﺮاد ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ أﻧﮭﺎ  ﻤﺸﻜﻠﺔ, واﻟ % 3.3وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ أﺻﻮاﺗﮭﻢ ﻟﮭﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
. وﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﻓﺌﺔ  % 7.0اﻟﺘﺴﻮل ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻣﺸﻜﻠﺔﺗﺴﺘﺤﻖ أن ﺗﻌﻄﻰ ﻟﮭﺎ أوﻟﻮﯾﺔ ھﻲ 
وﯾﻮﺿﺢ .  % 3.3اﻟﺴﻜﻦ , وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ  ﻣﺸﻜﻠﺔﺗﺴﺘﺤﻖ أن ﺗﻌﺎﻟﺞ إﻻ  ﻣﺸﻜﻠﺔاﻷراﻣﻞ ﻣﻦ 
( اﻟﺘﻲ ھﻲ أﺻﻐﺮ 00, ﻋﻨﺪ دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ) 536.811اﻟﺬي ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ  ﺧﺘﺒﺎر ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎيا













    
  (04اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )         
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻤﺸﻜﻼتاﻟ
 
  اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﺮﺗﻮزع أﻓﺮاد 
 latoT




 95 2 8 31 23 4 tnuoC
 %3.93 %3.1 %3.5 %7.8 %3.12 %7.2 latoT fo %
  اﻷﻣﯿﺔ
 71 0 1 5 6 5 tnuoC
 %3.11 0%0. 0%7. %3.3 %0.4 %3.3 latoT fo %
  اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
 92 0 1 6 31 9 tnuoC
 %3.91 0%0. 0%7. %0.4 %7.8 %0.6 latoT fo %
  م اﻟﺴﻜﻦ
 71 3 2 3 6 3 tnuoC
 %3.11 %0.2 %3.1 %0.2 %0.4 %0.2 latoT fo %
  اﻟﻔﻘﺮ
 7 0 1 0 2 4 tnuoC
 %7.4 0%0. 0%7. 0%0. %3.1 %7.2 latoT fo %
  اﻟﻌﻨﻮﺳﺔ
 8 0 0 1 4 3 tnuoC
 %3.5 0%0. 0%0. 0%7. %7.2 %0.2 latoT fo %
  اﻟﺘﺴﻮل
 5 0 0 1 3 1 tnuoC
 %3.3 0%0. %0.0  0%7. %0.2 0%7. latoT fo %
 ﻣﺸﻜﻼت
  أﺧﺮى
 8 0 0 1 5 2 tnuoC
 %3.5 0%0. 0%0. 0%7. %3.3 %3.1 latoT fo %
 latoT
 051 5 31 03 17 13 tnuoC
 % 001 %3.3 %7.8 %0.02 %3.74 %7.02 latoT fo %
  0321. giS .pmysA 82 fd  118.63 erauqS-ihC
ﻣﻦ  ﻣﺸﻜﻠﺔ[ ﺗﻌﺘﺒﺮ أن أول 04 – 13ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول ﯾﺘﻀﺢ أن ﻓﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ]          
اﻟﻄﻼق وﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻣﺸﻜﻠﺔاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ھﻲ  ﻤﺸﻜﻼتاﻟ
 اﻟﺴﻜﻦ و ﻣﺸﻜﻠﺔ, ﺛﻢ ﺗﺄﺗﻲ  % 7.8اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ھﻲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻤﺸﻜﻠﺔ, واﻟ % 3.12ﻗﺪرھﺎ 
 ﻣﺸﻜﻠﺔﻟﺘﺄﺗﻲ  ﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔاﻟﺗﺮﺗﯿﺐ ﺘﻮاﻟﻰ ﯾ, و ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ  % 4اﻷﻣﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻣﺸﻜﻠﺔ
اﻟﻔﻘﺮ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة  ﻣﺸﻜﻠﺔ, واﺣﺘﻠﺖ  %  2, ﺛﻢ اﻟﺘﺴﻮل ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 7.2اﻟﻌﻨﻮﺳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة  [ اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻓﺌﺔ ﺷﺎﺑﺔ وﻣﻘﺒﻠﺔ03 – 12]أﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ  ﻓﻘﻂ , %3.1ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, وﻧﺎﻟﺖ %  6, وﻻ ﺷﻚ أن أول ﻣﺎ ﯾﺸﻐﻠﮭﺎ ھﻮ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ , ﺣﯿﺚ اﺣﺘﻠﺖ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, وﯾﻔﺴﺮ دﻟﻚ أﻧﮭﻢ ﻣﺜﻘﻔﻮن   %3.3اﻷﻣﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻣﺸﻜﻠﺔﻋﻨﺪ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ 
ﺘﯿﻦ ﻣﺸﻜھﺬه  اﻟﻔﺌﺔ أوﻟﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼج ﺷﻤﻠﺖ  ﻋﻨﺪوﯾﻌﺮﻓﻮن ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻷﻣﯿﺔ , واﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
ﺘﻲ اﻟﺴﻜﻦ و ﻣﺸﻜﻠﻟﻜﻞ ﻗﻀﯿﺔ , ﺗﻠﺘﮭﻤﺎ  %  7.2اﻟﻔﻘﺮ , ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻄﻼق , و ﻣﺸﻜﻠﺔھﻤﺎ , 
 [05 – 14اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ]أﻣﺎ .  % 7.0, ﺛﻢ اﻟﺘﺴﻮل ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻣﻨﮭﻤﺎﻟﻜﻞ  % 2اﻟﻌﻨﻮﺳﺔ , ﺑﻨﺴﺒﺔ 
    
اﻟﻄﻼق وﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪرھﺎ  ﻣﺸﻜﻠﺔﯾﺠﺐ أن ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ھﻲ  ﻣﺸﻜﻠﺔﻓﺘﻌﺘﺒﺮ أن أول 
,  % 4اﻷﻣﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻣﺸﻜﻠﺔ, ﺛﻢ ﺗﺄﺗﻲ  % 4اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ھﻲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻤﺸﻜﻠﺔ, واﻟ % 7.8
 % 7.0ﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺸﻜﻠﺘ, ﺛﻢ ﺟﺎءت % 2اﻟﺴﻜﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻣﺸﻜﻠﺔﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻟﮭﺎ 
[ ﻧﺠﺪ 06 – 15ﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ  ]اﻟﺘﺴﻮل . وﻋﻨﺪ اﻟ ﻣﺸﻜﻠﺔاﻟﻌﻨﻮﺳﺔ و  ﻣﺸﻜﻠﺔ, و ھﻤﺎ  ﻣﻨﮭﻤﺎﻟﻜﻞ 
, ﺛﻢ %  3.1, ﺛﻢ اﻟﺴﻜﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 3.5اﻟﻄﻼق ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻤﺸﻜﻠﺔﻟأﻧﮭﺎ ﺗﻌﻄﻲ أوﻟﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼج 
ھﻲ ,  ﻤﺸﻜﻼته اﻟﺬ, وھ ﻣﻨﮭﺎﻟﻜﻞ %   7.0ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺮﺗﺒﺔ  ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻣﺸﻜﻼتﺟﺎءت ﺛﻼث 
ﻤﺎﻋﯿﺘﯿﻦ ﻓﻘﻂ اﺟﺘ ﻣﺸﻜﻠﺘﯿﻦﻓﮭﻲ ﺗﺮى  06ﻟﻔﺌﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ااﻟﻔﻘﺮ .  و واﻷﻣﯿﺔ , اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ , 
. %  3.1اﻟﻄﻼق ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻣﺸﻜﻠﺔ , و%  2اﻟﺴﻜﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻣﺸﻜﻠﺔﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﻼج , وھﻤﺎ 
وﯾﻮﺿﺢ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي أن ﻻ وﺟﻮد ﻟﻔﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ , إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺮﺑﻊ 

















    
  (14اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻔﻀﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ ﺣﺴﺐ اﻟ ﻤﺸﻜﻼتاﻟ
 
  ﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮىﻓﺗﻮزع أ
 latoT




 95 9 82 9 9 4 tnuoC
 %3.93 %0.6 %7.81 %0.6 %0.6 %7.2 latoT fo %
  اﻷﻣﯿﺔ
 71 0 11 4 2 0 tnuoC
 %3.11 0%0. %3.7 %7.2 %3.1 0%0. latoT fo %
  اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
 92 3 51 4 5 2 tnuoC
 %3.91 %0.2 %0.01 %7.2 %3.3 %3.1 latoT fo %
  اﻟﺴﻜﻦ 
 71 0 7 3 3 4 tnuoC
 %3.11 0%0. %7.4 %0.2 %0.2 %7.2 latoT fo %
  اﻟﻔﻘﺮ
 7 1 4 0 2 0 tnuoC
 %7.4 0%7. %7.2  0%0. %3.1 0%0. latoT fo %
  اﻟﻌﻨﻮﺳﺔ
 8 1 5 2 0 0 tnuoC
 %3.5 0%7. %3.3 %3.1 0%0. 0%0. latoT fo %
  اﻟﺘﺴﻮل
 5 1 2 1 1 0 tnuoC
 %3.3  0%7. %3.1  0%7. 0%7. 0%0. latoT fo %
 ﻣﺸﻜﻼت
  أﺧﺮى
 8 2 4 0 2 0 tnuoC
 %3.5 %3.1 %7.2 %0. %3.1 %0. latoT fo %
 latoT
 051 71 67 32 42 01 tnuoC
 %001 %3.11 %7.05 %3.51 %0.61 %7.6 latoT fo %
  0356. giS .pmysA 82 fd a035.42 erauqS-ihC
ﻣﻦ  ﻣﺸﻜﻠﺔﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول ﯾﺘﻀﺢ أن ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻮي ﺗﻌﺘﺒﺮ أن أول           
اﻟﻄﻼق وﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻣﺸﻜﻠﺔﻓﻲ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ھﻲ  ﻄﺮحاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﺗ ﻤﺸﻜﻼتاﻟ
 3.7اﻷﻣﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻣﺸﻜﻠﺔ, ﺛﻢ ﺗﺄﺗﻲ  % 01اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ھﻲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻤﺸﻜﻠﺔ, واﻟ % 7.81
,  % 3.3 اﻟﻌﻨﻮﺳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔﻟﺘﺄﺗﻲ  ﻤﺸﻜﻼت, وﺗﺘﻮاﻟﻰ اﻟ % 7.4اﻟﺘﻲ ﺗﻠﯿﮭﺎ  ﻤﺸﻜﻠﺔواﻟ %
أﻣﺎ  , %3.1ﺑﻨﺴﺒﺔ  اﻷﺧﯿﺮ اﻟﺘﺴﻮل اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﻣﺸﻜﻠﺔ, واﺣﺘﻠﺖ %  7.2اﻟﻔﻘﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻣﺸﻜﻠﺔﺛﻢ 
, أﻣﺎ %  6اﻟﻄﻼق اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻣﺸﻜﻠﺔ, ﻓﻘﺪ اﺣﺘﻠﺖ  ﻋﻨﺪ ﻓﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ﻟﻜﻞ   %3.3اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻣﯿﺔ و ﻣﺸﻜﻠﺔھﻤﺎ ,  ﻣﺸﻜﻠﺘﺎناﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﺎﺣﺘﻠﺘﮭﺎ 
اﻟﺘﻲ أﻋﻄﺖ ﻟﮭﺎ ھﺬه  اﻟﻔﺌﺔ أوﻟﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼج ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ  ﻠﻤﺸﻜﻼت, واﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟ  ﻣﻨﮭﻤﺎ
    
اﻟﺘﺴﻮل  ﻣﺸﻜﻠﺔ, وﺗﻠﺘﮭﺎ  % 3.1اﻟﻌﻨﻮﺳﺔ  ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻣﺸﻜﻠﺔ, ﺛﻢ %  2اﻟﺴﻜﻦ  ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻣﺸﻜﻠﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن  ﻤﺸﻜﻼتورأﯾﮭﻢ ﻓﻲ اﻟو ﻋﻨﺪ ﻓﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ  . % 7.0ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, أﻣﺎ %  6اﻟﻄﻼق أﯾﻀﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻣﺸﻜﻠﺔ, اﺣﺘﻠﺖ  ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
, أﻣﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ   %3.3اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻣﺸﻜﻠﺔاﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻘﺪ اﺣﺘﻠﺘﮭﺎ 
 ﻣﺸﻜﻠﺔﺘﯿﻦ ھﻤﺎ ﻤﺸﻜﻠ, واﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ  ﻓﻲ أوﻟﻮﯾﺔ اﻟﻌﻼج ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻟ%  2اﻟﺴﻜﻦ  ﻤﺸﻜﻠﺔﻟ
 . % 7.0اﻟﺘﺴﻮل ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻣﺸﻜﻠﺔ, ﺛﻢ  ﻨﮭﻤﺎﻣ ﻣﺸﻜﻠﺔﻟﻜﻞ %   3.1اﻟﻔﻘﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻣﯿﺔ و
ﺗﻄﺮح اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن  ﻤﺸﻜﻼتوﻋﻦ رأﯾﮭﻢ ﻓﻲ اﻟو ﻋﻨﺪ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ 
, %  6اﻟﻄﻼق أﯾﻀﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻣﺸﻜﻠﺔاﺣﺘﻠﺖ ﻓﻘﺪ ,  ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔو
, أﻣﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ  % 2 اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔأﻣﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻘﺪ اﺣﺘﻠﺘﮭﺎ 
و ﻋﻨﺪ ﻓﺌﺔ  . ﻣﻨﮭﺎﻟﻜﻞ  % 7.0وھﻲ اﻟﻔﻘﺮ, و اﻟﻌﻨﻮﺳﺔ و اﻟﺘﺴﻮل ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻣﺸﻜﻼتﻟﺜﻼث 
, أﻣﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ %  7.2اﻟﻄﻼق اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻣﺸﻜﻠﺔ, اﺣﺘﻠﺖ ورأﯾﮭﻢ اﻷﻣﯿﯿﻦ 
 .   3.1اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔأﻣﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻘﺪ اﺣﺘﻠﺘﮭﺎ  %  7.2اﻟﺴﻜﻦ  ﻣﺸﻜﻠﺔﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ 
وﯾﻮﺿﺢ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي أن ﻻ وﺟﻮد ﻟﻔﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ , إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺮﺑﻊ 
( وﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮﯾﺔ 50.0( اﻟﺘﻲ ھﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ )356.0ﻋﻨﺪ دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ),  035.42ﻛﺎي 
  .82
  وﻓﺌﺎﺗﮭﻢ . اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻤﺸﻜﻼتﻣﺪة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟ .6
  : (24اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )   
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ . ﻤﺸﻜﻼتﯾﺒﯿﻦ ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟ
 tnecreP tnuoC eulaV 
   051 dilaV N
 seulaV delebaL
 %7.03 64  ﻛﺎﻓﯿﺔ 1
 %0.66 99  ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ 2
 %3.3 5  أﺧﺮى 3
 000. .giS .pmysA  2 fd  048.88  erauqs-ihC
ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﯾﻌﺘﺒﺮون اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮح ﻣﻦ  % 66أن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول ﻧﻼﺣﻆ           
وﯾﻮﺿﺢ   ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻛﺎﻓﯿﺔ .%  7.03اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ , ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ  ﻤﺸﻜﻼتﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟ
( اﻟﺘﻲ ھﻲ أﺻﻐﺮ ﻣﻦ 00, ﻋﻨﺪ دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ) 48.88اﻟﺬي ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ  اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي
ﻋﻦ وﺟﻮٍد ﻟﻔﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ "ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ " .  . 2( وﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮﯾﺔ 50.0)
ﻓﺎﻟﻤﺪة اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ھﺎدف ﻧﺎﺟﺢ ﺿﺮورة ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف و أداء اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻤﮭﻨﻲ 
ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﮫ , وﻋﺪم ﻛﻔﺎﯾﺘﮫ ھﻮ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻓﻲ أداء اﻟﻤﮭﺎم , وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ دراﺳﺔ ﻣﻦ 
اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت إﻟﻰ أن ﻮﺻﻠﺖ ﻓﻲ أﺣﺪ ﻟﻚ وھﻲ دراﺳﺔ ﺑﻐﺪادي  ﺣﯿﺚ ﺗذاﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ 
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﮭﺎدﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻤﻊ إﻟﯿﮭﺎ ﻣﺴﺘﻤﻌﻲ اﻹذاﻋﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻷوﻗﺎت 
    
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﮭﺎ . و أن اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ ﺗﺄﺧﺬ أوﻗﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﺑﮭﺪف ﺗﺨﺪﯾﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وإﺑﻌﺎده 
  ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ .
  
  (34اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )  
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻤﺸﻜﻼتﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣﺪة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟ
 
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﺸﻜﻼتﻣﺪة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟ
 latoT
  أﺧﺮى  ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ  ﻛﺎﻓﯿﺔ
ﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ 
  ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ
  ذﻛﺮ
 38 1 45 82 tnuoC
 %3.55 0%7. %0.63 %7.81 latoT fo %
  أﻧﺜﻰ
 76 4 54 81 tnuoC
 %7.44 %7.2 %0.03 %0.21 latoT fo %
 latoT
 051 5 99 64 tnuoC
 %0.001 %3.3 %0.66 %7.03 latoT fo %
 012. giS .pmysA 2 fd  121.3 erauqS-ihC
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻏﯿﺮ  ﻤﺸﻜﻼتﻣﻦ اﻟﺠﺪول ﯾﺘﻀﺢ أن ﻓﺌﺔ اﻟﺬﻛﻮر ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪة ﻋﻼج اﻟ           
 %03, أﻣﺎ ﻓﺌﺔ اﻹﻧﺎث ﻓﺈن  % 7.81, و اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮوﻧﮭﺎ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻧﺴﺒﺘﮭﻢ  % 63ﻛﺎﻓﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﻤﻦ ﺗﻌﺘﺒﺮن أﻧﮭﺎ ﻛﺎﻓﯿﺔ .  % 21اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ  ﻤﺸﻜﻼتﯾﻌﺘﺒﺮن ﻣﺪة ﻋﻼج اﻟ
ﻋﻨﺪ دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ  121.3( اﻟﺬي ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ  erauqs-ihC)وﯾﻮﺿﺢ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي 
واﺗﻔﻖ اﻟﺠﻨﺴﺎن  , أن ﻻ وﺟﻮد ﻟﻔﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺌﺘﯿﻦ  .  50.0<  191.0
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ , وأن ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ وﻗﺖ  ﻤﺸﻜﻼتاﻟﻋﻠﻰ أن ﻣﺪة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ 
  أﻃﻮل  .
  (44اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
 اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻔﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ ﻤﺸﻜﻼتﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣﺪة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟ
 
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﺸﻜﻼتﻣﺪة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟ
 latoT
  أﺧﺮى  ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ  ﻛﺎﻓﯿﺔ
ﺗﻮزع أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ 
  ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﺮ
 ]03 - 12[
 13 1 02 01 tnuoC
 %7.02 0%7. %3.31 %7.6 latoT fo %
 ]04 - 13[
 17 3 64 22 tnuoC
 %3.74 %0.2 %7.03 %7.41 latoT fo %
 ]05 - 14[
 03 1 32 6 tnuoC
 %0.02  0%7. %3.51 %0.4 latoT fo %
 ]06 - 15[
 31 0 8 5 tnuoC
 %7.8 %0.0 %3.5 %3.3 latoT fo %
  06أﻛﺒﺮ ﻣﻦ 
 5 0 2 3 tnuoC
 %3.3 0%0. %3.1 %0.2 latoT fo %
    
 latoT
 051 5 99 64 tnuoC
 %0.001 %3.3 %0.66 %7.03 latoT fo %
 397.0 giS .pmysA 8 fd  766.4 erauqS-ihC
 ﻤﺸﻜﻼت[ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟ04 – 13ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول أن اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ]         
 14ﻟﻤﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮوﻧﮭﺎ ﻛﺎﻓﯿﺔ , واﻟﻔﺌﺔ ] % 7.41, ﻣﻘﺎﺑﻞ  % 7.03اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  
,   % 4, وﻣﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮوﻧﮭﺎ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻓﻨﺴﺒﺘﮭﻢ  % 3.51[ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺪة ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 05 –
ﺗﻌﺘﺒﺮھﺎ  % 7.6, ﻓﻲ ﺣﯿﻦ  % 3.31[ ﺗﻌﺘﺒﺮھﺎ ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 03 – 12واﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ]
ﺗﺮى أﻧﮭﺎ ﻛﺎﻓﯿﺔ  % 3.3ﺗﻌﺘﺒﺮھﺎ ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ , و  % 3.5[ ﻓﺈن 06 – 15ﻛﺎﻓﯿﺔ , وﻋﻨﺪ اﻟﻔﺌﺔ ]
ﺗﺮى أﻧﮭﺎ  % 2ﺗﻌﺘﺒﺮھﺎ  ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ , و   %3.1ﺳﻨﺔ  ﻓﺈن  06, أﻣﺎ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ 
ﻋﻨﺪ دﻻﻟﺔ  766.4( اﻟﺬي ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ  erauqs-ihC)وﯾﻮﺿﺢ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي  .ﻛﺎﻓﯿﺔ 
  , أن ﻻ وﺟﻮد ﻟﻔﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺌﺘﯿﻦ .  50.0<  397.0ﯿﺔ إﺣﺼﺎﺋ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻋﻼﺟﮭﺎ ﻣﺪة ﻏﯿﺮ  ﻤﺸﻜﻼتوﻛﻞ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪة ﻃﺮح اﻟ          
, وﯾﻌﻮد ذﻟﻚ إﻟﻰ أن ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻻ ﺗﮭﺘﻢ ﻛﺜﯿﺮا  06ﻛﺎﻓﯿﺔ , إﻻ ﻓﺌﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ 
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﻖ اﻟﻔﺌﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﺮ ﻟﮫ ﺣﻜﻤﮫ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن .  ﻤﺸﻜﻼتﺑﺎﻟ
  ( 54اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻤﺸﻜﻼتﻣﺪة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ 
 
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﺸﻜﻼتﻣﺪة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟ
 latoT
  أﺧﺮى  ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ  ﻛﺎﻓﯿﺔ
ﺗﻮزع أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ 
  اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔاﻟﺤﺎﻟﺔ 
  ﻣﺘﺰوج
 59 3 66 62 tnuoC
 %3.36 %0.2 %0.44 %3.71 latoT fo %
  أﻋﺰب
 44 1 62 71 tnuoC
 %3.92  0%7. %3.71 %3.11 latoT fo %
  ﻣﻄﻠﻖ
 6 1 5  0 tnuoC
 %0.4 0%7. %3.3 0%0. latoT fo %
  أرﻣﻞ
 5 0 2 3 tnuoC
 %3.3 0%0. %3.1 %0.2 latoT fo %
 latoT
 051 5 99 64 tnuoC
 %001 %3.3 %0.66 %7.03 latoT fo %
  0851. giS .pmysA 6 fd 292.9 erauqS-ihC
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ   ﻤﺸﻜﻼتﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول أن ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺘﺰوﺟﯿﻦ ﺗﻌﺘﺒﺮ أن ﻣﺪة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟ           
ﺗﻌﺘﺒﺮھﺎ ﻛﺎﻓﯿﺔ , أﻣﺎ ﻓﺌﺔ اﻟﻌﺰاب ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﺒﺮ أن اﻟﻤﺪة  % 3.71, و  % 44ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺗﺮاھﺎ ﻛﺎﻓﯿﺔ , أﻣﺎ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﯿﻦ ﻓﻜﻠﮭﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ أن  %3.11ﻣﻘﺎﺑﻞ  %3.71ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, واﻟﺬﯾﻦ  % 2, إﻻ أن ﻓﺌﺔ اﻷراﻣﻞ ﻓﺘﺮى أﻧﮭﺎ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 3.3اﻟﻤﺪة ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ وﻧﺴﺒﺘﮭﺎ 
    
 292.9اﻟﺬي ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ .  و اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي  % 3.1ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮوﻧﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻓﻨﺴﺒﺘﮭﻢ 
, ﯾﻮﺿﺢ أن ﻻ وﺟﻮد  6, ودرﺟﺔ ﺣﺮﯾﺔ  50.0وھﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ  851.0ﻋﻨﺪ دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ 
  ﻟﻔﻮارق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ . 
 ﻤﺸﻜﻼتاﻟوﻣﻌﺎﻟﺠﺔ وﻛﻞ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﺣﺎﻟﺘﮭﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪة ﻃﺮح           
اﻣﻞ , وﻗﺪ ﯾﻌﻮد ذﻟﻚ إﻟﻰ أن وﺿﻌﮭﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺣﺎﻟﺘﮭﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺪة ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ إﻻ اﻷر
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ  ﻤﺸﻜﻼتاﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺒﺎل ﻣﻌﮭﺎ أﺻﺤﺎﺑﮭﺎ , و ﻻ ﯾﮭﺘﻤﻮا ﻛﺜﯿﺮا ﺑﺎﻟ
 اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .
 
  (64اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )  
  ﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔﻓاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻷ ﻤﺸﻜﻼتﻣﺪة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟ
 
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﺸﻜﻼتﻣﺪة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟ
 latoT
  أﺧﺮى  ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ  ﻛﺎﻓﯿﺔ
ﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻓﺗﻮزع أ
  ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى
  أﻣﻲ
 01 0 7  3 tnuoC
 %7.6  0%0. %7.4 %0.2 latoT fo %
  اﺑﺘﺪاﺋﻲ
 42 1 51 8 tnuoC
 %0.61 0%7. %0.01 %3.5 latoT fo %
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
 32 2 51 6 tnuoC
 %3.51 %3.1 %0.01 %0.4 latoT fo %
  ﺛﺎﻧﻮي
 67 2 05 42 tnuoC
 %7.05 %3.1 %3.33 %0.61 latoT fo %
  ﺟﺎﻣﻌﻲ
 71 0  21 5 tnuoC
 %3.11 0%0. %0.8 %3.3 latoT fo %
 latoT
 051 5 99 64 tnuoC
 %0.001 %3.3 %0.66 %7.03 latoT fo %
 609.0 giS .pmysA 8 fd  614.3 erauqS-ihC
ﻤﺸﻜﻼت اﻟﺠﺪول ﯾﻮﺿﺢ أن ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻮي ﺗﻌﺘﺒﺮ أن ﻣﺪة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟ          
ﺗﻌﺘﺒﺮھﺎ ﻛﺎﻓﯿﺔ , أﻣﺎ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى  % 61, ﻣﻘﺎﺑﻞ  % 3.33اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺗﺮاھﺎ ﻛﺎﻓﯿﺔ ,   %4ﻣﻘﺎﺑﻞ  % 01اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ  ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﺒﺮ أن اﻟﻤﺪة ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ وﻟﻜﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, وﻣﻦ ھﺆﻻء ﻣﻦ  % 01أﻣﺎ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻓﺄﯾﻀﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ أن اﻟﻤﺪة ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ وﺑﻨﺴﺒﺔ 
, وﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت  % 3.5ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺪة ﻛﺎﻓﯿﺔ وﻧﺴﺒﺘﮭﻢ 
ﺘﻰ ﻣﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮوﻧﮭﺎ ﻛﺎﻓﯿﺔ , و ﺣ % 3.3ﯾﻌﺘﺒﺮون ﻣﺪة اﻟﻌﻼج ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ , ﻣﻘﺎﺑﻞ  % 8ﻓﻨﺴﺒﺔ 
. و  % 2, وﻣﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮوﻧﮭﺎ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻓﻨﺴﺒﺘﮭﻢ % 7.4ﻓﺌﺔ اﻷﻣﯿﯿﻦ ﺗﻌﺘﺒﺮھﺎ ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 614.3ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ  أن ﻻ وﺟﻮد ﻟﻔﻮارق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ , إذاﺧﺘﺒﺎر ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي ﯾﻮﺿﺢ 
  ,  8, ودرﺟﺔ اﻟﺤﺮﯾﺔ  50.0وھﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ  609.0ﻋﻨﺪ دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ 
    
ﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﻢ اﻟﺪراﺳﯿﺔ وﺣﺘﻰ اﻷﻣﯿﯿﻦ أن وﻗﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﯾﻌﺘﺒﺮ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﻣ          
ا ﯾﺪل ﻋﻠﻰ وﻋﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻮل ﺧﻄﻮرة ﺬ, وھ ﻛﺎف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻤﺸﻜﻼتوﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟ
  ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ إﻋﻼﻣﯿﺎ .ﻃﺮﺣﮭﺎ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , ووﺟﻮب  ﻤﺸﻜﻼتاﻟ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺪة أﻃﻮل , ﺧﺎﺻﺔ أﻧﮭﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل  ﻤﺸﻜﻼتﻓﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟ          
ﻟﻚ وﺟﺪﻧﺎ ﺬاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ داﺋﻤﺎ ﺑﻤﺪة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ , ﻟ ﻤﺸﻜﻼتاﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ . ﻓﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟ
ا راﺟﻊ ﻟﻌﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺣﺠﻢ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻊ ﺬﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻀﻤﻮن أن اﻟﻌﻼج ﯾﻜﻮن ﺑﺈﯾﺠﺎز وھ
اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮح . وھﻮ  تﻟﺤﺠﻢ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ واﻟﻤﺸﻜﻼ ﻣﺪة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻣﺪة ﻗﺼﯿﺮة ﻧﻈﺮا
أﯾﻀﺎ ﻣﻊ ﻋﺒﺮت ﻋﻠﯿﮫ دراﺳﺔ ﺑﻐﺪادي اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ , ﺣﯿﺚ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻓﻲ أﺣﺪ 
اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت إﻟﻰ أن اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﮭﺎدﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻤﻊ إﻟﯿﮭﺎ ﻣﺴﺘﻤﻌﻲ اﻹذاﻋﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ 
ﻛﺒﯿﺮة ﺑﮭﺪف ﺗﺨﺪﯾﺮ  ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻷوﻗﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﮭﺎ . و أن اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ ﺗﺄﺧﺬ أوﻗﺎت

















    
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ  .7
 ذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ إ ﻤﺸﻜﻼتاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟ .7.1
  (74ﺟﺪول)
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻤﺸﻜﻼتاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟ
 اﻟﻤﺠﻤﻮع
  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
  
  اﻟﻌﺎﻣﯿﺔ  ﻣﺰﯾﺞ  اﻟﻔﺼﺤﻰ




 % %9.1 %0.92 %7.81 %5.94
 ك 0 01 5 51
  اﻷﻣﯿﺔ
 %  0%0. %3.9 %7.4 %0.41
 ك 4 52 01 93
  اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
 % %7.3 %4.32 %3.9 %4.63
  ك 6 66 53 701
 اﻟﻤﺠﻤﻮع
 % %6.5 %1.65 %3.83 %001
        
ﻣﻦ اﻟﺠﺪول واﻟﺸﻜﻞ ﯾﺘﻀﺢ أن إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  اﻟﻠﻐﺔ            
, وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﯾﻜﻮن ﺗﺠﺎوب  % 1.65اﻟﻤﺰﯾﺞ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ واﻟﻌﺎﻣﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻛﺒﯿﺮ, و أن ﺗﻜﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺨﺎﻃﺐ ﺑﮭﺎ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ , و ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ أﺣﯿﺎﻧﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ  ﺎﺳﺘﻌﻤﺎل.  ﻓ % 6.5, و ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎﻣﯿﺔ إﻻ ﻗﻠﯿﻼ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 3.83ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﯾﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻟﻠﻔﮭﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ , ﻓﻌﺪم اﻟﻔﮭﻢ ﻻ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﺼﺤﻰ , ﻓﻘﺪ  اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻻ
ﯾﺼﻌﺐ ﻓﮭﻢ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت واﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻌﺎﻣﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮاﺣﺪة . واﻟﻠﻐﺔ 
ة , أﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣﯿﺔ ﻓﮭﻲ ﻣﺘﻌﺪدة , ﻓﻠﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺎﻣﯿﺘﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﯾﺼﻌﺐ أﺣﯿﺎﻧًﺎ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ واﺣﺪ
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى ﻓﮭﻤﮭﺎ , ﻛﻤﺎ أن ﻋﺪد اﻟﻠﮭﺠﺎت اﻟﻌﺎﻣﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻛﺜﯿﺮة ﯾﻜﺜﺮ ﻣﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ 
, و  ﺔﻨﯾاﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻛﺎﻟﻠﮭﺠﺔ ﻌﺪد اﻟﻠﮭﺠﺎت ﺗﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻧﺠﺪ ﺤﺘﻰ ﻋﺪم اﻟﻔﮭﻢ , ﻓ
ﻓﮭﻤﮭﺎ ﻣﻦ ه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺬﺣﺘﻰ ﻷﺑﻨﺎء ھ  أﺣﯿﺎﻧًﺎ , ﻣﻤﺎ ﯾﺼﻌﺐﻟﺮﯾﻒ ﺎﻟﺒﺎدﯾﺔ أو اﺑ اﻟﻠﮭﺠﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﮭﺎ , ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻔﺼﺤﻰ ﺣًﻼ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻔﮭﻮﻣﺔ ﻣﻦ 
 ﻓﻘﺪ ﯾﺼﻌﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ ﻓﻲ اﻟﻨﻄﻖ و اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺜﯿﺮ .اﻟﺠﻤﯿﻊ 
ﺷﺎﺋﻊ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ اﻟﻔﺌﺎت ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ و اﻷﻣﯿﯿﻦ , أﻣﺎ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﯿﮭﺎ وﻓﮭﻢ رﻣﻮزھﺎ ﻓﮭﻮ 
ﻧﺴﺎء أو رﺟﺎل . و ﻣﺎ ُﯾﺼﻌﺐ اﻟﻔﮭﻢ أﺣﯿﺎﻧﺎ ھﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ 
اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ , اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﯾﺼﻌﺐ ﻓﮭﻤﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﯾﺘﻘﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ و أﺻﺤﺎب 
  اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ .   
    
 ﻤﺸﻜﻼتﻣﺪى ﻓﮭﻢ  اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺎت ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻼج اﻟ   .2.7
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .
  :(84اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  ﯾﺒﯿﻦ ﻣﺪى ﻓﮭﻢ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ . 
 tnecreP tnuoC eulaV 
   051 dilaV N
 seulaV delebaL
 %7.03 64  ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﺟﺪا 1
 %0.06 09  ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ 2
 %7.8 31  إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ 3
 0%7. 1  ﻏﯿﺮ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ 4
  erauqs-ihC
  69.621
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ﻣﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ ﻣﺪى ﻓﮭﻢ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ           
ﯾﻌﺘﺒﺮوﻧﮭﺎ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﺟﺪا  % 7.03ﯾﻌﺘﺒﺮون اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ , و % 06اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , ﯾﺘﻀﺢ أن 
ﻓﻘﻂ ﯾﻌﺘﺒﺮوﻧﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ,  % 7.0ﯾﻌﺘﺒﺮوﻧﮭﺎ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ , و % 7.8, ﻓﻲ ﺣﯿﻦ 
وﻗﺪ ﯾﻌﻮد ذﻟﻚ إﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﯾﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاد اﻷﻣﯿﯿﻦ ﻓﮭﻤﮭﺎ , و ﺗﻮﺟﺪ 
ﻓﺮوق إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮون أن اﻟﻠﻐﺔ  "ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ" , وﯾﻮﺿﺢ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي ذﻟﻚ , إذ 
( وﺑﺪرﺟﺔ 50.0( اﻟﺘﻲ ھﻲ أﺻﻐﺮ ﻣﻦ )00.0, ﻋﻨﺪ دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ) 69.621ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ 
وﯾﻌﻮد ﻓﮭﻢ اﻟﻠﻐﺔ أو ﻋﺪم ﻓﮭﻤﮭﺎ إﻟﻰ ﻋﺪة اﻋﺘﺒﺎرات , ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺬي  . 3ﺣﺮﯾﺔ 
ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﮭﻢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻋﻠﻤﯿﺔ أو ﺣﺪﯾﺜﺔ , واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ , وﯾﺪﺧﻞ اﻟﺠﻨﺲ ﻓﻲ ھﺬه 
ﯾﺪﺧﻞ ﻋﻤﺮ اﻟﻔﺮد  اﻻﻋﺘﺒﺎرات ﺣﯿﺚ ﻧﺠﺪ أن اﻹﻧﺎث أﻛﺜﺮ ﻋﺰﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻷرﯾﺎف , ﻛﺬﻟﻚ
ﻓﻲ اﻟﻔﮭﻢ ﺣﯿﺚ أن اﻟﻜﺒﺮ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻓﻘﺪان ﻋﺪة ﻣﯿﺰات ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﻊ اﻟﻮاﺿﺢ , ﻓﻨﻘﺺ 
اﻟﺴﻤﻊ ھﻮ ﻋﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﻔﮭﻢ اﻟﺼﺤﯿﺢ . ھﺬا ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻓﺮاد , أﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻹذاﻋﺔ 
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺼﻌﺒﺔ , ﺧﺎﺻﺔ  و ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ  ﻧﺠﺪ ﻋﺪة أﺳﺒﺎب ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﻋﺪم اﻟﻔﮭﻢ ﻣﻨﮭﺎ
اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ أو اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﻌﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻟﻐﺎت أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻜﻨﻘﺮاط أو اﻟﻜﻨﻔﺪراﻟﯿﺔ أو  ﺗﻠﻚ
اﻟﺸﯿﻮﻓﻮﻧﯿﺔ وأﻣﺜﺎﻟﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت أو ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺒﺎرات اﻷدﺑﯿﺔ اﻟﻌﻤﯿﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻔﮭﻤﮭﺎ 
وﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب .  اﻟﺠﻤﯿﻊ و اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻤﻄﺎﻃﺔ أو ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺄوﯾﻞ 




    
  (94اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )   
  ﻓﮭﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ
 
  ﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ
 latoT
  أﻧﺜﻰ  ذﻛﺮ
ﻓﮭﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ 
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
  ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﺟﺪا
 64 71  92 tnuoC
 %7.03 %3.11 %3.91 latoT fo %
  ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ
 09 44 64 tnuoC
 %0.06  %3.92 %7.03 latoT fo %
  إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ
 31 5 8 tnuoC
 %7.8 %3.3 %3.5 latoT fo %
  ﻏﯿﺮ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ
 1 1 0 tnuoC
 0%7. 0%7. 0%0. latoT fo %
 latoT
 051 76 38 tnuoC
 %001 %7.44 %3.55 latoT fo %
 263.0  .giS .pmysA 3 fd a791.3 erauqS-ihC
 ﻤﺸﻜﻼتﻓﮭﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻨﺎول اﻟﻣﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ           
ﯾﺘﻀﺢ أن اﻟﺬﻛﻮر ﯾﻌﺘﺒﺮون أن اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ
ﻓﯿﻌﺘﺒﺮوﻧﮭﺎ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ  % 3.5,  أﻣﺎ  % 3.91, و ھﻲ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﺟﺪا ﻋﻨﺪ  % 7.03
ھﻲ  % %3.11, و ﻋﻨﺪ  % %3.92, أﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﻓﺌﺔ اﻹﻧﺎث ﻓﻨﺠﺪ أن اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﯾﻌﺘﺒﺮوﻧﮭﺎ ﻏﯿﺮ  % 7.0, و  ﻓﯿﻌﺘﺒﺮوﻧﮭﺎ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ % 3.3ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﺟﺪا ,  أﻣﺎ 
وﺟﻮد ﻟﻔﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ , إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺮﺑﻊ  , ﻓﻼﻣﻔﮭﻮﻣﺔ .  وﺣﺴﺐ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي 










    
  (05اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  ﻓﮭﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ
 
  ﺗﻮزع أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﺮ
 latoT
  06أﻛﺒﺮ ﻣﻦ  ]06 - 15[ ]05 - 14[ ]04 - 13[ ]03 - 12[
اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ 
  اﻟﺒﺮاﻣﺞ 
  ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﺟﺪا
 64 1 6 8 12  01 tnuoC
 %7.03  0%7. %0.4 %3.5 %0.41 %7.6 latoT fo %
  ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ
 09 4 7 71 34 91 tnuoC
 %06 %7.2 %7.4 %3.11 %7.82 %7.21 latoT fo %
  إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ
 31 0 0 5 6 2 tnuoC
 %7.8 0%0. 0%0. %3.3 %0.4 %3.1 latoT fo %
  ﻏﯿﺮ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ
 1 0 0 0 1 0 tnuoC
 0%7. 0%0. 0%0. 0%0. 0%7. 0%0. latoT fo %
 latoT
 051 5 31 03 17 13 tnuoC
 %001 %3.3 %7.8 %0.02 %3.74 %7.02 latoT fo %
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ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ  اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻹذاﻋﺔ أﺛﻨﺎءﻓﮭﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ           
[ ﺗﻌﺘﺒﺮ أن اﻟﻠﻐﺔ  04 – 13ﯾﺘﻀﺢ أن اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ] اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ ﻋﻤﺮ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ
ﻓﯿﻌﺘﺒﺮوﻧﮭﺎ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ  % 4, أﻣﺎ  % 41, و ھﻲ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﺟﺪا ﻋﻨﺪ  % 7.82ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
[ 03 – 12]       ﻨﺪ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﯿﮭﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ . وﻋ % 7.0و  إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ,
,  % 7.6, وھﻲ ﻋﻨﺪھﻢ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﺟـﺪا ﺑﻨﺴﺒﺔ  7.21%ﻧﺠﺪ ﻋﻨﺪھﻢ أن اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
[ ﻓﮭﻲ 05 – 14و ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨـﺪ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾــﺔ ],  ﻓﯿﻌﺘﺒﺮوﻧﮭﺎ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﺣـﺪ ﻣﺎ % 3.1أﻣـﺎ 
 3.3ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺪ ﻣﺎﻣﻔﮭﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﺣ, و  % 3.5, و ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﺟﺪا ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 3.11ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 7.4, وﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 0.4[ ﻓﮭﻲ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 06 – 15, و ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ  ] %
. % 7.0, وﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﺟﺪا ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 7.2ﻓﮭﻲ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  06. وﻋﻨﺪ ﻓﺌﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ  %
وﺟﻮد ﻟﻔﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ , إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي  , ﻓﻼوﺣﺴﺐ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي 






    
  (15ﻟﺠﺪول رﻗﻢ )ا
  ﻓﮭﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ
 
  ﺗﻮزع أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ
 latoT
  أرﻣﻞ  ﻣﻄﻠﻖ  أﻋﺰب  ﻣﺘﺰوج
  اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
  ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﺟﺪا
 64 1 1 31 13 tnuoC
 %7.03 0%7. 0%7. %7.8 %7.02 latoT fo %
  ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ
 09 3 5 82 45 tnuoC
 %0.06 %0.2 %3.3 %7.81 %0.63 latoT fo %
  إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ
 31 1 0 3 9 tnuoC
 %7.8 0%7. 0%0. %0.2 %0.6 latoT fo %
  ﻣﻔﮭﻮﻣﺔﻏﯿﺮ 
 1 0 0 0 1 tnuoC
 0%7. 0%0. 0%0. 0%0. 0%7. latoT fo %
 latoT
 051 5 6 44 59 tnuoC
 %001 %3.3 %0.4 %3.92 %3.36 latoT fo %
  0639. giS .pmysA 9 fd 195.3 erauqS-ihC
 أﺛﻨﺎء ﻃﺮح وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﮭﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻣﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ           
ﯾﺘﻀﺢ أن اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺘﺰوﺟﯿﻦ ﺗﻌﺘﺒﺮ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔاﻟﻤﺸﻜﻼت 
ﻓﯿﻌﺘﺒﺮوﻧﮭﺎ  % 6, أﻣﺎ  % 7.02, و ھﻲ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﺟﺪا ﻋﻨﺪ  % 63أن اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﯿﮭﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ . وﻋﻨﺪ اﻟﻌﺰاب ﻧﺠﺪ أن اﻟﻠﻐﺔ  % 7.0و  ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ,
 % 2أﻣﺎ ,  % 7.8, وھﻲ ﻋﻨﺪھﻢ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﺟﺪا ﺑﻨﺴﺒﺔ % 7.81ﻋﻨﺪھﻢ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, و ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﯿﻦ ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﻋﻨﺪھﻢ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ وﻧﺴﺒﺘﮭﻢ  ﻓﯿﻌﺘﺒﺮوﻧﮭﺎ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ
,  % 2ﻓﮭﻲ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻣﻞراو ﻋﻨﺪ ﻓﺌﺔ اﻷ , % 7.0, وﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﺟﺪا ﺑﻨﺴﺒﺔ %  3.3
. % 7.0ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻨﺴﺒﺔ أي  ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ,  % 7.0وﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﺟﺪا ﺑﻨﺴﺒﺔ 
وﺟﻮد ﻟﻔﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ , إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي  , ﻓﻼوﺣﺴﺐ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي 







    
  (25اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  ﻓﮭﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ
 
  ﺗﻮزع أراد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى
 latoT
  ﺟﺎﻣﻌﻲ  ﺛﺎﻧﻮي  ﻣﺘﻮﺳﻂ  اﺑﺘﺪاﺋﻲ  أﻣﻲ
اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ  
اﻟﺒﺮاﻣﺞ 
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
  ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﺟﺪا
 64 6 42 5 9 2 tnuoC
 %7.03 %0.4 %0.61 %3.3 %0.6 %3.1 latoT fo %
  ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ
 09 7 64 61 31 8 tnuoC
 %0.06 %7.4 %7.03 %7.01 %7.8 %3.5 latoT fo %
  إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ
 31 4 6 1 2 0 tnuoC
 %7.8 %7.2 %0.4 %7.0 %3.1 0%0. latoT fo %
  ﻏﯿﺮ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ
 1 0 0 1 0 0 tnuoC
  0%7. 0%0. %0.0  0%7. 0%0.  0%0. latoT fo %
 latoT
 051 71 67 32 42 01 tnuoC
 %0.001 %3.11 %7.05 %3.51 %0.61 %7.6 latoT fo %
  0742. giS .pmysA 21 fd a609.41 erauqS-ihC
 ﻤﺸﻜﻼتاﻟ أﺛﻨﺎء ﻃﺮحﻓﮭﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ           
ﯾﺘﻀﺢ أن ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻮي ﺗﻌﺘﺒﺮ أن  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ
ﻓﯿﻌﺘﺒﺮوﻧﮭﺎ   % 4, أﻣﺎ  % 61, و ھﻲ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﺟﺪا ﻋﻨﺪ  % 7.03اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 7.01اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ  ﻧﺠﺪ أن اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻨﺪھﻢ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى . وﻋﻨﺪ  ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ
,  ﻔﮭﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎﻓﯿﻌﺘﺒﺮوﻧﮭﺎ ﻣ % 7.0أﻣﺎ ,  % 3.3, وھﻲ ﻋﻨﺪھﻢ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﺟﺪا ﺑﻨﺴﺒﺔ  %
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﯿﮭﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ , و ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻓﻌﻨﺪھﻢ اﻟﻠﻐﺔ  % 7.0و 
ﻓﯿﻌﺘﺒﺮوﻧﮭﺎ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ إﻟﻰ  % 3.1أﻣﺎ ,  % 6, وﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﺟﺪا ﺑﻨﺴﺒﺔ %  7.8ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ وﻧﺴﺒﺘﮭﻢ 
 4, وﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﺟﺪا ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 7.4و ﻋﻨﺪ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻓﮭﻲ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  , ﺣﺪ ﻣﺎ
اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ . وﻋﻨﺪ ﻓﺌﺔ اﻷﻣﯿﯿﻦ ﻓﻨﺠﺪ أن % 7.2ﺑﻨﺴﺒﺔ أي  ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ , %
وﺟﻮد ﻟﻔﺮوق ذات  , ﻓﻼوﺣﺴﺐ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي .   % 3.1, وﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﺟﺪا ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 3.5ﺑﻨﺴﺒﺔ 
اﻟﺘﻲ ( 742.0, ﻋﻨﺪ دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ) 609.41دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ , إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي 
  . 21( وﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮﯾﺔ 50.0ھﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ )
  
  
    
    
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻤﺸﻜﻼتﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﺮح و اﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟذاﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻹ .8
  إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔاﻋﯿﺔ ﻓﻲ ذاﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻹ 8.1
  (35ﻟﺠﺪول )ا
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻤﺸﻜﻼتاﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻹذاﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟ
  
 
  ﻄﺮوﺣﺔاﻟﻤ ﻤﺸﻜﻼتاﻟ
   اﻟﻤﺠﻤﻮع
  اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  اﻷﻣﯿﺔ  اﻟﻄﻼق
 ك 5 3 03 83
  ﺣﺪﯾﺚ إذاﻋﻲ
  اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻹذاﻋﯿﺔ
 % %7.4 %8.2 %0.82 %5.53
 ك 9 3 8 02
  ﺣﻮار إذاﻋﻲ
 % %4.8 %8.2 %5.7 %7.81
 ك 22 7 2 13
  ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ إذاﻋﯿﺔ
 % %6.02 %5.6 %9.1 %0.92
 ك 3 2 31 81
  ﺑﺪون ﻗﺎﻟﺐ
 % %8.2 %9.1 %1.21 %8.61
 ك 93 51 35 701
 اﻟﻤﺠﻤﻮع












اﻋﯿﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔذاﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻹ
    
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻀﻤﻮن ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﮭﺎ إذاﻋﺔ           
اﻟﺠﻠﻔﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ , ﯾﺘﻀﺢ أن إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻮاﻟﺐ ﻓﻘﻂ , واﻟﻘﺎﻟﺐ اﻷول ھﻮ 
, واﻟﻘﺎﻟﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ  % 0.92, ﺛﻢ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 5.53اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻹذاﻋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, وھﻨﺎك ﺑﺮاﻣﺞ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أي ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺤﺪد ﺑﻞ ﺗﻌﺘﻤﺪ %  7.81ھﻮ اﻟﺤﻮار اﻹذاﻋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, و ﯾﻼﺣﻆ  %  8.61ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﺑﺎﻟﮭﺎﺗﻒ , وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ذﻟﻚ
اﻟﺘﻲ ﺑﮭﺎ ﯾﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻈﻮاھﺮ , ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻟﺐ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ﻛﺎﻟﺪراﻣﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ 
واﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻹذاﻋﻲ اﻟﺬي ﯾﻌﻄﻲ ﺻﻮرة ﻋﻦ اﻟﻈﻮاھﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ . وﻛﻞ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻟﺐ 
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .      و اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻹذاﻋﯿﺔ ﻟﮫ ﻣﮭﻤﺔ ﺟﺰﺋﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﮭﻤﺎت اﻟﻌﻼج اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﻠﻈﻮاھﺮ
   إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﯿﻨﺔاﻋﯿﺔ ﻓﻲ ذاﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻹ 8.2          
  :(45اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ . ﻤﺸﻜﻼتﯾﺒﯿﻦ رأي أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﻹذاﻋﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮح ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ اﻟ 
 tnecreP tnuoC eulaV 
    اﻟﺸﻜﻞ اﻹذاﻋﻲ  lebaL 
   051 dilaV N
 seulaV delebaL
 %0.81 72  ﺟﯿﺪ 1
 %3.93 95  ﻣﻘﺒﻮل 2
 %7.03 64  ﻣﺘﻮﺳﻂ 3
 %3.9 41  ﻧﺎﻗﺺ 4
  %7.2 4  أﺧﺮى 5
  000. .giS .pmysA  4  fd  339.76  erauqs-ihC
 ﻤﺸﻜﻼتﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول رأي أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﻹذاﻋﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮح ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ اﻟ          
وﻋﻼﺟﮭﺎ , وﻗﺪ  ﻤﺸﻜﻼتاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﮭﺎ اﻹذاﻋﺔ ﻹﺑﺮاز ھﺬه اﻟ
,  ﺛﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ  % 93ﺟﺎء رأي أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ ﻟﮭﺬه اﻟﻘﻮاﻟﺐ ﺑﺎﻟﻤﻘﺒﻮل ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, وﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ أﺷﻜﺎل  % 81, أﻣﺎ ﺑﺠﯿﺪ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 7.03ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ  , ﻓﮭﻨﺎكوﺣﺴﺐ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي  . % 3.9ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ )ﻧﺎﻗﺺ( وﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
( اﻟﺘﻲ ھﻲ 00.0, ﻋﻨﺪ دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ) 339.76إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ , إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي 







    
 
اﻟﺠﺪول ﯾﻮﺿﺢ رأي أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﻹذاﻋﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮح ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ           
ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ , ﻓﻘﺪ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﮭﺎ اﻹذاﻋﺔ ﻤﺸﻜﻼتاﻟ
, و اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ  % 81, ﺛﻢ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 7.02ﺟﺎء ﺗﻘﯿﯿﻢ ذﻛﻮر أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺑﻤﻘﺒﻮل ﺑﻨﺴﺒﺔ 
. وﻋﻨﺪ اﻹﻧﺎث ﻓﻠﻢ % 7.4ﻟﻚ ﻧﺎﻗﺺ , ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺘﮭﻢ ذ, أﻣﺎ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺮ  % 01ﺑﺠﯿﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, ﺗﻼھﺎ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﺑﺎﻟﻤﺘﻮﺳﻂ  % 7.81ﯾﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ , ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟُﻤﻘﯿﻤﺎت ﺑﻤﻘﺒﻮل ﺑﻨﺴﺒﺔ 
.  % 7.4, أﻣﺎ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺮن دﻟﻚ ﻧﺎﻗﺺ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺘﮭﻢ  % 8, ﺛﻢ ﺑﺠﯿﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %7.21ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﻔﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ , إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي  , ﻓﻼ وﺟﻮدوﺣﺴﺐ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي 
  . 4( وﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮﯾﺔ 50.0( اﻟﺘﻲ ھﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ )188.0, ﻋﻨﺪ دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ) 222.1
  




  (55اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
 اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻹذاﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ
 
ﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ 
 latoT  اﻟﺠﻨﺲ
  أﻧﺜﻰ  ذﻛﺮ
  اﻟﺸﻜﻞ اﻹذاﻋﻲ 
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ( ﻤﺸﻜﻼت)اﻟ
  ﺟﯿﺪ
 72 21 51 tnuoC
 % .81 %0.8 %0.01 latoT fo %
  ﻣﻘﺒﻮل
 95 82 13 tnuoC
 %3.93 %7.81 %7.02 latoT fo %
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
 64 91 72 tnuoC
 %7.03 %7.21 %0.81 latoT fo %
  ﻧﺎﻗﺺ
 41 7 7 tnuoC
 %3.9 %7.4 %7.4 latoT fo %
  أﺧﺮى
 4 1 3 tnuoC
 %7.2 0%7. %0.2 latoT fo %
 latoT
 051 76 38 tnuoC
 % 001 %7.44 %3.55 latoT fo %
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  (65اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) 
  اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻹذاﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ  ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ
 
  ﺗﻮزع أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﺮ
 latoT





 72  1 1  7 71 1 tnuoC
 % 81 0%7. 0%7. %7.4 %3.11 0%7. latoT fo%
  ﻣﻘﺒﻮل
 95 1 7 11 62 41 tnuoC
 %3.93  0%7. %7.4 %3.7 %3.71 %3.9 latoT fo %
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
 64 2 5 9 91 11 tnuoC
 %7.03 %3.1 %3.3 %0.6 %7.21 %3.7 latoT fo %
  ﻧﺎﻗﺺ
 41 1 0 2 7 4 tnuoC
 %3.9 0%7. 0%0. %3.1 %7.4 %7.2 latoT fo %
  أﺧﺮى
 4 0 0 1 2 1 tnuoC
 %7.2 0%0. 0%0. 0%7. %3.1 0%7. latoT fo %
 latoT
 051 5 31 03 17 13 tnuoC
 %001 %3.3 %7.8 %0.02 %3.74 %7.02 latoT fo %
  0837. giS .pmysA  61 fd 190.21 erauqS-ihC
ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﻹذاﻋﻲ ﺣﺴﺐ ﻓﺌﺎﺗﮭﻢ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ  اﻟﺬي ﯾﻮﺿﺢ رأي أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول          
وﺟﺎء ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻔﺌﺔ  , اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻹذاﻋﺔ ﻤﺸﻜﻼتﺧﻼﻟﮫ اﻟواﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮح ﻣﻦ 
 7.21, ﺛﻢ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 3.71[ ﻟﻠﻘﻮاﻟﺐ اﻹذاﻋﯿﺔ ﺑﻤﻘﺒﻮل ﺑﻨﺴﺒﺔ 04 – 13اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ]
, و ﻛﺬﻟﻚ ﺟﺎء  % 7.4, وﺟﺎء ﺗﻘﯿﯿﻤﮫ ﻟﻠﺸﻜﻞ ﺑﺄﻧﮫ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 3.11, ﺛﻢ ﺑﺠﯿﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ %
, ﺛﻢ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 3.9ﻋﯿﺔ ﺑﻤﻘﺒﻮل ﺑﻨﺴﺒﺔ [ ﻟﻠﻘﻮاﻟﺐ اﻹذا03 – 12ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ]
ﻓﻘﻂ  , و ﻋﻦ ﺗﻘﯿﯿﻤﮫ ﻟﻠﺸﻜﻞ ﺑﺄﻧﮫ ﻧﺎﻗﺺ ﻓﻘﺪ ﺟﺎء %  7.0, أﻣﺎ ﺑﺠﯿﺪ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ %  3.7
[ ﻟﻠﻘﻮاﻟﺐ اﻹذاﻋﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﯿﺮ 05 – 14, وﺟﺎء ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ] % 7.2ﺑﻨﺴﺒﺔ 
و ﺑﺠﯿﺪ ﻓﻘﺪ  ,%  6ﻮﺳﻂ ﺑﻨﺴﺒﺔ , و ﺑﻤﺘ % 3.7ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﻓﺘﻘﯿﯿﻤﮫ ﺑﻤﻘﺒﻮل ﻛﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, وﺣﺘﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ  % 3.1, و ﻋﻦ ﺗﻘﯿﯿﻤﮫ ﻟﻠﺸﻜﻞ ﺑﺄﻧﮫ ﻧﺎﻗﺺ ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﺑﻨﺴﺒﺔ %  7.4ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, ﺛﻢ  % 7.4[ ﻟﻢ ﯾﺘﻐﯿﺮ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﺑﻤﻘﺒﻮل ﺑﻨﺴﺒﺔ 06 – 15اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ]
, و ﻋﻦ ﺗﻘﯿﯿﻤﮫ ﺑﺄﻧﮫ ﻧﺎﻗﺺ ﻓﻘﺪ %  7.0, أﻣﺎ ﺑﺠﯿﺪ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ %  3.3ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﻠﻘﻮاﻟﺐ اﻹذاﻋﯿﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ أوﻻ ﺑﻨﺴﺒﺔ  06وﺟﺎء ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ  ﺟﺎء ﻣﻌﺪوم , 
. ﺗﻘﯿﯿﻢ  ﻟﻜﻞ درﺟﺔ %  7.0, ﺛﻢ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ) ﻣﻘﺒﻮل , ﺟﯿﺪ , ﻧﺎﻗﺺ( ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 3.1
اﻟﺘﻲ ھﻲ ( 837.0, ﻋﻨﺪ دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ) 190.21ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ وﯾﻮﺿﺢ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي اﻟﺬي 
  ﻟﻔﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ . , أن ﻻ وﺟﻮد 61( وﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮﯾﺔ 50.0أﻛﺒﺮ ﻣﻦ )
    
  (75اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )    
 اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻹذاﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ  ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ
 
  ﺗﻮزع أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ
 latoT
  أرﻣﻞ  ﻣﻄﻠﻖ  أﻋﺰب  ﻣﺘﺰوج
  اﻟﺸﻜﻞ اﻹذاﻋﻲ 
  
  ﺟﯿﺪ
 72 1 1 8 71 tnuoC
 % 81 %7.0  0%7. %3.5 %3.11 latoT fo %
  ﻣﻘﺒﻮل
 95 1 1 61 14 tnuoC
 %3.93 0%7. 0%7. %7.01 %3.72 latoT fo %
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
 64 3 3 31 72 tnuoC
 %7.03 %0.2 %0.2 %7.8 %0.81 latoT fo %
  ﻧﺎﻗﺺ
 41 0 1 4 9 tnuoC
 %3.9 0%0. 0%7. %7.2 %0.6 latoT fo %
  أﺧﺮى
 4 0 0 3 1 tnuoC
 %7.2 0%0. %0.0 %0.2 0%7. latoT fo %
 latoT
 051 5 6 44 59 tnuoC
 % 001 %3.3 %0.4 %3.92 %3.36 latoT fo %
  0017. giS .pmysA 21 fd a029.8 erauqS-ihC
ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ ﺣﺴﺐ ﺣﺎﻟﺘﮭﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ  اﻟﺬي ﯾﻮﺿﺢ رأي أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول           
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻹذاﻋﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ  ﻤﺸﻜﻼتاﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮح ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ اﻟاﻹذاﻋﻲ واﻟﻘﻮاﻟﺐ 
, ﺛﻢ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ  % 3.72وﺟﺎء ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺘﺰوﺟﯿﻦ ﻟﻠﻘﻮاﻟﺐ اﻹذاﻋﯿﺔ ﺑﻤﻘﺒﻮل ﺑﻨﺴﺒﺔ  , ﺑﺎﻟﺠﻠﻔﺔ
, و  % 6, وﺟﺎء ﺗﻘﯿﯿﻤﮫ ﻟﻠﺸﻜﻞ ﺑﺄﻧﮫ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 3.11, ﺛﻢ ﺑﺠﯿﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ %  81ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, ﺛﻢ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 7.01ﻛﺬﻟﻚ ﺟﺎء ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻓﺌﺔ اﻟﻌﺰاب ﻟﻠﻘﻮاﻟﺐ اﻹذاﻋﯿﺔ ﺑﻤﻘﺒﻮل ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, و ﻋﻦ ﺗﻘﯿﯿﻤﮫ ﻟﻠﺸﻜﻞ ﺑﺄﻧﮫ ﻧﺎﻗﺺ ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﺑﻨﺴﺒﺔ %  3.5, أﻣﺎ ﺑﺠﯿﺪ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ %  7.8
, ﺛﻢ ﺑﻨﻔﺲ  % 2وﺟﺎء ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﯿﻦ ﻟﻠﻘﻮاﻟﺐ اﻹذاﻋﯿﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ أوﻻ ﺑﻨﺴﺒﺔ  , % 7.2
وﺟﺎء ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻓﺌﺔ اﻷراﻣﻞ ﺗﻘﯿﯿﻢ  ﻟﻜﻞ درﺟﺔ %  7.0) ﻣﻘﺒﻮل , ﺟﯿﺪ , ﻧﺎﻗﺺ( ﺑﻨﺴﺒﺔ  اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ
ﻟﻠﻘﻮاﻟﺐ اﻹذاﻋﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ واﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺘﮫ , ﻓﺘﻘﯿﯿﻤﮫ 
, إﻻ أن ھﺬه  ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻟﻜﻞ درﺟﺔ %  7.0ﺑﻨﺴﺒﺔ و ﺑﻤﻘﺒﻮل , ﺛﻢ ﺑﺠﯿﺪ  % 2ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ  ﻛﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, ﻋﻨﺪ دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ  029.8ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﺎﻟﻨﺎﻗﺺ , وﯾﻮﺿﺢ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي اﻟﺬي اﻟﻔﺌﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﯿﻢ ﺑ
ﻟﻔﺮوق ذات دﻻﻟﺔ  , أن ﻻ وﺟﻮد 21( وﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮﯾﺔ 50.0( اﻟﺘﻲ ھﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ )017.0)
  إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ .
    
  (85اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
 اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻹذاﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ  ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ
 
  ﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮىﻓﺗﻮزع أ
 latoT
  ﺟﺎﻣﻌﻲ  ﺛﺎﻧﻮي  ﻣﺘﻮﺳﻂ  اﺑﺘﺪاﺋﻲ  أﻣﻲ
اﻟﺸﻜﻞ 
   اﻹذاﻋﻲ
  ﺟﯿﺪ
  
 72 4 31 4 3 3 tnuoC
 %81 %7.2 %7.8 %7.2 %0.2 %0.2 latoT fo %
  ﻣﻘﺒﻮل
 95 4 23 9 01 4 tnuoC
 %3.93 %7.2 %3.12 %0.6 %7.6 %7.2 latoT fo %
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
 64 8 02 6 9 3 tnuoC
 %7.03 %3.5 %3.31 %0.4 %0.6 %0.2 latoT fo %
  ﻧﺎﻗﺺ
 41 1 7 4 2 0 tnuoC
 %3.9 0%7. %7.4 %7.2 %3.1  0%0. latoT fo %
  أﺧﺮى
 4 0 4 0 0 0 tnuoC
 %7.2 0%0. %7.2 0%0. 0%0.  0%0. latoT fo %
 latoT
 051 71 67 32 42 01 tnuoC
 %001 %3.11 %7.05 %3.51 %0.61 %7.6 latoT fo %
 0847. giS .pmysA 61 fd a849.11 rauqS-ihC
ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮاھﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ اﻟﺬي ﯾﻮﺿﺢ رأي أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول           
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻹذاﻋﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ  اﻟﻤﺸﻜﻼتاﻹذاﻋﻲ واﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮح ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ 
, ﺛﻢ  % 3.12وﺟﺎء ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻟﻠﻘﻮاﻟﺐ اﻹذاﻋﯿﺔ ﺑﻤﻘﺒﻮل ﺑﻨﺴﺒﺔ  , ﺑﺎﻟﺠﻠﻔﺔ
, وﺟﺎء ﺗﻘﯿﯿﻤﮫ ﻟﻠﺸﻜﻞ ﺑﺄﻧﮫ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 7.8, ﺛﻢ ﺑﺠﯿﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ %  3.31ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 % 7.6, و ﻛﺬﻟﻚ ﺟﺎء ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻟﻠﻘﻮاﻟﺐ اﻹذاﻋﯿﺔ ﺑﻤﻘﺒﻮل ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 7.4
, و ﺗﻘﯿﯿﻤﮫ ﺑﺄﻧﮫ ﻧﺎﻗﺺ ﻓﻘﺪ ﺟﺎء %  2, أﻣﺎ ﺑﺠﯿﺪ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ %  6, ﺛﻢ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
و ﻛﺬﻟﻚ ﺟﺎء ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ  ﻟﻠﻘﻮاﻟﺐ اﻹذاﻋﯿﺔ ﺑﻤﻘﺒﻮل ﺑﻨﺴﺒﺔ  ,  % 3.1ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, وأﯾﻀﺎ ﺗﻘﯿﯿﻤﮫ ﺑﺄﻧﮫ %  7.2, أﻣﺎ ﺑﺠﯿﺪ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ %  4, ﺛﻢ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 6
ﯿﻢ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻟﻠﻘﻮاﻟﺐ اﻹذاﻋﯿﺔ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ , وﺟﺎء ﺗﻘﯿ % 7.2ﻧﺎﻗﺺ ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺗﻘﯿﯿﻢ ,  ﻟﻜﻞ درﺟﺔ %  7.2, ﺛﻢ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ) ﻣﻘﺒﻮل , ﺟﯿﺪ ( ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 3.5أوﻻ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﺌﺔ اﻷﻣﯿﯿﻦ وﺗﻘﯿﯿﻤﮭﻢ ﻟﻠﻘﻮاﻟﺐ اﻹذاﻋﯿﺔ , ﻓﺘﻘﯿﯿﻤﮫ  وﻋﻦ, %  7.0وﻗﯿﻤﮫ ﺑﻌﻀﮭﻢ ﺑﻨﺎﻗﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, و ﻟﻢ ﺗﻘﯿﻢ  ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻟﻜﻞ درﺟﺔ %  2ﺑﻨﺴﺒﺔ و ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ , ﺛﻢ ﺑﺠﯿﺪ  % 7.2ﺑﻤﻘﺒﻮل ﻛﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, ﻋﻨﺪ دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ  849.11ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎﻗﺺ , وﯾﻮﺿﺢ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي اﻟﺬي 
ﻟﻔﺮوق ذات دﻻﻟﺔ  , أن ﻻ وﺟﻮد 26( وﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮﯾﺔ 50.0( اﻟﺘﻲ ھﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ )847.0)
  إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ .
    
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﺸﻜﻼتاﻟ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻀﺎﻓﺔ ﻟ .9
  اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ 9.1
  (95اﻟﺠﺪول )
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﺸﻜﻼتاﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻀﺎﻓﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔاﻟ
 اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت 
  اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  اﻷﻣﯿﺔ  اﻟﻄﻼق
 ك  0 3  5  80
  ﺷﺨﺼﯿﺔ دﯾﻨﯿﺔ
 %  0.0  8.2  76.4  % 84.7
 ك 7 1 0 8
  ﺷﺨﺼﯿﺔ ﺗﻘﻨﯿﺔ
 % 45.6 39.0 0.0 % 84.7
 ك 9 2 2 31
  ﺷﺨﺼﯿﺔ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ
 % 14.8 78.1 78.1 % 51.21
 ك 51 4 3 22
   ﺨﺼﯿﺎت أﺧﺮى ﺷ
 % 20.41 47.3 8.2  % 65.02
 ك 8 5 34 65
  ﺑﺪون اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ
  % 84.7 76.4 91.04  % 43.25 
 ك  93 51 35 701
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
 % %  54.63 % 20.41  % 35.94 %001
   
 
ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول واﻟﺸﻜﻞ أن اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻹذاﻋﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ          













    
 ﻤﺸﻜﻼته اﻟﺬ, وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ھ % 43.25ﺗﻢ ﻃﺮﺣﮭﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ و ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻤﺸﻜﻼتاﻟ
ﺎﻋﻠﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﺼﻠﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﺑﺎﻟﮭﺎﺗﻒ , و ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺘﻢ ﺑﺤﺪﯾﺚ اﻟﻤﻘﺪم أو ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﻔ
وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ , ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ أﺧﺮى ﻣﺠﺎﻻﺗﮭﺎ ﮭﻨﺎك اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻟﺸﺨﺼﯿﺎت ﻓاﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت 
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ و ﻛﺎن أﻏﻠﺐ ھﺆﻻء اﻟﻤﺴﺘﻀﺎﻓﯿﻦ ﻃﻼب  ﻣﺸﻜﻠﺔﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  % 20.41ﻣﻨﮭﺎ  % 65.02
 76.4دﯾﻨﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﻄﻼق ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻀﺎﻓﺔ ﺷﺨﺼﯿﺎت  ﻣﺸﻜﻠﺔ, وﻓﻲ  و ﺷﺒﺎب
اﻷﻣﯿﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت  ﻣﺸﻜﻠﺔ, وأﯾﻀﺎ ﻓﻲ  % 78.1, وﺷﺨﺼﯿﺎت ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %
,  % 78.1, وﺷﺨﺼﯿﺎت ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 8.2اﻟﻤﺴﺘﻀﺎﻓﺔ ﺷﺨﺼﯿﺎت دﯾﻨﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﺈن ﻣﻦ ﺗﻄﺮق ﻟﮭﺎ ﻣﻦ  ﻣﺸﻜﻠﺔ, أﻣﺎ ﻓﻲ  % 78.1وﺷﺨﺼﯿﺎت ﺗﻘﻨﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 45.6 , وﺷﺨﺼﯿﺎت ﺗﻘﻨﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 14.8اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت , ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  .       %
    اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﺸﻜﻼتاﻟ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  ﺣﺴﺐاﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ  9.2
  : (06اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  .أﻓﻀﻞ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ   ﯾﺒﯿﻦ رأي أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ
 tnecreP tnuoC eulaV 
    اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ  
  اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت
 %3.71 62  ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ 1
 %3.33 05  ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ 2
 %3.93 95  دﯾﻨﯿﺔ 3
 %0.8 21  ﺗﻘﻨﯿﺔ 4
 %0.2 3  أﺧﺮى 5

















 -اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت  -
  اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ 
    
ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول رأي أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ أﻓﻀﻞ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻔﻀﻞ اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﮭﺎ ,           
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , ﺑﯿﻨﻤﺎ  ﻤﺸﻜﻼتأن اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ھﻲ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻌﻼج اﻟ % 3.93وﻗﺪ ﻋﺒﺮ 
ﻟﻠﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺛﻘﺎﻓﺔ واﺳﻌﺔ وﺗﺠﺎرب ﻣﻦ اﻟﺤﯿﺎة , وﻋﺒﺮ  % 3.33ﻋﺒﺮ 
ﻟﻠﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﻟﻌﻠﯿﺎ , أي أن اﻟﺤﻞ  % 3.71
أن اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ھﻲ  % 8ﻋﻨﺪھﻢ ھﻮ ﻓﻲ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ وإﺻﺪار اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ , ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻋﺒﺮ 
اﻟﻄﻼق ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻏﺎﻟﺒﺎ  ﻤﺸﻜﻠﺔ, ﻓﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﺎﺷﺨﺼﯿﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ  ﺑي اﻷﻓﻀﻞ . وﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻷ
اﻷﻣﯿﺔ و اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  ﻜﻠﺔﻣﺸﺑﺎﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ , و
, ﻋﻨﺪ دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ  77ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ وﯾﻮﺿﺢ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي اﻟﺬي واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺘﻘﻨﯿﺔ . 
ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ  , ﻋﻦ وﺟﻮد 4( وﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮﯾﺔ 50.0( اﻟﺘﻲ ھﻲ أﺻﻐﺮ ﻣﻦ )00.0)
  إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ .
     
 ﻤﺸﻜﻼتﻣﻦ اﻟﺠﺪول ﯾﺘﻀﺢ أن اﻟﺬﻛﻮر ﯾﻔﻀﻠﻮن اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻟﻌﻼج اﻟ          
, ﺛﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت  % 7.81, ﺛﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 7.22اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﺸﻜﻼت , وﻛﺬﻟﻚ اﻹﻧﺎث ﻓﯿﻔﻀﻠﻦ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟ % 3.9اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, ﺛﻢ  % 7.41ﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ , ﺛﻢ اﻟ % 7.61اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
. ﻋﻨﺪ دﻻﻟﺔ 388ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ . وﯾﻮﺿﺢ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي اﻟﺬي  % 8اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  (16اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻤﺸﻜﻼتاﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟ
 
  ﺗﻮزﯾﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ
 latoT
  أﻧﺜﻰ  ذﻛﺮ
  اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﺸﻜﻼتﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟ 
  ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ
 62 21 41 tnuoC
 %3.71 %0.8 %3.9 latoT fo %
  ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ
 05 22 82 tnuoC
 %3.33 %7.41 %7.81 latoT fo %
  دﯾﻨﯿﺔ
 95 52 43 tnuoC
 %93 %7.61 %7.22 latoT fo %
  ﻓﻨﯿﺔ
 21 6 6 tnuoC
 %8 %4 %0.4 latoT fo %
  أﺧﺮى
 3 2 1 tnuoC
 %2 %3.1  0%7. latoT fo %
 latoT
  051 76 38 tnuoC
 %001 %7.44 %3.55 latoT fo %
 729. giS .pmysA 4 fd a388. erauqS-ihC
    
ﻟﻔﺮوق ذات  , أن ﻻ وﺟﻮد 4( وﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮﯾﺔ 50.0( اﻟﺘﻲ ھﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ )729.0إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ )
  دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ .
  
  (26اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ  ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻤﺸﻜﻼتاﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟ
 
  ﺗﻮزع أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﺮ
 latoT
  06أﻛﺒﺮ ﻣﻦ  ]06 - 15[ ]05 - 14[ ]04 - 13[ ]03 - 12[
اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت 
اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ 
  اﻻج ﻤﺸﻜﻼتاﻟ
  ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ
 62  0 6 5 01 5 tnuoC
 %3.71 0%0. %0.4 %3.3 %7.6 %3.3 latoT fo %
  ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ
 05 2 3 9 32 31 tnuoC
 %3.33 %3.1 %0.2 %0.6 %3.51 %7.8 latoT fo %
  دﯾﻨﯿﺔ
 95 3 3 31 03 01 tnuoC
 %3.93 %0.2 %0.2 %7.8 %0.02 %7.6 latoT fo %
  ﻓﻨﯿﺔ
 21 0 1 3 5 3 tnuoC
 %8 0%0. 0%7. %0.2 %3.3 %0.2 latoT fo %
  أﺧﺮى
 3 0 0 0 3 0 tnuoC
 %2 0%0. 0%0. %0.0 %0.2  0%0. latoT fo %
 latoT
 051 5 31 03 17 13 tnuoC
 %001 %3.3 %7.8 %0.02 %3.74 %7.02  latoT fo %
  0.425 giS .pmysA 61 fd 310.51 erauqS-ihC
ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ , ﻓﻌﻨﺪ           
,  % 02 ھﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔﻤﻔﻀﻠﺔ ﻋﻨﺪھﻲ اﻟ[ ﻧﺠﺪ أن اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ 04 – 13اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ]
, أﻣﺎ ﻋﻨﺪ  % 7.6, ﺛﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 3.51واﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, ﺛﻢ   % 7.8[   ﻓﻨﺠﺪ أن اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻣﻔﻀﻠﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 03 – 12اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ]
, وﻋﻨﺪ اﻟﻔﺌﺔ  % 3.3, ﺛﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 7.6اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺛﻢ ,  % 7.8 ھﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ [ ﻧﺠﺪ أن اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻣﻔﻀﻠﺔ ﻋﻨﺪ05 – 14اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ]
و أﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺌﺔ  , % 3.3ﺴﺒﺔ , ﺛﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﻨ % 6اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, ﺛﻢ  اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت  % 4 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻔﻀﻠﺔ أن اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ[ ﻓﻨﺠﺪ 06 – 15اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ]
 06ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ , وﻋﻨﺪ اﻟﻔﺌﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ  % 2ﺑﻨﺴﺒﺔ  اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ  و اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
. وﯾﻮﺿﺢ  % 3.1ﺑﻨﺴﺒﺔ  , ﺛﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ % 2ﻓﺎﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻣﻔﻀﻠﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
    
( اﻟﺘﻲ ھﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ 425.0ﻋﻨﺪ دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ) 310.51ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي اﻟﺬي 
  ﻟﻔﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ . , أن ﻻ وﺟﻮد 61( وﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮﯾﺔ 50.0)
  
  (36اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻤﺸﻜﻼتاﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟ
 
  اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔﺗﻮزع أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ 
 latoT
  أرﻣﻞ  ﻣﻄﻠﻖ  أﻋﺰب  ﻣﺘﺰوج
  اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ
   ﻤﺸﻜﻼتﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟ  
  ﺘﻤﺎﻋﯿﺔاﻻﺟ
  ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ
 62 1 1 5 91 tnuoC
 %3.71  0%7. 0%7. %3.3 %7.21 latoT fo %
  ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ
 05 2 1 71 03 tnuoC
 %3.33 %3.1  0%7. %3.11 %0.02 latoT fo %
  دﯾﻨﯿﺔ
 95 2 2 81 73 tnuoC
 %3.93 %3.1 %3.1 %0.21 %7.42 latoT fo %
  ﻓﻨﯿﺔ
 21 0 2 4 6 tnuoC
 %8  0%0. %3.1 %7.2 %.4 latoT fo %
  أﺧﺮى
 3 0 0 0 3 tnuoC
 %2  0%0. 0%0. 0%0. %0.2 latoT fo %
 latoT
 051 5 6 44 59 tnuoC
 %001 %3.3 %0.4 %3.92 %3.36 latoT fo %
 0536. giS .pmysA 21 fd a187.9 erauqS-ihC
اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ , ﻓﻌﻨﺪ اﻟﺠﺪول ﯾﻮﺿﺢ           
, ﺛﻢ ﻟﻠﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  % 42اﻟﻤﺘﺰوﺟﯿﻦ ﻧﺠﺪ أن اﻟﺘﻔﻀﯿﻞ ﻛﺎن ﻟﻠﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, وﻋﻨﺪ ﻓﺌﺔ اﻟﻌﺰاب ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ  % 7.21, ﺛﻢ ﻟﻠﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 02
, ﺛﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ , ﺛﻢ  % 21اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ھﻲ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, أﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻄﻠﻘﯿﻦ ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ھﻲ  % 3.3اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ , ﺛﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓ % 3.1اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ , وﻋﻨﺪ ﻓﺌﺔ اﻷراﻣﻞ ﻓﻜﺎن ﻟﻠﺸﺨﺼﯿﺎت  % 7.0واﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 7.0 ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ , ﺛﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ % 3.1اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
( اﻟﺘﻲ ھﻲ 536.0ﻋﻨﺪ دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ) 187.9ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ . وﯾﻮﺿﺢ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي اﻟﺬي  %
  ﻟﻔﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ . , أن ﻻ وﺟﻮد 21ﺣﺮﯾﺔ ( وﺑﺪرﺟﺔ 50.0أﻛﺒﺮ ﻣﻦ )
  
    
  
  (46اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ  ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻤﺸﻜﻼتاﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟ
 
  ﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮىﻓﺗﻮزع أ
 latoT





 62  2 21 4 5 3 tnuoC
 %3.71 %3.1 %0.8 %7.2 %3.3 %0.2 latoT fo %
  ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ
 05 4 62 7 01 3 tnuoC
 %3.33 %7.2 %3.71 %7.4 %7.6 %0.2 latoT fo %
  دﯾﻨﯿﺔ
 95 01 72 11 7 4 tnuoC
 %3.93 %7.6 %0.81 %3.7 %7.4 %7.2 latoT fo %
  ﻓﻨﯿﺔ
 21 1 8 1 2 0 tnuoC
 %8 0%7. %3.5 0%7. %3.1 0%0. latoT fo %
  أﺧﺮى
 3 0 3 0 0 0 tnuoC
 %2 0%0. %0.2 %0.0 0%0. 0%0. latoT fo %
 latoT
 051 71 67 32 42 01 tnuoC
 %001 %3.11 %7.05 %3.51 %0.61 %7.6 latoT fo %
  0648.  .giS .pmysA 61 fd a883.01 erauqS-ihC
ن اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ھﻲ ﯾﻌﺘﻘﺪ أرأي أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻓﺈن اﻟﺠﺪول ﺣﺴﺐ           
 3.71, ﺛﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 81اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻤﺸﻜﻼتاﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟ
, و ﻋﻨﺪ  % 3.5, ﺛﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 8, ﺛﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %
, ﺛﻢ  % 3.7ﻟﺪﯾﻨﯿﺔ أﯾﻀﺎ ھﻲ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﺎﻟﺸﺨﺼﯿﺎت ا
, ﺛﻢ  % 7.2, ﺛﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 7.4اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, أﻣﺎ ﻋﻨﺪ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻓﺈن اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت  % 7.0اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت , ﺛﻢ  % 7.4, ﺛﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 7.6اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ھﻲ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻓﺈن اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت  ذوي, ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ  % 3.3اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, ﺛﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت  % 7.2, ﺛﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 7.6اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ھﻲ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻠﻓﺎﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ أﯾﻀﺎ ھﻲ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟ ﯿﻦ, وﻋﻨﺪ اﻷﻣﯿ  % 3.1اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ .  % 2, ﺛﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ و اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 7.2ﺑﻨﺴﺒﺔ 
( اﻟﺘﻲ ھﻲ أﻛﺒﺮ 648.0ﻋﻨﺪ دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ) 883.01ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ وﯾﻮﺿﺢ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي اﻟﺬي 
  ﻟﻔﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ . , أن ﻻ وﺟﻮد 61( وﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮﯾﺔ 50.0ﻣﻦ )
  
  
    
   ﻨﺘﺎﺋﺞاﻟ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺧﺮى , وﯾﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﻟﻤﺎ  ﻤﺸﻜﻼتﺗﮭﺘﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑ         
ﯾﺮﯾﺪه اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮاﺻﻠﮭﻢ ﻣﻊ ھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت اﻟﮭﺎﺗﻔﯿﺔ , ورﻏﻢ 
,  % 11.03  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻤﺸﻜﻼتاﻟﻄﻼق ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺻﺪارة اﻟ ﻣﺸﻜﻠﺔ أن
و أن .   %25.8 اﻷﻣﯿﺔ  ﻣﺸﻜﻠﺔ , و ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺔ %  61.22 اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻣﺸﻜﻠﺔﺗﻠﯿﮭﺎ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ  ﻤﺸﻜﻼتﻣﻦ ﺗﻜﺮارات اﻟ % 97.06اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ  ﻤﺸﻜﻼتاﻟ
ه ﺬﺣﺠﻢ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﮭﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺈذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ , إﻻ أن ﻨﺎﻗﺸﺘﻣﻃﺮﺣﮭﺎ و
 ﻣﻦ ﻤﺸﻜﻼته اﻟﺬﯾﻌﺪ ﻗﻠﯿﻞ وﻏﯿﺮ ﻛﺎف . ﻷن ھﺪه اﻟﻨﺴﺐ ﺗﻌﺒﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ ھ ﻤﺸﻜﻼتاﻟ
 20.8اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , وأن اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ إﻻ  ﻤﺸﻜﻼتاﻟ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻻ ﯾﺄﺧﺬ إﻻ ﺣﺠﻢ ﻗﻠﯿﻞ  ﻣﻦ  ﻤﺸﻜﻼتﺤﺠﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ  اﻟﻓﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ .  %
  .اﻟﺤﺠﻢ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 
ﻓﻲ اﻹذاﻋﺔ ﻻ ﯾﻠﺐ رﻏﺒﺎت  ﻠﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﻟﻠﺪراﺳﺔﺤﺠﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟا اﻟﺬوھ
ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮون أن اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ   %3.33ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ , ﻓﻨﺠﺪ أن ﻧﺴﺒﺔ 
 ﻤﺸﻜﻼتﯾﻌﺘﺒﺮون أن اﻟﻄﻼق ھﻮ أﺧﻄﺮ اﻟ % 7.25ن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , ﻣﻊ أ ﻤﺸﻜﻼتﻣﮭﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟ
و  , % 03.91اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮة واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , ﺛﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  % 3.91اﻟﻄﻼق أﻛﺜﺮ , و  ﻣﺸﻜﻠﺔﻣﻌﺎﻟﺠﺔ  % 3.93, وﯾﻔﻀﻞ %   3.11اﻷﻣﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
  اﻷﻣﯿﺔ . ﻣﺸﻜﻠﺔﻣﻊ  % 3.11اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ , و  ﻣﺸﻜﻠﺔﯾﻔﻀﻠﻮن ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ , أي أﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻠﺐ ﺣﺎﺟﯿﺎﺗﮭﻢ  ﻤﺸﻜﻼتأن ﻣﺪة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟ  % 66و ﯾﻌﺘﻘﺪ 
   . 
ﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺰﯾﺞ )ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ واﻟﻠﻐﺔ اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ           
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , ﺛﻢ اﻟﻠﻐﺔ  ﻤﺸﻜﻼت, وھﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟ % 1.65واﻟﻌﺎﻣﯿﺔ ( ﺑﻨﺴﺒﺔ 
. وھﻲ ﻟﻐﺔ ﺗﻠﺒﻲ اﻟﺤﺎﺟﺔ وﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻖ ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎل  % 3.83ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ 
ﻲ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ وواﺿﺤﺔ ﻋﻨﺪ واﻟﻔﮭﻢ ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ , ﺣﯿﺚ ﻧﺠﺪ أن ﻟﻐﺔ اﻟﺨﻄﺎب ﻓ
ﻓﻘﻂ أﻧﮭﺎ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ , وﻻ  % 7.8. وﯾﻌﺘﺒﺮ  % 7.09ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ وﺑﻨﺴﺒﺔ 
إﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻞ ﻗﺪ ﯾﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ اﻟﺘﻲ  ذﻟﻚ ﯾﺮﺟﻊ
  ﻻ ﯾﻨﺒﻎ أن ﺗﻈﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﮫ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ  .
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ  ﻤﺸﻜﻼتاﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺎول وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟو         
,  % %7.81, واﻟﺤﻮار اﻹذاﻋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 5.53ذاﻋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻜﺎل ھﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻹ
ﻛﺎﻟﺪراﻣﺔ . وﯾﺴﺠﻞ ﻏﯿﺎب أﺷﻜﺎل وﻗﻮاﻟﺐ ﻓﻨﯿﺔ أﺧﺮى  % 0.92 ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ ﺛﻢ  اﻟ
اﻟﻈﻮاھﺮ , واﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻹذاﻋﻲ اﻟﺬي ﯾﻌﻄﻲ ﺻﻮرة ﻋﻦ اﻹذاﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﮭﺎ ﯾﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﻌﺾ 
اﻟﻈﻮاھﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ . وﻛﻞ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻹذاﻋﯿﺔ ﻟﮫ ﻣﮭﻤﺔ ﺟﺰﺋﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﮭﻤﺎت اﻟﻌﻼج 
ورﻏﻢ ھﺬا اﻟﻐﯿﺎب إﻻ أن اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺬي ﺗﻘﺪم  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ . ﻤﺸﻜﻼتاﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﻠﻈﻮاھﺮ واﻟ
أﻧﮫ ﻣﻘﺒﻮل  % 3.93, ﺣﯿﺚ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯾﻠﻘﻰ اﺳﺘﺤﺴﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ  ﻤﺸﻜﻼتﺑﮫ اﻟ
  أﻧﮫ ﻣﺘﻮﺳﻂ  7.03أﻧﮫ ﺟﯿﺪ , وﯾﻌﺒﺮ   %81و 
أن أﻏﻠﺐ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻨﺠﺪ ﻤﺸﻜﻼتوﻋﻦ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻀﺎﻓﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟ         
وﻛﺎن ﻋﺪد  % 43.25ﺑﻨﺴﺒﺔ  أي ﺷﺨﺼﯿﺔ ﺗﻢ ﻃﺮﺣﮭﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻤﺸﻜﻼتھﺬه اﻟ
, ﺑﻨﻔﺲ ﻋﺪد وﻧﺴﺒﺔ  اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ , أﻣﺎ ﻋﺪد  % 84.7ﺑﻨﺴﺒﺔ  8اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ 
    
واﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ  ,%  51.21ﺑﻨﺴﺒﺔ  31اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓﻜﺎن 
  ﻣﻨﮭﺎ ﻃﻼب وﺷﺒﺎب . % 65.02ﻓﻨﺴﺒﺘﮭﺎ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ  ﻤﺸﻜﻼتوﻧﺠﺪ أن اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻔﻀﻠﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﻮن ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟ
.  ﻓﺎﻟﺸﺨﺼﯿﺎت  % 3.33و اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ , %   3.93ﺒﺔ ھﻲ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺑﻨﺴ





















    
   اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ  ﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ , –اﻷﻣﯿﺔ  – اﻟﻄﻼق ﻣﺸﻜﻼت : .VI
  (56اﻟﺠﺪول)
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ ﻜﻼتﺸﻤاﻟ
 
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﺸﻜﻼتاﻟ
  
  اﻟﻄﻼق  اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  اﻷﻣﯿﺔ
  ك 72 2 1 03
  ﻣﻦ اﻟﻘﻠﺐ
 ﯿﺔﺟﺘﻤﺎﻋاﻟﺒﺮاﻣﺞ  اﻻ
 % %2.52 %9.1 %9.0 %0.82
  ك 2 3 3 8
  أﻟﻄﺎف داﻓﺌﺔ
 % %9.1 %8.2 %8.2 %5.7
  ك  3 7 4 41
  أﻣﻞﺣﯿﺎﺗﻨﺎ 
 % %8.2 %5.6 %7.3 %1.31
  ك 31 3 2 81
  دﺑﺮ ﻋﻠﯿﺎ
 % %1.21 %8.2 %9.1 %8.61
  ك 3 3 2 8
  ﺣﺒﻞ اﻟﻮﺻﺎل
 % %8.2 %8.2 %9.1 %5.7
  ك  5 6 1 21
  دﻟﻮﻧﻲ
 % %7.4 %6.5  0%9. %2.11
  ك 0 31 1 41
  ﺷﺒﺎب
 % 0%0. %1.21 0%9. %1.31
  ك 0 2 1 3
  ﺑﺎﻟﻨﺎس اﻟﻨﺎس
  % 0%0. %9.1 %9.0 %8.2
 ك 35 93 51 701
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
 % %5.94 %4.63 %0.41 %001
ﻣﻦ اﻟﺠﺪول ﯾﻼﺣﻆ أن أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺮارات ﻟﻠﻄﻼق ﻛﺎن ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ           
, وﺛﺎﻟﺜﺎ ﻓﻲ  % 1.21, ﺛﻢ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )دﺑﺮ ﻋﻠﯿﺎ( ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 2.52)ﻣﻦ اﻟﻘﻠﺐ( ﺑﻨﺴﺒﺔ 
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻜﺎن ﻟﮭﺎ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺮارات  ﻣﺸﻜﻠﺔ. أﻣﺎ % 7.4ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )دﻟﻮﻧﻲ( ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, ﺛﻢ ﻓﻲ  % 5.6, ﺛﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )ﺣﯿﺎﺗﻨﺎ أﻣﻞ( ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 1.21ﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )ﺷﺒﺎب( ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓ
اﻷﻣﯿﺔ ﻓﺈن أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺗﻜﺮارات  ﻣﺸﻜﻠﺔ, وﻋﻦ  % 6.5ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )دﻟﻮﻧﻲ( ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, ﺛﻢ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )أﻟﻄﺎف داﻓﺌﺔ(  % 7.3)ﺣﯿﺎﺗﻨﺎ أﻣﻞ( ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻷﻣﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
ﻓﻲ ﻛﻞ  % 9.1, ﺛﻢ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻲ )دﺑﺮ ﻋﻠﯿﺎ( و)ﺣﺒﻞ اﻟﻮﺻﺎل( ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 8.2ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻣﻨﮭﻤﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
    
  اﻟﻄﻼق : – 1
 اﻟﻄﻼق :  ﻣﺸﻜﻠﺔﻧﺴﺒﺔ  - 1.1
 (66اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
 ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻄﻼق ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ
 اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺮار  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔاﻟ
  11.03  % 671/35  اﻟﻄﻼق
  
  
ﻣﻦ اﻟﺠﺪول واﻟﺸﻜﻞ ﯾﺘﻀﺢ أن ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻜﺮار اﻟﻄﻼق ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ           
ا ﺑﯿﻦ ﻣﺪى أھﻤﯿﺔ  ﺬ. وھ % 11.03اﻷﺧﺮى ﻛﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻤﺸﻜﻼتﻣﺠﻤﻮع ﺗﻜﺮارات اﻟ
, ﺣﯿﺚ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻤﺸﻜﻼت اﻷﺧﺮىﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻐﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠاﻟﻃﺮح ھﺬه 
ﺟﺎء ﺗﺮﺗﯿﺒﮭﺎ ھﻮ اﻷول ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﺮارات اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ واﻟﻤﺸﻜﻼت 
رﻏﻢ أن ﺣﺠﻢ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻜﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻷﺧﺮى 
ﻟﺠﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻛﺎف , وﻻ ﯾﻠﺐ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﻟﻄﺮح و ﻣﻌﺎ
ا ﯾﻔﺴﺮ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ وﻟﻮ ﺬاﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪد اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ . وھ
ﻧﺴﺒﯿﺎ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮭﺎ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أﻛﺜﺮ. وﻗﺪ 
ﺗﺘﺄﻧﻰ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻤﺜﯿﺮة , وﺗﺮى أن ﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ذﯾﻔﺴﺮ 
ﻗﺪ ﯾﺄﺗﻲ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  ﻧﺸﺮھﺎ وإذاﻋﺘﮭﺎ
, وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ , ﻓﮭﻲ ﺗﺘﺠﮫ إﻟﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻻﯾﺠﺎﺑﯿﺔ , أو ﻣﺎ ﯾﻌﺮف 
ﺑﺎﻷﺧﺒﺎر اﻟﺠﯿﺪة ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺪﻋﻢ اﻷوﺿﺎع اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت , وﺗﻌﻄﻲ أوﻟﻮﯾﺎت 
  .أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ 
98,96
11.03%
-ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻼق ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  - 
اﻟﻄﻼق اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
    
  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ : -  1.2  
  (76اﻟﺠﺪول)  
 ﺔ اﻟﻄﻼقﻣﺸﻜﻠﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻃﺮح واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ أﺛﻨﺎء 
   اﻟﻔﺼﺤﻰ  ﻣﺰﯾﺞ  اﻟﻌﺎﻣﯿﺔ  اﻟﻤﺠﻤﻮع
 ك 02 13 2 35 
 اﻟﻨﺴﺒﺔ  % 37.73  % 94.85  % 77.3 % 99.99
            
  
 ﻣﺸﻜﻠﺔﻣﻦ اﻟﺠﺪول واﻟﺸﻜﻞ ﯾﺘﻀﺢ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ           
وﯾﮭﺪف ذﻟﻚ إﻟﻰ ,  % 94.85اﻟﻄﻼق ھﻲ ﻣﺰﯾﺞ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺼﺤﻰ واﻟﻌﺎﻣﯿﺔ وﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
اﺳﺘﮭﺪاف ﻛﻞ اﻟﻔﺌﺎت ﺑﻠﻐﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ ﯾﺘﺨﻠﻠﮭﺎ أﻟﻔﺎظ ﻋﺎﻣﯿﺔ ﻹﯾﻀﺎح اﻟﻤﻔﮭﻮم ﻟﻔﺌﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ , أﻣﺎ 
. وﻗﺪ ﯾﻔﺴﺮ ذﻟﻚ  % 77.3, واﻟﻌﺎﻣﯿﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %  37.73اﻟﻔﺼﺤﻰ ﻓﺘﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺐ إﻋﻄﺎء وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم أوﻟﻮﯾﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ أﯾﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻓﻜﺎر 
ه ﻣﻊ دراﺳﺔ  )دراﺳﺔ ﺬوﻟﻢ ﺗﺘﻔﻖ دراﺳﺘﻨﺎ ھ ﮫ .اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺘﻮى ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣ
ﻣﺤﻤﺪ ھﻨﺪي ﻋﻤﺎرة( اﻟﺬي أﻇﮭﺮت أن اﻟﻠﮭﺠﺔ اﻟﻌﺎﻣﯿﺔ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ 
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻨﺎﺗﯿﻦ ﻟﻠﮭﺠﺔ اﻟﻌﺎﻣﯿﺔ ﻗﺪ ﯾﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﺑﺴﺎﻃﺘﮭﺎ , و ﯾﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن  ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻣﯿﺔ
     ه اﻟﻠﻐﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻏﻨﯿﺔ .  ﺬو ﺳﮭﻮﻟﺘﮭﺎ , و اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪراﻣﯿﺔ ﻟﮭ
















اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻄﻼق
    
 اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻹذاﻋﯿﺔ :  - 1.3
  
  (86اﻟﺠﺪول)
  ﺔ اﻟﻄﻼقﻣﺸﻜﻠاﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻹذاﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ 
  اﻟﻘﻮاﻟﺐ ك اﻟﻨﺴﺒﺔ  
  
  ﺣﺪﯾﺚ إذاﻋﻲ 03  % 06.65
  ﺣﻮار إذاﻋﻲ 8  % 90.51
  ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ إذاﻋﯿﺔ 2  % 77.3
  ﺑﺪون ﻗﺎﻟﺐ 31  % 35.42
 اﻟﻤﺠﻤﻮع 35 % 99.99
  
ﺔ ﻤﺸﻜﻠﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ﻟ ﻋﻨﺪ ﻃﺮﺣﮭﺎ وﻣﻦ اﻟﺠﺪول واﻟﺸﻜﻞ ﯾﺘﻀﺢ أن إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ           
اﻟﻔﻨﯿﺔ , واﻟﻘﺎﻟﺐ اﻹذاﻋﻲ اﻷﻏﻠﺐ ھﻮ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻹذاﻋﯿﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﻼق ﻋﻠﻰ 
وھﻮ اﻟﻘﺎﻟﺐ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ) ﻣﻦ اﻟﻘﻠﺐ ( اﻟﺬي ﯾﺘﻨﺎول  , % 06.65اﻹذاﻋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 90.51ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺤﻮار اﻹذاﻋﻲ ﺟﺎء ﻗﺎﻟﺐ ﺛﻢ  ﻣﺸﻜﻼت اﻷﺳﺮة ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ,
ﺔ ﺑﺪون ﻤﺸﻜﻠﺣﯿﺎﻧﺎ ﯾﻜﻮن ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟ, وأ % 77.3ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺛﺎﻟﺜﺎ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ ﺛﻢ ﻗﺎﻟﺐ ,  %
ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻌﯿﻦ , وإﻧﻤﺎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﮭﺎﺗﻒ , وﺗﺒﺎدل اﻵراء ﺣﻮﻟﮭﺎ 















اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻹذاﻋﯿﺔ ﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ
    
  اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻀﺎﻓﺔ : - 1.4
  (96اﻟﺠﺪول)
  ﺔ اﻟﻄﻼقﻣﺸﻜﻠاﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻀﺎﻓﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ 
  اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت ك اﻟﻨﺴﺒﺔ
  ﺷﺨﺼﯿﺔ دﯾﻨﯿﺔ 50  %34.9
  ﺗﻘﻨﯿﺔﺷﺨﺼﯿﺔ  00  %00.0
  ﺷﺨﺼﯿﺔ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ 20  %77.3
  ش ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ 30  %66.5 
  ﺑﺪون اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ 34  %31.18 
 اﻟﻤﺠﻤﻮع 35 % 99.99
  
ﺔ اﻟﻄﻼق ﻓﻲ إذاﻋﺔ ﻤﺸﻜﻠﻣﻦ اﻟﺠﺪول واﻟﺸﻜﻞ ﯾﺘﻀﺢ أن أﻏﻠﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﻟ          
ﻷن ﻗﺎﻟﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻹذاﻋﻲ  , % 31.18ﺑﻨﺴﺒﺔ ,  ﺷﺨﺼﯿﺎتاﻟﺠﻠﻔﺔ  ﺗﺘﻢ ﺑﺪون اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ أي 
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻄﻼق , وھﺬا اﻟﻘﺎﻟﺐ ﻻ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ  ھﻮ اﻟﻘﺎﻟﺐ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟﻤﺎدة اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﮫ إﻟﻰ ﻹﻟﻘﺎء  ﺿﯿﻮف , ﺑﻞ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬﯾﻊ أو ﺷﺨﺺ ﻣﺨﺘﺺ
وأﻣﺎ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻀﺎﻓﺔ ﻓﻤﻨﮭﻢ ﺷﺨﺼﯿﺎت دﯾﻨﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ,  اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة
  %77.3, وﺷﺨﺼﯿﺎت ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 66.5, وﺷﺨﺼﯿﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 34.9











-اﻟـﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻀﺎﻓﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻄﻼق  -
    
  ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  - 2
  ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ - 2.1
 (07اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
 ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
 اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺮار  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔاﻟ
 61.22 % 671/93  ﻟﺒﻄﺎﻟﺔا
ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع  ﻟﺒﻄﺎﻟﺔﻣﻦ اﻟﺠﺪول ﯾﺘﻀﺢ أن ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻜﺮار ا          
ه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺬﺣﯿﺚ ﺟﺎءت ھ.  % 61.22اﻷﺧﺮى ﻛﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﺗﻜﺮارات اﻟ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﺮارات اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ 
, وﻛﺎن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻨﺎوﻻ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ھﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  اﻷﺧﺮىواﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
)ﺷﺒﺎب( ﺛﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )ﺣﯿﺎﺗﻨﺎ أﻣﻞ( , وﻛﺎن اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﻓﺮة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ 
اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻈﺎھﺮ اﻟﺘﻲ  اﻟﺘﻌﻄﻞاﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﻮھﺮ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , وھﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
, و ﺗﺆﻛﺪه اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﺗﻄﻮر  ﺎﺣﺔﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘ
ﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻤﺸﻜﻠه اﻟﺬھ ﻃﺮح اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل ﻣﺪى أھﻤﯿﺔأﯾﻀﺎ ﻦ ﺗﺒﯿ ه اﻟﻈﺎھﺮة , وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞﺬھ
  ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ . اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻤﺸﻜﻼتﺑﻐﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟ
  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ : -  2.2  
  (17اﻟﺠﺪول)   
 ﺒﻄﺎﻟﺔﺔ اﻟﻣﺸﻜﻠاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ 
   اﻟﻔﺼﺤﻰ  ﻣﺰﯾﺞ  اﻟﻌﺎﻣﯿﺔ  اﻟﻤﺠﻤﻮع
 ك 01 52 4 93 
 اﻟﻨﺴﺒﺔ  % 46.52  % 01.46  % 62.01 % 001
















اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺔ ﻣﺸﻜﻠاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ 
    
ﺔ ﻣﺸﻜﻠﻣﻦ اﻟﺠﺪول واﻟﺸﻜﻞ ﯾﺘﻀﺢ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ           
وﯾﮭﺪف ذﻟﻚ إﻟﻰ ,  % 01.46ھﻲ ﻣﺰﯾﺞ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺼﺤﻰ واﻟﻌﺎﻣﯿﺔ وﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺒﻄﺎﻟﺔاﻟ
اﺳﺘﮭﺪاف ﻛﻞ اﻟﻔﺌﺎت ﺑﻠﻐﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ ﯾﺘﺨﻠﻠﮭﺎ أﻟﻔﺎظ ﻋﺎﻣﯿﺔ ﻹﯾﻀﺎح اﻟﻤﻔﮭﻮم ﻟﻔﺌﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ , أﻣﺎ 
.  % 62.01, واﻟﻌﺎﻣﯿﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %  46.52اﻟﻔﺼﺤﻰ ﻓﺘﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻹذاﻋﯿﺔ : - 2.3
  (27اﻟﺠﺪول)
  ﺒﻄﺎﻟﺔ ﺔ اﻟﻣﺸﻜﻠاﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻹذاﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ 
  اﻟﻘﻮاﻟﺐ ك اﻟﻨﺴﺒﺔ  
  
  ﺣﺪﯾﺚ إذاﻋﻲ 5  % 28.21
  ﺣﻮار إذاﻋﻲ 9  % 80.32
  ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ إذاﻋﯿﺔ 22  % 14.65
  ﺑﺪون ﻗﺎﻟﺐ 30  % 96.70
 اﻟﻤﺠﻤﻮع  93 % 001
            
 ﻤﺸﻜﻠﺔﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ﻟو  أﺛﻨﺎء ﻃﺮﺣﮭﺎﻣﻦ اﻟﺠﺪول واﻟﺸﻜﻞ ﯾﺘﻀﺢ أن إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ           
ﺎﻟﻘﺎﻟﺐ اﻹذاﻋﻲ ﻓ,  ﻓﻘﻂ , وھﻲ ﺛﻼث ﻗﻮاﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﻔﻨﯿﺔﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟ
 80.32اﻹذاﻋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺤﻮاراﻟﻗﺎﻟﺐ , ﺛﻢ  % 06.65ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ اﻷﻏﻠﺐ ھﻮ اﻟ
, وھﻨﺎك ﻏﯿﺎب ﻟﻘﻮاﻟﺐ أﺧﺮى . وﻗﺪ ﯾﺮﺟﻊ  % 28.21اﻹذاﻋﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻓﺎﻟﺤﺪﯾﺚ,  %
ﮭﺎ ﻟﻜﻮﻧﮭﻤﺎ ﺷﻜﻼن ﯾﺘﯿﺤﺎن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ و اﻟﺤﻮار ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺠ اﻹذاﻋﺔاﺳﺘﺨﺪام 
ﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﺸﻜﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ , ﻤﺸﻜﻠاﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺎﻟﻢ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ  ﺑ
و ﺗﺘﻔﻖ دراﺳﺘﻨﺎ ھﻨﺎ ﻣﻊ دراﺳﺔ )ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺎرة( اﻟﺬي وﺻﻞ إﻟﻰ  . ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ و اﻟﺤﻮار
و ﻗﺎﻟﺐ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ  ﻧﺘﯿﺠﺔ أن اﻟﻘﻨﺎﺗﯿﻦ ﻣﻮﺿﻊ دراﺳﺘﮫ اﺗﻔﻘﺘﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻗﺎﻟﺐ اﻟﺤﻮار













  اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
    
  اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻀﺎﻓﺔ : - 2.4
  (37اﻟﺠﺪول)
  ﺒﻄﺎﻟﺔاﻟ ﻣﺸﻜﻠﺔاﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻀﺎﻓﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ 
  اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت ك اﻟﻨﺴﺒﺔ
  ﺷﺨﺼﯿﺔ دﯾﻨﯿﺔ 00  %00.00
  ﺷﺨﺼﯿﺔ ﺗﻘﻨﯿﺔ 70  %59.71
  ﺷﺨﺼﯿﺔ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ 90  %80.32
  ش ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ 51  %64.83 
  ﺑﺪون اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ 8  %15.02 
 اﻟﻤﺠﻤﻮع 93 % 001
            
ﻓﻲ إذاﻋﺔ  ﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟ ﻤﺸﻜﻠﺔﻣﻦ اﻟﺠﺪول واﻟﺸﻜﻞ ﯾﺘﻀﺢ أن أﻏﻠﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﻟ          
ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺮوﻓﯿﻦ , ﺣﯿﺚ أن اﻟﻘﺎﻟﺐ اﻹذاﻋﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ ھﻮ اﻟﺠﻠﻔﺔ  ﺗﺘﻢ ﺑﺎﺳﺘﻀﺎﻓﺔ  أﺷﺨﺎص 
اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻋﺪة ﺷﺨﺼﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ , وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ھﺬه 
, ﺛﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت  % 80.32ﺛﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ,  % 64.83اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
أن ھﺬه اﻟﻘﻀﯿﺔ ﻧﻮﻗﺸﺖ  , ﻛﻤﺎ % 59.71اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ودواﺋﺮه ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺑﺪون اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ أي ﺷﺨﺼﯿﺔ , أي ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﻟﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﺬي   % 15.02ﺑﻨﺴﺒﺔ 
.   ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬﯾﻊ ﻣﻦ  دون ﺿﯿﻒ , و ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﮭﺎﺗﻒ 

















اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻀﺎﻓﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ 
    
  ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻣﯿﺔ : - 3.1
 (47اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
 ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻣﯿﺔ  ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
 اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺮار  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺔاﻟﻘﻀﯿ
 25.80 % 671/51  اﻷﻣﯿﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع  ﻣﯿﺔﻣﻦ اﻟﺠﺪول ﯾﺘﻀﺢ أن ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻜﺮار اﻷ          
ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ا ﺬ. وھ % 25.80اﻷﺧﺮى ﻛﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﺗﻜﺮارات اﻟ
اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ , ﻓﺎﻷﻣﯿﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ 
, ﯾﻼﺣﻆ ﺗﺪﻧﻲ ﻧﺴﺒﺔ  ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻤﺸﻜﻼتﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻐﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻓ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻷﻣﯿﺔ , وھﺪا راﺟﻊ إﻟﻰ ﺗﺪﻧﻲ اﻟﻮﻋﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻦ ﺧﻄﻮرة ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ 
  .  ﺔ , وﻋﺪم اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺨﻄﻮرﺗﮭﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ
  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ : -  3.2  
  (57اﻟﺠﺪول)  
 ﻣﯿﺔاﻷ ﻣﺸﻜﻠﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ 
   اﻟﻔﺼﺤﻰ  ﻣﺰﯾﺞ  اﻟﻌﺎﻣﯿﺔ  اﻟﻤﺠﻤﻮع
 ك 50 01 00 51 
 اﻟﻨﺴﺒﺔ  % 33.33  % 76.66  % 00 % 001







  -اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ   
    
ﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ  ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻦ اﻟﺠﺪول واﻟﺸﻜﻞ ﯾﺘﻀﺢ أن           
, وھﻲ ﻟﻐﺔ  % 76.66ھﻲ ﻣﺰﯾﺞ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺼﺤﻰ واﻟﻌﺎﻣﯿﺔ وﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻣﯿﺔﺔ اﻷﻣﺸﻜﻠ
ﻟﻢ  , و % 33.33, أﻣﺎ اﻟﻔﺼﺤﻰ ﻓﺘﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻖ أﻣﻢ اﻟﻔﮭﻢ 
ﻋﻼم أوﻟﻮﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ إﻋﻄﺎء وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻓﮭﻮ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ  وﺣﺴﺐ.  اﻟﻌﺎﻣﯿﺔﺗﺴﺘﻌﻤﻞ 
ﮫ .ﻓﻲ ﻣﺤﺘﻮى ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣ
 اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻹذاﻋﯿﺔ :  - 3.3
  
  (67اﻟﺠﺪول)
  ﻣﯿﺔﺔ اﻷﻣﺸﻜﻠاﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻹذاﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ 
  اﻟﻘﻮاﻟﺐ ك اﻟﻨﺴﺒﺔ  
  
  ﺣﺪﯾﺚ إذاﻋﻲ 30  00.02 %
  ﺣﻮار إذاﻋﻲ 30  % 00.02
  ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ إذاﻋﯿﺔ 70  % 76.64
  ﺑﺪون ﻗﺎﻟﺐ 20  % 33.31
 اﻟﻤﺠﻤﻮع 51 % 001












    
ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ﻟﻃﺮﺣﮭﺎ وﻣﻦ اﻟﺠﺪول واﻟﺸﻜﻞ ﯾﺘﻀﺢ أن إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ           
ﺛﻢ % .  76.64ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﻛﺎن ﻗﺎﻟﺐ اﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﻔﻨﯿﺔ ,  ﻣﯿﺔﻷ
.ﻟﻜﻞ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﮭﻤﺎ ,  % 02 اﻟﺤﻮار اﻹذاﻋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔواﻟﺤﺪﯾﺚ اﻹذاﻋﻲ 
 : اﻟﻤﺴﺘﻀﺎﻓﺔاﻟﺸﺨﺼﯿﺎت  - 3.4
  (77اﻟﺠﺪول)
  ﻣﯿﺔﺔ اﻷﻣﺸﻜﻠﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻃﺮح و اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻀﺎﻓﺔ أﺛﻨﺎء 
  اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت ك اﻟﻨﺴﺒﺔ
  ﺷﺨﺼﯿﺔ دﯾﻨﯿﺔ 30  00.02
  ﺷﺨﺼﯿﺔ ﺗﻘﻨﯿﺔ 10  76.60
  ﺷﺨﺼﯿﺔ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ 20  33.31
  ش ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ 40  76.62 
  ﺑﺪون اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ 50  33.33 
 اﻟﻤﺠﻤﻮع 51 % 001
        
  
ﻓﻲ إذاﻋﺔ  ﻣﯿﺔ ﺔ اﻷﻤﺸﻜﻠاﻟﺠﺪول واﻟﺸﻜﻞ ﯾﺘﻀﺢ أن أﻏﻠﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﻟﻣﻦ            











    
,  % 76.62, وﺷﺨﺼﯿﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 00.02ﻓﻤﻨﮭﻢ ﺷﺨﺼﯿﺎت دﯾﻨﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
.   % 76.6, وﺷﺨﺼﯿﺎت ﺗﻘﻨﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ   %33.31وﺷﺨﺼﯿﺎت ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻼق واﻷﻣﯿﺔ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  ﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﯾﺘﻀﺢ أن اﻟ و          
ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﻃﺮﺣﮭﺎ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ  ﻤﺸﻜﻼتﻣﻦ ﺗﻜﺮارات اﻟ % 97.06ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ 
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﯿﻨﺔ  ﻟﺘﺤﻠﯿﻞﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺪراﺳﺔ و ااﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺈذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ 
 ﻣﺸﻜﻠﺔ, ﺛﻢ  % 11.03ﺔ اﻟﻄﻼق اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺸﻜﻠ, ﺣﯿﺚ اﺣﺘﻠﺖ  اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
ﻔﺮدة ﻨﻣ ﻟﻤﺸﻜﻼت, وﺗﻤﺜﻞ ھﺬه ا % 25.80, وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﯿﺔ  % 61.22اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺑﺒﻨﺎء أو ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻋﻮاﺋﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أﻣﺎم ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ أوﻻ 
، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ . و ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﯾﺤﻘﻘﮭﺎ  اﻹﻧﺴﺎن
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اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ ﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﯿﻦ ﺑﺮاﻣﺞ إﺧﺒﺎرﯾﺔ وﺑﺮاﻣﺞ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ وﺑﺮاﻣﺞ  - 1
وﺑﺮاﻣﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , وﺑﺮاﻣﺞ دﯾﻨﯿﺔ , واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و رﯾﺎﺿﯿﺔ و ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ , ﺗﺮﻓﯿﮭﯿﺔ 
,  ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺴﺎﻋﻲ وﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول
ﻓﻘﺪ أﺧﺬت اﻟﻔﺘﺮات ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ , ھﺘﻤﺎﻣﺎت اﻹذاﻋﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ وﯾﺒﺮز ذﻟﻚ ا
ﺪﻣﺔ ﺑﺎﻹذاﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺘﻲ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﺠﮭﻮﯾﺔ اﻟﻤﻘ
ﻣﻦ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺒﺚ  % 77.42ﺗﺬاع ﻋﺒﺮ اﻹذاﻋﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ أﺧﺬت ﻧﺴﺒﺔ 
 , % 20.8أﻣﺎ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻘﺪ اﺣﺘﻠﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺨﺎﻣﺲ و ﺑﻨﺴﺒﺔ ,  اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ
ﻛﺜﺮة واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ , وﻣﺎ ﯾﻼﺣﻆ ھﻮ  ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ و اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ 
ﻻ , و   %96.32ﻧﺴﺒﺔ , ﺣﯿﺚ أﺧﺬت اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﻐﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ 
. وﻗﺪ ﺟﺎء اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ ﻋﺒﺮ  % 3.7ﯾﺴﺘﻤﻊ إﻟﯿﮭﺎ  ﺣﺴﺐ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ إﻻ 
أﯾﺎم اﻷﺳﺒﻮع ﻣﺘﻮازن ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﯾﺎم . و ﺣﺴﺐ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺼﻠﺖ 
ﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺚ ﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ا
, و ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ  % 7.23 اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺑﻠﻐﺖ
ﻓﻲ اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ . وﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻛﺎن ﻟﻠﺬﻛﻮر أﻛﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻲ  % 3.12
, وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﻤﺎﻋﮭﻢ  ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ   %7.42اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ , أﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺎث ﻓﺈن أﻛﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺴﺘﻤﻊ  % 3.11ﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻻ
. وﺣﺴﺐ   %01, ﺛﻢ اﺳﺘﻤﺎﻋﮭﻦ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %41ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺑـ 
 7.42ﻛﺎن ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ وﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﻓﺈن اﻻھﺘﻤﺎم اﻷول ﻟﻠﻤﺘﺰوﺟﯿﻦ 
, أﻣﺎ ﻓﺌﺔ اﻟﻌﺰاب ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اھﺘﻤﺎﻣﮭﺎ  % 7.41ﺔ , ﺛﻢ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒ %
, ﺛﻢ  ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ   %7.01اﻷول ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  3.1ﺑﻨﺴﺒﺔ  وﻛﺎن اھﺘﻤﺎم ﻓﺌﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﯿﻦ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ . % 6اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻨﺪ اﻷراﻣﻞ , وﻋ % 7.0, أﻣﺎ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﻣﻨﮭﻢ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺘﮭﻢ %
ﻛﺎن اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ دون أي اھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ . وﺣﺴﺐ 
[  ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﺑﺎﻷﺧﺒﺎر وﺑﻨﺴﺒﺔ 04 – 13ﺎھﺘﻤﺎم اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ]اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ , ﻓ
اھﺘﻤﺎم اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ أﻣﺎ  ,  %6, وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  % 02
ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺌﺔ  , %3.7ﺮ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺑﻨﺴﺒﺔ [  ﻓﻜﺎن أﻛﺜ03 – 12]
 , %3.7[  ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻻھﺘﻤﺎم اﻷﻛﺜﺮ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺑﻨﺴﺒﺔ 03 – 12اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ]
 ,  %3.3[ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ وﺑﻨﺴﺒﺔ 06 – 15وﻛﺎن أﻛﺒﺮ اھﺘﻤﺎم ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ]
وﻋﻨﺪ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ .  % 7.0أﻣﺎ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﻣﻨﮭﻢ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﻨﮭﻢ 
, دون اﻻﺳﺘﻤﺎع   %2ﻛﺎن اﺳﺘﻤﺎﻋﮭﺎ اﻷﻛﺜﺮ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  06اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ 
ﯾﻦ ﺬ, ﻓﺄﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ . وﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳﻲ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ 
    
, ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﺴﺘﻤﻊ  %7.61ﻤﻌﻮن ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻟﮭﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻮي ﯾﺴﺘ
ﯾﻦ ﻟﮭﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻘﺪ ﺬﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , أﻣﺎ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟ  %21ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, ﺛﻢ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ , ﺛﻢ    %3.5ﻛﺎن أﻛﺒﺮ اﺳﺘﻤﺎع ﻟﮭﺎ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ وﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﯾﻦ ﻟﮭﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺬﺔ اﻟ, وﻋﻨﺪ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨ  %7.2ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑـ 
ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ , ﺛﻢ   %7.4ﻛﺎﻧﺖ أﻛﺒﺮ ﻧﺴﺐ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺑـ 
وي اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻧﺠﺪ أن أﻛﺒﺮ ذوﻋﻨﺪ  ,  %4اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, ﺛﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ واﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ , وﻛﺎن   %4اﺳﺘﻤﺎع ﻛﺎن ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
وﻋﻨﺪ ﻓﺌﺔ اﻷﻣﯿﯿﻦ ﻓﺈن اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ  . %2ﺎع ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑـ اﻻﺳﺘﻤ
, واﻟﺒﺮاﻣﺞ   %2, ﺛﻢ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ   %4اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ وﺑﻨﺴﺒﺔ 
, وﺣﺴﺐ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﺈن ﺳﻜﺎن ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ ﺗﺴﺘﻤﻊ أوﻻ   %7.0اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ھﻲ , وﻧﺴﺒ %7.22ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ و ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, وﺳﻜﺎن ﺑﻠﺪﯾﺎت وﻻﯾﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ ﻛﺎن اﺳﺘﻤﺎﻋﮭﻢ اﻷول أﯾﻀﺎ ھﻮ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ  %3.51
, و ﻛﺎن اﺳﺘﻤﺎﻋﮭﺎ  % 6, , ﺛﻢ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ   %3.9اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, أﻣﺎ ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﻃﻨﯿﻦ ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺔ واﻟﺬﯾﻦ ﺟﺎءوا ﻣﻦ   %7.4ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, ﺛﻢ  %7.2اﻟﻮﻻﯾﺔ , ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﻤﺎﻋﮭﻢ اﻷوﻟﻰ ھﻲ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  ﺑـ ﺧﺎرج 
 .  % 3.1اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
وﻋﻦ ﻣﺪى اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ ﻓﺄﻏﻠﺒﯿﺔ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ  - 2
ﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﯾﺴﺘﻤﻊ ﻟﮭﺎ ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ وﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﯾﺴﺘﻤﻊ ﻟﮭﺎ , %  08ﺑﻨﺴﺒﺔ وذﻟﻚ اﻹذاﻋﯿﺔ 
  3.75و .إﻧﺎث  % 3.33ﻣﻦ ھﺆﻻء اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ذﻛﻮر, و  % 7.64 و .إﻻ أﺣﯿﺎﻧﺎ 
وﻋﻦ  ﺳﻨﺔ . 06و  05أﻋﻤﺎرھﻢ ﺑﯿﻦ  % 72و  .ﺳﻨﺔ  04ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز أﻋﻤﺎرھﻢ %
 2ﻋﺰاب , و  % 42ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﻣﺘﺰوﺟﻮن , و  % 3.15 أوﺿﺎﻋﮭﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﻓـ
ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺛﺎﻧﻮي  %  3.15ﻣﻨﮭﻢ  ﻣﺴﺘﻮاھﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ أراﻣﻞ . و%  3.2ﻘﻮن , ﻣﻄﻠ %
 وﺟﺎﻣﻌﻲ .
ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ ﺧﻼل %  20.8اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ وﺟﺪﻧﺎ أن ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ ﻓﻘﻂ  - 3
دﻗﯿﻘﺔ ,  55ﺑﺮاﻣﺞ ﻛﻠﮭﺎ أﺳﺒﻮﻋﯿﺔ , ﻣﺪة ﻛﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﮭﺎ  8أﺳﺒﻮع , ھﻲ ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﯾﺎم اﻷﺳﺒﻮع , ﻣﺎﻋﺪا ﯾﻮم  دﻗﯿﻘﺔ , 06إﻻ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ واﺣﺪ ﻓﻤﺪﺗﮫ 
اع ﺬﺑﺮاﻣﺞ ﺗ 4اﻟﺠﻤﻌﺔ . ﺗﺘﻮزع ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎﺣﯿﺔ واﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺴﺎﺋﯿﺔ , أي 
أن اع ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺴﺎﺋﯿﺔ ﺧﻼل أﺳﺒﻮع . ﻣﻊ أﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﺬﺗ 4ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎﺣﯿﺔ و
ﻮر أو اﻹﻧﺎث , , ﺳﻮاء ﻋﻨﺪ اﻟﺬﻛأﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن ﻟﻺذاﻋﺔ أﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﻤﺴﺎء 
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﯿﻞ إﻟﻰ  06وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ إﻻ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﻟﻸﻛﺒﺮ ﻣﻦ 
ﻟﻚ ﻟﻌﺪم ارﺗﺒﺎﻃﮭﻢ ﺑﻌﻤﻞ . و ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻻت ذاﻻﺳﺘﻤﺎع ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎﺣﯿﺔ , وﯾﻌﻮد 
اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﻓﺎﻟﻤﺘﺰوﺟﻮن ھﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﯾﻔﻀﻠﻮن اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺴﺎﺋﯿﺔ ,  و ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى 
 ﺘﻼف ﻓﻲ ﺗﻔﻀﯿﻞ اﻟﻔﺘﺮات .اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻓﮭﻨﺎك اﺧ
    
وﻋﻦ ﻣﺪى ﺗﻨﺎﺳﺐ أوﻗﺎت ﺑﺚ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻣﻊ أوﻗﺎت اﺳﺘﻤﺎع اﻟﻤﺘﺘﺒﻌﯿﻦ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ ﻓﻨﺠﺪ أن  - 4
ھﻲ  % 3.73ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ھﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ , وﻋﻨﺪ  % 7.83أوﻗﺎت اﻟﺒﺚ ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ 
, وﻏﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ % 3.32ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ . ﻓﻨﺠﺪ ﻣﺜﻼ ﻋﻨﺪ اﻟﺬﻛﻮر أﻧﮭﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
أﻏﻠﺐ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ھﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ . و ﺗﺘﻘﺎرب ﺣﺴﺐ , وﻋﻨﺪ  % 7.02ﺑﻨﺴﺒﺔ 
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ وﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ , وﺗﻠﺒﯿﺔ رﻏﺒﺎت ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ 
ﻓﻲ ذﻟﻚ أﻣﺮ ﻣﺴﺘﺤﯿﻞ , وﻗﺪ ﻻﺣﻈﻨﺎ أن إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻋﻠﻰ 
 .  اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷﯾﺎم واﻟﻔﺘﺮات ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﻟﺮﻏﺒﺎت
 %  7.26ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﻣﺪة اﺳﺘﻤﺎﻋﮭﻢ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺳﺎﻋﺘﯿﻦ, و%  3.96و ﻧﻼﺣﻆ أن  - 5
ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ داﺋﻤﺎ . وﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺪة اﻻﺳﺘﻤﺎع و ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ 
ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ھﻲ ﻧﺴﺐ ﻛﺒﯿﺮة ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ , 
ﻨﺴﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻷﻓﻀﻞ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . وﻧﺠﺪ أن اﻟ
وھﻮ  % 3.91ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ) ﻣﻦ اﻟﻘﻠﺐ( ﺑﻨﺴﺒﺔ  اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺚ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﯾﻘﺪﻣﮫ ﻣﺘﻌﺎون ھﻮ رﺟﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﯾﻨﻲ , وﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻟﺐ 
اﻹذاﻋﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ , وھﻮ ﯾﻌﺎﻟﺞ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , ﻣﻦ ﺧﻼل 
ھﻢ اﻟﻤﻘﺪم وﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺼﻠﯿﻦ ﺎﺴﯾ, و ﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻟﻘﻀﺎﯾﺎ و ﻇﻮاھ ﻃﺮح اﻟﻤﺘﺼﻠﯿﻦ
ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﻧﺠﻊ اﻟﺤﻠﻮل ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ واﻟﻘﻀﺎﯾﺎ وأﻏﻠﺐ ﻣﺴﺘﻤﻌﯿﮫ ﻣﻦ اﻹﻧﺎث 
ﺣﯿﺚ  04ﺳﻨﺔ و  31, واﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرھﻢ ﺑﯿﻦ  % 01ﺑﻨﺴﺒﺔ 
. وﻧﺠﺪ أن أﻏﻠﺐ اﻟﺬﻛﻮر ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن  % 61, واﻟﻤﺘﺰوﺟﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ   %7.01ﻧﺴﺒﺘﮭﻢ 
أﻛﺒﺮ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ )ﺣﺒﻞ اﻟﻮﺻﺎل( وھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﻞ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  ﺑﺪرﺟﺔ
اﻷول إﻻ أﻧﮫ ﯾﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﯿﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺗﺮﺑﻮي . ﻟﻜﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى 
 3.9ﻓﺎﻻﺳﺘﻤﺎع اﻷﻛﺒﺮ ﻛﺎن ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ )دﺑﺮ ﻋﻠﯿﺎ( ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻮي ﺑﻨﺴﺒﺔ 
إﻋﻼﻣﯿﺔ داﺋﻤﺔ ﺑﺈذاﻋﺔ  , وھﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﻛﻜﻞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻘﺪﻣﮫ %
, وھﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻻ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻟﺐ إذاﻋﻲ ﻣﻌﯿﻦ , و  اﻟﺠﻠﻔﺔ ھﻲ ﺑﻦ ﻋﻄﺎﷲ ﺳﺎﻣﯿﺔ
ﺗﻄﺮح ﻓﯿﮫ ﻣﺸﺎﻛﻞ وﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﮭﺎﺗﻒ , وﯾﺴﺎھﻢ 
 اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﻮن ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺤﻠﻮل ﻟﮭﻢ  ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ .  
ﻲ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ , أن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓ ﻤﺸﻜﻼتﻧﻼﺣﻆ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻋﻦ اﻟ - 6
, و اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ھﻲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  % 11.03ﺔ اﻟﻄﻼق ﺟﺎءت ﺗﻜﺮاراﺗﮭﺎ ھﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺸﻜﻠ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ,  % 25.8, وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻜﺮارات اﻷﻣﯿﺔ   %61.22ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻣﻦ ﺗﻜﺮارات  % 97.06اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ  ﻤﺸﻜﻼتوﺗﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺈذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ  ﻤﺸﻜﻼتاﻟ
ﺣﯿﺚ أن أﻛﺜﺮ اﻟﺘﻜﺮارات ﻟﻠﻄﻼق ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺪراﺳﺔ و اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ,
, وﺛﺎﻟﺜﺎ ﻓﻲ  % 1.21, ﺛﻢ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )دﺑﺮ ﻋﻠﯿﺎ( ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 2.52)ﻣﻦ اﻟﻘﻠﺐ( ﺑﻨﺴﺒﺔ 
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻜﺎن ﻟﮭﺎ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ  ﺔﻣﺸﻜﻠ. أﻣﺎ  % 7.4ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )دﻟﻮﻧﻲ( ﺑﻨﺴﺒﺔ 
    
 5.6, ﺛﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )ﺣﯿﺎﺗﻨﺎ أﻣﻞ( ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 1.21اﻟﺘﻜﺮارات ﻗﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )ﺷﺒﺎب( ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, وﻋﻦ اﻷﻣﯿﺔ ﻓﺈن أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ  % 6.5, ﺛﻢ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )دﻟﻮﻧﻲ( ﺑﻨﺴﺒﺔ  %
, ﺛﻢ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  % 7.3ﺗﻜﺮارات اﻷﻣﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )ﺣﯿﺎﺗﻨﺎ أﻣﻞ( ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, ﺛﻢ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻲ )دﺑﺮ ﻋﻠﯿﺎ( و)ﺣﺒﻞ اﻟﻮﺻﺎل( ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 8.2ﻨﺴﺒﺔ )أﻟﻄﺎف داﻓﺌﺔ( ﺑ
ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ أن اﻟﻄﻼق ھﻮ أﺧﻄﺮ   %7.25و اﻋﺘﺒﺮ  ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ . % 9.1
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮة واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , وﺗﺄﺗﻲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ  ﻤﺸﻜﻼتاﻟ
,  % 3.93ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻛﺎنﺔ اﻟﻄﻼق ﻣﺸﻜﻠﯾﻦ ﯾﻔﻀﻠﻮن ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺬواﻟ ,  %03.91ﺑﻨﺴﺒﺔ 
وﻋﻨﺪ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺘﺰوﺟﯿﻦ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ  %  7.42ﻟﻠﺬﻛﻮر, و 7.41ﻣﻨﮭﺎ ﻟﻺﻧﺎث ﻧﺴﺒﺔ 
 3.12[ أﻛﺜﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ 04 -13, وﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﺮ ھﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ] % 83ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, وﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ھﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻛﺒﺮ ﻋﻨﺪ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻮي ﺑـ  %
ﻣﻨﮭﻢ أن اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ  % 3.15و ﻛﺬﻟﻚ اﻋﺘﺒﺮ ,  % 7.81
ﯾﻌﺘﺒﺮون اﻟﺒﺮاﻣﺞ   %3.33اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ , ﺑﯿﻨﻤﺎ  ﻤﺸﻜﻼتﺗﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟ
ﯾﻌﺘﺒﺮوﻧﮭﺎ ﻏﯿﺮ   %21اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن  ﻤﺸﻜﻼتاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﮭﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟ
 .ﻣﮭﺘﻤﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻄﻼق ﺗﺼﻄﺤﺐ  ﻤﺸﻜﻼتوﺣﺴﺐ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﺈن اﻟ - 7
ﺛﻨﺎء ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ  ﺑﺈرﺷﺎدات وﻧﺼﺎﺋﺢ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮة وﻟﻜﻦ أﻏﻠﺒﮭﺎ ﻛﺎن ﺑﺈﯾﺠﺎز أ
 5.25ا اﻟﺸﻜﻞ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ ﺬوﻓﻲ ﻋﺒﺎرات ﻣﺤﺪودة وﻣﻜﺮرة داﺋﻤﺎ , ﺣﯿﺚ وﺟﺪﻧﺎ أن ھ
 ﻤﺸﻜﻼتﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ أن اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮح ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟ % 66, وﯾﻌﺘﺒﺮ  %
 % 7.03, وﻧﺠﺪ ﻣﻨﮭﻢ  إﻧﺎث % 03ذﻛﻮر, و   % 63اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ , ﻣﻨﮭﻢ 
ﻣﺴﺘﻮاھﻢ  % 3.33ﻣﺘﺰوﺟﻮن , و  % 44[ , و 04 – 13ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ]
 اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﺛﺎﻧﻮي .
إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺰﯾﺞ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ  - 8
ﻐﺔ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ , ﯾﻌﺘﺒﺮون اﻟﻠ % 06وﺣﺴﺐ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻓﺄن  , % 5.28واﻟﻌﺎﻣﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﯾﻌﺘﺒﺮوﻧﮭﺎ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ  % 7.8ﯾﻌﺘﺒﺮوﻧﮭﺎ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ﺟﺪا , ﻓﻲ ﺣﯿﻦ  % 7.03و
ﻣﻤﺎ ﯾﺒﯿﻦ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ وﻻ ﺗﺴﺒﺐ أي ﻋﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﻔﮭﻢ  ,
واﻻﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﺼﻞ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ . ﻻ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ و ﻻ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ , وﻻ 
 اﻟﻌﻤﺮ وﻻ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ . 
اﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻮاﻟﺐ ﻓﻘﻂ , واﻟﻘﺎﻟﺐ اﻷول ھﻮ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻹذاﻋﻲ إذ - 9
, واﻟﻘﺎﻟﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ھﻮ اﻟﺤﻮار  % 0.92, ﺛﻢ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 5.53ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, وھﻨﺎك ﺑﺮاﻣﺞ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أي ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺤﺪد ﺑﻞ ﺗﻌﺘﻤﺪ %  7.81اﻹذاﻋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, و  % 8.61ﺗﻒ , وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﺑﺎﻟﮭﺎ
وﻗﺪ واﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻹذاﻋﻲ ,  ﯾﻼﺣﻆ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻟﺐ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ﻛﺎﻟﺪراﻣﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ
, ﺛﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ  % 93ﺟﺎء رأي أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ ﻟﮭﺬه اﻟﻘﻮاﻟﺐ  ﺑﺎﻟﻤﻘﺒﻮل ﺑﻨﺴﺒﺔ 
    
 واﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﻻ ﯾﻘﯿﻢ , % 81, أﻣﺎ ﺑﺠﯿﺪ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 7.03ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, وﻋﻨﺪ  % 7.02اﻟﺸﻜﻞ ﺑﻞ ھﻮ ﯾﻘﯿﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ . ﺣﯿﺚ  أﻋﺘﺒﺮه اﻟﺬﻛﻮر ﻣﻘﺒﻮل ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 13], وﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﺮ ھﻮ ﻣﻘﺒﻮل ﻋﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ   %7.81اﻹﻧﺎث ھﻮ ﻣﻘﺒﻮل ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻋﻨﺪ ﻓﺌﺔ  % 3.72ﺑﻨﺴﺒﺔ وﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﻓﮭﻮ ﻣﻘﺒﻮل  , % 3.71[ ﺑﻨﺴﺒﺔ 04 –
ﻋﻨﺪ أﺻﺤﺎب  % 3.12ﺑﻤﻘﺒﻮل ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺘﺰوﺟﯿﻦ , وﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻓﮭﻮ 
 اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻮي .
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻢ ﻃﺮﺣﮭﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ أي  ﻤﺸﻜﻼتﻧﺠﺪ أن أﻏﻠﺐ اﻟ -01
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯾﺘﻢ ﺑﺤﺪﯾﺚ  ﻤﺸﻜﻼت, وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟ % 43.25ﺷﺨﺼﯿﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ 
وﻋﻦ رأي ﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﺑﺎﻟﮭﺎﺗﻒ , اﻟﻤﻘﺪم أو ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﺼﻠ
 ﻤﺸﻜﻼتأﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ أﻓﻀﻞ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻔﻀﻞ اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﮭﺎ ﻟﻌﻼج اﻟ
 3.33أن اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ھﻲ اﻷﻓﻀﻞ , ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻋﺒﺮ  % 3.93اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , ﻋﺒﺮ 
اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ھﻲ اﻷﻓﻀﻞ , , و ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ ﻓﺈن  ﻟﻠﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ %
 – 12اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ]وﻛﺬﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ إﻻ اﻟﻔﺌﺔ  اﻹﻧﺎث ,ﺳﻮاء ﻋﻨﺪ اﻟﺬﻛﻮر أو 
أن [ ﻓﻨﺠﺪ 06 – 15]وﻋﻨﺪ اﻟﻔﺌﺔ  [ ﻓﻨﺠﺪ أن اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ھﻲ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ03
وﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻮﺿﻌﯿﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﺗﻌﺒﺮ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت  ھﻲ اﻷﻓﻀﻞ. اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
ﺨﺼﯿﺎت . وﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳﻲ ﻓﺎﻟﺸ % 3.93اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ھﻲ اﻷﻓﻀﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ أﯾﻀﺎ ھﻲ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ إﻻ ﻋﻨﺪ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 . % 7.6
ﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ وﺟﺪﻧﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻜﺮار اﻟﻄﻼق ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ  -11
وﻛﺎن   . % 11.03اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻛﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻤﺸﻜﻼتﻣﺠﻤﻮع  ﺗﻜﺮارات اﻟ
, ﺛﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )دﺑﺮ ﻋﻠﯿﺎ( ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 49.05أﻛﺜﺮھﺎ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )ﻣﻦ اﻟﻘﻠﺐ( ﺑﻨﺴﺒﺔ 
اﻟﻄﻼق ﻓﺄن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة  ﻣﺸﻜﻠﺔأﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ  , % 35.42
, أﻣﺎ اﻟﻔﺼﺤﻰ ﻓﺘﺴﺘﻌﻤﻞ  % 94.85ھﻲ ﻣﺰﯾﺞ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺼﺤﻰ واﻟﻌﺎﻣﯿﺔ وﻛﺎن  ﺑﻨﺴﺒﺔ 
وﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻹذاﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  . % 77.3, واﻟﻌﺎﻣﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 37.73ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ھﻮ اﻟﺤﺪﯾﺚ  اﻟﻘﺎﻟﺐ اﻹذاﻋﻲ اﻷﻏﻠﺐﻘﺪ ﻛﺎن ﻓ,  اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺜﻼث ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ 
, واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  % 90.51, ﺛﻢ اﻟﺤﻮار اﻹذاﻋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 06.65اﻹذاﻋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
وﻋﻦ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت  ,%  35.42, و ﻛﺎن ﺑﺪون ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ   % 77.3اﻹذاﻋﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, , ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻷﺧﺮى  اﻟﻤﺸﻜﻼتاﻟﻤﺴﺘﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ 
اﻟﻄﻼق ﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺤﻠﻠﺔ  ﻤﺸﻜﻠﺔﻓﺄﻏﻠﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﻟ
, وأﻣﺎ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻀﺎﻓﺔ ﻓﻤﻨﮭﻢ  % 31.18دون اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ أي أﺷﺨﺎص وﺑﻨﺴﺒﺔ 
,  % 66.5وﺷﺨﺼﯿﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ,  % 34.9ﺷﺨﺼﯿﺎت دﯾﻨﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 . %77.3وﺷﺨﺼﯿﺎت ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  
    
  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ
  
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻔﮭﻢ ﻋﻦ ﻋﺎدات اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻋﻨﺪ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ            
واﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ اﻹذاﻋﺔ , و ﻋﻦ ﻣﺪى اھﺘﻤﺎم اﻹذاﻋﺔ ﺑﺘﻠﺒﯿﺔ ذﻟﻚ , ﻧﺠﺪ أن إذاﻋﺔ 
اﻟﺠﻠﻔﺔ ﻗﺪ وزﻋﺖ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﺗﻮزﯾﻌﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺘﺮات وﻋﻠﻰ أﯾﺎم اﻷﺳﺒﻮع , وﺗﻨﻮﻋﺖ 
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ أﻛﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﺮﻏﺒﺎت ھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺣﯿﺚ اﺣﺘﻠﺖ 
ﻓﻘﻂ   % 20.8اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﺣﺴﺐ ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ , و ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻗﻠﯿﻠﺔ ﺑـ 
وھﻲ ﻻ ﺗﻠﺐ ﺣﺎﺟﯿﺎت و رﻏﺒﺎت ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ , ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ اﻟﻐﻨﺎﺋﯿﺔ ﻗﺪ 
ﺣﺎﺟﺎت و رﻏﺒﺎت ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ ﻃﻐﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ . وﻧﺠﺪ أن 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻤﺎ ھﻮ ﻣﻌﺮوض ﺑﻜﺜﯿﺮ . ورﻏﻢ أن ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻛﺎن 
ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺘﺮات وﻋﻠﻰ أﯾﺎم اﻷﺳﺒﻮع ﻻﺳﺘﮭﺪاف ﻛﻞ ﻓﺌﺎت اﻟﺠﻤﮭﻮر , ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه 
ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻛﻠﮭﺎ أﺳﺒﻮﻋﯿﺔ وﻋﺪدھﺎ ﻗﻠﯿﻞ ﻻ ﯾﻜﻒ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﻣﻦ ا
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﻣﻦ  ﻤﺸﻜﻼتاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .  وﻋﻦ اھﺘﻤﺎم إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻨﺒﻌﮫ اھﺘﻤﺎم اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ,  ﻤﺸﻜﻼتذﻟﻚ , ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اھﺘﻤﺎم إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻤﺸﻜﻼتﺣﯿﺚ أن اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﮭﺎﺗﻔﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﺤﺼﺺ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟ
ﻣﻦ ﺗﺴﺎؤﻻت اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ اﻟﻤﺘﺼﻠﯿﻦ , وﻛﺎن ﺣﺠﻢ  ﻤﺸﻜﻼتﻓﻲ اھﺘﻤﺎﻣﮭﺎ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ﻟﻠﺗﻨﻄﻠﻖ 
 ﻤﺸﻜﻼتﺔ ﻓﻲ اﻹذاﻋﺔ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اھﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﻤﺘﺼﻠﯿﻦ ﻟﻄﺮح اﻧﺸﻐﺎﻻﺗﮭﻢ ﺣﻮل اﻟﻣﺸﻜﻠﻛﻞ 
أو اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮﻟﮭﺎ , وﻗﺪ ﺗﺒﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺠﻮاب ﻋﯿﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﻓﻲ 
أھﻢ ﺔ اﻟﻄﻼق ﻣﺸﻜﻠﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻋﺘﺒﺮت اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن ﻣﺎ ﯾﺪﻋﻢ ذﻟﻚ , ﺣﯿﺚ أن ا
اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﺨﻄﻮرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮح واﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ , وھﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻤﺸﻜﻼتاﻟ
ﻋﻠﻰ أن اﻟﻄﻼق ھﻮ أﺧﻄﺮ % 7.25اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﮭﺪﯾﺪھﺎ ﻟﻠﺘﻤﺎﺳﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ , ﺣﯿﺚ ﻋﺒﺮ 
ﯾﻌﺪ اﻟﻠﺒﻨﺔ  ﻛﯿﺎنﺋﻤﺎ , ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻷن اﻟﻄﻼق ھﻮ اﻧﮭﯿﺎر ﻟﻜﯿﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺎن ﻗﺎ ﻤﺸﻜﻼتاﻟ
ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , وإذا ﺗﻜﺎﺛﺮ ﺗﮭﺪم اﻟﻠﺒﻨﺎت و ازدادت ھﺸﺎﺷﺘﮭﺎ ﻓﻼ ﺷﻚ أن ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ 
, ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﺰاﯾﺪ ﻣﻌﺎول اﻟﮭﺪم اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻋﻦ وﺳﺎﺋﻞ  ﯾﻮﺣﻲ ﺑﮭﺸﺎﺷﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﺣﺘﻤﺎل اﻧﮭﯿﺎره
ذا ﻟﻢ ﻧﻮاﺟﮫ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ , اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﺧﻄﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮة واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , وإإﻋﻼم 
ﻔﻠﺢ , ﺣﯿﺚ ﻋﺒﺮت ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻟﻺﻋﻼم ﻧاﻟﺤﺪﯾﺪ ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺪ ﻓﻼﺷﻚ أﻧﻨﺎ ﻟﻦ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , ﺣﯿﺚ أن اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻤﻠﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ  ﻤﺸﻜﻼتاﻟ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻛﺒﯿﺮ وﻣﮭﻢدور 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻜﺮة اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺈﯾﻤﺎن اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ  ﻟﻤﺸﻜﻼتﻋﻦ دور اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ا
ﻘﺪرة اﻹﻋﻼم اﻟﻜﺒﯿﺮة , واﻹﯾﻤﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻟﻔﺮدي اﻟﺬي ﺑ
ھﻮ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﺤﻮرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ , واﷲ ﻻ ﯾﻐﯿﺮ ﻣﺎ ﺑﻘﻮم ﺣﺘﻰ ﯾﻐﯿﺮوا ﻣﺎ ﺑﺄﻧﻔﺴﮭﻢ , 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ  ﻤﺸﻜﻼتﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻹذاﻋﺔ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟ % 3.15وﻗﺪ ﻋﺒﺮ 
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﻗﺪرة اﻹذاﻋﺔ وﻋﺪم اﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﻟﻠﺤﺼﺺ و اﻟﺒﺮاﻣﺞ  اﻟﺘﻲ ﻛﻨﻮع 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب ﻣﻨﮭﺎ ﻗﻠﺔ ھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻓﻲ اﻟﻌﺪد , وﻋﻦ ﻣﺪﺗﮭﺎ ﻏﯿﺮ  ﻤﺸﻜﻼتﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟ
اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى اﻹﯾﺠﺎز ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻨﺼﺢ أو ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﻨﺼﺢ اﻟﺸﺤﯿﺢ 
    
ﯾﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻧﺼﺎﺋﺢ  ﻤﺸﻜﻼتﻣﻦ اﻟ % 5.25,  وﻗﺪ وﺟﺪﻧﺎ أن ﻟﻌﺪم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻮﻗﺖ 
ﻣﻊ  ﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ,ﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻻاﻟﻀﯿﻖ ﻟﻮﻗﺖ اﻟوإرﺷﺎدات وﻟﻜﻦ ﺑﺈﯾﺠﺎز , ھﺬا اﻹﯾﺠﺎز اﻟﺬي ﻓﺮﺿﮫ 
وﻗﺪ  ﻛﺜﺮة اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻛﺜﺮة اﻻﻧﺸﻐﺎﻻت وﻋﻦ ﻣﺪى اﻻھﺘﻤﺎم ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ .
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻤﺸﻜﻼتأن اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟ % 66أﻛﺪت ﻋﯿﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ھﻲ ) ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ( , ﺣﺘﻰ ﺣﺴﺐ رأي ﻓﺌﺎت اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ وﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﺮ وﺣﺴﺐ 
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ وﻛﺬﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن رأي ﻣﻌﻈﻤﮭﻢ ﻧﻔﺴﮫ ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟﻤﺪة 
ت اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , أي أن ﺗﻠﺒﯿﺔ ﺣﺎﺟﯿﺎ ﻤﺸﻜﻼتﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟ
وﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ ﻣﺰﯾﺞ ﺑﯿﻦ  ﻣﻨﺒﻊ اﻻﻧﺸﻐﺎل ﺗﺘﻄﻠﺐ وﻗﺖ أﻃﻮل . ﻤﺸﻜﻼتاﻟ
اﻟﻔﺼﺤﻰ و اﻟﻌﺎﻣﯿﺔ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب ﻛﻞ اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , وھﻲ ﻟﻐﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ ﺳﮭﻠﺔ ﺗﻮﻟﺪت ﻣﻦ 
اﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹذاﻋﺔ , وھﻲ ﻟﻐﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﮭﻠﺔ 
ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺜﻘﻔﯿﻦ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ ﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺮاھﻦ , وﻗﺪ أﻛﺪ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ و
اﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﺔ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ اﻟﻔﺌﺎت أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ ھﻲ ﻟﻐﺔ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ , وذھﺐ 
ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ إﻟﻰ أّن اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺼﺤﻔّﻲ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾّﺘﺨﺬ ﺷﻜًﻼ ﺳﮭﻼ ﯾﻘﺘﺮب ﻣﻦ 
، وﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم أن ﺗﻘّﺪم اﻷﺣﺪاث اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ  اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺪارج
ووﺿﻮح وواﻗﻌﯿﺔ ، ﻣﺒﺘﻌﺪة ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎرات واﻟﻜﻨﺎﯾﺎت واﻟﺘﺸﺒﯿﮭﺎت واﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺰاﺋﺪة ، وﻋﻦ 
ﻛّﻞ ﺗﻌﻘﯿﺪ، ﺣّﺘﻰ ﯾﺴﮭﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺘﺘﺒﻌﯿﻦ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻓﮭﻢ ﻣﺤﺘﻮاھﺎ و رﺳﺎﺋﻠﮭﺎ ، ﻋﻠﻰ 
ﺎﻓﯿﺔ  إﻻ أن اﻹﻋﻼم إذا ﻛﺎن ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠﻮب ُﻟﻐًﺔ وأداء ، اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﻢ اﻟﺜﻘ
ﯾﺼﺒﺢ ﻣﺪرﺳﺔ ﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ , ذﻟﻚ ﻷّﻧﮫ ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺴﻤﺎع ﯾﻜﺘﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ أو اﻟﻤﺘﺘﺒﻊ 
اﻟﻨﻀﺞ واﻟﻔﮭﻢ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ، ﻓﯿﺒﺪأ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺎﺗﮫ و 
اﻹﻋﻼم ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻠﻜﺔ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﻠّﻘﻲ ،  اﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﮫ  . وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ أّن وﺳﺎﺋﻞ
ﻓﺒﺪﻻ أّن ﺗﻜﻮن اﻟﻠﻐﺔ وﺳﯿﻠﺔ ﻓﻘﻂ ﺗﺨﺪم ھﺪف اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ، ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ 
ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ . وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻠﻐﺔ ﯾﻌﺒﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل 
ﺎت , وﻛﻞ إﻧﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮫ ﯾﻨﻀﺢ . واﻹذاﻋﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﯿﮫ ﻣﻦ أﺷﺨﺎص أو ﻣﺆﺳﺴ
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ أن ﺗﻌﻤﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﺗﺨﺎﻃﺒﮫ ﺑﻌﺪ ﺗﮭﺬﯾﺐ 
وﻋﻦ  ، وﺻﻘﻞ أﺳﺎﻟﯿﺒﮭﺎ، وﺟﻌﻠﮭﺎ ﺑﺴﯿﻄﺔ واﺿﺤﺔ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻣﯿﺔ واﻟﺪارﺟﺔ. ﻣﻔﺮداﺗﮭﺎ
 ﻤﺸﻜﻼتﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟاﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻘﺪ اﻗﺘﺼﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪﯾﺚ واﻟﺤﻮار واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت , ﻓﺎﻟﺤﺪﯾﺚ اﻹذاﻋﻲ اﻟﻤﺼﺤﻮب 
ﺑﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ واﺗﺼﺎﻻﺗﮭﻢ اﻟﮭﺎﺗﻔﯿﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ , ﻛﺎن ھﻮ اﻟﻘﺎﻟﺐ اﻷول ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ 
ﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ , وﻏﺎب ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﻔﻨﯿ % 5.53اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺈذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻤﺸﻜﻼتاﻟ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻤﺸﻜﻼتاﻟﻌﺪﯾﺪ ﻛﺎﻟﺪراﻣﺎ اﻹذاﻋﯿﺔ واﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ واﻟﻤﺠﻠﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ , واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻠ
ﺎﻟﺪراﻣﺎ اﻹذاﻋﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻓﻲ أذھﺎن اﻟﻜﺜﯿﺮﯾﻦ ﺷﻜًﻼ ﺗﺮﻓﯿﮭﯿًﺎ ﻻ ﻓﺑﻌﺪا ﺣﺴﯿﺎ , 
ﻧﯿﺔ ﻗﺪ ، وﻟﻜﻦ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ھﻲ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﯿﺪا ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ وراﺋﮫ إﻻ اﻟﺘﺴﻠﯿﺔ واﻹﻣﺘﺎع
أﻛﺜﺮ اﻟﻤﻮاد اﻹذاﻋﯿﺔ ﺟﺬﺑًﺎ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻤﺎ اﻟﺬي  اﻟﺪراﻣﺎ و اﻟﺘﻤﺜﯿﻠﯿﺎت ھﻲأﺛﺒﺘﺖ أن 
    
و اﻟﻤﺸﻜﻼت ﯾﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺟﻤﺎھﯿﺮﯾﺔ ھﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﻋﺮض اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ 
اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻹذاﻋﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ و  ، واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺮﻏﺐ ﻓﻲ إﻗﻨﺎع اﻟﺠﻤﮭﻮر ﺑﮭﺎ
، ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ أن  اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وآراء ﻣﺘﻌﺪدة تﻤﺸﻜﻼﺑﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﻃﺮح اﻟ
اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ ﺷﻜﻞ إذاﻋﻲ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺔ , وإﯾﻘﺎع ھﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ واﻟﺤﯿﻮﯾ
وﻛﺎن رأي اﻟﻌﯿﻨﺔ  ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﻹذاﻋﻲ أﻧﮫ ﻣﻘﺒﻮل , ﻣﻊ  ، ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻹذاﻋﯿﺔ اﻷﺧﺮى
د اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻻ ﯾﻌﺮﻓﻮن ﺷﯿﺌﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن أﻏﻠﺐ أو ﺟﻞ أﻓﺮا
وأﻧﻮاﻋﮭﺎ , إﻧﻤﺎ ﺣﻜﻤﮭﻢ ﻛﺎن ﺣﻜﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻋﻤﻮﻣﺎ . ﻛﻤﺎ أن اﻹذاﻋﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻛﺜﯿﺮا ﻋﻠﻰ 
اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﺷﺨﺼﯿﺎت ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺧﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﯿﻮف ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﯿﺮة و ﻗﺪر ذﻟﻚ ﻓﻲ 
ﻀﺎﻓﻮن ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺻﻔﺎﺗﮭﻢ ﻣﻨﮭﻢ , واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﺘ  % 31.18ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﯿﺔ اﻟﻄﻼق ﺑـ 
  اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ وھﻲ اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .
 ﻤﺸﻜﻼتأھﻤﯿﺔ ﻧﺴﺒﯿﺔ ﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻄﻼق ﻤﺸﻜﻠﺔوﻗﺪ ﻛﺎن ﻟ
ﻓﻲ  اﻟﻄﻼق  ﻜﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻜﺮارﻓ , أﻣﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻣﯿﺔ ﻓﻜﺎن اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﮭﺎ أﻗﻞ , اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ت اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ , ﺣﯿﺚ أن ﺟﺎﺎﺣ  ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ, و ذﻟﻚ %  11.03 ﺗﻘﺎرباﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
 ﻤﺸﻜﻼتاﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋﻠﮭﻢ واﺗﺼﺎﻟﮭﻢ اﻟﮭﺎﺗﻔﻲ ﺑﺎﻹذاﻋﺔ ھﻢ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻄﺮﺣﻮن اﻟ
 ﺣﺠﻢﻤﺸﻜﻼت  , وﺑﮭﻢ ﯾﺰداد ﺬﯾﻦ ﯾﺤﺪدون اﻟﻟﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ , ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ھﻢ ااﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎر أو 
ﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أن ﻧﺠﺪ ﺣﺠﻢ  اﻟﻄﻼق ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻀﻤﻮن ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ و,  اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﮭﺎ
ﺔ . واﻹذاﻋﺔ ﺗﺆﺛﺮ وﺗﺘﺄﺛﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﻤﺸﻜﻠه اﻟﺬﺣﺠﻢ اﻻھﺘﻤﺎم ﻋﻨﺪ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺑﮭ
  اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻛﺜﯿﺮا .  
ﻋﺮﺑﯿﺔ ھﻲ ﻟﻐﺔ  اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔو اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ 
ﻣﺰﯾﺞ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺼﺤﻰ واﻟﻌﺎﻣﯿﺔ , وإن ﻛﺎن ﯾﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﻔﺼﺤﻰ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺘﻲ 
   ﯾﺴﺘﻌﻤﻠﮭﺎ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻹﻋﻼﻣﯿﯿﻦ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم  ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺮات اﻷﺧﺒﺎر .
ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﺼﺺ وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻧﻔﺲ اﻟﻠﻐﺔ  ﻮھ ﻃﺮح اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞو
اﻟﻄﻼق ﻛﻤﺎ  ﺔﻠﻣﺸﻜﻃﺮح ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ اﺻﻄﺤﺒﺖ  وﻧﻔﺲ اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ , ﺣﯿﺚ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ وﻛﺎﻧﺖ   , % 94.85أﺳﻠﻔﻨﺎ ھﻲ ﻣﺰﯾﺞ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
وﯾﮭﺪف ذﻟﻚ ,  % 01.46ھﻲ ﻣﺰﯾﺞ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺼﺤﻰ واﻟﻌﺎﻣﯿﺔ وﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺒﻄﺎﻟﺔﺔ اﻟﻣﺸﻜﻠ
إﻟﻰ اﺳﺘﮭﺪاف ﻛﻞ اﻟﻔﺌﺎت ﺑﻠﻐﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ ﯾﺘﺨﻠﻠﮭﺎ أﻟﻔﺎظ ﻋﺎﻣﯿﺔ ﻹﯾﻀﺎح اﻟﻤﻔﮭﻮم ﻟﻔﺌﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ , أﻣﺎ 
, ﺣﯿﺚ ﺗﺒﯿﻦ أن  وﻻ ﯾﺨﺘﻠﻒ اﻷﻣﺮ ﻣﻊ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻣﯿﺔ , %  46.52اﻟﻔﺼﺤﻰ ﻓﺘﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, أﻣﺎ اﻟﻔﺼﺤﻰ ﻓﺘﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 76.66ﻣﺰﯾﺞ اﻟﻔﺼﺤﻰ واﻟﻌﺎﻣﯿﺔ ﻛﺎن  ﺑﻨﺴﺒﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
ﻗﺎﻟﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻹذاﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻄﻼق أﻣﺎ اﻟﻘﻮاﻟﺐ ﻓﻘﺪ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ,  % 33.33
اﻟﻘﺎﻟﺐ , وﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻟﺐ ﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻜﺎن اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟ أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ  , % 06.65ﺑﻨﺴﺒﺔ 
اﻹذاﻋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺤﻮاراﻟﻗﺎﻟﺐ , ﺛﻢ  % 06.65ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ اﻹذاﻋﻲ اﻷﻏﻠﺐ ھﻮ اﻟ
ھﻲ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻄﻼق , وﻛﺎﻧﺖ أﻛﺜﺮ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ  % 80.32
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺮاﻣﺞ و اﻟﺤﺼﺺ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول ﻗﻀﯿﺔ   % 31.18, وﺑﻨﺴﺒﺔ   % 34.9اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
    
اﻟﻄﻼق ﺗﺘﻢ ﺑﺪون اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ أي ﺷﺨﺼﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﮭﺎﺗﻒ وﻋﻠﻰ 
اﻹذاﻋﻲ اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻮاﻟﺐ ﻻ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﺔ , ﻓﻘﺎﻟﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻤﺸﻜﻠاﻟﻤﺬﯾﻊ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟ
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ , واﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﺷﺨﺼﯿﺎت ﻛﺎﻟﺤﻮار واﻟﻨﻘﺎش ھﻲ 
ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺗﺘﻢ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ   ﺒﻄﺎﻟﺔاﻟ , وﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﻃﺮح ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔﻗﻠﯿﻠﺔ 
اﻟﺴﺎﺋﺪ ھﻮ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ  ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺮوﻓﯿﻦ , ﺣﯿﺚ أن اﻟﻘﺎﻟﺐ اﻹذاﻋﻲﺑﺎﺳﺘﻀﺎﻓﺔ  أﺷﺨﺎص 
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻋﺪة ﺷﺨﺼﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ , وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ھﺬه اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
, ﺛﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ  % 80.32ﺛﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ,  % 64.83
ﻓﻲ   ﻣﯿﺔﺔ اﻷﻤﺸﻜﻠأﻏﻠﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﻟ, و % 59.71ﺣﻘﻞ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ودواﺋﺮه ﺑﻨﺴﺒﺔ 
, وأﻣﺎ  % 33.33ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺎن ذﻟﻚ  و ﺷﺨﺼﯿﺎتﺗﺘﻢ ﺑﺪون اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ أي ﻛﺎﻧﺖ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ  
, وﺷﺨﺼﯿﺎت ﻏﯿﺮ  % 00.02اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻀﺎﻓﺔ ﻓﻤﻨﮭﻢ ﺷﺨﺼﯿﺎت دﯾﻨﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  ,  %33.31, وﺷﺨﺼﯿﺎت ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 76.62ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 % 97.06اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻼق واﻷﻣﯿﺔ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ  ﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﺎﻟﻓ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻃﺮﺣﮭﺎ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ  ﻤﺸﻜﻼتﻣﻦ ﺗﻜﺮارات اﻟ
, ﺣﯿﺚ  ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺪراﺳﺔ و اﻟﺘﺤﻠﯿﻞاﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺈذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ 
 61.22اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻣﺸﻜﻠﺔ, ﺛﻢ  % 11.03ﺔ اﻟﻄﻼق اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺸﻜﻠاﺣﺘﻠﺖ 
 8إﻻ أن ﺣﺠﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻻ ﯾﻤﺜﻞ إﻻ ﺣﻮاﻟﻲ ,  % 25.80, وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﯿﺔ  %
































    
   اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ  اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ  ﺧﺎﺻﺔ وﻇﯿﻔﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ھﺎﻣﺔ اﻹذاﻋﺎتو  ﻟﻺذاﻋﺔ          
ﯾﺨﻠﻮ أي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ و ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺻﺎﺣﺒﺖ اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ , وﻣﻦ 
ﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻺذاﻋﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﻜﻼت ﺧﻼل ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﺑﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻻﺟ
ﺧﺎﺻﺔ , وھﻮ ﺑﺤﺚ ﯾﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻹذاﻋﺔ  واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻷﻣﯿﺔ اﻟﻄﻼق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ و
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واھﺘﻤﺎﻣﺎﺗﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , وﻗﺪ ﺗﺒﯿﻦ أن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻹذاﻋﺔ ﻋﻼﻗﺔ 
ﻓﺎﻻھﺘﻤﺎم  وﻃﯿﺪة ﻟﻢ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻛﺎﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن و اﻟﻔﻀﺎﺋﯿﺎت ,
ﺎﻋﯿﺔ ھﻮ اھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , وﺗﻠﺒﯿﺔ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﻦ أھﻢ ﺣﺎﺟﯿﺎﺗﮫ , و اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻔﻒ اﻻﺟﺘﻤ ﺑﺎﻟﻤﺸﻜﻼت
  ﻋﻨﮫ ﻣﺎ ﯾﻘﻠﻘﮫ وﯾﺰﻋﺠﮫ ﻣﻦ وﺟﻮد و ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻣﺎ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .
 ﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , و ﺗﻘﻮم ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼتو اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﺠﻠﻔﺔ  ﻟﮭﺎ اھﺘﻤﺎﻣﺎﺗﮭﺎ اﻻ          
و ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺘﻨﻮع ﻓﻲ , ﯾﺒﻘﻰ ﻗﻠﯿﻼ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺤﺠﻢ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , إﻻ أن ھﺬا اﻻھﺘﻤﺎم
, وﻋﺪم اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ  . و  اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت  اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮاﻟﺐ
أﺛﻨﺎء اﻟﺒﺤﺚ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺼﯿﺎﻏﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻟﺘﻲ رﻛﺰﻧﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ 
  اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ ﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ  .
  
   ﺻﯿﺎت اﻟﺘﻮ -       
 وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻣﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻻھﺘﻤﺎم , ﻤﺸﻜﻼتإﻋﻄﺎء اﻟ .1
 ووﺿﻌﮭﺎ ﻛﺄوﻟﻮﯾﺔ ﺿﻤﻦ اﻷوﻟﻮﯾﺎت اﻹذاﻋﯿﺔ .
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺧﺎﺻﺔ  ﻤﺸﻜﻼتاﻣﺞ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻤﻘًﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﺎول اﻟﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺑﺮ .2
 اﻟﻄﻼق واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻷﻣﯿﺔ .
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ  ﻤﺸﻜﻼتاﻟﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ، وﺗﺘﻨﺎول ﻛﻞ  أن ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮًا .3
 . , ﺑﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻻھﺘﻤﺎم واﻟﺠﺪﯾﺔ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
اﻟﻌﻤﻞ اﻹذاﻋﻲ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺠﯿﺪة  ﺮاﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﺘﻄﻮﯾ .4
اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﻲ رﻏﺒﺎت اﻟﺠﻤﮭﻮر ، ﻛﻤﺎ ﯾﺘﯿﺢ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺛﺮ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل ردود ﻓﻌﻞ 
اﻟﺠﻤﮭﻮر ورﺟﻊ اﻟﺼﺪى إزاء ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﮫ ﻣﻦ ﻣﻮاد وﺑﺮاﻣﺞ ﻓﺮﺻﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
  اﻟﺴﻠﺒﯿﺎت وﺗﻘﯿﯿﻢ أداء اﻹذاﻋﺔ .
 ﺎﯾﺎ واﻟﻤﺸﻜﻼت ﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺑﻌﻤﻖ اﻟﻘﻀاﻹﻛﺜﺎر ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻ .5
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ , و ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ رواﺑﻂ اﺗﺼﺎﻟﯿﺔ ﺗﻨﻤﻲ اﻟﺮوح 
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
 .اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﯾﺠﺎد  إﻃﺎرات ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .6
اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯾﻮﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺪورﯾﺔ  .7
 ﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻹذاﻋﺔ ھﻲ  أﺳﺒﻮﻋﯿﺔ .ﻓﻜﻞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘ
    
زﯾﺎدة اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  .8
 . اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻌﻤﻖ ﯾﻠﺒﻲ ﺣﺎﺟﯿﺎﺗﮫ  و اﻟﻤﺸﻜﻼت  واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ
ﻣﺮاﻋﺎة اﻷوﻗﺎت واﻟﻤﺪة اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﻤﮭﺎ , ﺑﻤﺎ ﯾﺴﺘﺠﯿﺐ ﻣﻊ رﻏﺒﺎت أﻏﻠﺐ  .9
 , و أوﻗﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﺪﯾﮭﻢ .   اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ
ﻋﯿﺔ , وﻣﻨﮭﺎ اﻟﺪراﻣﺎ اﻹذاﺗﻨﻮﯾﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة و  .01
وﻋﺪم اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ,  ﻤﺸﻜﻼت, و اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﻲ ﻃﺮح اﻟ
 ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻟﺐ ﻓﻘﻂ .
ﻂ اﻟﺤﻠﻮل ﺑﻤﺎ إﺛﺮاء اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ , ورﺑ .11
 ﺷﺮﻋﮫ اﻟﺪﯾﻦ , ﺣﺘﻰ ﯾﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ . 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﺣﺪة ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺼﺔ  , وﺗﺤﺪﯾﺪ  إدراج ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﯾﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ  ﻣﺸﻜﻠﺔ .21
 ﺣﺠﻤﮭﺎﺎ ﺑﺈﻋﺪاد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺻﺤﻔﻲ ﯾﺒﺮزھﺎ , وﯾﺒﺮ ﻣﺴﺒﻘأو اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻘﻀﯿﺔ 
 ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .وﺧﻄﻮرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ا
ﻧﻲ اﻹذاﻋﺔ ﺑﺈدراج اﻷﻏﺎاﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﺳﯿﺎﺳﺔ إﻣﻼء اﻟﻔﺮاغ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪھﺎ  .31
اﻟﻤﻄﻮﻟﺔ أو اﻟﻤﻨﻮﻋﺔ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﻓﺮاغ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﯿﺎب اﻟﻤﺬﯾﻊ أو ﻗﻠﺔ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮ 
, واﺳﺘﻐﻼل ھﺬه اﻷوﻗﺎت ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ   واﻹﻋﺪاد 
  ﻓﻔﻲ اﻹﻋﺎدة إﻓﺎدة . وإﻋﺎدة اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻔﯿﺪة , 
درﺟﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮى أداء اﺳﺘﻘﺒﺎل أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر وﺗﻔﻌﯿﻞ  .41
 . اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻓﺘﺢ ﺧﻄﻮط ھﺎﺗﻔﯿﺔ أﺧﺮى , ﻓﻘﺪ ﻻﺣﻈﻨﺎ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺼﻠﯿﻦ ھﺎﺗﻔﯿﺎ ﺑﺎﻹذاﻋﺔ  .51
ﯾﺸﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻻﺗﺼﺎل , و اﻟﺬي ﯾﺰﯾﺪ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ وﺟﻮد ﺧﻂ ھﺎﺗﻔﻲ 
 ﯾﺘﺠﺎوز ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ ﻣﻠﯿﻮن ﻧﺴﻤﺔ .  واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ إذاﻋﺔ  ﻟﻮﻻﯾﺔ
اﻟﺸﺎرع , وﻋﺪم اﻻﻛﺘﻔﺎء إﺳﮭﺎم اﻟﻤﺘﻠﻘﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت وﺳﻤﺎع آراء  .61
 ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﮭﺎﺗﻔﯿﺔ .
ﻋﺪم اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل اﻟﮭﺎﺗﻔﻲ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أراء اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ  .71
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , ﺑﻞ ﯾﻔﻀﻞ أﯾﻀﺎ اﻟﻨﺰول إﻟﻰ اﻟﺸﺎرع ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ واﻟﻤﺸﻜﻼت 
 اﻵراء ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺬي ﯾﻜﺴﺐ ﺟﻤﮭﻮر أﻛﺒﺮ .
وھﻲ ﻟﻐﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ , ﺤﺴﻨﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ اﺳﺘﺗﻌﺰﯾﺰ ﻟﻐﺔ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ  .81
 ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻛﻞ اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .ﺳﻠﯿﻤﺔ ,   
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ,  ﻤﺸﻜﻼتاﻟﺘﻲ ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ إﯾﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﻠ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت .91
, وﺗﻨﻤﻲ اﻟﺴﻠﻮك  تﻜﻼﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﯾﺎ واﻟﻤﺸوﺗﻌﺰز اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻔﻒ 
وﯾﺨﻔﻒ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ واﻷﻣﯿﺔ ,  اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﺬي ﯾﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﻇﺎھﺮة اﻟﻄﻼق
 . اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
    
اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت ذات اﻟﻤﺼﺪاﻗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , وﺗﻨﻮﯾﻌﮭﺎ  .02
 وﺗﻜﺜﯿﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .
ﯾﻮﺻﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺈﺟﺮاء ﺑﺤﻮث أﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ  .12
ﻓﻲ  اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﺗﺰاﯾﺪھﺎواﻷﻣﯿﺔ   و اﻟﺒﻄﺎﻟﺔﺎﻟﻄﻼق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻛ ﻠﻤﺸﻜﻼتﻟ
ﻋﺮﻗﻠﺔ  اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ . ﺑﺤﻮث ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻔﯿﺪة ﻋﻠﻰ 
 اﻟﻤﺮﺳﻞ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ ﻟﺒﺚ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ، ﻣﻤﺎ ﯾﻌﺰز ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ  .22
وإﻗﺒﺎﻟﮭﻢ ﻋﻠﯿﮭﺎ ، ﻓﻼ ﯾﻨﺼﺮﻓﻮن ﻟﻐﯿﺮھﺎ . وﺗﻔﺎدي اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ أوﻗﺎت ﺑﺮاﻣﺞ 
ﺿﯿﻮف ﻛﻀﯿﻮف اﻟﻤﮭﺮﺟﺎﻧﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﯾﻨﺘﻈﺮھﺎ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﻮن ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل 
 ﻣﺸﻜﻼتﻣﻦ وﻻﯾﺎت , أو ﻟﻌﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﺎھﻮ ﻣﻘﺮر ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻀﺎﻓﯿﻦ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ 
, وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ  ﯾﺘﺮﻗﺒﮭﺎ ﻛﺜﯿﺮ
 تاﻻﻧﺸﻐﺎﻻ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺒﻊ ﺣﺎﺟﺎﺗﮭﻢ ﺣﻮل ﺑﻌﺾﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺘﻤﻌﯿﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ 
 .   ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ  اﻟﺘﻲ ﯾﺒﺤﺜﻮن ﻟﮭﺎ
  
و ﻧﺆﻛﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , و أن ﻗﯿﺎم اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺼﻔﺘﮭﺎ ﺑﻨﺎء 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﮭﻢ ﺑﮭﺬه اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ وﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ , و ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ 
واﻟﺠﺪﯾﺔ , ﻣﻊ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ و اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ  اﻟﺨﻄﻂ واﻻﺳﺘﺮاﺗﺠﯿﺎت , واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺎت و 
  ت اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ  .   اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎ
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, اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ,  اﻟﺠﮭﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان ﻣﺤﻮ اﻷﻣﯿﺔاﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﻌﻠﻮم ,  - 3
 . 2991ﻣﺼﺮ,
، ﻧﺪوة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻨﮭﺞ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻜﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮرﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻣﺪﻛﻮر،  - 4
 .33، ص8891اﻟﻜﺒﺎر، اﻟﺮﯾﺎض 
, ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻠﻔﺎت ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ , اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ  اﻟﺘﺴﺮب اﻟﻤﺪرﺳﻲﺣﺒﯿﺒﺔ ﺑﺮﻛﺮﺗﻮﻧﺔ ,  -ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻠﻌﺘﺮ  - 5
  . 43, ص 1002-1ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ , اﻟﺠﺰاﺋﺮ 
"  ﻣﺆﺗﻤﺮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﺑﺤﺜﯿﺔ , ورﻗﺔ اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻓﻲ اﻟﺪراﻣﺎ اﻟﻤﺪﺑﻠﺠﺔ ,  ةﻧﺎﺟﻰ ﺷﻨﻮد - - 6
, اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺮﺑﻲ  9002ﻣﻦ ﻣﺎرس  92،  82أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻹﻋﻼم واﻹﻋﻼن " اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ  
  ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ , ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﮭﻀﺔ, ﻣﺼﺮ
"  ﻣﺆﺗﻤﺮﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺤﺜﯿﺔ , ورﻗﺔ  دور اﻹﻋﻼم ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻘﯿﻢ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔزﯾﻨﺐ ﺻﺒﺮه ,  - - 7
, اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺮﺑﻲ  9002ﻣﻦ ﻣﺎرس  92،  82أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻹﻋﻼم واﻹﻋﻼن " اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ  
  .ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ  , ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﮭﻀﺔ, ﻣﺼﺮ
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺤﺜﯿﺔ , ورﻗﺔ  ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺪور اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻟﻺﻋﻼمﻣﺴﻌﺪ ﻋﻮﯾﺲ ,  - - 8
, اﻟﻤﺠﻠﺲ  9002ﻣﻦ ﻣﺎرس  92،  82" أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻹﻋﻼم واﻹﻋﻼن " اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ   ﻣﺆﺗﻤﺮ
  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﮭﻀﺔ , ﻣﺼﺮ.اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ  , 
  
  اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ :
, ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺼﻔﺢ :    ﻋﻠﻰ ﺟﺎد اﻟﺤﻖ , اﻟﺸﯿﺦ ﺟﺎد اﻟﺤﻖ .1
  .65:41ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ :  0102/11/51
    
 ,   8002ﺟﺎﻧﻔﻲ   7, زواج ﻓﻲ اﻟﺼﯿﻒ ﻃﻼق ﻓﻲ اﻟﺸﺘﺎء ,  اﻟﻔﺠﺮ ﻧﯿﻮز .2
 . 51.20.0102 , ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺼﻔﺢ ,   ten.swenrjafla.www//:ptth
 . moc.tqela.www.  6002/30/40,  7254اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ , ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ , اﻟﻌﺪد: .3
, 94251, اﻟﻌﺪد  0102/30/52ﺟﺮﯾﺪة اﻟﺮﯾﺎض , ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ , ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ ,  .4
 .moc.hdayirla.www
,  moc.aiberahgam.www , 6002ﻓﻲ  %  3.21ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ إﻟﻰ  .5
  .1102/10/41
, ﺗﺎرﯾﺦ  le.www-ra/moc.assam, 8002/70/03ﺟﺮﯾﺪة اﻟﻤﺴﺎء , ﯾﻮﻣﯿﺔ إﺧﺒﺎرﯾﺔ ﺟﺰاﺋﺮﯾﺔ, .6
 .0102/21/62اﻟﺘﺼﻔﺢ 
,    moc.enilnokuorohce.www,  0102/10/60رﯾﺦ اﻟﻌﺪد ااﻟﺸﺮوق أون ﻻﯾﻦ , ت .7
  .0102/21/62
  .0102/21/62اﻟﺘﺼﻔﺢ :  ﺗﺎرﯾﺦ /0102/20/02ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺪد: , moc.ammuole.www .8
 . 0102/21/62.  ara/moc.enilnorawihle.www,  0102/10/90اﻟﺤﻮار , ﯾﻮﻣﯿﺔ  .9
 0102/21/72, ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺼﻔﺢ   moc.ryazaj  .01
,  0102/20/31اﻟﻔﺠﺮ , ﯾﻮﻣﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ,  
  . 0102/21/60,  moc.7ooy.noitacinummoc .21
  30:22,  0102/21/70,  /zd.vog.noitacinummoceretsinim.www .31
  0102/21/82 , إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻧﺼﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﯿﺎﺿﻲ , .41
  ,  moc.adatnomrabka.noitacinummoc
 .0102/21/82ﻣﺼﻄﻔﻲ اﻟﺪﺑﺎغ , اﺗﺠﺎھﺎت اﻹﻋﻼم اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ,    .51
  ,  moc.adatnomrabka.noitacinummoc
 ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ اﻟﺜﻘﻔﻲ, , دور ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺟﺮاﺋﻢ اﻹرھﺎب .61
  .1102/10/50,  ten.ootahba.cod
 .1102/10/40,    ﺣﻤﯿﺪ اﻟﮭﺎﺷﻤﻲ , .71
 . 1102/20/81, ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺼﻔﺢ     , ﻧﺎدﯾﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻌﯿﺪ, .81
  : و اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
: دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ , اﻟﺪوﺣﺔ , ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻇﺎھﺮة اﻟﻄﻼق ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘﻄﺮيﻛﻠﺜﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﻐﺎﻧﻢ ,  - 1
 . (8991ﻗﻄﺮ,)
: دراﺳﺔ ﻓﻲ , اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆدﯾﺔ ﻟﻠﻄﻼق ﻓﻲ اﻷﺳﺮة اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮةﻧﻮرة ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﮭﺰاﻧﻲ  - 2
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻼق ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻀﻤﺎن و اﻷﻧﻜﺤﺔ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺮﯾﺎض , 
  .6891ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع , ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد , اﻟﺮﯾﺎض , 
، ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ  اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ و إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﮭﯿﻜﻠﻲاﻟﻌﺎﯾﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ،  - 3
 .27، ص 4002 -  3002،   ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ 
ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭـﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ , ﺟﺎﻣﻌﺔ ,  إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ,  زروﺧﻲ ﻓﯿﺮوز - 4
 .061. ص 6002اﻟﺠﺰاﺋﺮ , 
    
, رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة دﻛﺘﻮراه  وﺿﻌﯿﺔ اﻟﺨﺮﯾﺞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔﺑﻮزﯾﺪ ﻧﺠﻮى ,  - 5
  .631, ص 0102- 9002اﻟﻌﻠﻮم , ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻘﯿﺪ اﻟﺤﺎج ﻟﺨﻀﺮ , ﺑﺎﺗﻨﺔ , 
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻣﻌﮭﺪ ﻋﻠﻮم اﻹﻋﻼم  اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﺗﺠﺮﺑﺔ ﺟﻮدي ﻣﺴﻌﻮدة ,  - 6
 .39, ص 3002واﻻﺗﺼﺎل ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ 
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﻓﻼم اﻟﺴﯿﻨﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺮﺿﮭﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ أﺣﻤﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن دروﯾﺶ ,  - 7
,  , ﻗﺴﻢ اﻹذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﯿﻔﺰﯾﻮن , ﻛﻠﯿﺔ اﻹﻋﻼم اﻟﺘﻠﯿﻔﺰﯾﻮن ﻟﻠﻘﻀﺎﯾﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﺎب
  . 2002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ، 
, ﻗﺴﻢ اﻹذاﻋﺔ  اﻟﺘﻤﺜﯿﻠﯿﺔ اﻟﺘﻠﯿﻔﺰﯾﻮﻧﯿﺔ و ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺼﺮيﺳﺎﻣﯿﺔ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ ,  - 8
  . 4891 واﻟﺘﻠﯿﻔﺰﯾﻮن ﻛﻠﯿﺔ اﻹﻋﻼم ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ،
دور اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺼﺤﻔﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ  , ﺻﺒﺎح ﻋﺒﺪه ھﺎدي اﻟﺨﯿﺸﻨﻲ - 9
  .5002ﻛﻠﯿﺔ اﻹﻋﻼم , ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة , ,   ﻣﻮ ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮرﺳﺎﻟﺔ  ﻣﻘﺪاﻟﯿﻤﻨﯿﺔ , 
, دراﺳﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ  - اﻟﻘﻨﺎة اﻷوﻟﻰ ﻧﻤﻮذﺟﺎ -  دور اﻹذاﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔﺿﯿﻒ ﻟﯿﻨﺪة ,  - 01
  . 7002- 6002ﻟﻨﯿﻞ درﺟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ , ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و اﻹﻋﻼم , ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ , 
, دراﺳﺔ  واﻟﻔﺼﺤﻰ وإﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻟﺪى ﺟﻤﮭﻮر اﻹذاﻋﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﯿﺔ ﻓﺎرس ﻃﺒﺎش , - 11
 8002-7002ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و اﻹﻋﻼم , ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ , ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ , 
 .
ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة ﻣﻘﺪﻣﺔ دراﺳﺔ ,  دور اﻹذاﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﯿﺦ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ,  ﺷﺎوي ﻟﯿﻠﯿﺎ - 21
 . 9002- 8002اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و اﻹﻋﻼم , ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ,  ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم, اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ
ﻟﻨﯿﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ دراﺳﺔ ,  اﻹذاﻋﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﺘﺠﺎري,  رﺷﯿﺪ ﻓﺮﯾﺢ - 31
 . 9002- 8002ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و اﻹﻋﻼم , ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ , ,  ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ
, ﻛﻠﯿﺔ اﻹﻋﻼم ,  ﺞ اﻟﺮادﯾﻮ واﻟﺘﻠﯿﻔﺰﯾﻮن اﻟﻤﺼﺮياﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺠﮭﺎ ﺑﺮاﻣ,  ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮭﻨﻰ - 41
  .4991،  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة
, ﻛﻠﯿﺔ   دور اﻟﺘﻤﺜﯿﻠﯿﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺻﺎﺑﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻋﺴﺮان ﺳﻠﯿﻤﺎن ,  - 51
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  ﺟﺪاول اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻹذاﻋﯿﺔ
  اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺠﯿﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ )اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة( ﻓﻲ إذاﻋﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ 
1102-0102
  اﻟﺴﺒﺖ  اﻟﺠﻤﻌﺔ  اﻟﺨﻤﯿﺲ  اﻷرﺑﻌﺎء  اﻟﺜﻼﺛﺎء  اﻻﺛﻨﯿﻦ  اﻷﺣﺪ  اﻟﺴﺎﻋﺔ
  اﻟﺴﻼم اﻟﻮﻃﻨﻲ + اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ  04.60
  ﺣﺪﯾﺚ اﻟﺼﺒﺎح  74.60
  اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ )اﻟﻘﻨﺎة اﻷوﻟﻰ(اﻟﻨﺸﺮة   00.70
  ﺻﺒﺎح اﻟﺨﯿﺮ ﯾﺎ اﻟﺠﻠﻔﺔ  51.70
  اﻟﻤﻮﺟﺰ + ق ص    اﻟﻤﻮﺟﺰ + ﻗﺮاءة ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ  00.80
  أرﻛﺎن اﻟﺼﺒﺎح + ﺿﯿﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﻮاء  02.80
  ﻣﻮﺟﺰ ﻣﺤﻠﻲ  00.90
  اﻟﺠﻠﻔﺔ ﻓﻲ أﺳﺒﻮع
  ﻣﻮﺟﺰ ﻣﺤﻠﻲ
  اﻟﺮؤى اﻟﻄﯿﺒﺔ  ﯾﺠﯿﺐاﻟﺸﺮع   أوراق ﻣﺘﻨﺎﺛﺮة  ﺣﺒﻞ اﻟﻮﺻﺎل   ﻓﻲ رواق اﻟﻘﺎﻧﻮن  أﻟﻄﺎف داﻓﺌﺔ  50.90
  ﻣﻮﺟﺰ ﻣﺤﻠﻲ  00.01
  اﻟﺤﺪﯾﻘﺔ اﻟﺴﺎﺣﺮة
  ﻣﻮﺟﺰ ﻣﺤﻠﻲ
  ﺑﺮاءة وﺑﺮاﻋﺔ  ﺳﯿﺪﺗﻲ  ﻋﻼﺟﻚ ﻣﻌﻨﺎ  رادﯾﻮ ﻛﻮد  اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻤﻔﺘﻮح  اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ  50.01
  ﻣﻮﺟﺰ ﻣﺤﻠﻲ  00.11
ورﺗﻞ اﻟﻘﺮآن 
  ﺗﺮﺗﯿﻼ
  ﻣﻮﺟﺰ ﻣﺤﻠﻲ
  50.11
  اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻨﺎس  اﻟﺘﻨﻤﯿﺔﻣﻠﻔﺎت   دﻟﻮﻧﻲ  ﻓﻲ رﺣﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ  ﻧﻮاﻓﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ  ﻣﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ
  00.21
  ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﻟﻨﺸﺮة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ  00.21
  ﺣﺪﯾﺚ اﻟﺠﻤﻌﺔ
  ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﻟﻨﺸﺮة م
  ﻓﺘﺮة ﻣﻨﻮﻋﺔ  ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  ﺣﻲ ﻓﻲ ﯾﻮم  ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ  ﺣﺪﯾﺚ اﻻﺛﻨﯿﻦ  ﻣﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ  50.21
  اﻟﻨﺸﺮة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻷوﻟﻰ  03.21
اﻟﻨﺸﺮة اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ 
  (1واﻟﺪوﻟﯿﺔ )ق
اﻟﻨﺸﺮة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ 
  اﻷوﻟﻰ
  اﻟﻨﺸﺮة اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ )اﻟﻘﻨﺎة اﻷوﻟﻰ(  00.31
اﺑﺘﮭﺎﻻت دﯾﻨﯿﺔ + 
  ﺳﻮرة اﻟﻜﮭﻒ
اﻟﻨﺸﺮة اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ 




ﻓﺘﺮة ﺗﻨﺸﯿﻄﯿﺔ  
  ﻣﻨﻮﻋﺔ
  اﻟﻘﻨﻄﺎس  ﻣﻜﺎرم اﻷﺧﻼق  ﻓﺘﺮة ﻏﻨﺎﺋﯿﺔ  م
ﻧﻘﻞ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺻﻼة 
  (1اﻟﺠﻤﻌﺔ )ق
  ﻓﺘﺮة ﻏﻨﺎﺋﯿﺔ م
  ﻣﻮﺟﺰ ﻣﺤﻠﻲ  00.41
  روح ورﯾﺤﺎن
  ﻣﻮﺟﺰ ﻣﺤﻠﻲ
 JDأﻟﻔﺎ   ﻃﺮﺑـﯿﺎت  ﺧﯿﺮات اﻟﺴﮭﻮب  ﺳﺒﺎق اﻟﺘﻔﻮق  ﻣﻌﺎﺑﺮ اﻟﻤﺂﺛﺮ  ﺻﺤﺘﻚ ﻣﻦ ذھﺐ  50.41
روح ورﯾﺤﺎن +   ﻣﻮﺟﺰ ﻣﺤﻠﻲ  00.51
  اﺑﺘﮭﺎﻻت
  ﻣﻮﺟﺰ ﻣﺤﻠﻲ
  اﻟﻤﺴﺎء اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ  ﺷﺒﺎب  ﻣﻮزون وﻣﻠﺤﻮن  ﺑﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺎ  دﺑﺮ ﻋﻠﯿﺎ  ﺣﯿﺎﺗﻨﺎ أﻣﻞ  50.51
ﺳﺆال وﻣﻌﻠﻮﻣﺔ   اﻟﻨﺸﺮة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ  00.61
  رﯾﺎﺿﯿﺔ
  اﻟﻤﺴﺎء اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ
 SEﻣﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﺎت   ﻗﺪ أﻓﻠﺢ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن NEﻣﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﺎت   ﻣﺬﻛﺮة ﺣﯿﺎة  أھﻼ وﺳﮭﻼ  03.61
  اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ) اﻟﻘﻨﺎة اﻷوﻟﻰ(  00.71
 RFﻣﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﺎت   ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآن  أھﻼ وﺳﮭﻼ  أھﻼ وﺳﮭﻼ  أھﻼ وﺳﮭﻼ  أھﻼ وﺳﮭﻼ  أﻋﻼﻣﻨﺎ  02.71
  ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻞ    ﺗﺼﻮﯾﺒﺎت ﻟﻐﻮﯾﺔ  وﻗﻔﺎت ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ  ﺻﻔﺤﺎت  اﻟﻘﻠﺐﻣﻦ   أﻧﺎ واﻟﻤﺴﺘﻤﻊ  ﻛﻼم وأﻧﻐﺎم  00.81
  ﻓﺘﺮة ﻣﻨﻮﻋﺔ  00.91
  اﻟﻨﺸﺮة اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ )اﻟﻘﻨﺎة اﻷوﻟﻰ(  03.91
  اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ + اﻟﺴﻼم اﻟﻮﻃﻨﻲ + ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻹرﺳﺎل  00.02
ﺻﯿﺪﻟﻲ , إرﺷﺎدات ﺑﯿﺌﯿﺔ , ﻣﻮاﻟﯿﺪ , اﻷﺟﻨﺪة اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ , اﻟﻘﺎﻣﻮس  اٍﻷرﻛﺎن اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ : ﺿﯿﻒ اﻟﺼﺒﺎح , ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ , أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق , ﺻﺤﺘﻚ ﻓﻲ ﻏﺬاﺋﻚ , إرﺷﺎدات
  اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ , اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮورﯾﺔ
